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Consommation pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et dans 
la CEE, en 1961 
Consommation privée intérieure ajustée pour l'alimentation, le logement et l'énergie sur la 
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dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, en 1961 
Consommation privée intérieure ajustée pour l'alimentation, le logement et l'énergie sur la 
base de la moyenne communautaire et consommation publique pour la santé et la culture, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, comparées à  celles 
des pays de la CEE, en 1961 
Mortalité infantile dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie 
(1955-1960) 
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Nombre de lits dans les hôpitaux de la Grande région Pouilles-Basilicate, de l'aire du pôle et 
de l'Italie, en 1959  . 
Nombre de lits dans les hôpitaux de la Grande région Pouilles-Basilicate, de l'aire du pôle et 
de la CEE, en 1959  . 
Médecins disponibles dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, 
en 1960 
Médecins disponibles dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et dans la 
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Nombre de pièces par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans 
l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1961 
Nombre de pièces par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans 
l'aire du pôle et dans la CEE  . 
Nombre de voitures automobiles par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-
Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1961. 
Nombre de voitures automobiles par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-
Basilicate, dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1961. 
Nombre d'appareils téléphoniques par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-
Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1961. 
Nombre d'appareils téléphoniques par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-
Basilicate, dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1961. 
Nombre d'abonnés à  la radiodiffusion par rapport à  la population dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1960 
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les pays de la CEE, en 1961 
Synthèse des indicateurs de diverses composantes du niveau de vie dans l'aire du pôle comparés 
avec la CEE . 
Produit brut intérieur au coût des facteurs de l'aire du pôle et qe ses provinces, de la Grande 
région Pouilles-Basilicate et de l'Italie, en 1961  . 
Produit brut intérieur au coût des facteurs dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Valeur ajoutée de l'industrie, par branche et groupe de secteurs, dans la Grande région Pouilles-
Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1951,  1961 et 1963. 
Main-d'œuvre et valeur ajoutée par unité de  main-d'œuvre de l'industrie,  par branche et 
groupe de secteurs, dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1951, 1961 et 1963  . 
Main-d'œuvre et valeur ajoutée par unité de  main-d'œuvre de  l'industrie,  par branche et 
groupe de secteurs, dans l'aire du pôle, en 1951,  1961 et 1963. 
Main-d'œuvre, par qualification professionnelle,  des industries manufacturières, par groupe 
de secteurs et selon les classes de dimensions des unités, dans l'aire du pôle, en 1961 . 
Main-d'œuvre de l'industrie, par branche et groupe de secteurs et par sexe, dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate, et dans l'aire du pôle, en 1961  . 
Unités, main-d'œuvre et valeur ajoutée de l'industrie, par branche et groupe de secteurs et par 
classe de dimensions des unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Unités, main-d'œuvre et valeur ajoutée de l'industrie, par branche et groupe de secteurs et par 
classe de dimensions des unités, dans l'aire du pôle, en 1961  . 
Estimation  de  la main-d'œuvre,  par qualification  professionnelle,  des  industries  manufac-
turières, par groupe de secteurs et selon les classes de dimensions des unités, dans l'aire du 
pôle, en 1963 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries extrac-
tives,  par secteur et par classe de dimensions  des  unités,  dans la Grande région  Pouilles-
Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries extractives, par secteur 
et par classe de dimensions des unités,  dans les différentes provinces de la Grande région 
Pouilles-Basilicate, en 1961 
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Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de la 
meunerie et des pâtes alimentaires, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du 
pôle, en 1961 
Nombre de moulins à  capacité de broyage élevée dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
(au 31-12-1961)  . 
Quantités de blé tendre et de blé dur (national et étranger) livrées aux moulins à capacité de 
broyage élevée, dans la Grande région Pouilles-Basilicate, au cours de la campagne 1960/61  . 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de la 
conserve dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie  des 
produits laitiers et de la fromagerie dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire 
du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de l'huile 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Répartition des moulins à  huile dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du 
pôle, de 1937 à  1961 
Production d'huile d'olive dans la Grande région par province, en 1961 . 
Production de betterave à sucre dans la Grande région, en 1961 (quantité destinée à l'industrie) 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries des 
boissons alcooliques dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961. 
Principaux centres vinicoles de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 (principaux types 
de vin produit)  . 
Principaux établissements œnologiques de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Production d'alcool, de 2e catégorie dans la Grande région, par province, au cours de l'exercice 
1960-1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries textiles 
et de l'habillement, par groupe de secteurs et par classe de dimensions des unités, dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries textiles, 
par secteur et classe de dimensions des unités,  dans la Grànde région Pouilles-Basilicate et 
dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries textiles, par secteur et 
par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de la laine 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
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Basilicate, en 1961  . 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries des cuirs 
et peaux, par secteur et par classe de dimensions des unités, dans la Grande région et dans 
l'aire du pôle, en 1961  . 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries des cuirs et peaux, par 
secteur et par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries du bois, 
par secteur et par classe de dimensions des unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et 
dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie du bois, par secteur et 
par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie du bois, 
à  l'exclusion de l'ameublement,  dans la Grande région  Pouilles-Basilicate et dans l'aire du 
pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries métal-
lurgiques, par classe de dimensions des unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et 
dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries métallurgiques, par classe 
de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries méca-
niques, par secteur et par classe de dimensions des unités,  dans la Grande région Pouilles-
Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute ct valeur ajoutée de la production des industries méca-
niques non électriques, par classe de dimensions des unités, dans la Grande région Pouilles-
Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur ajoutée de la production des industries mécaniques non élec-
triques, par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries mécaniques électriques, 
par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur  brute et valeur ajoutée  de  la production des industries  des 
machines industrielles et agricoles dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du 
pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries de la 
construction métallique et appareils thermiques dans la Grande région Pouilles-Basilicate et 
dans l'aire du pôle, en 1961 
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traitement des minerais non métallifères, par secteur et par classe de dimensions des unités, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée-de la production des industries de traitement des minerais 
non métallifères, par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région 
Pouilles-Basilicate, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries chimiques 
et similaires, par groupe de secteurs et par classe de dimensions des unités, dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries chimiques 
proprement dites, par classe de dimensions des unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur ajoutée de la production de l'industrie chimique proprement 
dite, par classe de dimensions des unités,  dans les  provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur  brute et valeur  ajoutée  de  la production de  l'industrie  des 
dérivés du pétrole et du charbon, par classe de dimensions des unités, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie des dérivés du pétrole et 
du charbon, par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur  brute et valeur  ajoutée  de  la production  de  l'industrie  du 
caoutchouc dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961  . 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur ajoutée de la production de l'industrie du caoutchouc et du 
papier, par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur  brute et valeur  ajoutée  de  la  production,  par secteur,  des 
industries manufacturières diverses dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du 
pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries manufacturières diverses, 
par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie polygra-
phique et de l'édition dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités,  main-d'œuvre,  valeur brute et valeur ajoutée de  la production des  industries  du 
bâtiment et des installations, par groupe de secteurs et par classe de dimensions des unités, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie du bâtiment et des instal-
lations, par classe de dimensions des unités, dans les provinces de la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961  . 
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Unités,  main-d'œuvre,  valeur  brute  et  valeur  ajoutée  de  la  production  de  l'industrie de 
l'énergie électrique, gaz,  eau, par groupe de secteurs et par classe de dimensions des unités, 
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Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production et de la distribution d'énergie électrique 
et de gaz, et de la distribution d'eau, par classe de dimensions des unités, dans les provinces 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961. 
Puissance installée des industries, par province de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Production d'énergie électrique,  exprimée en GWh,  par type d'énergie et par catégorie de 
producteurs, dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 et en 1962 
Installations  génératrices  d'énergie  électrique  dans  la  Grande  région  Pouilles-Basilicate 
(situation au 31-12-1961 et au 31-12-1962) 
Nombre  d'usagers  et  consommation,  exprimée  en  GWh,  d'énergie  électrique,  par  classe 
d'utilisation dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 et en 1962  . 
Utilisation d'énergie électrique des industries manufacturières dans la Grande région Pouilles-
Basilicate, en 1961 et en 1962  . 
Installations hydro-électriques et thermo-électriques nouvelles et en construction (y compris 
les agrandissements) dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 et en 1962 
Estimation de la main-d'œuvre des industries manufacturières, par groupe de secteur et par 
classe de dimensions des unités,  dans les provinces de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
en 1963 
Rapport entre l'estimation de la valeur ajoutée de l'industrie (unités locales recensées dans 
l'industrie) et la valeur ajoutée globale des activités industrielles (y compris celles des travail-
leurs indépendants) dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Nombre moyen de travailleurs dans les  petites,  moyennes et grandes unités des industries 
manufacturières, par groupe de secteurs et par secteur dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Nombre d'unités,  moyenne de la valeur ajoutée et de la main-d'œuvre par unité dans les 
petites, moyennes et grandes unités des industries manufacturières, par groupe de secteurs, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Production de marbres et pierres de taille dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1960 . 
Production de marbres et pierres de taille dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1958 
Production de marbres et matériaux divers pour la construction et pour usages industriels 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1960 
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Services de dépôts et bons porteurs d'intérêts assurés par les bureaux de poste dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Réseau télégraphique de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle, en 1962 
Télégrammes privés au départ de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle, 
en 1961 
Télégrammes au départ de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle, en 1961 
Service téléphonique dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1962 . 
Réseau urbain et extra-urbain de la SET dans l'aire du pôle, en 1962 
Service téléphonique dans les provinces de Bari, Tarente et Brindisi, en 1962 
Liaisons téléphoniques interurbaines directes des villes de Bari, Tarente et Brindisi, en 1962 
Production d'énergie électrique en 1961  . 
Accroissement des consommations brutes des principaux combustibles de 1956 à 1961 
Répartition moyenne des consommations 
Installations électriques de production de l'Italie du sud (situation au 31-12-1961) 
Répartition par catégorie de producteurs 
Production effective d'énergie en 1961 
Consommation nette d'énergie de la totalité de l'Italie et revenu national (1950-1960) 
Appareils de distribution automatique de carburants (situation au 31-12-1959). 
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414 
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419 
420 
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423 
424 
424 
424 
425 
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426 2.3.2-IX 
2.3.2-X 
2. 3. 2-XI 
2. 3.2-XII 
2. 3 .2-XIII 
2.3.2-XIV 
2.3.3-I 
2. 3. 3-II 
2.3.3-III 
2.3.3-IV 
2.3.4-I 
2.3.4-II 
2. 3. 4-III 
2. 3.4-IV 
2.3.4-V 
2.3.4-VI 
2. 3.4-VII 
2. 3. 4-VIII 
2. 3. 4-IX 
2.4.1-I 
2.4.1-II 
2.4.1-III 
2.4.1-IV 
2. 4. 2-I 
2 .4. 2-II 
Dépôts commerciaux d'huiles minérales  . 
Réservoirs existants auprès des raffineries à cycle de production complet 
Installations autorisées de dépôt et de transvasement de GPL à usage commercial 
Ressources et utilisations d'énergie par région en 1958 
Consommation d'énergie et revenu par habitant en 1958 
Ressources et utilisations des sources d'énergie en 1958, Pouilles . 
Ressources hydrauliques et utilisations d'irrigation dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
insérées dans les programmes d'activité de la Cassa peril Mezzogiorno  . 
Eau pour usages d'eau potable- tarifs en vigueur de l'  Acquedotto pugliese 
Eau pour usages industriels - tarifs en vigueur de l'  Acquedotto pugliese 
Eau pour usages agricoles - tarifs en vigueur de l'  Acquedotto pugliese 
Bari- températures et précipitations, en 1960 
Bari- pression atmosphérique, humidité relative et état du ciel, en 1960 
Bari- vent au sol, fréquence et vitesse moyenne par direction, en 1960 
Tarente- températures et précipitations, en 1960 
Tarente- pression atmosphérique, humidité relative et état du ciel, en 1960 
Tarente- vent au sol, fréquence et vitesse moyenne par direction, en 1960 
Brindisi- températures et précipitations, en 1960 
Brindisi- pression atmosphérique, humidité relative et état du ciel, en 1960 
Brindisi- vent au sol, fréquence et vitesse moyenne par direction, en 1960 
Population et habitations de l'aire du  pôle,  de la Grande région  Pouilles-Basilicate et de 
l'Italie (1951-1961)  . 
Nombre moyen de pièces par habitation dans l'aire du pôle, dans la Grande région Pouilles-
Basilicate et en Italie (1951-1961) 
Pièces occupées et nombre d'habitants par pièce dans l'aire du pôle,  dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie (1951-1961) 
Logements impropres dans l'aire du pôle, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie 
(1951-1961)  . 
Nombre de lits des hôpitaux publics et privés dans l'aire du pôle,  dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie (1955-1959) 
Médecins, personnel d'assistance et auxiliaire des hôpitaux publics dans l'aire du pôle, dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1959 • 
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437 
438 
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442 
443 2.4.2-III 
2.4. 2-IV 
2.4.2-V 
2.4.2-VI 
2. 4. 2-VII 
2. 4. 3-I 
2.4. 3-II 
2.4.3-III 
2.4. 3-IV 
2. 4. 3-V 
2.4. 3-VI 
2.4.3-VII 
2.4. 3-VIII 
2.4.3-IX 
2.4.4-I 
2.4.4-II 
2 .4. 4-III 
2.4.4-IV 
2.4.4-V 
2.4.4-VI 
2 .4. 4-VII 
Médecins et lits d'hôpitaux par médecin dans les hôpitaux publics et privés de l'aire du pôle, 
de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'Italie, en 1959 . 
INAM- Dispensaires et hôpitaux conventionnés- omnipraticiens et spécialistes salariés et 
conventionnés dans l'aire du pôle, en 1961  . 
Travailleurs salariés de l'industrie et d'autres secteurs et membres de leur famille inscrits à 
l'INAM dans l'aire du pôle, en 1961  . 
Hôpitaux publics et privés, médecins et lits correspondants dans l'aire du pôle, dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1959  . 
Hospitalisations dans les hôpitaux publics et privés de l'aire du pôle,  de la Grande région 
Pouilles-Basilicate et de l'Italie, en 1959 . 
Ecole primaire : nombre d'écoles, de salles et d'enseignants dans l'aire du pôle, dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Scuola  media  inferiore  et  formation  professionnelle  :  nombre  d'écoles,  de  classes  et 
d'enseignants dans l'aire du pôle,  dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 
1955-1956 et en 1960-1961  . 
Etablissements professionnels  (y  compris les  écoles techniques)  : nombre d'écoles,  de salles 
et d'enseignants dans l'aire du pôle,  dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, 
en 1955-1956 et en 1960-1961  . 
Liceo scienti:fico  : nombre d'écoles,  de classes et d'enseignants dans l'aire du pôle,  dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Ginnasio ct liceo  : nombre d'écoles,  de classes et d'enseignants dans l'aire du pôle, dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Ecoles normales  :  nombre d'écoles,  de classes et d'enseignants dans l'aire du pôle,  dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Nombre  d'instituts  techniques,  répartis selon leur orientation dans l'aire du  pôle,  dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Nombre de classes des instituts techniques, répartis selon leur orientation, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Elèves par classe des instituts techniques, répartis selon leur orientation, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Bibliothèques et communes dotées de bibliothèques dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955  . 
Représentations et billets vendus dans l'aire du pôle, dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et en Italie, en 1961. 
Salles de cinéma ouvertes au public et billets vendus dans l'aire du pôle et dans la Grande 
région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Abonnements à la radiodiffusion et à la télévision et densité relative, dans l'aire du pôle, dans 
la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1961  . 
Installations sportives et superficies correspondantes dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1958  . 
Installations sportives, réparties par type, dans l'aire du pôle, dans la Grande région Pouilles-
Basilicate et en Italie, en 1958. 
Etablissements hôteliers et leurs caractéristiques dans l'aire du pôle et dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate, en 1960 
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456 4. 1. 2-I 
4.1. 2-II 
4.1. 4-I 
4.1.8-l 
4.1. 8-II 
4.1.8-III 
4.1. 8-IV 
4.1. 8-V 
4.1.8-VI 
4.1. 8-VII 
4.1. 8-VIII 
4.1.8-IX 
4.1. 8-X 
4.1. 8-X1 
4.1. 8-XII 
4.1. 8-X1II 
4.1.8-XIV 
4.1.8-XV 
4.1.8-XVI 
4.1.8-XVII 
4 .1. 8-XVIII 
4.1. 8-XIX 
4.1.8-XX 
4.1. 8-XXI 
Liste des industries de la grande et moyenne mécanique selon la nomenclature NICE modifiée, 
groupes 340-391,  à  l'exclusion de celles relevant des secteurs de l'électromécanique et de la 
mécanique de précision, de celles ayant une production hétérogène et une production primaire 
et intermédiaire . 
Sélection des industries principales du secteur de la grosse et moyenne  mécanique  selon les 
critères adoptés dans l'étude 
Indication du degré de spécialisation de la main-d'œuvre des lignes de production de la grosse 
et moyenne mécanique déjà sélectionnées suivant les critères 1,  2 et 3  . 
Liste des unités principales définitivement sélectionnées et dimensions- Lignes qui les com-
posent et niveaux de production  . 
Construction métallique - Données récapitulatives concernant le  marché dans la CEE et 
dans les pays membres, en 1959 et en 1963  . 
Construction métallique-Niveaux normaux de la production, commerce extérieur et demande 
intérieure en Italie en 1963 
Construction métallique- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Construction métallique - Prévisions de la demande intérieure du Midi, à  l'exclusion de la 
Sardaigne, pour 1970 et 197  5  . 
Production de cuisinières métalliques dans la CEE, en 1963 
Familles possédant une cuisinière  métallique et effectif en  Italie 
et 1975 
Prévisions  pour  1970 
Cuisinières métalliques- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Baignoires- Données récapitulatives du marché italien en 1963 et 1965 
Baignoires- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975  . 
Habitations pourvues d'une salle de bain et nombre de baignoires dans des habitations en 
Italie- Prévisions pour 1970 et 1975 
Baignoires en tôle- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 . 
Radiateurs pour chauffage central - Données récapitulatives du marché en Italie, en 1963 
et 1965 
Radiateurs pour chauffage central- Prévisions de la demande intérieure en Italie pour 1970 
et 1975 
Radiateurs en tôle pour chauffage central- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Batteries de cuisine et ustensiles ménagers émaillés- Données récapitulatives du marché en 
Italie pour 1963 et 1965 
Batteries de cuisine en acier émaillé- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Pompes centrifuges- Données récapitulatives du marché dans la CEE et les pays membres, 
en 1959 et en 1963  . 
Pompes centrifuges- Données récapitulatives du marché en Italie, en 1963 et en 1965 
Pompes centrifuges- Prévisions de la demande intérieure en Italie pour 1970 et 1975 
Pompes centrifuges- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
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486 
487 4.1.8-XXII 
4.1. 8-XXIII 
4.1.8-XXIV 
4.1.8-XXV 
4.1.8-XXVI 
4.1. 8-XXVII 
4. 1. 8-XXVIII 
4.1.8-XXIX 
4.1.8-XXX 
4.1.8-XXXI 
4. 1. 8-XXXII 
4. 1. 8-XXXIII 
4. 1. 8-XXXIV 
4.1.8-XXXV 
4.1. 8-XXXVI 
4. 1. 8-XXXVII 
Brûleurs pour combustibles liquides - Données récapitulatives du marché dans la CEE et les 
pays membres en 1959 et en 1963 
Brûleurs pour combustibles liquides - Données récapitulatives du marché en Italie en 1963 
et 1965 
Brûleurs à  combustibles liquides - Prévisions de la demande intérieure en Italie pour 1970 
et 1975 
Brûleurs pour combustibles liquides- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Degré de mécanisation exprimé en nombre 
de tracteurs et rapport avec la surface arable dans la CEE et les pays membres, en 1955, 1959 
et 1963 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Données récapitulatives du marché des 
machines agricoles dans la CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Données récapitulatives du marché des 
machines agricoles à  l'exclusion des tracteurs dans la CEE et les pays membres, en 1959 et 
en 1963 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Données récapitulatives du marché des 
moissonneuses-batteuses automotrices dans la CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963. 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Effectif des moissonneuses-batteuses dans 
la CEE et dans les pays membres, en 1955, 1959 et 1963  . 
Unité de fabrication de machines agricoles - Effectif des moissonneuses-batteuses en Italie, 
par grande circonscription, en 1959 et en 1964  . 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Prévisions du marché des moissonneuses-
batteuses automotrices en Italie pour 1970 et 1975 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Prévisions du marché des presses-ramas-
seuses en Italie pour 1970 et 1975. 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Données récapitulatives du marché des 
motoculteurs, motofaucheuses et motohoues dans la CEE et les pays membres, en 1959 et en 
1963  . 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Données récapitulatives du  marché des 
motoculteurs dans la CEE et dans les pays membres, en 1959 et en 1963 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Nombre de motoculteurs dans la CEE et 
les pays membres, en 1959 et en 1963 
Unité pour la fabrication de machines agricoles - Nombre de motoculteurs en Italie, par 
grande circonscription en 1959 et en 1964 
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494 
496 
498 
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499 
499 
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504 
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4. 1. 8-XXXVIII  - Unité pour la fabrication de machines agricoles - Prévisions du marché des motoculteurs en 
4.1. 8-XXXIX 
4.1.8-XL 
4.1.8-XLI 
4.1.8-XLII 
Italie pour 1970 et 1975  505 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Nombre de motofaucheuses en Italie, par 
grande circonscription, en 1959, 1963 et 1964 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Prévisions du marché des motofaucheuses 
en Italie pour 1970 et 1975 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Nombre de motohoues en Italie, par grande 
circonscription, en 1961 et en 1964 
Unité pour la fabrication de machines agricoles- Prévisions du marché des motohoues en 
Italie pour 1970 et 1975 
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507 4.1. 8-XLIII 
4.1.8-XLIV 
4.1.8-XLV 
4.1.8-XLVI 
4.1.8-XLVII 
4.1. 8-XLVIII 
4.1.8-XLIX 
4.1. 8-L 
4.1. 8-LI 
4.1.8-LII 
4.1. 8-LIII 
4.1. 8-LIV 
4.1. 8-LV 
4.1. 8-LVI 
4.1. 8-LVII 
4.1. 8-LVIII 
4.1. 8-LIX 
4.1.8-LX 
4.1. 8-LXI 
4.2.1-I 
4. 2. 3-II 
Machines-outils pour le travail des  métaux,  travaillant par enlèvement de copeaux et par 
déformation,  à  l'exclusion des pièces détachées - Données récapitulatives du marché dans 
la CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963 
Machines-outils pour le travail des métaux, travaillant par enlèvement de copeaux, à l'exclu-
sion des pièces détachées - Données récapitulatives du  marché dans la CEE et les  pays 
membres, en 1959 et en 1963  . 
Machines-outils pour le travail des métaux, travaillant par enlèvement et par déformation, 
y  compris les pièces détachées - Production, demande intérieure et commerce extérieur en 
Italie en 1959,  1963 et 1965 
Machines-outils pour le travail des métaux, travaillant par enlèvement de copeaux, y compris 
les pièces détachées- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Tours parallèles, fraiseuses et rectifieuses pour travaux sur pièces de moyennes dimensions, y 
compris les pièces détachées- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 . 
Machines pour excavation, mouvements de terre et forage du sol- Données récapitulatives 
du marché dans la CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
Machines pour excavation et mouvements de terre- Données récapitulatives du marché en 
Italie, en 1959 et en 1963  . 
Excavateurs- Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en 1959, 1963 
et 1965 
Excavateurs- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Chouleurs- Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie, en 1959,  1963 
et 1965 
Chouleurs- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Grues automotrices ayant une capacité de 10 t  et plus- Production, demande intérieure et 
commerce extérieur en Italie en 1959,  1963 et 1965 
Grues automotrices ayant une capacité de 10 tet plus- Prévisions du marché en Italie pour 
1970 et 1975 . 
Appareils de levage et de transport- Données récapitulatives du marché dans la CEE et les 
pays membres, en 1959 et en 1963 
Grues- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Transporteurs à bande- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
Chariots industriels automoteurs, à l'exclusion des pièces détachées-Données récapitulatives 
du marché dans la CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963 
Chariots industriels automoteurs, à l'exclusion des pièces détachées- Production, demande 
intérieure et commerce extérieur en Italie en 1959, 1963 et 1965 . 
Chariots élévateurs de 6-30 qx de capacité- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et 1975 
- Liste des industries intermédiaires des secteurs de la mécanique  . 
Liste  des  unités  intermédiaires  considérées  comme  essentielles  pour les  unités  principales 
sélectionnées et le secteur de la grande et moyenne mécanique dans l'aire du pôle 
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521 
523 
524 
526 
527 
528 
530 
531 
532 
537 4.2.4-I 
4.2.4-II 
4.2.4-III 
4.2.4-IV 
4.2.4-V 
4.2.4-VI 
4. 2. 4-VII 
4.2.4-VIII 
4.2. 4-IX 
4.2.4-X 
4.2.4-XI 
4.2.4-XII 
4. 2.4-XIII 
4.2.4-XIV 
4.2.4-XV 
4.2.4-XVI 
4.2.4-XVII 
4.2.4-XVIII 
4.2.4-XIX 
4.2.4-XX 
Unité I  - Construction métallique lourde - Coefficients techniques et inputs relatifs à  des 
matériaux de production- Hangars-Shed  . 
Unité I  - Construction métallique lourde - Coefficients techniques et inputs relatifs à  des 
matériaux 4e production- Charpente lourde diverse 
Unité I-Construction métallique lourde- Inputs relatifs à des matériaux de production-
Total de l'unité  . 
Unité I-Construction métallique lourde- Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Unité I  - Construction métallique lourde - Inputs relatifs à  l'entretien effectué par des 
unités auxiliaires 
Unité II - Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle,  batteries de cuisine 
en acier émaillé - Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production-
Cuisinières 
Unité II - Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle et batteries de cuisine 
en acier émaillé - Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production -
Baignoires 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle et batteries de cuisine 
en acier émaillé- Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production-
Radiateurs en tôle  . 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle pour chauffage central, 
batteries de cuisine en acier émaillé- Inputs relatifs aux matériaux de production- Total 
de l'unité 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle, batteries de cuisine en 
acier émaillé - Coefficients  techniques et inputs relatifs aux matériaux de production -
Batteries de cuisine en acier émaillé  . 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle, batteries de cuisine en 
acier émaillé- Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Unité II - Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle, batteries de cuisine en 
acier émaillé- Inputs relatifs à l'entretien effectué par des unités auxiliaires 
Unité III - Fabrication de pompes centrifuges et brûleurs pour combustibles liquides -
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production - Pompes centrifuges. 
Unité III - Fabrication de pompes centrifuges et brûleurs pour combustibles liquides -
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production-Brûleurs à fuel lourd. 
Unité III - Fabrication de pompes centrifuges et brûleurs pour combustibles liquides -
Inputs annuels relatifs aux matériaux de production - Total de l'unité 
Unité III - Fabrication de pompes centrifuges et brûleurs pour combustibles liquides -
Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Unité III - Fabrication de pompes centrifuges et brûleurs pour combustibles liquides -
Inputs relatifs à l'entretien effectué par des unités auxiliaires. 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles- Coefficients techniques et inputs relatifs aux 
matériaux de production- Moissonneuses-batteuses automotrices  . 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles- Coefficients techniques et inputs relatifs aux 
matériaux de production - Presses-ramasseuses traînées 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles- Coefficients techniques et inputs relatifs aux 
matériaux de production - Motoculteurs 
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552 
553 
554 
555 
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557 4.2.4-XXI 
4. 2.4-XXII 
4.2.4-XXIII 
4.2.4-XXIV 
4.2.4-XXV 
4.2.4-XXVI 
4. 2. 4-XXVII 
4.2.4-XXVIII 
4.2.4-XXIX 
4.2.4-XXX 
4.2.4-XXXI 
4.2.4-XXXII 
4.2.4-XXXIII 
4. 2. 4-XXXIV 
4.2.4-XXXV 
4.2.4-XXXVI 
4.2.4-XXXVII 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles - Inputs annuels relatifs aux matériaux de 
production- Total de l'unité 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles- Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles- Inputs relatifs à l'entretien effectué par des 
unités auxiliaires 
Unité V-Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux-Coefficients techniques 
et inputs relatifs aux matériaux de production - Machines-outils travaillant par enlèvement 
de copeaux 
Unité V- Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux- Inputs relatifs aux 
matériaux d'entretien 
Unité V  - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux - Inputs relatifs à 
l'entretien effectué par des uni  tés auxiliaires 
Unité VI- Fabrication de pelles mécaniques, chouleurs et grues automotrices- Coefficients 
techniques et inputs relatifs aux matériaux de production- Pelles mécaniques 
Unité VI -Fabrication de pelles mécaniques, chouleurs et grues automotrices- Coefficients 
techniques et inputs relatifs aux matériaux de production- Chouleurs 
Unité VI- Fabrication de pelles mécaniques, chouleurs et grues automotrices- Coefficients 
techniques et inputs relatifs aux matériaux de production - Grues automotrices 
Unité VI - Fabrication de pelles  mécaniques,  chouleurs et grues automotrices -- Inputs 
relatifs aux matériaux de production - Total de l'unité  . 
Unité VI - Fabrication de pelles  mécaniques,  chouleurs et grues automotrices - Inputs 
relatifs aux matériaux d'entretien. 
Unité VI - Fabrication de  pelles  mécaniques,  chouleurs et grues automotrices - Inputs 
relatifs à l'entretien effectué par des unités auxiliaires . 
Unité VII -Fabrication de grues et transporteurs mécaniques- Coefficients techniques et 
inputs relatifs aux matériaux de production - Grues à pont électriques 
Unité VII -Fabrication de grues et transporteurs mécaniques- Coefficients techniques et 
inputs relatifs aux matériaux de production - Bandes transporteuses à tambours 
Unité  VII  - Fabrication  de  grues  et  transporteurs  mécaniques 
matériaux de production- Total de l'unité. 
Unité  VII  - Fabrication  de  grues  et  transporteurs  mécaniques 
matériaux d'entretien  . 
Inputs  relatifs  aux 
Inputs  relatifs  aux 
Unité VII- Fabrication de grues et transporteurs mécaniques- Inputs relatifs à l'entretien 
effectué par des unités auxiliaires 
4. 2. 4-XXXVIII  - Unité VIII - Fabrication de chariots élévateurs - Coefficients  techniques et inputs relatifs 
aux matériaux de production - Chariots élévateurs 
4.2.4-XXXIX 
4.2.4-XL 
4.2.4-XLI 
Unité VIII- Fabrication de chariots élévateurs- Inputs relatifs aux matériaux d'entretien. 
Unité VIII- Fabrication de chariots élévateurs-Entretien effectué par des unités auxiliaires 
Inputs des unités principales sélectionnées,  provenant des unités intermédiaires considérées 
comme essentielles  . 
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558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 4. 2. 5-I 
4. 2. 5-II 
4. 2. 5-III 
4.2.7-I 
4.2.7-II 
4.2.7-III 
4. 2. 8-1 
6 .l-I 
6.1-II 
6. 1-III 
6.1-IV 
7 .l-I 
7 .1-II 
7. 1-III 
7 .1-IV 
7 .l-V 
7 .l-VI 
Inputs des  unités principales en cours  de  réalisation,  d'unités déjà existantes  (dans l'aire 
du pôle et à  l'extérieur)  et d'unités d'autres secteurs industriels provenant d'unités inter-
médiaires considérées comme essentielles 
Construction de nouveaux outillages et de  modèles pour le compte d'unités principales et 
intermédiaires par des unités intermédiaires spécialisées 
Demande globale directe et indirecte d'inputs à  des unités intermédiaires considérées comme 
essentielles 
Demande globale annuelle sur laquelle peuvent compter les unités intermédiaires essentielles 
du secteur et dimensions économiques de ces unités, par type,  suivant la spécialisation de 
production la plus poussée existant dans de grandes concentrations industrielles de la CEE . 
Demande globale annuelle sur laquelle peuvent compter les unités intermédiaires essentielles 
du secteur et dimensions économiques de ces  unités, par types combinés, existant dans de 
grandes concentrations industrielles de la CEE 
Nombre et niveaux de production par type des unités intermédiaires essentielles du secteur, 
réalisables dans l'aire du pôle  . 
Localisation dans l'aire du pôle des unités principales sélectionnées et des unités intermédiaires 
essentielles proposées 
Investissements relatifs à l'ensemble des unités projetées 
Production annuelle normale des unités projetées 
Personnel de l'ensemble des unités projetées. 
Prévisions relatives au secteur de la grande et moyenne mécanique dans l'aire du pôle en 
1972, y  compris les unités projetées  . 
Recrutement et formation professionnelle du personnel- Total des unités projetées 
Recrutement et formation professionnelle du personnel- Unités principales 
Recrutement et formation professionnelle du personnel- Unités subsidiaires 
Recrutement et formation professionnelle du personnel- Unités auxiliaires 
Terrains, énergie électrique, méthane et eau nécessaires à l'ensemble des unités projetées. 
Prêts à  taux réduit et contributions pour l'ensemble des unités projetées 
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579 
580 
580 
582 
583 
584 
585 
586 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 TABLEAU  1.1-I 
Travailleurs migrants alternants et total de la population occupée des  villes-centres 
Désignation  Bari  Tarente 
l. Migrants alternants des villes-centres  22  301  9  708 
a)  arrivant par chemin de fer  (11  696)  (4  986) 
b)  arrivant par route ordinaire  (10  605)  (4  722) 
2.  Total population occupée  (résidents et non-résidents)  des 
villes-centres (1)  106  430  77  908 
3.  Pourcentage des migrants alternants par rapport à la popu-
lation occupée  20,9  12,5 
Source : Enquête directe. 
(')  Estimations établies sur la base de la population résidante selon les données du recensement de 1961. 
TABLEAU  1.1-II 
Pourcentage des  travailleurs migrants alternants des  villes-centres par rapport au total 
de  la population occupée par secteur d'activité et catégorie -
pourcentage des  alternants de  sexe feminin par rapport 
au total des  alternants par secteur et catégorie 
Brindisi 
6  492 
(4  706) 
(1  786) 
34  892 
18,6 
Pourcentage alternants/total  Pourcentage alternants sexe 
population occupée  féminin/total alternants 
Secteur 
ouvriers  cadres et  total  ouvrières 
cadres et 
total 
employés  employées 
BARI 
Industrie  28  12  19  24  2  21 
Travaux publics  48  16  47  - ..  .. 
Commerce, crédit, assurances  13  7  8  19  7  10 
Administration publique  22  16  19  4  5  4 
TARENTE  (TARANTO) 
Industrie  21  10  19  1  1  1 
Travaux publics  47  5  44  - - -
Commerce, crédit, assurances  9  5  8  14  5  12 
Administration publique  2  5  3  10  7  8 
BRINDISI 
Industrie  48  9  40  1  - 1 
Travaux publics  69  8  56  - ..  1 
Commerce, crédit, assurances  15  13  13  20  8  15 
Administration publique  27  20  20  11  3  8 
Source: enquête directe. 
NB: les pourcentages de tous les secteurs d'activité que l'on devrait obtenir à  partir des données du tableau ne correspondent pas aux pourcentages alternants/ 
population occupée du tableau 1, parce que les données se réfèrent exclusivement aux grandes unités et à l'échantillon des unités moyennes et non à la totalité 
des unités de toutes dimensions. 
31 Bande 
kilométrique 
km  15 
km  30 
km  45 
km 60 et au-delà 
Total 
TABLEAU  1.1-III 
Pourcentage des  travailleurs migrants alternants des  villes-centres par bande 
kilométrique d'origine et par moyen de  locomotion utilisé 
Alternants vers  Alternants vers  Alternants vers 
Bari  Tarente  Brindisi 
par  par  par 
total  chemin 
par  total  chemin  par 
total  chemin 
de fer 
route 
de fer 
route 
de fer 
38  21  79  25  11  89  5  32 
31  74  26  47  64  36  49  71 
19  69  31  24  68  32  36  79 
12  72  28  4  68  32  10  77 
100  x  x  100  x  x  100  x 
Source: enquête directe. 
TABLEAU  1.1-IV 
Durées moyennes de parcours domicile-lieu de travail des migrants alternants vers 
les villes-centres, selon les  distances et le moyen de transport 
Chemins de fer (1) 
par 
route 
68 
29 
21 
23 
x 
Route 
(complétés par les transports urbains) 
Distance en km des villes-centres 
autocars (1)  1  Automobils et 
motocyclettes 
de l'Etat 
1 
du Sud-Est 
1 
moyenne 
km  15  40'  30'  39'  45'  42' 
km  30  1.15'  45'  56'  1.03'  1.00' 
km  45  1.50'  1.00'  1.16'  1.27'  1.20' 
km 60  2.15'  1.15'  1.35'  1.54'  1.40' 
( 1)  Temps comprenant les déplacements domicile-arrêt autocar ou gare de chemin de fer et utilisation des transports urbains pour atteindre le lieu du travail. 
32 TABLEAU  1.1-V 
Travailleurs migrants alternants des villes-centres par province d'origine 
Bari  Tarente  Brindisi 
Province 
1  1  1 
Nombre  %  Nombre  %  Nombre  % 
Bari  21  013  94,2  641  6,6  211  3,3 
Tarente (Taranto)  223  1,0  7  821  80,5  147  2,3 
Brindisi  475  2,1  1  231  12,7  4  758  73.2 
Total  21  711  97,3  9  693  99,8  5  116  78,8 
Lecce  24  0,1  - - 1  376  21,2 
Foggia  554  2,5  - - - -
Potenza  - - - - - -
Matera  12  0,1  15  0,2  - -
-----
Total Grande région  22  301  100,0  9  708  100,0  6  492  100,0 
Source : enquête directe. 
33 TABLEAU  1.1-VI 
Répartition des travailleurs migrants alternants vers la ville-centre de  Bari, 
selon le moyen de transport, par commune de provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
Commune 
1  1 
par chemin de fer  par route  total 
Province de Bari 
Agglomérations rattachées  à la ville de Bari 
Carbonara, Ceglie, Loseto  - 2  711  2711 
Macchie, Palese, S. Spirito  603  1  050  1  653 
Torre a Mare  13  127  140 
Communes: 
Acquaviva delle Fonti  283  80  363 
A  deifia  80  115  195 
Alberobello  24  - 24; 
Altamura  119  174  293 
Andria  434  81  515 
Barletta  362  123  485 
Binetto  12  25  37 
Bisceglie  216  91  307 
Bitetto  170  61  231 
Bitonto  - 986  986 
Bitritto  - 500  500 
Canosa di Puglia  181  57  238 
Capurso  125  138  263 
Casamassima  229  136  365 
Cassano delle Murge  139  50  189 
Castellana Grotte  80  30  llO 
Cellamare  - 25  25 
Conversano  286  42  328 
Corato  - 217  217 
Gioia del Colle  78  68  146 
Giovinazzo  403  302  705 
Gravina di Puglia  - 65  65 
Grumo Appula  132  lOO  232 
Locorotondo  20  - 20 
Minervino Murge  - 4  4 
Modugno  369  96  465 
Mola di Bari  617  97  714 
Molfetta  2  428  403  2  831 
Monopoli  1  680  161  1  841 
Noci  52  50  102 
Noicattaro  262  112  374 
Palo del Colle  149  98  247 
Polignano a Mare  220  53  273 
Putignano  116  42  158 
Rutigliano  157  41  198 
Ruvo di Puglia  - 212  212 
Sammichele di Bari  111  59  170 
Sannicandro di Bari  - 312  312 
Santeramo in Colle  27  125  152 
34 
Pourcentage 
alternants/ 
population 
résidante 
10,8 
14,0 
7,4 
2,5 
2,0 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
3,4 
0,7 
3,6 
2,6 
10,9 
0,7 
4,1 
3,4 
2,6 
0,8 
1,6 
1,8 
0,6 
0,5 
4,9 
0,2 
2,0 
0,1 
-
3,4 
3,1 
4,6 
5,0 
0,6 
2,9 
1,9 
2,0 
0,8 
1,5 
0,9 
2,4 
3,9 
0,8 TABLEAU  1.1-VI  (suite) 
Alternants  Pourcentage 
Commune  alternants/ 
1  1 
population 
par chemin de fer  par route  total  résidante 
Spinazzola  58  37  95  0,9 
Terlizzi  - 234  234  1,1 
Toritto  91  63  154  1 '9 
Trani  234  75  309  0,8 
Triggiano  119  328  447  2,8 
Turi  80  84  164  1,5 
Valenzano  30  184  214  3,2 
Total province de  Bari  10  789  10  224  21  013 
Province de  Tarente  (Taranto) 
Tarente  126  53  179  0,1 
Crispiano  10  - 10  0,1 
Martina Franca  34  - 34  0,1 
Total province de  Ta1'ente  170  53  223 
Province de  Brindisi 
Fasano  158  105  263  0,9 
Os tu  ni  132  80  212  0,7 
Total province de  Brindisi  290  185  475 
Province de  Lecce 
Lecce  24  - 24  .. 
Total province de  Lecce  24  - 24 
Province de  Foggia 
Foggia  160  - 160  0,1 
Ascoli S.  16  - 16  0,2 
Bovino  10  - 10  0,1 
Cerignola  97  98  195  0,4 
Lucera  36  - 36  0,1 
Margherita di Savoia  49  1  50  0,4 
Ortanova  19  27  46  0,3 
S. Ferdinando  18  4  22  0,2 
Trinita  poli  18  1  19  0,1 
Total province de  Foggia  423  131  554 
Province de  Matera 
Matera  - 12  12  .. 
Total province de  Matera  - 12  12 
Total général  11  696  10  605  22  301 
Source: enquête directe. 
35 TABLEAU  1.1-VII 
Travailleurs migrants alternants vers la ville-centre de  Tarente (T  aranto), 
selon le moyen de transport, par commune de  provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
Commune 
1  1 
par chemin de fer  par route  total 
Province de  Tarente 
Agglomérations rattachées à la ville de  Tarente: 
Statte  51  377  428 
Talsano  - 509  509 
Communes 
Avetrana  - 18  18 
Carosino  - 133  133 
Castellane  ta  803  48  851 
Crispiano  314  364  678 
Faggiano  - 58  58 
Fragagnano  58  58 
Gino  sa  200  25  225 
Grottaglie  961  180  1  141 
La  terza  lOO  39  139 
Leporano  101  101 
Lizzano  46  46 
Manduria  - 144  144 
Martina Franca  '122  173  395 
Maruggio  - 25  25 
Massafra  161  287  448 
Monteiasi  59  152  211 
Montemesola  166  105  271 
Monteparano  - 82  82 
Mottola  200  38  238 
Palagianello  442  18  460 
Palagiano  139  193  332 
Pulsano  - 385  385 
Roccaforzata  - 51  51 
S. Giorgio J  onico  - 243  243 
S. Marzano di S. Giuseppe  - 47  47 
Sa  va  - 85  85 
Torricella  - 19  19 
Total province de  Tarente  3  818  4  003  7  821 
Province de Bari 
Acquaviva delle Fonti  47  39  86 
Alberobello  6  26  32 
Altamura  24  - 24 
Gioia del Colle  330  75  405 
Locorotondo  17  30  47 
Noci  17  10  27 
Santeramo in Colle  20  - 20 
Total province de  Bari  461  180  641 
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Pourcentage 
alternants/ 
population 
résidante 
7,8 
4,8 
0,3 
2,8 
5,6 
7,9 
2,2 
1,1 
1,3 
4,9 
1,1 
5,8 
0,6 
0,6 
1,1 
0,6 
2,2 
5,4 
6,8 
3,1 
1,6 
8,1 
3,9 
5,6 
3,8 
3,2 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
0,3 
0,1 
1,4 
0,4 
0,2 
0,1 TABLEAU  1.1-VII  (suite) 
Alternants  Pourcentage 
Commune  alternants/ 
1  1 
population 
par chemin de fer  par route  total  résidante 
Province de  Brindisi 
Brindisi  2  - 2  .. 
Ceglie Messapico  - 2  2  .. 
Cisternino  3  - 3  .. 
Francavilla Fontana  448  146  594  2,0 
Latiano  72  66  138  1,0 
Oria  182  68  250  1,8 
S. Vito dei Normanni  - 240  240  1,3 
Villa Castelli  - 2  2  .. 
Total province de Brindisi  707  524  1  231 
Province de  Matera 
Bernai  da  - 15  15  0,1 
Total province de  Matera  - 15  15 
Total général  4  986  4  772  9  708 
Source: enquête directe. 
37 TABLEAU  1.1-VIII 
Travailleurs migrants alternants vers la ville-centre de Brindisi, 
selon le  moyen de transport, par commune de provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
Commune 
1  1 
par chemin de fer  par route  total 
Province de  Brindisi 
Agglomérations rattachées  à la ville de  Brindisi 
Tuturano  100  212  312 
Communes 
Carovigno  24  96  120 
Ceglie Messapico  245  35  280 
Cellino S. Marco  62  20  82 
Cisternino  124  43  167 
Erchie  115  42  157 
Fasano  126  85  211 
Francavilla Fontana  359  39  398 
Latiano  346  18  364 
Mesagne  613  41  654 
Oria  255  89  344 
Os  tu  ni  3:J2  177  509 
San Donaci  :J7  20  57 
S.  Michele Salentino  - 59  59 
S.  Pancrazio Salentino  - 54  54 
S. Pietro Vernotico  169  86  255 
S. Vito dei Normanni  - 269  269 
Torchiarolo  43  29  72 
Torre S. Susanna  218  58  276 
Villa Castelli  77  41  118 
Total province de  Brindisi  3  245  1  513  4  758 
Province de  Bari 
Bari  210  1  211 
Total province de  Bari  210  1  211 
Province de  Tarente  (Taranto) 
Tarente  147  - 147 
Total province de  Tarente  147  - 147 
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Pourcentage 
alternants/ 
population 
résidante 
13,0 
1,1 
1,3 
1,4 
1,5 
2,4 
0,7 
1,3 
2,7 
2,5 
2,4 
1,6 
0,9 
1,1 
0,6 
1,8 
1,4 
1,7 
3,2 
1,8 
0,1 
0,1 TABLEAU  1.1-VIII  (suite) 
Alternants  Pourcentage 
Commune  alternants/ 
1  1 
population 
par chemin de fer  par route  total  résidante 
Province de  Lecce 
Lecce  412  166  578  0,8 
Campi Salentina  74  4  78  0,7 
Carmiano  50  - 50  0,5 
Cavallino  28  - 28  0,5 
Lequile  30  - 30  0,5 
Melendugno  - 13  13  0,2 
Monteroni di Lecce  50  - 50  0,5 
Novoli  45  - 45  0,5 
S. Cesareo di Lecce  38  - 38  0,6 
S. Pietro in Lama  24  - 24  0,5 
Squinzano  198  42  240  1,7 
Surbo  44  - 44  0,6 
Trepuzzi  105  47  152  1,3 
Vernale  6  - 6  0,1 
Total province de  Lecce  1  104  272  1  376 
Total général  4  706  1  786  6  492 
Source: enquête directe. 
39 TABLEAU 1.1-IX 
Résultats de l'enquête partielle menée auprès des  grandes et moyennes entreprises locales 
et administrations des  villes-centres de  Bari, Tarente  (Taranto) et Brindisi 
Personnel 
Nombre 
Désignation  d'entreprises  Résidents 
interviewées 
total 
1 
dans la 
ville-centre 
Bari 
Industrie  38  3  404  2  743 
Travaux publics  22  1  971  1  049 
Commerce, crédit, assurances  25  1  697  1  555 
Administration publique  36  10  179  8  199 
17  251  13  546 
Tarente  (Taranto) 
Industrie  23  Il 735 (1)  9  487 
Travaux publics  16  999  563 
Commerce, crédit, assurances  17  772  747 
Administration publique  25  4  030  3  706 
17  536  14 503 
Brindisi 
Industrie  18  3  036  1  822 
Travaux publics  ll  1  839  804 
Commerce, crédit, assurances  8  316  274 
Administration publique  23  2  510  2  009 
7  701  4  909 
{ 1)  On a compté dans le personnel de l'industrie le personnel civil de l'arsenal de la marine militaire. 
40 
hors de la 
ville-centre 
661 
922 
142 
1  980 
3  705 
2  248 
436 
25 
324 
3  033 
1  214 
1  035 
42 
501 
2  792 TABLEAU  1.1-X 
Étudiants migrants alternants et total des inscrits dans l'enseignement 
secondaire et  à l'université des  villes-centres 
Désignation  Bari  Tarente 
l. Etudiants migrants alternants des villes-centres  22  850(1)  4  310 
a)  arrivant par chemin de fer  (18  475)  (3  145) 
b)  arrivant par route ordinaire  (4  375)  (1  165) 
2.  Total des inscrits (2)  39  400  18  500 
a)  enseignement secondaire  (27  500)  (18  500) 
b)  université  (11  900)  (-) 
3.  Pourcentage des étudiants migrants alternants par rapport 
aux étudiants inscrits  58  23 
a)  enseignement secondaire  (50)  (23} 
b)  université  (75)  (-) 
Source: enquête directe. 
(1)  Y compris 9 000 étudiants universitaires environ. 
( 2)  Estimations établies sur la base des données officielles relatives à 1959-1960. 
TABLEAU  1.1-XI 
Brindisi 
2  427 
(2  092) 
(335) 
6  800 
(6  800) 
(-) 
36 
(36) 
(-) 
Pourcentage des  étudiants migrants alternants par rapport  r1  la totalité des  étudi"nts inscrits 
dans l'enseignement secondaire des 'l'illes-centres, par type d'établissement 
Etablissements techniques et scientifiques 
Etablissements 
Ville-centre  enseignement technique  d'humanités 
lycée 
total  classiques 
écoles 
1 
scientifique 
industrielles  autres 
Bari  77  23  17  42  9 
Tarente (Taranto)  67  19  10  28  19 
Brindisi  56  43  16  45  35 
Source: enquête directe. 
41 Bande 
kilométrique 
15 
30 
45 
km 60 et autres 
Total 
Source: enquête directe. 
Bari 
Tarente (Taranto) 
Brindisi 
Total 
Lecce 
Foggia 
Potenza 
Matera 
Total Grande région 
Source: enquête directe. 
TABLEAU  1.1-XII 
Pourcentage des  étudiants migrants alternants des  villes-centres par bande 
kilométrique de provenance et par moyen de locomotion utilisé 
Bari  Tarente 
par 
par 
par 
par 
total  chemin  total  chemin  total 
de fer  route  de fer  route 
27  48  52  20  15  85  2 
34  91  9  53  84  16  54 
19  93  7  22  92  8  34 
20  96  4  5  lOO  ..  10 
lOO  x  x  lOO  x  x  lOO 
TABLEAU  1.1-XIII 
Etudiants migrants alternants des  villes-centres par province d'origine 
Bari  Tarente 
Province 
1  1 
Nombre  %  Nombre  % 
19  766  86,5  23  0,5 
907  3,9  3  547  82,3 
778  3,4  530  12,3 
21  451  93,8  4  100  95,1 
155  0,8  - -
1 226  5,4  - -
- - - -
18  - 210  4,9 
22  850  100,0  4  310  100,0 
Brindisi 
par  par 
chemin 
de fer 
route 
35  45 
82  18 
95  5 
lOO  .. 
x  x 
Brindisi 
Nombre 
1 
% 
- -
49  2,1 
1 866  76,8 
1  915  78,9 
512  21,1 
- -
- -
- -
2  427  100,0 Commune 
Province de  Bari 
TABLEAU  1.1-XIV 
Étudiants migrants alternants vers la ville-centre de Bari, 
selon le moyen de transport et par commune de  provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
par chemin de fer 
1 
par route 
1 
Agglomérations rattachées à la ville de  Bari: 
Carbonara, Ceglie, Loseto  - 2  036 
Macchie, Palese, S. Spirito  1 043  -
Torre a Mare  47  -
Communes 
Acquaviva  370  -
Adelfi.a  194  41 
Alberobello  14  -
Altamura  150  166 
Andria  506  37 
Barletta  630  -
Binetto  - 43 
Bisceglie  831  -
Bitetto  256  -
Bitonto  - 444 
Bitritto  183  -
Capurso  37  55 
Casamassima  279  -
Cassano delle Murge  150  -
Castellana Grotte  156  -
Cellamare  - 25 
Conversano  246  3 
Corato  154  49 
Gioia del Colle  185  -
Giovinazzo  643  -
Gravina  - 138 
Grumo Appula  554  24 
Modugno  580  176 
Mo la  700  -
Molfetta  2  256  -
Monopoli  403  -
Noci  147  -
Noicattaro  II6  92 
Palo del Colle  - 451 
Polignano  171  7 
Putignano  232  1 
Rutigliano  359  19 
Ruvo di Puglia  890  86 
Sammichele di Bari  229  -
Sannicandro di Bari  323  -
Santeramo in Colle  240  -
Spinazzola  282  1 
Terlizzi  700  97 
Toritto  240  83 
Trani  477  -
Triggiano  64  160 
43 
Pourcentage 
alternants/ 
population 
total  résidante 
2  036  8,1 
l  043  8,8 
47  2,4 
370  2,5 
235  2,4 
14  0,1 
316  0,7 
543  0,8 
630  0,9 
43  3,9 
831  2,0 
256  3,9 
444  1,1 
183  3,9 
92  1,4 
279  2,6 
150  2,0 
156  1,1 
25  1,6 
249  1,4 
203  0,6 
185  0,6 
643  4,4 
138  0,4 
578  4,9 
756  5,5 
700  3,0 
2  256  3,6 
403  1,0 
147  0,8 
208  1,6 
451  3,4 
178  1, 3 
233  1,2 
378  2,9 
976  4,1 
229  3,2 
323  4,0 
240  1,2 
283  2,6 
797  3,8 
323  4,0 
477  1,3 
224  1,4 TABLEAU  1.1-XIV  (suite) 
Alternants  Pourcentage 
Commune  alternants/ 
1  1 
population 
par chemin de fer  par route  total  résidante 
Tu  ri  298  - 298  2,8 
Valenzano  88  109  197  2,9 
Total province de  Bari  15  423  4  343  19  766 
Province de  Tarente  (Taranto) 
Tarente  854  - 854  0,4 
Crispiano  16  - 16  0,1 
Martina Franca  37  - 37  0,1 
Total province de  Tarente  907  - 907 
Province de  Brindisi 
Brindisi  217  - 217  0,2 
Fasano  224  14  238  0,8 
Ostuni  323  - 323  1,0 
Total province de  Brindisi  764  14  778 
Province de  Lecce 
Lecce  155  - 155  0,2 
Total province de  Lecce  155  - 155  0,2 
Province de  Foggia 
Fog~ia  593  - 593  0,5 
Ascoli Satriano  60  - 60  0,5 
Cerignola  246  - 246  0,5 
Manfredonia  71  - 71  0,2 
Margherita di Savoia  75  - 75  0,6 
Orta Nova  42  - 42  0,3 
S.  Ferdinando di Puglia  56  - 56  0,4 
Stornara  12  - 12  0.4 
Stornarella  14  - 14  0,4 
Trinita  poli  57  - 57  0.4 
Total province de  Foggia  1  226  - 1  226 
Province de  Matera 
Matera  - 18  18  .. 
Total province de  Matera  - 18  18 
Total général  18  475  4  375  22  850 
Source: enquête directe. 
44 Province de  Tarente 
TABLEAU  1.1-XV 
Étudiants migrants alternants vers la ville-centre de  Tarente (T  aranto), 
selon le moyen de  transport et par commune de  provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
Commune 
1  1 
par chemin de fer  par route  total 
Agglomérations rattachées à la ville de  Tarente: 
Statte  - 119  119 
Talsano  - 92  92 
Communes 
Avetrana  28  - 28 
Carosino  - 93  93 
Castellane  ta  221  - 221 
Crispiano  46  18  64 
Faggiano  - 27  27 
Fragagnano  - 35  35 
Gin  osa  160  - 160 
Grottaglie  240  - 240 
La  terza  89  - 89 
Leporano  - 45  45 
Lizzano  - 78  78 
Manduria  62  38  100 
Martina Franca  62  32  94 
Maruggio  - 24  24 
Massafra  546  56  602 
Monteiasi  62  - 62 
Montemesola  66  - 66 
Monteparano  - 42  42 
Mottola  434  - 434 
Palagianello  163  - 163 
Palagiano  228  - 228 
Pulsano  - 126  126 
Roccaforzata  - 23  23 
S. Giorgio Jonico  - 155  155 
S. Marzano  - 37  37 
Sa  va  - 80  80 
Torricella  - 20  20 
Total province de  Tarente  2  407  1  140  3  547 
Province de  Bari 
Gioia del Colle  7  - 7 
Locorotondo  13  3  16 
Total province de Bari  20  3  23 
45 
Pourcentage 
alternants/ 
population 
résidante 
2,3 
1,2 
0,4 
2,0 
1,5 
0,7 
1,0 
0,6 
0,9 
1,0 
0,7 
2,6 
1,1 
0,4 
0,2 
0,6 
3,0 
1,6 
1,6 
1,6 
2,9 
2,9 
2,6 
1,8 
1,7 
2,0 
0,6 
0,5 
0,6 
.. 
0,1 TABLEAU  1.1-XV  (suite) 
Alternants  Pourcentage 
Commune  alternants/ 
1  1 
population 
par chemin de fer  par route  total  résidante 
Province de  Brindisi 
Brindisi  10  - 10  .. 
Ceglie Messapico  114  9  123  0,5 
Cisternino  54  - 54  0,5 
Francavilla Fontana  182  - 182  0,6 
Latiano  13  - 13  0,1 
Orla  92  - 92  0,6 
Torre S. Susanna  43  - 43  0,5 
Villa Castelli  - 13  13  0,2 
Total province de  Brindisi  508  22  530 
Province de  Matera 
Bernai  da  50  - 50  0,4 
Ferrandina  30  - 30  0,3 
Montalbano J  onico  59  - 59  0,4 
Pis  ti  cci  71  - 71  0,4 
Total province de  Matera  210  - 210 
Total général  3  145  1  165  4  310 
Source: enquête directe. 
46 Commune 
Province de  Brindisi 
TABLEAU  1.1-XVI 
Étudiants migrants alternants vers la ville-centre de Brindisi, 
selon le moyen de transport et par commune de provenance 
(Mouvements journaliers, octobre-novembre 1962) 
Alternants 
par chemin de fer 
1 
par route 
1 
total 
Agglomérations rattachées  à la ville de Brindisi: 
Tuturano  - 60  60 
Communes 
Carovigno  75  - 75 
Ceglie Messapico  82  18  100 
Cellino S. Marco  32  - 32 
Cisternino  106  - 106 
Erchie  - 14  14 
Fasano  119  - 119 
Francavilla Fontana  144  - 144 
Latiano  ll5  - 115 
Mesagne  299  - 299 
Orla  119  - 119 
Ostuni  150  21  171 
S. Donaci  31  - 31 
S. Michele Salentino  - 41  41 
S. Pancrazio Salentino  63  - 63 
S. Pietro Vernotico  105  - 105 
S. Vito dei Normanni  - 179  179 
Torchiarolo  14  - 14 
Torre S. Susanna  60  2  62 
Villa Castelli  17  - 17 
Total province de Brindisi  1  531  335  1  866 
Province de  Tarente (T  aranto) 
Tarente  49  - 49 
Total province de  Tarente  49  - 49 
Province de  Lecce 
Lecce  »93  - 293 
Squinzano  155  - 155 
Trepuzzi  64  - 64 
Total province de  Lecce  512  - 512 
Total général  2  092  335  2  427 
Source: enquête directe. 
47 
Pourcentage 
alternants/ 
population 
résidante 
2,6 
0,7 
0,5 
0,5 
0,9 
0,2 
0,4 
0,5 
0,8 
1,1 
0,8 
0,6 
0,5 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
0,3 
0,7 
0,2 
.. 
0,4 
1,1 
0,5 TABLEAU  1.1-XVII 
Diffusion de quotidiens édités dans les villes-centres par province 
Quotidien de Bari  Quotidien de Tarente 
Province 
Nombmd'ox•mp";,.,, 1  Nombm d'mmpl•im• 1  %  % 
Bari  31  820  36,2  675  5,4 
Tarente  16  660  19,0  5  305  42,4 
Brindisi  9  150  10,4  1 955  15,6 
Total  57  630  65,6  7  935  63,4 
Lecce  14  710  16,7  3  000  24,0 
Foggia  Il 160  12,6  120  1,0 
Potenza  900  1,0  210  1,6 
Matera  3  600  4,1  1  235  10,0 
Total Grande région  88  000  100,0  12  500  100,0 
Source: enquête directe. 
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 TABLEAU  1.1-XX 
Hospitalisés non-résidents et total des  hospitalisés des principaux 
hôpitaux des  villes-centres au cours de l'année 
Désignation 
1.  Hospitalisés non-résidents dans les villes-centres 
2.  Total hospitalisés dans les villes-centres 
3.  Pourcentage hospitalisés non-résidents par rapport au total 
des hospitalisés 
Source: enquête directe. 
Bari 
28  485 
48  719 
58 
TABLEAU  1.1-XXI 
Tarente 
7  781 
18  297 
43 
Non-résidents hospitalisés  ann~tellement dans les principaux 
hôpitaux des villes-centres selon la province d'origine 
Bari  Tarente 
Province 
1  1 
Nombre  %  Nombre  % 
Bari  17  945  63,0  13  0,2 
Tarente (Taranto)  3  598  12,6  7  608  97,8 
Brindisi  l  353  4,8  24  0,3 
Total  22  896  80,4  7  645  98,3 
Lecce  1  493  5,2  - -
Foggia  2  620  9,2  - -
Potenza  - - - -
Matera  1  476  5,2  136  1,7 
Total Grande région  28  485  100,0  7  781  100,0 
Source: enquête directe. 
56 
Brindisi 
lü 542 
18  875 
56 
Brindisi 
Nombre 
1 
% 
20  0,2 
436  4,1 
9  755  92,6 
10  211  96,9 
263  2,5 
68  0,6 
- -
- -
10  542  100,0 C
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 TABLEAU  1. 2-I 
Évolution de  la  population résidante totale,  par sexe, mouvement naturel et solde du mouvement 
migratoire permanent dans l'aire du pôle, dans la Grande ré[_!,ion 
Pouilles-Basilicate et en Italie (1951-1961) 
Mouvement naturel 
Population  Solde mouvement  Population  résidante  nés  morts  solde  migratoire permanent  résidante  Circonscription  au  au  4-11-1951 
1  1  1  1 
15-10-1961 
nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux 
Total 
Province de Bari  1  200  547  307  260  2,3  117  961  0,9  189  299  1,4  - 126 601  - 1,0  1  263  245  Province de Tarente (Taranto)  423  368  111  771  2,4  39  196  0,9  72  575  1,5  - 27  230  -0,6  468  713  Province de Brindisi  313  006  78  988  2,3  30  707  0,9  48  281  1,4  - 15  652  - 0,5  345  635 
Aire du pôle  1  936  921  498  019  2,3  187  864  0,9  310  155  1,4  - 169  4R3  -0,8  2  077  593  Province de Lecce  623  905  146  808  2,1  55  602  0,9  91  206  1,2  -- 36  773  -0,6  678  338  Province de Foggia  659  659  175  52~  2,4  61  937  0,9  113  591  1,5  - 107  964  - 1,5  665  286  Total Pouilles  3  220  4R5  820  355  2,3  305  403  0,9  514 952  1,4  - 314  220  -0,9  3  421  217 
Province de Potenza  445  188  110  570  2,2  42  237  0,9  68  333  1,3  - 69  355  -1,5  444  166  Province de Ma ter  a  1R2  398  48  488  2,4  16  566  0,9  31  922  1,5  - 14  189  - O,R  200  131  Total Basilicate  627  586  159 058  2,3  58  803  0,9  100  255  1,4  - 83  544  -- 1,3  644  297 
Grande région  3  R48  071  979  413  2,3  364  206  0,9  615  207  1,4  - 397  764  - 1,0  4  065  514 
Ville-centre de Bari  26R  183  74  830  2,5  23  694  0,8  51  136  1 '7  - 7  296  -0,3  312 023  Ville-centre de Tarente  168  941  45  413  2,4  14  856  0,8  30  557  1,6  - 4  889  -0,3  194 609  Ville-centre de Brindisi  58  313  16  318  2,5  4  910  0,8  11  408  1,  7  936  -0,2  70  657 
Villes-centres  495  437  136 561  2,5  43  460  0,8  93  101  1, 7  - 11  249  -0,2  577  289 
Midi  17  685  424  4  295  994  2,2  1  645  485  0,9  2  650  509  1,3  -1 759  932  - 1,0  18  576  001 
Centre-Nord  29  830  113  4  545  320  1,4  3  047  137  1,0  1  498  183  0,4  719  272  0,2  32  047  568 
Italie  47  515  537  8  841  314  1,  7  4  692  622  0,9  4  148 692  0,8  -1 040  660  -0,2  50  623  569 
Sexe masculin 
Province de Bari  589 991  157  941  2,4  61  139  1,0  96  802  1,4  - 67  175  - 1,1  619 618  Province de Tarente  210  037  57  625  2,5  20  588  0,9  37  037  1,6  - 15  603  -0,7  231  471  Province de Brindisi  154  149  40  501  2,4  15  996  1,0  24  505  1,4  - 9  189  -0,6  169 465 
Aire du pôle  954  177  256  067  2,4  97  723  1,0  158  344  1,4  - 91  967  -0,9  1  020  554 
Province de Lecce  307  003  75  114  2,2  28  830  0,9  46  284  1,3  - 20  977  -0,7  332  310  Province de Foggia  326  782  89  934  2,5  31  524  0,9  58  410  1,6  - 56  365  - 1,6  328  827  Total Pouilles  1  5fi.7  962  421  115  2,4  158  077  0,9  263  038  1,5  - 169  309  - 1,0  1  681  691 
Province de Potenza  219  788  56  558  2,3  21  169  0,9  :15  389  1,4  - 35  042  -1,5  220  135  Province de Matera  91  539  24  984  2,4  8  495  0,9  16 489  1,5  - 7  732  -0,8  100  296  Total Basilicate  311  327  81  542  2,4  29  664  0,9  51  878  1,5  - 42  774  - 1,3  320  431 
Grande région  1  899  289  502  657  2,4  137  741  0,9  314 916  1,5  - 212  083  - 1,1  2  002  122 
Ville-centre de Bari  130  874  38  604  2,6  12  599  0,9  26  005  1 '7  - 5  347  -0,4  151  532  Ville-centre de Tarente  83  559  23  556  2,5  7  940  0,9  15  616  1,6  - 3  362  -0,4  95  813  Ville-centre de Brindisi  29  330  8  360  2,5  2  683  0,9  5  677  1,6  67  ..  35  074 
Villes-centres  243  763  70  520  2,6  23  222  0,9  47  298  1, 7  - 8  642  -0,3  282  419 
Midi  8  675  505  2  208  141  2,3  853  842  0,9  1  354  299  ] ,4  - 897  533  - 1,0  9  132  271 
Centre-Nord  14  583  300  2  330  277  1,5  1  604  849  1,0  725  428  0,5  - 350 684  0,2  15  659  412 
Italie  23  258  805  4  538  418  1,8  2  458  691  1,0  2  079  727  0,8  - 546  849  -0,2  24  791  683 
Sexe féminin 
Province de Bari  610  556  149  319  2,2  56  822  0,9  92  497  1,3  - .59  426  -0,9  643  627  Province de Tarente  213  331  54  146  2,3  18  608  0,8  35  538  1,5  - 11  627  -0,5  237  2~2  Province de Brindisi  158  857  38  487  2,2  14  711  0,9  23  776  1,3  - 6  463  -0,4  176  170 
Aire du pôle  982  744  241  952  2,2  90  141  0,9  151  811  1,3  - 77  516  -0,7  1  057  039 
Province de Lecce  316  902  71  694  2,1  26  772  0,8  44  922  1,3  - 15  796  -0,5  346 028  Province de Foggia  332  877  ss  594  2,3  30  413  0,9  55  181  1,4  - 51  599  - 1,4  33fi  459  Total Pouilles  1  632  523  399  240  2,2  147  326  0,9  251  914  1,3  - 144911  - O,Q  1  739  526 
Province de Potenza  225  400  54  012  2,2  21  068  0,9  32  944  1,3  - 34  313  - 1,4  224  031  Province de Matera  90  859  23  504  2,3  8  071  0,9  15 433  1,4  - 6  457  -0,7  99  835  Total Basilicate  316 259  77  516  2,2  29  139  0,9  48  377  1,3  - 40  770  - 1,2  323  866 
Grande région  1  948  782  476  756  2,2  176  465  0,9  300  291  1,3  - 185  681  -0,9  2  063  392 
Ville-centre de Bari  137  309  36 226  2,4  11  095  0,8  25  131  1,6  - 1  949  -0,1  160  491  Ville-centre de Tarente  85  382  21  857  2,3  6  916  0,8  14 941  1,5  - 1  527  -0,2  98  796  Ville-centre de Brindisi  28  983  7  958  2,5  2  227  0, 7  5  731  1,8  - 869  0,3  35  583 
Villes-centres  251  674  66  041  2,4  20  238  0,8  45  803  1,6  - 2  607  -0,1  294 870 
Midi  9  009  919  2  087  853  2,1  791  643  0,8  1  296  210  1,3  - 862 399  -0,9  9  443  730 
Centre-Nord  15  246 813  2  215  043  1,4  1  442  288  0,9  772  755  0,5  368 588  0,2  16 338 156 
Italie  24  256  732  4  302 896  1,6  2  233  931  0,9  2  068  965  0, 7  - 493  811  -0,2  25  831  886 
Source: ISTAT- Recensements 1951 et 1961. 
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Taux 
d'évo-
lu  ti  on 
de la 
popu-
lation 
0,5 
1,0 
1,0 
0, 7 
0,8 
0,1 
0,6 
o;9 
0,3 
0,6 
1,5 
1,4 
1,9 
1,5 
0,5 
0, 7 
0,6 
0,5 
1,0 
0,9 
0, 7 
0,8 
0,1 
0,6 
o;9 
0,3 
0,5 
1,5 
1,4 
1,8 
1,5 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
1,1 
1,0 
0, 7 
0,9 
0,1 
0,6 
-0,1 
0,9 
0,2 
0,6 
1,6 
1,5 
2,1 
1,6 
0,5 
0, 7 
0,6 Circonscription 
Total 
Province de Bari 
Province de Tarente (Taranto) 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Province de Lecce 
Province de Foggia 
Total Pouilles 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région 
Sexe masculin 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Province de Lecce 
Province de Foggia 
Total Pouilles 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région 
Sexe féminin 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Province de Lecce 
Province de Foggia 
Total Pouille3 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région 
Source: Voir tableau 1.20-1. 
TABLEAU  1.2-II 
Évolution de la  population résidante des  communes urbaines, par sexe, 
mouvement naturel et solde du mouvement migratoire permanent dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle  (1951-1961) 
Mouvement naturel 
1 
Solde 
Popu- mouvement 
lation  migratoire 
résidante  nés  morts  solde  permanent 
au 
4-11-1951 
nombco  1  nomb"  1 
1 
nombco  1  taux  taux  nombre  taux  taux 
453  812  126  111  2,5  42  110  0,9  84  001  1,6  - 27  933  -0,6 
168  941  45  413  2,4  14  856  0,8  30  557  1,6  - 4  889  -0,3 
58  313  16 318  2,5  4  910  0,8  11  408  1,  7  936  0,2 
681  066  187  842  2,5  61  876  0,9  125  966  1,6  - 31  886  -0,5 
100  030  27  137  2,4  11  497  1,1  15 640  1,3  - 3  138  -0,3 
97  504  29  Sll3  2, 7  8  332  0,8  21  251  1,9  - 147  00 
878  600  244  562  2,5  81  705  0,9  162  857  1,6  - 35  171  -0,4 
38  726  10 657  2,5  3  824  0,9  6  833  1,6  4  363  1,1 
30  390  8  742  2,6  2  824  0,9  5  918  1, 7  2  254  0, 7 
69  116  19 399  2,5  6  648  0,9  12  751  1,6  6  617  0,9 
947  716  263  961  2,5  88  353  0,9  175  608  1,6  - 28  554  -0,3 
222  793  64  985  2,6  22  260  1,0  42  725  1,6  - 15  993  -0,7 
83  559  23  556  2,5  7  940  0,9  15  616  1,6  - 3  362  -0,4 
29  330  8  360  2,5  2  683  0,9  5  677  1,6  67  .. 
335  682  96 901  2,5  32  883  0,9  64  018  1,6  - 19 288  -0,6 
48  077  14 056  2,6  6  241  1,2  7  815  1,4  - 2  101  -0,4 
48  421  15  342  2,8  4  429  0,9  10  913  1,9  - 1  079  - 0,2 
432  180  126  299  2,6  43  553  1,0  82  746  1,6  - 22  468  -0,5 
19 027  5511  2,6  2  109  1,1  3  402  1,5  2  122  1 '1 
15  316  4  546  2,6  1  534  1,0  3  012  1,6  982  0,6 
34  343  10  057  2,6  3  643  1,0  6414  1,6  3  104  0,9 
466  523  136  356  2,6  47  196  1,0  89  160  1,6  - 19  364  - 0,4 
231  019  61  126  2,4  19 850  0,8  41  276  1,6  - 11  9{0  -0,5 
85  382  21  857  2,3  6  916  0,8  14  941  1,5  - 1  527  -0,2 
28  983  7  958  2,5  2  227  0, 7  5  731  1, 8  869  0,3 
345  384  90  941  2,4  28  993  0,8  61  948  1,6  - 12  598  -0,4 
51  953  13  081  2,3  5  256  1,0  7  825  1,3  - 1  037  - 0,2 
49  083  14  241  2,6  3  903  0,8  10  338  1,8  932  0,2 
446 420  118  263  2,4  38  152  0,8  80  111  1,6  - 12  703  -0,3 
19  699  5  146  2,3  1  715  0,8  3  431  1,5  2  241  1'  1 
15  074  4  196  2,5  1  290  0,8  2  906  1, 7  1272  0,8 
34  773  9  342  2,4  3  005  0,8  6  337  1,6  3  513  1,0 
481  193  127  605  2,4  41  157  0,8  86  448  1,6  - 9  190  -0,2 
Taux 
Popu- d'évo-
lation  lution 
résidante  de 
au  la 
15-1Q-1961  popu-
la  ti  on 
509  880  1,2 
194 609  1,4 
70  657  1,9 
775  146  1,3 
112  532  1,2 
118  608  2,0 
1  006  286  1,4 
49 922  2,6 
38  562  2,4 
88  484  2,5 
1  094  770  1,5 
249  525  1,1 
95  813  1,4 
35  074  1,8 
380  412  1,3 
53  791  1,1 
58  255  1,9 
492  458  1,3 
24  551  2,6 
19  310  2,3 
43  llb1  2,5 
536  319 
1 ·'* 
260  355  1,2 
98  796  1,5 
35  583  2,1 
394  73{  1,3 
58  741  1,2 
60  353  2,1 
513  828  1,4 
25  371  2,6 
19  252  2,5 
44  623  2,5 
558  451  1,5 Circonscription 
Total 
Province de Bari 
TABLEAU 1.2-III 
Évolution de la population résidante des  communes rurales, par sexe, 
mouvement naturel et solde du mouvement migratoire permanent dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle  ( 1951-1961) 
Mouvement naturel  Solde 
Po  pu- mouvement 
lation  migratoire 
résidante  nés  morts  solde  permanent 
au 
4-11-51 
nomb"  1  nomb"  1 
1 
nombre  1  taux  taux  nombre  taux  taux 
746  735  181  149  2,2  75  851  1,0  105  298  1,2  - 98  668  -1,2 
Province de Tarente (Taranto)  254  427  66 358  2,3  24  340  0,9  42  018  1,4  - 22  341  -0,8 
-0,6  Province de Brindisi  254  693  62  670  2,2  25  797  1,0  36  873  1,2  - 16 588 
Aire du pôle  1  255  855  310  177  2,2  125  988  1,0  184 189  1,2  -137 597  -1,0 
Province de Lecce  523  875  119671  2,1  44  105  0,8  75  566  1,3  - 33  635  -0,6 
Province de Foggia  562  155  145  945  2,3  53  605  0,9  92  340  1,4  -107 817  -1,8 
Total Pouilles  2  341  885  575  793  2,2  223  698  0,9  352  095  1,3  -279 049  -1,1 
Province de Potenza  406  462  99  913  2,2  38  413  0,9  61  500  1,3  - 73  718  - 1,7 
Province de Matera  152  008  39  746  2,3  13  742  0,9  26  004  1,4  - 16 443  -1,0 
Total Basilicate  558  470  139 659  2,3  52  155  0,9  87  504  1,4  - 90  161  -1,5 
Grande région  2  900  355  715  452  2,2  275  853  0,9  439  599  1,3  -369 210  - 1,2 
Sexe masculin 
Province de Bari  367  198  92  956  2,3  38  879  1,0  54  077  1,3  -51 182  -1,3 
Province de Tarente  126 478  34 069  2,4  12  648  1,0  21  421  1,4  - 12 241  -0,9 
Province de Brindisi  124  819  32  141  2,3  13  313  1,0  18  828  1,3  - 9  256  -0,7 
Aire du pôle  618  495  159 166  2,3  64  840  1,0  94  326  1,3  - 72  679  -1,1 
Province de Lecce  258  926  61  058  2,1  22  589  0,8  38 469  1,3  - 18  876  -0,7 
Province de Foggia  278  361  74  592  2,4  27  095  0,9  47  497  1,5  -55 286  -1,8 
Total Pouilles  1  155  782  294  816  2,3  114 524  0,9  180  292  1,4  -146 841  -1,2 
Province de Potenza  200  761  51  047  2,3  19 060  0,9  31  987  1,4  - 37  164  -1,7 
Province de Matera  76  223  20  438  2,4  6  961  0,9  13  477  1,5  - 8  714  -1,1 
Total Basilicate  276  984  71  485  2,3  26  021  0,9  45  464  1,4  - 45  878  -1,5 
Grande région  1  432  766  366  301  2,3  140  545  0,9  225  756  1,4  -192 719  -1,3 
Sexe féminin 
Province de Bari  379  537  88  193  2,1  36  972  0,9  51  221  1,2  - 47 486  -1,2 
Province de Tarente  127  949  32  289  2,3  11  692  0,9  20  597  1,4  - 10 100  -0,8 
Province de Brindisi  129 874  30  529  2,1  12  484  0,9  18  045  1,2  - 7  332  -0,5 
Aire du pôle  637  360  151  011  2,1  61  148  0,9  89  863  1,2  - 64  918  -1,0 
Province de Lecce  264  949  58  613  2,0  21  516  0,8  37  097  1,2  - 14  759  -0,5 
Province de Foggia  283  794  71  353  2,3  26  510  0,9  44  843  1,4  - 52  531  -1,7 
Total Pouilles  1  186  103  280  977  2,1  109  174  0,9  171  803  1,2  -132 208  -1,1 
Province de Potenza  205  701  48  866  2,2  19  353  0,9  29  513  1,3  - 36 554  - 1,7 
Province de Matera  75  785  19 308  2,3  6  781  0,9  12 527  1,4  - 7  729  -1,0 
Total Basilicate  281  486  68  174  2,2  26  134  0,9  42  040  1,3  - 44  283  - 1,5 
Grande région  1  467  589  349  151  2,1  135  308  0,9  213  843  1,2  -176 491  -1,1 
Source: voir tableau 1.2-I. 
70 
Taux 
Popu- d'évo-
lation  lution 
résidante  de 
au  la 
15-10-61  popu-
lation 
753  365  0,1 
274  104  0,7 
274  978  0,8 
1  302 447  0,4 
565  806  0,8 
546 678 -0,3 
2  414 931  0,3 
394  244 -0,3 
161  569  0,6 
555  813 -0,1 
2  970 744  0,2 
370  093  0,1 
135  658  0, 7 
134  391  0, 7 
640  142  0,3 
278  519  0,7 
270  572 -0,3 
1  189 233  0,3 
195  584 -0,3 
80  986  0,6 
276  570  .. 
1  465  803  0,2 
383  272  0,1 
138  446  0,8 
140  587  0,8 
662  305  0,4 
287  287  0,8 
276  106 -0,3 
1  225  698  0,3 
198  660 -0,3 
80  583  0,6 
279  243 -0,1 
1  504  941  0,2 Circonscription 
Total 
Province de Bari 
TABLEAU 1.2-IV 
Évolution de la _population résidante agricole, par sexe, 
mouvement naturel et solde du mouvement migratoire permanent dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle  (1951-1961) 
Mouvement naturel  Solde 
Popu- mouvement 
lation  migratoire 
résidante  nés  morts  solde  permanent 
au 
4-11-1951 
nombre  1  nombre  1  nombre  1  nombre  1  taux  taux  taux  taux 
511  714  114 473  2,0  53  515  1,0  60 958  1,0  - 63  026  -1,2 
Province de Tarente (Taranto)  185  992  48  247  2,3  18  236  0,9  30 011  1,4  - 21  741  -1,1 
Province de Brindisi  191  875  45  061  2,1  20  644  1,0  24 417  1,1  - 19 228  -0,9 
Aire du pôle  889  581  207  781  2,1  92  395  1,0  115  386  1,1  -103 995  -1,1 
Grande région  2  023  851  468  716  2,1  182  728  0,9  285  988  1,2  -330 522  -1,5 
Sexe masculin 
Province de Bari  252  710  59  246  2,1  25  851  1,0  33 395  1,1  - 34  716  -1,3 
Province de Tarente  92  232  24  630  2,4  9  546  1,0  15  084  1,4  - 11  771  -1,2 
Province de Brindisi  93  025  23  382  2,3  10  268  1,0  13  114  1,3  - 10  855  -1,1 
Aire du pôle  437  967  107 258  2,2  45  665  1,0  61  593  1,2  -57 342  -1,2 
Grande région  1  000  751  239  720  2,2  83  040  0,8  156 680  1,4  -179 402  -1,7 
Sexe féminin 
Province de Bari  259  004  55  227  1,9  27  664  1,0  27  563  0,9  - 28  310  -1,0 
Province de Tarente  93  760  23  617  2,3  8  690  0,9  14 927  1,4  - 9  970  -1,0 
Province de Brindisi  98  850  21  679  2,0  10 376  1,0  11  303  1,0  - 8  373  -0,8 
Aire du pôle  451  614  100  523  2,0  46 730  1,0  53  793  1,0  - 46 653  -1,0 
Grande région  1  023  100  228  996  2,0  99  688  0,9  129 308  1,1  -151 120  -1,4 
Source: élaborations directes sur données ISTAT. 
71 
Taux 
Popu- d'évo-
lation  lution 
résidante  de 
au  la 
15-lG-1961  po  pu-
lation 
509  646  .. 
194  262  0,4 
197  064  0,3 
900  972  0,1 
1  979  317 -0,2 
251  389 -0,1 
95  545  0,4 
95  284  0,2 
442  218  0,1 
978  029 -0,2 
258  257  .. 
98  717  0,5 
101  780  0,3 
458  754  0,2 
1  001  288 -0,2 Circonscription 
Total 
Province de Bari 
TABLEAU  1.2-V 
Évolution de  la population résidante non agricole, par sexe, 
mouvement naturel et solde du mouvement migratoire permanent dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle  (1951-1961) 
Mouvement naturel  Solde 
Popu- mouverr.ent 
lation  migratoire 
résidante  nés  morts  solde  permanent 
au 
4-11-1951 
n=bre  1  nombre  1  nombre  1  nombre  1  taux  taux  taux  taux 
688  833  192  787  2,5  64  446  0,9  128  341  1,6  - 63  575  -0,9 
Province de Tarente (Taranto)  237  376  63  524  2,4  20  960  0,8  42  564  1,6  - 5  489  -0,2 
Prcvince de Brindisi  121  131  33  927  2,5  10 063  0,8  23  864  1,  7  3  576  0,3 
Aire du pôle  1  047  340  290  238  2,5  95  469  0,9  194  769  1,6  - 65  488  -0,6 
Grande région  1  824  220  510  697  2,5  181  478  0,9  329  219  1,6  - 67  242  -0,4 
Sexe masculin 
Province de Bari  337  281  98  695  2,6  35  288  1,0  63  407  1,6  - 32  459  -0,9 
Prcvince de Tarente  117  805  32  995  2,5  11  042  0,9  21  953  1,6  - 3  832  -0,3 
Province de Brindisi  61  124  17  119  2,5  5  728  0,9  11  391  1,6  1  666  0,3 
Aire du pôle  516  210  148 809  2,6  52  058  1,0  96  751  1,6  - 34 625  -0,7 
Grande région  898  538  262  937  2,6  104  701  1,1  158  236  1,5  - 32  681  -0,4 
Sexe féminin 
Province de Bari  351  552  94 092  2,4  29  158  0,8  64  934  1,6  - 31  116  -0,9 
Province de Tarente  119571  30  529  2,3  9  918  0,8  20  611  1,5  - 1  657  -0,1 
Province de Brindisi  60  007  16 808  2,5  4  335  0, 7  12  473  1,8  - 11  910  0,3 
Aire du pôle  531  130  141  429  2,4  43  411  0,8  98  018  1,6  - 30  863  -0,6 
Grande région  925  682  247  760  2,4  76  777  0,8  170  983  1,6  - 34  561  -0,4 
Sou1ce: voir tableau 1.2-IV. 
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Taux 
Popu- d'évo-
lation  lution 
résidante  de 
au  la 
15-10-1961  po  pu-
lation 
753  599  0,9 
274  451  1,5 
148  571  2,1 
1  176 621  1,2 
2  086  197  1,4 
368 229  0,9 
135  926  1,4 
74  181  2,0 
578  336  1,1 
1  024  093  1,3 
385  370  0,9 
138  525  1,5 
74  390  2,2 
598  285  1,2 
1  062  104  1,4 T
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 TABLEAU  1.2-VII 
Population résidante, par classe d'lige,  solde du mouvement naturel et solde 
du mouvement migratoire permanent dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du pôle  (1951-1961) 
Classe d'âge 
Population  Solde  Solde mouvement 
résidante  mouvement  migratoire 
au recensement  au recensement  au 4-11-1951  naturel  permanent 
1951  1961 
Province de Bari 
0- 10  10- 20  269  721  3  849  - 24  871 
10- 20  20 --30  232  907  2  788  - 37  693 
20- 30  30- 40  197  801  2  811  - 26  672 
30- 40  40- 50  143  628  3  543  10  196 
40- 50  5Q- 60  131  355  7  742  6  293 
50- 60  60- 70  95  374  - 12  732  1 596 
Province de Tarente (Taranto) 
0- 10  10- 20  96  668  1  380  3  977 
10- 20  20- 30  83  800  1 003  8  170 
20- 30  30- 40  73  723  1  048  5  340 
30- 40  40- 50  53  421  1  319  2  626 
40- 50  50- 60  44  177  2  604  1  192 
50- 60  60- 70  31  760  4  240  4  192 
Province de Brindisi 
0- 10  10- 20  68  693  980  2  534 
10- 20  20- 30  58  361  699  5  215 
20- 30  30- 40  54  502  774  3  882 
30- 40  40- 50  39  823  982  1 434 
40- 50  50- 60  33  397  1  968  477 
50- 60  60- 70  24  907  3  025  205 
Aire du pôle 
0- 10  10- 20  435  082  6  209  - 31  382 
10- 20  20- 30  375  068  4  490  - 51  078 
20- 30  30-40  326  026  4  633  - 35  894 
30- 40  40- 50  236  872  5  844  - 14  256 
40- 50  50- 60  208  929  12  314  7  962 
50- 60  60- 70  152  041  19  997  - 1  993 
Grande région 
0- 10  10- 20  851  799  12  155  - 74  311 
10- 20  20- 30  761  737  9  118  -120 753 
20- 30  30- 40  659  543  9  372  - 82  895 
30- 40  40- 50  460  924  - 11  371  - 32  753 
40- 50  50- 60  418  120  - 24  644  - 17  588 
50- 60  60- 70  301  646  - 40  270  - 4  484 
Sourc~ : Tableau 1.2-1 
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Population 
résidante 
au 15-10-1961 
241  001 
192  426 
168  318 
129  889 
117  320 
81  046 
91  311 
74  627 
67  335 
49  476 
40  381 
27  328 
65  179 
52  447 
49  846 
37  407 
30  952 
21  677 
397  491 
319  500 
285  499 
216  772 
188  653 
130  051 
765  333 
631  866 
567  276 
416  800 
375  888 
256  892 C
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 TABLEAU  1.2-IX 
Mouvement mi  gr  .ltoire permanent avec l'étranger,  expatriement~ à titre profes:.ionnel 
et non professionnel, de  l'aire du pôle, 
de  la Grande région Pouilles-Basilicate et  d~t Midi (1951-1961) 
A titre professionnel  A titre non professionnel 
Circonscription 
1  1 
Nombre  %  nombre 
Ol  nombre  /0 
Province de Bari  13  627  38,3  21  969  61,7  35  596 
Province de Tarente (Taranto)  620  43,4  810  56,6  1  430 
Province de Brindisi  865  55,9  682  44,1  1  547 
Aire du pôle  15  112  39,2  23  461  60,8  38  573 
Province de Lecce  2  120  49,1  2  198  50,9  4  318 
Province de Foggia  7  255  51,4  6  868  48,6  14  123 
Total Pouilles  24  487  42,9  32  527  57,1  57  014 
Province de Potenza  9  535  54,4  7  982  45,6  17  517 
Province de Matera  1  261  46,9  1  426  53,1  2  687 
Total Basilicate  10  796  53,4  9  408  46,6  20  204 
Grande région  35  283  45,7  41  935  54,3  77  218 
Midi  308  909  46,3  358  534  53,7  667  443 
Source: ISTAT 
TABLEAU  1.2-X 
Mouvement migratoire permanent avec l'étranger, expatriements par branche d'activité 
économique au moment de l'  expatriement de  l'aire du pôle, de la Grande région 
Pouilles-Basilicate et du Midi (1951-1961) 
Agriculture  Industrie  Services 
Circonscription 
1  1  1 
nombre  ~~  nombre  %  nombre  %  nombre 
Province de Bari  5  602  41,1  6  234  45,8  1  791  13,1  13  627 
Province de Tarente (Taranto)  51  8,2  452  72,9  117  18,9  620 
Proyince de Brindisi  244  28,2  405  46,8  216  25,0  865 
Aire du pôle  5  897  39,0  7  091  46,9  2  124  14,1  15  112 
Province de Lecce  1  548  73,0  479  22,6  93  4,4  2  120 
Total 
1 
Total 
1 
Province de Foggia  4  193  57,8  2  382  32,8  680  9,4  7  255. 
Total Pouilles  Il 638  47,5  9  952  40,7  2  897  11,8  24  487 
Province de Potenza  6  535  68,5  2  581  27,1  419  4,4  9  535 
Province de Matera  578  45,8  584  46,3  99  7,9  1  261 
Total Basilicate  7  113  65,9  3  165  29,3  518  4,8  10  796 
Grande région  18  751  53,1  13  117  37,2  3  415  9,7  35  283 
Midi  169  748  55,0  Ill 834  36,2  27  327  8,8  308  909 
Source: ISTAT. 
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% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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100,0 
100,0 
100,0 
100,0 TABLEAU  1.2-XI 
Mouvement migratoire global avec l'étranger, expatriements et rapatriements, selon la destination 
géographique, dans la Grande région Pouilles-Basilicate, de  1958 à 1961 
1958  1959  1960  1961  Total 
Destination 
Expatrie-~ Rapatrie- Expatrie-~ Rapatrie- Expatrie-~ Rapatrie- Expatrie-~ Rapat,i~  Expatde-1 Rapatrie-
ments  ments  ments  ments  ments  ments  ments  ments  ments  ments 
Des Pouilles vers : 
Pays européens  22  214  15  810  31  477  23  814  60  867  32  308  63  140  35  979  177  698  107  911 
Allemagne (R.F.)  3  129  1  715  5  578  2  676  24  810  8  257  26  911  12  202  60  428  24  850 
Belgique  830  605  671  313  1  093  343  556  630  3  150  1  891 
Luxembourg  294  240  533  369  759  320  1 006  451  2  592  1  380 
France  9  830  7  392  14  366  12  729  14  665  9  336  10  886  8  122  49  747  37  579 
Royaume-Uni  260  54  433  80  606  78  693  165  1 992  377 
Suisse  7  775  5  743  9  832  7  589  18  637  13  940  22  031  14  264  58  275  41  536 
Autres pays  96  61  64  58  297  34  1 057  145  1 514  298 
Pays transocéaniques  6  950  2  800  5  769  1  303  5  526  1  023  4  267  1  452  22  512  6  578 
Canada  2  046  123  1  655  62  1  379  35  1 003  12  6  083  232 
Etats-Unis  1 203  544  926  119  1  198  26  1  396  22  4  723  711 
Venezuela  2  826  1  502  2  085  658  1  640  379  834  908  7  385  3  447 
Argentine  312  142  294  144  208  153  107  96  921  535 
Autres pays  563  489  809  320  1  101  430  927  414  3  400  1 653 
De la Basilicate vers : 
Pays européens  5  175  3  048  6  954  4  336  13  046  6  181  16  010  7  611  41  185  21  176 
Allemagne (R.F.)  1  045  604  1  020  406  4  332  1  169  6  197  2  139  12  584  4  318 
Belgique  104  62  42  24  50  11  64  20  260  117 
Luxembourg  125  75  109  86  185  114  275  242  694  517 
France  1 615  957  1  601  808  1 578  576  1  654  532  6  448  2  873 
Royaume-Uni  89  39  171  17  308  77  286  23  854  156 
Suisse  2  127  1 284  4  004  2  989  6  545  4  232  7  502  4  649  20  178  13  154 
Autres pays  70  27  7  6  48  2  42  6  167  41 
Pays transocéaniques  2  475  779  2  122  363  1  806  279  1  402  355  7  805  1  776 
Canada  502  31  466  17  358  5  252  4  1 578  57 
Etats-Unis  188  36  191  25  254  11  376  3  1 009  75 
Venezuela  498  204  434  161  306  71  135  156  1  373  592 
Argentine  612  125  551  84  354  85  176  78  1  693  372 
Autres pays  675  383  480  76  534  107  463  114  2  152  680 
De la Grande région vers : 
Pays européens  27  389  18  858  38  431  28  150  73  913  38  489  79  150  43  590  218  883  129  087 
Allemagne (R.F.)  4  174  2  319  6  598  3  082  29  142  9  426  33  098  14  341  73  012  29  168 
Belgique  934  667  713  337  1  143  354  620  650  3  410  2  008 
Luxembourg  419  315  642  455  944  434  1  281  693  3  286  1  897 
France  11  445  8  349  15  967  13  537  16  243  9  912  12  540  8  654  56  195  40  452 
Royaume-Uni  349  93  604  97  914  155  979  188  2  846  533 
Suisse  9  902  7  027  13  836  10  578  25  182  18  172  29  533  18  913  78  453  54  690 
Autres pays  166  88  71  64  345  36  1 099  151  1  681  339 
Pays transocéaniques  9  425  3  579  7  891  1 666  7  332  1  302  5  669  1  807  30  317  8  354 
Canada  2  548  154  2  121  79  1  737  40  1 255  16  7  661  289 
Etats-Unis  1  391  580  1  117  144  1  452  37  1  772  25  5  732  786 
Venezuela  3  324  1  706  2  519  819  1  946  450  969  1  064  8  758  4  039 
Argentine  924  267  845  228  562  238  283  174  2  614  907 
Autres pays  1  238  872  1  289  396  1  635  537  1  390  528  5  552  2  333 
Source:  ISTAT. 
77 TABLEAU  1.2-XII 
Mouvement migratoire avec l'étranger : émigration assistée 
de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle ( 1951-1961) 
Circonscription  Travailleurs 
1 
Membres de la famille 
Province de Bari  22,6  9,4 
Province de Tarente (Taranto)  6,0  1,0 
Province de Brindisi  6,9  0,9 
Aire du pôle  36,5  Il ,3 
Province de Lecce  81,2  4,3 
Province de Foggia  27,2  4,4 
Total Pouilles  143,9  20,0 
Province de Potenza  19,6  10,0 
Province de Matera  5,3  1,4 
Totale Basilicate  24,9  11,4 
Grande région  168,8  31,4 
Source: élaborations directes à  partir de données du ministère du travail et de la prévoyance sociale. 
TABLEAU  1 . 2-XIII 
Mouvement migratoire avec l'étranger : émigrés assistés, par secteur 
d'activité économique et par qualification professionnelle, de la 
Grande région Pouilles-Basilicate (1951-1961) 
Travailleurs 
spécialisés  Manœuvres 
ou qualifiés 
Secteur d'activité 
nombre 
1 
%  nombre 
1 
% 
Agriculture  2,3  5,5  39,8  94,5 
Bâtiment  19,6  36,0  34,9  64,0 
Métallurgie et mécanique  2,5  23,8  8,0  76,2 
Autres catégories  2,0  22,2  7,0  77,8 
Main-d'œuvre sans qualification  - - 52,7  100,0 
Total  26,4  15,6  142,4  84,4 
Source: voir tableau 1.2-XII. 
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Total 
32,0 
7,0 
7,8 
46,8 
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29,6 
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10,5  100,0 
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 TABLEAU  1. 2-XV 
Mouvement migratoire permanent avec l'intérieur : émigrés  à titre professionnel 
et non professionnel, de l'aire du pôle, 
de la Grande région Pouilles-Basilicate et du Midi (1951-1961} 
A titre professionnel 
1 
A titre non professionnel  Total 
Circonscription 
nombre  %  nombre  %  nombre 
Province de Bari  120  680  41,4  171  168  58,6  291  848 
Province de Tarente (Taranto)  50  917  41,6  71  468  58,4  122  385 
Province de Brindisi  36  035  47,8  39  378  52,2  75  413 
Aire du pôle  207  632  42,4  282  014  57,6  489  646 
Province de Lecce  64  477  48,3  68  956  51,7  133  433 
Province de Foggia  82  993  38,8  130  714  61,2  213  707 
Totale Pouilles  355  102  42,4  481  684  57,6  836  786 
Province de Potenza  57  158  44,4  71  708  55,6  128  866 
Province de Matera  25  136  48,7  26  464  51,3  51  600 
Total Basilicate  82  294  45,6  98  172  54,4  180  466 
Grande région  437  396  43,0  579  856  57,0  1  017  252 
Midi  1  939  586  40,7  2  831  624  59,3  4  771  210 
Source: ISTAT. 
80 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 TABLEAU 1.2-XVI 
Mouvement migratoire permanent avec l'intérieur: émigrés, par branche d'activité économique, 
lors de l'émigration de l'aire d'tt p8le, de  la Grande région Pouilles-Basilicate et du Midi (1951-1961} 
Agriculture  Industrie  Services 
Circonscription 
nombre  %  nombre  %  nombre  % 
Province de Bari  17  773  14,7  46  003  38,1  56  904  47,2 
Province de Tarente (Taranto)  12  427  24,4  16  398  32,2  22  092  43,4 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Province de Lecce 
Province de Foggia 
Total Pouilles 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région 
Midi 
Source: ISTAT. 
11  384  31,6  9  796  27,2  14  855  41,2 
41  584  20,0  72  197  34,8  93  851  45,2 
16  841  26,1  21  181  32,9  26  455  41,0 
18  411  22,2  32  605  39,3  31  977  38,5 
76  836  21,6  125  983  35,5  152  283  42,9 
16  804  29,4  18  851  33,0  21  503  37,6 
10  177  40,5  6  289  25,0  8  670  34,5 
26  981  32,8  25  140  30,5  30  173  36,7 
103  817  23,7  151  123  34,6  182  456  41,7 
448  521  23,1  602  813  31,1  888  252  45,8 
TABLEAU  1. 2-XVII 
Mouvement migratoire permanent avec l'intérieur: 
immigration de la Grande région Pouilles-Basilicate dans les provinces 
de  Turin, Gênes, Milan et Rome de  1956 à 1961 
Province  1956  1957  1958  1959  1960 
Turin  7  265  8  327  6  685  7  766  16  037 
(chef-lieu)  (4  997)  (7  334)  (5  273)  (6  851)  (13  971) 
Gênes  1 035  1  194  1  463  1  404  1  394 
(chef-lieu}  (675}  (999)  (1  286)  {1  218)  (1  243} 
Milan  6  lOO  7  382  Il 441  11  676  13  353 
(chef-lieu)  (2  608)  {4  171)  (7  377)  (6  630)  {6  390) 
Rome  4  201  3  942  4  117  5  651  5  484 
(chef-lieu)  (2  656)  {3  028)  (3  241)  (5  447)  (4  694) 
Source: élaborations directes. 
81 
Total 
nombre  % 
120  680  100,0 
50  917  100,0 
36  035  100,0 
207  632  100,0 
64  477  100,0 
82  993  100,0 
355  102  100,0 
57  158  100,0 
25  136  100,0 
82  294  100,0 
437  396  100,0 
1  939  586  100,0 
1961  Total 
22  268  68  348 
(19  405)  (57  831) 
2  121  8  611 
{1  972)  (7  393) 
25  869  75  821 
{15  885)  (43  061) 
Il 511  34  906 
{10  742)  (29  808) Circonscription 
Total 
Grande région 
Aire du pôle 
Province de JBari 
Prov. de Tarente (Taranto) 
Provin~e de Brindisi 
Villes-centres 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Provim:e de Brindisi 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Se:xe  masculin 
Grande région 
Aire du pôle 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Villes-centres 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Sexe féminin 
Grande région 
Aire du pôle 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Villes-centres 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
TABLEAU  1.2-XVIII 
Population résidante active et non active, par sexe, dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie {1951-1961) 
Population 
active  non active 
1951 
1 
19'61 
1 
taux  1951 
1 
1961 
1 
taux  1951 
1  602  380  1  628  049  0,2  2  245  691  2  437 465  0,8  3  848  071 
739  209  792  609  0,  7  1  197  712  1  284  984  0, 7  1  936  921 
418  755  444  280  0,6  781  792  818  965  0,5  1  200  547 
172  493  185  192  0,7  250  875  283  521  1,2  423  368 
147  961  163  137  1,0  165  0+5  182 498  1,0  313  006 
154  613  176 679  1,3  340  824  400  610  1,6  495  437 
82  326  93  4.'53'  1,3  185  8.57  218  570  1,6  268  183 
52  667  59 663  1,3  116  274  134  946  1,5  168  941 
19  620  23  .563  1,8  38 693  47  094  2-,0  58  313 
6  807  168  6  667  784  -0,2  1&  878  256  11  908  217  0,9  17  685  424 
13  583  197  13 428  909  -0,1  Ui  246  916  18 618  659  1,4  29  830  113 
20  390  365  20  096 693  -0,1  27  125  172  30 526  876  1,2  47  515  537 
1  156 668  1  115  747  -0,3  742  621  886  375  1,8  1  899  289 
572  933  566 674  -0,1  381  244  453  880  1,8  954 177 
351  406  341  748'  -0,3  238'  58'5  277870  1,5  589991 
126 565  129  740  0,2  83  472  101  731  2,0  210  037 
94  962  95  186  ..  59  187  74  279  2,3  154 149 
134  07!1  150 821  1,2  109  685  131  598  1,8  243  763 
70  890  79  917  1,2  59 984  71  615  1,8  130  874 
46 599  51  909  1,1  36 960  43  904  1,  7  83  559 
16 589  18 995  1,4  12  741  16 079  2,4  29  330 
5  309  128  5  067  217  -0,5  3  366  377  4  065  054  1,9  8  675  505 
9  913  168  9  955  091  ..  4  670 132  5  704  321  2,0  14 583  300 
15  222  296  15 022  308  -0,1  8  036  509  9  769  375  2,0  23  258  805 
445  712  512 302  1,4  1  503  070  1  551  090  0,3  1  948  782 
166 276  225  935  3,1  816 468  831  104  0,1  982  744 
67  349  102  532  +,3  543 207  541  095  ..  610  556 
45  928  55  452  1,9  167  403  181  790  0,8  213  331 
52 999  67  951  2,5  105  858  108 219  0,2  158 857 
20 535  25  852  2,3  231  139  269  012  1,5  251  674 
11  436  13 536  1,7  125 873  146 955  1,6  137  309 
6  068  7  754  2,5  79  314  91  042  1,4  85  382 
3  031  4  568  4,2  25  952  31  015  1,8  28  983 
1  498 040  1  600  567  0,7  1  511  &79  7  843 163  0,4  9  009  919 
3  670 029  3  473 818  -0,5  11 576  784  12  914 338  1,1  15  246  813 
5  168 069  5  074  385  -0,2  19 088  663  20  757  501  0,8  24  256  732 
Source: ISTAT- Recensements de la population, 1951 et 1961. 
82 
total 
1 
1961 
1 
taux 
4  065  514  0,6 
2  077  593  0, 7 
1  263  245  0,5 
468713  1,0 
345  635  1,0 
577  289  1,5 
312  023  1,5 
194 609  1,4 
70 657  1,9 
18  576 001  0,5 
32  047  568  0,7 
50  623  569  0,6 
2  002  122  0,5 
1  020  554  0,7 
619 618'  cr,5 
231  471  1,0 
169  465  0,9 
282  419  1,5 
151  532  1,5 
95  813  1,4 
35  074  1,8 
9  132  271  0,5 
15  659 412  0,7 
24 791  683  0,6 
2  063  392  0,6 
1  057  039  0,7 
643  627  0,5 
237  242  1,1 
176 170  1,0 
294  870  1,6 
160  491  1,6 
98  796  1,5 
35  583  2,1 
9  443  730  0,5· 
16 388  156  0,7 
25  831  886  0,6 TABLEAU  1 :2-XIX 
Population active et non active, par sexe, dans l'aire du pme, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie (1951-1961) 
1951  1961 
Circonscription  Population  Population 
1 
Total 
1 
active  non active  active  non active 
Total 
Grande région  41,6  58,4  100,0  40,0  60,0 
Aire du pôle  38,2  61,8  100,0  38,2  61,8 
Province de Bari  34,9  65,1  100,0  35,2  64,8 
Province de Tarente (Taranto)  40,7  59,3  100,0  39,5  60,5 
Province de Brindisi  47,3  52,7  100,0  47,2  52,8 
Villes-Centres  31,2  68,8  100,0  30,6  69,4 
Province de Bari  30,7  69,3  100,0  30,0  70,0 
Province de Tarente  31,2  68,8  100,0  30,7  69,3 
Province de Brindisi  33,6  66,4  100,0  33,3  66,7 
Midi  318,5  61,5  100,0  35,9  64,1 
Centre-Nord  45,5  54,5  100,0  41,9  58,1 
Italie  42,9  57,1  100,0  39,7  60,3 
Sexe masculin 
Grande région  60,9  39,1  100,0  55,7  44,3 
Aire du pôle  60,0  40,0  100,0  55,5  44,5 
Province de Bari  59,6  40,4  100,0  55,2  44,8 
Province de Tarente  60,3  39,7  100,0  56,1  43,9 
Province de Brindisi  61,6  38,4  100,0  56,2  43,8 
Villes-Centres  55,0  45,0  100,0  53,4  46,6 
Province de Bari  54,2  45,8  100,0  52,7  47,3 
Province de Tarente  55,8  44,2  100,0  54,2  45,8 
Province de Brindisi  56,6  43,4  100,0  54,2  45,8 
Midi  61,2  38,8  100,0  55,5  44,5 
Centre-Nord  68,0  32,0  100,0  63,6  36,4 
Italie  65,4  34,6  100,0  60,6  39,4 
83 
(en%) 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 TABLEAU 1.2-XIX  (suite) 
1951  1961 
Circonscription  Population  Population 
1 
Total 
1 
Total 
active  non active  active  non active 
Sexe féminin 
Grande région  22,9  77,1  100,0  24,8  75,2  100,0 
Aire du pôle  16,9  83,1  100,0  ~1.4  78,6  100,0 
Province de Bari  11,0  89,0  100,0  15,9  84,1  100,0 
Province de Tarente  21,5  78,5  100,0  23,4  76,6  100,0 
Province de Brindisi  33,4  66,6  100,0  38,6  61,4  100,0 
Villes-Centres  8,2  91,8  100,0  8,8  91,2  100,0 
Province de Bari  8,3  91,7  100,0  8,4  91,6  100,0 
Province de Tarente  7,1  92,9  100,0  7,8  92,2  100,0 
Province de Brindisi  10,5  89,5  100,0  12,8  87,2  100,0 
Midi  16,6  83,4  100,0  16,9  83,1  100,0 
Centre-Nord  24,1  75,9  100,0  21,2  78,8  100,0 
Italie  21,3  78,7  100,0  19,6  80,4  100,0 
1 
Source: ISTAT- Recensements de la population, 1951 et 1961. 
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 TABLEAU  1.2-XXI 
Population résidante active exerçant une profession, par branche d'activité économique, 
dans l'aire du p8le, dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie (1951-1961) 
Agriculture, chasse et pêche  Industrie  Services 
Circonscription 
1  1  1  1  1 
1951  1961  Taux  1951  1961  Taux  1951  1961 
Total 
Grande région  949  750  811  647  - 1,4  329  985  428  982  2, 7  278  143  335  183 
Aire du pôle  397  441  373  045  -0,6  154  122  199 026  2,6  161  130  192  272 
Province de Bari  204  242  184  328  -0,9  95  737  122  151  2,5  101  940  121  846 
Prov. de Tarente (Taranto)  91  222  86  738  -0,5  36  616  46  218  2,4  37  302  42  777 
Province de Brindisi  101  977  101  979  ..  21  769  30  657  3,5  221  888  27  649 
Villes-centres  18 494  17  248  -0,7  48  454  59  769  2' 1  74  408  84  817 
Province de Bari  6577  5  884  -1,0  26  432  30  893  1,6  42  063  49  240 
Province de Tarente  5  748  5  370  -0,7  17  439  21  871  2,3  24  240  25  850 
Province de Brindisi  6  169  5  994  -0,3  4  583  7  005  4,3  8  105  9  727 
Midi  3  627  151  2  764  474  -2,2  1  499  947  1  949  667  2, 7  1  435  902  1  679  667 
Centre-Nord  4  634  009  2  892  972  -3,2  4  796  786  5  936  514  2,2  3  583  485  4  295  988 
Italie  8  261  160  5  657  446  - 2,8  6  296  733  7  886  181  2,3  5  019  387  5  975  655 
Sexe masculin 
Grande région  643  494  476  106  - 2,3  253  626  340  614  3,0  222  297  258  112 
Aire du pôle  278  434  216  975  -2,0  140  333  174  740  2,2  130 972  151  735 
Province de Bari  165  071  122  712  - 2,3  88  709  108  631  2,1  83  093  97  516 
Province de Tarente  55  403  45  895  - 1,6  33  810  41  693  2,1  30  638  33  983 
Province de Brindisi  57  960  48  368  - 1,5  17  814  24  416  3,2  17  241  20  236 
Villes-centres  14  239  12 258  - 1,3  45  990  56  671  2,1  61  640  68 994 
Province de Bari  5  513  4  702  - 1,4  24  384  28  807  1,  7  34  421  40  046 
Province de Tarente  4171  3  653  - 1,2  17  159  21  106  2,1  20  346  21  286 
Province de Brindisi  4  555  3  903  - 1,3  4  447  6  758  4,3  6  873  7  662 
Midi  2  688  756  1  852  424  - 2,7  1  315  401  1  719 485  2, 7  1  101  230  1  275  617 
Centre-Nord  3  538  957  2  297  542  - 3,2  3  604  597  4  613  889  2,5  2  414  486  2  859  221 
Italie  6  227  713  4  149 966  -2,9  4  919  998  6  333  374  2,6  3  515  716  4  134  838 
Sexe féminin 
Grande région  306  256  335  541  0,9  76  359  88  368  1,5  55  846  77  071 
Aire du pôle  119 007  156 070  2,7  13  789  24  286  5,8  30  158  40  537 
Province de Bari  39 171  61  616  4,6  7  028  13  520  6,8  18  847  24  330 
Province de Tarente  35  819  40  843  1,3  2  806  4  525  4,9  6  664  8794 
Province de Brindisi  44  017  53  611  2,0  3  955  6  241  4,  7  4  647  7413 
Villes-centres  4  255  4  990  1,6  2464  3  098  2,3  12  768  15  823 
Province de Bari  1  064  1  182  1,1  2  048  2  086  0,2  7  642  9194 
Province de Tarente  1  577  1  717  0,8  280  765  10,6  3  894  4564 
Province de Brindisi  1  614  2  091  2,6  136  247  6,1  1  232  2  065 
Midi  938  395  912  050  -0,3  184  546  230  182  2,2  334  672  404  050 
Centre-Nord  1  095  052  595  430  - 3,8  1  192  189  1  322 625  1,0  1  168 999  1  436  767 
Italie  2  033  447  1  507  480  -2,3  1  376  735  1  552  807  1, 2  1  503  671  1  840  817 
Source: ISTAT- Recensements i ela population, 1951 et 1961. 
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1 
Taux 
1,9 
1,8 
1,8 
1,4 
2,4 
1,3 
1,6 
0,6 
1,8 
1,6 
1,8 
1,8 
1,5 
1, 5 
1,6 
1,0 
1,6 
1,1 
1,5 
0,5 
1,1 
1,5 
1,  7 
1,6 
3,3 
3,0 
2,6 
2,8 
4,8 
2,2 
1,9 
1,6 
5,3 
1,9 
2,1 
2,0 Circonscription 
Total 
Grande région 
Aire du pôle 
Province de Bari 
TABLEAU l.  2-XXII 
Répartition de la population résidante active exerçant 1.tne profession, 
par branche d'activité économique, dans l'aire du p~le, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie {1951-1961) 
1951 
Agriculture  Agriculture 
chasse  Industrie  Services  Total  chasse  Industrie 
et pêche  et pêche 
61,0  21,2  17,8  100,0  51,5  27,2 
55,8  21,6  22,6  100,0  48,8  26,0 
50,8  23,8  25,4  100,0  43,0  28,5 
Province de Tarente (Taranto)  55,2  22,2  22,6  100,0  49,4  26,3 
Province de Brindisi  70,0  15,0  15,0  100,0  63,6  19,1 
Villes-centres  13,1  34,3  52,6  100,0  10,7  36,9 
Province de Bari  8,8  35,2  56,0  100,0  6,8  35,9 
Province de Tarente  12,1  36,8  51,1  100,0  10,1  41,2 
Province de Brindisi  32,7  24,3  43,0  100,0  26,4  30,8 
Midi  55,3  22,8  21,9  100,0  43,2  30,5 
Centre-Nord  35,6  36,9  27,5  100,0  22,1  45,2 
Italie  42,2  32,2  25,6  100,0  29,0  40,4 
Sexe masculin 
Grande région  57,5  22,6  19,9  100,0  44,3  31,7 
Aire du pôle  50,7  25,5  23,8  100,0  39,9  32,2 
Province de Bari  49,0  26,3  24,7  100,0  37,3  33,0 
Province de Tarente  46,2  28,2  25,6  100,0  37,7  34,3 
Province de Brindisi  62,3  19,2  18,5  100,0  52,0  26,2 
Villes-centres  11,7  37,7  50,6  100,0  8,9  41,1 
Province de Bari  8,6  37,9  53,5  100,0  6,4  39,2 
Province de Tarente  10,0  41,2  48,8  100,0  7,9  45,9 
Province de Brindisi  28,7  28,0  43,3  100,0  21,3  36,9 
Midi  52,7  25,7  21,6  100,0  38,2  35,5 
Centre-Nord  37,0  37,7  25,3  100,0  23,5  47,2 
Italie  42,5  33,5  24,0  100,0  28,4  43,3 
Sexe féminin 
Grande région  69,9  17,4  12,7  100,0  67,0  17,6 
Aire du pôle  73,0  8,5  18,5  100,0  70,7  11,0 
Province de Bari  60,2  10,8  29,0  100,0  61,9  13,6 
Province de Tarente  79,1  6,2  14,7  100,0  75,4  8,4 
Province de Brindisi  83,7  7,5  8,8  100,0  79,7  9,3 
Villes-centres  21,8  12,7  65,5  100,0  20,9  12,9 
Province de Bari  9,9  19,0  71,1  100,0  9,5  16,7 
Province de Tarente  27,4  4,9  67,7  100,0  24,4  10,8 
Province de Brindisi  54,1  4,6  41,3  100,0  47,5  5,6 
Midi  64,4  12,7  22,9  100,0  59,0  14,9 
Centre-Nord  31,7  34,5  33,8  100,0  17,8  39,4 
Italie  41,4  28,0  30,6  100,0  30,7  21,7 
Source: ISTAT. 
87 
1961 
Services  Total 
21,3  100,0 
25,2  100,0 
28,5  100,0 
24,3  100,0 
17,3  100,0 
52,4  100,0 
57,3  100,0 
48,7  100,0 
42,8  100,0 
26,3  100,0 
32,7  100,0 
30,6  100,0 
24,0  100,0 
27,9  100,0 
29,7  100,0 
28,0  100,0 
21,8  100,0 
50,0  100,0 
54,4  100,0 
46,2  100,0 
41,8  100,0 
26,3  100,0 
29,3  100,0 
28,3  100,0 
15,4  100,0 
18,3  100,0 
24,5  100,0 
16,2  100,0 
11,0  100,0 
66,2  100,0 
73,8  100,0 
64,8  100,0 
46,9  100,0 
26,1  100,0 
42,8  100,0 
37,6  100,0 Circonscription  10-14 ans 
nombre 
1 
Grande région  56  607 
Agric1,1lture.  chasse et pêche  43  127 
Industrie  10  020 
Services  3  460 
Aire du pôle  24  757 
Agriculture. chasse et pêche  18  244 
Industrie  4  877 
Services  1 636 
Province de Bari  12  998 
Agriculture, chasse et pêche  8  322 
Industrie  3  568 
Services  1  108 
Province de Tarente (Taranto)  • 
5  512 
Agriculture, chasse et pêche  4  484 
Industrie  740 
Services  288 
Province de Brindisi  6  247 
Agriculture, chasse et pêche  5  438 
Industrie  569 
Services  240 
Midi  191  413 
Agriculture, chasse et pêche  143  340 
Industrie  34  119 
Services  13  954 
Centre-Nord  198  825 
Agriculture, chasse et pêche  155  428 
Industrie  32  318 
Services  Il 079 
Italie  390  238 
Agriculture, chasse et pêche  298  768 
Industrie  66  437 
Services  25  033 
Source: ISTAT- Recensements de la population, 1951 et 1961. 
TABLEAU 
Population résidante active exerçant une profession, par classe d'âge 
Pouilles-Basilicate et 
1951 
14-21 ans  21-65 ans  Plus de 65 ans 
%  nombre 
1 
%  nombre 
1 
%  nombre 
1 
% 
100,0  280  720  100,0  1  159  922  }00,0  60  629  100,0 
76,2  184  891  65,9  677  955  58,5  43  777  72,2 
17,7  74  879  26,7  239  533  20,6  5  553  9,2 
6,1  20  950  7,4  242  434  20,9  11  299  18,6 
100,0  119  302  100,0  538  887  100,0  29  747  100,0 
73,7  75  051  62,9  283  557  52,6  20  589  69,2 
19,7  32  471  27,2  ll3 738  21,1  3  056  10,2 
6,6  Il 780  9,9  141  592  26,3  6  122  20,6 
100,0  66  316  100,0  304  332  100,0  18  273  100,0 
64,0  37  031  55,8  146  654  48,2  12  235  66,9 
27,5  21  473  32,4  68  708  22,6  1  988  10,9 
8,5  7  812  11,8  88  970  29,2  4  050  22,2 
100,0  27  471  100,0  126  231  100,0  5  926  100,0 
84,4  18  860  68,6  63  696  50,5  4  182  70,6 
13,4  6  115  22,3  29  209  23,1  552  9,3 
5,2  2  496  9,1  33  326  26,4  1  192  20,1 
100,0  25  515  100,0  108  324  100,0  5  548  100,0 
87,1  19  160  75,1  73  207  67,6  4  172  75,2 
9,1  4  883  19,1  15  821  14,6  496  8,9 
3,8  1 472  5,8  19  296  17,8  880  15,9 
100,0  1  121  410  100,0  4  950  331  100,0  299  846  100,0 
74,9  695  621  62,0  2  578  828  52,1  209  362  69,8 
17,8  317  487  28,3  1  120  500  22,6  27  841  9,3 
7,3  108  302  9,7  1  251  003  25,3  62  643  20,9 
100,0  1  762  443  100,0  10  432  190  100,0  620  822  100,0 
78,2  756  275  42,9  3  328  644  31,9  393  662  63,4 
16,2  756  144  42,9  3  928  675  37,7  79  649  12,8 
5,6  250  024  14,2  3  174  871  30,4  147  511  23,8 
100,0  2  883  853  100,(1  15  382  521  100,0  920  668  100,0 
76,6  1 451  896  50,4  5  907  472  38,4  603  024  65,5 
17,0  1 073  631  37,2  5  049  175  32,8  107  490  11,7 
6,4  358  326  12,4  4  425  874  28,8  210  154  22,8 
88 1.2-XXIII 
et  branche d'activité économique, dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
en Italie ( 1951-1961) 
1961 
Total  10-14 ans  14-21 ans  21-65 ans 
nombre 
1 
~~  nombre 
1 
%  nombre 
1 
%  nombre 
1 
1 557  878  100,0  23  303  100,0  216  105  100,0  1 296  029 
949  750  61,0  14  948  64,1  107  617  49,8  663  591 
329  985  21,2  6  292  27,0  84  827  39,3  332  473 
278  143  17,8  2  063  8,9  23  661  10,9  299  965 
712  693  100,0  11  913  100,0  107  266  100,0  624  780 
397  441  55,8  7  509  63,0  51  060  47,6  302  104 
154  122  21,6  3  286  27,6  42  335  39,5  150  499 
161  130  22,6  1  118  9,4  13  871  12,9  172  177 
401  919  100,0  5  395  100,0  57  900  100,0  352  103 
204  242  50,8  2  411  44,7  20  845  36,0  153  308 
95  737  23,8  2  270  42,1  28  541  49,3  89  441 
101  940  25,4  714  13,2  8  514  14,7  109  354 
165  140  100,0  2  841  100,0  24  213  100,0  145  028 
91  222  55,2  2  117  74,5  13  717  56,7  68  799 
36  616  22,2  520  18,3  7  293  30,1  37  874 
37  302  22,6  204  7,2  3  203  13,2  38  355 
145  634  100,0  3  677  100,0  25  153  100,0  127  649 
101  977  70,0  2  981  81,1  16  498  65,6  79  997 
21  769  15,0  496  13,5  6  501  25,8  23  184 
21  888  15,0  200  5,4  2  154  8,6  24  468 
6  563  000  100,0  73  531  100,0  787  568  100,0  5  330  897 
3  627  151  55,3  43  220  58,8  321  195  40,8  2  273  257 
1  499  947  22,8  22  324  30,3  353  630  44,9  1  548  981 
1  435  902  21,9  7  987  10,9  112  743  14,3  1  508  659 
13  014  280  100,0  72  662  100,0  1  693  834  100,0  10  933  085 
4  634  009  35,6  36  988  50,9  258  062  15,2  2  357  846 
4  796  786  36,9  25  279  34,8  1 061  701  62,7  4  793  697 
3  583  485  27,5  10  395  14,3  374  071  22,1  3  781  542 
19  577  280  100,0  146  193  100,0  2  481  402  100,0  16  263  982 
8  261  160  42,2  80  208  54,9  579  257  23,4  4  631  103 
6  296  733  32,2  47  603  32,5  1  415  331  57,0  6  342  678 
5  019  387  25,6  18  382  12,6  486  814  19,6  5  290  201 
89 
Plus de 65 ans  Total 
%  nombre 
1 
%  nombre 
1 
% 
100,0  40  375  100,0  1 575  812  100,0 
51,2  25  491  63,1  811  647  51,5 
25,7  5  390  13,4  428  982  27,2 
23,1  9  494  23,5  335  183  21,3 
100,0  20  384  100,0  764  343  100,0 
48,3  12  372  60,7  373  045  48,8 
24,1  2  906  14,3  199  026  26,0 
27,6  5  106  25,0  192  272  25,2 
100,0  12  927  100,0  428  325  100,0 
43,5  7  764  60,1  184  328  43,0 
25,4  1  899  14,7  122  151  28,5 
31,1  3  264  25,2  121  846  28,5 
100,0  3  651  100,0  175  733  100,0 
47,4  2  105  57,7  86  738  49,4 
26,1  531  14,5  46  218  26,3 
26,5  1 015  27,8  42  777  24,3 
100,0  3  806  100,0  160  285  100,0 
62,7  2  503  65,8  101  979  63,6 
18,1  476  12,5  30  657  19,1 
19,2  827  21,7  27  649  17,3 
100,0  201  812  100,0  6  393  808  100,0 
42,6  126  802  62,8  2  764  474  43,2 
29,1  24  732  12,3  1  949  667  30,5 
28,3  50  278  24,9  1  679  667  26,3 
100,0  425  893  100,0  13  125  474  100,0 
21,6  240  076  56,4  2  892  972  22,1 
43,8  55  837  13,1  5  936  514  45,2 
34,6  129  980  30,5  4  295  988  32,7 
100,0  627  705  100,0  19  519  282  100,0 
28,5  366  878  58,5  5  657  446  29,0 
39,0  80  569  12,8  7  886  181  40,4 
32,5  180  258  28,7  5  975  655  30,6 TABLEAU  1. 2-XXIV 
Population résidante active exerçant une profession, par branche d'activité économiqt,te et  par communes 
urbaines et rurales, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire dtt pôle {1951-1961) 
Agriculture, chasse et pêche  Industrie  Services  Total 
Circonscription 
1 
1  T•u• 
1 
1  T•ux 
1 
1  T•ux 
1 
1951  1961  1951  1961  1951  1961  1951  1961 
Total 
Grande région  949  750  811  647  -1,4  329  985  428  982  2,7  278  143  335  183  1,9  1  557  878  1  575  812 
Communes urbaines  70  864  60  769  -1,3  92 934  117  227  2,3  125  617  146 972  1,6  289  415  324  968 
Communes rurales  878 886  750  878  -1,4  237  051  311  755  2,8  152  526  188 211  2,1  1  268  463  1  250  844 
Aire du pôle  397  441  373  045  -0,6  145  122  199  026  2,6  161  130  192 272  1,8  712  693  764  343 
Communes urbaines  45  056  41  597  -0,7  64  375  81  171  2,3  87  936  100 113  1,3  197  367  222  881 
Communes rurales  352  385  331  448  -0,6  89  747  117  855  2,8  73  194  92 159  2,3  515  326  541  462 
Province de Bari  204  242  184  328  -0,9  95  737  122  151  2,5  101  940  121  846  1,8  401  919  428  325 
Communes urbaines  33  139  30  233  -0,8  42  353  52  295  2,1  55  591  64  536  1,5  131  083  147  064 
Communes rurales  171  103  154 095  -0,9  53  384  69  856  2,7  46  349  57 310  2,1  270 836  281  261 
Prov. de Tarente (Taranto)  91  222  86  738  -0,5  36 616  46  218  2,4  37  302  42  777  1,4  165  140  175 733 
Communes urbaines  5  748  5  370  -0,6  17  439  21  871  2,3  24  240  25 850  0,6  47  427  53  091 
Communes rurales  85  474  81  368  -0,5  19  177  24  347  2,4  13 062  16 927  2,6  117  713  122  642 
Province de Brindisi  101  977  101  979  21  769  30  657  3,5  21  888  27  649  2,4  145  634  160 285 
Communes urbaines  6  169  5  994  -0,3  4  583  7  005  4,7  8  105  9  727  1,8  18 857  22  726 
Communes rurales  95  808  95  985  17  186  23  652  3,2  13  783  17  922  2, 7  126  777  137  559 
Sexe masClûin 
Grande région  643  494  476  106  -2,3  253  626  340  614  3,0  222  297  258 112  1,5  1  119 417  1  074 832 
Communes urbaines  58  568  45  528  -2,0  83  206  105  541  2,4  101  987  116 569  1,3  243  761  267  638 
Communes rurales  584  926  430  578  -2,4  170 420  235  073  3,3  120 310  141  543  1,6  875  656  807  194 
Aire du pôle  278  434  216  975  -2,0  140  333  174  740  2,2  130 972  151  735  1,5  549  739  543  450 
Communes urbaines  40  164  32  380  -1,8  61  125  76  364  2,2  72  700  81  131  1,1  173  989  189 875 
Communes rurales  238  270  184  595  -2,1  79  208  98  376  1,2  58  272  7()  604  1,9  375  750  353  575 
Province de Bari  165  071  122  712  -2,3  88  709  108  631  2,1  83 093  97  516  1,6  336  873  328  859 
Communes urbaines  31  438  24  824  -1,9  39  519  48  500  2,1  45  481  52 183  1,4  116  438  125  507 
Communes rurales  133  633  97  888  -2,4  49  190  60  131  2,0  37  612  45 333  1,9  220  435  203 352 
Province de Tarente  55  403  45  895  -1,6  33  810  41  693  2,1  30  638  33  983  1,0  119 851  121  571 
Communes urbaines  4171  3  653  -1,2  17 159  21  106  2,1  20  346  21  286  0,5  41  676  46  045 
Communes rurales  51  232  42  242  -1,6  16  651  20  587  2,1  10  292  12 697  2,1  78  175  75  526 
Province de Brindisi  57  960  48  368  -1,5  17 814  24  416  3,2  17  241  20 236  1,6  93  015  93  020 
Communes urbaines  4  555  3  903  -1,3  4  447  6  758  4,3  6  873  7  662  1,1  15  875  18  823 
Communes rurales  53  405  44  465  -1,6  13  367  17  658  2,8  10 368  12  574  1,9  77  140  74  697 
Sexe féminin 
Grande région  306  256  335  541  0,9  76  359  88  368  1,5  55  846  77  071  3,3  438  461  500 980 
Communes urbaines  12  296  15 241  2,2  9  728  11  686  1,8  23  630  30  403  2,6  45 654  57 330 
Communes rurales  293  960  320  300  0,9  66  631  76  682  1,4  32  216  46  668  3,8  392  807  443  650 
Aire du pôle  119  007  156  070  2,7  13  789  24  286  5,8  30 158  40 537  3,0  162 954  220  893 
Communes urbaines  4  892  9  217  6,5  3  250  4  807  4,0  15  236  18 982  2,2  23  378  33  006 
Communes rurales  114  115  146 853  2,6  10 539  19  479  6,3  14 922  21  555  3,7  139 576  187 887 
Province de Bari  39  171  61  616  4,6  7  028  13  520  6,8  18 847  24  330  2,6  65  046  99  466 
Communes urbaines  1  701  5  409  12,3  2  834  3  795  3,0  10 110  12 353  2,0  14 645  21  557 
Communes rurales  37  470  56  207  4,2  4  194  9  725  8,8  8  737  11  977  8,2  50  401  77  909 
Province de Tarente  35  819  40  843  1,3  2  806  4  525  4,9  6  664  8  794  2,8  45  289  54  162 
Communes urbaines  1  577  1  717  0,9  280  765  10,6  8  894  4  564  1,6  5  751  7  046 
Communes rurales  34  242  39 126  1,3  2  526  3  760  4,1  2  770  4  230  4,3  39 538  47  116 
Province de Brindisi  44  017  53  611  2,0  3  955  6  241  4,7  4  647  7  413  4,8  52  619  67  265 
Communes urbaines  1  614  2  091  2,6  136  247  6,2  1  282  2  065  5,3  2  982  4  403 
Communes rurales  42  403  51  520  2,0  3  819  5  994  4,6  3  415  5  348  4,6  49  637  62  862 
Source: ISTAT- Recensements de la population, 1951 et 1961. 
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1  T•ux 
0,1 
1,2 
-0,1 
0,7 
1,2 
0,5 
0,6 
1,2 
0,3 
0,6 
1,1 
0,4 
1,0 
1,9 
0,8 
-0,4 
0,9 
-0,8 
-0,1 
0,9 
-0,6 
-0,2 
0,8 
-0,7 
0,1 
1,0 
-0,3 
1,4 
-0,3 
1,3 
2,3 
1,2 
3,1 
3,5 
3,0 
4,3 
3,9 
4,5 
1,8 
2,1 
1,8 
2,5 
4,0 
2,4 TABLEAU  1.2-XXV 
Répartition de la population résidante active exerçant une profession, 
par branche d'activité économique et par communes u.rbaines et rurales, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle  (1951-1961) 
1951  1961 
Circonscription  Agriculture,  Agriculture, 
chasse  Industrie  Services  Total  chasse  Industrie 
et pêche  et pêche 
Total 
Grande région  61,0  21,2  17,8  100,0  51,5  27,2 
Communes urbaines  24,5  32,1  43,4  100,0  18,7  36,1 
Communes rurales  69,3  18,7  12,0  100,0  60,0  24,9 
Aire du pôle  55,8  21,6  22,6  100,0  48,8  26,0 
CoJilmunes urbaines  22,8  32,6  44,6  100,0  18,7  36,4 
Communes rurales  68,4  17,4  14,2  100,0  61,2  21.8 
Province de Bari  50,8  23,8  25,4  100,0  43,0  28,5 
Communes urbaines  25,3  32,3  42,4  100,0  20,5  35,6 
Communes rurales  63,2  19,7  17,1  100,0  54,8  24,8 
Province de Tarente (Taranto)  55,2  22,2  22,6  100,0  49,4  26,3 
Communes urbaines  12,1  36,8  51,1  100,0  10,1  41,2 
Communes rurales  72,6  16,3  11,1  100,0  66,3  19,9 
Province de Brindisi  70,0  15,0  15,0  100,0  63,6  19,1 
Communes urbaines  32,7  24,3  43,0  100,0  26,4  30,8 
Communes rurales  75,6  13,5  10,9  100,0  69,8  17,2 
Sexe masculin 
Grande région  57,5  22,6  19,9  100,0  44,3  31 '7 
Communes urbaines  24,0  34,1  41,9  100,0  17,0  39,4 
Communes rurales  66,8  19,5  13,7  100,0  53,4  29,1 
Aire du pôle  50,7  25,5  23,8  100,0  39,9  32,2 
Communes urbaines  23,1  35,1  41,8  100,0  17,1  40,2 
Communes rurales  63,4  21,1  15,5  100,0  52,2  27,8 
Province de Bari  49,0  26,3  24,7  100,0  37,3  33,0 
Comœunes urbaines  27,0  33,9  39,1  100,0  19,8  38,6 
Communes rurales  60,6  22,3  17,1  100,0  48,1  2Q,6 
Province de Tarente  46,2  28,2  25,6  100,0  37,7  34,3 
Communes urbaines  10,0  41,2  48,8  100,0  7,9  45,9 
Communes rurales  65,6  21,3  13,1  100,0  55,9  27,3 
Province de Brindisi  62,3  19,2  18,5  100,0  52,0  26,2 
Communes urbaines  28,7  28,0  43,3  100,0  21,3  36,9 
Communes rurales  69,3  17,3  13,4  100,0  59,5  23,7 
Sexe féminin 
Grande région  69,9  17,4  12,7  100,0  67,0  17,6 
Communes urbaines  26,9  21,3  51,8  100,0  26,6  20,4 
Communes rurales  74,8  17,0  8,2  100,0  72,2  17,3 
Aire du pôle  73,0  8,5  18,5  100,0  70,7  11,0 
Communes urbaines  20,9  13,9  65,2  100,0  27,9  14,6 
Communes rurales  81,8  7,.5  10,7  100,0  78,2  10,3 
Province de Bari  60,2  10,8  29,0  100,0  62,0  13,6 
Communes urbaines  11,6  19,4  69,0  100,0  25,1  17,6 
Communes rurales  74,4  8,3  17,3  100,0  72,1  12,5 
Province de Tarente  79,1  6,2  14,7  100,0  75,4  8,4 
Communes urbaines  27,4  4,9  67,7  100,0  24,4  10,8 
Communes rurales  86,6  6,4  7,0  100,0  83,0  8,0 
Province de Brindisi  83,7  7,5  8,8  100,0  79,7  9,3 
Communes urbaines  54,1  4,6  41,3  100,0  47,5  5,6 
Communes rurales  85,4  7'  7  6,9  100,0  82,0  9,5 
Source: ISTAT- Recensements de la population, 1951 et 1961. 
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Services  Total 
21,3  100,0 
45,2  100,0 
15,1  100,0 
25,2  100,0 
44,9  100,0 
17,0  100,0 
28,5  100,0 
43,9  100,0 
20,4  100,0 
24,3  100,0 
48,  '7  100,0 
13,8  100,0 
17,3  100,0 
42,8  100,0 
13,0  100,0 
24,0  100,0 
43,6  100,0 
17,5  100,0 
27,9  100,0 
42,7  100,0 
20,0  100,0 
29,7  100,0 
41,6  100,0 
22,3  100,0 
28,0  100,0 
46,2  100,0 
16,8  100,0 
21,8  100,0 
41,8  100,0 
16,8  100,0 
15,4  100,0 
53,0  100,0 
10,5  100,0 
18,3  100,0 
57,5  100,0 
11,5  100,0 
24,4  100,0 
57,3  100,0 
15,4  100,0 
16,2  100,0 
64,8  100,0 
9,0  100,0 
11,0  100,0 
46,9  100,0 
8,5  100,0 TABLEAU 1.2-XXVI 
Personnes sans emploi, par sexe, dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1961 
Sexe masculin  Sexe féminin  Total  % de la population active 
Circonscription 
nombre  %  nombre  %  nombre  % 
sexe 
masculin 
Grande région  59,4  74,3  20,5  25,7  79,9  100,0  5,3 
Aire du pôle  35,0  80,1  8,7  19,9  43,7  100,0  6,2 
Province de Bari  19,3  81,8  4,3  18,2  23,6  100,0  5,6 
Province de Tarente  11,3  77,9  3,2  22,1  14,5  100,0  8,7 
Province de Brindisi  4,4  78,6  1,2  21,4  5,6  100,0  4,6 
Midi  327,7  79,0  87,1  21,0  414,8  100,0  6,5 
Centre-Nord  330,7  65,0  177,7  35,0  508,4  100,0  3,3 
Italie  658,4  71,3  264:,8  28,7  923,2  100,0  4,4 
Source: pour les personnes à la recherche d'un premier emploi: recensement 1961; pour les chômeurs: élaborations directes. 
TABLEAU  1.2-XXVII 
Personnes à la recherche d'un premier emploi, par sexe, dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie {1951-1961) 
Sexe masculin  Sexe féminin 
Circonscription 
1  1  1  1 
1~51  1961  Taux  1951  1961  Taux  1951 
Grande région  37  251  40  915  0,9  7  251  Il 322  4,6  44  502 
Aire du pôle  23  194  23  224  ..  3  322  5  042  4,3  26  516 
Province de Bari  14  533  12  889  - 1,1  2  303  3  066  2,9  16  836 
Province de Tarente  6  714  8  169  2,0  639  1  290  7,3  7  353 
Province de Brindisi  1  947  2  166  1,1  380  686  6,1  2  327 
Midi  203  741  219  691  0,8  40  427  54  285  3,0  244  168 
Centre-Nord  355  128  184  439  -4,0  213  789  118  996  - 3,7  568  917 
Italie  558  869  404  130  - 2,5  254  216  173  281  -2,8  813  085 
Source: IST  AT - Recensements de la population, 1951 et 1961. 
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sexe 
total 
féminin 
4,0  4,9 
3,9  5,5 
4,2  5,3 
5,8  7,8 
1,8  3,4 
.5,4  6,2 
5,1  3,8 
5,2  4,6 
Total 
1 
1961 
1 
Taux 
52  237  1,6 
28  266  0,6 
15  955  - 0,5 
9  459  2,5 
2  852  2,1 
273  976  1,2 
303  435  - 3,9 
577  411  - 2,6 C
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 Circonscription 
Grande région 
Aire du pôle 
Province de Bari 
Province de Tarente 
(Taranto) 
Province de Brindisi 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source: voir tableau 1.2-XXX. 
TABLEAU  1.2-XXIX 
Chômeurs par branche d'activité, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie en  1961 
Chiffres abolus (milliers)  % de la population active 
agriculture,  agriculture, 
chasse  industrie  services  total  chasse  industrie  services 
et pêche  et pêche 
7,3  15,0  1  5,4  27,7  0,9  3,5  1,6 
4,0  8,5  2,9  15,4  1,1  4,3  1,5 
1,8  4,1  1,7  7,6  1,0  3,4  1,4 
1,3  3,0  0,7  5,0  1,5  6,5  1,6 
0,9  1,4  0,5  2,8  0,9  4,6  1,8 
27,4  81,2  32,2  140,8  1,0  4,2  1,9 
19,1  125,8  60,1  205,0  0,7  2,1  1,4 
46,5  207,0  92,3  345,8  0,8  2,6  1,5 
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total 
1,8 
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l
a
 
a
y
a
n
t
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
t
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
e
n
t
s
 
e
x
 
t
r
a
c
·
 
m
.
a
n
u
f
a
c
·
 
p
u
b
l
i
c
s
 
t
r
i
 
c
i
t
é
,
 
t
o
t
a
l
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
t
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
-
e
t
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
 
e
m
p
l
o
i
 
u
n
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
u
n
 
e
m
p
l
o
i
 
u
n
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
t
i
v
e
s
 
t
u
r
i
è
r
e
s
 
g
a
z
,
 
u
n
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
m
.
e
r
c
e
 
c
o
m
m
u
-
a
s
s
u
-
s
e
r
v
i
c
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
e
a
u
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
a
n
c
e
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r
é
s
i
d
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n
t
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r
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e
l
 
s
o
u
r
c
e
:
 
L
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
m
p
l
o
i
 
a
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
e
 
e
n
 
s
o
u
s
t
r
a
y
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
r
é
s
i
d
a
n
t
e
 
e
n
 
é
t
a
t
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
u
n
e
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
 
(
D
i
x
i
è
m
e
 
R
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
 
G
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
1
1
-
1
0
-
1
9
6
1
)
 
l
e
s
 
c
h
ô
m
e
u
r
s
 
e
t
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
b
s
e
n
t
e
 
(
é
m
i
g
r
é
s
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
s
)
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
 
1
9
6
1
.
 
L
'
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
ô
m
e
u
r
s
 
d
é
r
i
v
e
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
u
 
r
e
l
e
v
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
d
'
œ
u
v
r
e
 
(
I
S
T
A
T
)
 
d
u
 
1
0
-
1
1
-
1
9
6
1
 
p
a
r
 
r
é
g
i
o
n
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
r
é
p
a
r
t
i
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
l
a
r
g
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
I
t
a
l
c
o
n
s
u
l
t
,
 
p
a
r
 
s
e
c
t
e
u
r
 
(
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
G
r
a
n
d
e
 
r
é
g
i
o
n
:
 
2
5
%
 
p
o
u
r
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
5
6
 
%
p
o
u
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
e
t
 
2
0
%
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
)
 
e
t
 
p
a
r
 
p
r
o
v
i
n
c
e
 
e
t
 
e
n
 
a
j
u
s
t
a
n
t
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
a
f
i
n
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
p
p
r
o
c
h
é
e
,
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
e
n
t
r
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
•
c
a
l
c
u
l
é
e
>
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
I
S
T
A
T
 
p
o
u
r
 
é
t
e
n
d
r
e
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
l
'
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
I
S
T
A
T
 
e
t
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
<
r
é
e
l
l
e
•
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
R
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
o
n
 
n
e
 
l
e
s
 
j
u
g
e
 
p
a
s
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
p
h
é
n
o
m
è
n
e
;
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
e
t
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
l
e
s
 
i
n
s
é
r
e
r
,
 
s
i
 
l
'
o
n
 
v
e
u
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
u
n
e
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
·
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
m
p
l
o
i
.
 
E
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
n
e
 
r
e
l
l
è
t
e
n
t
 
p
a
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
'
i
n
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
 
s
a
i
s
o
n
n
i
e
r
s
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
:
 
o
u
v
r
i
è
r
e
s
 
s
a
i
s
o
n
n
i
è
r
e
s
 
d
u
 
t
a
b
a
c
 
p
e
n
d
a
n
t
 
4
 
m
o
i
s
 
p
a
r
 
a
n
 
e
n
v
i
r
o
n
,
 
q
u
i
 
d
a
n
s
 
l
a
 
G
r
a
n
d
e
 
r
é
g
i
o
n
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
v
i
n
c
e
 
d
e
 
L
e
c
c
e
,
 
o
u
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
,
 
o
n
 
a
 
a
p
p
o
r
t
é
 
d
e
s
 
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
s
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
s
 
a
f
i
n
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
s
 
c
h
i
f
f
r
e
s
 
d
e
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
c
t
i
v
e
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
b
s
e
n
t
e
,
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
a
u
x
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
é
m
i
g
r
é
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
n
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
 
e
t
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
,
 
l
'
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
o
n
 
a
 
s
o
u
s
t
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
a
n
t
e
 
t
o
t
a
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
R
e
c
e
n
s
e
-
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
a
n
t
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
(
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
e
s
t
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
t
o
t
a
l
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
R
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
 
d
i
m
i
n
u
é
e
 
d
e
 
l
'
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
s
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
s
 
m
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
v
i
n
c
e
s
 
e
x
a
m
i
n
é
e
s
,
 
d
u
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e
,
 
d
e
s
 
t
o
u
r
i
s
t
e
s
 
e
t
c
.
)
,
 
o
b
t
e
n
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
e
s
t
i
m
é
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
r
é
s
i
d
a
n
t
e
s
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
b
s
e
n
t
e
s
 
e
t
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
à
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
u
n
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
s
 
a
c
t
i
f
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
t
o
t
a
l
 
d
e
s
 
a
b
s
e
n
t
s
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
s
 
(
4
5
-
7
6
%
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
é
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
v
i
n
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
)
.
 
O
n
 
p
e
u
t
 
n
o
t
e
r
,
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
s
 
c
h
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 TABLEAU 1.2-XXXIII 
Variation du nombre de  la main-d'  œuvre agricole de l'aire du pôle 
selon les recensements de  1931,  1951 et  1961 (1} 
Zone homogène 
Pâturage Alte Murge 
Zone céréalière Fossa Premurgiana 
Zone  à agriculture extensive 
Zone de nouvelle irrigation 
Zone à culture arboricole d'intensité moyenne 
Zone à culture arboricole de haute intensité 
Zone à culture horticole 
Zone à culture arboricole 
Total 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
( 1)  Ce tableau répète le tableau 2.2.3-LXXXI de la section 2.2.3. 
Nombre 
9  000 
58  000 
67  000 
12  000 
132  100 
53  000 
23  000 
208  100 
287  100 
1931 
1 
Indice 
1931 =  100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
TABLEAU  1. 2-XXXIV 
Nombre 
13  000 
73  300 
86  300 
19  000 
204  500 
75  000 
35  000 
314  500 
419  800 
1951 
1 
Indice 
1931  =  100 
144 
126 
129 
158 
155 
141 
152 
151 
146 
Nombre 
12  000 
63  300 
75  300 
23  000 
195  300 
69  000 
31  000 
295  300 
393  600 
1961 
1 
Indice 
1931  =  100 
133 
109 
112 
191 
148 
130 
135 
141 
137 
Estimation du  so~ts-emploi agricole dans les Pouilles, y compris les interventions 
publiques et les activités d'intégration (1951-1951) 
Nombre des  travailleurs (unité-homme) 
Salariés fixes et journaliers 
Cultivateurs directs 
Emploi moyen annuel pour les  cultures (journées) 
Salariés fixes et journaliers 
Cultivateurs directs 
Journées travaillées au cours de  l'année pour les  activités ordinaires 
Salariés fixes et journaliers : 
- pour les cultures 
- dans l'ensemble, y compris le bétail 
Cultivateurs directs : 
- pour les cultures 
- dans l'ensemble, y compris le bétail 
Journées disponibles par an 
Plein emploi par unité-homme 
Plein emploi global : 
- salariés fixes et journaliers 
- cultivateurs directs 
Total 
Sous-emploi global (journées) 
Salariés fixes et journaliers 
Cultivateurs directs 
Total 
Sous-emploi en pourcentaf{e par rapport aux journées disponibles 
Salariés fixes et journaliers 
Cultivateurs directs 
Total 
Source: élaborations directes. 
97 
274  600 
285  000 
102 
207 
28  009  200 
30  172  300 
59  088  900 
67  175  200 
263 
72  219  800 
74  955  000 
147  174  800 
42  047  500 
17  824  900 
59  872  400 
58,2 
23,8 
40,6 T
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 TABLEAU  1.2-XXXVI 
Estimation du sous-emploi agricole de l'aire du pôle, 
y compris les interventions publiques et les activités d'intégration (1959-1961) 
Nombre de la main-d'œuvre agricole 1961  373  000 
Nombre de travailleurs (unité-homme)  310  000 
Journées travaillées au cours de l'année  51  700  000 
Emploi moyen annuel (nombre de journées)  166 
Journées disponibles par an (moyenne)  263 
Journées disponibles par an (total)  81  530  000 
Sous-emploi : 
- total (nombre de journées)  29  830  000 
- pourcentage par rapport aux journées disponibles  36,6 
Source: élaborations directes. 
99 TABLEAU  1.2-XXXVII 
Prévision de  la  population résidante totale, 
par classe d'âge, de l'aire du pôle en  1965 et en  1970 
(nombre en milliers) 
Sexe masculin  Sexe féminin  Total 
1965 
Classe d'âge 
1970  1965  1970  1965  1970 
1961  1961  1961 
nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux 
Hypothèse tAt 
0- 6  136,3  144,2  153,5  130,2  137,9  146,8  266,5  282,1  300,3 
6-14  172,0  172,0  183,6  165,5  165,2  175,7  337,5  337,2  359,3 
14- 25  198,8  218,2  233,8  195,3  212,1  227,2  394,1  430,3  461,0 
25- 35  143,8  155,0  168,5  152,5  159,3  167,7  296,3  314,3  336,2 
35-45  116,5  133,9  140,3  124,8  144,5  149,6  241,3  278,4  289,9 
45-55  108,4  101,7  107,6  112,7  107,7  117,2  221,1  209,4  224,8 
55-65  71,9  82,1  96,4  81,9  89,9  105,0  153,8  172,0  201,4 
plus de 65  72,9  74,9  78,6  94,1  100,3  105,6  167,0  175,2  184,2 
Total  1  020,6  1  082,0  1,5  1  162,3  1,4  1  057,0  1  116,9  1,4  1  194,8  1,4  2  077,6  2  198,9  1,4  2  357,1  1,4 
Hypothèse •B• 
0- 6  136,3  143,0  151,5  130,2  136,1  144,9  266,5  279,1  296,4 
6- 14  172,0  170,4  181,4  165,5  164,6  174,0  337,5  335,0  355,4 
14- 25  198,8  214,4  230,2  195,3  208,9  224,2  294,1  423,3  454,4 
25- 35  143,8  148,8  164,4  152,5  154,1  164,2  296,3  302,9  328,6 
35-45  116,5  129,5  135,1  124,8  140,9  145,3  241,3  270,4  280,4 
45-55  108,4  100,0  104,8  112,7  106,2  114,8  221,1  206,2  219,6 
55-65  71,9  81,1  95,1  81,9  89,1  103,9  153,8  170,2  199,0 
plus de 65  72,9  74,2  77,2  94,1  99,7  104,3  167,0  173,9  181,5 
Total  1  020,6  1  061,4  1,0  1  139,7  1,4  1  057,0  1  099,6  1,0  1  175,6  1,3  2  077,6  2  161,0  1,0  2  315,4  1,4 
Hypothèse  «Ct 
0- 6  136,3  143,0  150,6  130,2  136,1  144,3  266,5  279,1  294,9 
6-14  172,0  170,4  180,2  165,5  164,6  173,3  337,5  335,0  353,5 
14-25  198,8  214,4  227,4  195,3  208,9  222,4  394,1  423,3  449,8 
25- 35  143,8  148,4  159,8  152,5  154,1  161,3  296,3  302,9  321,1 
35-45  116,5  129,5  131,8  124,8  140,9  143,1  241,3  270,4  274,9 
45- 55  108,4  100,0  103,5  112,7  106,2  114,0  221,1  206,2  217,5 
55-65  71,9  81,1  94,4  81,9  89,1  103,5  153,8  170,2  197,9 
plus de 65  72,9  74,2  76,7  94,1  99,7  104,0  167,0  173,9  180,7 
Total  1  020,6  1  061,4  1,0  1  124,4  1,2  1  057,0  1  099,6  1,0  1  165,9  1,2  2  077,6  2  161,0  1,0  2  290,3  1,2 
So11rce:  élaborations directes. 
100 Classe d'âge 
1961 
Hypothèse  «A» 
0- 6  58,1 
6-14  75,2 
14- 25  85,3 
25- 35  57,1 
35-45  43,4 
45- 55  49,5 
55- 65  34,9 
plus de 65  38,7 
Total  442,2 
Hypothèse •B» 
0- 6  58,1 
6- 14  75,2 
14- 25  85,3 
25- 35  57,1 
35-45  43,4 
45-55  49,5 
55-65  34,9 
plus de 65  38,7 
Total  442,2 
Hypothèse «C» 
0- 6  58,1 
6-14  75,2 
14- 25  85,3 
25- 35  57,1 
35-45  43,4 
45- 55  49,5 
55- 65  34,9 
plus de 65  38,7 
Total  442,2 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU  1. 2-XXXVIII 
Prévision de  la population résidante agricole, 
par classe d'âge, de l'aire du pate en, 1965 et en 1970 
Sexe masculin  Sexe féminin 
1965  1970  1965  1970 
1961  1961 
nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux 
59,4  63,2  55,6  56,7  60,3  113,7 
72,0  75,6  73,3  69,5  72,2  148,5 
90,2  97,8  84,9  89,0  96,6  170,2 
66,5  70,3  59,0  67,5  70,6  116,1 
56,9  60,4  47,9  61,2  62,9  91,3 
44,9  45,1  51,9  48,2  50,1  101,4 
37,6  44,0  39,0  41,0  48,3  73,9 
37,0  37,4  47,2  48,0  49,3  85,9 
464,5  1,2  493,8  1,2  458,8  481,1  1,2  510,3  1,2  901,0 
49,4  40,9  55,6  47,4  38,3  113,7 
60,2  48,3  •  73,3  57,8  47,3  148,5 
72,9  56,9  84,9  72,1  67,2  170,2 
49,3  39,5  59,0  51,3  47,7  116,1 
43,4  32,4  47,9  47,8  41,0  91,3 
36,5  25,2  51,9  39,4  33,6  101,4 
32,1  26,0  39,0  33,1  33,7  73,9 
30,1  21,6  47,2  41,4  33,9  85,9 
373,9  -3,6  290,8  - 4,1  458,8  390,3  -3,6  342,7  -2,3  901,0 
49,4  40,9  55,6  47,4  38,3  113,7 
60,2  48,3  73,3  57,8  47,3  148,5 
72,9  56,9  84,9  72,1  67,2  170,2 
49,3  39,5  59,0  51,3  47,7  116,1 
43,4  32,4  47,9  47,8  41,0  91,3 
36,5  25,2  51,9  39,4  33,6  101,4 
32,1  26,0  39,0  33,1  33,7  73,9 
30,1  21,6  47,2  41,4  33,9  85,9 
373,9  -3,6  290,8  -- 4,1  458,8  390,3  -3,6  342,7  -2,3  901,0 
101 
(nombres en milliers) 
Total 
1965  1970 
nombre  taux  nombre  taux 
116,1  123,5 
141,5  147,8 
179,2  194,4 
134,0  140,9 
118,1  123,3 
93,1  95,2 
78,6  92,3 
85,0  86,7 
945,6  1,2 1  004,1  1,2 
96,8  79,2 
118,0  95,6 
145,0  124,1 
100,6  87,2 
91,2  73,4 
75,9  58,8 
65,2  59,7 
71,5  55,5 
764,2  -3,6  633,5  -3,2 
96,8  79,2 
118,0  95,6 
145,0  124,1 
100,6  87,2 
91,2  73,4 
75,9  58,8 
65,2  59,7 
71,5  55,5 
764,2  -3,6  633,5  -3,2 Classe d'âge 
1961 
Hypothèse oAt 
0- 6  78,2 
6- 14  96,8 
14- 25  113,5 
25- 35  86,7 
35-45  73,1 
45-55  58,9 
55- 65  37,0 
plus de 65  34,2 
Total  578,4 
Hypothèse •B• 
0- 6  78,2 
6- 14  96,8 
14-25  113,5 
25- 35  86,7 
35-45  73,1 
45-55  58,9 
55-65  37,0 
plus de 65  34,2 
Total  578,4 
Hypothèse cC• 
0- 6  78,2 
6- 14  96,8 
14-25  113,5 
25- 35  86,7 
35-45  73,1 
45-55  58,9 
55-65  37,0 
plus de 65  34,2 
Total  578,4 
Source : élaborations directes. 
TABLEAU 1.2-XXXIX 
Prévision de la population résidante non agricole, 
par classe d'âge,  de l'aire du pôle, en 1965 et en 1970 
Sexe masculin  Sexe féminin 
1965  1970  1965  1970 
1961  1961 
nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux 
84,8  90,3  74,6  81,2  86,5  152,8 
100,0  108,0  92,2  95,7  103,5  189,0 
128,0  136,0  110,4  123,1  130,6  223,9 
88,5  98,2  93,5  91,8  97,1  180,2 
77,0  79,9  76,9  83,3  86,7  150,0 
56,8  62,5  60,8  59,5  67,1  119,7 
44,5  52,4  42,9  48,9  56,7  79,9 
37,9  41,2  46,9  52,3  56,3  81,1 
617,5  1,  7  668,5  1,6  598,2  635,8  1,5  684,5  1,5  1  176,6 
93,6  110,6  74,6  88,7  106,6  152,8 
110,2  133,1  92,2  106,8  126,7  189,0 
141,5  173,3  110,4  136,8  157,0  223,9 
99,5  124,9  93,5  102,8  116,5  180,2 
86,1  102,7  76,9  93,1  104,3  150,0 
63,5  79,6  60,8  66,8  81,2  119,7 
49,0  69,1  42,9  56,0  70,2  79,9 
44,1  55,6  46,9  58,3  70,4  81,1 
687,5  4,4  848,9  4,3  598,2  709,3  4,4  832,9  3,3  1  176,6 
93,6  109,7  74,6  88,7  106,0  152,8 
110,2  131,9  92,2  106,8  126,0  189,0 
141,5  170,5  110,4  136,8  155,2  223,9 
99,5  120,3  93,5  102,8  113,6  180,2 
86,1  99,1  76,9  93,1  102,1  150,0 
63,5  78,3  60,8  66,8  80,4  119,7 
49,0  68,4  42,9  56,0  69,8  79,9 
44,1  55,1  46,9  58,3  70,1  81,1 
687,5  4,4  833,6  3,9  598,2  709,3  4,4  823,2  3,0  1  176,6 
t02 
(nombres en millief's) 
Total 
1965  1970 
nombre  taux  nombre  taux 
166,0  176,8 
195,7  211,5 
251,1  266,6 
180,3  195,3 
160,3  166,6 
116,3  129,6 
93,4  109,1 
90,2  97,5 
1  253,3  1,6  1  353,0  1,6 
182,3  217,2 
217,0  259,8 
278,3  330,3 
202,3  241,4 
179,2  207,0 
130,3  160,8 
105,0  139,3 
102,4  126,0 
1  396,8  4,4  1  681,8  3,8 
182,3  215,7 
217,0  257,9 
278,3  325,7 
202,3  233,9 
179,2  201,5 
130,3  158,7 
105,0  138,2 
102,4  125,2 
1  396,8  4,4  1  656,8  3,5 TABLEAU 1.2-XL 
Prévision de  ltJ  population résidante totale en âge de travail, 
par sexe et par classe d'âge, de l'aire du pôle, en 1956 et en 1970 
(Hypothèse <cC>>) 
1961  1965 
(nombres en milliers) 
1970 
Population  Population  Total  Population  Total 
Classe d'âge 
Total 
active  non active  active  non active  nombre  taux  active  non active  nombre  taux 
(')  (1)  (') 
Total 
14- 25  184,3  209,8  394,1  183,2  240,1  423,3  183,2  266,6  449,8 
25- 35  186,2  110,1  296,3  178,8  124,1  302,9  182,2  138,9  321,1 
35-45  155,4  85,9  241,3  149,5  120,9  270,4  144,2  130,7  274,9 
45- 55  138,3  82,8  221,1  131,6  74,6  206,21  128,2  89,3  217,5 
55- 65  67,8  86,0  153,8  68,0  102,2  170,2  69,2  128,7  197,9 
Total  732,0  574,6  1  306,6  711' 1  661,9  1  373,0  1' 3  707,0  754,2  1  461,2  1,2 
Sexe masculin 
14- 25  127,5  71,3  198,8  125,5  88,9  214,4  119,2  108,2  227,4 
25- 35  134,5  9,3  143,8  128,4  20,4  148,8  127,9  31,9  159,8 
35- 45  110,8  5,7  116,5  109,8  19,7  129,5  108,5  23,3  131,8 
45- 55  99,5  8,9  108,4  94,1  5,9  100,0  95,3  8,2  103,5 
55- 65  49,8  22,1  71,9  48,6  32,5  81,1  49,9  44,5  94,4 
Total  522,1  117,3  639,4  506,4  167,4  673,8  1,3  500,8  216,1  716,9  1,2 
Sexe féminin 
14- 25  56,8  138,5  195,3  57,7  151,2  208,9  64,0  158,4  222,4 
25- 35  51,7  100,8  152,5  50,4  103,7  154,1  54,3  107,0  161,3 
35- 45  44,6  80,2  124,8  39,7  101,2  140,9  35,7  107,4  143,1 
45- 55  38,8  73,9  112,7  37,5  68,7  106,2  32,9  81,1  114,0 
55- 65  18,0  63,9  81,9  19,4  69,7  89,1  19,3  84,2  103,5 
Total  209,9  457,3  667,2  204,7  494,5  699,2  1,2  206,2  538,1  744,3  1,3 
Source: élaborations directes. 
(1)  Y compris les personnes à la recherche d'un premier emploi. 
103 Classe d'âge 
Total 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Sexe masculin 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Sexe féminin 
14- 25 
25- 35 
35-45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU  1.2-XLI 
Prévision de la population résidante agricole en age de travail, 
par sexe et par classe d'âge, de l'aire du pôle, en 1965 et en 1970 
(Hypothèse << C  >>) 
1961  1965  1970 
Population  Population  Total  Population 
Total 
active  non active  active  non active  nombre  taux  active  non active 
(')  (')  (') 
85,7  84,5  170,2  75,7  69,3  145,0  64,8  59,3 
87,2  28,9  116,1  69,6  31,0  100,0  60,3  26,9 
72,5  18,8  91,3  65,3  25,9  91,2  52,6  20,8 
70,8  30,6  101,4  53,0  22,9  75,9  41,0  17,8 
36,9  37,0  73,9  34,4  30,8  65,2  31,5  28,2 
353,1  199,8  552,9  298,0  179,9  477,9  - 3,2  250,2  153,0 
45,7  39,6  85,3  41,4  31,5  72,9  34,1  22,8 
50,2  6,9  57,1  43,3  6,0  49,3  34,7  4,8 
41,2  2,2  43,4  41,2  2,2  43,4  31,7  0,7 
42,4  7' 1  49,5  33,3  3,2  36,5  24,8  0,4 
24,9  10,0  34,9  20,9  11,2  32,1  20,0  6,0 
204,4  65,8  270,2  180,1  54,1  234,2  - 3,2  145,3  34,7 
40,0  44,9  84,9  34,3  37,8  72,1  30,7  36,5 
37,0  22,0  59,0  26,3  25,0  51,3  25,6  22,1 
31,3  16,6  47,9  24,1  23,7  47,8  20,9  20,1 
28,4  23,5  51,9  19,7  19,7  39,4  16,2  17,4 
12,0  27,0  39,0  13,5  19,6  33,1  11,5  22,2 
148,7  134,0  282,7  117,9  125,8  243,7  - 3,3  104,9  118,3 
(')  Y compris les personnes à la recherche d'un premier emploi. 
104 
(nomfwes en milliers) 
Total 
nombre  taux 
124,1 
87,2 
73,4 
58,8 
59,7 
403,2  - 2,9 
56,9 
39,5 
32,4 
25,2 
26,0 
180,0  - 4,2 
67,2 
47,7 
41,0 
33,6 
33,7 
223,2  - 1,6 ---------------------------------------------
Classe d'âge 
Total 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Sexe masculin 
14-25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Sexe féminin 
14- 25 
25- 35 
35-45 
45- 55 
55- 65 
Total 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU  1. 2-XLII 
Prévision de  la population résidante non agricole en âge de travail, 
par sexe et par classe d'âge, de  l'aire du pôle, en 1965 et en 1970 
(Hypothèse <( C  >>) 
1961  1965  1970 
Population  Population  Total  Population 
Total 
active  non active  active  non active  nombre  taux  active  non active 
(1)  (1)  (1) 
98,6  125,3  223,9  107,5  170,8  278,3  ll8,4  207,3 
99,0  81,2  180,2  109,2  93,1  202,3  121,9  112,0 
82,9  67,1  150,0  84,2  95,0  179,2  91,6  109,9 
67,5  52,2  ll9,  7  78,6  51,7  130,3  87,2  71,5 
30,9  49,0  79,9  33,6  71,4  105,0  37,7  100,5 
378,9  374,8  753,7  413,1  482,0  895,1  4,4  456,8  601,2  1 
81,8  31,7  ll3,5  84,1  57,4  141,5  85,1  85,4 
84,3  2,4  86,7  85,1  14,4  99,5  93,2  27,1 
69,6  3,5  73,1  68,6  17,5  86,1  76,8  22,6 
57,1  1,8  58,9  60,8  2,7  63,5  70,5  7,8 
24,9  12,1  37,0  27,7  21,3  49,0  29,9  38,5 
317,7  51,5  369,2  326,3  ll3,3  439,6  4,5  355,5  181,4 
16,8  93,6  ll0,4  23,4  ll3,4  136,8  33,3  121,9 
14,7  78,8  93,5  24,1  78,7  102,8  28,7  84,9 
13,3  63,6  76,9  15,6  77,5  93,1  14,8  87,3 
10,4  50,4  60,8  17,8  49,0  66,8  16,7  63,7 
6,0  36,9  42,9  5,9  50,1  56,0  7,8  62,0 
61,2  323,3  384,5  86,8  368,7  455,5  4,3  101,3  419,8 
(1)  Y compris les personnes à la recherche d'un premier emploi. 
105 
(nombres en miUiers) 
Total 
nombre  taux 
325,7 
233,9 
201,5 
158,7 
138,2 
058,0  3,4 
170,5 
120,3 
99,4 
78,3 
68,4 
536,9  4,1 
155,2 
ll3,6 
102,1 
80,4 
69,8 
521,1  2,7 Classe d'âge 
Agri-
culture 
Total 
14- 25  85,7 
25- 35  87,2 
35-45  72,5 
45-55  70,8 
55- 65  36,9 
plus de 65  12,4 
Total  365,5 
Sexe masculin 
14- 25  45,7 
25- 35  50,2 
35-45  41,2 
45-55  42,4 
55-65  24,9 
plus de 65  8, 7 
Total  213,1 
Sexe féminin 
14-25  40,0 
25- 35  37,0 
35-45  31,3 
45- 55  28,4 
55-65  12,0 
plus de 65  3,  7 
Total  152,4 
TABLEAU  1.2-XLIII 
Prévision de la population résidante active, par branche d'activité économique 
et classe d'âge de l'aire du pôle, en 1965 et en 1970 
(Hypothèse << C  >>) 
1961  1965  1970 
(nombres en milliers) 
Agriculture  Autres activités  Total  Agriculture  Autres activités  Total 
Autres 
activités  Total 
nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux  nombre  taux 
98,6  184,3  75,7  107,5  183,2  64,8  118,4  183,2 
99,0  186,2  69,6  109,2  178,8  60,3  121,9  182,2 
82,9  155,4  65,3  84,2  149,5  52,6  91,6  144,2 
67,5  138,3  53,0  78,6  131,6  41,0  87,2  128,2 
30,9  67,8  34,4  33,6  68,0  31,5  37,7  69,2 
8,0  20,4  10,6  11,3  21,9  8,2  12,8  21,0 
386,9  752,4  308,6  -3,7  424,4  2,3  733,0  -0,6  258,4  -3,1  469,6  2,1  728,0  -0,1 
81,8  127,5  41,4  84,1  125,5  34,1  85,1  119,2 
84,3  134,5  43,3  85,1  128,4  34,7  93,2  127,9 
69,6  110,8  41,2  68,6  109,8  31,7  76,8  108,5 
57,1  99,5  33,3  60,8  94,1  24,8  70,5  95,3 
24,9  49,8  20,9  27' 7  48,6  20,0  29,9  49,9 
5,8  14,5  4,5  6,1  10,6  3,  7  6,5  10,2 
323,5  536,6  184,6  -3,2  332,4  0, 7  517,0  -0,9  149,0  -3,6  362,0  1,  7  511,0  -0,2 
16,8  56,8  34,3  23,4  57,7  30,7  33,3  64,0 
14,7  51,7  26,3  24,1  50,4  25,6  28,7  54,3 
13,3  44,6  24,1  15,6  39,7  20,9  14,8  35,7 
10,4  38,8  19,7  17,8  37,5  16,2  16,7  32,9 
6,0  18,0  13,5  5,9  19,4  11,5  7,8  19,3 
2,2  5,9  6,1  5,2  11,3  4,5  6,3  10,8 
63,4  215,8  124,0  -4,4  92,0  9,8  216,0  0,2  109,4  -2,3  107,6  3,2  217,0  0,1 
Source: élaborations directes. 
106 Total 
Agriculture 
Autres activités 
Sexe masculin 
Agriculture 
Autres activités 
Sexe féminin 
Agriculture 
Autres activités 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 1.2-XLIV 
Pourcentage de la population résidante active par branche 
d'activité économique de l'aire du pôle, en 1965 et en 1970 
(Hypothèse << C  )) ) 
Désignation  1961  1965 
100,0  100,0 
48,6  42,1 
51,4  57,9 
100,0  100,0 
39,7  35,7 
60,3  64,3 
100,0  100,0 
70,6  57,4 
29,4  42,6 
107 
1970 
100,0 
35,5 
64,5 
100,0 
29,2 
70,8 
100,0 
50,4 
49,6 TABLEAU 1.3-I 
Population âgée de  six ans et plus, résidant dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en  1961, répartie selon le niveau d'instruction 
Diplômés  Non diplômés 
Circonscription  diplôme  diplôme 
d'enseigne- d'enseignement secondaire  diplôme 
ment  universitaire  total  alphabètes  analphabètes  total 
primaire  inférieur 
1 
supérieur 
Province de Bari  560 248  88 413  38 767  14 492  701  920  240 104  157 854  397 958 
Province de Tarente  212 183  34 620  12 853  3 694  263 350  87 301  58 622  145 923 
Province de Brindisi  151  790  17  196  7 328  2 336  178 650  65 117  58 162  123 279 
Aire du pôle  924 221  140 229  58 948  20 522  1 143 920  392 522  274 638  667 160 
Grande région  1 813 566  233 884  108 890  35 413  2  191  753  778 295  578 184  1 356 479 
Midi  8 619 851  1 159 429  588 855  190 293 10 558 428  3 649 085  2 726 043  6 375 128 
Centre-Nord  19 078 174  3 206 143  1 343 006  400 464 24 027 787  3 515 247  1 105 883  4 621  130 
Italie  27 698 025  4 365 572  1 931  fHH  590 757 34 586 215  7 164 332  3 831 926 10 996 258 
Source: ISTAT- X• recensement général de la population- 15-10-1961, volume Il. 
TABLEAU  1. 3-II 
Popu1ation âgée de  six ans et phts, résidant dans la  Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en 1961, répartie selon le niveau d'instruction 
Diplômés  Non diplômés 
Circonscription  diplôme  diplôme 
d'enseigne- d'enseignement secondaire  diplôme 
ment  universitaire  total  alphabètes  analphabètes  total 
primaire  inférieur 
1 
supérieur 
Province de Bari  50,9  8,0  3,6  1,3  63,8  21,8  14,4  36,2 
Province de Tarente  51,8  8,5  3, l  0,9  64,3  21,4  14,3  35,7 
Province de Brindisi  50,3  5,7  2,4  0,8  59,2  21,6  19,2  40,8 
Aire du pôle  51,0  7,8  3,3  1' 1  63,2  21,7  15,1  36,8 
Grande région  51,1  6,6  3,1  1,0  61' 8  21,9  16,3  38,2 
Midi  50,9  6,8  3,5  1' 1  62,3  21,6  16,1  37,7 
Centre-Nord  66,6  11,2  4,7  1,4  83,9  12,3  3,8  16,1 
Italie  60,8  9,6  4,2  1,3  75,9  15,7  8,4  24,1 
Source: élaboration de données ISTAT. 
108 
(en unités} 
Total 
1 099 878 
409 273 
301  929 
1 811  080 
3 548 232 
16 933 556 
28 648 917 
45 582 473 
(en%} 
Total de la 
population 
agée de plus 
de six ans 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 TABLEAU  1. 3-III 
Population âgée de  six ans et plus, résidant dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en  1951, répartie selon le niveau d'instruction 
Diplômés  Non diplômés 
Circonscription  diplôme  diplôme 
d'enseigne- d'enseignement secondaire  diplôme 
total  alphabètes  analphabètes  total 
ment 
1 
universitaire 
primaire  inférieur  supérieur 
Province de Bari  474 561  48 679  26 598  10 473  560 311  231  106  234 817  465 923 
Province de Tarente  166 054  17  162  8 497  2 613  194 326  86 070  81  076  167 146 
Province de Brindisi  108 738  8 592  4  724  1 602  123 656  68 924  76 351  145 275 
Aire du pôle  749 353  74 433  39 819  14 688  878 293  386 lOO  392 244  .778 344 
Grande région  1 475 220  123 737  72  785  25 015  1 696 757  777 043  818 945  1 595 988 
Midi  7 066 191  626 356  405 952  137 792  8 236 291  3 816 829  3 849 481  7 666 310 
Centre-Nord  17 880 208  1 888 118  973 859  284 532 21  026 717  3 764 793  1 606 524  5371317 
Italie  24 946 399  2 514 474  1 379 811  422 324 29 263 008  7 581  622  5 456 005 13 037 627 
Source: ISTAT- IX8  recensement général de la population- 4-11-1951, volume V. 
TABLEAU  1. 3-IV 
Population âgée de  six ans et plus, résidant dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en  1951, répartie selon le niveau d'instruction 
Diplômés  Non diplômés 
Circonscription  diplôme  diplôme 
d'enseigne- d'enseignement secondaire  diplôme 
total  alphabètes  analphabètes  total 
ment 
1 
universitaire 
primaire  inférieur  supérieur 
Province de Bari  46,2  4,8  2,6  1,0  54,6  22,5  22,9  45,4 
Province de Tarente  45,9  4,8  2,4  0,7  53,8  23,8  22,4  46,2 
Province de Brindisi  40,4  3,2  1,8  0,6  46,0  25,6  28,4  54,0 
Aire du pôle  45,2  4,5  2,4  0,9  53,0  23,3  23,7  47,0 
Grande région  44,8  3,7  2,2  0,8  51,5  23,6  24,9  48,5 
Midi  44,4  3,9  2,6  0,9  51,8  24,0  24,2  48,2 
Centre-Nord  67,7  7,2  3,7  1,1  79,7  14,3  6,0  20,3 
Italie  59,0  5,9  3,3  1,0  69,2  17,9  12,9  30,8 
Source: élaboration de données ISTAT. 
109 
(en  unités) 
Total 
1 026 234 
361 472 
268 931 
1 656 637 
3 292 745 
15 902 601 
26 398 034 
42 300 635 
(en%) 
Total de la 
population 
agée de plus 
de six ans 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 TABLEAU  1.3-V 
Population âgée de six ans et  plus, résidant dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du p8le et en Italie, dipl8mée en 1951 et en 1961 
Diplômés 
Circonscription 
diplôme 
diplôme  d'enseignement secondaire  diplôme  d'enseignement 
1 
universitaire  primaire  inférieur  supérieur 
1951 
Aire du pôle  85,3  8,5  4,5  1 '7 
Grande région  86,9  7,3  4,3  1,5 
Midi  85,8  7,6  4,9  1,7 
Centre-Nord  85,0  9,0  4,6  1,4 
Italie  85,2  8,6  4,7  1,5 
1961 
Aire du pôle  80,8  12,3  5,1  1,8 
Grande région  82,7  10,7  5,0  1,6 
Midi  81,6  11,0  5,6  1,8 
Centre-Nord  79,4  13,3  5,6  1,7 
Italie  80,1  12,6  5,6  1,7 
Source: élaboration sur données ISTAT des recensements correspondants de la population. 
TABLEAU  1.3-VI 
Taux moyens annuels d'augmentation du niveau d'instruction 
de  la population âgée de six ans et plus, résidant dans la Grande tégion Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie (1951-1961) 
Diplômés  Non diplômés 
Circonscription  diplôme  diplôme 
d'enseigne- d'enseignement secondaire 
diplôme  total  alphabètes  analphabètes  total  ment 
1 
universitaire 
primaire  inférieur  supérieur 
Province de Bari  1,7  6,1  3,9  3,a  2,3  0,4  -4,0  -1,6 
Province de Tarente  2,5  7,3  4,2  3,5  3,1  0,1  -3,3  -1,4 
Province de Brindisi  3,4  7,2  4,5  3,8  3,7  -0,6  -2,8  -1,6 
Aire du pôle  2,1  6,5  4,0  3,4  2,7  0,2  -3,6  -1,5 
Grande région  2,1  6,6  4,1  3,5  2,6  ..  -3,5  -1,6 
Midi  2,0  6,4  3,8  3,3  2,5  -0,4  -3,5  -1,9 
Centre-Nord  0,6  5,4  3,2  3,5  1,4  -0,7  -3,8  -1,5 
Italie  1,1  5,7  3,4  3,4  1,5  -0,5  -3,6  -1,7 
Source: élaboration de données ISTAT. 
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 TABLEAU  1. 3-XV 
Population âgée de  14 ans et plus, résidant dans l'aire dzt pôle, 
repartie selon le niveau d'instruction en  1951 et en  1961 
Diplôme 
Diplôme 
Non 
Diplôme 
d'enseignement 
d'enseignement 
diplômés 
d'enseignement 
secondaire 
secondaire 
primaire  supérieur 
Classe d'âge  inférieur 
et universitaire 
1951 
1 
1961  1951 
1 
1961  1951 
1 
1961  1951 
1 
1961 
14- 21  32,0  13,2  57,4  62,5  9,1 
1  21,4  1,5  2,9 
21- 25  28,4  18,1  57,7  61,0  7,2  11,1  6,7  9,8 
25- 35  31,0  25,3  55,9  59,4  6,1  7,8  7,0  7,5 
35- 45  44,3  26,2  47,5  59,2  4,4  7,5  3,8  7,1 
45- 55  53,8  38,1  38,2  52,6  4,1  5,4  3,9  3,9 
55- 65  65,6  48,6  29,1  42,8  2,5  4,5  2,8  4,1 
plus de 65  76,5  64,7  19,6  30,2  1,6  2,6  2,3  2,5 
Total  44,4  31,5  46,1  54,0  5,4  9,1  4,1  5,4 
Source: élaborations sur données ISTAT des recensements correspondants de la population. 
Circonscription 
Province de Bari 
Province de Tarente (Taranto) 
Province de Brindisi 
Total aire du pôle 
Grande région Pouilles et Basilicate 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
TABLEAU  1. 3-XVI 
Enseignement obligatoire: élèves inscrits 
1951-1952; 1955-1956; 1960-1961 
Nombre d'élèves inscrits 
% 
1951-1952  1955-1956  accroissement 
moyen annuel 
144  605  163  773  3,2 
52  025  59  147  3,3 
34  403  41  466  4,8 
231  033  264  386  3,4 
447  428  521  469  3,9 
2  219  863  2  508  249  3,1 
3  019  025  3  138  257  1,0 
5  238  888  5  646  506  1,9 
( 1)  Taux d'accroissement annuel par rapport à 1955-1956. 
116 
• 
1960-1961 
172  746 
65  534 
44  784 
283  064 
556  518 
2  671  775 
3  159  946 
5  831  721 
(en%) 
total 
1951 
1 
1961 
100  100 
100  100 
100  100 
100  100 
100  100 
100  100 
100  100 
100  100 
% 
accroissement 
moyen annuel (1) 
1,1 
2,1 
1,6 
1,4 
1,3 
1,3 
0,1 
0,6 TABLEAU  1.3-XVII 
Enseignement obligatoire : (école _primaire)  élèves  inscrits 
1951-1952; 1955-1956; 1960-1961 
1951-1952  1955-1956  1960-1961 
Elèves  Elèves inscrits  Elèves inscrits 
Circonscription  inscrits 
nombre 
Province de Bari  123  526 
Province de Tarente  44  498 
Province de Brindisi  30  861 
Total aire du pôle  198  885 
Grande région Pouilles et 
Basilicate  392  491 
Midi  1  947  261 
Centre-Nord  2  495  907 
Italie  4  443  168 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
(1)  Taux calculé par rapport à 1951-1952. 
(2)  Taux calculé par rapport à 1955-1956. 
1 
Elèves/  Elèvesf 
enseignants  nombre  taux  enseignants 
nombre 
(') 
38  139  102  3,0  39  135  141 
37  50  221  3,1  34  49  336 
34  36  944  4,6  34  35  816 
37  226  267  3,3  37  220  293 
34  454  233  3,7  35  440  644 
29  2  180  382  2,8  30  2  123  781 
24  2  560  356  0,6  24  2  293  763 
26  4  740  738  1,6  26  4  417  544 
TABLEAU  1 . 3-XVIII 
Enseignement obligatoire: (école primaire) élèves diplômés 
1951-1952; 1954-1955; 1959-1960 
Nombre d'élèves inscrits 
taux 
(2) 
- 0,6 
-0,4 
- 0,6 
- 0,5 
- 0,7 
- 0,5 
- 2,8 
- 1,5 
Elèves/ 
enseignants 
32 
27 
24 
29 
28 
26 
21 
23 
Circonscription 
1 
% 
1 
1  %  1951-1952  1954-1955  accroissement  1960-1961  accroissement 
moyen annuel  moyen annuel (1) 
Province de Bari 
Province de Tarente (Taranto) 
Province de Brindisi 
Total aire du pôle 
Grande région Pouilles et Basilicate 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
(')  Taux calculé par rapport à  1954-1955. 
12  034  14  275 
5  035  5  455 
2  854  3  455 
19  923  23  185 
41  831  44  993 
200  501  202  811 
400  233  370  938 
600  734  573  749 
117 
5,9  22  757  9,8 
2,7  7  865  7,6 
6,6  5  703  10,6 
5,2  36  325  9,4 
2,5  73  138  10,2 
0,3  320  730  9,6 
- 2,6  446  795  3,8 
- 1,6  767  525  5,9 TABLEAU  1.3-XIX 
Enseignement obligatoire: 
JJe degré  (medie et avviamento professionale) élèves inscrits 
1951-1952; 1955-1956; 1960-1961 
1951-1952  1955-1956  1960-1961 
Elèves  Elèves inscrits  Elèves inscrits 
Circonscription  inscrits 
nombre 
Province de Bari  21  079 
Province de Tarente  7  527 
Province de Brindisi  3  542 
Total aire du pôle  32  148 
Grande région Pouilles et 
Basilicate  54  937 
Midi  272  602 
Centre-Nord  523  118 
Italie  795  720 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
(1)  Taux calculé par rapport à 1955-1956. 
Elèves/  Elèves/ 
enseignants 
nombre 
taux  enseignants 
nombre  (1) 
13  24  671  4,0  12  37  605 
15  8  926  4,3  14  16  198 
12  4  522  6,3  12  8  968 
13  38  119  4,4  13  62  771 
12  67  236  5,2  12  115  874 
12  327  867  4,7  Il  547  994 
12  577  901  2,5  ll  866  183 
12  905  768  4,4  Il  1 414  177 
TABLEAU l.  3-XX 
Enseignement obligatoire: II~ degré  (medie et avviamento professionale) 
Eleves diplômés 
1954-1955; 1959-1960 
Elèves diplômés 
taux 
(1) 
8,8 
12,6 
14,7 
10,5 
11,5 
10,8 
8,4 
9,4 
Circonscription  1954-1956  1959-1960 
nombre  nombre 
1 
Province de Bari  5  551  7  925 
Province de Tarente (Taranto)  1  983  2  818 
Province de Brindisi  915  1  639 
Total aire du pôle  8  449  12  382 
Grande région Pouilles et Basilicate  15  343  22  203 
Midi  75  095  102  927 
Centre-Nord  143  555  187  227 
Italie  218  650  290  154 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
118 
Elèves/ 
enseignants 
10 
9 
9 
10 
9 
9 
9 
10 
taux 
7,4 
7,3 
12,4 
7,9 
7,6 
6,5 
5,5 
5,8 TABLEAU  1.3-XXI 
Enseignement obligatoire: ( avviamento professionale) 
élèves inscrits 
Circonscription 
1951-1952 
nombre 
Province de Bari  9  607 
Province de Tarente  3  426 
Province de Brindisi  1  142 
Total aire du pôle  14  175 
Grande région Pouilles et 
Basilicate  22  049 
Midi  Ill 757 
Centre-Nord  273  562 
Italie  385  319 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
(1)  Taux calculé par rapport à 1955-1956. 
1951-1952; 1955-1956; 1960-1961 
Elèves inscrits 
1955-1956 
Elèves/ 
Elèves/ 
1 
enseignants  enseignants 
nombre  taux 
13  Il 297  4,1  12 
16  3  777  2,5  15 
12  1  569  8,3  12 
14  16  643  4,1  13 
13  27  331  5,5  Il 
15  133  440  4,5  Il 
Il  301  928  2,5  Il 
12  435  368  3,1  Il 
TABLEAU  1. 3-XXII 
1960-1961 
Elèves/ 
1 
enseignants 
nombre  taux (1) 
18  091  9,9  12 
8  053  16,4  Il 
4  214  21,8  13 
30  358  12,8  12 
55  586  15,3  Il 
258  154  14,1  Il 
472  646  9,4  Il 
730  800  10,9  Il 
Enseignement professionnel- instituts professionnels-
élèves inscrits répartis selon l'orientation 
Circonscription 
1955-1956 
nombre 
Province de Bari  403 
Province de Tarente  -
Province de Brindisi  -
Total aire du pôle  403 
Grande  région  Pouilles  et 
Basilicate  549 
Midi  1  591 
Centre-Nord  10  695 
Italie  12  286 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
(1)  Dont 134 filles. 
( 2)  Dont 687 filles. 
1955-1956; 1960-1961 
Industriel  Commercial et féminin 
1960-1961  1955-1956  1960-1961 
nombre 
1 
taux  nombre  nombre 
1 
taux 
1  334  27,0  - 918  -
199  - - 343  -
491  - - - -
2  024  38,1  - 1  261  -
3  354  43,6  348  2  185  44,4 
10  322  45,3  1  163  5  815  38,0 
20  575  14,0  4  017  18  050  35,1 
30  897  20,3  5  180  23  865  35,7 
119 
Autres orientations 
1955-1956  1960-1961 
nombre  nombre 
1 
taux 
104  146  7,0 
- - -
- - -
104  146  7,0 
369  876  18,9 
2  270(1)  7  163(2)  25,8 
2  505  4  933  14,5 
4  775  12  096  20,4 TABLEAU l.  3-XXIII 
Enseignement technique et professionnel- élèves des  écoles techniques 
répartis selon l'orientation des  écoles 
1955-1956; 1960-1961 
Industrielles  Commerciales 
Circonscription 
1  1 
1955-1956  1960-1961  1955-1956 
Province de Bari  - - 964 
Province de Tarente (Taranto)  154  - 279 
Province de Brindisi  - - 83 
Total aire du pôle  154  - 1  326 
Grande région Pouilles et Basilicate  592  120  1  599 
Midi  5  025  1  754  7  740 
Centre-Nord  8  608  6  908  23  355 
Italie  13  633  8  662  31  095 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
TABLEAU  1. 3-XXIV 
Enseignement technique et professionnel, école d'art 
et institut d'art, élèves incrits {1960-1961) 
Circonscription 
Province de Bari 
Province de Tarente (Taranto) 
Total aire du pôle 
Grande région Pouilles et Basilicate 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
total 
élèves 
16 
16 
370 
3  076 
2  985 
6  061 
120 
Ecole d'art 
élèves/ 
enseignants 
3 
3 
8 
13 
12 
12 
1960-1961 
263 
-
141 
404 
539 
6  854 
17  239 
24 093 
total 
élèves 
738 
157 
895 
1  347 
4  967 
6  445 
11  412 
Agricoles 
1955-1956 
1 
1960-1961 
- -
- -
95  -
95  -
95  -
266  -
739  148 
1  005  148 
Institut d'art 
élèves/ 
enseignants 
19 
16 
19 
17 
16 
12 
13 TABLEAU  1. 3-XXV 
Apprentis employés dans les industries manufacturières de l'aire du p6le 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi  Total aire du pôle  (Taranto) 
Branche et catégorie 
d'activité économique  %  %  %  % 
nombre  apprentis  nombre  apprentis  nombre  apprentis  nombre  apprentis 
tot. ouvriers  tot. ouvriers  tot. ouvriers  tot. ouvriers 
Industries manufacturières 
Alimentaires et simil., tabac  700  8  Ill  5  62  3  873  7 
Textiles  l  032  45  49  33  139  36  l  220  43 
Habillement  l  444  36  297  27  155  33  l  896  34 
Chaussures, cuirs et peaux  374  28  27  23  15  25  416  28 
Bois  952  25  203  29  193  32  l  348  26 
Métallurgiques  57  4  - - - - 57  3 
Mécaniques (à l'exclusion des 
ateliers de mécanique)  623  36  53  24  65  40  741  33 
Ateliers de mécanique  l  453  47  396  45  305  41  2  154  46 
Construction moyens de trans-
port  200  26  9  ..  48  14  257  12 
Traitement minéraux non 
métallifères  l  005  17  f!O  Il  72  20  l  157  17 
Chimiques  53  5  - - 16  Il  69  5 
Autres  446  30  67  34  32  26  545  30 
Total  8  339  23  l  292  17  l  102  20  10  733  22 
Source: ISTAT- Recensement de l'industrie et du commerce 1961 (fascicules provinciaux). 
TABLEAU  1.3-XXVI 
Cours  de  formation technique et professionnelle pour travailleurs- nombre d'inscrits dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, répartis selon l'orientation des  cours  {1960-1961} 
Industries  Artisanat 
dans 
manu-
industries  Circonscription  facturières,  Commerce  Agriculture  Autres  Total 
du bâtiment  manu-
et extractives 
facturières 
et services 
Province de Bari  4  493  3 3ll  3  021  955  537  12  317 
Province de Tarente (Taranto)  l  334  l  463  156  661  412  4  026 
Province de Brindisi  129  218  220  284  123  974 
Total aire du pôle  5  956  4  992  3  397  1  900  1 072  17  317 
Grande région Pouilles et Basilicate  8  632  6  590  4  362  3  054  l  298  23  939 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
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TABLEAU  1.3-XXVII 
Cours de  formation technique et professionnelle pour travailleurs -
nombre d'inscrits dan~ l'aire du pôle, répartis selon le  type de cours ( 1960-1961) 
Cours préparatoire  Cours de qualification  Cours de spécialisation  Total 
ou de formation de base  ou de mise à  jour  ou de perfectionnement  inscrits 
Circonscription 
travaillant  travaillant  travaillant 
dans  dans  dans 
total  les industries  total  les industries  total  les industries  total 
manu- manu- manu-
facturières  facturières  facturières 
Province de Bari  8  754  3  040  3  102  1  070  461  170  12  317 
Province de Tarente  2  185  680  1  720  540  121  40  4  026 
Province de Brindisi  837  110  135  20  2  - 974 
Total aire du pôle  11  776  3  830  4  957  1  630  584  210  17  317 
Source: élaborations sur données ISTAT. 
TABLEAU  1. 3-XXVIII 
Cours de  formation techniq,zee  et professionnelle pour les travailleurs des  industries 
manufacturières, répartis par profession 
Catégorie 
1 
Province  Province  Province 
de Bari  de Tarente  de Brindisi 
(Taranto) 
Confection en série  69  - -
Menuisiers et ébénistes  252  77  36 
Mécaniciens non spécialisés  30  54  -
Ajusteurs mécaniciens  410  62  79 
Soudeurs  96  20  -
Tourneurs  46  30  -
Mécaniciens de moteurs  - 20  -
Construction métallique  - 36  -
Plombiers  - 15  -
Carrossiers auto  - - 15 
Electro-mécaniciens  15  - -
Electriciens B.T.  110  57  -
Electriciens auto  30  - -
Réparateurs radio et T.V.  110  59  15 
Céramistes  15  - -
Travail de la pierre  60  - -
Typographes {divers)  45  - 15 
Total  1  288  430  160 
Source: Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (institut pour l'aide au développement du Midi). 
122 
travaillant 
dans 
les industries 
manu-
facturières 
4  280 
1  260 
130 
5  670 
Total 
aire du pôle 
69 
365 
84 
551 
116 
76 
20 
36 
15 
15 
15 
167 
30 
184 
15 
60 
60 
1  878 Année 
1957 - 58 
1958- 59 
1959 - 60 
1960- 61 
1957 - 58 
1958- 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
. 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960- 61 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960- 61 
1957- 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960- 61 
TABLEAU  1.3-XXIX 
Cours de  formation professionnelle pour travailleurs inscrits répartis 
selon l'orientation des  cours de  1957-1958 à 1960-1961 
Province  Grande 
Province 
de Tarente 
Province  Total  région 
Midi  de Bari 
(Taranto) 
de Brindisi  aire du pôle  Pouilles-
Basilicate 
Industrielle 
2  758  542  226  3  526  4  532  17  852 
2  472  937  113  3  522  6  214  23  649 
2  477  927  60  3  464  4  405  24  735 
4  493  1  334  129  5  956  8  632  -
Artisanale 
3  119  2  060  104  4  283  6  024  26  286 
2  253  l  349  228  3  830  5  965  28  355 
3  276  1 573  194  5  043  6  045  24  265 
3  311  1  463  218  4  992  6  590  -
Agricole 
1  315  883  523  2  721  8  909  32  898 
1 451  734  490  2  675  7  374  26  285 
1  209  1  164  668  3  041  6  164  25  816 
955  661  284  1  900  3  054  -
Commerciale 
949  129  315  1  393  3  264  11  995 
941  746  171  1 858  3  024  14  460 
2  134  439  134  2  707  4  807  16  558 
3  021  156  220  3  397  4  362  -
Autre 
543  131  113  787  1  025  3  295 
756  104  126  986  1  365  3  092 
87  80  - 167  360  2  292 
537  412  123  1  072  1  298  -
Total 
8  684  2  745  1  281  12  710  23  754  92  326 
7  873  3  870  1  128  12  871  23  942  96  551 
9  183  4  183  1  056  14  422  21  781  93  666 
12  317  4  026  974  17  317  23  939  -
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
123 
Centre-
Italie 
Nord 
111  951  127  803 
104  058  127  707 
145  723  170  458 
- -
81  638  107  924 
82  891  111  246 
94  605  118  870 
- -
83  083  115  981 
63  437  89  722 
62  335  88  151 
- -
75  476  87  471 
69  715  84  175 
76  552  93  110 
- -
6  244  9  539 
12  068  15  870 
14  374  16  623 
- -
358  392  450  718 
332  169  428  720 
393  547  487  213 
- -Circonscription 
TABLEAU  1.3-XXX 
Enseignement secondaire  supérieur - Élèves  inscrits par type d'école 
(1955-1956; 1960-1961) (1) 
Instituts  techniques  Liceo  scientifico  Liceo classico (5 ans) 
0/  %  %  !0 
Institut magistrali 
(écoles normales) 
% 
1955-56  1960-61 
accrois-
1955-56  1960-61 
accrois-
1955-56  1960-61 
accrois-
1955-56  1960-61 
accrois-
sement  sement  sement  sement 
annuel  annuel  annuel  annuel 
Province de Bari  6  052  9  132  8,6  1  381  2  061  8,4  4  582  4  857  1,2  2  881  3  882  6,1 
Province de Tarente 
(Taranto)  1  601  3  246  15,2  517  806  9,3  1  624  1  895  3,1  1  247  1  689  6,3 
Province de Brindisi  741  1  473  14,7  196  366  13,3  856  936  1,8  590  715  3,9 
Total aire du  pôle  8  394  13  851  10,6  2  094  3  233  9,1  7  062  7  688  1,  7  4  718  6  286  5,9 
Grande région Pouilles 
et Basilicate  15  033  24  468  10,2  3014  4  490  8,3  12 900  13  336  0, 7  9  815  12  268  4,5 
Midi  70  755  124  306  11,9  12  353  18  090  7,9  70  590  72  796  0,6  51  590  54  806  1,2 
Centre-Nord  147  070  201  610  6,5  34  118  44  032  5,3  71  861  74  447  0, 7  56  571  51  654  -1,8 
Italie  217  825  325  916  8,4  46 471  62  122  6,0  142  451  147  243  0, 7  108  161  106 460  -0,3 
Source: annuario statistico drll'istruzione italiana. 
(1)  A l'exclusion des écoles techniques et professionnelles, des écoles et instituts d'art et des  «licei artistici». 
TABLEAU  1.3-XXXI 
Enseignement secondaire supérieur- Élèves, diplômes par type d'école 
(1955-1956; 1959-1960) 
Instituts techniques  Liceo scientifico  Ginnasio - Liceo classico  Institut magistrali 
(écoles normales) 
Circonscription 
1955·561  1969-60  1 
taux  1955·561  1959-60  1 
taux  1966-661  1 
taux  11959-60 1 
taux 
% 
0/  1959-60 
% 
1955-56 
%  ;O 
Province de Bari  526  1  250  24,2  202  211  1,0  755  752  -0,1  636  643  0,3 
Province de Tarente 
(Taranto)  137  284  20,0  90  91  0,3  229  300  7,0  218  282  6, 7 
Province de Brindisi  78  155  18,7  20  71  37,3  111  150  7,8  124  81  - 11,3 
Total aire du pôle  741  1  689  22,9  312  373  4,6  1  095  1  202  2,4  978  1  006  0, 7 
Grande région Pouilles 
et Basilicate  1  318  2  905  21,9  441  531  4, 7  1  935  1  954  0,2  2  014  2  207  2,3 
Midi  7  160  13  853  17,9  1  540  2  216  9,5  9  565  11  537  4,8  10  279  11  271  2,3 
Centre-Now  18  748  29  305  11,8  4  587  5  778  5,9  9  978  12 486  5,8  11  941  11  773  -0,4 
Italie  25  908  43  158  13,6  6  127  7  994  6,9  19 543  24  023  5,3  22  220  23  044  0,9 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
124 TABLEAU  1.3-XXXII 
Enseignement technique et professionnel - Élèves inscrits répartis selon l'orientation des  instituts techniques 
(1955-1956; 1960-1961) 
Industrie  Commerce-Géomètres  Autres orientations 
Circonscription 
1  1960-61  1  1955-561  1960-61  1  1955-5611960-61 1  1955-56 
taux  taux  taux 
%  %  % 
Province de Bari  620  1  724  22,7  4  247  5  704  6,1  1  185  1  704  7,5 
Province de Tarente 
(Taranto)  364  1  044  23,4  724  1  553  16,5  513  649  4,8 
Province de Brindisi  - 244  - 542  796  8,0  199  433  16,8 
Total aire du Pôle  984  3  012  25,1  5513  8  053  7,9  1  897  2  786  8,0 
Grande région Pouilles 
et Basilicate  1  460  4  549  25,5  10 947  15  790  7,6  2  626  4  129  9,5 
Midi  8  991  25  790  23,4  48  805  78  262  9,9  12  959  20  254  9,4 
Centre-Nord  32  417  64  278  14,7  97  150  119 549  4,3  17  503  17  783  0,3 
Italie  41  408  90  068  16,8  145  955  197  811  6,3  30  462  38  037  4,5 
Source: ISTAT- Annuario statistico dell'istruzione italiana. 
TABLEAU  1.3-XXXIII 
Diplômés des  instituts techniques selon 
l'orientation et la spécialisation ( 1959-1960) 
Total 
1955-56  11060-61 
6  052  9  132 
1  601  3  246 
741  1  473 
8  394  13  851 
15  033  24  468 
70  755  124  306 
147  070  201  610 
217  825  325  916 
Instituts techniques  Instituts techniques commer-
industriels  ciaux et pour géomètres 
Circonscription  Autres 
électricité  orien  ta  ti  ons  mécanique 
et électro- commer-
géomètres  générale 
technique  ci aux 
Province de Bari  40  60  681  223  246 
Province de Tarente (Taranto)  23  42  107  43  69 
Province de Brindisi  - - 56  33  66 
Total aire du pôle  63  102  844  299  381 
Grande région Pouilles et Basilicate  70  146  1 552  644  493 
Source: annuario statistico dell'istruzione italiana. 
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1 
taux 
% 
8,6 
15,2 
14,7 
10,6 
10,2 
11,9 
6,5 
8,4 
Total 
1 250 
284 
155 
1  689 
2  905 T
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 TABLEAU  1.3-XXXV 
(Diplômés des  facultés  à orientation industrielle 1959-1960) 
Ingénieurs  Ma  thé-
ma  tiques  Sciences 
Circonscription 
et  économiques  Total 
de l'industrie  sciences  et  général 
civils  des mines  chimfque et  total  physiques  commerciales 
navale (1}  et naturelles 
Grande région  73  - - 73  88  233  394 
Midi  268  13  242  523  721  586  1  830 
Centre-Nord  353  26  1  171  1  550  1  705  1  691  4  946 
Italie  621  39  1  413  2  073  2  426  2277  6  776 
( 1}  L'activité d'ingénieur industriel comporte les spécialisations suivantes: mécanique, électro-technique, chimie et aéronautique. 
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o
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a
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i
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r
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e
 
l
a
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e
l
l
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o
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e
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e
 
l
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r
i
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r
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e
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t
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s
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r
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t
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s
e
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l
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 TABLEAU 1.3-XLVI 
Coût horaire minimal et maximal effectif de  la main-d'  œuvre des  catégories manœuvres non qualifiés 
et  o~tvriers spécialisés pour les secteurs industriels importants 
de l'aire du pôle et du Nord de l'Italie, en 1963 
(en  Lit.) 
Coût moyen  Ecarts en moins dans l'aire du pôle 
effectif (1)  par rapport au Nord de l'Italie 
Secteur  Zone 
Catégorie 
(1)  minimal  maximal 
minimal  maximal 
1  1 
lires  %  lires  % 
Ouvriers spécialisés  693  757  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  502  518  - - - -
Tissage de coton 
Ouvriers spécialisés  592  642  101  14,6  115  15,2 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  425  449  77  15,3  69  13,3 
Ouvriers spécialisés  719  812  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  505  521  - - - -
Caoutchouc 
Ouvriers spécialisés  556  595  163  22,7  217  26,7 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  410  412  95  18,8  109  20,9 
Ouvriers spécialisés  741  883  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  520  551  - - - -
Métallurgique et mécanique 
Ouvriers spécialisés  622  651  119  16,1  232  26,3 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  448  452  72  13,8  99  18,0 
Ouvriers spécialisés  728  828  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  475  508  - - - -
Matières plastiques 
Ouvriers spécialisés  599  618  129  17,7  210  25,4 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  410  411  65  13,7  97  19,1 
Ouvriers spécialisés  619  676  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  495  511  - - - -
Filage et tissage de fibres artificielles 
Ouvriers spécialisés  - - - - - -
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  - - - - - -
Ouvriers spécialisés  915  956  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  637  662  - - - -
Ciment 
Ouvriers spécialisés  767  824  148  16,2  132  13,8 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  567  577  70  11,0  85  12,8 
Ouvriers spécialisés  686  749  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  510  527  - - - -
Bonnetterie de laine 
Ouvriers spécialisés  582  632  104  15,2  117  15,6 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  434  458  76  14,9  69  13,1 
Ouvriers spécialisés  693  757  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  506  523  - - - -
Habillement 
Ouvriers spécialisés  579  628  114  16,4  129  17,0 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  431  455  75  14,8  68  13,0 
Ouvriers spécialisés  726  825  - - - -
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  507  536  - - - -
Chimique 
Ouvriers spécialisés  598  616  128  17,6  209  25,3 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  437  438  70  13,8  98  18,3 
Source: enquête directe et élaboration de données tirées du volume  «1  salari di fatto in Italia« de G. Ammassari, Ed. Giuffrè, Milano 1963. 
(1)  Les catégories «ouvriers spécialisés~ et «manœuvres non qualifiés• correspondent respectivement à l'échelon le plus haut et à l'échelon le plus bas de la ca  té· 
gorie  «<uvriers•>  des conventions collectives italiennes. 
(2)  Les coûts effectifs minima et maxima relatifs à  l'aire du pôle sont représentatifs de toute l'aire; ceux relatifs au Nord de l'Italie se réfèrent à la Lombardie. 
148 TABLEAU  1.3-XLVII 
Coût horaire moyen, minimum, conventionnel (1)  de la main-d'  œuvre des  catégories 
manœuvres non q~talifiés et ouvriers spécialisés pour les secteurs industriels 
importants de l'aire du pôle et du Nord de l'Italie, en  1963 
Rémunération du travailleur 
autres 
Secteur  Zone  Catégorie (2)  minimum  éléments  rému-
con  ven- de la  nération  total 
tionnel  rému- indirecte 
nération 
Ouvriers spécialisés  262  71  125  458 
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  196  53  94  343 
Tissage de coton 
Ouvriers spécialisés  236  64  113  413 
Aire du pôle  Manœuvres non qual.  170  46  81  297 
Ouvriers spécialisés  235  64  113  412 
Italie du N ::>rd  Manœuvres non quai.  177  48  85  310 
Caoutchouc 
Ouvriers spécialisés  207  56  99  362 
Aire du pôle  Manœuvres non qual.  154  42  74  270 
Ouvriers spécialisés  261  70  125  456 
Italie du Nord  ManœuvrE-s non qual.  193  54  94  346 
Métallurgique et mécanique 
Ouvriers spécialisés  227  61  109  397 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  172  47  82  301 
Ouvriers spécialisés  238  64  114  416 
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  177  48  85  310 
Matières plastiques 
Ouvriers spécialisés  210  57  101  368 
Aire du pôle  Manœuvres non qual.  154  42  73  269 
Ouvriers spécialisés  234  63  112  409 
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  193  52  93  338 
Filage et tissage de fibres artificielles 
Ouvriers spécialisés  - - - -
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  - - - -
Ouvriers spécialisés  325  88  156  569 
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  246  67  118  431 
Ciment 
Ouvriers spécialisés  287  78  138  503 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  218  59  104  381 
Ouvriers spécialisés  259  70  124  453 
Italie du Nord  Manœuvres non quai.  199  54  95  348 
Bonnetterie de laine 
Ouvriers spécialisés  232  63  111  406 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  173  47  83  303 
Ouvriers spécialisés  262  71  125  458 
Italie rlu  Nord  Manœuvres non quai.  198  54  94  346 
Habillement 
Ouvriers spécialisés  231  63  111  405 
Aire du pôle  Manœuvres non quai.  172  47  82  301 
Ouvriers spécialisés  237  64  114  415 
Italie du Nord  Manœuvres non qual.  189  51  91  331 
Chimique 
Ouvriers spécialisés  209  57  101  367 
Aire du pôle  Manœuvre non  quai.  164  44  79  287 
Source: enquête directe et conventions collectives. 
(en  Lit.) 
Charges 
de 
sécurité 
sociale  Coût 
incom- horaire 
bant  global 
à 
l'em-
ployeur 
198  656 
148  491 
179  592 
128  425 
177  589 
134  444 
157  519 
116  386 
197  653 
149  495 
171  568 
130  431 
180  596 
134  444 
158  526 
116  385 
177  586 
146  484 
- -
- -
245  814 
186  617 
217  720 
165  546 
195  648 
151  499 
170  582 
131  434 
198  656 
149  495 
174  579 
130  431 
179  594 
143  474 
158  525 
124  411 
(1)  Les coûts conventionnels minima de l'aire du pôle se réfèrent aux provinces de Bari et de Tarente; les coûts moyens de l'Italie du Nord se réfèrent aux zones 
de Turin et de Milan. 
(1)  Voir note (1)  du tableau 1.3-XLVI. 
149 Classe d'âge 
Sexe masc. 
14- 25 
25- 35 
35-45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
Sexe fém. 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
Total 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
TABLEAU  1. 3-XLVIII 
Population active non agricole, par sexe,  classe d'âge et niveau d'instruction, 
dans l'aire du pôle, en 1961 
Diplômés 
diplôme  diplôme  diplôme  Non diplômés 
diplôme  de fin d'études  de l'enseignement  de l'enseignement  total 
universitaire  secondaires  secondaire  inférieur  primaire 
nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  % 
0,2  0,2  7,5  9,2  17,7  21,6  50,2  61,4  75,6  92,4  6,2  7,6 
4,0  4,8  8,1  9,6  Il,  7  13,9  49,5  58,7  73,3  87,0  Il ,0  13,0 
4,6  6,6  5,0  7,2  9,7  13,9  35,0  50,3  54,3  78,0  15,3  22,0 
2,4  4,2  3,3  5,8  6,2  10,9  34,9  61,1  46,8  82,0  10,3  18,0 
1' 1  4,4  1,2  4,8  2,3  9,3  12,6  50,6  17,2  69,1  7,7  30,9 
0,2  3,4  0,3  5,2  0,4  6,9  2,2  37,9  3,1  53,4  2,7  46,6 
12,5  3,9  25,4  7,9  48,0  14,8  184,4  57,0  270,3  83,6  53,2  16,4 
0,1  0,6  6,1  36,3  3,2  19,1  6,0  35,7  15,4  91,7  1,4  8,3 
1,8  12,2  5,0  34,0  1, 7  11,6  4,2  28,6  12,7  86,4  2,0  13,6 
1,6  12,0  2,8  21,1  1,5  11,3  5.0  37,6  10,9  82,0  2,4  18,0 
0,4  3,8  1,3  12,5  0,6  5,8  4,5  43,3  6,8  65,4  3,6  34,6 
0,2  3,3  1,7  28,4  0,4  6,7  1,7  28,3  4,0  66,7  2,0  33,3 
. .  ..  0,6  27,2  0,2  9,1  0,4  18,2  1,2  54,5  1,0  45,5 
4,1  6,4  17,5  27,6  7,6  12,0  21,8  34,4  51,0  80,4  12,4  19,6 
0,3  0,3  13,6  13,8  20,9  21,2  56,2  57,0  91,0  92,3  7,6  7,7 
5,8  5,9  13,1  13,2  13,4  13,5  53,7  54,3  86,0  86,9  13,0  13,1 
6,2  7,5  7,8  9,4  11,2  13,5  40,0  48,3  65,2  78,7  17,7  21,3 
2,8  4,1  4,6  6,8  6,8  10,1  39,4  58,4  53,6  79,4  13,9  20,6 
1,3  4,2  2,9  9,4  2,7  8,7  14,3  46,3  21,2  68,6  9,7  31,4 
0,2  2,5  0,9  11,3  0,6  7,5  2,6  32,5  4,3  53,8  3,7  46,2 
16,6  4,3  42,9  Il'  1  55,6  14,3  206,2  53,3  321,3  83,0  65,6  17,0 
Source: élaborations directes à partir de données ISTAT. 
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(en  milliers) 
Total 
nombre  % 
81,8  100,0 
84,3  100,0 
69,6  100,0 
57,1  100,0 
24,9  100,0 
5,8  100,0 
323,5  100,0 
16,8  100,0 
14,7  100,0 
13,3  100,0 
10,4  100,0 
6,0  100,0 
2,2  100,0 
63,4  100,0 
98,6  100,0 
99,0  100,0 
82,9  100,0 
67,5  100,0 
30,9  100,0 
8,0  100,0 
386,9  100,0 Classe d'âge 
Sexe masc. 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
Sexefém. 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
Total 
14- 25 
25- 35 
35- 45 
45- 55 
55- 65 
plus de 65 
Total 
TABLEAU 1. 3-XLIX 
Prévisions relatives  à la population active non agricole, par sexe, 
classe d'âge et niveau d'instruction, dans l'aire du p6le, en 1965 
Diplômés 
diplôme  diplôme  diplôme  Non diplômés 
diplôme  de fin d'études  de l'enseignement  de l'enseignement  total 
universitaire 
secondaires  secondaire  inférieur  primaire 
nombre  %  nombre  Ol 
/0  nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  % 
0,2  0,2  9,6  11,4  23,2  27,6  46,9  55,8  79,9  95,0  4,2  5,0 
4,3  5,1  10,7  12,6  13,9  16,3  47,6  55,9  76,5  89,9  8,6  10,1 
4,3  6,3  5,7  8,3  9,6  14,0  36,0  52,5  55,6  81,1  13,0  18,9 
3,3  5,4  3,9  6,4  7,6  12,5  34,8  57,3  49,6  81,6  ll,2  18,4 
1,5  5,4  1 '9  6,9  2,7  9,7  15,0  54,2  21,1  76,2  6,6  23,8 
0,2  3,3  0,4  6,5  0,5  8,2  2,7  44,3  3,8  62,3  2,3  37,7 
13,8  4,1  32,2  9,7  57,5  17,3  183,0  55,1  286,5  86,2  45,9  13,8 
0,1  0,4  7,2  30,8  4,0  17,1  11,6  49,6  22,9  97,9  0,5  2,1 
2,4  10,0  7,8  32,4  4,2  17,4  7,7  31,9  22,1  91,7  2,0  8,3 
1,7  10,9  3,8  24,4  1,5  9,6  5,7  36,5  12,7  81,4  2,9  18,6 
0,9  5,1  2,0  ll,2  1,2  6,7  7,6  42,7  Il,  7  65,7  6,1  34,3 
0,1  1,7  0,7  ll,8  0,3  5,1  2,3  39,0  3,4  57,6  2,5  42,4 
..  ..  0,3  5,8  0,3  5,8  1,6  30,7  2,2  42,3  3,0  57,7 
5,2  5,6  21,8  23,7  Il ,5  12,5  36,5  39,7  75,0  81,5  17,0  18,5 
0,3  0,3  16,8  15,6  27,2  25,3  58,5  54,4  102,8  95,6  4,7  4,4 
6,7  6,1  18,5  17,0  18,1  16,6  55,3  50,6  98,6  90,3  10,6  9,7 
6,0  7,1  9,5  ll,3  Il'  1  13,2  41,7  49,5  68,3  81,1  15,9  18,9 
4,2  5,3  5,9  7,5  8,8  11,2  42,4  54,0  61,3  78,0  17,3  22,0 
1,6  4,8  2,6  7,7  3,0  8,9  17,3  51,5  24,5  72,9  9,1  27,1 
0,2  1,8  0,7  6,2  0,8  7' 1  4,3  38,0  6,0  53,1  5,3  46,9 
19,0  4,5  54,0  12,7  69,0  16,3  219,5  51,7  361,5  85,2  62,9  14,8 
Source: élaborations directes à partir de données ISTAT. 
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(en milliers) 
Total 
nombre  % 
84,1  100,0 
85,1  100,0 
68,6  100,0 
60,8  100,0 
27,7  100,0 
6,1  100,0 
332,4  100,0 
23,4  100,0 
24,1  100,0 
15,6  100,0 
17,8  100,0 
5,9  100,0 
5,2  100,0 
92,0  100,0 
107,5  100,0 
109,2  100,0 
84,2  100,0 
78,6  100,0 
33,6  100,0 
ll,3  100,0 
424,4  100,0 TABLEAU  1.3-L 
Prévisions relatives à la population active non agricole, par sexe, 
classe d'âge et niveau d'instruction, dans l'aire du pôle, en  1970 
Diplômés 
diplôme  diplôme  diplôme  Non diplômés 
diplôme 
de fin d'études  de l'enseignement  de l'enseignement  total 
Classe d'âge  universitaire  secondaires  secondaire  inférieur  primaire 
nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  % 
Sexe masc. 
14- 25  0,2  0,2  12,3  14,5  29,9  35,1  42,7  50,2  85,1  100,0  . .  .. 
25- 35  4,8  5,2  14,8  15,9  18,1  19,4  49,8  53,4  87,5  93,9  5,7  6,1 
35- 45  4,1  5,3  7,6  9,9  10,2  13,3  42,6  55,5  64,5  84,0  12,3  16,0 
45- 55  4,5  6,4  4,8  6,8  9,4  13,3  36,2  51,4  54,9  77,9  15,6  22,1 
55- 65  2,0  6,7  2,8  9,3  3,1  10,4  16,8  56,2  24,7  82,6  5,2  17,4 
plus de 65  0,3  4,6  0,5  7,7  0,7  10,8  3,2  49,2  4,7  72,3  1,8  27,7 
Total  . 15,9  4,4  42,8  11,8  71,4  19,7  191,3  52,9  321,4  88,8  40,6  11,2 
Sexefém. 
14- 25  0,1  0,3  8,5  25,5  5,1  15,3  19,6  58,9  33,3  100,0  ..  . . 
25- 35  3,1  10,8  9,9  34,5  5,1  17,8  9,3  32,4  27,4  95,5  1,3  4,5 
35- 45  1,8  12,2  5,0  33,8  1,6  10,8  4,4  29,7  12,8  86,5  2,0  13,5 
45- 55  1,6  9,6  2,8  16,7  2,0  12,0  6,9  41,3  13,3  79,6  3,4  20,4 
55- 65  0,2  2,6  0,5  6,4  0,2  2,6  3,8  48,7  4,7  60,3  3,1  39,7 
plus de 65  ..  . .  . .  ..  0,4  6,3  2,6  41,3  3,0  47,6  3,3  52,4 
Total  6,8  6,3  26,7  24,8  14,4  13,4  46,6  43,3  94,5  87,8  13,1  12,2 
Total 
14- 25  0,3  0,2  20,8  17,6  35,0  29,6  62,3  52,6  118,4  100,0  ..  .. 
25- 35  7,9  6,5  24,7  20,3  23,2  19,0  59,1  48,5  114,9  94,3  7,0  5,7 
35- 45  5,9  6,4  12,6  13,8  11,8  12,9  47,0  51,3  77,3  84,4  14,3  15,6 
45- 55  6,1  7,0  7,6  8,7  11,4  13,1  43,1  49,4  68,2  78,2  19,0  21,8 
55- 65  2,2  5,8  3,3  8,8  3,3  8,8  20,6  54,6  29,4  78,0  8,3  22,0 
plus de 65  0,3  2,4  0,5  3,9  1,1  8,6  5,8  45,3  7,7  60,2  5,1  39,8 
Total  22,7  4,8  69,5  14,8  85,8  18,3  237,9  50,7  415,9  88,6  53,7  11,4 
Source: élaborations directes. 
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(en miUins} 
Total 
nombre  % 
85,1  100,0 
93,2  100,0 
76,8  100,0 
70,5  100,0 
29,9  100,0 
6,5  100,0 
362,0  100,0 
33,3  100,0 
28,7  100,0 
14,8  100,0 
16,7  100,0 
7,8  100,0 
6,3  100,0 
107,6  100,0 
118,4  100,0 
121,9  100,0 
91,6  100,0 
87,2  100,0 
37,7  100,..0 
12,8  100,0 
469,6  100,0 TABLEAU  1. 3-LI 
Taux d'évolution de la population .:lCtive non agricole, 
par niveau d'instruc#on, dans l'aire du pôle  ( 1965-1970) 
1961-1965 
Niveau d'instruction 
Sexe 
1 
Sexe 
1 
Total 
Sexe 
masculin  féminin  masculin 
Diplômés  1,5  10,1  3,0  2,3 
Diplôme universitaire  2,5  6,1  3,4  2,9 
Diplôme de fin d'études secondaire  6,1  5,7  5,9  5,9 
Diplôme de l'enseignement secondaire inférieur  4,6  10,9  5,5  4,4 
Diplôme de l'enseignement primaire  - 0,2  13,7  1,6  1,1 
Non diplômés  - 3,3  8,2  - 1,0  - 2,2 
Total  0,7  9,8  2,3  1,7 
Source: élaborations directes. 
1.53 
1965-1970 
1 
Sexe 
1 
Total 
féminin 
4,7  2,8 
5,4  3,6 
4,1  5,2 
4,6  4,4 
5,0  1,6 
- 4,2  - 2,8 
3,2  2,6 TABLEAU  1.4-I 
Prod,uit pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en 1961 (1) 
Produit pro capite 
sans ajustements  ajusté pour redistribution des transferts 
Circonscription  et sur la base  de fonds des travailleurs émigrés temporaires 
de la population résidante  et sur la base de la population présente 
unités de compte 
1 
Italie =  lOO  unités de compte 
1 
Italie =  100 
Province de Bari  473  67  490  60 
Province de Tarente (Taranto)  476  68  497  70 
Province de Brindisi  467  66  493  69 
Aire du pôle  473  67  492  69 
Grande région  438  62  457  64 
Midi  457  65  473  66 
Centre-Nord  855  122  860  120 
Italie  703  100  713  100 
Source: Données élaborées à partir de statistiques ISTAT et d'estimations du Prof. Tagliacarne; voir les notes des tableaux précités en annexe. 
(1)  Produit national et régional brut aux prix du marché; voir notes tableaux 1.4-111 et 1.4-IV. 
Pays CEE 
Luxembourg 
Allemagne (R.F.) 
France 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 
CEE 
Grande région 
Aire du pôle 
TABLEAU  1 .4-II 
Produit pro capite dans la Grande région  Po~tilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1961 
Produit pro capite 
sans ajustements pour couverture  ajusté pour sous-estimation 
différente des chiffres  relative statistiques produit 2 ) 
unités de compte 
1 
CEE= 100  unités de compte 
1 
CEE= 100 
1  654  140  1  654  137 
1  438  121  1  438  119 
1  419  119  1  419  117 
1  312  110  1 312  108 
1 069  90  1  069  88 
713  (1)  60  784  65 
1  190  100  1  211  100 
457  38  503  42 
492  41  542  45 
Source:  Données élaborées à  partir de statistiques ISTAT et d'estimations du Prof. Tagliacarne par les services statistiques des Communautés européennes et 
de l'OCDE. 
(1)  Chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau 1.4-1. 
( 2)  Ajustement pour les chiffres italiens de 10% en plus. Pour les taux de change utilisés et autres indications, voir tableau 1.4-V et notes correspondantes. 
15t. TABLEAU  1.4-III 
Popuiation résidante et produit global et pro capite dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate, dans l'aire du p6le et en Italie, en 1961 (1) 
Produit 
Population 
Circonscription 
moyenne  global 
résidante 
(milliers) 
lires  unités de compte  lires 
(milliards)  (millions)  (milliers) 
Province de Bari  1  261  370,1  596,4  293,5 
Province de Tarente (Taranto)  468  138,3  222,8  295,5 
Province de Brindisi  345  100,1  161,3  290,1 
Aire du pôle  2  074  608,5  980,5  293,4 
Grande région  4  060  1  130,2  1  777,6  271,7 
(Pouilles)  (3  416)  (951 ,4)  (1  533,0)  (278,5) 
(Basilicate)  (644)  (151, 8)  (244,6)  (235, 7) 
Midi  19  295  5  476,2  8  824,0  283,8 
Centre-Nord  31  198  16  545,8  26  661,0  530,3 
(Nord)  (22  595)  (12  579. 8)  (20  270,4)  (556, 7) 
(Centre)  (8  603)  (3  966,0)  (6  390,6)  (461,0) 
Italie  50  493  22  022,0  35  485,0  436,1 
pro capite 
unités de compte 
473 
476 
467 
473 
438 
(449) 
(380) 
457 
855 
(897) 
(743) 
703 
Source:  Produit national brut aux prix du marché pour l'ensemble du pays tiré de chiffres ISTAT et du service statistique des  Communautés  européennes; 
répartition du produit par circonscriptions sur la base des indices du «Calcolo del prodotto nelle provincie e regioni di Italia nel 1961•. Tagliacarne, Ri  vista della 
Banca nazionale  del  lavoro, septembre 1962; données sur la population moyenne obtenues par élaborations effectuées à partir du recensement de la population 
d'octobre 1961 - ISTAT. 
(1)  Le produit par circonscription se réfère au produit national brut aux prix du marché; les valeurs correspondantes en unités de compte sont déterminées sur 
la base du change moyen de 620,6 liresf$ USA; la population résidante se réfère au milieu de l'année considérée. 
155 TABLEAU  1. 4-IV 
Population présente et  produit global et pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, ajustés par redistribution des  transferts de  fonds 
des  travailleurs émigrés temporaires, en 1961 (1) 
(valeurs exprimées en unités de  compte) 
Transfert de fonds  Produit ajusté pour 
Population moyenne  des travailleurs  redistribution transferts 
(milliers)  émigrés temporaires  de fonds travailleurs 
(millions)  émigrés temporaires 
Produit sans 
population résidante  ajustements  répartition 
Circonscription 
(millions)  répartition  selon  pro capite 
population  selon  nombre 
global 
relatif 
dont:  présente  produit  travailleurs 
(millions) 
population 
total 
travailleurs  ajustée  sans  émigrés  présente 
émigrés  ajustement  tempo- (unités) 
temporaires  ra  ires 
(a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f) 
(g)  =  (d) 
(h) 
- (e)  + (f) 
Province de Bari  1  261  24  1  228  596,4  3,6  9,5  602,3  490 
Province de Tarente (Taranto)  468  10  454  222,8  1,4  4,2  225,6  497 
Province de Brindisi  345  9  332  161,3  1,0  3,5  163,8  493 
Aire du pôle  2  074  43  2  014  980,5  6,0  17,2  991,7  492 
Grande région  4  060  86  3  941  1  777,6  10,8  34,4  1  801,2  457 
Midi  19  295  331  18  835  8  824,0  53,5  132,4  8  902,9  473 
Centre-Nord  31  198  206  30  912  26  661,0  161,5  82,6  26  582,1  860 
Ita1ie  50  493  537  49  747  35  485,0  215,0  215,0  35  485,0  713 
Source: voir tableau 1.4-111. 
(1)  Le produit par circonscription se réfère au produit national brut aux prix du marché. Les valeurs en unités de compte sont déterminées selon un taux de 
change moyen de 620,6 lires/$ USA. La population se réfère au milieu de l'année considérée. La population résidante au milieu de l'année a été obtenue par inter-
polation des données officielles du recensement d'octobre 1961. La population moyenne présente ne correspond pas à  une interpolation des données officielles 
correspondantes, parce que l'on a  apporté des ajustements ultérieurs pour concilier les statistiques ISTAT sur l'emploi et en particulier sur les émigrés tempo-
raires avec celles de la population résidante précitée (la population moyenne présente sans ajustements serait pour l'aire du pôle et la Grande région de 2 044 et 
3 902 milliers d'unités respectivement). 
156 TABLEAU  1.4-V 
Popttlation et produit global et pro capite dans les pays de  la CEE, en  196~ (1) 
Produit 
Population 
global  pro capite 
Pays CEE  moyenne 
(milliers)  en monnaie nationale  en 
unités de compte  (unités de compte) 
unité monétaire 
1 
(milliards)  (millions) 
Luxembourg  317  FL  26,1  524,3  1  654 
Allemagne (RF)  54  027  DM  310,4  77  677,7  1 438 
France  45  980  NF  319,7  65  244,9  1 419 
Belgique  9  204  FB  601,2  12  077,1  1 312 
Pays-Bas  11  637  Fl  44,8  12  444,4  1 069 
Italie  49  747  Lire  22  022,0  35  485,0  713 
CEE  170  912  - - 203  453,4  1  190 
Source: Pour la population au milieu de l'année des pays membres, OCDE  •Bulletin statistique~ janvier 1963; pour l'Italie, en particulier, IST  AT (voir tableau 
1.4-IV); les données du produit sont fournies par les services statistiques des Communautés européennes. 
(1)  Produit national brut aux prix du marché. Les données pour l'Italie sont tirées du tableau 1.4-IV. Les taux de change adoptés pour la conversion en unités 
de compte sont les suivants par rapport au$ USA: 49,78 FL; 3,996 DM; 4,900 NF; 3,600 FI; 620,6 lires. 
Luxembourg 
Allemagne (RF) 
France 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 
(Aire du pôle) 
(Grande région) 
CEE 
TABLEAU  1.4-VI 
Population et produ,it global et pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'Aire du Pôle et en Italie, ajustés pour sous-estimations, 
comparés  à ceux des pays de la CEE, en 1961 
Produit 
Population 
global 
Pays CEE  moyenne 
(milliers)  en monnaie nationale  en 
unité monétaire 
1 
(milliards) 
unités de compte 
(millions) 
317  FL  26,1  524,3 
54  027  DM  310,4  77  677,7 
45  980  NF  319,7  65  244,9 
9  204  FB  601,2  12  077,1 
11  637  Fl  44,8  12  444,4 
49  747  Lire  24  410,7  39  034,0 (1) 
(2  014)  (Lire}  (6  770,1}  (1  090' 9)(1) 
(3  941)  (Lire)  (12  295,9)  (1  981, 3)(1) 
170  912  - - 207  002,4 
Source: voir tableau 1.4-V. 
(1)  Ajustements pour les chiffres italiens par addition de 10% aux chiffres officiels- voir également note du tableau 1.4-V. 
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pro capite 
(unités de compte) 
1 654 
1 438 
1 419 
1 312 
1 069 
784 
(542) 
{503) 
1  211 TABLEAU  1.4-VII 
Consommation pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en  1961 (1) 
(Données ajustées pour différences de structure de la demande sur base européenne) 
Circonscription 
Province de Bari 
Province de Tarente (Taranto) 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Grande région 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Consommation pro capite intérieure privée 
et publique (santé et culture) 
unités de compte  Italie =  100 
441  85 
449  87 
454  88 
445  86 
436  84 
442  86 
559  108 
516  100 
Source: Données élaborées à  partir de statistiques ISTAT, d'estimations du Prof. Tagliacarne et de données des services statistiques des Communautés euro-
péennes. 
(1)  Consommation pro capite intérieure des particuliers et dépenses courantes du secteur public pour la santé et la culture. Données de la consommation privée 
ajustées pour l'alimentation et le logement et dépenses connexes sur la base des moyennes pro capite CEE. Voir notes des tableaux 1.4-III et 1.4-IX. 
TABLEAU  1.4-VIII 
Consommation pro capite dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1961 (1) 
(Données ajustées pour différences de structure de la demande sur base européenne) 
Belgique 
France 
Allemagne (RF) 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Italie 
CEE 
Grande région 
Aire du pôle 
Pays CEE 
Source: Voir source du tableau 1.4-VII. 
(1)  Voir notes des tableaux 1.4-VII et 1.4-X. 
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Consommation pro capite intérieure privée 
et publique (santé et culture) 
unités de compte  CEE= 100 
881  117 
874  116 
865  114 
862  114 
711  94 
516  68 
756  100 
436  58 
445  59 C
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 Province de Bari 
TABLEAU  1.4-XI 
Mortalité infantile dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie {1955-1960} 
(Nombre de décès d'enfants de moins d'un anj1.000 naissances vivantes) 
Circonscription  1955  1956  1957  1958 
71,1  71,6  69,3  70,1 
Province de Tarente (Taranto)  68,3  66,1  64,8  65,0 
Province de Brindisi  63,3  58,4  66,1  69,4 
Aire du pôle  69,3  68,3  67,8  68,9 
Grande région  71,5  67,3  69,4  68,1 
Midi  61,5  58,7  61,6  59,2 
Centre-Nord  39,7  38,6  38,3  37,4 
Italie  50,9  48,7  50,0  48,2 
Source: élaboration à partir de données ISTAT. 
TABLEAU  1.4-XII 
Mortalité infantile dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et dans la  CEE, en  1960 
1959 
69,3 
56,0 
61,5 
65,2 
65,4 
56,0 
35,2 
45,4 
Décès d'enfants de moins d'un an 
Pays CEE 
et région  nombref1 000 naissances vivantes  CEE= 100 
Pays-Bas  16,5  51 
France  27,4  84 
Belgique  29,9  92 
Luxembourg  31,4  97 
Allemagne (RF)  33,8  104 
Italie  43,9  135 
CEE  32,5  100 
Grande région  61,1  188 
Aire du pôle  61,9  190 
Source: services statistiques des Communautés européennes et élaborations à partir de données ISTAT. 
1.61 
1960 
66,3 
52,1 
58,3 
61,9 
61,1 
53,4 
34,8 
1 
43,9 TABLEAU 1.4-XIII 
Nombre de lits dans les h6pitaux de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
de l'aire du p6le et de l'Italie, en  1959 
Lits d'hôpital 
Circonscription 
total  nombre/lOO 000 habitants 
Province de Bari  9  373 
Province de Tarente (Taranto)  1  154 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Grande région 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source:  ISTAT. 
Luxembourg 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Belgique 
Pays-Bas 
CEE 
Grande région 
Aire du pôle 
1  582 
12  109 
21  242 
108  916 
330 977 
439  893 
TABLEAU  1.4-XJV 
Nombre de  lits dans les h6pitaux de la Grande région Pouilles-Basilicate, 
de  l'aire du p6le et de la CEE, en 1959 
Pays CEE 
et région  nombre/lOO 000 habitants 
1  103 
069 
947 
871 
854 
758 
946 
514 
579 
Lits d'hôpital 
Source: service statistique des Communautés européennes et ISTAT. 
162 
732 
247 
462 
579 
514 
551 
1  077 
871 
CEE= 100 
117 
103 
100 
92 
90 
80 
100 
54 
61 TABLEAU  1.4-XV 
Médecins disponibles dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du ptJle et en Italie, en  1960 
Médecins disponibles 
Circonscription 
total  nombre/lOO 000 habitants 
Province de Bari  2  089 
Province de Tarente (Taranto}  624 
Province de Brindisi  353 
Aire du pôle  3  066 
Grande région  5  163 
Italie  81  165 
Source: élaborations à partir de données de la Federazione nazionale ordine dei medici- FNOM. 
Italie 
Allemagne (RF) 
Belgique 
Pays-Bas 
France 
Luxembourg 
CEE 
Grande région 
Aire du pôle 
TABLEAU  1.4-XVI 
Médecins disponibles  dan~ la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du p8le et dans la CEE, en  1959 
Pays CEE 
et région 
Médecins disponibles 
nombre/lOO 000 habitants 
161 
137 
125 
111 
99 
93 
133 
125 
146 
NB: Les données de l'Italie se réfèrent à 1960. 
163 
163 
133 
103 
146 
125 
161 
CEE= 100 
121 
103 
94 
83 
74 
70 
100 
94 
110 TABLEAU 1.4-XVII 
Nombre de  pièces par rapport  à la  population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1961 
1951  1961 
Circonscription  Nombre  Nombre  Nombre de pièces 
1 
d'habitants/pièce 
Nombre de pièces 
1 
d'habitants/pièce 
Province de Bari  581  100  2,1  801  324  l ,5 
Province de Tarente (Taranto)  210  271  2,0  327  676  l ,4 
Province de Brindisi  190  469  l'  6  259  116  1,1 
Aire du pôle  981  840  1,7  1 388  116  1,5 
Grande région  1  942  858  2,0  2  738  467  1,4 
Midi  10  974  323  1 '7  14  205  873  1,3 
Centre-Nord  26  367  894  1,1  33  173  756  0,9 
Italie  37  342  217  1,3  47  379  629  1,1 
Source: ISTAT. 
TABLEAU  1.4-XVIII 
Nombre de pièces par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et dans la CEE (1) 
Nombre de pièces/habitant 
Nombre 
Pays CEE et région  habitants/pièce 
1 
Nombre  CEE= 100 
Belgique  0,7  1,4  140 
Luxembourg  0,8  1,3  130 
Pays-Bas  0,8  l ,3  130 
France  1,0  1,0  lOO 
Allemagne (RF)  1,1  0,9  90 
Italie  1,1  0,9  90 
CEE  1,0  1,0  100 
Grande région  1,4  0,7  70 
Aire du pôle  1,5  0,7  70 
Source: service statistique des Communautés européennes et ISTAT. 
(1)  Données se référant pour l'Italie à  1961, pour l'Allemagne à  1960, pour les Pays-Bas à  1956, pour la Belgique et le Luxembourg à 1947. La moyenne CEE 
est purement indicative. 
164 TABLEAU  1.4-XIX 
Nombre de  voitures automobiles par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du p6le et en Italie, en 1951 et en 1961 
1951  1961 
Circonscription 
Nombre de  Nombre habitants/  Nombre de  Nombre habitants/ 
voitures automobiles  voiture automobile  voitures automobiles  voiture automobile 
Province de Bari  6  227  193  35  998  35 
Province de Tarente (Taranto)  1  762  240  11  429  41 
Province de Brindisi  1  410  222  8  247  42 
Aire du pôle  9  399  206  55  674  37 
Grande région  16  262  237  91  849  44 
Midi  78  915  234  513  367  38 
Centre-Nord  353  900  82  1  930  506  16 
Italie  432  815  llO  2  443  873  21 
Source: Automobile Club d'ltalia- ACI. 
TABLEAU  1.4-XX 
Nombre de  voitures automobiles par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'Aire du Pôle et dans la CEE, en 1961 
Voitures automobiles/lOO habitants 
Pays CEE  Nombre/habitants/ 
et région  voiture automobile 
1 
nombre  CEE= 100 
France  8  12,5  137 
Allemagne (RF)  10  10,0  llO 
Belgique-Luxembourg  Il  9,1  lOO 
Pays-Bas  19  5,3  58 
Italie  21  4,8  53 
CEE  11  9,1  100 
Grande région  44  2.3  25 
Aire du pôle  37  2,7  30 
Source: Associazione nazionale fra industrie automobilistiche - AN FIA. 
165 TABLEAU  1.4-XXI 
Nombre d'appareils téléphoniques par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en 1961 
1951  1961 
Circonscription 
1 
Nombre d'appareils/ 
Nombre d'•PP=;b;  1 
Nombre d'appareils  f  Nombre d'appareils 
1 000 habitants  1 000 habitants 
Province de Bari  9  425  8  46  438  37 
Province de Tarente (Taranto)  2  813  7  10  591  23 
Province de Brindisi  1 318  4  7  915  23 
Aire du pôle  13  556  7  64  944  31 
Grande région  19  167  5  lOO  455  25 
Midi  145  856  8  652  380  34 
Centre-Nord  1 098  296  38  3  208  469  102 
Italie  1 244  152  26  3  860  849  76 
Source: Società finanziaria telefonica- STET. 
TABLEAU 1.4-XXII 
Nombre d'appareils téléphoniques par rapport à la population dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire dtt pôle et dans la CEE, en 1961 
Pays CEE et région  Nombre/1 000 habitants  CEE= 100 
Luxembourg  163  165 
Pays-Bas  139  140 
Belgique  125  126 
Allemagne (RF)  Ill  112 
France  95  96 
Italie  76  77 
CEE  99  100 
Grande région  25  25 
Aire du pôle  31  31 
Source : Società finanziaria telefonica - STET. 
166 TABLEAU  1.4-XXIII 
Nombre d'abonnés  à la radiodiffusion par rapport à la population dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, dan~ l'aire du pôle et en Italie, en 1951 et en  1960 
1951  1960 
Circonscription 
1 
Nombre d'abonnés/ 
1 
Nombre d'abonnés/ 
Nombre d'abonnés  Nombre d'abonnés 
1 000 habitants 
Province de Bari  71  766  60  171  213 
Province de Tarente (Taranto)  22  717  54  57  233 
Province de Brindisi  10  667  34  32  401 
Aire du pôle  105  150  54  260  847 
Grande région  163  811  43  444  568 
Midi  797  729  43  2  062  863 
Centre-Nord  2  884  859  99  5  942  505 
Italie  3  682  588  77  8  005  368  . 
Source: Radiotelevisione italiana - RAI. 
TABLEAU  1.4-XXIV 
Nombre d'appareils radiophoniques par rapport à la population dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1960 
Appareils radiophoniques 
1 000 habitants 
133 
121 
94 
124 
107 
104 
192 
157 
Pays CEE 
et région  nombre/1 000 habitants  CEE= 100 
Luxembourg  309  127 
Allemagne (RF)  298  122 
Belgique  283  116 
Pays-Bas  '274  112 
France  241  99 
Italie  157  64 
CEE  244  100 
Grande région  107  44 
Aire du pôle  124  51 
Source: service statistique des Communautés européennes et RAI. 
167 TABLEAU  1.4-XXV 
Nombre d'abonnés à la télévision par rapport à la population dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire  du pôle et en Italie, en  1960 
1960 
Circonscription 
Nombre d'abonnés à la télévision  1  Nombre d'abonnés/1 000 habitants 
Province de Bari  41  686 
Province de Tarente (Taranto)  17  150 
Province de Brindisi  7  772 
Aire du pôle  66  608 
Grande région  102  707 
Midi  550  922 
Centre-Nord  1 572  623 
Italie  2  123  545 
Source: Radiotelevisione italiana- RAI. 
TABLEAU  1.4-XXVI 
Nombre de  postes de télévision par rapport à la population dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et dans la CEE, en 1960 
Postes de télévision 
32 
36 
22 
32 
25 
28 
51 
42 
Pays CEE 
et région 
nombre/1 000 habitants  CEE= 100 
Allemagne (RF)  87  145 
Pays-Bas  70  117 
Belgique  68  113 
France  42  70 
Italie  42  70 
Luxembourg  24  40 
CEE  60  100 
Grande région  25  42 
Aire du pôle  32  53 
Source: service statistique des Communautés européennes et RAI. 
168 TABLEAU  1.4-XXVII 
Chômage et sous-emploi dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
dans l'aire du pôle et en Italie, en  1961 
Chômeurs  Sous-employés (1) 
Circonscription 
1  %du tut•! 
1 
%du total 
milliers 
main-d'œuvre civile 
milliers 
occupés civils 
Province de Bari  15  3,7  9  2,3 
Province de Tarente (Taranto)  9  5,2  5  3,1 
Province de Brindisi  3  2,1  4  2,8 
Aire du pôle  27  3,8  18  2,6 
Grande région  70  4,7  52  3,7 
Midi  320  4,6  276  4,1 
Centre-Nord  404  3,0  182  1,4 
Italie  724  3,6  458  2,3 
S01trce:  élaborations effectuées à  partir des moyennes des quatre enquêtes trimestrielles ISTAT et des estimations SVIMEZ sur le sous-emploi - voir tableau 
L4.XXVIII. 
( 1)  Sous-employés dans l'agriculture limités aux agriculteurs indépendants (à l'exclusion du chômage saisonnier des salariés agricoles). Le pourcentage des sous-
employés se réfère au total de la main-d'œuvre civile occupée dans toutes les activités économiques. 
TABLEAU  1.4-XXVIII 
Main-d'  œuvre civile -personnes employées - chômeurs - personnes sous-employées 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle et en Italie, en  1961 
Personnes employées (1)  Chômeurs (2)  Personnes -,ous-employées (4) 
Total 
Circonscription  %du total  %du total  main-d'œuvre 
milliers  main-d'œuvre  milliers  main-d'œuvre  civile  milliers 
%du total 
civile  civile 
(3)  occupés 
Province de Bari  387  96,3  15  3,7  402  9  2,3 
Province de Tarente (Taranto)  163  94,8  9  5,2  172  5  3,1 
Province de Brindisi  141  97,9  3  2,1  144  4  2,8 
Aire du pôle  691  96,2  27  3,8  718  18  2,6 
Grande région  1  414  95,3  70  4,7  1  484  52  3,7 
Midi  6  656  95,4  320  4,6  6  976  276  4,1 
Centre-Nord  12  917  97,0  404  3,0  13  321  182  1,4 
Italie  19  573  96,4  724  3,6  20  297  458  2,3 
Source: élaborations à partir de données ISTAT et SVIMEZ (voir notes ci-dessus). 
(1)  Moyenne des quatre enquêtes trimestrielles ISTAT, déduction faite des travailleurs occupés temporairement à  l'étranger et des militaires dont on suppose 
la répartition parallèle à celle de la main-d'œuvre civile. 
(1)  Moyenne des quatre enquêtes trimestrielles ISTAT. 
(8)  Main-d'œuvre civile correspondant au total de la main-d'œuvre occupée civile (salariés et indépendants) et des chômeurs. 
(4)  Données se référant exclusivement à l'agriculture et plus précisément aux agriculteurs indépendants, exprimées en termes d'UTH, à  l'exclusion des salariés 
agricoles saisonniers en chômage. Elaborations à  partir d'estimations de la SVIMEZ:  ~Le eccedenze di mano d'opera nell'agricoltura italiana&  - Rome, 1962, 
recherche effectuée pour le compte de la CEE. 
169 Luxembourg 
Allemagne (RF) 
Pays-Bas 
France 
Belgique 
Italie 
CEE 
Grande région 
Aire du pôle 
TABLEAU  1.4-XXIX 
Chômage et  sous-emploi dans la Grande régio1t Pouilles-Basilicate, dans l'aire du pôle 
et dans la  CEE, en 1961 
Chômeurs  Sous-employés (1) 
Pays CEE et région 
%du tot;ol  1  %du total 
1 
main-d'œuvre civile  CEE= 100 
occupés civils  CEE= 100 
- - 0,7  58 
0,6  35  0,7  58 
0,8  47  0,5  42 
1,1  65  1,1  92 
2,7  159  0,3  25 
3,6  212  2,3  192 
1,7  100  1,2  100 
4,7  276  3,7  308 
3,8  223  2,6  217 
Source: service statistique des Communautés européennes et élaboration d'enquêtes et d'estimations ISTAT et SVIMEZ, voir tableaux 1.4-XXVII et 1.4-XXX. 
(
1
)  Sous-employés de l'agriculture limités aux agriculteurs indépendants (à  l'exclusion du chômage saisonnier des salariés agricoles).  Le pourcentage des sous-
employés se réfère au total de la main-d'œuvre occupée civile dans toutes les activités économiques. 
TABLEAU  1.4-XXX 
Main-d'  œuvre civile - _personnes  employées - chômeurs - personnes sous-employées 
dans les pays de  la CEE, en 1961 
Personnes employées  Chômeurs  Personnes sous-employées (1) 
Total 
Circonscription  %du total  %du total  main-d'œuvre  %du total  milliers  main-d'œuvre  milliers  main-d'œuvre  civile  milliers 
civile  civile  occupés 
Belgique  3  430  97,3  95  2,7  3  525  12  0,3 
Allemagne (RF)  25  395  99,4  160  0,6  25  555  171  0,7 
France  18  970  98,9  210  1,1  19  180  214  1,1 
Italie  19  573  96,4  724  3,6  20  297  458  2,3 
Luxembourg  145  100,0  ..  ..  145  1  0,7 
Pays-Bas  4  289  99,2  35  0,8  4  324  21  0,5 
CEE  71  802  98,3  1  224  1,7  73  026  877  1,2 
Source: service statistique des Communautés européennes pour les personnes employées, les chômeurs et l'ensemble de la main-d'œuvre civile; estimations direc-
tes (voir note ci-dessus) pour les sous-employés. 
(1)  Sous-employés de l'agriculture estimés sur la base de 5 %  de la population occupée dans l'agriculture pour tous les pays membres de la CEE, à  l'exception 
de l'Italie pour laquelle l'estimation est indiquée au tableau 1.4-XXVIII. 
170 TABLEAU  1.4-XXXI 
Synthèse des  indicateu1·s de diverses composantes du niveau 
de vie dans l'aire  d~t pôle comparés avec la CEE (1) 
Santé 
Composante 
et indicateur 
Nombre de  décès  d'enfants de  moins d'un an sur 1 000 nais-
sances vivantes 
Nombre de lits d'hôpital par lOO 000 habitants 
1  nstruction 
Nombre d'inscrits dans l'enseignement primaire par 100 habi-
tants d'âge scolaire 
Logement 
Nombre de pièces par habitant 
Transports et communications 
Nombre de voitures automobiles par 100 habitants 
Nombre d'appareils téléphoniques par 1 000 habitants 
Loisirs 
Nombre d'abonnements à  la radiodiffusion par 1 000 hab-
bitants 
Nombre d'abonnements à la télévision par 1 000 habitants 
Emploi 
Nombre de chômeurs par lOO  unités de population active (2) 
Nombre  de  sous-employés  par  lOO  unités  occupées  dans 
toutes les activités économiques (3) 
Source : voir tableaux précédents. 
( 1)  Les années de référence sont en général1960-1961 -voir tableaux précédents. 
CEE 
coefficients moyens 
32,5 
946 
99 
1 
9,1 
99 
244 
60 
1, 7 
1,2 
coefficients 
61,9 
579 
94 
0,7 
2,7 
31 
124 
32 
3,8 
2,6 
Aire du pôle 
CEE= 100 
190 
61 
95 
70 
30 
31 
51 
53 
223 
217 
(1)  Population active définie comme main-d'œuvre civile totale (main-d'œuvre civile occupée plus chômeurs); voir tableaux 1.4-XXVII et 1.4-XXIX. 
( 8)  Sous-employés de l'agriculture, par rapport au total de la main-d'œuvre occupée dans toutes les activités économiques; voir tableaux 1.4-XXVII et XXIX. 
171 TABLEAU 
Produit brut intérieur au cotît des  facteurs de l'aire du pôle et  de 
(valeurs aux 
Bari  Tarente  Brindisi  Aire du pôle 
(Taranto) 
Branche et groupe de secteurs 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
~'6  (milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards) 
Agriculture, forêts et pêche  81,5  25,7  30,3  26,0  35,5  41,4  147,3  28,3 
Industries  93,5  29,5  29,2  25,1  19,2  22,4  141,9  27,3 
Extractives  1,6  0,5  0,6  0,5  0,4  0,5  2,6  0,5 
Manufacturières  65,0  20,5  20,8  17,9  11,3  13,2  97,1  18,7 
Constructions et installations  18,9  6,0  6,2  5,3  6,7  7,8  31,8  6,1 
Electricité, gaz, eau  8,0  2,5  1,6  1,4  0,8  0,9  10,4  2,0 
Services  142,4  44,8  57,0  48,9  31,1  36,2  230,5  44,3 
Commerce  28,5  9,0  8,6  7,4  6,0  7,0  43,1  8,3 
Transports et communications  24,6  7,7  6,5  5,6  4,1  4,8  35,2  6,8 
Crédit, assurances  9,2  2,9  2,7  2,3  2,1  2,4  14,0  2,7 
Professions libérales et services divers  13,6  4,3  3,9  3,3  2,7  3,1  20,2  3,9 
Bâtiments  24,0  7,5  7,6  6,5  6,0  7,0  37,6  7,2 
Ad~inistration publique  42,5  13,4  27,7  23,8  10,2  11,9  80,4  15,4 
Total  317,4  100,0  116,5  100,0  85,8  100,0  519,7  100,0 
Rectifications  - 4,7  - - 1,7  - - 2,7  - - 9,1  -
Total  312,7  - 114,8  - 83,1  - 510,6  -
Source: Estimations Italconsult élaborées sur la base du produit brut intérieur au coût des facte•1rs pour l'ensemble du pays tiré de données ISTAT et de l'Office statistique 
des Communautés européennes et de la répartition du produit net intérieur au coût des facteurs par circonscription, selon le  ~Calcolo del reddito prodotto dai settore privato 
e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'ltalia nell962 e confronto col 196h, Tagliacarne- Extrait  de «Moneta e  Credito~ - Revue de la Banca  nazionale 
del lavoro, septembre 1963. 
1 
172 2.0-1 
ses provinces, de la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'Italie, en 1961  (1) 
prix de marché) 
Pouilles  Basilicate  Grande région  Midi  Centre-Nord  Italie 
lires  % 
lires 
% 
lires 
% 
lires  % 
lires 
% 
lires  0/ 
(milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards) 
/Û 
274,4  33,5  60,4  44,8  334,8  35,1  1  251,3  28,1  2  046,0  13,6  3  297,3  17,0 
207,7  25,3  28,9  24,4  236,6  24,8  1 211,7  27,2  7  255,3  48,4  8  467,0  43,6 
10,7  1,3  0,6  0,4  11,3  11,2  57,7  1,3  150,3  1,0  208,0  1,1 
139,4  17,0  15,1  11,2  154,5  16,2  747,3  16,8  5  579,7  37,2  6  327,0  32,6 
43,5  5,3  9,8  7,3  53,3  5,6  296,0  6,7  1  109,0  7,4  1 405,0  7,2 
14,1  1, 7  3,4  2,5  17,5  1' 8  110,7  2,4  416,3  2,8  527,0  2,7 
338,4  41,2  45,6  33,8  384,0  40,1  1 987,2  44,7  5  687,8  38,0  7  675,0  39,4 
67,6  8,2  8,2  6,1  75,8  7,9  375,5  8,4  1 396,5  9,3  1  772,0  9,1 
53,2  6,5  7,4  5,5  60,6  6,3  347,5  7,8  983,5  6,6  1 331,0  6,8 
21,8  2,7  3,4  2,5  25,2  2,6  140,3  3,2  575,7  3,8  716,0  3,7 
29,9  3,6  3,9  2,9  33,8  3,5  176,8  4,0  587,2  3,9  764,0  3,9 
53,4  6,5  5,9  4,4  59,3  6,2  264,0  5,9  740,0  5,0  1 004,0  5,2 
112,5  13,7  16,8  12,4  129,3  13,6  683,1  15,4  1  404,9  9,4  2  088,0  10,7 
820,5  100,0  134,9  100,0  955,4  100,0  4  450,2  100,0  14  989,1  100,0  19  439,3  100,0 
- 23,1  - - 8,3  - -31,4  - - 72,0  - - 252,3  - - 324,3  -
797,4  - 126,6  - 924,0  -- 4  378,2  - 14  736,8  - 19  115,0  -
(
1
)  Les rPctifications !'e réfèrent au montant de l'ensemble des subventions diminué du coût des services bancaires et des assurances non déduit de la branche d'activité cor-
respondante.  En ce qui concerne la Grande région et les circonscriptions, les composantes comprennent également les différences qui existent entre les élabor<~tions Ital-
consult et les chiffres ajustés de Tagliacarne relatifs au produit net intérieur augmenté des amortissements estimés (voir sources). 
173 TABLEAU 
Produit brut intérieur au coût des  facteurs dans les provinc 
(valeurs en 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
Branche et groupe de secteurs 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
%  (milliards)  (milliards)  (milliards) 
Agriculture, forêts et pkhe  81,5  25,7  30,3  26,0  35,5  41,4 
1  Industries  93,5  29,5  29,2  25,1  19,2  22,4 
Extractives  1,6  0,5  0,6  0,5  0,4  0,5 
Manufacturières  65,0  20,5  20,8  17,9  11,3  13,2 
Constructions et installations  18,9  6,0  6,2  5,3  6,7  7,8 
Electricité, gaz, eau  8,0  2,5  1,6  1,4  0,8  0,9 
Services  142,4  44,8  57,0  48,9  31,1  36,2 
Commerce  28,5  9,0  8,6  7,4  6,0  7,0 
Transports et communications  24,6  7,7  6,5  5,6  4,1  4,8 
Crédit, assurances  9,2  2,9  2,7  2,3  2,1  2,4 
Professions libérales et services divers  13,6  4,3  3,9  3,3  2,7  3,1 
Bâtiments  24,0  7,5  7,6  6,5  6,0  7,0 
Administration publique  42,5  13.4  27,7  23,8  10,2  Il ,9 
Total  317,4  100,0  116,5  100,0  85,8  100,0 
Rectifications  - 4,7  -- - 1,7  - - 2,7  -
Total  312,7  - 114,8  - 83,1  -
Source:  Estimations ltalconsult élaborées sur la base du produit brut intérieur au coût dt>s  facteurs pour l'ensemble du pays tiré de données lSTAT et de l'office statistique 
des Communautés européennes et de la répartition du produit net intérieur au coût des facteurs par circcnscription, selon le «Calcolo del reddito prodotto dai settore privato 
e dalla pubblica amministrazione nelle provincie e regioni d'ltalia nel1962 e confronta col 1961&, Tagliacarne - Extrait de •Moneta e Credito• - Revue de la Banca nazionale 
dellavoro, septembre 1963. 
174 2. 0-II 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, en  1961 (1) 
prix courants) 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera  Grande région 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
% 
lires 
%  (milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards)  (milliards) 
52,0  39,5  75,1  44,4  35,1  40,2  25,3  53,0  334,8  35,1 
28,9  22,0  36,9  21,8  21,0  24,1  7,9  16,6  236,6  24,8 
1,0  0,8  7,1  4,2  0,4  0,5  0,2  0,4  11,3  1,2 
21,2  16,1  21,1  12,5  10,0  11,5  5,1  10,7  154,5  16,2 
4,9  3,7  6,8  4,0  7,8  8,9  2,0  4,2  53,3  5,6 
1,8  1,4  1,9  1,1  2,8  3,2  0,6  1,3  17,5  1,8 
50,6  38,5  57,3  33,8  31,1  35,7  14,5  30,4  384,0  40,1 
11,6  8,8  12,9  7,6  5,7  6,5  2,5  5,2  75,8  7,9 
7,0  5,3  11,0  6,5  5,1  5,8  2,3  4,8  60,6  6,3 
3,9  3,0  3,9  2,3  2,4  2,8  1,0  2,1  25,2  2,6 
5,3  4,0  4,4  2,6  2,6  3,0  l ,3  2,7  33,8  3,5 
7,0  5,4  8,8  5,2  3,8  4,4  2,1  4,5  59,3  6,2 
15,8  12,0  16,3  9,6  11,5  13,2  5,3  11' 1  129,3  13,6 
131,5  100,0  169,3  100,0  87,2  100,0  47,7  100,0  955,4  100,0 
- 7,1  - - 6,9  - - 8,3  - - 2,3  - - 31,4  -
124,4  - 162,4  - 78,9  - 47,7  - 924,0  -
s  rectifications se réfèrent au montant de l'ensemble des subventions diminué du coût des  services  bancaires  et  des  assurances  non  déduit  de  la  branche  d'activité 
correspondante. Les composantes comprennent, en outre, les différences qui existent entre les élaborations ltalconsult et les chiffres ajustés de Tagliacarne relatifs au produit 
net intérieur augmenté des amortissements estimés (voir sources). 
175 TABLEAU 
Valeur ajoutée de l'industrie, par branche et groupe de  secteurs, dans la 
(valeurs à prix 
Grande région 
1951  1961  1963 
Branche et groupe de secteurs 
Taux  Taux 
Millions  Millions  d'accrois- Millions  d'accrois-
de  %  de  %  sement  de  %  sement 
lires  lires  annuel  lires  annuel 
1951-1961  1951-1963 
Extractives  3  280  2,9  Il 239  5,2  13,1  13  800  4,9  12,7 
M anujacturières  89  868  81,1  137  253  64,1  3,9  183  410  65,3  6,1 
- alimentaires et tabac  40  202  36,3  42  536  19,8  0,6  47  320  16,8  1' 3 
- textiles, habillement  12  620  Il ,4  22  264  10,4  5,8  25  530  9,1  6,1 
-bois  6  699  6,1  13  227  6,2  7,0  14  800  5,3  6,8 
- métallurgiques  1  380  1,2  4  395  2,1  12,3  14  960  5,3  22,0 
- mécaniques  14  331  12,9  24  286  ll,3  5,4  29  630  10,6  6,2 
- traitement des minerais non métal-
lifères  4  025  3,6  16  356  7,6  15,0  19  880  7' 1  14,2 
- chimiques et similaires (1)  9  250  8,4  10  397  4,9  1,2  27  000  9,6  9,3 
- diverses (2)  1  361  1,2  3  792  1,8  10,8  4  290  1,5  10,0 
Constructions et installations  12  640  ll,4  48  210  22,5  14,3  62  590  22,3  14,3 
Electricité, gaz,  eau  5  075  4,6  17  495  8,2  13,2  21  000  7,5  12,5 
Total  llO 863  100,0  214  197  100,0  6,8  280  800  100,0  8,1 
Sources: Estimations à partir d'enquêtes directes (estimations de large approximation pour 1963). 
1 
176 2.1-I 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1951, 1961 et  1963 
constants de 1961) 
Aire du pôle 
1951  1961  1963 
Taux  Taux 
Millions  %dela  Millions  %dela  d'accrois- Millions  %dela  d'accrois-
de  %  Grande  de  0/ 
!0  Grande  sement  de  %  Grande  sement 
lires  région  lires  région  annuel  lires  région  annuel 
1951-1961  1951-1963 
990  1,6  30,2  2  557  2,0  22,6  9,9  3  090  1 '7  22,4  10,0 
51  918  83,8  57,8  88  344  67,7  64,4  5,5  126  850  68,2  69,2  7,7 
19  100  30,8  47,5  24  336  18,6  57,2  2,5  25  780  13,9  54,5  2,5 
6  043  9,8  47,9  12  095  9,3  54,3  7,2  13  930  7,5  54,6  7,2 
3  226  5,2  48,2  7  052  5,4  53,3  8,0  7  900  4,2  53,4  7,8 
1  380  2,2  100,0  4  392  3,4  100,0  12,3  14  960  8,0  100,0  22,0 
11  093  17,9  77,4  18  041  13,8  74,3  4,5  22  740  12,2  76,7  6,2 
2  770  4,5  68,9  11  691  9,0  71,5  15,5  14  170  7,6  71,3  14,6 
7  370  11,9  79,7  8  234  6,3  79,2  1' 1  24  500  13,2  90,7  10,5 
936  1,5  68,8  2  503  1 '9  66,0  10,4  2  870  1,6  66,9  9,8 
6  010  9,7  47,7  29  230  22,3  60,6  17,1  42  560  22,9  66,9  17,7 
3  035  4,9  59,8  10  429  8,0  59,6  13,1  13  500  7,2  64,3  13,2 
--------------------------------------------------- ----
61  953  100,0  56,0  130  560  100,0  61,0  7,7  186  000  100,0  66,2  9,6 
(1)  Industries chimiques proprement dites,  industrie des dérivés du pétrole et du charbon (y  compris l'industrie pétrochimique);  industrie du caoutchouc,  industrie du 
papier et du carton. 
(•)  Industries polygraphiques et de l'édition, de la photo, du son et de la cinématographie, du traitement des matières plastiques; autres industries manufacturières. 
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 TABLEAU 2.1-IV 
Main-d'œuvre, par qualification professionnelle, des  industries manufacturières, 
par groupe de  secteurs et selon les classes 
de dimensions des unités, dans l'aire du pOle,  en 1961 
Ouvriers 
Chefs 
d'équipe  Per-
et  Cadres  sonne] 
Groupe  Main- qualifiés  spécialisés 
personnel  tech- adminis-
de secteurs  d'œuvre  tech- niques  tratif 
totale 
total  nique  (1)  su  bal-
%  % 
su  bal- terne 
nombre  total  nombre  total  terne 
ouvriers  ouvriers 
Alimentaires et tabac  23  067  16 165  2  702  16,7  1  246  7, 7  375  336  982 
- Grandes et moyennes  8  066  7  000  1  012  14,4  550  7,8  156  119  366 
- Petites, y compris artisanales  15  001  9  165  1  690  18,4  696  7,6  219  217  616 
Textiles et habillement  19 796  9  845  2  878  29,2  827  8,4  508  237  397 
- Grandes et moyennes  4844  4  403  1  569  35,6  332  7,5  128  48  124 
- Petites, y compris artisanales  14 952  5  442  1  309  24,1  495  9,1  380  189  273 
Bois  9  202  4  868  1  279  26,3  721  14,8  144  77  314 
- Grandes et moyennes  1  445  1  261  365  28,9  202  16,0  50  13  57 
- Petites, y compris artisanales  7  757  3  607  914  25,3  519  14,4  94  64  257 
Métallurgiques  1  896  1  540  300  19,4  196  12,7  63  60  147 
- Grandes et moyennes  1  812  1  480  284  19,2  189  12,8  62  60  143 
- Petites, y compris artisanales  84  60  16  26,7  7  11,7  1  - 4 
Mécaniques  19 448  12  557  3  923  31,2  1  649  13,1  523  486  880 
- Grandes et moyennes  9  636  8  005  3  230  40,3  1  155  14,4  313  382  571 
- Petites, y compris artisanales  9  812  4  552  693  15,2  494  10,9  210  104  309 
Traitements de mineraux non métallif.  8  269  6  703  1  278  19,1  751  11,2  208  137  330 
- Grandes et moyennes  5  440  4  759  962  20,2  570  12,0  131  84  240 
- Petites, y compris artisanales  2  829  1  944  316  16,3  181  9,3  77  53  90 
Chimiques et similaires (4)  2  474  1  680  445  26,5  331  19,7  134  149  174 
- Grandes et moyennes  1  740  1  251  382  30,5  300  24,0  107  139  138 
- Petites, y compris artisanales  734  429  63  14,7  31  7,2  27  10  36 
Manufacturières diverses  (6)  2  304  1  506  304  20,2  175  11,6  42  27  112 
- Grandes et moyennes  772  641  183  28,5  88  13,7  26  15  49 
- Petites, y compris artisanales  1  532  865  121  14,0  87  10,0  16  12  63 
Total  86 456  54  864  13  109  23,9  5  896  10,7  1  997  1  509  3  336 
- Grandes et moyennes  33  755  28  800  7  987  27,7  3  386  11,8  973  860  1  688 
- Petites, y compris artisanales  52  701  26  064  5  122  19,6  2  510  9,6  1  024  649  1  648 
Cadres  Entre-
adminis- pre-
tratifs  ne  urs 
(1)  (") 
502  4  707 
286  139 
216  4  568 
219  8  590 
75  66 
144  8  524 
74  3  725 
26  38 
48  3  687 
62  24 
62  5 
- 19 
400  4  602 
285  80 
115  4  522 
189  702 
138  88 
.51  614 
104  233 
88  17 
16  216 
43  574 
27  14 
16  560 
1  593  23  157 
987  447 
606  22  710 
Source:  rve  Recensement  Général  de  l'Industrie et du Commerce - 16-10-1961  - ISTAT - Données provinciales sur certaines caractéristiques de structure 
des entreprises et des unités locales- Réélaborations directes. 
{')  Cadres techniques inférieurs, supérieurs et directeurs techniques. 
( 2)  Cadres administratifs inférieurs, supérieurs et directeurs administratifs. 
(
3
)  Selon la terminologie de l'ISTAT, c'est-à-dire entrepreneurs, titulaires, coopérateurs. 
(')  Chimiques, pétrochimiques, caoutchouc, cellulose et papier. 
( 6)  Polygraphique de l'éditioJI, traitement matières plastiques, photographiques et autres. 
180 TABLEAU  2.1-V 
Main-d'œuvre de l'industrie, par branche et  groupe de  secteurs et par sexe, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en  1961 (1) 
Grande région  Aire du pôle 
Branche et groupe  sexe masculin  sexe féminin  sexe masculin  sexe féminin 
de secteurs 
Extractives 
M anujacturières 
- alimentaires et tabac 
- textiles et habillement 
-bois 
- métallurgiques 
- mécaniques 
- traitement  des  minerais 
non métallifères 
- chimiques et similaires 
- diverses 
Constructions et installations 
Electricité, gaz,  eau 
Total 
Source: voir tableaux 2.1-I et II. 
(1)  Voir tableau 2.1-I. 
nombre 
7 467 
116  759 
33  211 
18  201 
16  751 
1 849 
27  909 
11  905 
3  958 
2  975 
44  853 
5  905 
174  984 
1 
%  nombre  % 
98,0  154  2,0 
79,9  29  280  20,1 
80,1  8  251  19,9 
49,5  18  554  50,5 
97,8  370  2,2 
97,4  50  2,6 
98,2  505  1,8 
96,4  440  3,6 
88,9  495  11,1 
82,9  615  17,1 
99,6  184  0,4 
97,0  182  3,0 
85,4  29  800  14,6 
181 
total 
nombre  %  nombre  % 
7  621  2  826  99,2  24  0,8 
146  039  70  258  81,3  16  198  18,7 
41  462  18  891  81 '9  4  176  18,1 
36  755  9  222  46,6  10  574  53,4 
17  121  8  999  97,8  203  2,2 
1 899  1 846  97,4  50  2,6 
28  414  19  143  98,4  305  1,6 
12  345  8  029  97,1  240  2,9 
4  453  2  187  88,4  287  11,6 
3  590  1  941  84,2  363  15,8 
45  037  25  337  99,6  100  0,4 
6 087  3  379  96,2  132  3,8 
204  784  101  800  86,1  16  454  13,9 
total 
2  850 
86  456 
23  067 
19  796 
9  202 
1  896 
19  448 
8  269 
2  474 
2304 
25  437 
3  511 
118  254 TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre et valeur ajoutée de l'industrie, 
classe de dimensions des unités, dans la 
Unités 
Branche et groupe  grandes  moyennes  petites  total  grandes unités 
de secteurs 
nombre  %  nombre  %  nombre  %  nombre  nombre  % 
Extractives  8  1,3  30  4,8  588  93,9  626  1  925  25,3 
Manufacturières  157  0,4  454  1,0  45  161  98,6  45  772  29  051  19,9 
- alimentaires et tabac  70  0,7  151  1,6  9  231  97,7  9  452  8  540  20,6 
- textiles et habillement  17  0,1  69  0,4  17  520  99,5  17  606  2  974  8,1 
-bois  4  0,1  42  0,5  7  613  99,4  7  659  504  2,9 
- métallurgiques  5  20,8  - - 19  79,2  24  1  812  95,4 
- mécaniques  17  0,2  79  0,9  8  480  98,9  8  576  7  890  27,8 
- traitement  des  minerais  non 
métallifères  28  2,4  83  7,3  1 034  90,3  1  145  3  780  30,6 
- chimiques et similaires  9  2,5  21  6,0  322  91,5  352  2  755  61,9 
-diverses  7  0,7  9  1,0  942  98,3  958  796  22,2 
Constructions et installations  80  2,2  217  6,0  3  333  91,8  3  630  12  976  28,8 
Electricité, gas, eau  29  5,9  27  5,5  435  88,6  491  3  750  61,6 
------------------------------------------
Total  274  0,5  728  1,5  49  517  98,0  50  519  47  702  23,3 
Source: voir tableaux 2.1-1 et II. 
182 ---
2.1-VI 
par branche et groupe de  secteurs et par 
Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 (1) 
Main-d'œuvre  Valeur ajoutée 
moyennes uni  tés  petites uni  tés  total  grandes unités  moyennes unités  petites unités  total 
nombre  %  nombre  %  nombre 
millions 
% 
millions 
% 
millions 
% 
millions 
de lires  de lires  de lires  de lires 
l  024  13,4  4  672  61,3  7  621  6  555  58,3  l  037  9,2  3  647  32,5  11  239 
16  024  11,0  lOO  964  69,1  146  039  46  727  34,1  17  086  12,4  73  440  53,5  137  253 
4  482  10,8  28  440  68,6  41  462  12  085  28,4  5  617  13,2  24  834  58,4  42  536 
3  058  8,3  30  723  83,7  36  755  2  769  12,4  2  205  9,9  17  290  77,7  22  264 
l  270  7,4  15  347  89,7  17  121  460  3,5  l  115  8,4  11  652  88,1  13  227 
- - 87  4,6  l  899  4  317  98,2  - - 78  1,8  4  395 
2  580  9,1  17  944  63,1  28  414  9  349  38,5  2  755  11,3  12  182  50,2  24  286 
3  731  30,2  4  834  39,2  12  345  7  999  48,9  4  153  25,4  4  204  25,7  16  356 
617  13,8  l  081  24,3  4  453  8  465  81,4  940  9,0  992  9,6  10  39 
2  286  8,0  2 508  69,8  3  590  1  283  33,8  301  7,9  2  208  58,3  3  7927 
10  335  22,9  21  726  48,3  45  037  17  155  35,6  ll 238  23,3  19  817  41,1  48  210 
884  14,5  l  453  23,9  6  087  12  495  71,4  2  461  14,1  2  539  14,5  17  495 
------------------------------------ ---------------
28  267  13,8  128  815  62,9  204  784  82  932  38,7  31  822  14,9  99  443  46,4  214  197 
(')  Voir tableau 2.1-1. 
183 TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre et valeur ajoutée de l'industrie, 
classe de dimensions des  unités, 
Unités 
Branche et groupe  grandes  moyennes  petites  total  grandes unités 
de secteurs 
nombre  ~~  nombre  %  nombre  %  nombre  nombre  % 
Extractives  5  1,7  14  4,7  276  93,6  295  375  13,2 
Manufacturières  104  0,5  320  1,4  22  284  98,1  22  708  21  999  25,4 
- alimentaires et tabac  42  0,9  89  2,0  4  420  97,1  4  551  5  336  23,1 
- textiles et habillement  13  0,2  51  0,6  8  497  99,2  8  561  2  470  12,5 
-bois  4  0,1  32  0,9  3  615  99,0  3  651  504  5,5 
- métallurgiques  5  22,7  - - 17  77,3  22  1  812  95,6 
- mécaniques  16  0,4  60  1,3  4  418  98,3  4  494  7  766  39,9 
- traitement  des  minerais  non 
métallifères  14  2,2  67  10,3  568  87,5  649  2  244  27,1 
- chimique et similaires  5  2,2  16  6,9  210  90,9  231  1  252  50,6 
- diverses  5  0,9  5  0,9  539  98,2  549  615  26,7 
Constructions et installations  38  2,2  91  5,3  1  602  92,5  1  731  7  356  28,9 
Electricité, gaz,  eau  16  7,8  15  7,4  173  84,8  204  2  453  69,9 
------------------------------------------------
Total  163  0,6  440  1,8  24  335  97,6  24  938  32  183  27,2 
Source: voir tableaux 2.1-1 et II. 
184 2.1-VII 
par branche et  grmtpe de  secteurs et par 
dans l'aire du pôle, en 1961 (1) 
Main-d'œuvre  Valeur ajoutée 
moyennes unités  petites unités  total  grandes unités  moyennes unités  petites unités  total 
nombre  Of.  nombre  ~la  nombre 
millions 
% 
millions 
% 
millions  QI  millions 
,o  de lires  de lires  de lires 
/o  de lires 
-
434  15,2  2  041  71,6  2  850  380  14,9  442  17,3  1  735  67,8  2  557 
11  756  13,6  52  701  61,0  86  456  36  923  41,8  12  308  13,9  39  113  44,3  88  344 
2  730  11,9  15  001  65,0  23  067  7 585  31,2  3  375  13,9  13  376  54,9  24  336 
2  374  12,0  14  952  75,5  19  796  1  904  15,7  1 677  13,9  8  514  70,4  12  095 
941  10,2  7  757  84,3  9  202  460  6,5  806  11,4  5  786  82,1  7  052 
- - 84  4,4  1 896  4  317  98,3  - - 75  1,7  4  392 
1 870  9,6  9  812  50,5  19  448  9  239  51,2  1  977  11,0  6  825  37,8  18  041 
3  196  38,7  2 829  34,2  8  269  5  572  47,7  3  566  30,5  2  553  21,8  11  691 
488  19,7  734  29,7  2  474  6  805  82,7  751  9,1  678  8,2  8  234 
157  6,8  1  532  66,5  2  304  1 041  41,6  156  6,2  1 306  52,2  2  503 
5  085  20,0  12  996  51,1  25  437  10  375  35,5  6  100  20,9  12  755  43,6  29  230 
469  13,4  589  16,7  3  511  7  980  76,5  1 386  13,3  1 063  10,2  10  429 
---------------------------------------------------------------
17  744  15,0  68  327  57,8  118  254  55  658  42,6  20  236  15,5  54  666  41,9  130  560 
(1)  Voir tableau 2.1-1. 
185 TABLEAU 2.1-VIII 
Estimation de  la main-d'  œuvre, par qualification professionnelle, 
des  industries mamtfacturières, par groupe de  secteurs et 
selon les classes de  dimensions des  unités, dans l'aire du pôle, en  1963 (1) 
Groupe de secteur 
Alimentaires et tabac 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Textiles et habillement 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Bois 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Métallurgiques 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Mécaniques 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Traitements de minerais non métallif. 
-- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Chimiques et similaires (4) 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Manufacturières diverses (5 ) 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Total 
- Grandes et moyennes 
- Petites, y compris artisanales 
Source: voir tableau 2.1-IV. 
(1)  Voir tableau 2.1-IV. 
Main-
d'œuvre 
totale 
22  050 
8  580 
13  470 
20  270 
5  770 
14  500 
9  410 
1  630 
7  780 
2  410 
2  330 
80 
21  720 
11  430 
10  290 
9  310 
5  990 
3  320 
5  780 
4  900 
880 
2  470 
795 
1  675 
93  420 
41  425 
51  995 
Ouvriers 
dont: 
qualifiés 
total 
% 
nombre  total 
ouvriers 
15  189  3  026  18,9 
7  290  1344  18,4 
7899  1  682  21,3 
10  405  3  278  31,5 
5  134  2  070  40,3 
5  271  1  208  22,9 
5  057  1  342  26,5 
1  402  440  31,4 
3  655  902  24,7 
1  951  582  29,8 
1  894  566  29,9 
57  16  28,1 
14  525  4  797  33,0 
9  418  3  970  42,2 
5  107  827  16,2 
7  698  1  864  24,2 
5  293  1  409  26,6 
2  405  455  18,9 
4  420  1  549  35,0 
3  868  1  429  36,9 
552  120  21,7 
1  621  344  21,2 
648  201  31,0 
973  143  14,7 
60  866  16 782  27,6 
34  947  11  429  32,7 
25  919  5  353  20,6 
187 
Chefs 
dont:  d'équipe  Personnel 
spécialisés  et  Cadres  adminis-
personnel  tech- tratif 
technique  niques  subalterne 
%  subalterne 
nombre  total 
ouvriers 
1  387  9,1  444  347  1  013 
677  9,3  220  123  470 
710  9,0  224  224  543 
994  9,5  520  242  494 
525  10,2  149  71  212 
469  8,9  371  171  282 
757  15,0  160  71  306 
243  17,3  63  18  70 
514  14,1  97  53  236 
350  17,9  88  74  195 
343  18,1  87  73  192 
7  12,3  1  1  3 
2  038  14,0  606  623  944 
1  515  16,1  380  509  641 
523  10,2  226  114  303 
1  006  13,1  223  147  353 
796  15,0  138  88  248 
210  8, 7  85  59  105 
1  028  23,3  271  221  426 
977  25,3  245  201  380 
51  9,2  26  20  46 
200  12,3  53  31  122 
95  14,7  33  16  52 
105  10,8  20  15  70 
7  760  12,7  2  365  1  756  3  853 
5171  14,8  1  315  1  099  2  265 
2  589  10,0  1  050  657  1  588 
Cadres  Entre-
ad  minis- preneurs 
tratifs 
507  4  550 
317  160 
190  4390 
269  8  340 
110  94 
159  8  246 
65  3  751 
29  48 
36  3  703 
79  23 
78  6 
1  17 
505  4  517 
398  84 
107  4  433 
188  701 
135  88 
53  613 
212  230 
186  20 
26  210 
48  595 
28  18 
20  577 
1  873  22  707 
1  281  518 
592  22  189 Secteur 
unités 
nombre 
Minerais métal(ifères  3  469 
Grandes unités  l  420 
Unités moyennes  1  34 
Petites un., y compris artisan.  1  15 
Combustibles fossiles  2  26 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  l  20 
Petites un., y compris artisan.  1  6 
Marbre,  pierres  ornementales, 
pierres  de  construction,  autre 
matériau de  construction  6ll  5  961 
Grandes unités  6  455 
Unités moyennes  27  930 
Petites un., y compris artisan.  578  4  576 
Eaux minérales  6  90 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  l  40 
Petites un., y compris artisan.  5  50 
Sel marin  4  1 075 
Grandes unités  l  l  050 
Unités moyennes  - -
Petites un., y compris artisan.  3  25 
Total  626  7  621 
Grandes unités  8  l  925 
Unités moyennes  30  l  024 
Petites un., y compris artisan.  588  4  672 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités, dans la  Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
6,2  1,4  657  394  3,5  6,3 
21 '9  575  345  5,4 
3,3  61  37  3,6 
0,4  21  12  0,3 
0,3  ..  87  68  0,6  . . 
- - -- -
2,0  75  60  5,8 
0,1  12  8  0,2 
78,2  10.1  8  194  4  889  43,6  17,4 
23,6  820  465  7,0 
90,8  1  540  880  84,8 
98,0  5  834  3  544  97,2 
1,2  9,3  175  liS  1,0  12,3 
- - - -
3,9  90  60  5,8 
1,0  85  58  l ,6 
14,1  Il. 1  10  505  5  770  51,3  18,3 
54,5  10  465  5  745  87,6 
- - - -
0,5  40  25  0,7 
100,0  4.4  19  618  Il 239  100,0  13,1 
100,0  Il 860  6  555  100,0 
100,0  l  766  1  037  100,0 
100,0  5  992  3  647  100,0 
Source: données primaires du nombre des unités et des effectifs de la main-d'œuvre: recensement général de l'industrie et du commerce, 1961; ajustement des effectifs de 
la main-d'œuvre, de la valeur brute et de la valeur ajoutée de la production à  partir d'enquêtes et d'estimations directes. 
188 2.1-IX 
des industries extractives, par secteur et par classe de dimensions 
PMtilles-Basilicate et dans l'aire de  pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
1  34  1,2  3,1  7,2  61  37  1,4  5,2  9,4 
- - - - - - - -
1  34  7,8  100,0  61  37  8,3  100,0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -- - - - -
293  2  801  98,3  13,3  47,0  4  167  2  502  97,8  18,4  51,2 
5  375  100,0  82,4  665  380  100,0  81,7 
13  400  92,2  43,0  690  405  91,7  46,0 
275  2  026  99,3  44,3  2  812  1  717  99,0  48,4 
1  15  0,5  - 16,7  30  18  0,8  - 15,3 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
1  15  0,7  30,0  30  18  1,0  31,0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
295  2  850  100,0  3,7  37,4  4  258  2  557  100,0  9,9  22,8 
5  375  100,0  19,5  665  380  100,0  5,8 
14  434  100,0  42,4  751  442  100,0  42,6 
276  2  041  100,0  43,7  2  842  1  735  100,0  47,6 
189 TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de la production 
dimensions des unités, dans les différentes provinces 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
Secteur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
Minerais métallifères  1  34  37  - - - - - -
Grandes unités  - - - - - - - - -
Unités moyennes  1  34  37  - - - - - -
Petites un., y compris artisan.  - - - - - - - - -
Extraction combustibles fossiles  - - - - - - - - -
Grandes unités  - - - - - - - - -
Unités moyennes  - - - - - - - - -
Petites un., y compris artisan.  - - - - - - - - -
Marbre,  pierres  ornementales, 
pierre de  construction, autre maté-
riau de  construction (sable,  gravier 
argile,  kaolin, etc.)  152  1  466  l  520  94  830  612  47  505  370 
Grandes unités  3  180  200  1  90  85  1  105  95 
Unités moyennes  8  250  275  4  120  105  1  30  25 
Petites un., y  compris artisan.  141  1  036  1  045  89  620  422  45  370  250 
Eaux minérales  - - - - - - 1  15  18 
Grandes unités  - - - - - - - - -
Unités moyennes  - - - - - - - - -
Petites un., y compris artisan.  - - - - - - 1  15  18 
Sel  - - - - - - - - -
Grandes unités  - - - - - - - - -
Unités moyennes  - - - - - - - - -
Petites un., y  compris artisan.  - - - - - - - - -
Total  153  1  500  1  557  94  830  612  48  520  388 
Grandes unités  3  180  200  1  90  85  1  105  95 
Unités moyennes  9  284  312  4  120  105  1  30  25 
Petites un., y  compris artisan.  141  1 036  1  045  89  620  422  46  385  268 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
190 2.1-X 
des industries extractives, par secteur et par classe de 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
- - - 2  435  357  - - - - - -
- - - 1  420  345  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  15  12  - - - - - -
- - - 1  6  8  - - - 1  20  60 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1  20  60 
- - - 1  6  8  - - - - - -
120  1  330  977  128  1 285  1 010  60  425  305  10  120  95 
- - - 1  80  85  - - - - - -
6  250  220  6  180  160  1  65  60  1  35  35 
114  1 080  757  121  1 025  765  59  360  245  9  85  60 
- - - - - - 5  75  100  - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1  40  60  - - -
- - - - - - 4  35  40  - - -
- - - 4  1  075  5  770  - - - - - -
- - - 1  1 050  5  745  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 3  25  25  - - - - - -
120  1  330  977  135  2  801  7  145  65  500  405  Il  140  155 
- - - 3  1 550  6  175  - - - - - -
6  250  220  6  180  160  2  105  120  2  55  95 
114  1 080  757  126  1 071  810  63  395  285  9  85  60 
191 TABLEAU 
•  Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
secteurs et par classe de dimensions des  unités, dans la 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Secteur  valeur bru  te 
de la 
unités  taux  production  taux 
nombre  % 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
Alimentaires  6  866  28  285  68,2  - 1,3  177  925  27  729  65,2  6,3 
Grandes unités  52  5  286  61,9  62  403  7  201  59,6 
Unités moyennes  106  3  138  70,0  35  023  3  943  70,2 
Petites un., y compris artisan.  6  708  19  861  69,8  80  499  16  585  66,8 
Boissons et froid  2  203  10  016  24,2  0,7  48  111  Il 201  26,3  3,5 
Grandes unités  13  1 209  14,2  9  600  2  069  17,1 
Unités moyennes  40  1  108  24,7  6  700  1  478  26,3 
Petites un., y compris artisan.  2  150  7  699  27,1  31  811  7  654  30,8 
Tabac  383  3  161  7,6  -15,4  8  838  3  606  8,5  -9,4 
Grandes unités  5  2  045  23,9  6  435  2  815  23,3 
Unités moyennes  5  236  5,3  575  196  3,5 
Petites un., y compris artisan.  373  880  3,1  1  828  595  2,4 
Total  9  452  41  462  100,0  - 3,1  234  874  42  536  100,0  0,6 
Grandes unités  70  8  540  100,0  78  438  12  085  100,0 
Unités moyennes  151  4  482  100,0  42  298  5  617  100,0 
Petites un., y compris artisan.  9  231  28  440  100,0  ll4 138  24  834  100,0 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
1 
192 2.1-XI 
des  industries alimentaires, des  boissons et du tabac, par groupe de 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du,  p6le, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  0/  production  taux  %  /0 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
0/  d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires 
,o  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
3  301  15  789  68,5  -0,6  55,8  100  486  15  676  64,4  4,9  56,5 
32  3  395  63,6  64,2  37  488  4  384  57,8  60,9 
67  2  110  77,3  67,2  22  090  2 561  75,9  65,1 
3  202  10  284  68,6  51,8  40  908  8  731  65,3  52,6  . 
1  217  6  098  26,4  1,0  60,9  29  505  6  908  28,4  3,9  61,7 
8  921  17,3  76,2  7 075  1 579  20,8  76,3 
21  570  20,9  51,4  3  350  757  22,4  51,2 
1  188  4  607  30,7  59,8  19  080  4  572  34,2  59,7 
33  1  180  5,1  - 5,7  37,3  3  995  1  752  7,2  2,5  48,5 
2  1 020  19,1  49,9  3  640  1 622  21,4  57,6 
1  50  1,8  21,2  135  57  1,7  29,1 
30  110  0,7  12,5  220  73  0,5  12,3 
4  551  23  067  100,0  - 1,3  55,6  133  986  24  336  100,0  2,5  57,2 
42  5  336  100,0  62,5  48  203  7 585  100,0  62,8 
89  2  730  100,0  60,9  25  575  3  375  100,0  60,1 
4  420  15  001  100,0  52,7  60  208  13  376  100,0  53,9 
193 Secteur 
unités 
Meunerie et pâtes alimentaires  847 
Grandes unités  10 
Unités moyennes  18 
Petites un., y compris artisana.  819 
Pâtisserie et conftsreie  54 
Grandes unités  3 
Unités moyennes  3 
Petites un., y compris artisana.  48 
Industrie de  la conserve  127 
Grandes unités  3 
Unités moyennes  6 
Petites un., y compris artisana.  IlS 
Fromagerie  66 
Grandes unités  2 
Uni  tés moyennes  2 
Petites un., y compris artisana.  62 
Huilerie  679 
Grandes unités  7 
Unités moyennes  16 
Petites un., y compris artisana.  656 
Produits alimentaires divers  23 
Grandes unités  -
Unités moyennes  2 
Petites un., y compris artisana.  21 
Boissons alcooliques  266 
Grandes unités  5 
Unités moyennes  9 
Petites un., y compris artisana.  252 
Boissons non alcooliques  60 
Grandes unités  -
Unités moyennes  1 
Petites un., y compris artisana.  59 
Froid  33 
Grandes unités  -
Unités moyennes  2 
Petites un., y compris artisana.  31 
Total alimentaires  2  155 
Grandes unités  30 
Unités moyennes  59 
Petites un., y compris artisana.  2  066 
Tabac  7 
Grandes unités  1 
Unités moyennes  -
Petites un., y compris artisana.  6 
Total général  2  162 
Grandes unités  31 
Unités moyennes  59 
Petites un., y compris artisana.  2  072 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries alimentaires, 
des  unités, dans les  différentes provinces de la 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée  unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
3  840  4  198  265  710  572  311  775  573 
910  1 540  - - - - - -
605  858  2  68  85  - - -
2  325  1  800  263  642  487  311  775  573 
625  540  8  22  16  10  53  40 
350  333  - - - - - -
lOO  84  - - - - - -
175  123  8  22  16  10  53  40 
1  303  1 072  38  971  721  27  290  154 
600  587  4  635  495  - - -
225  177  5  150  97  3  105  55 
478  308  29  186  129  24  185  99 
555  584  10  95  106  17  85  69 
215  290  1  70  54  - - -
95  llO  - - - 1  22  20 
245  184  9  25  22  16  63  49 
3  440  3  800  320  1 235  1  345  491  1  580  1  640 
360  615  2  255  440  - - -
385  580  2  45  60  7  215  300 
2  695  2  605  316  935  845  484  1  365  1  340 
153  191  4  15  15  4  42  40 
- - - - - - - -
95  135  - - - - - -
58  56  4  15  15  4  42  40 
2  552  3  189  389  1  487  1  522  444  1 525  1  792 
743  1  320  3  178  259  - - -
205  309  2  53  75  6  190  274 
1  604  1  560  384  1 256  1  188  438  1  335  1  518 
215  161  6  26  18  10  69  58 
- - - - - - - -
30  27  - - - 1  22  20 
185  134  6  26  18  9  47  38 
195  144  6  19  16  3  10  8 
- - - - - - - -
70  52  - - - - - -
125  92  6  19  16  3  10  8 
12  878  13  879  1  046  4  580  4  331  1  317  4  429  4  374 
3  178  4  685  10  1  138  1  278  - - -
1  810  2  332  Il  316  317  18  554  669 
7  890  6  862  1 025  3  126  2  736  1 299  3  875  3  705 
930  1 530  9  155  135  17  95  87 
900  1 512  1  120  llO  - - -
- - - - - 1  50  57 
30  18  8  35  25  16  45  30 
13  808  15  409  1 055  4  735  4  466  1 334  4  524  4  461 
4  078  6  197  11  1  258  1  388  - - -
1  810  2  332  11  316  317  19  604  726 
7  920  6  880  1  033  3  161  2  761  1  315  3  920  3  735 
194 2.1-XII 
des  boissons et du ta bac, par secteur et par classe de dimensions 
Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée  unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
773  1 980  1  551  517  2  405  2  670  471  985  787  190  670  730 
1  79  105  7  615  1  045  - - - 2  140  280 
5  143  167  7  230  385  2  54  92  2  73  llO 
767  1  758  1 279  503  1  560  1  240  469  931  695  186  457  340 
20  40  27  28  82  58  18  38  26  15  38  26 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
20  40  27  28  82  58  18  38  26  15  38  26 
22  80  62  28  580  442  1  2  2  6  37  24 
- - - 3  452  359  - - - - - -
- - - 7  35  21  - - - 1  30  19 
22  80  62  24  93  62  1  2  2  5  7  5 
104  298  263  13  130  139  31  125  115  3  20  18 
- - - 1  65  84  - - - - - -
1  26  28  - - - 1  26  31  - - -
103  272  235  12  65  55  30  99  84  3  20  18 
703  2  125  2  070  237  1 405  1 427  197  525  470  172  520  435 
1  65  lOO  3  115  175  - - - - - -
5  122  175  12  245  300  1  24  30  1  20  24 
697  1  938  1 795  222  1  045  952  196  501  440  171  500  411 
7  23  16  3  24  23  2  221  410  4  143  262 
- - - - - - 1  220  409  1  140  260 
- - - - - - - - - - - -
7  23  16  3  24  23  1  1  1  3  3  2 
694  2  440  2  840  116  756  844  17  152  151  6  40  40 
3  180  310  2  108  180  - - - - - -
12  337  460  5  133  170  1  22  26  - - -
679  1  923  2  070  109  515  494  16  130  125  6  40  40 
28  140  100  60  168  118  21  115  115  13  32  21 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1  46  65  - - -
28  140  100  60  168  118  20  69  50  13  32  21 
19  44  39  9  23  18  - - - 3  8  7 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
19  44  39  9  23  18  - - - 3  8  7 
2  370  7  170  7  168  1 011  5  573  5  739  758  2  163  2  076  412  1 508  1  563 
5  324  515  16  1  355  1  843  1  220  409  3  280  540 
23  628  830  25  643  876  6  172  244  4  123  153 
2  342  6  218  5  623  970  3 575  3  020  751  1  771  1 423  405  995  870 
336  1  805  1  557  2  42  20  3  6  3  9  128  74 
3  1 025  1  193  - - - - - - - - -
2  76  74  - - - - - - 2  llO  65 
331  704  490  2  42  20  3  6  3  7  128  9 
2  706  8  975  8  725  1 013  5  615  5  759  761  2  169  2  079  421  1 636  1  637 
8  1  349  1 708  16  1  355  1 843  1  220  409  3  280  540 
25  704  904  25  643  876  6  172  244  6  233  218 
2  673  6  922  6  113  972  3  617  3  040  754  1  777  1 426  412  1  123  879 
195 Secteur 
unités 
nombre 
Meunerie et pâtes alimentaires  3  374  Il 365 
Grandes unités  20  1  744 
Unités moyennes  36  1  173 
Pet. un., y compris artisanales  3  318  8  448 
Pâtisserie et  con  fiesrie  153  898 
Grandes unités  3  350 
Unités moyennes  3  lOO 
Pet. un., y compris artisanales  147  448 
Conserves  249  3  263 
Grandes unités  10  1  687 
Unités moyennes  16  545 
Pet. un., y compris artisanales  223  1 031 
Fromagerie  244  1  308 
Grandes unités  4  350 
Unités moyennes  5  169 
Pet. un., y compris artisanales  235  789 
Huilerie  2  799  10  830 
Grandes unités  13  795 
Unités moyennes  44  1  056 
Pet. un., y compris artisanales  2  742  8  979 
Produits alimentaires divers  47  621 
Grandes unités  2  360 
Unités moyennes  2  95 
Pet. un., y compris artisanales  43  166 
Total  6  866  28  285 
Grandes unités  52  5  286 
Unités moyennes  106  3  138 
Pet. un., y compris artisanales  6  708  19  861 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités dans la  Grande région Pouilles-Basilicate 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
~~ 
d'accroissement  (millions  millions  0/  d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires 
;O  annuel 
1951-1961  1951-1961 
40,2  - 2,5  90  138  Il 081  40,0  0,4 
33,0  35  560  2  970  41,2 
37,4  17  373  1  697  43,0 
42,5  37  205  6  414  38,7 
3,2  4,0  2  518  733  2,6  6,6 
6,6  1  340  333  4,6 
3,2  280  84  2,1 
2,3  . 898  316  1,9 
11,5  2,5  10  585  2  477  8,9  6,0 
32,0  5  948  1  441  20,0 
17,4  1 555  369  9,4 
5,2  3  082  667  4,0 
4,6  9.6  7  541  1  294  4,7  12,5 . 
6,6  2  915  458  6,4 
5,4  1  160  189  4,8 
4,0  3  466  647  3,9 
38,3  - 3,5  63  190  Il 187  40,3  1' 3 
15,0  13  600  1  330  18,5 
33,6  14  180  1  479  37,3 
45,2  35  410  8  388  50,6 
2,2  20,6  3  953  957  3,5  36,5 
6,8  3  040  669  9,3 
3,0  475  135  3,4 
0,8  438  153  0,9 
100,0  - 1,3  177  925  27  729  100,0  6,3 
100,0  62  403  7  201  100,0 
100,0  35  023  3  943  100,0 
100,0  80  499  16  585  100,0 
196 
i 
! 2. l-XIII 
des  industries alimentaires, par secteur et par classe de di  men~  ions 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions 
annuel  Grande  de lires) 
1951-1961  région 
1 423  5  325  33,7  - 2,3  46,9  44  855 
10  910  26,8  52,2  18  800 
20  673  31,9  57,4  10  080 
1  393  3  742  36,4  44,3  15  975 
72  700  4,4  3,8  78,0  2  125 
3  350  10,3  100,0  1  340 
3  100  4,7  100,0  280 
66  250  2,4  55,8  505 
192  2  564  16,3  2,5  78,6  8  281 
7  1 235  36,4  73,2  4  423 
14  480  22,7  88,1  1  395 
171  849  8,3  82,3  2  463 
93  735  4,7  8,8  56,2  4  603 
3  285  8,4  81,4  2  395 
3  117  5,6  69,2  810 
87  333  3,2  42,2  1  398 
1 490  6  255  39,6  - 3,9  57,8  39  830 
9  615  18,1  77,4  10  530 
25  645  30,6  61,1  9  050 
1 456  4  995  48,6  55,6  20  250 
31  210  1,3  13,9  33,8  792 
- - - - -
2  95  4,5  100,0  475 
28  115  1,1  69,3  317 
3  301  15  789  100,0  - 0,6  55,8  100  486 
32  3  395  100,0  64,2  37  488 
67  2  110  100,0  67,2  22  090 
3  202  10  284  100,0  51,8  40  908 
197 
valeur ajoutée 
taux  % 
millions 
% 
d'accroissement  de la 
de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région 
5  343  34,1  1,2  48,2 
1 540  35,1  51,9 
943  36,8  55,6 
2  860  32,8  44,6 
596  3,8  6,4  81,3 
333  7,6  100,0 
84  3,3  100,0 
179  2,0  56,6 
1 947  12,4  5,8  78,6 
1 082  24,7  75,1 
329  12,8  89,2 
536  6,1  80,4 
759  4,8  11,1  58,7 
374  8,5  81,7 
130  5,1  68,8 
255  2,9  39,4 
6  785  43,3  1,1  60,7 
1 055  24,1  79,3 
940  36,7  64,0 
4  790  54,9  57,1 
246  1,6  16,2  25,7 
- - -
135  5,3  100,0 
111  1,3  72,5 
15  676  100,0  4,9  56,5 
4  384  100,0  60,9 
2 561  100,0  65,0 
8  731  100,0  52,6 
" Secteur 
unités 
nombre 
Boissons alcooliques  1  932  8  952 
Grandes unités  13  1  209 
Unités moyennes  35  940 
Pet. un., y compris artisanales  1  884  6  803 
Boissons non alcooliques  198  765 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  3  98 
Pet. un., y compris artisanales  195  667 
Froid  73  299 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  2  70 
Pet. un., y compris artisanales  71  229 
Total  2  203  10  016 
Grandes unités  13  1  209 
Unités moyennes  40  1  108 
Pet. un., y compris artisanales  2  150  7  699 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABL~AU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
dimensions des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
89,4  0,5  45  277  10  378  92,7  2,6 
100,0  9  600  2  069  100,0 
84,9  6  200  1  314  88,9 
88,3  29  477  6  995  91,4 
7,6  2,3  2  265  591  5,3  4,5 
- - - -
8,8  365  112  7,6 
8,7  1  900  479  6,3 
3,0  0,3  569  232  2,0  3,1 
- - - -
6,3  135  52  3,5 
3,0  434  180  2,3 
100,0  0,7  48  Ill  Il 201  100,0  3,5 
100,0  9  600  2  069  100,0 
100,0  6  700  1 478  100,0 
100,0  31  811  7  654  100,0 
198 2.1-XIV 
, 
des industries des  boissons et dzt  froid,  par secteur et par classe de 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du.  pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
0/  d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires 
10  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
1 099  5  564  91,2  0,8  62,2  28  175  6  503  94,2  3,0  62,7 
8  921  100,0  76,2  7  075  1 579  100,0  76,3 
17  448  78,6  47,7  3  060  658  86,9  50,1 
1 074  4  195  91,0  61,7  18  040  4  266  93,3  61,0 
76  310  5,1  4,2  40,5  910  237  3,4  6,2  40,1 
- - - - - - - -
2  52  9,1  53,1  155  47  6,2  42,0 
74  258  5,6  38,7  755  190  4,2  40,0 
42  224  3,7  0,2  74,9  420  168  2,4  2,2  72,4 
- - - - - - - -
2  70  12,3  100,0  135  52  6,9  100,0 
40  154  3,4  67,2  285  116  2,5  64,4 
1 217  6  098  100,0  1,0  60,9  29  505  6  908  100,0  3,9  61,7 
8  921  100,0  76,2  7 075  1 579  100,0  76,3 
21  570  100,0  51,4  3  350  757  100,0  51,2 
1  188  4  607  100,0  59,8  19  080  4  572  100,0  59,7 
199 TABLEAU  2.1-XV 
Unités, main-d'  œ~tVre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie 
de  la meunerie et des pâtes alimentaires, dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation  brute  valeur  brute  valeur 
unités 
main- de la  ajoutée 
unités 
main- de la  ajoutée 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions 
(millions  de lires)  (millions  de lires) 
de lires)  de lires) 
Industrie de la meunerie  745  3  390  53  188  4  586  205  1 522  26  670  2  185 
Industrie des pâtes aliment.  69  1  657  14  700  2  003  44  945  8  000  1  106 
Industrie de  la panification  2  560  6  318  22  250  4  492  1  174  2  858  10  185  2  052 
Total  3  374  11  365  90  138  11  081  1 423  5  325  44  855  5  343 
Sou1'ce: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU  2.1-XVI 
pourcentage 
valeur 
ajoutée par 
rapport à la 
Grande 
région 
47,6 
55,2 
45,7 
48,2 
Nombre de moulins à capacité de  broyage élevée dans la Grande région Pouilles-Basilicate (au 31-12-1961} 
Total 
Désignation  Pouilles  Basilicate 
Grande région 
1 
% par rapport 
à l'Italie 
Pour le  blé tendre 
Nombre  49  - 49  3,43 
Capacité annuelle (1)  2  117  - 2  117  3,09 
Pour le  blé dur 
Nombre  22  2  24  14,11 
Capacité annuelle (1)  4  364  150  4  514  23,38 
Pour l'un ou l'autre 
Nombre  17  17  34  11,72 
Capacité annuelle (1)  2  521  744  3  265  8,63 
Au total 
Nombre  88  19  107  5,66 
Capacité annuelle (1)  9  002  894  9  896  7,88 
SoMce: annuaire de l'agriculture italienne (1962). 
(1)  Capacité annuelle pour 24 heures par jour et 300 jours par an, exprimée en milliers de qx. 
200 TABLEAU  2.1-XVII 
Quantité de  blé tendre et  de  blé dur (national et étranger)  livrée aux moulins à capacité de  broyage élevée, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, au cours de la campagne 1960-1961 (1) 
Désignation 
Blé tendre 
National 
Etranger 
Total 
Blé dur 
National 
Etranger 
Total 
Total 
National 
Etranger 
Total 
Source: annuaire de l'agriculture italienne (1962). 
(1)  Du 1-8-1960 au 31-7-1961. 
Pouilles  Basilicate 
251,8  11,8 
897,9  38,2 
1  149,7  49,3 
140,4  18,8 
902,8  31,2 
1 043,2  50,0 
392,2  29,9 
1 800,7  69,4 
2  192,9  99,3 
TABLEAU  2.1-XVIII 
(en milliers de  qx) 
Total  %du total 
Grande région  national 
262,9  6,11 
936,1  5,48  .. 
1  199,0  5,61 
159,2  14,09 
934,0  25,89 
1  093,2  23,07 
422,1  7,77 
1 870,1  9,04 
2  292,2  8,78 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de la conserve 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
pourcentage 
valeur  valeur  valeur 
Désignation  brute  valeur  brute  valeur  ajoutée par 
unités 
main- de la  ajoutée  unités  main- de la  ajoutée  rapport à la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions  Grande 
(millions  de lires)  (millions  de lires)  région 
de lires)  de lires) 
Conserva  ti  on des viandes (1)  103  342  1  255  222  69  243  915  155  69,8 
Conservation du poisson  2  134  871  196  1  52  456  92  46,9 
Conservation  des  fruits  et 
légumes  106  2  559  7  341  1 843  96  2  090  6  010  1 530  83,0 
Autres  productions  et trai-
tements (2)  38  228  1  118  216  26  179  900  170  78,7 
Total  249  3  263  10  585  2  477  192  2  564  8  281  1  947  78,6 
Source; voir tableau 2.1-IX. 
( 1)  Y compris les établissements publics d'abattage (abattoirs communaux ou en consortium). 
(")  Production d'extraits alimentaires, d'aliments diététiques, succédanés du café, torréfaction du café. 
201 TABLEAU 2.1-XIX 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valettr ajoutée de la production de  l'industrie des  produits laitiers 
et  de la  fromagerie dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle,  en  1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation  brute  valeur  brute  valeur 
unités  main- de la  ajoutée  unités  main- de la  ajoutée 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions 
(millions  de lires)  (millions  de lires) 
de lires)  de lires) 
Traitement  hygiénique  du  20  390  2  855  436  11  280  2  145  320 
lait 
Industrie de la fromagerie  224  918  4  686  858  82  455  2  458  439 
-
Total  244  1  308  7  541  1  294  93  735  4  603  759 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 2.1-XX 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie de l'huile 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation  brute  valeur  brute  valeur 
main- de la  ajoutée  main- de la  ajoutée 
unités  d'œuvre  production  (millions  unités  d'œuvre  production  (millions 
(millions  de lires)  (millions  de lires) 
de lires)  de lires) 
Production  d'huile  d'olive 
de 1re pression  2  728  9  460  45  410  9  085  1  437  5  115  24  310  5  000 
Extraction d'huile de marcs 
d'olive (1)  67  1  235  15  810  1  871  52  1  015  13 580  1  564 
Total  production  d'huile 
d'olive  2  795  10  695  61  220  10 956  1  489  6  130  37  890  6  564 
Production d'huile  de  grai-
nes oléagineuses  4  135  1  970  231  1  125  1  930  221 
Total  2  799  10  830  63  190  11  187  1  490  6  255  39  820  6  785 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(1)  Y compris les opérations de rectification et de raffinage des huiles (lampantes et de marcs d'olive). 
202 
pourcentage 
valeur 
ajoutée par 
rapport à la 
Grande 
région 
73,3 
51,2 
58,7 
pourcentage 
valeur 
ajoutée par 
rapport à la 
Grande 
région 
55,4 
83,6 
59,9 
96,1 
60,6 Province 
Bari 
Tarente (Taranto) 
Brindisi 
Aire du pôle 
Lecce 
Foggia 
Potenza 
Matera 
To~l  Grande région 
TABLEAU  2.1-XXI 
Répartition des moulins à huile dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du pôle, de  19.37 à 1961 
1937  1948  1959 
Nombre 
1 
(1)  Nombre 
1 
(1)  Nombre 
1 
(1) 
1 041  22,3  1 248  18,1  1  100  13,8 
320  66,9  559  52,8  500  18,6 
429  41,8  780  35,5  600  11,8 
1  790  34,9  2  587  30,8  2  200  14,3 
728  44,3  1 012  30,1  900  3,9 
399  55,9  605  45,0  400  18,5 
372  77,0  395  68,0  335  22,0 
233  71,0  285  57,0  220  18,5 
3  522  46,0  4  884  37,0  4  055  13,3 
1961 
Nombre 
1 
(1) 
850  2,8 
455  4,1 
515  3,0 
1 820  3,1 
780  1,5 
350  4,3 
300  9,0 
200  7,0 
3  450  6,7 
Source:  pour les années 1937 et 1948 : Cassa per il Mezzogiorno, Strutture e mercati  dell'agricoltura meridionale - vol. 5 huile; pour les années 1959 et 1961 : 
Associazioni  provinciali  frantoiani  oleari (dont les données diffèrent de celles calculées par les inspecteurs agricoles); on signale que pour 1961 il s'agit d'esti-
mations provisoires ayant pour objet les installations en activité. 
{1)  Pourcentage des installations actionnées par la force animale. 
TABLEAU  2.1-XXII 
Production d'huile d'olive dans la Grande région par province, en 1961 
Bari 
Tarente (Taranto) 
Brindisi 
Aire du pôle 
Lecce 
Foggia 
Potenza 
Matera 
Grande région 
Midi 
Italie 
Province et aire géographiques 
Source: annuaire de l'agriculture italienne (1962). 
(1)  kg d'huile par quintal d'olives. 
203 
Quantité 
(qx) 
494  800 
101  000 
316  300 
912  100 
357  300 
170  000 
37  000 
34  800 
1  511  200 
3 523  500 
3  941  000 
Rendement (1) 
(kg) 
18,4 
15,5 
16,8 
17,4 
15,9 
18,4 
18,4 
18,9 
17,2 
17,8 
17,9 Bari 
Tarente (Taranto) 
Brindisi 
Aire du pôle 
Lecce 
Foggia 
Potenza 
Matera 
Grande région 
Midi 
Italie 
TABLEAU 2.1-XXIII 
Production de  betterave à sucre dans la Grande région, en 1961 
(Quantité destinée à l'industrie) 
Province et aire géographiques 
Source: annuaire de l'agriculture italienne (1962). 
TABLEAU 2.1-XXIV 
Quantité 
(qx) 
291  000 
96  100 
46  550 
433  650 
52  700 
1  208  750 
200 000 
241  700 
2  136 800 
9  400 000 
67  768  000 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production des industries 
des  boissons alcooliques dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation  (1)  brute  valeur  brute  valeur 
unités  main- de la  ajoutée  unités  main- de la  ajoutée 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions 
(millions  de lires)  (millions  de lires) 
de lires)  de lires) 
Vins et moûts  1  869  7  505  35  980  8  345  1  070  4  662  22  240  5  131 
Alcool 2e catégorie, eaux-de-
vie et liqueurs  59  1  127  7  337  1  398  25  582  3  975  737 
Bière  4  320  1  960  635  4  320  1  960  635 
Total  1  932  8  952  45  227  10  378  1  099  5  564  28  175  6  503 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(1)  Y compris les sous-produits correspondants. 
204 
pourcentage 
valeur 
ajoutée par 
rapport à la 
Grande 
région 
61,5 
52,7 
100,0 
62,7 TABLEAU 2.1-XXV 
Principaux centres vinicoles 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, en  1961 
(principaux types de vin produit) 
- Province de  Bari: 
Barletta, Corato,  Andria, Locorotondo,  Alberobello,  Trani, Castel del Monte etc.;  (Barletta, «  Gioia del Colle>>,  <<Castel  del 
Monte» blanc et rouge; rouges et rosés des Murge; blancs de vastellana, Itria blanc, cerdeca de  Gravina, Moscato de Trani, 
«  aleatico »} 
- Province  de  Tarente  (Taranto) : 
Martina Franca, Manduria; (rouges de vigne d'espèces pures à degré élevé, blancs neutres de Martina Franca, blancs d'Ales-
sana, blancs verdea) 
- Province de  Brindisi : 
Ostuni, S.  Pietro Vernotico,  Cisternino,  Ceglie Messapico etc.  (rouges de coupe de qualité sélectionnée,  blanc~ neutres de 
Cisternino, blancs de coupe et de table à degré élevé, vins du Salento) 
- Province de  Lecce : 
Squinzano, Copertino, Matino et nombreux autres vins (vins de table classiques du Salento; vins de coupe de qualité sélec-
tionnée, Squinzano, Gallipoli, Gala  tina, «  malvasia >>,  << passito  >>,  <<  aleatico  >>) 
- Province de  Foggia 
S.  Severo, Cerignola, Lucera, S.  Ferdinando etc. (blancs neutres de S.  Severo, rouge Torrequarto, rouges de Cerignola, vins 
de Lucera} 
- Province de  Potenza : 
Rionero del Vulture (vins du Vulture, «aglianico>>,  «malvasia», «moscati>>,  <<colatamburo>>,  rouges de vigne d'espèces pures} 
205 - Province de Bari: 
Barletta: 
Trani: 
Alberobello : 
Andria: 
Locorotondo : 
Castellana Grotte : 
Conversano : 
Corato: 
Gravina: 
Gioia del Colle : 
TABLEAU 2. l-XXVI 
Principaux établissements œnologiques 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
<< Magazzini generali  ))  gérés par la Maison Folonari de Brescia;  Fratelli Doronzo, Enrico Aloisi; Cantina 
sociale (1) 
<<Botta Felice)>,  Société F. lli Cinquepalmi, Luigi Cantatore 
Lippolis e C.; Cantina sociale d'  Alberobello 
Rivera, Enopolio 
Pietro Cardone e Fratelli, Cantina sociale << Picella  )) 
Cantina sociale «  Picella » 
Cantina sociale de Conversano 
Cantina sociale de Corato 
Cantina cooperativa de l'ERP 
Coopérative vinicole (Enopolio) 
- Province de  Tarente  (Taranto) : 
Martina Franca et  Etablissements œnologiques de la Société Martini et Rossi (de Turin) et d'autres sociétés du Nord qui 
environs  effectuent pendant les vendanges, le traitement de vins techniques (par exemple: base de vermouth). 
Ferme S.  Carlo, établissement œnologique de la Société Costa 
Manduria:  Cantina sociale 
Lizzano:  Cantina sociale 
- Province de Brindisi : 
Brindisi:  Cantina sociale 
S. Donaci:  Candida, Cantina sociale 
S.  Pietro Vernotico: Valletta Augusto; De Marco Vincenzo; Cantina sociale 
Cellino S. Marco:  Cantina sociale 
Cisternino : 
Province de  Lecce : 
Squinzano: 
Copertino: 
Aradeo: 
Galatina: 
Galatone: 
Nardo: 
Taviano: 
- Province de  Foggia: 
S. Severo: 
Cerignola: 
Lucera: 
Trinitapoli : 
Torremaggiore : 
- Province de  Potenza : 
Rionero: 
Venosa: 
(1}  Forme de coopérative. 
Coopérative vinicole de <<consortium agricole)) 
Fedexport; établissements Folonari (Brescia) 
Cantina sociale; Venturi Giuseppe 
Cantina Cooperativa d'Aradeo- Neviano- Secli 
Cantina sociale 
Cantina sociale 
Cantina sociale 
Federico Martino 
Etablissement de  la Société  Folonari  (Brescia); 
riforma fondiaria 
Cantina cooperatori de l'ERP; Cirillo Farrusi 
Cantina cooperativa de l'ERP 
Di Leo Francesco 
Di Capua Domenico 
Cantina du Consorzio agrario; Cantina sociale 
Coopérative vinicole de l'ERP 
206 
Cantina sociale;  Cantina cooperatori  de  l'Ente di TABLEAU 2.1-XXVII 
Production d'alcool de  2e  catégorie dans la Grande région, par province, 
au cours de l'exercice 1960-1961 
Province et aire géographiques 
Quantités 
(hl anhydres) 
Observations 
Bari  29  960 
Tarente (Taranto)  9  690 
Brindisi  14  710 
Aire du pôle  54  360 
Lecce  28  600 
Foggia  6  620 
Potenza  40 
Matera 
Grande région  89  620 
Midi  280  740 
Italie  085  960 
Source: annuaires de statistiques industrielles - ISTAT. 
dont 23 160 de matière vineuse 
dont 9 640 de matière vineuse 
de matière vineuse 
dont 28 390 de matière vineuse 
de matière vineuse 
de matière vineuse 
dont 82 560 de matière vineuse et 7 060 d'autres matières (figues, 
caroubes, fruits mélangés) 
NB: Les quantités produites sont celles déclarées par les exploitations pour l'application de l'impôt de fabrication. 
207 SPcteur 
unités 
nombre 
Textiles  2  465  7  141 
Grandes unités  8  1 235 
Unités moyennes  24  1 212 
Petites un., y compris artisan.  2  433  4  694 
Habillement  9  485  21  102 
Grandes unités  9  1  739 
Unités moyennes  27  1 205 
Petites un., y compris artisan.  9  449  18  158 
Cuirs et peaux  5  656  8  512 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  17  641 
Petites un., y compris artisan.  5  639  7  871 
Total  17  606  36  755 
Grandes unités  17  2  974 
Unités moyennes  68  3  058 
Petites un., y compris artisan.  17  521  30  723 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œu,vre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
de dimensions des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
19,4  8,7  13  843  5  533  24,8  13,2 
41,5  4  060  1 503  54,3 
39,6  2  446  908  41,2 
15,3  7  337  3  122  18,1 
57,4  3,7  32  159  Il 884  53,4  7,0 
58,5  3  205  1 266  45,7 
39,4  2  040  8ll  36,8 
59,1  26  914  9  807  56,7 
23,2  - 3,2  10  449  4  847  21,8  - 0,6 
- - - -
21,0  1  185  486  22,0 
25,6  9  264  4  361  25,2 
100,0  2,5  56  451  22  264  100,0  5,8 
100,0  7  265  2  769  100,0 
100,0  5  671  2  205  100,0 
100,0  43  515  17  290  100,0 
208 
1 
1 2.1-XXVIII 
des industries textiles et de l'habillement, pm groupe de secteurs et par classe 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du p6le, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  0/ 
/0 
nombre  0/  d'accroissement  dela  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
/0  annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  •  région  1951-1961  région 
1  304  4  619  23,3  9,5  64,7  8  162  3  314  27,4  14,1  59,9 
6  940  38,1  76,1  2  150  779  40,9  51,8 
22  1  112  46,8  91,7  2 062  825  49,2  90,9 
1 276  2  567  17,2  54,7  3  950  1  710  20,0  54,8 
4  623  10  938  55,3  4,2  51,8  16  961  6  318  52,2  7,8  53,2 
7  1  530  61,9  88,0  2  835  1  125  59,1  88,9 
21  942  39,7  78,2  1 553  616  36,7  76,0 
4  595  8  466  56,6  46,6  12  573  4  577  53,8  46,7 
2  634  4  239  21,4  - 2,1  49,8  5  377  2  463  20,4  0,9  50,8 
- - - - - - - -
8  320  13,5  49,9  575  236  14,1  48,6 
2  626  3  919  26,2  49,8  4  802  2  227  26,2  51,1 
8  561  19  796  100,0  3,8  53,9  30  500  12  095  100,0  7,2  54,3 
13  2  470  100,0  83,0  4  985  1 904  100,0  68,8 
51  2  374  100,0  77,6  4  190  1 677  100,0  76,0 
8  497  14  952  100,0  48,7  21  325  8  514  100,0  49,2 
209 Secteur 
unités 
nombre 
Coton  172  414 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  2  109 
Pet. un., y compris artisanales  170  305 
Laine  141  676 
Grandes unités  1  220 
Unités moyennes  2  107 
Pet. un., y compris artisanales  138  349 
Fibres dures  127  405 
Grandes unités  1  70 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  126  335 
Textiles divers  2  025  5  646 
Grandes unités  6  945 
Unités moyennes  20  961 
Pet. un., y compris artisanales  1  999  3  740 
Total  2  465  7  141 
Grandes unités  8  1  235 
Unités moyennes  24  1  177 
Pet. un., y compris artisanales  2  433  4  729 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajmttée de la production 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
5,8  5,6  816  267  4,8  9,5 
- - - - - -
9,3  368  79  9,1 
6,4  448  188  5,9 
9,5  7,0  2  491  971  17,6  12,5 
17,8  1  725  655  43,6 
9,1  233  93  10,7 
7,4  533  223  7,1 
5,7  2,6  813  282  5,1  4,3 
5,7  236  71  4,7 
- - - - - -
7,1  577  211  6,7 
79,0  10,9  9  723  4  013  72,5  15,9 
76,5  2 099  777  51,7 
81,6  1  745  698  80,2 
79,1  5  879  2  538  80,3 
100,0  8,7  13  843  5  533  100,0  13,2 
100,0  4  060  1  503  100,0 
100,0  2  446  870  100,0 
100,0  7  337  3  160  100,0 
210 --- - ----- - ~  --- ----
. 
2.1-XXIX 
des industries textiles, par secteur et classe de  dimensions des unités, 
et dans l'aire du p6le, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
0/  d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires 
/0  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
77  253  5,5  3,9  61,1  410  170  5,1  7,7  63,7 
- - - - - - - -
1  70  6,3  64,2  134  54  6,5  68,4 
76  183  7,1  60,0  276  116  6,8  61,7 
53  220  4,7  4,4  32,5  400  163  4,9  7,1  16,8 
- - - - - - - -
2  107  9,6  100,0  233  93  11,3  100,0 
51  113  4,4  32,4  167  70  4,1  31,4 
46  203  4,4  -0,4  50,1  462  152  4,6  3,9  53,9 
1  70  7,4  100,0  236  71  9,1  100,0 
- - - - - - - -
45  133  5,2  39,7  226  81  4,7  38,4 
1  128  3  943  85,4  11,8  69,8  6  890  2  829  85,4  17,6  70,5 
5  870  92,6  !}2,1  1 914  708  90,9  91,1 
19  935  84,1  97,3  1 695  678  82,2  97,1 
1  104  2  138  83,3  57,2  3  281  1 443  84,4  56,9 
1  304  4  619  100,0  9,5  64,7  8  162  3  314  100,0  14,1  59,9 
6  940  100,0  76,1  2  150  779  100,0  51,8 
22  1  112  100,0  94,5  2  062  825  100,0  94,8 
1  276  2  567  100,0  fS4,3  3  950  1  710  100,0  54,1 
211 Bari 
Secteur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions 
de lires) 
Coton  44  211  142 
Grandes unités  - - -
Unités moyennes  1  70  54 
Pet. un., y compris artisanales  43  141  88 
Laine  31  188  143 
Grandes unités  - - -
Unités moyennes  2  107  93 
Pet. un., y compris artisanales  29  81  50 
Fibres dures  33  180  139 
Grandes unités  1  70  71 
Unités moyennes  - - -
Pet. un., y compris artisanales  32  110  68 
Textiles divers  799  2  992  2  210 
Grandes unités  5  870  708 
Unités moyennes  14  755  542 
Pet. un., y compris artisanales  780  1  367  960 
Total  907  3  571  2  634 
Grandes unités  6  940  779 
Unités moyennes  17  932  689 
Pet un., y compris artisanales  884  1  699  1  166 
Source:  voir tableau 2.1-IX. 
212. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajatdée de la production 
dimensions des  unités, dans les  provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
5  8  5  28  34  23 
- - - - - -
-·  - - - - -
5  8  5  28  34  23 
9  14  9  13  18  11 
- - - - - -
- - - - - -
9  14  9  13  18  11 
1  2  1  12  21  12 
- - - - - -
- - - - - -
1  2  1  12  21  12 
97  284  181  232  667  438 
-- - - - - -
1  35  26  4  145  llO 
96  249  155  228  522  328 
ll2  308  196  285  740  484 
- - - - - -
1  35  26  4  145  110 
111  273  170  281  595  374 2.1-XXX 
des  industries textiles, par secteur et par classe de 
région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main  ajoutée 
unités 
main  ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires} 
73  94  55  5  44  28  4  5  3  13  18  11 
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  39  25  - - - - .........  -
73  94  55  4  5  3  4  5  3  13  18  11 
11  14  9  35  67  42  39  368  753  3  7  4 
- - - - - - 1  220  655  - - -
- - - - - - - - - - - -
11  14  9  35  67  42  38  148  98  3  7  4 
18  42  27  43  130  85  16  22  13  4  8  5 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
18  42  27  43  130  85  16  22  13  4  8  5 
362  691  491  308  658  468  112  192  122  115  162  103 
1  75  69  - - - - - - - - -
1  26  20  - - - - - - - - -
360  590  402  308  658  468  112  192  122  115  162  103 
464  841  582  391  899  623  171  587  891  135  195  123 
1  75  69  - - - 1  220  655  - - -
1  26  20  1  39  25  - - - - - -
462  740  493  390  860  598  170  367  236  135  195  123 
---- - -- ··- - -·  -- -- -- --- -- -- --
--
213 TABLEAU 2.1-XXXI 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production de l'industrie de la laine 
dans la Grande région Po1tilles-Basilicate et dans l'aire du p6le, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur brute  valeur brute 
Désignation  de la  valeur ajoutée  de la 
unités  main-d'œuvre  production·  (millions  unités  main-d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires)  de lires) 
Lavage mécanique  1  38  70  28  1  38  70 
Tissage mécanique  13  339  1  962  750  7  98  203 
Activité artisanale (1)  119  247  379  159  45  84  127 
Teinture, impression etc.  8  52  80  34  - - -
Total  141  676  2  491  971  53  220  400 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(1)  Peignage et filage de laine cardée; filage et tissage à la main. 
TABLEAU 2.1-XXXII 
valeur ajoutée 
(millions 
de lires) 
28 
81 
54 
-
163 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie des  fibres dures 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du p6le, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
pourcentage 
valeur  valeur  valeur 
Désignation 
brute  valeur  brute  valeur  ajoutée par 
unités 
main- de la  ajoutée 
unités  main- de la  ajoutée  rapport à la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions  Grande 
(millions  de lires)  (millions  de lires)  région 
de lires)  de lires) 
Traitement du chanvre,  du 
lin et du jute  9  99  286  89  5  93  275  85  96 
Fabrication  de  cordes  et 
ficelles  118  306  527  193  41  110  187  67  35 
Total  127  405  813  282  46  203  462  152  54 
Source: voir tableau 2.1-IX. TABLEAU 2.1-XXXIII 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production des industries textiles diverses 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
1 
pourcentage 
valeur  valeur 
valeur 
Désignation  brute  valeur  brute  valeur 
ajoutée par 
unités  main- de la  ajoutée  unités  main- de la  ajoutée 
rapport à la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions 
Grande 
(millions  de lires)  (millions  de lires) 
région 
de lires)  de lires) 
Tricot et bonneterie  1  160  4  171  7  466  3  001  633  3  092  5  678  2  255  75,1 
Passementerie, tulles, voiles, 
dentelles etc.  792  1  055  1  549  736  451  550  755  401  54,5 
Traitement  du  coco  («fis-
coli)>)  42  342  589  218  30  250  380  133  61,0 
Teinture, impression etc. de 
textiles divers  6  25  40  21  6  25  40  21  100,0 
Autres traitements (1)  25  53  79  37  8  26  37  19  51,3 
Total  2  025  5  646  9  723  4  013  1  128  3  943  6  890  2  829  70,5 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(1)  Traitement des déchets, filets de pêche, traitement des soies et crins, plumes et poils; autres traitements. 
215 Secteur 
unités 
nombre 
Chapeaux,  bérets  36  412 
Grandes unités  3  175 
Unités moyennes  3  140 
Pet. un., y compris artisanales  30  97 
Vêtements  8  308  17  879 
Grandes unités  5  1  400 
Unités moyennes  21  945 
Pet. un., y compris artisanales  8  282  15  534 
Lingerie  587  1  628 
Grandes unités  2  164 
Unités moyennes  3  120 
Pet. un., y compris artisanales  582  1  344 
Tapisserie, literie  433  915 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  433  915 
Confections diverses  121  268 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  121  268 
Total  9  485  21  102 
Grandes unités  9  1  739 
Unités moyennes  27  1  205 
Pet. un., y compris artisanales  9  449  18  158 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œttvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
0/  d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
tO  annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
2,0  - 1,1  652  269  2,3  3,7 
10,1  310  124  9,8 
ll,6  215  88  10,9 
0,5  127  57  0,6 
84,7  3,7  27  180  10  028  84,4  6,5 
80,5  2  535  1 025  81,0 
78,4  1 570  633  78,0 
85,6  23  075  8  370  85,4 
7,7  10,1  2  772  955  8,0  12,8 
9,4  360  II7  9,2 
10,0  255  90  II, 1 
7,4  2  157  748  7,6 
4,3  14,1  1 057  481  4,0  15,2 
- - - - -
- - - - -
5,0  1 057  481  4,9 
1,3  -12,0  498  151  1,3  - 8,3 
- - - -
- - - -
1,5  498  151  1,5 
100,0  3,7  32  159  Il 884  100,0  7,0 
100,0  3  205  1 266  100,0 
100,0  2  040  8II  100,0 
100,0  26  914  9  807  100,0 
216 
1 2.1-XXXIV 
de l'industrie de l'habillement, par secteur et par classe de  dimensions 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
valeur brute 
de la 
unités  taux  0/ 
!0  production 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions 
annuel  Grande  de lires) 
1951-1961  région 
25  236  2,2  - 2,4  57,3  367 
2  125  8,2  71,4  220 
1  45  4,8  32,1  63 
22  66  0,8  68,0  84 
3  928  8  960  81,9  5,1  50,1  13  925 
4  1  325  86,6  94,6  2  415 
18  827  87,8  87,5  1  350 
3  906  6  808  80,4  43,8  10  160 
301  959  8,8  9,3  58,9  1  640 
1  80  5,2  48,8  200 
2  70  7,4  58,3  140 
298  809  9,5  60  2  1  300 
295  615  5,6  12,7  67  2  802 
- - - - -
- - - -- -
295  615  7,8  67,2  802 
74  168  1,5  -15,7  62,7  227 
- - - - -
- - - - -
74  168  2,0  62,7  227 
4  623  10  938  100,0  4,2  51,8  16  961 
7  1  530  100,0  88,0  2  835 
21  942  100,0  78,2  1 553 
4  595  8  466  100,0  46,6  12  573 
217 
valeur ajoutée 
taux  % 
millions 
~{, 
d'accroissement  de la 
de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région 
152  2,4  + 0,8  56,5 
88  7,8  71,0 
26  4,2  29,5 
38  0,8  66,7 
5  195  82,2  8,7  51,8 
975  86,7  95,1 
545  88,5  86,1 
3  675  80,3  43,9 
557  8,8  12,5  58,3 
62  5,5  53,0 
45  7,3  50,0 
450  9,8  60,2 
321  5,1  14,1  66,7 
- - -
- - -
321  7,0  66,7 
93  1,5  -12,1  61,6 
- - -
- - -
93  2,1  61,6 
6  318  100,0  7,8  53,2 
1  125  100,0  88,9 
616  100,0  76,0 
4  577  100,0  46,7 Bari 
Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Chapeaux,  bérets  18  220 
Grandes unités  2  125 
Unités moyennes  1  45 
Pet. un., y compris artisanales  15  50 
Vêtements  2  333  5  680 
Grandes unités  3  1  125 
Unités moyennes  13  555 
Pet. un., y compris artisanales  2  317  4  000 
Lingerie  252  880 
Grandes unités  1  80 
Unités moyennes  2  70 
Pet. un., y  compris artisanales  249  730 
Tapisser-ie,  literie  216  485 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  216  485 
Confections diverses  56  130 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  56  130 
Total  2  875  7  395 
Grandes unités  6  1  330 
Unités moyennes  16  670 
Pet. un., y  compris artisanales  2  853  5  395 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie 
dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
143  4  7  4  3  9  5 
88  - - - - - -
26  - - - - - -
29  4  7  4  3  9  5 
3  300  741  1  900  1  160  854  1  380  735 
810  1  200  165  - - -
345  5  272  200  - - -
2  145  735  1  428  795  854  1 380  735 
507  24  44  25  25  35  25 
62  - - - - - -
45  - - - - - -
400  24  44  25  25  35  25 
250  56  95  51  23  35  20 
- - - - - - -
- - - - - - -
250  56  95  51  23  35  20 
71  9  16  10  9  22  12 
- - - - - - -
- - - - - - -
71  9  16  10  9  22  12 
4  271  834  2  062  1 250  914  1  481  797 
960  l  200  165  - - -
416  5  272  200  - - -
2  895  828  1 590  885  914  1  481  797 
218 
1 2.1-XXXV 
de l'habillement, par secteur et par classe de dimensions des  unités, 
région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
10  170  113  1  6  4  - - - - - -
1  50  36  - - - - - - - - -
2  95  62  - - - - - - - - -
7  25  15  1  6  4  - - - - - -
1 488  2  490  1  380  1 406  3  935  2  125  927  1  530  798  559  964  530 
1  75  50  - - - - - - - - -
- - - - - - 1  30  18  2  88  70 
1 487  2  415  1  330  1 406  3  935  2  125  926  1 500  780  557  876  460 
72  221  140  94  162  91  91  255  150  29  31  17 
- - - - - - 1  84  55  - - -
1  50  45  - - - - - - - - -
71  171  95  94  162  91  90  171  95  29  31  17 
52  137  73  62  133  71  18  23  12  6  7  4 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
52  137  73  62  133  71  18  23  12  6  7  4 
12  21  12  13  21  13  14  40  23  8  18  10 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
12  21  12  13  21  13  14  40  23  8  18  10 
1  634  3  039  1  718  1  576  4  257  2  304  1 050  1 848  983  602  1  020  561 
2  125  86  - - - 1  84  55  - - -
3  145  107  - - - 1  30  18  2  88  70 
1  629  2  769  1  525  1 576  4  257  2  304  1  048  1  734  910  600  932  491 
219 Secteur 
unités 
Tannage,  confection  d'objets 
en cuir-pelleterie  447 
Grandes unités  -
Unités moyennes  -
Pet. un., y compris artisanales  447 
Industries de  la chaussure  5  209 
Grandes unités  -
Uni  tés moyennes  17 
Pet. un., y compris artisanales  5  192 
Total  5  656 
Grandes unités  -
Unités moyennes  17 
Pet. un., y compris artisanales  5  639 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production des  industries 
dans la Grande région et 
Grande région 
main  -d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
nombre  O'  d'accroissement  (millions  millions 
~~ 
d'accroissement 
,o  annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
654  7,7  - 7,7  1  267  489  10,1  - 7,1 
- - - - -
- - - - -
654  8,3  1  267  489  11,2 
7  858  92,3  - 2,9  9  182  4  358  89,9  - 2,9 
- - - - -
641  100,0  1  185  486  100,0 
7  217  91,7  7  997  3  872  88,8 
8  512  100,0  - 3,4  10  449  4  847  100,0  - 2,8 
- - - - -
641  100,0  1  185  486  100,0 
7  871  100,0  9  264  4  361  100,0 
220 2.1-XXXVI 
des cuirs et peaux, par secteur et par classe de dimensions des unités, 
dans l'aire du  pme, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions 
annuel  Grande  de lires) 
1951·1961  région 
259  366  8,6  - 8,1  56,0  720 
- - - - -
- - - - -
259  366  9,3  56,0  720 
2  375  3  873  91,4  - 1,!i  49,3  4  657 
- - - - -
8  320  100,0  49,9  575 
2  367  3  553  90,7  49,2  4  082 
2  634  4  239  100,0  - 2,2  49,8  5  377 
- - - - -
8  320  100,0  49,9  575 
2  626  3  919  100,0  49,8  4  802 
221 
valeur ajoutée 
taux  % 
millions 
% 
d'accroissement  de la 
de lires  annuel  Grande 
1951·1961  région 
1 
276  11,2  - 7,5  56,4 
- - -
- - -
276  12,4  56,4 
2  187  88,8  - 1,4  50,2 
- - -
236  100,0  48,6 
1 951  87,6  50,4 
2  463  100,0  - 1,5  50,8 
- - -
236  100,0  48,6 
2  227  100,0  51,1 
-Bari 
Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Tannage,  confection  d'objets  en 
cuir-pelleterie  165  226 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  165  226 
1  nd  us  trie de  la chaussure  1 510  2  853 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  8  320 
Pet. un., y compris artisanales  1 502  2  533 
Total  1  675  3  079 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  8  320 
Pet. un., y compris artisanales  1  667  2  759 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
U1lités,  main-d'œuvre, valeur ajoutée de  la production des industries 
dans les  provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
175  46  80  59  48  60  42 
- - - - - - -
- - - - - - -
175  46  80  59  48  60  42 
1 681  487  580  289  378  440  217 
- - - - - - -
236  - - - - - -
1 445  487  580  289  378  440  217 
1 856  533  660  348  426  500  259 
- - - - - - -
236  - - - - - -
1  620  533  660  348  426  500  259 
222 -
2.1-XXXVII 
des  cuirs et peaux, par secteur et par classe de  dimensions des  unités, 
région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
42  62  49  90  158  117  31  40  27  25  28  20 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
42  62  49  90  158  117  31  40  27  25  28  20 
737  1 420  846  845  1  120  585  851  985  500  401  460  240 
- - - - - - - - - - - -
9  321  250  - - - - - - - - -
728  1 099  596  845  1  120  585  851  985  500  401  460  240 
779  1 482  895  935  1 278  702  882  1 025  527  426  488  260 
- - - - - - - - - - - -
9  321  250  - - - - - - - - -
770  1  161  645  935  1  278  702  882  1 025  527  426  488  260 
223 Secteur 
unités 
nombre 
Meubles  1  340  4  125 
Grandes unités  1  106 
Unités moyennes  13  448 
Pet. un., y compris artisanales  1  326  3  571 
Bois  6  319  12  996 
Grandes unités  3  398 
Unités moyennes  29  822 
Pet. un., y compris artisanales  6  287  11  776 
Total  7  659  17  121 
Grandes unités  4  504 
Unités moyennes  42  1 270 
Pet. un., y compris artisanales  7  613  15  347 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée, de la production 
dans la Grande région Pouilles-
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
~~ 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
24,1  - 2,5  6  332  3  116  23,6  3,4 
21,0  215  94  20,4 
35,3  841  387  34,7  . 
23,3  5  276  2  635  22,6 
75,9  2,4  25  698  10  Ill  76,4  8,4 
79,0  990  366  79,6 
64,7  2  160  728  65,3 
76,7  22  548  9  017  77,4 
100,0  1,1  32  030  13  227  100,0  7,0 
100,0  1 205  460  100,0 
100,0  3  001  1  115  100,0 
100,0  27  824  Il 652  100,0 
224 2.1-XXXVIII 
des  industries du  bois, par secteur et par classe de  dimensions des  unités, 
Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  0/ 
/0 
nombre  0/  d'accroissement  de la  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
rO  annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
716  2  315  25,2  -0,7  56,2  3  390  1  662  23,6  4,3  53,3 
1  106  21,0  100,0  215  94  20,4  100,0 
9  290  30,8  64,7  495  228  28,3  58,9 
706  1  919  24,7  53,7  2  680  1 340  23,2  50,9 
2  935  6  887  74,8  3,]  53,0  13  757  5  390  76,4  9,6  53,3 
3  398  79,0  100,0  990  366  79,6  100,0 
23  651  69,2  79,2  1  705  578  71,7  79,4 
2  909  5  838  75,3  49,6  Il 062  4  446  76,8  49,3 
3  651  9  202  100,0  l'  9  53,7  17  147  7 052  100,0  8,1  53,3 
4  504  100,0  100,0  1  205  460  100,0  100,0 
32  941  100,0  74,1  2200  806  100,0  72,3 
3  615  7  757  100,0  50,5  13  742  5  786  100,0  49,7 
225 Bari 
Secteur 
_unités 
main-
d'œuvre 
Meubles  545  1 845 
Grandes unités  1  106 
Unités moyennes  8  264 
Pet. un., y compris artisanales  536  1  475 
Bois  1  739  4  565 
Grandes unités  3  398 
Unités moyennes  16  416 
Pet. un., y  compris artisanales  1  720  3  751 
Total  2  284  6  410 
Grandes unités  4  504 
Unités moyennes  24  680 
Pet. un., y  compris artisanales  2  256  5  226 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie 
provinces de  la Grande région 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
1  333  86  225  159  85  245  170 
94  - - - - - -
207  1  26  21  - - -
1  032  85  199  138  85  245  170 
3  531  629  1  235  970  567  1  087  889 
366  - - - - - -
341  3  82  72  4  153  165 
2  824  626  1  153  898  563  934  724 
4  864  715  1  460  1  129  652  1  332  1  059 
460  - - - - - -
548  4  108  93  4  153  165 
3  856  711  1  352  1  036  648  1  179  894 
226 
1 2.1-XXXIX 
du bois, par secteur et par classe de  dimensions des  unités, dans les 
Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia 
valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée  unités 
main- ajoutée 
unités 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
227  675  597  191  745  577  133 
- - - - - - -
2  45  37  2  ll3  122  -
225  630  560  189  632  455  133 
1  165  2  083  1  614  957  2  025  1 585  922 
- - - - - - -
2  54  47  3  84  70  1 
1  163  2  029  1  567  954  1  941  1 515  921 
1  392  2  758  2  2ll  1  148  2  770  2  162  1  055 
- - - - - - -
4  99  84  5  197  192  1 
1  388  2  659  2  127  1  143  2  573  1 970  1 054 
227 
Potenza  Matera 
valeur  valeur 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
240  170  73  150  llO 
- - - - -
- - - - -
240  170  73  150  llO 
1  495  1  141  340  506  381 
- - - - -
33  33  - - -
1 462  1  108  340  506  381 
1 735  1 3ll  413  656  491 
- - - - -
33  33  - - -
1  702  1 278  413  656  491 TABLEAU 2.1-XL 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la .Production de l'industrie du bois, 
à l'exclusion de  l'ameublement, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation  brute  valeur  brute 
main- de la  ajoutée  main- de la 
unités 
d'œuvre  production  (millions 
unités 
d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires)  de lires) 
Séchage,  conservation  du 
bois (1)  107  591  l  970  519  45  348  l  213 
Travaux de menuiserie, fabri-
cation d'objets divers et d'ou-
tils en bois (2)  4  949  8  742  17  595  6  977  2  163  3  912  8  035 
Fabrication de garnitures en 
bois  354  979  1  959  777  175  607  l  234 
Fabrication d'emballages et 
similaires  255  l  458  2  7Sl5  l  149  141  l  229  2  367 
Fabrication et réparation de 
véhicules en bois  488  717  722  364  313  433  435 
Petite charpenterie navale  43  186  290  144  33  155  245 
Autres  travaux  du  bois  et 
des matières similaires (3)  123  323  367  181  65  203  228 
------
Total  6  319  12  996  25  698  10  Ill  2  935  6  887  13  757 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(1)  A l'exclusion du déboisement. 
(2)  Y compris les contre-plaqués et les dosses et la fabrication artisanale de meubles associée à d'autres travaux de charpenterie. 
(3)  Travaux des roseaux, de l'osier, des joncs, du liège, du crin végétal; confection de balais etc. 
229 
valeur 
ajoutée 
(millions 
de lires) 
317 
3  160 
487 
974 
218 
121 
ll3 
5  390 
pourcentage 
valeur 
ajoutée par 
rapport à la 
Grande 
région 
61,1 
45,3 
62,7 
84,8 
59,9 
84,0 
62,4 
53,3 Secteur 
unités 
nombre 
Métallurgie  24  1  899 
Grandes unités  5  1  812 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  19  87 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
Bari 
Secteur 
1 
unités 
main-
1 
d'œuvre 
1 
Métallurgie  19  1  464 
Grandes unités  4  l  395 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  15  69 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux 
production 
taux 
% 
d'accroissement 
(millions 
millions  0!  d'accroissement 
annuel  de lires  ,o  annuel 
1951-1961 
de lires) 
1951-1961 
100,0  5,6  12  213  4  395  100,0  12,3 
100,0  Il 995  4  317  100,0 
- - - -
100,0  218  78  100,0 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de la production des  industries 
provinces de la Grande région  ' 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
3  184  2  430  1  206  1  2  2 
3  122  1  417  1  195  - - -
- - - - - - -
62  1  13  Il  1  2  2 
230 i 
1 
2.1-XLI 
des industries métallurgiqu,es, par classe de  dimensions des  unités, 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
valeur  brute 
taux  0/  de la 
unités 
/0  production _ 
d'accroissement  de la 
nombre  %  annuel  Grande 
(millions 
1951-1961  région 
de lires) 
22  1  896  100,0  5,6  99,8  12  206 
5  1  812  100,0  - ll 995 
- - - - -
17  84  100,0  - 211 
2.1-XLII 
métallurgiques, par classe de  dimensions des  unités,  dan~ les 
Po~tilles-Basilicate, en  196 7 
Lecce  Foggia 
valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
- - - - - - 2 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 2 
231 
valeur ajoutée 
taux  ~{. 
millions  d'accroissement  de la 
de lires  %  annuel  Grande 
1951-1961  région 
4  392  100,0  12,3  100,0 
4  317  100,0  -
- - -
75  100,0  -
Potenza  Matera 
valeur  valeur 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
3  3  - - -
- - - - -
- - - - -
3  3  - - -Secteur 
unités 
nombre 
Mécaniques non électriques  335  3  510 
Grandes unités  8  715 
Unités moyennes  41  l  404 
Pet. un., y compris artisanales  286  l  391 
Mécaniques électriques  21  320 
Grandes unités  l  65 
Unités moyennes  3  137 
Pet. un., y compris artisanales  17  ll8 
Moyens de  transport  39  7  381 
Grandes unités  7  7  018 
Unités moyennes  7  224 
Pet. un., y compris artisanales  25  139 
Ateliers mécaniques  8  181  17  203 
Grandes unités  l  92 
Unités moyennes  28  815 
Pet. un., y compris artisanales  8  152  16  296 
Total  8  576  28  414 
Grandes unités  17  7  890 
Unités moyennes  79  2  580 
Pet. un., y compris artisanales  8  480  17  944 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production 
unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur  ajoutée 
valeur brute 
rle la 
taux  production  taux 
01  d'accroissement  (millions  millions  %  d'accroissement  JO 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
1 
12,4  5,9  9  331  3  805  15,7  10,6 
9,1  2  435  993  10,6 
54,4  4  044  l  589  57,7 
7,7  2  852  l  223  10,0 
1,1  6,2  946  407  1,7  Il ,3 
0,8  195  82  0,9 
5,3  460  193  7,0 
0,7  291  132  l,l 
26,0  - 0,9  18  726  8  521  35,0  2,4 
88,9  17  900  8  184  87,5 
8,7  533  215  7,8 
0,8  293  122  1,0 
60,5  2,7  24  112  Il 553  47,6  6,5 
l ,2  220  90  1,0 
31,6  l  743  758  27,5 
90,8  22  149  10  705  77,9 
100,0  2, l  53  ll5  24  286  100,0  5,4 
100,0  20  750  9  349  100,0 
100,0  6  780  2  755  100,0 
100,0  25  585  12  182  100,0 
232 2.1-XLIII 
des industries mécaniques, par secteur et par classe de dimensions des 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur  brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
0/  d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  ,o  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
240  2  806  14,4  5,6  79,9  7 419  3  053  16,9  10,4  80,2 
8  715  9,2  100,0  2  435  993  10,7  100,0 
33  1 050  56,2  74,8  2  858  1  153  58,3  72,6 
199  1 041  10,6  74,8  2  119  907  13,3  74,2 
19  314  1,6  6,4  98, L  930  400  2,2  11,5  98,3 
1  65  0,8  100,0  195  82  0,9  100,0 
3  137  7,3  100,0  460  193  9,8  100,0 
15  112  1,1  94,9  275  125  1, 8  94,7 
30  7  175  36,9  - 1,1  97,2  18  269  8  335  46,2  2,4  97,8 
6  6  894  88,8  98,2  17  630  8 074  87,4  98,7 
5  157  8,4  70,1  373  150  7,6  69,8 
19  124  1,3  89,2  263  Ill  1,6  91,0 
4  205  9  153  47,1  3,4  53,2  13  095  6  253  34,7  6,8  54,1 
1  92  1,2  100,0  220  90  1,0  100,0 
19  526  28,1  64,5  1  107  481  24,3  63,5 
4  185  8  535  87,0  52,4  Il 768  5  682  83,3  53,1 
4  494  19  448  100,0  1,8  68,4  39  703  18  041  100,0  5,0  74,3 
16  7  766  100,0  98;4  20  480  9  239  100,0  98,8 
60  1  870  100,0  72,5  4  798  1 977  100,0  71,8 
4  418  9  812  100,0  54,7  14  425  6  825  100,0  56,0 
NB: Taux d'accroissement 1951-1961 évalué sur la base des prix constants de 1961. 
233 Désignation 
unités 
nombre 
Fonderie de  2e fusion  28  603 
Grandes unités  1(+ 1)  227 
Unités moyennes  5  208 
Pet. un., y compris artisanales  22  168 
Machines  à  moteur,  appareils 
de  levage  10(+ 1)  267 
Grandes unités  2  170 
Uni  tés moyennes  1(+ 1)  46 
Pet. un., y compris artisanales  7  51 
Machines-outils  et  outillage 
mécanique  1  12 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  1  12 
Machines industrielles et  agri-
col  es  43  824 
Grandes unités  3  169 
Unités moyennes  15  507 
Pet. un., y compris artisanales  25  148 
Construction métallique  153  1  366 
Grandes unités  2  149 
Unités moyennes  15  499 
Pet. un., y compris artisanales  136  718 
Mécanique de précision  70  241 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  3  78 
Pet. un., y compris artisanales  67  163 
Mécanique diverse  30  197 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  2  66 
Pet. un., y compris artisanales  28  131 
Total  335  3  510 
Grandes unités  8  715 
Uni  tés moyennes  41  1  404 
Pet. un., y compris artisanales  286  1  391 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de  la production 
unités, dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
1 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions  0/  d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires 
!0  annuel 
1951-1961 
1 
1951-1961 
17,2  2,4  1  674  747  19,6  7,2 
31,8  790  342  34,4 
14,8  540  244  15,3 
12,1  344  161  13,2 
7,6  13,8  760  337  8,9  19,6 
23,8  510  224  22,6 
3,3  133  60  3,8 
3,7  117  53  4,3 
0,3  ab 0  25  13  0,4  ab 0 
- - - -
- - - -
0,9  25  13  1,1 
23,5  5,3  2  356  911  23,9  9,0 
23,6  595  233  23,5 
36,1  1  409  539  33,9 
10,6  352  139  11,4 
38,9  11' 1  3  633  1  386  36,4  16,3 
20,8  540  194  19,5 
35,5  1  598  586  36,9 
51,6  1  495  606  49,5 
6,9  - 0,8  523  256  6,7  5,5 
- - - -
5,6  201  98  6,2 
11,7  322  158  12,9 
5,6  - 0,3  360  155  4,1  3,0 
- - - -
4,7  163  62  3,9 
9,4  197  93  7,6 
100,0  5,9  9  331  3  805  100,0  10,6 
100,0  2  435  993  100,0 
100,0  4  044  1  589  100,0 
100,0  2  852  1  223  100,0 
234 1 
2.1-XLIV 
des  indu~  tries mécaniques non électriqu.es, par classe de  dimensions des 
et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
valeur  brute 
de la 
unités  taux  %  production 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions 
annuel  Grande  de lires) 
1951-1961  région 
25  521  18,6  2,4  86,4  1 472 
1(+ 1)  227  31,8  100,0  790 
4  142  13,5  68,3  370 
20  152  14,6  90,5  312 
10  254  9,1  19,3  95,1  727 
2  170  23,8  100,0  510 
1  33  3,1  71,7  lOO 
7  51  4,9  100,0  117 
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -- -
31  613  21,8  5,0  74,4  1  769 
3  169  23,6  100,0  595 
10  326  31,1  64,3  894 
18  118  11,3  79,7  280 
105  1  059  37,7  9,5  77,5  2  710 
2  149  20,8  100,0  540 
13  405  38,6  81,2  1  130 
90  505  48,5  70,3  1 040 
46  189  6,7  - 1,3  78,4  412 
- - - - -
3  78  7,4  100,0  201 
43  Ill  10,7  68,1  211 
23  170  6,1  2,0  86,3  322 
- - - - -
2  66  6,3  100,0  163 
21  104  10,0  79,4  159 
240  2  806  100,0  5,6  79,9  7  412 
8  715  100,0  100,0  2  435 
33  1 050  100,0  74,8  2  858 
199  1  041  100,0  74,8  2  119 
1 
millions 
de lires 
656 
342 
167 
147 
323 
224 
46 
53 
-
-
-
-
681 
233 
339 
109 
1 056 
194 
441 
421 
201 
-
98 
103 
136 
-
62 
74 
3  053 
993 
1  153 
907 
NB: ( +1) =  départements d'unités déjà classées dans d'autres secteurs en fonction de l'activité prédominante  . 
.  235 
valeur ajoutée 
taux  % 
01  d'accroissement  de la 
.o  annuel  Grande 
1951-1961  région 
21,5  7,4  87,8 
34,4  100,0 
14,5  68,4 
16,2  91,3 
10,6  34,5  95,8 
22,6  100,0 
4,0  76,7 
5,8  100,0 
- - -
- -
- -
- -
22,3  8,5  74,8 
23,5  100,0 
29,4  62,9 
12,0  78,4 
34,6  14,3  76,2 
19,5  100,0 
38,2  75,3 
46,4  69,5 
6,6  4,8  78,5 
- -
8,5  100,0 
11,4  65,2 
4,4  5,5  87,7 
- -
5,4  100,0 
8,2  79,6 
100,0  10,4  80,2 
100,0  100,0 
100,0  72,6 
100,0  74,2 Désignation 
Fonderie de  2e fusion 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Machines à moteur et appareils de 
levage et de  transport 
Grandes unités 
Uni  tés moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Machines-outils et  outillage  méca-
nique 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet un., y compris artisanales 
Machines industrielles et agricoles 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Construction métallique 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y  compris artisanales 
Mécanique de  précision 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Mécanique diverse 
Grandes unités 
Unités movennes 
Pet. un., y  compris artisanales 
Total 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
Secteur 
Indus  tries mécaniques électriques 
Grandes unités 
Unités moyennes 
Pet. un., y compris artisanales 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
Bari 
1  1 
main- unités  d'œuvre 
21(+ 1)  500 
1(+ 1)  227 
4  142 
16  131 
8  219 
2  170 
- -
6  49 
- -
- -
- -
- -
25  430 
1  58 
10  296 
14  76 
78  820 
2  149 
9  281 
67  390 
36  168 
- -
3  78 
33  90 
17  145 
- -
2  66 
15  79 
185  2  282 
6  604 
28  863 
151  815 
Bari 
unités  main-
d'œuvre 
15  265 
1  65 
2  108 
12  92 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production des industries 
dans les provinces de la  Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
ajoutée  main- ajoutée  main- ajoutée 
(millions  unités  d'œuvre  (millions  unités  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
636  3  13  12  1  8  8 
342  - - - - - -
167  - - - - - -
127  3  13  12  1  8  8 
275  2  35  48  - - -
224  - - - - - -
- 1  33  46  - - -
51  1  2  2  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
445  3  105  113  3(+ 1)  78  123 
70  1  60  65  1  51  98 
305  -(+ 1)  30  34  - - -
70  2  15  14  2  27  25 
838  13  103  96  14  136  122 
194  - - - - - -
314  2  51  53  2  73  74 
330  11  52  43  12  63  48 
183  8  16  14  2  5  4 
- - - - - - -
98  - - - - - -
85  8  16  14  2  5  4 
118  - - - 6  25  18 
- - - - - - -
62  - - - - - -
56  - - - 6  25  18 
2  495  29  272  283  26  252  275 
830  1  60  65  1  51  98 
946  3  114  133  2  73  74 
719  25  98  85  23  128  103 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de  la production des  industries 
dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
ajoutée 
(millions 
de lires) 
342  3  35  35  14  23 
82 
164  1  29  29 
96  2  6  6  14  23 
236 2.1-XLV 
mécaniques non électriques, par classe de dimensions des  ~mités, 
région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
d'œuvre  (miiiions  d'œuvre  (miilions  d'œuvre  (miiiions  d'œuvre  (miiiions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
1  6  5  2  76  86  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  66  77  - - - - - -
1  6  5  1  10  9  - - - - - -
(+ 1)  13  14  - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
(+ 1)  13  14  - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  12  13  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  12  13  - - - - - -
3  4  4  5  127  150  3  78  74  1  2  2 
- - - - - - - - - - - -
- - - 3  107  130  2  74  70  - - -
3  4  4  2  20  20  1  4  4  1  2  2 
35  155  135  6  113  159  6  27  23  1  12  13 
- - - - - - - - - - - -
1  19  20  1  75  125  - - - - - -
34  136  115  5  38  34  6  27  23  1  12  13 
7  20  24  10  20  19  5  9  9  2  3  3 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7  20  24  10  20  19  5  9  9  2  3  3 
1  1  1  3  16  1  1  6  4  2  4  3 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1  1  1  3  16  11  1  6  4  2  4  3 
47  199  183  27  364  438  15  120  110  6  21  21 
- - - - - - - - - - - -
1{+ 1)  32  34  5  248  332  2  74  70  - - -
46  167  149  22  116  106  13  46  40  6  21  21 
2.1-XLVI 
mécaniques électriques, par classe de dimensions des  unités, 
région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
d'œuvre  (miilions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
1  5  6  - - - 1  1  1  - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1  5  6  - - - 1  1  1  - - -
237 TABLEAU 2.1-XLVII 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la prodt.tction 
des  industries des  machines industrielles et agricoles dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation 
brute  valeur  brute 
unités 
main- de la  ajoutée 
unités 
main- de la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires)  de lires) 
Machines  pour  1  'extraction 
et le traitement des minerais 
et pour l'ind. du bâtiment  3  60  268  105  3  60  268 
Machines  pour  l'industrie 
textile  2  92  210  lOO  2  92  210 
Machines  pour  l'industrie 
alimentaire  13  223  657  234  13  223  657 
Machines  industrielles  et 
équipement  agricole  divers  21  362  l  006  384  9  151  419 
Pompes pour l'irrigation  4  87  215  88  4  87  215 
Total  43  824  2  356  911  31  613  l  769 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU  2.1-XLVIII 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des industries de la construction métallique et appareils thermiques 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en  1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Désignation 
brute  valeur  brute 
main- de la  ajoutée  main- de la 
unités 
d'œuvre  production  (millions 
unités  d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires)  de lires) 
Construction métallique 
lourde et légère  97  792  2  322  859  64  604  l  665 
Meubles métalliques  52  478  l  056  427  37  359  790 
Chaudières, réservoirs, appa-
reils thermiques pour usage 
ménager et industriel  2  84  230  90  2  84  230 
Appareils sanitaires  2  12  25  10  2  12  25 
Total  153  1  366  3  633  1  386  105  1  059  2  710 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
239 
pourcentage 
valeur 
valeur  ajoutée par 
ajoutée  rapport à la 
(millions  Grande 
de lires)  région 
105  100,0 
lOO  100,0 
234  100,0 
154  40,0 
88  100,0 
681  74,8 
pourcentage 
valeur 
valeur  ajoutée 
ajoutée  dela 
(millions  Grande 
de lires)  région 
638  74,3 
318  74,5 
90  100,0 
10  100,0 
1  056  76,2 Désignation 
unités 
nombre 
Véhicules  industriels,  carros-
serie, remorques  16  8ll 
Grandes unités  2  645 
Unités moyennes  4  127 
Pet. un., y compris artisanales  10  39 
Matériel roulant ferroviaire  et 
de  tramway  4  276 
Grandes unités  2  224 
Unités moyennes  1  32 
Pet. un., y compris artisanales  1  20 
A vions et leurs pièces détachées  2  415 
Grandes unités  1  410 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  1  5 
Chantiers navals  8  5  850 
Grandes unités  2  5  739 
Unités moyennes  2  65 
Pet. un., y compris artisanales  4  46 
Autres moyens de  transport  9  29 
Gz-andes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  9  29 
Total  39  7  381 
Grandes unités  7  7  018 
Unités moyennes  7  224 
Pet. un., y compris artisanales  25  139 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
dimensions des unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
ll,O  10,2  2  452  893  10,5  15,8 
9,2  2 050  738  9,0 
56,7  315  120  55,8 
28,0  87  35  28,7 
3,7  - 0,6  607  256  3,0  4,4 
3,2  490  206  2,5 
14,3  75  32  14,9 
14,4  42  18  14,7 
5,6  5,0  1 080  485  5,7  10,3 
5,8  1 070  481  5,9 
- - - - - -
3,6  10  4  3,3 
79,3  14  527  6  863  80,5 
81,8  - 2,1  14  290  6  759  82,6  1,2 
29,0  - 143  63  29,3  -
33,1  94  41  33,6 
0,4  -2,4  60  24  0,3  0,4 
- - - -
- - - -
20,9  60  24  19,7 
100,0  0,9  18  726  8  521  100,0  2,4 
100,0  17  900  8  184  100,0 
100,0  533  215  100,0 
100,0  293  122  100,0 
240 • 2.1-XLIX 
des industries de construction de moyens de transport, par classe de 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur  brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
13  772  10,8  11,9  95,2  2  359  857  10,3  17,6  96,0 
2  645  9,4  100,0  2  050  738  9,1  100,0 
3  92  58,6  72,4  230  87  58,0  72,5 
8  35  28,2  89,7  79  32  28,8  91,4 
2  120  1,7  -8,0  43,5  262  114  1,4  - 1,8  44,5 
1  100  1,5  44,6  220  96  1,2  46,6 
- - - - - - - -
1  20  16,1  100,0  42  18  16,2  100,0 
1  410  5,7  4,8  98,8  1 070  481  5,8  10,2  99,2 
1  410  5,9  100,0  1 070  481  6,0  100,0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
8  5  850  81,5  - 2,1  100,0  14  527  6  863  82,3  1,2  100,0 
2  5  739  83,2  100,0  14  290  6  759  83,7  100,0 
2  65  41,4  100,0  143  63  42,0  100,0 
4  46  37,1  100,0  94  41  37,0  100,0 
6  23  0,3  4,4  79,3  48  20  0,2  7,2  83,3 
- - - - - -
~  -
- - - - - - - -
6  23  18,6  79,3  48  20  18,0  83,3 
30  7  175  100,0  - 1,1  97,2  18  266  8  335  100,0  2,4  97,8 
6  6  894  100,0  98,2  17  630  8 {)74  100,0  98,7 
5  157  100,0  70,1  373  150  100,0  69,8 
19  124  100,0  89,2  263  Ill  100,0  91,0 
241 Bari 
Désignation 
unités 
main-
d'œuvre 
Véhicules automobiles industriels (1) 
carrosseries, remorques  12  770 
Grandes unités  2  645 
Unités moyennes  3  92 
Pet. un., y compris artisanales  7  33 
Matériel  roulant ferroviaire  et  de 
tramway  l  20 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  1  20 
A vions et leurs pièces détachées  - -
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  - -
Chantiers navals (2)  2  54 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  l  41 
Pet. un., y compris artisanales  l  13 
Autres moyens de  transport  5  18 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  5  18 
Total  20  862 
Grandes unités  2  645 
Unités moyennes  4  133 
Pet. un., y compris artisanales  14  84 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de la production des  industries 
des unités, dans les provinces de la 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
855  l  2  2  - - -
738  - - - - - -
87  - - - - - -
30  1  2  2  - - -
18  - - - l  lOO  96 
- - - - l  lOO  96 
- - - - - - -
18  - - - - - -
- - - - l  410  481 
- - - - l  410  481 
- - - - - - -
- - - - - - -
52  6  5  796  6  8ll  - - -
- 2(3)  5  739  6  759  - - -
40  l  24  23  - - -
12  3  33  29  - - -
16  - - - l  5  4 
- - - - - - -
- - - - - - -
16  - - - 1  5  4 
941  7  5  798  6  813  3  515  581 
738  2  5  739  6  759  2  510  577 
127  l  24  23  - - -
76  4  535  31  l  5  4 
242 2.1-L 
de construction de moyens de transport, par classe de dimensions 
Grande région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia 
valeur  valeur 
unités  main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
3  2 
3  2 
124  llO  1  32  32 
124  llO 
1  32  32 
5  4 
5  4 
3  6  4 
3  6  4 
6  138  120  1  32  32 
1  124  llO 
1  32  32 
5  14  10 
(1)  A l'exclusion de la construction des moteurs. 
(1)  Construction, reconstruction, réparation et démolition de navires en fer. 
Potenza 
unités 
main-
d'œuvre 
2  36 
35 
2  36 
35 
1  1 
(3)  Y compris l'arsenal militaire (personnel civil préposé à la réparation des bâtiments de la marine militaire). 
243 
Matera 
valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
34 
33 
1 
34 
33 TABLEAU 2.1-LI 
Unités, main-d'  œuvre et valeur ajoutée de la production des  ateliers 
mécaniques dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pate, en  1961 
Grande région  Aire du pôle 
Désignation  valeur  valeur 
main- ajoutée  %  main- ajoutée  % 
unités  unités  d'œuvre  (millions  du  total  d'œuvre  (millions  du total 
de lires)  de lires) 
Forgeage, estampage et em-
boutissage des métaux  17  47  33  0,3  5  13  8  0, l 
Traitement  de  surface  et 
électro-galvanoplastique des 
métaux  89  305  219  1,9  63  219  154  2,5 
Réparation des véhicules 
automobiles  l  424  4777  3  555  30,8  821  2  735  l  998  32,0 
Réparation de motocyclettes 
et de bicyclettes  l  575  2  444  l  561  13,5  941  l  352  869  13,9 
Réparation d'installations fri-
gorifiques et de machines à 
écrire  187  454  324  2,8  lOI  271  193  3, l 
Réparation  de  machines  et 
d'appareils électriques et de 
télécommunications  255  530  392  3,4  125  280  208  3,3 
Réparation d'appareils de 
chauffage et hydrauliques et 
sanitaires  144  468  365  3,2  93  278  213  3,4 
Réparations spécialisées 
(montres etc.)  315  376  245  2, l  166  194  122  l,  9 
Travaux et réparations géné-
raux pour le compte de tiers  823  2  418  1  792  L5,5  386  l  268  961  15,4 
Ateliers de forgeron, de plom-
bier, de cuivrage, de ferblan- . 
tier, de maréchal-ferrant etc.  3  352  5  384  3  067  26,5  l  504  2  543  l  527  24,4 
Total  8  181  17  203  Il 553  100,0  4  205  9  153  6  253  100,0 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
245 
o/o  de la 
valeur 
ajoutée 
de la 
Grande 
région 
24,3 
70,3 
56,2 
55,7 
59,6 
53,1 
58,4 
49,8 
53,6 
49,8 
54,1 Bari 
Désignation  valeur 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions 
de lires) 
Ateliers mécaniques (1)  2  667  6  010  4  104 
Grandes unités  1  92  90 
Unités moyennes  11  300  275 
Pet. un., y compris artisanales  2  655  5  618  3  739 
Forgeage,  estampage  et  embou-
tissage des métaux  4  11  6 
Traitement de surface et électro-
galvanoplastique des métaux  40  156  110 
Réparation de véhicules automo-
biles (2)  559  1 950  1 432(7) 
Réparation de motos ou cycles  579  810  505 
Réparation d'installations frigori-
:tiques et de machines à écrire (3)  64  200  143 
Réparation de  machines électri-
ques (4)  84  205  155 
Réparation d'appareils de chauf-
fage, hydrauliques et sanitaires (6)  76  225  176 
Travaux et  réparations  mécani-
ques générales pour le compte de 
tiers (6)  243  750  548(8) 
Réparations spécialisées  98  113  74 
Ateliers de forgeron, de cuivrage, 
de  plombier,  de  maréchal-fer-
rant etc.  920  1 590  955 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production 
unités, dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée  unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
810  1  784  1  224  728  1  359  925 
- - - - - -
8  226  206  - - -
802  1  558  1 018  728  1 359  925 
- - - 1  2  2 
10  25  17  13  38  27 
130  425  310  132  360  256 
181  275  170  181  267  194 
22  43  30  15  28  20 
28  51  37  13  24  16 
11  40  28  6  13  9 
78  340  284  65  178  129 
46  55  33  22  26  15 
304  530  315  280  423  257 
(1}  Le total des unités, avec des rappels de données relatives aux grandes et moyennes unités, a été reporté dans cette subdivision. 
(1}  dont 1  x  92  x  90 grandes et 
4  x  110  x  102 moyennes. 
(1)  dont 1  x  26  x  23 moyennes. 
('}  dont 2  x  48  x  43 moyennes. 
(5)  dont 2  x  63  x  59 moyennes. 
( 8)  dont 2  x  53  x  48 moyennes. 
Cl  dont 1  x  21  x  19 moyennes. 
246 1 
i 
2.1-LII 
des  ateliers mécaniques, par classe de dimensions des 
région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia 
valeur 
main- ajoutée  main-
unités  d'œuvre  (millions 
unités 
d'œuvre 
de lires) 
1 356  2  460  1  629  1 379  3  382 
- - - - -
2  50  46  5  174 
1  354  2  410  1 583  1  374  3  208 
1  22  17  1  1 
12  32  24  12  50 
234(9)  668  520  220(10)  880 
359  520  325  216  475 
41  82  59  23  70 
56  88  63  50(11)  127 
14  20  14  29(12)  128 
78  212  153  19!){13)  570 
47  60  39  70  81 
508  756  415  559  1 000 
(8)  dont 7  x  205  x  187 moyennes. 
(9)  dont 2  x  50  x  46 moyennes. 
(1°)  dont 2  x  70  x  70 moyennes. 
(11)  dont 1  x  27  x  27 moyennes. 
(18)  dont 1  x  50  x  50 moyennes. 
(13 )  dont 1  x  27  x  26 moyennes. 
(14}  dont 1  x  35  x  31 moyennes. 
(15)  dont 1  x  30  x  27 moyennes. 
Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée  unités  main- ajoutée  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions 
unités 
d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
2  304  828  1  453  905  413  755  462 
- - - - - - -
173  2  65  58  - - -
2  131  826  1  388  847  413  755  462 
1  3  9  6  1  2  1 
38  2  4  3  - - -
680  88(14)  322  236  61  170  120 
307  37  62  38  22  35  22 
51  15  21  14  7  10  7 
97  15  23  16  9  12  8 
108  4  31  22  4  11  8 
416  98(15)  200  149  62  168  113 
56  22  31  21  11  12  8 
550  544  750  400  236  335  175 
.. 
247 Secteur 
unités 
Travail du marbre, des  pierres 
ornementales et  de  construction  434 
Grandes unités  4 
Unités moyennes  43 
Pet. un., y compris artisanales  387 
Production  de  ciment,  chaux, 
plâtre  70 
Grandes unités  6 
V ni  tés moyennes  5 
Pet. un., y compris artisanales  59 
Briqueterie  114 
Grandes unités  14 
Unités moyennes  7 
Pet. un., y compris artisanales  93 
Céramiques,  grès,  matières 
réfractaires  155 
Grandes unités  -
Unités moyennes  1 
Pet. un., y compris artisanales  154 
Produits manufacturés en 
ciment et  en ciment-amiante  326 
Grandes unités  3 
Unités moyennes  21 
Pet. un., y compris artisanales  302 
Travail du verre  41 
Grandes unités  1 
V ni  tés moyennes  5 
Pet. un., y compris artisanales  35 
Autres traitements et travaux (1)  5 
Grandes unités  -
Unités moyennes  1 
Pet. un., y compris artisanales  4 
Total  1  145 
Grandes unités  28 
Unités moyennes  83 
Pet. un., y compris artisanales  1 034 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur br·ute et valeur ajoutée de la production des  industries 
des unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
nombre  % 
d'accroissement  (millions  millions  % 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
3  770  30,5  12,0  9  013  4  062  24,8  19,2 
606  16,1  1  820  801  10,0 
1 977  53,0  4  935  2  220  53,5 
1  187  24,6  2  258  1 041  24,8 
1  406  11,4  1,0  9  206  3  913  23,9  12,2 
957  25,3  8  125  3  421  42,8 
184  4,9  635  287  6,9 
265  5,5  446  205  4,9 
2  237  18,1  3,4  5  056  2  650  16,2  11,8 
1  426  37,7  3  840  2  015  25,2 
330  8,8  570  289  7,0 
481  9,9  646  346  8,2 
423  3,5  -2,2  708  350  2,2  2,8 
- - - - -
27  0,7  60  34  0,8 
396  8,2  643  316  7,5 
4  012  32,5  10,7  10  134  4  714  28,8  19,8 
695  18,4  3  375  1  530  19,1 
1 048  28,1  2  376  1  106  26,6 
2  269  46,9  4  383  2  078  49,4 
456  3,7  3,4  1  357  620  3,8  12,8 
96  2,5  515  232  2,9 
140  3,8  403  184  4,4 
220  4,6  439  204  4,9 
41  0,3  ..  102  47  0,3  . . 
- - - - -
25  0,7  70  33  0,8 
16  0,3  32  14  0,3 
12  345  100,0  6,8  35  571  16  356  100,0  15,0 
3  780  100,0  17  675  7  999  100,0 
3  731  100,0  9  049  4  153  100,0 
4  834  100,0  8  847  4  204  100,0 
248 2.1-LIII 
de traitement des  minerais non métallifères, _par secteur et  par classe de dlmensions 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur bru  te 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions  % 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
284  3  151  38,1  12,4  83,6  7  865  3  534  30,2  19,9  87,0 
4  606  27,0  100,0  1 820  801  14,4  100,0 
41  1 915  59,9  96,9  4  785  2  153  60,4  97,0 
239  630  22,3  53,1  1  260  580  22,7  55,7 
40  977  11,8  - 1,2  69,5  7  549  3  195  27,3  11,9  81,6 
4  691  30,8  72,2  6  735  2  829  50,7  82,7 
4  162  5,1  88,0  580  261  7,3  90,9 
32  124  4,4  46,8  234  105  4,1  51,2 
23  691  8,3  1,2  30,9  1  327  645  5,5  7,1  24,4 
3  296  13,2  20,8  740  355  6,4  17,6 
4  228  7,1  69,1  365  179  5,0  61,9 
16  167  5,9  34,7  222  Ill  4,3  32,1 
79  272  3,3  - 2,8  64,3  460  233  2,0  2,9  66,6 
- - - - - - - -
1  27  0,8  100,0  60  34  1,0  100,0 
78  245  8,7  61,9  400  199  7,8  63,0 
193  2  785  33,7  11,8  69,4  7  675  3  530  30,2  21,2  74,9 
2  555  24,7  79,9  3010  1 355  24,3  88,6 
13  753  23,6  71,9  1  720  791  22,2  71,5 
178  1  477  52,2  65,1  2  945  1 384  54,2  66,6 
26  355  4,3  3,7  77,8  1  llO  509  4,4  13,2  82,1 
1  96  4,3  100,0  515  232  4,2  100,0 
3  86  2,7  61,4  250  115  3,2  62,5 
22  173  6,1  78,6  345  162  6,4  79,4 
4  38  0,5  . .  92,7  97  45  0,4  ..  95,7 
- - - - - - - -
1  25  0,8  100,0  70  33  0,9  100,0 
3  13  0,4  81,3  27  12  0,5  85,7 
649  8  269  100,0  7,0  67,0  26  083  11  691  100,0  15,5  71,4 
14  2  244  100,0  59,4  12  820  5  572  100,0  69,6 
67  3  196  100,0  85,7  7  830  3  566  100,0  85,9 
568  2  829  100,0  58,5  5  433  2  553  100,0  60,7 
(1)  Abrasifs naturels et autres. 
249 Bari 
Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Marbre, pierres etc.  218  2  950 
Grandes unités  4  606 
Unités moyennes  41  l  915 
Pet. un., y compris artisanales  173  429 
Ciment, chaux, plâtre  12  702 
Grandes unités  3  608 
Uni  tés moyennes  2  67 
Pet. un., y compris artisanales  7  27 
Briqueterie  19  600 
Grandes unités  2  220 
Unités moyennes  4  228 
Pet. un., y compris artisanales  13  152 
Céramiques,  grès,  matières  réfrac-
taires  25  77 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  25  77 
Produits manufacturés en ciment  140  2  235 
Grandes unités  2  555 
Unités moyennes  7  503 
Pet. un., y compris artisanales  131  l  177 
Verre  22  285 
Grandes unités  l  96 
Unités moyennes  2  62 
Pet. un., y compris artisanales  19  127 
Autres traitements et travaux  l  25 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  l  25 
Pet. un., y compris artisanales  - -
Total  437  6  874 
Grandes unités  12  2  085 
Unités moyennes  57  2  800 
Pet. un., y  compris artisanales  368  l  989 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œ'ttvre,  valeur ajoutée de  la production des  industries 
des  unités, dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
3  350  30  86  78  36  ll5  106 
801  - - - - - -
2  153  - - - - - -
396  30  86  78  36  ll5  106 
2  838  8  175  258  20  lOO  99 
2  668  l  83  161  - - -
146  l  66  79  l  29  36 
24  6  26  18  19  71  63 
539  3  86  103  l  5  3 
260  l  76  95  - - -
179  - - - - - -
lOO  2  10  8  l  5  3 
55  43  175  164  Il  20  14 
- - - - - - -
- l  27  34  - - -
55  42  148  130  Il  20  14 
2  993  37  325  320  16  225  217 
l  355  - - - - - -
531  4  143  150  2  107  llO 
l  107  33  182  170  14  liS  107 
431  2  43  52  2  27  26 
232  - - - - - -
81  l  24  34  - - -
ll8  l  19  18  2  27  26 
33  3  13  12  - - -
- - - - - - -
33  - - - - - -
- 3  13  12  - - -
10  239  126  903  987  86  492  465 
5  316  2  159  256  - - -
3  123  7  260  297  3  136  146 
l  800  ll7  484  434  83  356  319 
250 
1 
1 
: 
: ! 
2.1-LIV 
de  traitement des minerais non métallifères, par classe de dimensions 
région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia 
valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
unités  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
59  260  220  56  267  242  22 
- - - - - - -
1  26  27  1  36  40  -
58  234  193  55  231  202  22 
12  222  283  Il  53  48  7 
1  140  225  - - - 1 
- - - 1  22  26  -
Il  82  58  10  31  22  6 
4  26  18  43  955  1  330  27 
- - - 6  685  1  090  2 
- - - 3  102  110  -
4  26  18  34  168  130  25 
49  93  77  9  26  19  8 
- - - - - - -
- - - - - - -
49  93  77  9  26  19  8 
71  480  440  26  375  408  29 
- - - 1  140  175  -
1  23  24  4  130  137  2 
70  457  416  21  105  96  27 
6  41  44  8  55  63  1 
- - - - - - -
1  22  27  1  32  42  -
5  19  17  7  23  21  1 
- - - 1  3  2  -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 1  3  2  -
201  1  122  1  082  154  1  734  2  112  94 
1  140  225  7  825  1  265  3 
3  71  78  10  322  355  2 
197  911  779  137  587  492  89 
251 
Potenza  Matera 
valeur  valeur 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires) 
51  36  13  41  30 
- - - - -
- - - - -
51  36  13  41  30 
154  387  - - -
126  367  - - -
- - - - -
28  20  - - -
260  274  17  305  383 
170  210  3  275  360 
- - - - -
90  64  14  30  23 
14  9  10  18  12 
- - - - -
- - - - -
14  9  10  18  12 
278  243  7  94  93 
- - - - -
88  93  1  54  61 
190  150  6  40  32 
5  4  - - -
- - - - -
- - - - -
5  4  - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
762  953  47  458  518 
296  577  3  275  360 
88  93  1  54  61 
378  283  43  129  97 Secteur 
unités 
nombre 
Industries  chimiques  propre-
ment dites  141  1  631 
Grandes unités  7  766 
Unités moyennes  13  351 
Pet. un., y compris artisanales  121  514 
1  nd  us  trie des dérivés du pétrole 
et du charbon  10  773 
Grandes unités  1  676 
Unités moyennes  2  60 
Pet. un., y compris artisanales  7  37 
1  nd  us  trie du caoutchouc  173  441 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  1  28 
Pet. un., y compris artisanales  172  413 
Industrie  du  papier  et  du 
carton  28  1 608 
Grandes unités  1  1  313 
Unités moyennes  5  178 
Pet. un., y compris artisanales  22  117 
Total  352  4  453 
Grandes unités  9  2  755 
Unités moyennes  21  617 
Pet. un., y compris artisanales  322  1  081 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
0/  d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires 
/0  annuel 
1951-1961  1951-1961 
36,6  - 1.8  9  067  2  946  28,3  1,3 
27,8  5  801  1  773  20,9 
56,9  1  795  628  66,8 
47,6  1  471  545  54,9 
17,4  -4,9  47  698  5  564  53,5  1,3 
24,5  46  818  5  431  64,2 
9,7  720  87  9,2 
3,4  160  46  4,6 
9,9  10,7  758  327  3,2  16,8 
- - - -
4,5  70  28  3,0 
38,2  688  299  30,2 
36,1  - 3,8  4  872  1 560  15,0  -0,7 
47,7  3  940  1  261  14,9 
28,9  624  197  21,0 
10,8  308  102  10,3 
100,0  - 2.5  62  395  10  397  100,0  1,2 
100,0  56  559  8  465  100,0 
100,0  3  209  940  100,0 
100,0  2  627  992  100,0 
252 2.1-LV 
des  industries chimiques et similaires, par groupe de  secteurs et par classe de dimensions 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du p6le, en 1961 
Aire du pôle 
-
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
87  1 212  49,0  - 3,8  74,3  6  781  2  249  27,3  - 0,5  76,3 
4  576  46,0  75,2  4  430  1 374  20,2  77,5 
9  262  53,7  74,6  1  300  474  63,1  75,5 
74  374  51,0  72,8  1 051  401  59,2  73,6 
3  736  29,7  - 5,4  95,2  47  538  5  518  67,0  1,2  99,2 
1  676  54,0  100,0  46  818  5  431  79,8  100,0 
2  60  12,3  100,0  720  87  11,6  100,0 
- - - - - - - -
118  282  11,4  10,2  63,9  497  212  2,6  16,5  64,8 
- - - - - - - -
1  28  5,7  100,0  70  28  3,7  100,0 
117  254  34,6  61,5  427  184  27,1  61,5 
23  244  9,9  11,4  15,2  805  255  3,1  17,2  16,3 
- - - - - - - -
4  138  28,3  77,5  524  162  21,6  82,2 
19  106  14,4  90,6  281  93  13,7  91,2 
231  2  474  100,0  - 8,5  55,6  55  621  8  234:  100,0  1,1  79,2 
5  1  252  100,0  45,4  51  248  6 805  100,0  80,4 
16  488  100,0  79,1  2  614  75il.  100,0  79,9 
210  734  100,0  67,9  1  612  678  100,0  68,3 
253 TABLEAU 
Unités,  main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre 
Désignation  valeur brute 
1 
dela 
unités 
1  tm 
production 
nombre  % 
d'accroissement  (millions 
annuel  de lires) 
1951-1961 
Produits chimiques de  base  de 
la grande industrie, leurs déri-
vés,  engrais (1)  9  487  29,9  - 5,7  3  766 
Grandes unités  3  438  57,2  3  611 
Unités moyennes  1  20  5,7  80 
Pet. un., y compris artisanales  5  29  5,6  75 
Autres produits chimiques  132  1  144  70,1  1,4  5  301 
Grandes unités  4  328  42,8  2  190 
Unités moyennes  12  331  94,3  1  715 
Pet. un., y compris artisanales  116  485  94,4  1  396 
Gaz techniques  (2)  4  72  4,4  3,7  428 
Grandes unités  - - - -
Unités moyennes  2  56  15,9  335 
Pet. un., y compris artisanales  2  16  3,1  93 
Alcool éthylique de Jre catégorie  6  220  13,5  13,6  1  440 
Grandes unités  2  188  24,5  1  350 
Unités moyennes  1  22  6,3  65 
Pet. un., y compris artisanales  3  10  2,0  25 
Produits pharmaceutiques  10  161  9,9  3,9  749 
Grandes unités  - - - -
Unités moyennes  4  127  36,2  645 
Pet. un., y compris artisanales  6  34  6,6  104 
Savons, détersifs, cires  55  396  24,2  -4,4  1  863 
Grandes unités  2  140  18,3  840 
Unités moyennes  4  102  29,1  505 
Pet. un., y compris artisanales  49  154  29,9  518 
Explosifs  34  153  9,4  3,5  287 
Grandes unités  - - -
Unités moyennes  - - - -
Pet. un., y compris artisanales  34  153  29,9  287 
Produits divers  (3)  23  142  8,7  8,8  534 
Grandes unités  - - - -
Unités moyennes  1  24  6,8  165 
Pet. un., y compris artisanales  22  118  23,0  369 
Total  141  1 631  100,0  - 1,8  9  067 
Grandes unités  7  766  100,0  5  801 
Uni  tés moyennes  13  351  100,0  1  795 
Pet. un., y compris artisanales  121  514  100,0  1  471 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
(')  Acides sulfurique, acétique tartrique, etc.; chlore-soude et dérivés; brome et dérivés; engrais phosphatés ct complexes. 
(1)  Y compris l'oxygi>ne comprimé et l'acétylène, produits dans la sidérurgie. 
254 
valeur ajoutée 
1 
1  t•ux  millions  01  d'accroissement 
de lires  10  annuel 
1951-1961 
1  308  44,4  - 0,7 
1  248  70,4 
30  4,8 
30  5,5 
1  638  55,6  5,0 
525  29,6 
598  95,2 
515  94,5 
171  5,8  6,1 
- -
134  21,3 
37  6,8 
374  12,7  17,1 
344  19,4 
21  3,3 
9  1,7 
307  10,4  6,2 
- -
263  41,9 
44  8,1 
450  15,3  - 2,1 
181  10,2 
114  18,2 
155  28,5 
114  3,9  5,9 
- -
- -
114  20,9 
222  7,5  15,2 
- -
66  10,5 
156  28,5 
2  946  100,0  1,3 
1  773  100,0 
628  100,0 
545  100,0 2.1-LVI 
des  industries chimiques proprement dites, par classe de  dimen~ions 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur bru  te 
1 
de la 
1 
unités 
1  taux  1 
%  production 
1  taux  1 
% 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions  % 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  df' lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
7  410  33,8  - 7,0  84,2  3  215  1  098  48,8  - 2,0  83,9 
2  381  66,2  87,0  3  140  1 068  77,7  85,6 
- - - - - - - -
5  29  7,8  100,0  75  30  7,5  100,0 
80  802  66,2  -0,7  70,1  3  566  1  151  51,2  2,5  70,3 
2  195  33,8  59,5  1  290  306  22,3  58,3 
9  262  100,0  79,2  1  300  474  100,0  79,3 
69  345  92,2  71,1  976  371  62,9  72,0 
3  66  5,4  5,1  91,7  395  158  7,0  7,1  92,4 
- - - - - - - -
2  56  21,4  100,0  335  134  28,3  100,0 
1  10  2,7  62,5  60  24  6,0  64,9 
2  82  6,8  5,1  37,3  530  151  6,7  9,1  40,4 
- (4)  55  9,5  29,3  450  125  9,1  36,3 
1  22  8,4  100,0  65  21  4,4  100,0 
1  5  1,3  50,0  15  5  1,2  55,5 
9  157  13,0  3,6  97,5  735  302  13,4  6,0  98,4 
- - - - - - - -
4  127  48,5  100,0  645  263  55,5  100,0 
5  30  8,0  88,2  90  39  9,7  88,6 
35  285  23,5  - 6,2  72,0  1  398  328  14,6  - 3,7  72,9 
2  140  24,3  100,0  840  181  13,2  100,0 
2  57  21,7  55,9  255  56  11,8  49,1 
15  115  9,5  3,1  75,2  218  87  3,9  5,8  76,3 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15  115  30,8  75,2  218  87  21,7  76,3 
16  97  8,0  6,2  68,3  290  125  5,6  10,3  56,3 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
16  97  25,9  82,2  290  125  31,2  80,1 
87  1  212  100,0  - 3,8  74,3  6  781  2  249  100,0  - 0,5  76,3 
4  576  100,0  75,2  4  430  1  374  100,0  77,5 
9  262  100,0  74,6  1  300  474  100,0  75,5 
74  374  100,0  72,8  1  051  401  100,0  73,6 
( 8 )  Engrais organiques, colorants, vernis et peintures, colles, produits effervescents etc.;  laboratoires d'analyses. Non compris la levure de pain produite par une unité classée 
dans les industries alimentaires et similaires. 
(4)  Unité recensée dans les industries alimentaires, produisant principalement de l'alcool de 2e catégorie. 
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Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Produits  chimiques  de  base  de 
la  grande  industrie,  leurs  dérivés, 
en  geais  5  335 
Grandes unités  1  310 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  4  25 
Autres produits chimiques  64  617 
Grandes unités  2  195 
Unités moyennes  5  144 
Pet. un., y compris artisanales  57  278 
Gaz techniques  1  35 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  1  35 
Pet. un., y compris artisanales  - -
Alcool éthylique de  Jre catégorie  1  60 
Grandes unités  (1)  55 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  1  5 
Produits pharmaceutiques  8  llO 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  3  80 
Pet. un., y compris artisanales  5  30 
Savons, détersifs etc.  27  212 
Grandes unités  2  140 
Unités moyennes  1  29 
Pet. un., y compris artisanales  24  43 
Explosifs  12  105 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  12  105 
Produits divers  15  95 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  15  95 
Total  69  952 
Grandes unités  3  505 
Unités moyennes  5  144 
Pet. un., y compris artisanales  61  303 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités. main-d'œuvre, valeur ajoutée de la prod~tction de l'industrie 
dans les provinces de la Grande région 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
890  - - - 2  75  208 
864  - - - 1  71  204 
- - - - - - -
26  - - - 1  4  --4 
854  5  48  76  Il  137  221 
306  - - - - - -
256  2  43  71  2  75  147 
292  3  5  5  9  62  74 
84  1  21  50  1  10  24 
- - - - - - -
84  1  21  50  - - -
- - - - 1  10  24 
130  1  22  21  - - -
125  - - - - - -
- 1  22  21  - - -
5  - - - - - -
187  - - - 1  47  ll5 
- - - - - - -
148  - - - 1  47  ll5 
39  - - - - - -
250  3  5  5  5  68  73 
181  - - - - - -
24  - - - 1  28  32 
45  3  5  5  4  40  41 
80  - - - 3  10  7 
- - - - - - -
- - - - - - -
80  - - - 3  10  7 
123  - - - 1  2  2 
- - - - - - -
- - - - - - -
123  - - - 1  2  2 
1  744  5  48  76  13  212  429 
1  170  - - - 1  71  204 
256  2  43  71  2  75  147 
318  3  5  5  10  66  78 
256 2.1-LVII 
chimique proprement dite, par classe de  dimensions des unités, 
Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
- - - 2  77  210  - - - - - -
- - - 1  57  180  - - - - - -
- - - 1  20  30  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
28  164  252  14  159  222  5  9  6  5  10  7 
1  73  153  1  60  66  - - - - - -
1  20  23  2  49  101  - - - - - -
26  71  76  Il  50  55  5  9  6  5  10  7 
- - - 1  6  13  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  6  13  - - - - - -
1  73  153  3  65  70  - - - - - -
1  73  153  1  60  66  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 2  5  4  - - - - - -
1  4  5  - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1  4  5  - - - - - - - - -
15  56  60  25  55  62  - - - - - -
- - - 2  - - - - - - - -
1  20  23  1  25  35  - - - - - -
14  36  37  24  30  27  - - - - - -
6  14  10  13  5  4  5  9  6  5  10  7 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
6  14  10  13  5  4  5  9  6  5  10  7 
5  17  24  2  28  73  - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 1  24  66  - - - - - -
5  17  24  11  4  7  - - - - - -
28  164  252  16  236  432  5  9  6  5  10  7 
1  73  153  2  117  246  - - - - - -
1  20  23  3  69  131  - - - - - -
26  71  76  Il  50  55  5  9  6  5  10  7 
257 Désignation 
unités 
nombre 
Raffineries de  pétrole (1)  1  676 
Grandes unités  1  676 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  - -
Dérivés du charbon (2)  5  33 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  5  33 
Traitement  des  huiles  miné-
rales,  mise en bouteilles de  gaz 
de pétrole liquides  4  64 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  2  60 
Pet. un., y compris artisanales  2  4 
Total  10  773 
Grandes unités  1  676 
Unités moyennes  2  60 
Pet. un., y compris artisanales  7  37 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
des  unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
0'  d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
/0  annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
87,4  - 6,0  46  818  5  431  97,6  1,1 
100,0  46  818  5  431  100,0 
- - - -
- - - -
4,3  8,9  140  42  0,8  11,6 
- - - -
- - - -
89,2  140  42  91,3 
8,3  10,3  740  91  1,6  15,2 
- - - -
100,0  720  87  100,0 
10,8  20  4  8,7 
100,0  - 4,9  47  698  5  564  100,0  1,3 
100,0  46  818  5  431  100,0 
100,0  720  87  100,0 
100,0  l60  46  100,0 
258 2.1-LVIII 
de l'industrie des  dérivés du pétrole et du charbon, par classe de dimensions 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du, p6le, en 1961 
Aire du pôle 
main  -d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur  brute 
de la 
unités  taux  %  production  taux  % 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions  millions 
% 
d'accroissement  de la 
annuel  Grande  de lires)  de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région  1951-1961  région 
1  676  91,8  - 6,0  100,0  46  818  5  431  98,4  1,1  100,0 
1  676  100,0  100,0  46  818  5  431  100,0  100,0 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2  60  8,2  11,6  93,8  720  87  1,6  16,1  95,6 
- - - - - - - -
2  60  100,0  100,0  720  87  100,0  100,0 
- - - - - - - -
3  736  100,0  -5,4  95,2  47  538  5  518  100,0  1,2  99,2 
1  676  100,0  100,0  46  818  5  431  100,0  100,0 
2  60  100,0  100,0  720  87  100,0  100,0 
- - - - - - - -
(1)  Il n'existait pas encore d'unités appartenant à l'industrie pétrochimique en 1961. 
(1)  A l'exclusion des produits des usines à  gaz et des cokeries (voir branche «énergie électrique, gaz, eau• ). 
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Désignation 
unités 
main-
d'œuvre 
Raffineries de pétrole  1  676 
Grandes unités  1  676 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  - -
Dérivés du charbon (1)  - -
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  - -
Traitement  des  huiles  minérales, 
mise en bouteilles de gaz de pétrole, 
liquides  2  60 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  2  60 
Pet. un., y compris artisanales  - -
Total  3  736 
Grandes unités  3  736 
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  - -
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie 
dans les provinces de la Grande région 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée  unités  main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
5  431  - - - - - -
5  431  - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -- - - - - -
87  - - - - - -
- - - - - - -
87  - - - - - -
- -- - - - - -
5  518  - - - - - -
5  518  - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
260 2  1 LIX  -
des  dérivés du pétrole et du charbon, par classe de dimensions des  unités, 
Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
1nain- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2  16  14  - - - 3  17  28  - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2  16  14  - - - 3  17  28  - - -
2  4  4  - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2  4  4  - - - - - - - - -
4  20  18  - - - 3  17  28  - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
4  20  18  - - - 3  17  28  - - -
(1)  A l'exclusion des produits des usines à gaz et des cokeries (voir branche «énergie électrique, gaz, eau&). 
261 TABLEAU 2.1-LX 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie 
du caoutchouc dans la Grande région  Pouilles-Ba~ilicate et dans l'aire du pOle,  en 1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur brute  valeur brute 
Désignation  de la  valeur ajoutée  de la 
unités  main-d'œuvre  production  (millions  unités  main-d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires)  de lires) 
Réparation  et  vulcanisa  ti  on 
des pneumatiques  160  332  574  244  112  202  360 
Fabrication d'objets en caout-
choue  13  109  184  83  6  80  137 
Total  173  441  758  327  118  282  497 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
263 
valeur ajoutée 
(millions 
de lires) 
150 
62 
212 Bari 
Désignation 
1  1 
main- unités  d'œuvre 
Caoutchouc (1)  77  194 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  1  28 
Pet. unités, y compris artisanales  76  166 
Papier (2)  20  227 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  4  138 
Pet. unités, y compris artisanales  16  89 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
Secteur 
1 
unités 
nombre 
Pol  y graphie-édition  330  1  980 
Grandes unités  5  494 
Unités moyennes  7  213 
Pet. un., y compris artisanales  318  1  273 
Photo-son-cinématographie  550  936 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  550  936 
Traitement des  mat. plastiques  32  469 
Grandes unités  2  302 
Unités moyennes  1  41 
Pet. un., y compris artisanales  29  126 
Autres  ind.  manufacturières  46  205 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  1  32 
Pet. un., y compris artisanales  45  173 
Total  958  3  590 
Grandes unités  7  796 
Unités moyennes  9  286 
Pet. un., y compris artisanales  942  2  508 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrt:e 
dans les provinces de la Grande région 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
ajoutée  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
(millions  unités  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
148  25  52  38  16  36  26 
- - - - - - -
28  - - - - - -
120  25  52  38  16  36  26 
241  3  17  14  - - -
- - - - - - -
162  - - - - - -
79  3  17  14  - - -
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production, 
région Pouilles-Basilicate et 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
1  t•ux 
de la 
1 
1  "= 
d'accroissement  production  millions  d'accroissement  %  annuel  (millions  de lires  %  annuel 
1951-1961  de lires)  1951-1961 
55,2  4,2  4  613  2  086  55,1  9,6 
62,1  2  145  922  71,9 
74,5  465  203  67,5 
50,8  2  003  961  43,5 
26,1  5,1  2  024  998  26.~  10,7 
- - - -
- - - -
37,3  2  024  998  45,2 
13,0  (da 10)  1  140  515  13,6  (da 6) 
37,9  820  361  28,1 
14,3  132  60  19,9 
5,0  188  94  4,3 
5,7  -4.3  460  193  5,0  + 1,7 
- - - -
ll,2  95  38  12,6 
6,9  365  155  7,0 
100,0  5,0  8  237  3  792  100,0  10,0 
100,0  2  965  1 283  100,0 
100,0  692  301  100,0 
100,0  4  580  2  208  100,0 
264 2.1-LXI 
du caoutchouc et du papier, par classe de dimensions  de~ unités, 
Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
d'œuvre  (miilions  d'œuvre  (miiiions  d'œuvre  (miiiions  d'œuvre  (miiiions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
23  69  50  22  60  44  5  17  12  5  13  9 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
23  69  50  22  60  44  5  17  12  5  13  9 
3  11  9  1(*)  1  313  1  261  1(*)  40  35  - - -
- - - 1  1  313  1 261  - - - - - -
- - - - - - 1  40  35  - - -
3  11  9  - - - - - - - - -
(1)  Les données se réfèrent uniquement au traitement. La production des matières premières et intermédiaires nécessaires pour la fabrication du caoutchouc synthétique est 
considérée comme une activité chimique (pétrochimie). 
( 2)  Les unités produisant du papier, du carton et de la cellulose à  papier sont marquées d'un astérisque (*).  Les autres unités relèvent du traitement du carton  . 
. 
2.1-LXII 
par secteur, des industries manufacturières diverses dans la  Grande 
dans l'aire du ptJle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
Valeur brute 
1 
1  taux  1 
Of.  de la 
1 
1  taux  1 
%  unités  ,o  production  d'accroissement  de la  miiiions  d'accroissement  de la  nombre  %  annuel  Grande  (millions  de lires  %  annuel  Grande 
1951-1961  région  de lires)  1951-1961  région 
200  1  393  60,5  4,1  70,4  3  611  1 599  63,9  10,2  76,7 
4  440  71,5  89,0  2  010  864  83,0  93,7 
5  157  100,0  73,7  355  156  100,0  76,8 
191  796  52,0  62,5  1  246  579  44,3  60,2 
300  516  22,4  4,8  55,1  1  125  550  22,0  10,2  55,1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
300  516  33,7  55,1  1  125  550  42,1  55,1 
27  290  12,6  (da 10)  61,8  557  263  10,5  (da 6)  51,0 
1  175  28,5  57,9  385  177  17,0  49,0 
- - - - - - - -
26  115  7,5  91,3  172  86  6,6  91,5 
22  105  4,5  - 7,8  51,2  210  91  3,6  - 2,3  47,2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
22  105  6,8  60,7  210  91  7,0  58,7 
549  2  304  100,0  4,5  64,2  5  503  2 503  100,0  10,4  66,0 
5  615  100,0  77,3  2  395  1 041  100,0  81,1 
5  157  100,0  54,9  355  156  100,0  51,8 
539  1  532  100,0  61,1  2  753  1  306  100,0  59,1 
265 Bari 
Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Poly  graphie-édition  136  l  066 
Grandes unités  4  440 
Unités moyennes  3  89 
Pet. un., y  compris artisanales  129  537 
Photo-son-cinématographie  173  335 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  173  335 
Traitement des  matières plastiques  24  282 
Grandes unités  1  175 
Unités.  moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  23  107 
Autres industries manufacturières  19  90 
Grandes unités  - -
Unités moyennes  - -
Pet. un., y  compris artisanales  19  90 
Total  352  1  773 
Grandes unités  5  615 
V ni  tés moyennes  3  89 
Pet. un., y compris artisanales  344  1 069 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur ajoutée de la production des industries 
les provinces de la Grande région 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
l  345  37  198  154  27  129  lOO 
864  - - - - - -
87  l  39  41  1  29  28 
394  36  159  113  26  100  72 
360  82  116  120  45  65  70 
- - - - - - -
- - - - - - -
360  82  116  120  45  65  70 
257  3  8  6  - - -
177  - - - - - -
- - - - - - -
80  3  8  6  - - -
78  3  15  13  - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
78  3  15  13  - - -
2  040  125  337  293  72  194  170 
1 041  - - - - - -
87  1  39  41  1  29  28 
912  124  298  252  71  165  142 
266 2. 1-LXIII 
manufacturières diverses, par classe de  dimensions des unités, dans 
Pouilles-Basilicate. en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
52  206  152  47  256  237  22  71  55  9  54  43 
- - - 1  54  58  - - - - - -
1  20  17  1  36  30  - - - - - -
51  186  135  45  166  149  22  71  55  9  54  43 
102  150  155  83  167  185  43  68  72  22  35  36 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
102  150  155  83  167  185  43  68  72  22  35  36 
2  9  6  2  43  62  1  127  184  - - -
- - - - - - 1  127  184  - - -
- - - 1  41  60  - - - - - -
2  9  6  1  2  2  -- - - - - -
17  70  67  5  23  29  2  7  6  - - -
- - - - - - - - - - - -
1  32  38  - - - - - - - - -
16  38  29  5  23  29  2  7  6  - - -
173  435  380  137  489  513  68  273  317  31  89  79 
- - - 1  54  58  1  127  184  - - -
2  52  55  2  77  90  - - - - - -
171  383  325  134  358  365  67  146  133  31  89  79 
267 TABLEAU 2.1-LXIV 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production de l'industrie 
polygraphique et de l'édition dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du p8le, en  1961 
Grande région  Aire du pôle 
%de la 
valeur  valeur  valeur 
Désignation 
brute  valeur  brute  valeur  ajoutée 
main- de la  ajoutée  main- de la  ajoutée  de la 
unités 
d'œuvre  production  (millions 
unités 
d'œuvre  production  (millions  Grande 
(millions  de lires)  (millions  de lires)  région 
de lires)  de lires) 
Arts graphiques  269  1  651  3  797  1  742  157  1  091  2  840  1 276  73,2 
Maisons d'édition et agences 
de presse  18  261  712  292  15  256  702  287  98,3 
Relieurs  34  52  80  39  22  35  52  27  69,2 
Reproduction de dessins  9  16  24  13  6  Il  17  9  69,2 
Total  330  1 980  4  613  2  086  200  1  393  3  611  1 599  76,7 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
269 Groupe de secteurs 
1 
unités 
nombre 
Bâtiment  3  424  42  538 
Grandes unités  75  12  000 
Unités moyennes  206  9  923 
Pet. un., y compris artisanales  3  143  20  615 
Installations  206  2  499 
Grandes unités  5  976 
Unités moyennes  Il  412 
Pet. un., y compris artisanales  190  1 Ill 
Total  3  630  45  037 
Grandes unités  80  12  976 
Unités moyennes  217  10  335 
Pet. un., y compris artisanales  3  333  21  726 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
Bari 
Groupe de secteurs 
1  1 
main- unités  d'œuvre 
Bdtiment  1  173  14  568 
Grandes unités  18  2  512 
Unités moyennes  50  3  241 
Pet. unités, y compris artisanales  1  105  8  815 
Installations  97  1  196 
Grandes unités  3  456 
Unités moyennes  4  148 
Pet. unités, y compris artisanales  90  592 
Total  1  270  15  764 
Grandes unités  21  2  968 
Unités moyennes  54  3  389 
Pet. unités, y compris artisanales  1  195  9  407 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
et par classe de  dimensions des  'unités, dans la Grande région 
Grande région 
main-d'œuvre 
valeur brute 
valeur ajoutée 
de la 
1 
1  taux  production  1  taux  d'accroissement  millions  d'accroissement  %  annuel  (millions  de lires  %  annuel 
1951-1961  de lires)  1951-1961 
94,5  5,6  95  745  45  190  93,7  13,9 
92,5  34  550  15  770  91,9 
96,0  23  250  10  700  95,2 
94,9  37  945  18  720  94,5 
5,5  18,7  5  960  3  020  6,3  25,9 
7,5  2  835  1  385  8,1 
4,0  1 055  538  4,8 
5,1  2  070  1  097  5,5 
100,0  6,0  101  705  48  210  100,0  14,3 
100,0  37  385  17  155  100,0 
100,0  24  305  Il 238  100,0 
100,0  40  015  19  817  100,0 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production de l'industrie 
dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
ajoutée  main- ajoutée  main- ajoutée 
{millions  unités  d'œuvre  (millions  unités  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires) 
16  060  292  4  537  5  240  139  4  353  5  500 
3 540  8  1  305  1 840  7  2  563  3  610 
3  R80  24  1  052  1 260  12  610  730 
8  640  260  2  180  2  140  120  1  180  1  160 
1 420  21  187  195  9  596  815 
64fi  - - - 2  520  740 
185  1  34  45  - - -
590  20  153  150  7  76  75 
17  480  313  4  724  5  435  148  4  949  6  315 
4  185  8  1 305  1 840  9  3  083  4  350 
4  065  25  1 086  1  305  12  610  730 
9  230  280  2  333  2  290  127  1  256  1  235 
270 2.1-LXV 
des  industries du bâtiment et des  installations, par groupe de secteurs 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
1 
1  ''"x  1 
% 
de la 
1 
1  "ux  1 
%  unités  d'accroissement  dela  production  millions  d'accroissement  de la  nombre  %  annuel  Grande  (millions  de lires  %  annuel  Grande 
1951-1961  région  de lires)  1951-1961  région 
1  604  23  458  92,2  7,5  55,1  57  625  26  800  91,7  16,5  59,3 
33  6  380  86,7  53,2  20  200  8  990  86,7  57,0 
86  4  903  96,4  49,4  12  960  5  870  96,2  54,9 
1  485  12  175  93,7  59,0  24  465  Il 940  93,6  63,8 
127  1 979  7,8  19,6  79,2  4  820  2  430  8,3  27,1  80,5 
5  976  13,3  100,0  2  830  1 385  13,3  100,0 
5  182  3,6  44,2  440  230  7,8  42,8 
117  821  6,3  73,9  1 550  815  6,4  74,3 
1  731  25  437  100,0  8,4  56,5  62  445  29  230  100,0  17,1  60,6 
38  7  356  100,0  56,7  23  030  10  375  100,0  60,5 
91  5  085  100,0  49,2  13  400  6  lOO  100,0  54,3 
l  602  12  996  100,0  59,8  26  015  12  755  100,0  64,4 
2.1-LXVI 
du bâtiment et des installations, par classe de  dimen~ions des unités, 
région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
1  1 
valeur 
unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée  unités  main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
780  4  290  4  165  474  6  005  5  835  411  7  330  6  880  155  1 455  1510 
5  495  650  16  1 920  2  365  17  2  930  3  390  4  275  375 
24  755  815  37  1  775  1  670  45  1 950  1  750  14  540  595 
751  3  040  2  700  421  2  310  1  800  349  2  450  1  740  137  640  540 
44  210  240  14  95  95  14  100  125  7  115  130 
- 5  - - - - - - - - - - -
2  80  110  1  30  40  1  30  50  2  90  108 
42  130  130  13  65  55  13  70  75  5  25  22 
824  4  500  4  405  488  6  100  5  930  425  7  430  7  005  162  1 570  1  640 
5  495  650  16  l  920  2  365  17  2  930  3  390  4  275  375 
26  835  925  38  1  805  1  710  46  1 980  1  800  16  630  703 
793  3  170  2  830  434  2  375  1  855  362  2  520  1  815  142  665  562 
271 TABLEAU 2.1-LXVII 
Entreprises, main-d'œuvre des industries du bâtiment, par classe de dimensions des 
entreprises, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Grande région 
Classe de dimensions des entreprises  main-d'  œuvre 
entreprises  main-d'œuvre  moyenne par  entreprises 
entreprise 
- jusqu  'à 50 personnes  2  788  20  422  7,3  1  328 
- de 51  à  100 personnes  66  4  496  68,0  33 
-de  101 à 250 personnes  28  4  060  145,0  11 
-de  251 à 500 personnes  7  2  359  337,0  3 
-de  501  à  1 000 personnes  1  559  559,0  -
- plus de 1 000 personnes  1  1  228  1  228,0  -
Total  2  891  33  124  11,5  1  375 
Source: recensement 1961. 
TABLEAU 2.1-LXVIII 
Unités, main-d'œuvre, valeur brute et valeur ajoutée de la production 
de l'industrie du bâtiment, par secteur, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
10  570 
2  242 
1  534 
860 
-
-
15  206 
Grande région  Aire du pôle 
main-d'œuvre 
moyenne par 
entreprise 
8,0 
68,0 
139,0 
287,0 
-
-
Il;  1 
valeur  valeur  valeur ajoutée 
Secteur  brute  valeur  brute 
unités 
main- de la  ajoutée 
unités 
main- de la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production  (millions  %dela 
(millions  de lires)  (millions  de  Grande 
de lires)  de lires)  lires)  région 
Constructions privées et 
travaux publics, dont  2  508  40  003  91  780  43  160  1  184  22  083  55  420  25  660  59,4 
- constructions spécialisées  (Ill)  {3  685)  {8  lOO)  (4  000)  {35)  {1  160)  {3  010)  {1  470)  (36,8) 
Constructions secondaires et 
activités auxiliaires du bât.  916  2  535  3  965  2  030  420  1  375  2  205  1  140  56,2 
Total  3  424  42  538  95  745  45  190  1  604  23  458  57  625  26  800  59,3 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
272 TABLEAU 2.1-LXIX 
Travaux publics exécutés dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
et dans l'aire du p8le, en 1961 
Aire du pôle 
Désignation 
1 
millions de lires  % de la Grande région 
Routiers  3 536  35,6 
Ferroviaires  646  48,6 
Hydrauliques  30  42,3 
Installations de télécommunications  205  56,2 
Bâtiments publics  5  207  45,3 
Habitations  5  887  54,6 
Travaux d'hygiène et travaux sanitaires  2  514  38,0 
Bonification  1  830  10,4 
Divers  1 487  67,1 
Total  21  342  35,3 
Source: ISTAT- Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbliche, vol. VIII et IX. 
273 
Grande région 
millions de lin•s 
9  932 
1  328 
71 
365 
11  498 
10  778 
6  622 
17  603 
2  215 
60  412 TABLEAU 
Travaux publics exécutés dans ta Grande région Pouilles-Basilicate et dans 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
Catégorie de travaux 
taux  taux  taux 
1961  1962 
d'accrois-
1961  1962 
d'accrois-
1961  1962 
d'accrois-
sement  sement  se ment 
annuel  annuel  annuel 
Routiers  2  033  1  842  - 10,4  706  711  0,7  797  727  - 9,6 
Ferroviaires  526  904  71,9  108  174  61,1  12  9  -33,3 
Hydrauliques  27  375  1 288,9  3  2  - 50,0  - 2  -
Installations de télé-communie.  138  46  -200,0  67  50  - 34,0  - - -
Bâtiments publics  3  601  2  902  - 24,1  757  986  30,3  849  762  -11,4 
Habitations  3  513  2  313  - 51,9  1 206  986  - 22,3  1  168  1  236  5,8 
Travaux  d'hygiène  et  travaux  1  596  1  331  - 19,9  444  415  - 7' 1  474  612  29,1 
sanitaires 
Bonifications  1  055  592  - 78,2  632  320  - 97,5  143  158  10,5 
Autres  1  043  601  - 73,5  267  1  255  -370,0  177  89  -98,9 
---------- -----------------------------
Total  13  532  10  906  - 24,0  4  190  4  899  16,9  3  620  3  595  - 0,7 
Source: ISTAT- Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbliche- vol. VIII et IX. 
274 2.1-LXX 
l'aire du p8le, par catégorie de travaux et par province, en 1961 et en  .1962 
(en miUions de lires) 
Foggia  Lecce  Potenza  Matera 
taux  taux  taux  taux 
1961  1962 
d'accrois-
1961  1962 
d'accrois-
1961  1962 
d'accrois-
1961  1962 
d'accrois-
sement  sement  se  ment  sement 
annuel  annuel  annuel  annuel 
1  608  1  798  11,8  1  197  1 437  20,0  2  558  2  123  -20,5  1 033  1 810  75,2 
585  168  -248,2  - - - 56  87  55,3  41  102  148,8 
i  - - - - - - 24  34  41,7  17  - -
1 
111  - - 28  47  67,9  21  14  -50,0  - - -
2  042  1  821  12,1  1 264  1 918  51,7  1 909  1  665  -14,7  1  076  596  -80,5 
1  722  1  377  - 25,0  686  800  16,6  1 491  1  603  7,5  992  990  - 0,2 
865  476  - 81,7  674  482  -39,8  2  155  1  346  -60,1  414  416  0,5 
3  620  3  448  - 5,0  526  422  -24,6  6  515  5  784  -12,6  5  112  5  356  4,8 
209  486  132,5  87  9~  12,6  317  303  - 4,6  115  108  - 6,5 
---------- --
10  762  9  574  - 12,4  4  462  5  204  16,6  15  046  12  959  -16,1  8  800  9  378  6,6 
275 TABLEAU 2.1-LXXI 
Principaux travaux publics exécutés dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire dtt p6le, 
par catégorie de travaux et par province, en  1961 
Catégorie de travaux 
Routiers 
Routes nationales (km) 
Routes provinciales-commu-
nales (km) 
Routes inférieures  (km)  (1) 
Places (m2) 
Ponts (rn) 
Postes ANAS (nbr. de pièces) 
Ferroviaires 
Lignes ferroviaires  (km)  (2) 
Ponts (rn) 
Tunnels (rn) 
Bâtiments (m3) 
Lignes électriques 
(km)  (8) 
Lignes  télégraph.  (km)  (') 
Hydrauliques (km) (1) 
Maritimes (km) (8) 
1  nstallations de  télécommun. 
Circuits télégraphiques (km) 
Circuit5> téléphoniques (km) 
Câbles souterrains (km) 
Câbles aériens (km) 
Câbles coaxiaux (km) 
Bdtiments 
Bâtiments publics (rn") 
De culte et de bienfais. (m8) 
Scolaires  (salles  de  cl.)  (?) 
Monuments (m3) 
Fouilles archéologiques (rn") 
Habitations 
(nombre de pièces) 
Habitations reconstruites 
(nombre de pièces) (8) 
D'hygiène,  sanitaires  et  pour 
les sports 
Aqueducs (km) (9) 
Réseaux d'égouts (km) 
Hôpitaux, sanatoriums etc. 
(lits) 
Cimetières (m2  aires d'inh.) 
Abattoirs (m2  couverts) 
Inst.  sportives  (m2  occup.) 
Bonification 
Terrains asséchés (ha) 
Système des lits en plaine(km) 
Canaux de bonif.  (km)  (10) 
Installat.  hydrovores  (kW) 
Superficie irrigable (ha) 
Canaux d'irrigation (km) (11) 
Aqueducs ruraux (km)  (18) 
Routes de bonification (km) 
Ponts de plus de 10 rn (rn) 
A ménagements de zones mon-
tagneuses et c6tières et amélio-
rations foncières 
Consolidat. des versants (ha) 
Reboisements de zones  mon-
tagneuses et côtières (ha) 
Terrains améliorés (ha) 
Habit. rurales (nbr.de pièces) 
Autres bât. ruraux (rn") 
Chemins vicinaux (km) 
Bari 
10,8 
268,7 
86,6 
-
29,0 
-
230,0 
3,0 
-
-
-
-
-
0,1 
-
-
-
-
-
9  129,0 
38  587,0 
529,0 
823,0 
-
7  785,0 
-
75,0 
44,9 
110,0 
1  120,0 
126,0 
8  407,0 
102,0 
19,0 
10,0 
- -- -
-
8,0 
-
23,0 
225,0 
242,0 
466,0 
8  830,0 
39,0 
Tarente 
(Taranto) 
-
43,5 
52,9 
12  535,0 
24,0 
-
9,6 
-
-
1  106,0 
-
-
-
0,3 
- -
-
-
-
42  943,0 
6  917,0 
145,0 
-
-
1  341,0 
-
-
11,7 
-
700,0 
750,0 
710,0 
1  620,0 
5,0 
14,0 
-
300,0 
29,0 
-
16,0 
-
-
28,0 
2  221,0 
384,0 
7  890,0 
36,8 
Brindisi 
-
69,6 
26,8 
26  196,0 
33,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3 
-
-
-
-
-
26  927,0 
48  144,0 
124,0 
-
-
2  794,0 
-
6,8 
2,5 
-
-
175,0 
3  634,0 
2  920,0 
-
16,0 
-
-
-
-
11,0 
-
-
1  550,0 
465,0 
316,0 
19 608,0 
23,0 
Aire 
du  Pôle 
10,8 
381,8 
165,8 
38  731,0 
86,0 
-
239,6 
3,0 
-
1  106,0 
-
-
-
0,7 
-
-
- - -
78  999,0 
93  648,0 
798,0 
823,0 
-
11  920,0 
-
81,8 
59,1 
11,0 
1  820,0 
1  051,0 
12 751,0 
4  642,0 
24,0 
40,0 
-
300,0 
29,0 
-
35,0 
-
23,0 
1  803,0 
2  928,0 
1  166,0 
36 328,0 
98,8 
Foggia  Lecce 
23,6  30,0 
58,4  43,2 
34,8  54,7 
7  440,0  18 054,0 
61,0  -
- 7,0 
2,5  -
8,0  -
- -
- -
2,0  -
14,5  -
- -
0,1  0,2 
- -
1  596,0  -
- -
- -
- -
25  831,0  22  292,0 
19 819,0  25  991,0 
174,0  201,0 
180,0  -
- -
5  531,0  3  025,0 
- -
33,3  1,1 
1,4  3,4 
34,0  44,0 
16 610,0  6  049,0 
- -
Il  600,0  59  779,0 
- 2  340,0 
24,0  2,0 
- 6,0 
294,0  -
- -
- -
- -
36,0  -
13,0  -
102,0  -
612,0  12,0 
2  300,0  377,0 
1  043,0  88,0 
9  265,0  1  190,0 
39,6  19,0 
Source: ISTAT • Annuario statistico dell'attività edilizia e delle opere pubbliche- Vol. VIII et IX. 
(1)  Routes communales situées dans le périmètre urbain.  (7)  Y compris jardins d'enfants. 
Potenza  Matera 
103,0  -
76,9  86,0 
13,9  6,0 
3  260,0  -
142,0  14,0 
3,0  -
- -
- 2,0 
- -
- -
- -
- -
- 7,7 
- -
- -
- -
- - - -
- -
31  405,0  9  000,0 
7  728,0  8  470,0 
141,0  181,0 
- -
800,0  -
2  611,0  3  885,0 
- -
40,5  8,8 
17,9  4,1 
- 275,0 
300,0  2  629,0 
208,0  -
80,0  -
290,0  -
1,0  24,0 
8,9  1,0 
- -
830,0  1  550,0 
43,0  99,0 
- -
56,4  113,3 
239,0  1  690,0 
816,0  172,0 
1  615,0  460,0 
4  658,0  7  048,0 
4  951,0  1  222,0 
84 610,0  12 020,0 
34,4  95,9 
( 8)  Rails.  (8)  A la suite de guerres. 
(3)  Lignes à haute tension et de contact.  (9)  Conduites d'adduction de la source au réseau de distribution. 
(4)  Câbles et circuits.  (10)  Endiguements, ouvrages de défense etc. 
Grande 
region 
167,4 
646,8 
275,2 
67  485,0 
303,0 
10,0 
242,1 
13,0 
-
1  106,0 
2,0 
14,5 
7,7 
1,0 
-
1  596,0 
-
-
-
167 527,0 
155 656,0 
1  495,0 
1  003,0 
800,0 
26 972,0 
-
165,5 
85,9 
463,0 
27  408,0 
1  259,0 
82 210,0 
7  272,0 
75,0 
55,9 
294,0 
2  680,0 
171,0 
-
240,7 
1  942,0 
1  113,0 
4  502,0 
17 311,0 
8  470,0 
143 413,0 
287,7 
(")  Endiguements, ouvrages de défense etc.  (l1)  Longueur des canaux de transport de l'eau aux zones à irriguer. 
(8)  Quais, ouvrages extérieurs, cales etc.  (12)  Conduites d'adduction de la source au réseau de distribution. 
276 TABLEAU 2.1-LXXII 
Unités, main-d'  œuvre, valeur brtde et valeur ajoutée de ia production 
de  l'industrie des installations, par secteur, dans la  Grande région 
Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en  1961 
Grande région  Aire du pôle 
valeur  valeur 
Secteur  brute  valeur  brute 
unités 
main- de la  ajoutée 
unités 
main- de la 
d'œuvre  production  (millions  d'œuvre  production 
(millions  de lires)  (millions 
de lires}  de lires} 
Installations  de  chauffage, 
hydrauliques  et  sanitaires 
etc.  77  1  213  3  655  1  535  51  1  020  3  140 
Installations de télécommu-
nications  105  708  1  555  768  57  404  860 
Installations électriques  6  350  865  447  3  333  830 
Entretien et exploitation 
d'installations  18  228  490  270  16  222  480 
Total  206  2  499  6  565  3  020  127  1  979  5  310 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
277 
valeur ajoutée 
(millions  %de la 
de  Grande 
lires)  région 
1  310  85,3 
425  55,3 
430  96,2 
265  98,1 
2  430  80,5 Groupe de secteurs 
unités 
nombre 
Energie électrique  110  2  660 
Grandes unités  12  1  650 
Unités moyennes  20  657 
Pet. un., y compris artisanales  78  353 
Gaz  23  322 
Grandes unités  1  70 
Unités moyennes  5  143 
Pet. un., y compris artisanales  17  109 
Eau  358  3  105 
Grandes unités  16  2  030 
Unités moyennes  2  84 
Pet. un., y compris artisanales  340  991 
Total  491  6  087 
Grandes unités  29  3  750 
Unités moyennes  27  884 
Pet. un., y compris artisanales  435  1 453 
Source: voir tableau 2.1-IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'  œuvre, valeu,r  brute et valeur ajoutée de la production 
et par classe de dimensions des  unités dans la Grande 
Grande région 
main-d'œuvre  valeur ajoutée 
valeur brute 
de la 
taux  production  taux 
% 
d'accroissement  (millions  millions 
% 
d'accroissement 
annuel  de lires)  de lires  annuel 
1951-1961  1951-1961 
43,7  2,4  18  690  Il 126  63,6  9,5 
44,0  13  410  8  305  66,5 
74,3  3  700  2  050  83,3 
24,3  1  580  771  30,4 
5,3  5,2  1 273  549  3,1  10,5 
1,9  260  120  1,0 
16,2  580  251  10,2 
7,5  433  178  7,0 
51,0  8,0  8  860  5  820  33,3  13,9 
54,1  6  210  4  070  32,5 
9,5  240  160  6,5 
68,2  2410  1  590  62,6 
100,0  5,0  28  823  17  495  100,0  13,2 
100,0  19  880  12  495  100,0 
100,0  4  520  2  461  100,0 
100,0  4  423  2 539  100,0 1 
2.1-LXXIII 
de l'industrie de l'énergie électrique,  gaz, eau, par groupe de  secteurs 
région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du, p8le, en 1961 
Aire du pôle 
main-d'œuvre 
valeur  brute 
de la 
unités  taux  %  production 
nombre  % 
d'accroissement  de la  (millions 
annuel  Grande  de lires) 
1951-1961  région 
32  1  415  40,3  2,4  53,2  10  625 
5  933  38,0  56,5  7  870 
12  390  83,2  59,4  2  260 
15  92  15,6  26,0  495 
15  206  5,9  2,5  64,0  833 
1  70  2,9  100,0  260 
3  79  16,8  55,2  320 
Il  57  9,7  52,3  253 
157  1  890  53,8  8,1  60,9  5  550 
10  1  450  59,1  71,4  4  465 
- - - - -
147  440  74,7  44,4  1 085 
204  3  511  100,0  5,1  57,7  17  008 
16  2  453  100,0  65,4  12  595 
15  469  100,0  53,0  2  580 
173  589  100,0  40,5  1  833 
279 
valeur ajoutée 
taux  % 
millions 
% 
d'accroissement  rle la 
de lires  annuel  Grande 
1951-1961  région 
6 418  61,5  9,5  57,7 
4  925  61,7  59,3 
1  250  90,2  61,0 
243  22,8  31,5 
361  3,5  5,0  65,8 
120  1,6  100,0 
136  9,8  54,2 
105  9,9  59,0 
3  650  35,0  14,3  62,7 
2  935  36,7  72,1 
- - -
715  67,3  45,0 
10  429  100,0  13,1  59,6 
7  980  100,0  63,9 
1 386  100,0  56,3 
1 063  100,0  41,9 Bari 
Secteur 
unités 
main-
d'œuvre 
Energie électrique  19  1 060 
Grandes unités  3  720 
Unités moyennes  8  285 
Pet. un., y  compris artisanales  8  55 
Gaz  10  145 
Grandes unités  1  70 
Unités moyennes  1  30 
Pet. un., y  compris artisanales  8  45 
Eau  85  1 420 
Grandes unités  7  1  150 
Unutés moyennes  - -
Pet. un., y compris artisanales  78  270 
Total  114  2  625 
Grandes unités  11  1  940 
Unités moyennes  9  315 
Pet. un., y  compris artisanales  94  370 
Source: voir tableau 2.l·IX. 
TABLEAU 
Unités, main-d'œuvre, valeur ajoutée de la production et de la distribution 
dimensions des unités, dans les provinces 
Tarente (Taranto}  Brindisi 
valeur  valeur  valeur 
ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités  main- ajoutée 
(millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires}  de lires}  de lires} 
4  965  9  240  1 020  4  115  433 
3  855  1  155  800  1  58  270 
940  2  50  150  2  55  160 
170  6  35  70  1  2  3 
263  4  35  58  1  26  40 
120  - - - - - -
60  1  23  36  1  26  40 
83  3  12  22  - - -
2  780  37  290  545  35  180  325 
2  350  2  210  410  1  90  175 
- - - - - - -
430  35  80  135  34  90  150 
8  008  50  565  1  623  40  321  798 
6  325  3  365  1 210  2  148  445 
1 000  3  73  186  3  81  200 
683  44  127  227  35  92  153 
280 2.1-LXXIV 
d'énergie électrique et de  gaz,  et de la distribution d'eau, par classe  de 
de la  Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Lecce  Foggia  Potenza  Matera 
valeur  valeur  valeur  valeur 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
unités 
main- ajoutée 
d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions  d'œuvre  (millions 
de lires)  de lires)  de lires)  de lires) 
11  310  1  140  25  300  875  40  550  2  350  2  85  343 
2  152  685  1  80  360  3  405  2  000  1  80  335 
4  139  420  3  90  220  1  38  160  - - -
5  19  35  21  130  295  36  107  190  1  5  8 
4  31  45  3  70  123  1  15  20  - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 2  64  115  - - - - - -
4  31  45  1  6  8  1  15  20  - - -
51  340  635  76  485  860  53  230  395  21  160  280 
2  230  455  2  180  360  1  80  150  1  90  170 
- - - 1  50  100  1  34  60  - - -
49  110  180  73  255  400  51  116  185  20  70  llO 
66  681  1 820  104  855  1 858  94  795  2  765  23  245  623 
4  382  1  140  3  260  720  4  485  2  150  2  170  505 
4  139  420  6  204  435  2  72  220  - - -
58  160  260  95  391  703  88  238  395  21  75  118 
281 
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l
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p
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d
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i
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 TABLEAU  2.1-LXXX 
Installations hydro-électriques et thermo-électriques nouvelles et en construction 
(y compris les  agrandissements) dans la Grande région Pouilles-Basilicate en 1961 et en 1962 
Pouilles  Basilicate  Grande région 
Unité 
Désignation  de  entrée  entrée  en  entrée  entrée  en  entrée  entrée  en 
mesure  en  en  cons  truc- en  en  cons  truc- en  en  cons  truc-
service  service  tion au  service  service  tion au  service  service  tion au 
en 1961  en 1962  31-12-62  en 1961  en 1962  31-12-62  en 1961  en 1962  31-12-62 
Installations hydro-électriques 
Nombre  Nombre  - - 1  - - 1  - - 2 
Puissance des turbines  kW  - - 562  - - 42  000  - - 42  562 
Puissance des générateurs  kVA  - - 520  - - 48  000  - - 48  520 
Puissance électrique 
effective (  1)  kW  - - - - - - - - -
Productibilité moyenne 
annuelle  GWh  - - 4  - - 128  - - 132 
Installations thermo-électriques 
Nombre  Nombre  - 3  2  1(2)  - 1  1(2)  3  3 
Puissance des turbines  kW  - - 240  000  150  000  - 20  000  150  000  - 260  000 
Puissance des générateurs  kVA  - 72  905  310  000  167  000  - 25  000  167  000  72  905  335  000 
Puissance électrique 
effective (1)  kW  - 55  300  - - - - - 55  300  -
Source: voir tableau 2.1-LXXVI. 
(1}  Maximum de puissance totale productible par les centrales en service continu (pour les centrales hydro-électriques dans les conditions les plus favorables 
de chute et de débit). 
( 2}  A cheval sur Basilicate et Calabre. 
289 Bari 
Groupe de secteurs  %  %de la  % 
nombre  aire  Grande  du 
du pôle  région  total 
Alimentaires et tabac  12  900  58,5  31,8  22,1 
Gr?.ndes unités  4  120  76,4  45,4  26,7 
Unités moyennes  2  130  66,7  43,0  19,8 
Pet. un., y compris artisanales  6  650  49,4  25,1  20,5 
Te.,tiles et habillement  14  533  71,7  38,2  24,8 
Grandes unités  2  450  92,5  71,5  15,9 
Unités moyennes  2  608  83,6  63,5  24,3 
Pet. un., y ce>mpris artisanales  9  475  65,3  31,1  29,3 
Bois  6  545  69,6  37,4  11,2 
Grandes unités  540  100,0  85,7  3,5 
Unités moyennes  705  64,7  47,5  6,6 
Pet. un., y compris artisanales  5  300  68,1  34,4  16,4 
M itallur  giques  1  600  66,4  66,4  2, 7 
Grandes unités  1  455  64,2  64,2  9,4 
Unités moyennes  65  100,0  100,0  0,6 
Pet. un., y compris artisanales  80  100,0  100,0  0,2 
Mécaniques  11  230  51,7  36,2  19,2 
Grandes unités  2  510  27,9  26,7  16,3 
Unités moyennes  1  875  76,6  58,6  17,4 
Pet. un., y ccmpris artisanales  6  845  66,5  37,1  21,1 
Traitements minérau  ~ 
non métallifères  7  640  82,1  55,0  13,0 
Grandes unités  2  590  93,2  56,4  16,8 
Unités moyennes  2  750  85,7  71,3  25,6 
Pet. un., y compris artisanales  2  300  69,3  42,3  7,1 
Chimiques et similaires  2  270  39,3  28,8  3,9 
Grandes unités  1  135  26,5  19,6  7,3 
Unités moyennes  535  87,0  67,7  5,0 
Pet. un., y compris artisanales  600  68,2  46,2  1,9 
Diverses  1  855  75,1  47,9  3,1 
Grandes unités  635  100,0  78,9  4,1 
Unités moyennes  80  50,0  24,3  0, 7 
Pet. un., y compris artisanales  1  140  68,1  41,7  3,5 
Total  58  573  62,7  37,8  100,0 
Grandes unités  15 435  56,1  42,9  100,0 
Unités moyennes  10  748  77,3  57,2  100,0 
Pet. un., y compris artisanales  32  390  62,3  32,3  100,0 
Source: élaborations directes. 
nombre 
4  670 
1  200 
430 
3  040 
3  047 
200 
357 
2  490 
1  515 
-
215 
1  300 
810 
810 
-
-
7  865 
5  700 
320 
1  845 
1  130 
190 
305 
635 
155 
-
-
155 
395 
-
40 
355 
19  587 
8  100 
1  667 
9  820 
TABLEAU 
Estimation de la main-d'  œuvre des industries manufacturières, 
dans les provinces de la Grande 
Tarente (Taranto)  Brindisi  Aire 
%  %de la  %  %  %de la  %  % 
aire  Grande  du  nombre  aire  Grande  du  nombre  Grande 
du pôle  région  total  du pôle  région  total  région 
21,2  11,5  23,8  4  480  20,3  11,1  29,4  22  050  54,4 
22,3  13,2  14,8  70  1,3  0,8  1,8  5  390  59,4 
13,5  8, 7  25,8  630  19,8  12,7  42,5  3  190  64,4 
22,6  11,5  31,0  3  780  28,0  14,2  38,6  13  470  50,8 
15,0  8,0  15,6  2  690  13,3  7,1  17,6  20  270  53,3 
7,5  5,9  2,5  - - - - 2  650  77,4 
11,4  8,7  21,4  155  5,0  3,8  10,5  3  120  76,0 
17,2  8,2  25,3  2  535  17,5  8,3  25,9  14  500  47,6 
16,1  8, 7  7. 7  1  350  14,3  7, 7  8,9  9  410  53,8 
- - - - - - - 540  85,7 
19,7  14,5  12,9  170  15,6  11,4  11,5  1  090  73,4 
16,7  8,5  13,2  1  180  15,2  7'  7  12,1  7  780  50,6 
33,6  33,6  4,1  - - - - 2  410  100,0 
35,8  35,8  10,0  - - - - 2  265  100,0 
- - - - - - - 65  100,0 
- - - - - - - 80  100,0 
36,2  25,3  40,2  2  625  12,1  8,5  17,2  21  720  70,0 
63,5  60,7  70,3  773  8,6  8,2  19,3  8  983  95,7 
13,1  10,0  19,2  252  10,3  7,9  17,0  2  447  76,5 
17,9  10,0  18,8  1  600  15,6  8, 7  16,4  10  290  55,8 
12,1  8,1  5,8  540  5,8  3,9  3,5  9  310  67,0 
6,8  4,1  2,4  - - - - 2  780  60,5 
9,5  7,9  18,3  155  4,8  4,0  10,4  3  210  83,2 
19,1  11,7  6,5  385  11,6  7,1  3,9  3  320  61,1 
2, 7  2,0  0,8  3  355  58,0  42,6  22,0  5  780  73,4 
- - - 3  150  73,5  54,4  78,9  4  285  74,0 
- -·  - 80  13,0  10,1  5,4  615  77,8 
17,6  11,9  1,6  125  14,2  9,6  1,3  880  67,7 
16,0  10,2  2,0  220  8,9  5, 7  1,4  2  470  63,8 
- - - - - - - 635  78,9 
25,0  12,1  2,4  40  25,0  12,1  2,7  160  48,5 
21,2  13,0  3,6  180  10,7  6,5  1,8  1  675  61,2 
21,0  12,6  100,0  15  260  16,3  9,8  100,0  93  420  60,2 
29,4  22,5  100,0  3  993  14,5  11,1  100,0  27  528  76,5 
12,0  8,9  100,0  1  482  10,7  7,9  100,0  13  897  74,0 
18,9  9,8  100,0  9  785  18,8  9,7  100,0  51  995  51,8 
290 2.1-LXXXI 
par groupe de  secteurs et par classe de dimensions des  unités  ' 
région Pouilles-Basilicate en  1963 
du pôle  Lecce  Foggia  Potenza  Matera  Grande région 
accrois- accrois-
%  sement  %de la  %  %dela  %  %dela  %  %de la  %  %dela  sement 
du  total  nombre  Grande  du  nombre  Grande  du  nombre  Grande  du  nombre  Grande  du  nombre  Grande  total 
total  1961- région  total  région  total  région  total  région  total  région  1961-
1963  1963 
23,6  -4,4  9  050  22,3  40,7  5  880  14,5  24,9  2  020  5,0  19,7  1  550  3,8  28,6  40 550  26,1  -2,2 
19,6  1,0  1  400  15,5  66,3  1  725  19,0  38,2  250  2,8  20,6  300  3,3  50,8  9  065  25,2  6,1 
23,0  16,8  715  14,4  42,3  670  13,5  30,9  160  3,2  28,3  220  4,5  47,3  4  955  26,4  10,6 
25,9  -10,2  6  935  26,1  37,7  3  484  13,1  20,5  1  610  6,1  19,0  1  030  3,9  23,6  26  530  26,5  -6,8 
21,7  2,4  5  570  14,7  25,1  6  820  17,9  28,8  3  560  9,4  34,7  1  780  4,7  32,8  38  000  24,5  3,4 
9,6  7,3  260  7,6  12,3  135  3,9  3,0  380  11,1  31,3  - - - 3  425  9,5  15,2 
22,5  31,4  550  13,4  32,5  210  5,1  9, 7  60  1,5  10,6  165  4,0  35,5  4  105  21,9  34,2 
27,9  -3,0  4  760  15,6  25,9  6  475  21,3  38,1  3  120  10,2  36,8  1  615  5,3  37,0  30  470  30,4  -0,8 
10,1  2,3  2  790  15,9  12,6  2  RSO  16,5  12,2  1  760  10,0  17,2  660  3,8  12,2  17  500  11,3  2,2 
2,0  7,1  - - - 90  14,3  2,0  - - - - - - 630  1,8  25,0 
7,8  15,8  115  7, 7  6,8  230  15,5  10,6  50  3,4  8,9  - - - 1  485  7,9  16,9 
15,0  0,3  2  675  17,4  14,5  2  560  16,6  15,1  1  710  11,1  20,2  660  4,3  15,1  15  385  15,3  0,2 
2,6  27,1  - - - - - - - - - - - - 2  410  1,6  26,9 
8,2  25,0  - - - - - - - - - - - - 2  265  6,3  25,0 
0,5  100,0  - - - - - - - - - - - - 65  0,3  100,0 
0,1  -0,9  - - - - - - - - - - - - 80  ..  -8,0 
23,2  11,7  2  870  9,2  12.9  3  980  12,8  16,8  1  680  5,4  16,4  800  2,6  14,8  31  050  20,0  9,3 
32,6  15,7  185  2,0  8,8  155  1,  7  3,4  60  0,6  4,9  - - - 9  383  26,1  18,9 
17,6  30,9  120  3,8  7,1  475  14,9  21,9  155  4,8  27,4  - - - 3  197  17,0  23,9 
19,8  4,9  2  565  13,9  13,9  3  350  18,1  19,7  1  465  7,9  17,3  800  4,3  18,3  18  470  18,4  2,9 
10,0  12,6  1  180  8,8  5,3  1  870  14,0  7,9  860  6,5  8,3  500  3, 7  9,2  13  720  8,9  11,1 
10,1  23,9  190  4,2  9,0  920  20,0  20,4  415  9,0  34,2  290  6,3  49,2  4  595  12,8  21,6 
23,1  0,4  100  2,6  5,9  375  9,  7  17,3  95  2,5  16,8  80  2,0  17,2  3  860  20,5  3,5 
6,4  17,4  890  17,1  4,8  575  11,9  3,4  350  7,2  4,1  130  2, 7  3,0  5  265  5,3  12,0 
6,2  133,6  280  3,5  1,3  1  700  21,6  7,1  90  1,1  0,9  30  0,4  0,6  7  880  5,1  77,0 
15,6  242,3  75  1,3  3,6  1  430  24,7  31,7  - - - - - - 5  790  16,1  110,2 
4,4  26,0  30  3,8  1,8  100  12,7  4,6  45  s. 7  8,0  - - - 790  4,2  28,0 
1,  7  19,9  175  13,5  1,0  170  13,0  1,0  45  3,5  0,5  30  2,3  0,7  1  300  1,3  20,2 
2,6  7,2  470  12,1  2,1  540  14,0  2,3  290  7,5  2,8  100  2,6  1,8  3  870  2,5  7,8 
2,3  3,3  - - - 60  7,4  1,3  110  13,7  9,0  - - - 805  2,2  1,1 
1,1  1,9  60  18,2  3,6  llO  33,3  5,0  - - - - - - 330  1,8  15,4 
3,2  9,3  410  15,2  2,2  370  13,5  2,2  180  6,5  2,1  100  3,6  2,3  2  735  2,8  9,1 
100,0  8,1  22  210  14,3  100,0  23  670  15,3  100,0  10 260  6,6  100,0  5  420  3,6  100,0  154  980  100,0  6,1 
100,0  25,1  2  110  5,9  100,0  4  515  12,6  100,0  1  215  3,4  100,0  590  1,6  100,0  35  958  100,0  23,8 
100,0  18,2  1  690  9,0  100,0  2  170  11,5  100,0  565  3,0  100,0  465  2,5  100,0  18 787  100,0  17,2 
100,0  - 1,3  18  410  18,4  100,0  16  985  17,0  100,0  8  480  8,5  100,0  4  365  4,3  100,0  100  235  100,0  -0,5 
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 Matériaux 
Marbre blanc et coloré 
Calcaire commun 
Tuf calcaire 
Total 
TABLEAU  2.2.1-I 
Production de  marbres et pierres de taille dans la  Grande région 
Pouilles-Basilicate, en  1960 
Pouilles 
Zone d'intégration 
1 
Foggia  Lecce  Total 
Bari  1  TMente  1  Brindisi  Total 
(Taranto) 
35  800  - - 35  800  64  000  - 99  800 
44  500  17  500  26  000  88  000  20  000  30  000  138  000 
206  000  22  000  11  000  239  000  33  000  214  000  486  000 
286  300  39  500  37  000  362  800  117  000  244  000  723  800 
Sou1'ce: Annuario di statistiche indus  tri  ali - vol. VI - année 1961. 
Matériaux 
Marbre: 
a)  blanc 
b)  coloré 
Grès 
Calcaire commun 
Tuf calcaire 
TABLEAU  2.2.1-II 
Production de  marbres et pierres de taille dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate, en  1958 
Pouilles 
Zone d'intégration 
1 
Foggia  Lecce  Total 
Bari  1  Taœnte  1  B  .  d  .  Total  (Taranto)  nn 
151 
1  010  - - 1 010  - - 1 010 
20  080  - 385  20  465  8  410  - 28  875 
30  85  510  625  - 31  120  31  745 
145  llO  17  780  19  890  182  780  36  980  8  340  228  100 
198  120  15  120  10  340  223  580  30  010  206  940  460  530 
Calcschiste et schiste serpen-
tine  - - - - - - -
Total  364  350  32  985  31  125  428  460  75  400  246  400  750  260 
Source: Statistica delle miniere, cave e tor  biere - ministère de l'industrie et du commerce - année 1962. 
296 
(en t) 
Basilicate 
Grande 
région 
Matera  Potenza 
- - 99  800 
3  000  32  000  173  000 
28  000  - 514  000 
31  000  32  000  786  800 
(en  t) 
Basilicate 
Grande 
région 
Matera  Potenza 
- - 1 010 
- - 28  875 
- - 31  745 
6  580  - 234  680 
10  380  - 470  910 
- 230  230 
16  960  230  767  450 TABLEAU 2.2.1-III 
Production de  marbres et matériaux divers pour la construction et pour ~tsages industriels 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1960 
Pouilles  Basilicate 
Matériaux  Zone d'intégration 
1 
Foggia  Lecce  Total  Matera  Potenza 
Bari  1  Tarente  1  Brindisi  Total  (Taranto) 
Marbre blanc et coloré pour granulés 
et pour l'industrie  3  680  - - 3  680  3  200  - 6  880  - 990 
Calcaire  en  débris pour constructions 
et  pour  industries,  pour  chaux 
graso:;e  et pour ciments artificiels  769  000  104  000  441  000  1  314  000  368  000  592  000  2  274  000  86 000  564  000 
Tuf calcaire  144  300  165  000  45  200  354  500  78  500  350 000  783  000  11  000  -
Argile pour briques et terres cuites (1)  20  000  11  600  - 31  600  38  000  3  000  72  600  16 000  44  000 
Pierraille  451  289  332  746  214  200  998  235  395  760  286  694  1  680  689  - 188  950 
Sables et graviers  14  000  - - 14 000  80 000  - 94 000  - 50  000 
Pouzwlane  - - - - - - - - 110 800 
-------------------------------------------
Total  1  402  269  613  346  700  400  12  716  015  963  460  1  231  694  4  911  169  113 000  958  740 
Source: Annuario di statistiche industriali - vol. VI - année 1961. 
(1)  On ne dispose pas des chiffres pour l'argile en débris pour chaux grasse et pour ciments artificiels. 
TABLEAU 2.2.1-IV 
Prod~tction de  marbres et débris de  pierre et matériaux divers pour la construction 
et  à usage::,  industriels dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1958 
Pouilles  Basilicate 
Matériaux  Zone d'intégration 
1 
Foggia  Lecce  Total  Matera  Potenza 
Bari  1 Tarente  1  Brindisi  Total  (Taranto) 
Marbre pour granulés et pour l'industrie: 
a)  blanc  3  620  - - 3  620  - - 3  620  - -
b) coloré  8  900  - - 8  900  2  800  - 11  700  - -
Calcaire en débris: 
a)  pour constructions et pour industries  224  340  15 900  20  320  260  560  75  910  13  300  349  770  15 800  73  240 
b) pour chaux grasse et ciment artificiel  678  350  - 4  100  682  450  12 200  4  000  698  650  - -
Tuf calcaire  132  450  125  400  29  150  287  000  70  400  201  590  558  990  3  100  -
Argile: 
a) pour briques et terres cuites  63  110  29  450  - 92  560  103  100  - 195  660  14 900  3  100 
b) pour ciments artificiels  121  181  - - 121  181  - - 121  181  - -
Pierraille  200  300  149  490  31  380  381  170  190  200  131  910  703  280  - 97  210 
Sables et graviers  12 010  - 9  Q20  21  930  20  300  15 980  58  210  - 3  150 
Grès  - - --- - - 11  100  11  100  2  160  3  010 
Pouzzolane  - - - - - - - - 10 010 
--------------------------------------------
Total  1  444  261  320  240  94  870  1  859  371  474  910  377  880  2  712  161  36  410  189  630 
Source: Statistica delle miniere, cave e torbiere - ministère de l'industrie et du commerce - année 1962. 
297 
(en t) 
Grande 
région 
7  870 
2  924  000 
794  000 
132  600 
1  869 639 
144 000 
110 800 
-----
5  982  909 
(en  t) 
Grande 
région 
3  620 
11  700 
438  810 
698  650 
562  090 
213  660 
121  181 
800 400 
61  360 
16 720 
10 010 
-----
2  938  201 Minéraux 
Argile smectique 
Bauxite 
Bentonite 
Lignite 
Marne à ciment 
H yrlrocarbures 
Eau minérale 
TABLEAU 2.2.1-V 
Concessions délivrées au 1er mars 1963 dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
pour l'exploitation de  minéraux métallifères et non métallifères 
Concessionnaire 
Mimmo N arcisio 
Mimmo N arcisio 
Mimmo N arcisio 
Mimmo N arcisio 
Montecatini S A 
SAVA 
SAVA 
Montevergine Soc. Min. 
Montevergine Soc. Min. 
Cinicola Settimio 
Cinicola Settimio 
Cinicola Settimio 
Cinicola Settimio 
Cinicola Settimio 
Montalto Francesco 
SME 
Marroccoli Francesco 
Marroccoli Francesco 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Montecatini S A 
Ala Mauro 
Baldelli Bruno 
Bancale Raffaele 
Bassa Q. 
Cons. Agr. Prov. 
Cutolo Michele 
Di Gilio 
Di Gilio Vittorio 
Pompei (eredi) 
Pompei Giuseppe 
Pompei Giuseppe 
Regolo Walter 
Tirico Luigi 
Nom de la concession 
Acqua la Palomba 
Costa J adula 
Mag  llano 
Santo Janno 
San Giovanni Rotondo 
Ampliamento Cavone 
Cavone 
Palmeriggi 
Uggione 
Crocella 
Macchia di Lenza 
Serra Lombardi 
Vetrucco 
Vignoli 
Costa J adula 
Mercure 
Lavannito 
San Nicola 
Carlillo 
Costa Termile 
Cugno le Macine 
Ferran  dina 
La Montagnola 
Madonna della Stella 
Masseria Spirito 
Monte Finese 
Monte Pocchiano 
Trincinaro di Capo 
Castellaccio 
Orto del Lago 
Santa Maria de Luco 
Fonte Italia 
Soliola 
Sorgente Gaudianello 
Fonte Tripoli 
Capanna 
Torre Canne 
l'Insuperabile 
l'Insuperabile 
Sorg. Fontana Marsico 
La Ca  vallina 
San Marco La Francesca 
Localité 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
San Giovanni Rotondo (Foggia) 
Spinazzola (Bari) 
Spinazzola (Bari) 
(Lecce) 
(Lecce) 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
Casalvecchio di Puglia 
Castelnuovo di Puglia (Foggia) 
Castelnuovo di Puglia (Foggia) 
Casalnuovo (Foggia) 
Pietra Montecorvino (Foggia) 
Potenza 
Potenza 
Potenza 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Matera 
Foggia 
Rapallo (Potenza) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Atella (Potenza) 
Roseto Valfortore (Foggia) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Fasana (Brindisi) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Rionero in Vulture (Potenza) 
Castelnuovo della Daunia (Foggia) 
Atella (Potenza) 
Source: Corpo delle Miniere et Ufficio idrocarburi de Naples. 
298 TABLEAU 2.2.1-VI 
Mines en exploitation dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1958 
(en t) 
1 
Pouilles  Basilicate (8) 
Minéraux  Zone d'intégration (1) 
Grande 
1 
région 
1  1 
Foggia  Total  Potenza 
Bari  Brindisi  Total 
Bauxite  23  089  - 23  089  221  801  244  890  - 244  890 
Bentonite  - - - 21  480  21  480  - 21  480 
Marne à ciment  - - - - - 43  970  43  970 
Eau minérale :  - 686  686  - 686  3  700  4  386 
bains  - (575)  (575)  - (575)  (700)  (1  275) 
boissons (sur place)·  - (65)  (65)  - (65)  - (65) 
en bouteilles  - (46)  (46)  - (46)  (3  000)  (3  046) 
Source: Statistica delle  mtmere,  cave e  torbiere - éditée par les soins de la direction générale des mines du ministère de l'industrie et du commerce en 1962. 
(1 )  La province de Tarente (Taranto) n'a pas été incluse à cause de l'absence des mines en question; voir tableau 2.2.1-III. 
( 2)  La province de Matera n'a pas été incluse à cause de l'absence des mines en question. 
TABLEAU 2.2.1-VII 
Production des  mines de  la  Grande région Pouilles-Basilicate, en  1960 
Pouilles 
Minéraux  Zone d'intégration (') 
Bari 
1 
Brindisi 
1 
Total 
Bauxite  30  249  - 30  249 
Bentonite  - - -
Marne à ciment  - - -
Eau minérale :  - 1  313  1  313 
bains  - (985)  (985) 
boissons (sur place)  - (190)  (190) 
en bouteilles  - (138)  (138) 
Source: Annuario di statistiche industriali - vol. VI - année 1962. 
(')  La province de Tarente (Taranto) n'a pas été incluse à cause de l'absence des mines en question. 
(8)  La province de Matera n'a pas été incluse à cause de l'absence des mines en question. 
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Foggia  Total 
241  075  271  324 
23  000  23  000 
- -
- 1  313 
- (985) 
- (190) 
- (138) 
(en t) 
Basilicate (2) 
Grande 
Potenza 
région 
- 271  324 
- 23  000 
54  000  54  000 
3  331  4  644 
(780)  (1  765) 
(670)  (860) 
(1  881)  (2  019) Minéraux 
Bauxite 
Bentonite 
Lignite 
Sables ferreux 
Sel gemme 
Hydrocarbures 
Eau minérale 
TABLEAU 2.2.1-VIII 
Permis  de  recherche  pour minéraux métallifères et  non métallifères délivrés 
au 1er mars 1963 dans la Grande région Pouilles-Basilicate 
Bénéficiaires 
Monte Amiata SA 
Montecatini SA 
Montevergine Soc. Min. 
Orinoco SA 
SAVA 
Zoppis Renato 
Cinicola Settimio 
Cinicola Settimio 
Cozzaniga Aldo 
Florio Beniamino 
Guisci Sante 
Vulcano SA 
SME 
Soc. Zapponcta 
Montecatini SA 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Agip Mineraria 
Delta Overseas Drilling 
Delta Overseas Drilling 
Idrocarburi Ariano 
Idrocarbmi Ariano 
Idrocarburi Ariano 
Idrocarburi Castelgrande 
Idrocarburi Castelgrande 
Idrocarburi Castelgrande 
Idrocarburi Meridional€: 
Italiana Ricerche (SITAR) 
I talmineraria 
Min. Petr. It. 
Min. Petr. It. 
Montecatini 
Montecatini 
Montecatini 
Montecatini 
Raff. Olii Lubrifi.canti 
Ricerche Idrocarburi 
Ricerche Idrocarburi 
Ricerche Idrocarburi 
Ricerche Idrocarburi 
Rie. Petr. Merid. 
Snia Viscosa 
Snia Viscosa 
Snia Viscosa 
Snia Viscosa 
Snia Viscosa 
Cuccia Aldo 
Pepe Alfredo 
Vitale Cesare 
Nombre de permis 
ll 
1 
44 
47 
5 
4 
33 
2 
10 
5 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
Lecce 
Foggia 
Lecce 
Lecce 
Bari 
Lecce 
Bari 
Foggia 
Foggia 
Foggia 
Foggia 
Foggia 
Potenza 
Foggia 
Matera 
Foggia 
Province 
Foggia, Benevcnto, Avellino 
Foggia, Potenza 
Matera 
Matera, Potenza, Cosenza 
Potenza e Avellino 
Potenza, Avellino, Salerno 
Potenza, Bari 
Matera e Bari 
Potenza 
Foggia 
Foggia, Campobasso 
Matera c Potenza 
Foggia 
Matera, Potenza, Cosenza 
Potenza 
Foggia 
Foggia, Campobasso 
Matera, Potenza 
Foggia 
Matera 
Foggia 
Foggia, Campobasso 
Potenza 
Potenza, A ve1Uno 
Matera 
Foggia 
Foggia, Campobasso 
Matera 
Matera, Bari 
Matera 
Foggia 
Foggia, Potenza, Avellino 
Matera 
Potenza 
Potenza, Avellino 
Foggia 
Taranto 
Lecce 
Source: Corpo delle Miniere et Ufficio idrocarburi de Naples. 
300 Matériaux 
Grès 
Argile 
Basalte 
Brèche 
Calcaire 
Marbre blanc 
Pierrè 
Pierre << de Lecce  >> 
Pierre noire 
Pierre volcanique 
Pouzzolane 
Sable 
Gros sable 
Tuf calcaire 
Total 
Ouvriers 
1 
2 
3-5 
6- 10 
plus de 10 
Total carrières 
TABLEAU  ~.2.1-IX 
Carrières de  matériaux de  construction et  à usage industriel 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate enregistrées dans le 
district de  Naples du Cor_po  delle miniere (au 1-3-1961) 
Pouilles 
Zone d'intégration 
1 
Foggia  Lecce  Total 
Bari  1  T~cntc  1  Brindisi  Total 
(Taranto) 
- - - - - - -
10  2  - 12  5  1  18 
- - - - - - -
- - - - - - -
268  32  53  353  148  42  543 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 5  5 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1  - 1  - - 1 
- - - - - - -
2  72  - 74  5  27  106 
280  107  53  440  158  75  673 
TABLEAU 2.2.1-X 
Carrières de  matéria~tx de  construction et  à usage industriel 
existant dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1960, 
par catégorie selon le  nombre d'ouvriers 
Pouilles 
Zone d'intégration 
Brind;,;  1 
Foggia  Lecce  Total 
Bari  1  T~ente  1  Total  (Taranto) 
44  21  21  86  22  49  157 
65  26  13  104  20  32  156 
147  40  31  218  51  57  326 
62  26  12  100  15  41  156 
110  12  Il  133  27  49  209 
428  125  88  641  135  228  1  400 
Source: IV Censimento generale dell'industria - octobre 1961. 
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Basilicate 
Grande 
région 
Matera  Potenza 
- 1  1 
5  Il  34 
- 1  1 
- 2  2 
7  81  631 
- 1  1 
- 1  1 
- - 5 
- 3  3 
- 3  3 
- 12  12 
- 19  20 
- 1  1 
5  - Ill 
17  136  826 
Basilicate 
Grande 
région 
Matera  Potenza 
20  20  197 
Il  23  190 
5  20  351 
4  9  169 
5  12  226 
45  84  1  133 TABLEAU 2.2.1-XI 
Production de marbres, pierres de taille et matériaux 
divers de  construction et  à usage industriel des principales 
carrières de la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1962 
Matériau 
Marbres et pierres ornementales 
Pierres de taille 
Calcaire en débris et pierrailles diverses pour construction et industries 
Calcaire pour ciments artificiels 
Argile pour ciments artificiels 
Argile pour briques 
Pouzzolane pour ciments artificiels 
Total 
Source: enquête effectuée sur place. 
TABLEAU  2.2.1-XII 
Principales carrières de  la Grande région Pouilles-Basilicate (au 1-3-1963) 
Entrepreneur 
Matériau  Localité  ou  Usage  Production 
propriétaire 
Calcaire  Trani (Bari)  Banfi.  ornemental  100 000  m• 
Bassi  «  350 000 m3 
De Cameliis  «  150 000 m" 
Menga  « 
Fasano (Brindisi)  Carpanelli  «  400m3 
Colucci  «  600 me 
Mileto  «  3 000  m8 
Apricena (Foggia)  Bosco  «  3 000  m" 
Chir6  «  3 000  m8 
Pirra  «  15 000  m" 
SEMA  «  3 000  m8 
SIELMA  •  3 000  m" 
SI  LEM  «  5 000  m" 
Calcaires à entroques  Avigliano (Potenza)  lEPA  «  2 500  m" 
SECIM  •  1 500  m8 
Tuf calcaire  Castellaneta (Taranto)  Ciulli  blocs 
pour construc.  250 000  m8 
Massofra (Taranto)  IMESELTA  •  150 000  m• 
Palagianello (Taranto)  Doldi e Donati  •  150 000  m• 
Taranto  Castronoci  «  100 000  m• 
Taranto  Coop. Risorgim.  «  100 000  m8 
Potruno  «  100 000  m8 
302 
(en t) 
Production 
360  000 
850  000 
3  lOO  000 
850  000 
300  000 
570  000 
lOO  000 
6  130  000 
Observations 
Marché en expansion 
pour ciment 
pour pierrailles 
Marché en expansion 
« 
« 
« 
« 
« 
• 
« 
« 
• 
« 
Marché en régression 
« 
• 
« 
« 
« TABLEAU 2.2.1-XII  (suite) 
Entrepreneur 
Matériau  Localité  ou  Usage  Production  Observations 
propriétaire 
Calcaires  pierrailles 
et calcaires dolomitiques  Carovigno (Brindisi)  Airoldi  variées  60 000  m8  Marché stationnaire 
Piciccia  •  60 000  m8  • 
Russo  «  480 000 m8  • 
Lecce  Del Piano A.  «  100 000 m8  • 
Martano (Lecce)  Corucciati  «  10 000  m8  « 
Soleto (Lecce)  Del Piano G.  «  300 000  m8  « 
Masciullo  «  30 000  m3  « 
S. Giorgio Ionico (Taranto)  Savino  «  100 000  m•  • 
Taranto  IDROCALCE  «  150 000  m3  « 
Nardulli  «  400 000  m3  « 
Matera  Cirillo  «  30 000  m3  « 
Fabiani  «  30 000  m3  « 
Scalcione  «  40 000  m3  « 
Pisticci (Matera)  Di Summo  «  200 000  m3  « 
Calcaire argile  Galatina (Lecce)  FEDELCEMENTI  ciment  150 000  m3  « 
Barletta (Bari)  Cement. di Bar.  «  125 000  m3  « 
Cement. di Monopoli  «  60 000  m3  + 180 000 t calcaire 
Venosa (Bari)  Cement. di Modugno  «  90 000  m3  + 270 000 t calcaire 
Galatina (Lecce)  FEDELCEMENTI  t  50 000  m3  • 
Taranto  Cement. dello Ionio  t  40 000  m8  t 
Argile  Molfetta (Bari)  Later. Ardito  briques  35 000  m•  « 
Spinozzala (Bari)  Later. Messina  «  50 000  m3  -
Spagnolo  «  20 000  ma  -
Terlizzi (Bari)  Later. Pugliese  «  50 000  m•  -
Lucera (Foggia)  ILCA  «  50 000  m•  -
SAL  «  30 000  ma  -
Tinaro e Fantini  «  30 000 m•  -
Monte Mesola (Taranto)  Ind. Lat. Pugliese  «  30 000  ma  -
Grassano (Matera)  ILA  «  10 000  m3  -
Matera  Maniconi e Gragasso  «  30 000  m3  -
Venusio (Matera)  VAL D'ADIGE  «  20 000  m3  -
Potenza  1er  ace  «  15 000 m3  -
SALA  «  30 000  ma  -
Soc. Ind. Gallitello  «  40 000 m8  -
Pouzzolanl)  Barile e  Rionero in Vulture  Archet  ti  ciment  )  Curto  «  60 000  m3  -
De Nicola  « 
Paternostro  « 
} 
(  Rab  asco  « 
40 000  m3 
Saracino  «  -
Sigillito  « 
Source: enquête effectuée sur place. 
303 Fort  ore 
Candelaro 
Cervaro 
Carapel1e 
Ofanto 
Bradano 
Basento 
Cavone 
Agri 
Sin  ni 
TotaJ 
TABLEAU  2.2.2-I 
Principaux bassins hydrogra_phiques de la Grande région Pouilles-Basilicate 
avec embouchure sur la mer Adriatique et la mer Ionienne 
Désignation 
Source: élaborations directes. 
(1)  On a indiqué la superficie totale des bassins, y compris la partie dépas!'.ant les limites administratives de la Grande région. 
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Superficie (1) 
km1 
1  500 
1  800 
880 
970 
2  600 
2  800 
550 
680 
1  690 
1  400 
15  870 TABLEAU 2.2.2-II 
Ressources hydrauliques utilisées de la Grande région Pouilles-Basilicate 
Nature des ressources hydrauliques 
Destination et installations 
1  1 
Total 
écoulement  affiux  nappes phréatiques 
Usages d'eau potable 
Acquedotto Pugliese (1)  - - 70  70 
Acquedotti Lucani  30  - - 30 
Total  30  - 70  lOO 
Usages agricoles collectifs 
Fortore  33  240  - 273 
Ofanto  42  70  - ll2 
Tara  40  - - 40 
Bradano  - 20  - 20 
Agri (1}  55  145  - 200 
Sinni  20  - - 20 
Installations moins importantes  40  50  20  llO 
Total  230  595  20  845 
Usages agricoles individuels  - - 75  75 
Usages industriels (2)  60  40  40  140 
Total général  320  635  205  l  160 
Sou;ce: élaborations effectuées sur la base de données fournies par la Cassa per il Mezzogiorno et par des organismes locaux. 
(1}  On n'a pas pris en considération l'éventuelle destination à  usage d'eau potable d'une partie des eaux de l'Agri actuellement utilisées pour l'irrigation, étant 
donné que cette conversion est encore à l'étude et ne sera, de toute façon, pas nécessaire avant 1985. 
(  2}  Y compris les utilisations de la Montecatini à Brindisi et le réservoir du Camastra pour la zone de Ferrandina. 
305 TABLEAU 2. 2. 2-III 
Besoins supplémentaires en eau par type d'utilisation pour la zone de Bari (1) 
Volume (hm3)  Débit (m3fsec) 
Mois 
1  1  1  1 
agricole  industriel  total  agricole  industriel  total 
Janvier  - 10,500  10,500  - 4,00  4,00 
Février  -- 10,500  10,500  - 4,00  4,00 
Mars  - 10,500  10,500  - 4,00  4,00 
Avril  6,000  10,500  16,500  2,31  4,00  6,31 
Mai  7,200  10,500  17,700  2,69  4,00  6,69 
Juin  9,000  10,500  19,500  3,47  4,00  7,47 
Juillet  15,000  10,500  25,500  5,60  4,00  9,60 
Août  14,400  10,500  24,900  5,38  4,00  9,38 
Septembre  6,000  10,500  16,500  2,31  4,00  6,31 
Octobre  2,400  10,500  12,900  0,90  4,00  4,90 
Novembre  - 10,500  10,500  1  - 4,00  4,00 
Décembre  - 10,500  10,500  - 4,00  4,00 
Total  60,000  126,000  186,000  x  x  x 
Source: élaborations directes. 
(1)  On ne prévoit pas de besoins supplémentaires pour l'eau potable ni pour la production d'énergie électrique. 
306 TABLEAU  2.2.2-IV 
Besoins supplémentaires en eau par type d'utilisation pour la  zone de  Tarente  (Taranto)  (1) 
Volume (hm3)  Débit (m3/sec) 
Mois 
1  indu•tri•l 
1  1  1 
agricole  total  agricole  industriel  total 
Janvier  - 13,125  13,125  - 5,00  5,00 
Février  - 13,125  13,125  - 5,00  5,00 
Mars  - 13,125  13,125  - 5,00  5,00 
Avril  11,000  13,125  24,125  4,24  5,00  9,24 
Mai  14,000  13,125  27,125  5,23  5,00  10,23 
Juin  17,000  13,125  30,125  6,56  5,00  11,56 
Juillet  21,000  13,125  34,125  7,84  5,00  12,84 
Août  20,000  13,125  33,125  7,47  5,00  12,47 
Septembre  12,000  13,125  25,125  4,63  5,00  9,63 
Octobre  5,000  13,125  18,125  1,87  5,00  6,87 
Novembre  - 13,125  13,125  - 5,00  5,00 
Décembre  - 13,125  13,125  - 5,00  5,00 
-
Total  100,000  157,500  257,500  x  x  x 
Source: élaborations directes. 
(1)  On ne prévoit pas de besoins supplémentaires pour l'eau potable ni pour la production d'énergie électrique. 
307 TABLEAU  2.2.2-V 
Besoins supplémentaires en eau par type d'utilisation pour la zone de  Brindisi (1) 
Volume (hm8)  Débit (m8fsec) 
Mois 
1  1  1  1 
agricole  industriel  total  agricole  industriel  total 
Janvier  - 2,625  2,625  - 1,00  1,00 
Février  - 2,625  2,62/'i  - 1,00  1,00 
Mars  - 2,625  2,625  - 1,00  1,00 
Avril  4,400  2,625  7,025  1,70  1,00  2,70 
Mai  5,600  2,625  8,225  2,10  1,00  3,10 
Juin  6,800  2,625  9,425  2,62  1,00  3,62 
Juillet  8,400  2,625  11,025  3,14  1,00  4,14 
Août  8,000  2,625  10,625  3,00  1,00  4,00 
Septembre  4,800  2,625  7,425  1,85  1,00  2,85 
Octobre  2,000  2,625  4,625  0,75  1,00  1,75 
Novembre  - 2,625  2,625  - 1,00  1,00 
Décembre  - 2,625  2,625  - 1,00  1,00 
Total  40,000  31,500  71,500  x  x  x 
Source: élaborations directes. 
(1)  On ne prévoit pas de besoins supplémentaires pour l'eau potable ni pour la production d'énergie électrique. 
308 TABLEAU 2.2.3-I 
Utilisation du sol des  zones montagneuses de la Grande région Pouilles-Basilicate (1959-1961) 
Zones montagneuses 
Apennin  Total 
Type de cultures  Gargano  Alte Murge 
Basilicate  Daunia 
ha 
1 
%  ha 
1 
%  ha 
1 
%  ha 
1 
%  ha 
1 
% 
Champs cultivés (1)  170  986  35,6  97  821  68,2  51  709  30,8  13  894  15,0  334  410  38,0 
Cultures arboricoles  10  777  12,4  5  050  3,6  3  904  2,3  2  750  3,0  22  481  2,5 
Bois, pâturages, terrains incul-
tes et stériles  295  062  62,0  40  542  28,2  112  429  66,9  75  980  82,0  524  013  59,5 
Total  476  825  100,0  143  413  100,0  168  042  100,0  92  624  100,0  880  904  100,0 
Source: élaborations directes à partir de données IST  AT. 
(1)  On entend par champs cultivés les champs à  culture simple, c'est-à-dire à  cultures herbacées sans arbres, et les champs à  culture arboricole, c'est-à-dire où 
les plantes arboricoles n'occupent pas plus de 50% de la superficie. 
Production 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Forestières 
Total 
TABLEAU 2.2.3-II 
Composition de la production brute vendable des  zones montagneuses 
de la Grande région Pouilles-Basilicate (1959-1961}  (1) 
(à prix constants de 1961) 
Zones montagneuses 
Apennin 
Gargano  Alte Murge 
Basilicate  Da  uni  a 
Millions 
1 
~~  MillioM  1  %  Million<  1  %  Million<  1  %  de lires  de lires  de lires  de lires 
6  627  36,1  6  884  57,7  4  423  51,1  602  17,5 
3  115  17,0  2  030  17,0  1 079  12,5  628  18,3 
6  907  37,6  2  761  23,2  2  861  33,0  2  119  61,6 
1  712  9,3  250  2,1  300  3,4  90  2,6 
18  361  100,0  11  925  100,0  8  663  100,0  3  439  100,0 
Source: élaborations directes à partir de données ISTAT. 
Total 
Millions 
1 
%  de lires 
18  536  43,7 
6  852  16,2 
14  648  34,6 
2  352  5,5 
42  388  100,0 
(1)  La valeur de la production brute vendable est donnée par la valeur de la production brute totale agricole moins la partie de celle-ci réemployée dans la pro-
duction (semences etc.). Les valeurs indiquées se réfèrent à la moyenne annuelle 1959-1961 et sont exprimées en lires de 1961. 
309 TABLEAU  2.2.3-III 
Évolution de  la production brute vendable des zones montagneuses 
de  la Grande région Pouilles-Basilicate, de  1923-1928 à 1959-1961 {1
) 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
Production 
1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total (2) 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total (2) 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total (2) 
Indice 1923-1928  =  100 
1949-1951 
1959-1961 
Source: élaborations directes à partir de données IST  AT. 
( 1)  Production moyenne annuelle au cours des périodes indiquées. 
( 2)  Non compris les productions forestières. 
Zones montagneuses 
Apennin 
1 
Gargano 
Basilicate  Da  uni  a 
6  708  5  201  3  421 
3  159  1  190  2  413 
6  986  2  199  2  284 
16  853  8  590  8  118 
6  832  5  524  3  542 
3  217  1 272  743 
7  lUS  2  717  2  817 
17  164  9  513  7  102 
6  627  6  884  4  423 
3  115  2 030  1  079 
6  907  2  761  2  861 
16  649  Il 675  8  363 
102  111  87 
99  136  103 
310 
Alte Murge 
458 
254 
1  325 
2  037 
586 
409 
2  047 
3  042 
602 
628 
2  119 
3  349 
149 
164 
Total 
15  788 
7  016 
12  794 
35  598 
16  484 
5  641 
14  696 
36  821 
18  536 
6  852 
14  648 
40  036 
103 
112 TABLEAU  2.2.3-IV 
Produit net à l'hectare et revenu du travail par unité de main-d'  œuvre agricole des  zones 
montagneuses de  la  Grande région Pouilles-Basilicate,  1949-1951 et  1959-1961 
(valeurs à prix constants de  1961)  (1) 
Zones montagneuses 
Donnée de base et rapports  Apennin  Alte Murge 
1 
Gargano 
Basilicate  Da  uni  a 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951  15  707  7  705  5  824  2  677 
1959-1961  15  240  9  457  6  858  2  947 
Revenus du travail (millions de 1ires) 
1949-1951  12  723  5  393  4  368  2  088 
1959-1961  12  344  6  620  5  143  2  299 
Superficie cultivable (ha)  (2)  280  000  115  000  93  000  42  000 
Main-d'  œuvre (unités) 
1951  llO 629  49  655  33  963  7  890 
1961  73  808  31  597  26  966  8  283 
Produit netfha (lires) 
1949-1951  56  100  67  000  62  600  63  700 
1959-1961  54  400  82  200  73  700  70  lOO 
Revenu du travail par unité de main-d'  œuvre (lires) 
1949-1951  115  000  108  600  128  610  264  640 
1959-1961  167  240  209  510  190  720  277  560 
--
Total 
31  913 
34  502 
24  572 
26  406 
530  000 
202  137 
140  654 
60  200 
65  100 
121  560 
187  740 
Source: élaborations directes à  partir de données estimées, pour le produit net et les revenus du travail; élaborations  directes à  partir de données IST  AT pour 
la main-d'œuvre. 
(1)  Produit net aux prix du marché obtenu à partir de la valeur de la production brute vendable diminuée des  quote-parts d'amortissement et des frais d'entre-
tien, assurances et dépenses diverses. Le revenu du travail est obtenu en soustrayant du produit net les intérêts sur capital et  les  impôts  qui  frappent  la pro-
priété et l'entreprise. Les données relatives au produit net et aux revenus du travail sont constituées par des moyennes annuelles des  périodes indiquées et sont 
exprimées en lires (valeur de 1961). 
( 2)  La superficie cultivable est calculée en ajoutant à la superficie des champs cultivés et des cultures arboricoles spécialisées 1/3 de la superficie des bois, pâtu-
rages et terrains incultes. 
311 Type de culture 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
Bois, pâturages, terrains 
incultes et stériles 
Total 
Source: voir tableau 2.2.3-1. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-1. 
Production 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-11. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-11. 
TABLEAU  2.2.3-V 
Utilisation du sol dans les zones à agriculture extensive de  la 
Grande région Pouilles-Basilicate ( 1959-196 1)  (1) 
Céréalière 
Collines intérieures 
de la Basilicate  Fossa  Extensive du Tavoliere 
Premurgiana  des Pouilles 
ha 
1 
%  ha 
1 
%  ha 
1 
% 
128  204  54,8  237  974  66,5  233  438  78,3 
17  350  7,4  24  34-1  6,8  31  810  10,7 
88  414  37,8  95  557  26,7  32  843  11,0 
233  968  100,0  357  872  100.0  298  091  100,0 
TABLEAU  2.2.3-VJ 
Composition de  la production brute vendable des zones à agriculture 
extensive de la Grande région Pouilles-Basilicate {1959-1961)  (1) 
(à prix constants de 19n1) 
Céréalière• 
Collines intérieures 
de la Basilicate  Fossa  Extensive du Tavoliere 
Premurgiana  des Pouilles 
millions 
1 
% 
millions 
1 
% 
millions 
1 
%  de lires  de lires  de lires 
5  359  47,3  12  530  55,6  16  080  60,2 
3  998  35,2  5  718  25,4  7  510  28,1 
1  987  17,5  4  276  19,0  3  134  11,7 
11  344  100,0  22  524  100,0  26  724  100,0 
312 
Total 
ha 
1 
% 
599  616  67,4 
73  501  8,2 
216  814  24,4 
889  931  100,0 
Total 
millions 
1 
%  de lires 
33  969  56,1 
17  226  28,4 
9  397  15,5 
60  592  100,0 TABLEAU  2.2.3-VII 
Évolution de la production brute vendable dans les zones  à agriculture extensive 
de la Grande région Pouilles-Basilicate au cours de  la période de  1923-1928 à 1959-1961 
Production 
1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Indice 1923-1928 =  100 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-III. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-III. 
(millions de lires à prix constants de 1961)  (1) 
Céréalière 
Collines intérieures 
de la Basilicate 
Fossa 
Premurgiana 
3  476  8  897 
1  01)5  4  570 
1  707  2  749 
6  238  16  216 
3  040  Il 766 
3  555  4  598 
1  345  5  322 
7  940  21  686 
5  359  12  530 
3  998  5  718 
1 987  4  276 
Il 344  22  524 
127  134 
182  139 
313 
Extensive 
du Tavoliere 
des Pouilles 
9  191 
2  944 
2  587 
14  622 
10  738 
5  296 
3  097 
19  131 
16  080 
7510 
3  134 
26  724 
131 
183 
Total 
21  564 
8  569 
6  953 
37  076 
25  544 
13  449 
9  764 
48  757 
33  969 
17  226 
9  397 
60  592 
132 
163 TABLEAU  2.2.3-VIII 
Produit net à l'hectare du travail par unité de main-d'  œuvre des  zones  à agriculture 
extensive de la  Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Céréalière 
Données de base et rapports 
Collines intérieures 
de la Basilicate  Extensive 
Fossa 
du Tavoliere 
Premurgiana 
des Pouilles 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951  7  146  19  064  15  687 
1959-1961  10  210  18  469  21  914 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951  6  159  14  780  6  275 
1959-1961  8  679  14  193  8  766 
Superficie cultivable (ha)  (2)  167  650  281  420  271  820 
Main-d'œuvre (unités) 
1951  40  662  93  126  51  901 
1961  28  841  81  191  43  482 
Produit netfha (lires) 
1949-1951  42  600  67  700  57  700 
1959-1961  60  900  65  600  80  600 
Revenu du travail par unité de  main-d'  œuvre (lires) 
1949-1951  151  470  158  700  120  900 
1959-1961  300  930  174  810  201  600 
( 1)  Voir source et note (1)  du tabl. 2.2.3-IV. 
Total 
41  897 
50  593 
27  214 
31  368 
720  890 
185  689 
153  514 
58  lOO 
70  200 
146  560 
204  330 
(2 )  La superficie cultivable a été calculée en ajoutant aux superficies des champs cultivés et des cultures arboricoles, le 1/4 des pâturages, bois et terrains incultes 
de la zone de collines de la Basilicate et le 1/5 de cette superficie pour les deux autres zones. 
314 TABLEAU  2.2.3-IX 
Utilisation du sol des  zones  à agriculture mixte dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate ( 1959-1961) (1) 
Collines  Alto 
du Vulture  Ag  ri 
Type de cultures 
ha 
1 
%  ha 
1 
% 
Champs cultivés  13  628  47,5  15  709  31,5 
Cultures arboricoles  3  203  11,1  792  1' 6 
Pâturages, bois, terrains incultes et stériles  11  877  41,4  33  288  66,9 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-I. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-I. 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-11. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-11. 
28  708  100,0  49  789  100,0 
TABLEAU  2.2.3-X 
Composition de la production brute vendable des  zones  à agriculture mixte 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate ( 1959-1961)  (1) 
(à prix constants de 1961) 
Collines  Alto 
du Vulture  Agri 
Production 
millions 
% 
millions 
%  de lires  de lires 
669  35,5  802  33,4 
809  42,9  143  6,0 
408  21,6  1  454  60,6 
1  886  100,0  2  399  100,0 
315 
Total 
ha 
1 
% 
29  337  37,4 
3  995  5,1 
45  165  57,5 
78  497  100,0 
Total 
millions 
%  de lires 
1  471  34,3 
952  22,2 
1  862  43,5 
4  285  100,0 TABLEAU 2.2.3-XI 
Évoltttion de  la production brute vendable des  zones  à agriculture mixte dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, de  1923-1928 à 1959-1961 (1) 
1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Indice 1923-1961  =  lOO 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-111. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-111. 
Production 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
Collines du Vulture  Alto Agri 
498  816 
1  146  197 
251  904 
1  895  1  917 
7ll  851 
1  077  190 
369  1  316 
2  157  2  357 
669  802 
809  143 
408  1  454 
1  886  2  399 
ll4  123 
99  125 
316 
Total 
1  314 
1  343 
1  155 
3  812 
1  562 
1  267 
1  685 
4  514 
1  471 
952 
1  862 
4  285 
liS 
ll2 TABLEAU  2.2.3-XII 
Produit net à l'hectare et revenu du travail par unité de main-d'  œuvre 
agricole des zones  à agricttlture mixte de la Grande région 
Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
Données de base et rapports 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Superficie cultivable  (ha) (2) 
Main-d'œuvre (unités) 
1951 
1961 
Produit net patt ha  (lires) 
1949-1951 
1959  .. 1961 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Collines du Vulture 
2  046 
1 433 
1  231 
1  117 
19  800 
12  536 
8  300 
103  300 
72  300 
Revenu du travail par unité de  main-d'  œuvre  (lires) 
1949-.1951 
1959-1961 
(1)  Voir source et note générale du tabl. 2.2.3-IV. 
98  200  (3)r 
134  580 
Alto Agri 
2  125 
1  919 
1 657 
1 496 
24  800 
9  554 
7 557 
85  700 
77  400 
173 430 
197  960 
Total 
4  171 
3  352 
2  888 
2  613 
44  600 
22  090 
15  857 
93  500 
75  200 
130  740 
164:  780 
(')  La superficie cultivable est calculée en ajoutant aux superficies des champs cultivés et des cultures arboricoles le 1/4 de la surface des pâturages, bois et 
terrains incultes. 
(8)  Pour les zones du Vulture on a probablement inclus également les unités qui travaillent dans la zone de l'Ofanto et le revenu du travail par unité de main-
d'œuvre pourrait donc être un peu plus élevé. 
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 TABLEAU  2.2.3-XV 
Évolution de la production brute vendable des zones  à cultures arboricoles spécialisées 
de  la Grande région Pouilles-Basilicate, de  1923-1928 à 1959-1.961 (1) 
Production 
1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Indice 1923-1928  =  100 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-111. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-111. 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
Gargano  Tavoliere 
Murge 
de Bari 
249  3  074  1  659 
1 051  5  928  15  216 
104  659  801 
1  404  9  661  17  676 
362  2  733  3  415 
1  179  5  546  16  319 
131  841  1 233 
1  672  9  120  20  967 
750  4  703  6  667 
1  763  7  876  24  985 
132  848  1  354 
2  645  13  427  33  006 
119  94  119 
188  139  187 
319 
Brindisi 
Salento 
et Manduria 
6  390  6  571 
18  821  12  820 
1 668  2  006 
26  879  21  397 
4  867  6  206 
18  176  18  442 
2  683  3  028 
25  726  27  676 
6  064  7  874 
29  472  33  001 
2  480  3  139 
38  016  44  014 
96  129 
141  206 
Total 
17  943 
53  836 
5  238 
77  017 
17  583 
59  662 
7  916 
85  161 
26  058 
97  097 
7  953 
131  108 
111 
170 TABLEAU  2.2.3-XVI 
Produit net à l'hectare et revenu par unité de  main-d'  œuvre agricole des  zones à 
cultures arboricoles spécialisées de la Grande région 
Po~tilles-Basilicate, 1949-1961 et  1959-1961 (1) 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Murge 
Régions de 
Données de base et rapports  Gargano  Tavoliere 
de Bari 
Brindisi  Salento 
et Manduria 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951  1  338  6  790  16  577  20  726  20  193 
1959-1961  2  ll6  9  990  26  094  30  576  32  144 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951  937  4  334  Il 604  14  941  13  258 
1959-1961  1 481  6  381  18  265  21  990  21  121 
Superficie cultivable (ha)  (2)  11  700  80  200  142  700  228  900  230  400 
Main-d'œuvre (unités) 
1951  6  539  29  181  61  268  129  812  163  264 
1961  4  819  25  883  66  445  124  865  145  964 
Produit net par ha  (lires) 
1949-1951  ll4 300  84  700  ll6 200  90  500  87  600 
1959-1961  181  000  124  600  182  900  133  600  139  600 
Revenu du travail par unité de  main-d'œuvre (lires) 
1949-1951  143  290  148  520  189  400  ll5 lOO  81  200 
1959-1961  307  320  246  530  274  890  176  110  144  700 
(1)  Voir source et note générale du tabl. 2.2.3-IV. 
Total 
65  624 
lOO  920 
45  074 
69  238 
693  900 
390  064 
367  976 
94  600 
145  400 
ll5 560 
188  160 
{8)  La superficie cultivable est calculée en ajoutant à la superficie des champs cultivés et des cultures arboricoles le quart de la superficie des bois, pâturages et 
terrains incultes. 
320 Type de cul ture 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
TABLEAU  2.2.3-XVII 
Utilisation du sol dans les zones à cultures arboricoles intensives de la 
Grande région Pouilles-Basilicate ( 1959-1961} (1) 
Terra di Bari  Ost  uni  Nardo 
ha 
1 
%  ha 
1 
%  ha 
1 
% 
18  692  14,1  9 543  16,5  8  457  37,6 
109  908  83,0  43  471  75,1  5  602  24,9 
ha 
36  692 
158  981 
Bois, pâturages, terrains 
incultes et stériles 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-1. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-1. 
Production 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-II. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-II. 
3 810  2,9  4  837  8,4  8 456  37,5  17  103 
132  410  100,0  57  851  100,0  22  515  1.00,0  212  776 
TABLEAU  2.2.3-XVIII 
Composition de la production brute vendable des  zones  à cultures arboricoles 
intensives de la Grande région Pouilles-Basilicate {1959-1961)  (1) 
(à prix constants de 1961) 
Terra di Bari  Ost  uni  Nardo 
millions 
% 
millions 
% 
millions 
%  de lires  de lires  de lires 
7 082  21,9  1 908  16,8  3 530  72,0 
23  889  73,7  8 590  75,5  930  19,0 
1 435  4,4  873  7,7  445  9,0 
32  406  100,0  11  371  100,0  4:  905  100,0 
321 
millions 
de lires 
12  520 
33  409 
2  753 
48  682 
Total 
1 
% 
17,2 
74,7 
8,1 
100,0 
Total 
% 
25,7 
68,6 
5,7 
100,0 TABLEAU 2.2.3-XIX 
Évolution de  la production brute vendable des zones à cultures 
arboricoles intensives de  la Grande région Pouilles-Basilicate, de  1923-1928 à 1959-1961 (1) 
Production 
1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
lndice 1923-1928 =  100 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-111. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-111. 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
Ost  uni  Nardo 
1 
2  028  1 941  324 
16  013  4  363  604 
854  574  286 
18  895  6  878  1  214 
2  949  1 380  1  231 
16  921  5  228  484 
1  321  1  067  430 
21  191  7  675  2  145 
7  082  1  908  3 530 
23  889  8  590  930 
1 435  873  445 
32  406  11  371  4  905 
112  112  177 
171  165  404 
322 
Total 
4  293 
20  980 
1  714 
26  987 
5  560 
22  633 
2  818 
31  011 
12  520 
33  409 
2  753 
48  682 
115 
180 TABLEAU 2.2.3-XX 
Produit net à l'hectare et revenu du travail par unité de  main-d'  œuvre agricole dans les zones 
arboricoles intensives de  la Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Données de base et rapports  Terra di Bari  Ost  uni  Nardô  Total 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951  16  317  5  986  1  673  23  976 
1959-1961  24  952  8  869  3  826  37  647 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951  11  259  4  190  1  171  16  620 
1959-1961  17  217  6  208  2  678  26  103 
Superficie cultivable (ha)  (2)  129  400  54  000  15  800  199  200 
Main-d'  œuvre (unités) 
1951  85  639  32  477  8  036  126  152 
1961  65  706  33  316  7  739  106  761 
Produit net par ha (lires) 
1949-1951  126  100  110  800  105  900  120  360 
1959-1961  192  800  164  200  242  200  189  000 
Revenu du travail par unité de  main-d'œuvre (lires) 
1949-1951  131  470  129  010  145  720  131  750 
1959-1961  262  030  186  340  346  040  244  500 
1)  Voir source et note générale du tabl. 2.2.3-IV. 
(1)  La superficie cultivable est calculée en ajoutant à la superficie des champs cultivés et des cultures arboricoles le 1/10 de la superficie  des bois, pâturages et 
terrains incultes. 
323 Champs cultivés 
Cultures arboricoles, 
TABLEAU  2.2.3-XXI 
Utilisation du sol  dan~ les zones intéressées par la nouvelle irrigation dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate (1959-1961)  (1) 
Metaponto  Gin  osa 
Type de cultures 
1  1 
ha  %  ha  % 
39  780  84,3  16  590  28,8 
5  264  11,1  30  104  52,4 
Bois, pâturages, terrains incultes et stériles  2  164  4,6  10  819  18,8 
ha 
56  370 
35  368 
12  983 
Total  47  208  100,()  57  513  100,0  104  721 
Source: voir tabl. 2.2.3-1. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-1. 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-II. 
(1)  Voir tableau 2.2.3-II. 
TABLEAU  2.2.3-XXII 
Composition de la production brute vendable des  zones intéressées par la 
nouvelle irrigation dans la Grande régz"on  Pouilles-Basilicate {1959-1961) 
(à prix constants de 1961) 
Metaponto  Gin  osa 
Production 
millions 
% 
millions 
%  de lires  de lires 
4  147  48,1  3  830  38,2 
2  411  27,9  5  170  51,7 
2  072  24,0  1  024  10,1 
8  630  100,0  10  014  100,0 
324 
millions 
de lires 
7  967 
7 581 
3  096 
18  644 
Total 
1 
% 
53,8 
33,8 
12,4 
100,0 
Total 
% 
42,7 
40,7 
16,6 
100,0 1923-1928 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1949-1951 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
1959-1961 
Herbacées 
Arboricoles 
Zootechniques 
Total 
Indice 1923-1928 =  100 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-III. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-111. 
TABLEAU  2.2.3-XXIII 
Évolution de  la production brute vendable des  zones 
intéressées par la nouvelle irrigation dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, de  1923-1928 à 1959-1961 (1) 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
Production  Metaponto  Ginosa 
1  874  3  820 
091  3  039 
939  681 
3  904  7  540 
3  875  2  239 
2  256  3  495 
1  941  995 
8  072  6  729 
4  147  3  820 
2  411  5  170 
2  072  1  024 
8  630  10  014 
207  89 
221  133 
325 
Total 
5  694 
4  130 
1  620 
Il 444 
6  114 
5  751 
2  936 
14  801 
7  967 
7  581 
3  096 
18  644 
129 
163 TABLEAU 2.2.3-XXIV 
Produit net à l'hectare et revenu du travail par unité de  main-d'  œuvre 
agricole des  zones intéressées par la nouvelle irrigation dans la 
Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 
Données de base et rapports 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Superficie cultivable (ha)  (1) 
Main-d'œuvre agricole  (unités) 
1951 
1961 
Produit net par ha  (lires) 
1949-1951 
1959-1961 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Metaponto 
6  444 
6  893 
5  026 
5  376 
45  500 
141  600 
151  500 
Revenu du travail par unité de  main-d'œuvre (lires) 
1949-1951 
1959-1961 
NB: Voir source et note générale du tabl. 2.2.3-IV. 
739  000 
587  410 
Gin  osa 
5  249 
7  811 
3  779 
5  624 
48  900 
16  817 
17  733 
107  300 
159  700 
224  710 
317  150 
Total 
11  693 
14 704 
8  805 
Il 000 
94  400 
23  618 
26  885 
123  800 
155  700 
372  810 
409  150 
(1)  La superficie cultivable est calculée en ajoutant à  la superficie des champs cultivés et des cultures arboricoles le 1/5 de la superficie des pâturages, bois et 
terrains incultes. 
( 2)  En fait, dans la zone du Metaponto, le nombre des unités de main-d'œuvre agricole est de beaucoup supérieur en raison des immigrations saisonnières d'ou-
vriers de Lecce ou des zones de collines et de montagnes environnantes. 
326 TABLEAU 2.2.3-XXV 
Rapports fondamentaux existant entre zones économiques-agricoles pauvres et riches 
de la Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
Rapports 
Bois, pâturages, terrains incultes et stériles 
Superficie territoriale 
Produit net 
1949-1951 
1959-1961 
(Indice 1949-1951  =  lOO) 
Main-d'œuvre agricole (unités) 
1951 
1961 
Produit net par ha (lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Revenii du travail par unité de main d'œuvre (lires) 
1949-1951 
1959-1961 
Source: voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
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pauvres 
74,2 
13,7 
86,5 
63,0 
43,5 
36,6 
(113) 
43,2 
38,2 
60  200 
6R  300 
133  400 
194  800 
Zones 
1 
riches 
25,8 
86,3 
13,5 
37,0 
56,5 
63,4 
(151) 
56,8 
61,8 
102  600 
155  200 
130  600 
212  000 
Total 
Grande région 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(135) 
100,0 
100,0 
78  500 
105  900 
131  790 
205  420 TABLEAU 2.2.3-XXVI 
Utilisation du sol dans les différents groupes de zones de la Grande région 
Pouilles-Basilicate ( 1959-1961) (1) 
Type de culture 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
Bois, pâturages, terrains incultes et stériles 
Total 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
Bois, pâturages, terrains incultes et stériles 
Total 
Champs cultivés 
Cultures arboricoles 
Bois, pâturages, terrains incultes et stériles 
Total 
Source: voir tabl. 2.2.3-1, V,  IX, XIII, XVII et XXI. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-1, V,  IX, XIII, XVII et XXI. 
mon-
tagneuses 
334  410 
22  481 
524  013 
880  904 
38,0 
2,5 
59,5 
100,0 
25,8 
3,1 
57,7 
30,0 
à  agriculture 
extensive 
599  616 
73  501 
216  814 
889  931 
67,4 
8,2 
24,4 
100,0 
46,2 
10,1 
23,9 
30,3 
328 
Groupes de zones 
à cultures arboricoles 
mixtes 
spécialisées  1  intensives 
en chiffres absolus en ha 
29  337  241  632  36  692 
3  995  432  897  158  981 
45  165  92  095  17  103 
78  497  766  624  212  776 
en pourcentage dans les zones 
37,4  31,5  17,3 
5,1  56,5  74,7 
57,5  12,0  8,0 
100  0  100,0  100,0 
en pourcentage dans l'ensemble 
2,3  18,6  2,8 
0,5  59,5  21,9 
5,0  10,1  1,9 
2.7  26,1  7,3 
Total 
intéressées  Grande 
par  région 
l'irrigation 
56  370  1 298  057 
35  368  727  223 
12  983  908  173 
104  721  2  933  453 
53,8  44,3 
33,8  24,8 
12,4  30,9 
100,0  100,0 
4,3  100,0 
4,9  100,0 
1,4  100,0 
3,6  100,0 TABLEAU 2.2.3-XXVII 
Composition de la production brute vendable des différents groupes de zones 
de la Grande région Pouilles-Basilicate ( 1959-1961} (1) 
Production 
mon-
tagneuses 
Herbacées  18  536 
Arboricoles  6  852 
Zootechniques  14  648 
Total  40  036(2) 
Herbacées  46,3 
Arboricoles  17,1 
Zootechniques  36,6 
Total  100,0(2) 
Herbacées  18,4 
Arboricoles  4,2 
Zootechniques  36,9 
Tota1  13, 2(2) 
Source: voir tabl. 2.2.3-II, VI, X, XIV, XVIII et XXII. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-11, VI, X, XIV, XVIII et XXII. 
(1)  Ce  total n'inclut pas les productions forestières. 
à agriculture 
extensive 
33  969 
17  226 
9  397 
60  592 
56,1 
28,4 
15,5 
100,0 
33,8 
10,6 
23,7 
20,0 
329 
Groupes de zones 
à cultures arboncoles 
mixtes 
'pécioli""  1  intensives 
en millions de lires de 1961 
1 471  26  058  12  520 
952  97  097  33  409 
1 862  7  953  2  753 
4  285  131  108  48  682 
en pourcentage dans les zones 
34,4  19,9  25,7 
22,2  74,0  68,7 
43,4  6,1  5,6 
100,0  100,0  100,0 
en pourcentage dans l'ensemble 
1,5  25,9  12,5 
0,6  59,5  20,5 
4,7  20,0  6,9 
1,4  43,2  16,1 
Total 
intéressées  Grande 
par  région 
l'irrigation 
7  967  100  521 
7  581  163  117 
3  096  39  709 
18  644  303  347 
42,4  33,1 
40,8  53,8 
16,8  13,1 
100,0  100,0 
7,9  100,0 
4,6  100,0 
7,8  100,0 
16,1  100,0 TABLEAU  2.2.3-XXVIII 
Évolution de  la production brute vendable dans les différents groupes de  zones de la 
Grande région Pouilles-Basilic1ü, de  1923-1928 à 1959-1961 (1) 
(millions de lires à prix constants de 1961) 
. 
Production 
mon-
tagneuses 
1923-1928 
Herbacées  15  788 
Arboricoles  7  016 
Zootechniques  12  794 
Total  35  598{2) 
1949-1951 
Herbacées  16  484 
Arboricoles  5  641 
Zootechniques  14  696 
Total  36  821{2) 
19lj9-1961 
Herbacées  18  536 
Arboricoles  6 852 
Zootechniques  14  648 
Total  40  036(2) 
Indice 1923-1928 =  100 
1949-1951  103 
1959-1961  112 
Source: voir tabl. 2.2.3-III, VII, XI, XV, XIX et XXIII. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-III, VII, XI, XV, XIX et XXIII. 
( 2)  Le total n'inclut pas les productions forestières. 
à  culture 
extensive 
21  564 
8  569 
6  943 
37  076 
25  544 
13  449 
9  764 
48  757 
33  969 
17  226 
9  397 
60  592 
132 
163 
330 
Groupes de zones 
à cultures arboricoles 
mixtes 
'péd•t;,œ,  1  intensives 
1  314  17  943  4  293 
1  343  53  836  20  980 
1  155  5  238  1  714 
3  812  77  017  26  987 
1 562  17  583  5  560 
1  267  59  662  22  633 
1  685  7  916  2  818 
4  514  85  161  31  011 
1 471  26  058  12  520 
952  97  097  33  409 
1 862  7  953  2  753 
4  285  131  108  48  682 
118  Ill  115 
112  170  180 
intéressées 
par 
l'irrigation 
5  694 
4  130 
1  620 
li 444 
6  114 
5  751 
2 936 
14  801 
7  967 
7  581 
3  096 
18  644 
129 
163 
Total 
Grande 
région 
66  596 
95  874 
29  464 
191  934 
72  847 
108  403 
39  815 
221  065 
100  521 
163  117 
39  709 
303  347 
115 
158 TABLEAU 2.2.3-XXIX 
Produit net à l'hectare et  revenu du travail par unité de  main-d'  œuvre 
agricole des  différents groupes de zones de la 
Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
Données de base et rapports 
mon-
tagneuses 
Produit net (millions de lires) 
1949-1951  31  913 
1959-1961  34  502 
Revenus du travail (millions de lires) 
1949-1951  24  572 
1959-1961  26  406 
Superficze cultivable  530  000 
Main-d'œuvre (unités) 
1951  202  137 
1961  140  654 
Produit net par ha  (lires) 
1949-1951  60  200 
1959-1961  65  100 
Revenu  du  travail  par  unité  de  mazn-
d'œuvre (lires) 
1949-1951  121  560 
1959-1961  187  740 
Source: voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
à culture 
extensive 
41  897 
50  593 
27  214 
31  368 
720  R90 
185  689 
153  514 
58  100 
70  200 
146  560 
204  330 
33! 
Groupes de zones 
à cultures arboricoles 
mixtes 
'"''''"""  1 
intensives 
4  171  65  624  23  976 
3  352  100  920  37  647 
2" 888  45  074  16  620 
2  613  69  238  26  103 
44  600  693  900  199  200 
22  090  390  064  126  152 
15  857  367  976  106  761 
93  500  94  600  120  360 
75  200  145  400  189  000 
130  740  115  560  131  750 
164  780  188  160  244  500 
Total 
intéressées  Grau  de 
par  région 
l'irrigation 
Il 693  179  274 
14  704  241  718 
8  805  125  173 
Il 000  166  728 
94  400  2  282  990 
23  618  949  750 
26  885  811  647 
123  800  78  500 
155  700  105  900 
372  810  131  790 
409  150  205  420 TABLEAU 2.2.3-XXX 
Revenu du travail et produit net par unité de main-d'  œuvre agricole 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 1949-1951 et  1959-1961 (1) 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Groupe de zones 
Montagneuses 
A agriculture extensive 
Mixtes 
Total zones pauvres 
Arboricoles spécialisées 
Arboricoles intensives 
Intéressées par la nouvelle irrigation 
Total zones riches 
Moyenne Grande région 
Source: voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
(1)  Voir tabl. 2.2.3-IV, VIII, XII, XVI, XX et XXIV. 
Produit net 
(lires) 
157  880 
225  630 
188  820 
190  240 
168  240 
190  060 
495  090 
187  640 
188  760 
332 
1949-1951 
Revenu du travail 
produit 
lires  net 
% 
121  560  77 
146  560  65 
130  740  69 
133  400  70 
115  560  69 
131  750  69 
372  810  75 
J:;tO  600  70 
131  790  70 
Produit net 
(lires) 
245  300 
329  570 
211  390 
285  290 
274  260 
352  630 
546  920 
305  550 
297  810 
1959-1961 
Revenu du travail 
produit 
lires  net 
0/ 
/0 
187  740  77 
204  330  62 
164  780  78 
194  800  68 
188  160  69 
244  500  69 
409  150  75 
212  000  69 
205  420  69 TABLEAU 2.2.3-XXXI 
Exode rural et main-d'  œuvre résiduelle prévus dans l'agriculture 
de la Grande région Pouilles-Basilicate dans l'hypothèse théorique 
d'une situation statique (1) 
Main-d'œuvre résiduelle 
Main-d'œuvre 
Groupe de zones  en 
1961 
nombre  % main-d'œuvre 
1961 
Montagneuses  140  654  52  800  38 
A agriculture extensive  153  514  62  700  41 
Mixtes  15  857  5  200  33 
Total zones pauvres  310  025  120  700  39 
Cultures arboricoles spécialisées  367  976  115  400  31 
Cultures arboricoles intensives  106  761  43  500  41 
Intéressées par l'irrigation  26  885  18  300  68 
Total zones riches  501  622  177  200  35 
Total Grande région  811  647  297  900  37 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
Exode 
nombre  % main-d'œuvre 
1961 
87  854  62 
90  814  59 
10  657  67 
189  325  61 
252  576  69 
63  261  59 
8  585  32 
324  422  65 
513  747  63 
(')  Main-d'œuvre résiduelle dans l'hypothèse où les revenus du travail de 1959 s'ajusteraient à  un niveau acceptable par les classes agricoles,  de 500 000 lires 
par unité de main d'œuvre dans les zones pauvres et de 600 000 lires dans les zones riches. L'exode, exprimé en unités de main-d'œuvre, est donné par la dif-
férence entre le nombre effectif des unités de main-d'œuvre agricole en 1961 et le nombre estimé, dans cette hypothèse, des unités de main-d'œuvre résiduelle. 
333 Données et rapports 
Superficie totale en ha 
dont transformation prévisible : 
- de type intensif 
- agriculture mécanisée 
- montagneuse 
TABLEAU 2.2.3-XXXII 
Orientations de la production et revenus prévisibles 
dans les zones actuelles d'agriculture extensive 
de la Grande région Pouilles-Basilicate 
(valeurs à prix constants de 1961) 
Colline intérieure  Fossa 
de la Basilicate  Premurgiana 
234  000  358  000 
- 20  000 
100  000  288  000 
134  000  50  000 
Produit net par ha, 1959-1961  (lires)  43  600  51  600 
Produit net futur par ha (lires) : 
- de type intensif  - 150  000 
- agriculture mécanisée  60  000  70  000 
- montagneuse  35  000  35  000 
Total produit net 1959-1961  (millions de lires)  10 210  18  469 
Total produit net futur (millions de lires): 
- de type intensif  - 3  000 
- agriculture mécanisée  4  800  20  000 
- montagneuse  5  400  1  800 
Total produit net futur  10  200  24  800 
Source: élaborations directes. 
334 
Tavoliere  Total 
des Pouilles 
298  000  890  000 
98  000  liS 000 
200  000  588  000 
- 184  000 
73  500  56  800 
200  000  -
80  000  -
- -
21  914  50 593 
19  600  22  600 
16  000  40  800 
- 7  200 
35  600  70 600 TABLEAU  2.2.3-XXXIII 
A ire du pôle, population présente et main-d'  œuvre agricole, en 1961 
Superficie  Recensement 1961 
Provinces 
territoriale 
(ha) 
1 
agricole et forestière 
(ha} 
population présente  1 main-d'œuvre agricole 
(unités)  (unités) 
Bari 
Tarente (Taranto) 
Brindisi 
Matera 
Aire du pôle 
Source_·  ISTAT. 
512  972 
243  628 
183  757 
172  630 
1  112  987 
494  700 
232  000 
173  800 
161  700 
1 062  200 
l  241  690 
465  395 
342  610 
115  920 
2  165  615 
TABLEAU  2.2.3-XXXIV 
Répartition de l'aire du pôle en zones agricoles par degré d'intensité de l'exploitation 
agricole et de l'influence exercée par les centres d'industrialisation 
Superficie territoriale 
Zones agricoles  superficie en pourcentage 
ha 
1 
de l'aire du pôle  des provinces 
Bari  108  721  21,0 
Tarente (Taranto)  51  870  21,3 
Brindisi  75  452  41,0 
Zones intensives à proximité de centres industriels  236  043  - 21,2 
Bari  216  537  42,1 
Tarente  140  983  57,9 
Brindisi  51  140  27,8 
Matera  73  157  21,2 
Zones de moyenne intensité  481  817  - 43,3 
Bari  58  800  11,8 
Tarente  50  775  20,8 
Brindisi  57  165  31,1 
Zones intermédiaires  166  740  - 15,0 
Bari  128  914  25,1 
Matera  99  473  28,9 
Zones périphériques et à culture extensive  228  387  - 20,5 
Aire du pôle  1  112  987  - 100,0 
Source: ISTAT. 
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184  328 
86  738 
101  979 
20  977 
394  022 
Superficie 
agricole 
et forestière 
(ha} 
105  000 
48  900 
7l  500 
225  400 
209  100 
135  200 
48  600 
68  500 
461  400 
56  500 
47  900 
53  700 
158  lOO 
124  100 
93  200 
217  300 
1  062  200 TABLEAU  2.2.3-XXXV 
Subdivision de l'aire du p8le en zones agricoles homogènes 
Superficie 
Zones  productive (1) 
territoriale 
(ha) 
1 
ha  % 
D'élevage (Alte Murge)  148  000  140  000  13,4 
Céréalière (Fossa Premurgiana)  219  000  210  000  20,0 
Zones à agriculture extensive  367  000  350  000  33,4 
De nouvelle irrigation (arc ionien)  84  000  80  000  7,6 
Arboricole d'intensité moyenne  443  000  420  000  40,0 
Arboricole d'intensité élevée  160  000  150  000  14,3 
Arboricole horticole  59  000  50  000  4,7 
Zones arboricoles  662  000  620  000  59,0 
Aire du pôle  1  113  000  1 050  000  100,0 
Source: élaborations directes. 
(1)  Comme on le voit, la superficie productive indiquée ici  est inférieure de 12 000 ha à la superficie agricole et forestière. Ceci est dû au fait que 12 000 ha envi-
ron sont justement occupés par de très petites parcelles de terre à usages domestiques. Comme ces parcelles doivent être exclues de la superficie des exploitations 
agricoles, les superficies correspondantes doivent également être exclues du calcul de la superficie productive. Comme il s'agit d'estimations, il est normal d'ar-
rondir les chiffres au millier d'hectares. 
336 TABLEAU 2.2.3-XXXVI 
V  ale~tr de  la production agricole par hectare dans les zones agricoles du pôle 
Zones agricoles 
Intensives à proximité de centres industriels 
De moyenne intensité 
Intermédiaires 
Périphériques à culture extensive 
Moyenne 
Source: élaborations à  partir de données ISTAT. 
Valeur moyenne 
de la production agricole par ha 
lires 
276  000 
141  000 
110  000 
80  000 
153  000 
moyenne =  lOO 
181 
92 
72 
52 
100 
NB: Valeur moyenne annuelle pendant la période 1959-1961 aux prix de 1961. 
TABLEAU 2.2.3-XXXVII 
1  mportance des  cultures arboricoles spécialisées dans les zones agricoles de l'aire du pôle 
Zones agricoles 
Intensives à proximité de centres industriels 
De moyenne intensité 
Intermédiaires 
Périphériques à culture extensive 
Moyenne 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
Importance des cultures arboricoles spécialisées 
par rapport à la superficie agricole et forestière 
%  moyenne =  100 
75  167 
50  Ill 
36  80 
11  24 
45  100 
TABLEAU 2.2.3-XXXVIII 
1  mportance des  cultures horticoles dans les zones agricoles de l'aire du pôle 
Zones agricoles 
Intensives à proximité de centres industriels 
De moyenne intensité 
Intermédiaires 
Périphériques à culture extensive 
Moyenne 
Source: élaborations à  partir de données ISTAT. 
337 
Importance des cultures horticoles 
par rapport à la superficie des champs cultivés 
50,0 
6,6 
6,5 
3,0 
10,3 
moyenne =  100 
485 
64 
63 
29 
100 TABLEAU 2.2.3-XXXIX 
Répartition des types de  cultures par zones agricoles dans l'aire du pôle 
et  su_perficie agricole-forestière de  ces zones  (1) 
Cultures  Bois, 
Zones agricoles  arboricoles  Champs cultivés  pâturages, 
spécialisées  terrains incultes 
Intensives à proximité de  centres industriels : 
- province de Bari  88  000  14  000  3  000 
- province de Tarente  30  500  13  000  5  400 
- province de Brindisi  51  000  18  700  1  800 
Total  169  500  445  700  10  200 
De  moyenne intensité : 
- province de Bari  126  000  63  100  20  000 
- province de Tarente  59  000  41  200  35  000 
- province de Brindisi  38  000  8  600  2 000 
- province de Matera  6  900  53  600  8  000 
Total  229  900  166  500  65  000 
Intermédiaires : 
- province de Bari  11  000  37  500  8  000 
- province de Tarente  13  100  29  800  5  000 
- province de Brindisi  32  200  18  700  2  800 
Total  56  300  86  000  15  800 
Périphériques à culture extensive: 
- province de Bari  17  900  46  000  60  200 
- province de Matera  6  000  57  200  30  000 
Total  23  900  103  200  90  200 
Aire du pôle  479  600  401  400  181  200 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
(en  ha) 
Total superficie 
agricole 
et forestière 
105  000 
48  900 
71  500 
225  400 
209  10(1 
135  200 
48  600 
68  500 
461  400 
56  500 
47  900 
53  700 
158  100 
124  100 
93  200 
217  300 
1 062  200 
(')  Si l'on ajoute à  la superficie agricole et forestière des différentes zones et du pôle, la superficie non destinée à l'agriculture (au total pour le pôle 50 787 ha) 
on obtient la superficie du territoire visée au tableau 2.2.3-XXXIV. 
338 TABLEAU 2.2.3-XL 
Répartition de  la su,perjicie consacrée à des  cultures arboricoles spécialisées 
dans les zones agricoles du pôle 
dont 
Zones agricoles  Total  Vignobles 
Oliveraies 
1 
Amandes 
raisins  raisins 
vinifia  bles  de table 
lntensives à proximité de centres industriels: 
- province de Bari  88  000  55  400  10  500  5  800  15  700 
- province de Tarente  30  500  13  000  13  400  1  900  1  300 
- province de Brindisi  51  000  17  300  32  300  700  200 
Total  169  500  85  700  56  200  8  400  17  200 
De moyenne intensité : 
- province de Bari  126  000  53  600  33  900  5  500  32  800 
- province de Tarente  59  000  25  800  25  800  900  4  000 
- province de Brindisi  38  000  24  500  6  400  800  400 
- province de Matera  6  900  4  800  900  500  lOO 
Total  229  900  108  700  67  000  7  700  37  300 
1  ntermédiaires : 
- province de Bari  Il 000  3  000  4  800  700  2  400 
- province de Tarente  13  lOO  1  700  9  700  200  1 400 
- province de Brindisi  32  200  24  900  2  300  1  lOO  1  800 
Total  56  300  29  600  16  800  2 000  5  600 
Périphériques à culture extensive: 
- province de Bari  17  900  6  500  9  200  800  1  300 
- province de Matera  6  000  3  600  2  100  100  100 
Total  23  900  10  lOO  11  300  900  1 400 
Aire du pôle  479  600  234  lOO  151  300  19  000  61  500 
1 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
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(en  h~) 
Agrumes  Vergers 
25  500 
264  600 
43  300 
332  1 400 
- 200 
900  1  600 
41  5  800 
500  lOO 
1 441  7  700 
- lOO 
- lOO 
30  2  000 
30  2  200 
- lOO 
19  -
19  lOO 
1  822  Il 400 TABLEAU 2.2.3-XLI 
Valeur de la production agricole brute vendable dans l'aire du p6le (1) 
(aux prix de 1961) 
Produits 
Produits cultures herbacées: 
Céréales, légumes, pommes de terre 
Cultures industrielles (2) 
Produits horticoles 
Total 
Produits cultures arboricoles : 
Olives et huile 
Raisins et vin 
Raisins de table 
Amandes 
Agrumes 
Fruits 
Total 
Productions zootechniques 
Total 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
( 1)  Moyennes des productions 1959-1961 aux prix de 1961. 
( 2)  Tabac, tomate, betterave. 
340 
millions de lires 
17  618,3 
4  940,4 
22  128,1 
44  686,8 
36  '239,2 
38  731,0 
17  657,8 
6  673,1 
855,1 
2  645,5 
102  801,7 
14  755,6 
162  244,1 
Valeur de la production 
% 
10,9 
3,0 
13,6 
27,5 
22,3 
23,9 
10,9 
4,1 
0,5 
1,6 
63,4 
9,1 
100,0 TABLEAU 2.2.3-XLII 
Valeur de la production agricole  brute vendable dans les  zones agricoles du pôle 
(millions de lires aux prix de 1961)  (1) 
Céréales, 
Zones agricoles 
légumes, 
pommes 
de terre 
Intensives  à  proximité  de 
centres industriels : 
- province de Bari  703,9 
- province de Tarente  518,7 
- province de Brindisi  590,5 
Total  1 813,1 
De moyenne intensité: 
- province de Bari  1 527,2 
- province de Tarente  1 812,6 
- province de Brindisi  475,7 
- province de Matera  2  674,0 
Total  6  489,5 
Intermédiaires : 
- province de Bari  1  225,7 
- province de Tarente  498,1 
- province de Brindisi  728,1 
Total  2  451,9 
Périphériques  à  culture exten-
sive: 
- province de Bari  3  863,3 
- province de Matera  3 000,5 
Total  6  863,8 
Aire du pôle  17  618,3 
Source: élaborations à  partir de données ISTAT. 
( 1)  Moyenne des productions aux prix de 1961. 
Produits 
de cultures 
industnelles 
1 091,7 
323,4 
65,3 
1  480,4 
138,4 
731,4 
132,0 
1 004,7 
2  006,5 
93,2 
153,8 
155,8 
402,8 
559,8 
490,9 
1 050,7 
4  940,4 
Produits 
Huile  Vin  Fruits (9) 
Productions 
horticoles  animales 
9  855,3  8  187,2  5  580,8  8  112,6  1  435,0 
2  561,2  1  425,6  3  442,5  2  219,1  610,0 
641,9  4  054,4  8  415,0  1 596,2  820,0 
13  058,4  13  667,2  17  438,3  11  927.9  2  865,0 
1 245,6  10  052,4  8  746,5  7  742,2  2  143,0 
3  073,7  2  669,6  4  518,0  2  115,5  1  666,2 
597,1  3  972,8  1  710,0  1 464,1  580,0 
937,2  583,2  146,7  563,3  2  192,0 
5  853,6  17  278,0  15  121,2  11  885,1  6  581.2 
334,1  781,6  1  569,7  895,4  859,0 
342,9  270,4  1  714,5  383,4  599,4 
1  391,9  2  852,0  1  158,7  680,0  740,0 
2  068,9  3  904,0  4  442,9  1 958,8  2  198,4 
783,3  1 031,6  1  378,5  766,5  2  235,0 
363,9  358,4  350,1  1 293,2  876,0 
•  1  147,2  1  390,0  1 728,6  2  059,7  3  111,0 
22  128,1  36  239,2  38  731,0  27  831,5  14  755,6 
(2)  Ont été classés dans les  «fruits"  des produits qui seront analysés séparément par la suite, tels qm•  amandes, agrumes et raisins de table. 
34t 
Total 
34  966,5 
11  100,5 
16  183,3 
62  250,3 
31  595,3 
16  587,0 
8  931,7 
8  101,1 
65  215,1 
5  758,7 
3  962,5 
7  706,5 
17  427,7 
10  618,0 
6  733,0 
17  351,0 
162  244,1 TABLEAU 2.2.3-XLIII 
Valeur de la prod'l-tction agricole  brute moyenne par hectare pour les cultures 
arboricoles et intensives et de la superficie agricole forestière restante des 
zones agricoles du p8le (1) 
(millions de lires aux prix de 1961) 
Valeur de la production brute par ha 
Zones agricoles 
de superficie  de cultures 
agricole et forestière  arboricoles et intensives 
A  culture intensive près des  centres industriels : 
- province de Bari  333,0  360,6 
- province de Tarente  227,0  316,3 
- province de Brindisi  226,3  288,4 
Total  276,2  330,9 
A  intensité moyenne : 
- province de Bari  151,1  220,5 
- province de Tarente  122,7  209,8 
- province de Brindisi  183,8  203,8 
- province de Matera  118,2  323,2 
Total  141,3  218,1' 
Intermédiaires : 
- province de Bari  101,9  325,5 
- province de Tarente  82,7  207,0 
- province de Brindisi  143,5  188,3 
Total  .no,2  219,8 
A  cultures extensives périphériques : 
- province de Bari  85,5  221,2 
- province de Matera  72,2  394,3 
79,8  264,7 
Tata] 
Aire du pôle  152,7  260,5 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
(1}  Moyenne des productions 1959-1961 évaluées aux prix de 1961, par ha des superficies indiquées. 
342 
de superficie 
restante 
190,0 
78,9 
72,0 
110,2 
45,8 
55,2 
112,0 
95,3 
65,1 
47,9 
35,9 
75,5 
49,6 
62,7 
50,0 
57,0 
64,0 TABLEAU  2.2.3-XLIV 
Tableau compararatif des  aires statistiques regroupées et des  zones agricoles 
homogènes de l'aire du pôle 
Zones homogènes  A culture extensive  Arboricoles 
Nouvelle 
pâturage  céréalière  irrigation  de  de 
Alte  Fossa  moyenne  haute 
Zones statistiques  Murge  Premurgiana  intensité  intensité 
Intensives à proximité de centres industriels : 
- province de Bari  - - - - 64  000 
- province de Tarente  - - 35  000  4  000  10  000 
- province de Brindisi  - - - 48  000  13  000 
Total  - - 35  000  52  000  87  000 
De moyenne intensité : 
- province de Bari  70  000  - - 71  000  63  000 
- province de Tarente  - 42  000  - 92  000  -
- province de Brindisi  - - - 48  000  -
- province de Matera  - 24  000  45  000  - -
Total  70  000  66  000  45  000  211  000  63  000 
Intermédiaires : 
- province de Bari  - - - 55  000  -
- province de Tarente  - - - 48  000  -
- province de Brindisi  - - - 54  000  -· 
Total  - - - 157  000  -
Périphériques à culture extensive : 
- province de Bari  50  000  72  0(,0  - - -
- province de Matera  20  000  72  000  - - -
Total  70  000  144  000  - - -
Aire du pôle  140  000  210  000  80  000  420  000  150  000 
Source: élaborations directes. 
343 
(en  ha) 
Total 
horticoles 
40  000  104  000 
- 49  000 
10  000  71  000 
50  000  224  000 
- 204  000 
- 134  000 
- 48  000 
- 69  000 
- 455  000 
- 55  000 
- 48  000 
- 54  000 
- 157  000 
- 122  000 
- 92  000 
- 214  000 
50  000  1  050  000 TABLEAU 2.2.3-XLV 
Rapports entre les zones statistiques regroupées et les  zones agricoles 
homogènes et l'aire du pôle 
Zones statistiques 
Intensives à proximité 
De moyenne intensité  Intermédiaires 
Périphériques 
de centres industriels  à culture extensive 
%  %  %  % 
du total  du total  du total  du total  du total  du total  du total  du total 
des zones  des zones  des zones  des zones  des zones  des zones  des zones  des zones 
(en%) 
Total 
% 
du total  du total 
des zones  des zones 
Zones  homogènes  statistiques  homogènes statistiques  homogènes statistiques  homogènes statistiques  homogènes statistiques  homogène!. 
A  culture extensive : 
Pâturage Alte Murge  - - 50  16  - - 50  33  100  13 
Céréalière Fossa Premurgiana  - - 32  14  - - 68  67  100  20 
Nouvelle irrigation :  44  16  56  10  - - - - 100  8 
Arboricole: 
Moyenne intensité  12  23  50  46  38  100  - - 100  40 
Haute intensité  58  39  42  14  - - - - 100  14 
Horticoles  100  22  - - - - - - 100  5 
Total  22  100  43  100  15  100  20  100  100  100 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-XLVI 
Nombre et  s~eperjicie des  exploitations agricoles dans l'aire du pôle 
Classes de grandeur  Exploitations  Superficie 
(nombre)  (ha) 
Jusqu'à 2,00 ha  146  196 (1)  123  575 
de 2,01 à  5,00 ha  51  303  163  220 
de 5,01 à  10,00 ha  23  206  161  066 
de 10,01 à  50,00 ha  12  966  253  418 
plus de 50,00 ha  2  505  312  957 
Total  236  176  1  014 236 (2) 
Source: ISTAT- 1•r recensement général de l'agriculture- 1961. 
(')  Près de 70 000 de ces unités recensées sont si petites qu'elles ne peuvent en fait constituer des exploitations agricoles. 
(2)  La superficie agricole et forestière indiquée dans le présent tableau ne coincide pas avec celle indiquée dans le tableau 2.2.3-XXXIX, car 48 000 ha de la 
superficie agricole et forestière (1  062 000 ha) n'ont pas été relevés dans le recensement. Moins de 0,50 ha 
Exploitations familiales : 
0,50- 2,00 ha 
2,01 - 5,00 ha 
5,01 - 10,00 ha 
10,01 - 50,00 ha 
Total 
Exploitations capitalistes : 
jusqu'à 50 ha 
plus de 50 ha 
Total 
TABLEAU 2.2.3-XLVII 
Répartition des  exploitations agricoles dans l'aire du pôle 
en exploitations familiales et exploitations capitalistes 
Catégories  Exploitations (nombre) 
48  000 
83  900 
45  600 
21  200 
10  600 
161  300 
22  400 
2  500 
24  900 
Total exploitations familiales et capitalistes  186~200 
Total  234 200 
Source: élaborations à partir de données ISTAT du 1er recensement général de l'agriculture, 1961. 
TABLEAU 2.2.3-XLVIII 
Superficie (ha) 
14 000 
93  600 
144  700 
146  700 
203  800 
588  800 
97  300 
313  900 
411  200 
1  000  000 
1  014  000 
Superficie moyenne et répartition en pourcentage du nombre et  de la  superficie 
des  exploitations familiales dans l'aire du pôle 
Superficie 
Catégorie 
moyenne  Nombre d'exploitations  Superficie 
par exploitation  (%)  (%) 
(ha) 
De 0,50 à 2,00 ha  1,1  52,0  15,9 
De 2,01 à 5,00 ha  3,2  28,3  24,5 
De 5,01 à  10,00 ha  6,9  13,1  24,9 
De 10,01 à 50,00 ha  19,2  6,6  34,7 
Total  3,6  100,0  100,0 
Source: voir tableau 2.2.3-XLVII. 
345 TABLEAU 2.2.3-XLIX 
Répartition de la superficie des  exploitations familiales par type de  contrat 
entre propriété et exploitation dans l'aire du pôle 
Superficie 
Type de contrat 
ha 
Métayage  2  000 
Colonat  77  000 
Location  100 000 
Emphythéose  47  000 
Faire-valoir direct  362  800 
Total  588  800 
Source: ISTAT- 1er recensement général de l'agriculture, 1961. 
TABLEAU  2.2.3-L 
Répartition de  la superficie des  exploitations capitalistes par type de contrat 
entre propriété et exploitation dans l'aire du pôle 
Superficie 
Type de contrat 
ha  % 
groupe 
Exploitations avec salariés 
- locataires  33 000  14:,3 
- emphythéotes  6  000  2,6 
- propriétaires  191  300  83,1 
Total  230  300  100,0 
Exploitations de  plus de  50 ha 
-métayers  4:00  0,2 
- colons partiaires  54  700  30,2 
- locataires  55  200  30,5 
- emphythéotes  5  000  2,8 
- cultivateurs directs  65  600  36,3 
Total  180  900  100,0 
Total  411  200  -
Source: élaborations à partir de données IST  AT. 
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 Exploitations 
Capitalistes : 
jusqu'à 50 ha 
plus de 50 ha 
Total 
Familiales : 
jusqu'à 5 ha 
de 5 à 10 ha 
de 10 à 20 ha 
plus de 20 ha 
Total 
Aire du pôle 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-LIV 
Valeur de  la production agricole par gro~tpe 
d'exploitations dans l'ensemble de l'aire du p8le 
Superficie 
(ha) 
total 
69  500  13  970  000 
290  500  26  000  000 
360  000  39  970  000 
260  500  56  110  000 
155  500  29  435  000 
127  750  19  285  000 
146  250  17  700  000 
690  000  122  530  000 
1 050  000  162  500  000 
350 
VaMur de la production 
(milliers de lires) 
1 
par exploitation 
1 
par ha 
1 950  200 
10  870  89 
4  180  111 
463  215 
1 230  189 
2  070  151 
4  070  121 
772  177 
965  155 TABLEAU 2.2.3-LV 
Nombre et capacité des  moulins dans l'aire du pôle, en 1959 (à l'exclusion de Matera) 
Désignation 
Nombre de  moulins 
1937 
1948 
1959 
Indice 1959 (1937  =  lOO) 
Capacité  journalière  (12  h)  de  traitement  (en 
qx d'olives) 
1948 
1959 
Bari 
1  041 
1  248 
1  lOO 
106 
34 
47 
Tarente 
(Taranto) 
320 
559 
500 
156 
32 
40 
Source: Cassa per il Mez.zogiorno - Strutture e mercati dell'agricoltura meridionale - vol. 5 - Roma, 1961. 
TABLEAU 2.2.3-LVI 
Brindisi 
429 
780 
600 
140 
25 
41 
Prévisions de  développement du secteur des  olives et de l'huile, en 1985 
Production  Valeur 
Désignation  moyenne  de la production 
d'olives  aux prix de 1961 
(milliers de qx)  (en millions de lires) 
A la suite de : 
- plantations plus étendues  900  7  200 
- plantations plus réduites  - 200  - 1  600 
- augmentation des rendements moyens  1  000  8  100 
- amélioration  des  processus  industriels  et de l'organisation 
du marché  - 10  000 
Total  1  700  23  700 
Source: élaborations directes. 
351 
Aire du pôle 
1  790 
2  587 
2  200 
123 
30 
42 
% 
d'augmentation 
20 
-6 
22 
20 
65 TABLEAU 2.2.3-LVII 
Productions unitaires de  raisins des  vignobles spécialisés des  différentes 
zones agricoles de l'aire du _Pôle,  1958 {1)  (à l'exclusion de Matera) 
Vignobles 
Zones agricoles  spécialisés 
(ha) 
Murge di Andria  17  968 
Murge Ofantine  2  400 
Murge di Bitonto  10  588 
Murge di Altamura  3  433 
Murge di Gioia del Colle  5  302 
Murge di Castellana  14  366 
Plaine de Barletta  7  349 
Plaine de Bari  2  807 
Plaine de Monopoli  5  971 
Total province de Bari  70  184 
Colline de Gastellaneta  2  680 
Colline de Martinafranca  9  917 
Plaine de Massafra  3  365 
Plaine de Tarente  15  033 
Plaine de Manduria  20  401 
Total province de Tarente  51  396 
Collines de la côte d'Ostuni  7  341 
Plaine de Latiano  7  093 
Plaine de Brindisi  30  178 
Total province de·Brindisi  44  612 
Total  166  192 
Source: ISTAT. 
qfba 
28 
46 
65 
35 
69 
60 
73 
83 
99 
57 
34 
32 
42 
62 
50 
49 
32 
45 
63 
54 
54 
(1)  Il faut signaler que la production globale dans les trois provinces a dépassé de 27 %en 1958la production moyenne de la décennie précédente. En particulier, 
la production de la province de Tarente a été cette année-là supérieure de 50 %  à celle de la décennie précédente. 
TABLEAU 2.2.3-LVIII 
Répartition de  la capacité des installations œnologiques par type 
d'équipement dans l'aire du pôle, en 1958 (à l'exclusion de  Matera) 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
ltquipement 
1  1 
hl  %  hl  %  hl 
Familial  100  000  4,9  325  000  27,0  400 000 
D'entreprise  552  300  27,1  340  610  28,3  419  400 
De «cantina sociale>>  (1)  161  016  7,9  153  252  12,7  144  liS 
De la Federconsorzi et CAP  46  160  2,2  31  700  2,6  81  500 
Extra-agricole  1  180  750  57,9  355  000  29,4  370 000 
Total  2  040  226  100,0  1  205  562  100,0  1  315  018 
Source: Cassa per il Mezzogiorno - Strutture e mercati dell'agricoltura meridionale, vol. 4 - Rome, 1961. 
(1)  •Cantina• : forme de cave coopérative. 
352 
1 
% 
30,4 
31,9 
ll,O 
6,2 
20,5 
100,0 
Total 
hl 
1 
% 
825  000  18,1 
1  312  310  28,8 
458  386  10,0 
159  360  3,5 
1  805  750  39,6 
4  560  806  100,0 C
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 TABLEAU 2.2.3-LXI 
Production par type de vin dans l'aire du p8le, en 1958 (à l'exclusion de  Matera) 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi  Total 
Type 
1  1  1  1 
hl  %  hl  %  hl  %  hl  % 
Vins non qualifiés  - - - - 22  000  1,0  22  000  0,4 
Moûts  - - 250  000  15,1  178  000  9,0  428  000  7,5 
Vins de coupe  540  000  25,0  750  000  45,3  1 500  000  78,0  2  790  000  48,5 
Vins de table  1 600  000  74,0  325  000  19,6  200  000  10,0  2  125  000  37,0 
Vins spéciaux  22  000  1,0  330  000  20,0  29  200  2,0  381  200  6,6 
Total  2  162  000  100,0  1 655  000  100,0  1 929  200  100,0  5  746  200  100,0 
Source: voir tableau 2.2.3-LVIII. 
TABLEAU 2.2.3-LXII 
Prévisions de développement du secteur vinicole dans l'aire du pôle, en 1985 
(raisin vinifi.able) 
Désignation 
Superficie cultivée (milliers de lires) 
Production moyenne (milliers de qx) 
Pourcentage de la production 
Superficie cultivée (milliers de ha) 
-éliminée 
- améliorée 
-replantée 
- ajoutée 
Total 
Pourcentage 
Variations en pourcentage 
Production moyenne (milliers de qx) 
- de la superficie éliminée 
- de la superficie améliorée 
- de la superficie replantée 
- de la superficie ajoutée 
Total 
Pourcentage 
Source: élaborations directes. 
Bari 
55 
2  500 
42  % 
- 12 
25 
28 
3 
56 
37,4% 
-14% 
-300 
1  250 
1 700 
200 
3  150 
37,5% 
354 
Tarente (Taranto) 
(Matera) 
Brindisi 
Situation actuelle 
5 
500 
25  % 
55 
2  000 
33  % 
Situation future 
- 8  - 10 
15  20 
27  25 
5  3 
47  47 
31,3  %  31,3  % 
- 6  %  - 15  % 
-200  -250 
750  000 
1  600  500 
300  100 
2  650  2  600 
31,6  %  30,9% 
Total 
170 
6  000 
lOO% 
-30 
60 
80 
10 
150 
100,0 % 
- 12  % 
-750 
3  000 
4  800 
600 
8  400 
100,0 % TABLEAU 2.2.3-LXIII 
Production de  raisin de  table destiné à la consommation directe dans l'aire du pôle (à l'exclusion de  Matera) 
Année  Bari 
1949  606  000 
1950  419  760 
1951  505  180 
1952  252  900 
1953  532  600 
1954  681  600 
1955  610  100 
1956  811  600 
1957  613  200 
1958  1 256  900 
1959  1  000  800 
1960  1  061  600 
1961  945  500 
moyenne 1949-1953  457  000 
moyenne 1954-1957  679  000 
moyenne 1958-1961  1 070  000 
Source: ISTAT- Annuari di statistica agraria. 
TABLEAU 2.2.3-LXIV 
Tarente 
(Taranto) 
65  260 
66  280 
51  000 
44  000 
56  000 
90  800 
128  400 
164  800 
149  900 
172  600 
168  300 
329  200 
412  000 
56  500 
133  500 
270  500 
Brindisi 
29  730 
28  950 
39  300 
50  000 
53  600 
79  700 
64  700 
85  700 
147  400 
148  900 
95  800 
213  400 
243  300 
40  300 
94  300 
175  300 
Production de raisin de  table par variété dans la province de  Bari, en 1958 
Variété 
Superficie 
(ha) 
Raisin hâtif (1)  2  000 
Regina bianca  5  500 
Baresana et I talia  5  000 
Raisin tardif (2)  800 
Total  13  300 
Source: Strutture e mercati dell'agricoltura meridionale- vol. 4  •Vino•. 
(1)  Variétés Primus, Cardinal, Regina dei vigneti, Panse precoce, Chasselas et autres. 
(1)  Minnavacca Nera, Ciminniti, Ohanez, Romana et autres. 
355 
Production  Superficie 
(qx)  (%) 
220  000  15 
800  000  41 
300  000  38 
80  000  6 
1  400  000  100 
(en qx) 
Total 
700  990 
514  990 
595  480 
346  900 
622  200 
852  100 
793  200 
1  062  100 
910  500 
1  578  400 
1 264  900 
1  604  200 
1  600  800 
553  800 
906  800 
1 512  000 
Production 
(%) 
15,7 
57,2 
21,4 
5,7 
100,0 T
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 TABLEAU 2.2.3-LXVI 
Production et valettr des  différentes productions fruitières dans l'aire du pôle 
(productions moyennes 1959-1961 -prix de 1961) 
Mandarines (1) 
Oranges 
Citrons 
Total agrumes 
Poires 
Coings 
Cerises 
Pêches 
Abricots 
Prunes 
Total fruits frais 
Figues sèches (2) 
Noix 
Total fruits secs 
Total 
Produit 
Source: élaborations à  partir de données ISTAT. 
(1)  Y compris les clémentines. 
(2)  Quantité en fruits frais, mais sont destinés à la dcssication. 
Quantité 
(qx) 
101  164 
46  404 
6  435 
154  003 
46  838 
75  978 
65  828 
46  283 
Il 366 
13  951 
260  244 
532  719 
3  168 
TABLEAU 2.2.3-LXVII 
Production et valeur des différentes productions de légumes dans 
l'aire dtt pôle (à l'exclusion de  Matera) 
(productions moyennes 1959-1961 -prix de 1961) 
Pommes de terre hâtives 
Fèves fraîches 
Petits pois frais 
Haricots frais 
Melons et pastèques 
Choux et broccoli 
Choux-fleurs 
Salade 
Concombres 
Poivrons 
Aubergines 
Céleri 
Fenouil 
Artichauts 
Oignons 
Aulx 
Courgettes 
Total 
Produit 
Source: élaboration à  partir de données ISTAT. 
Quantité 
(qx) 
67  825 
101  920 
183  218 
20  234 
438  697 
759  402 
249  227 
1  370  188 
160  678 
266  141 
217  030 
30  633 
169  214 
192  516 
160  502 
Il 386 
326  053 
x 
357 
Valeur 
(millions de lires) 
610,6 
201,7 
37,8 
850,1 
344,8 
190,2 
676,8 
237,0 
63,2 
39,7 
1  551,7 
1 062,5 
97,4 
1  159,9 
3  561,7 
Valeur 
(millions de lires) 
403,0 
363,8 
1 461,0 
220,8 
1  095,2 
2  282,0 
904,0 
6  845,0 
634,1 
822,1 
934,0 
170,2 
833,7 
1 278,4 
1  138,9 
125,5 
2  281,3 
21  853,0 Culture 
Pommes de terre 
Légumineuses 
Melon et pastèque 
Courgettes 
Choux 
Choux-fleurs 
Salades 
Concombres 
Poivrons 
Aubergines 
Céleri, fenouil 
Artichauts 
Oignons, aulx 
Total 
Source: élaborations directes. 
Culture 
Pommes de terre 
Légumineuses 
Melon et pastèque 
Courgettes 
Choux 
Choux-fleurs 
Salade 
Concombres 
Poivrons 
Aubergines 
Céleri, fenouil 
Artichauts 
Oignons, aulx 
Total 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-LXVIII 
Répartition par zone des productions de légumes dans 
l'aire du pôle, en 1961 
Littoral  Zone de 
Littoral 
Littoral 
de Tarente 
de Bari  de Brindisi  (Taranto) 
de Metaponte 
200  10  190 
610  460  240 
170  500  210 
380  60  430 
1  140  80  190 
120  30  410 
5  120  190  1  020 
540  20  60 
280  20  460 
140  30  720 
600  80  160 
160  500  100 
470  110  310 
9  930  2  090  4  500 
TABLEAU  2.2.3-LXIX 
Répartition entre les différentes productions de légumes 
dans l'aire d~t pôle,  en 1961 
Littoral  Zone de 
Littoral 
-
100 
120 
720 
290 
120 
70 
-
10 
10 
20 
490 
30 
1  980 
Littoral 
de Tarente 
de Bari  de Brindisi 
(Taranto) 
de Meta  ponte 
50  3  47  -
30  23  12  5 
15  46  19  Il 
17  3  19  31 
50  4  8  13 
13  3  46  13 
75  3  15  1 
85  3  10  -
32  2  52  1 
15  3  77  1 
60  8  16  2 
13  39  8  38 
37  9  24  2 
45  10  21  9 
358 
(en millions de lires) 
Autres 
Total 
zones 
- 400 
636  2  046 
95  1  095 
691  2  281 
582  2  282 
224  904 
445  6  845 
14  634 
112  882 
34  934 
144  1  004 
28  1  278 
345  1  265 
3  350  21  850 
(en%) 
Autres 
Total 
zones 
- 100 
30  100 
9  100 
30  100 
25  100 
25  100 
6  100 
2  100 
13  100 
4  100 
14  100 
2  100 
28  100 
15  100 TABLEAU  2.2.3-LXX 
Récapitulation des prévisions de  développement de  la production vendable 
par secteur dans l'aire du pôle, en 1980, en valeur à prix constants 
(prix de 1961 - millions de lires) 
Groupes de produits  1959-1961  1979-1981 
Accroissement 
absolu 
Huile 
Vin 
Raisin de table 
Amandes 
Agrumes 
Fruits 
Légumes 
Industriels 
Céréales etc. 
Zootechniques 
Total 
Source: élaborations directes. 
36  300  60  000 
38  700  58  000 
17  700  32  500 
6  700  9  000 
850  3  300 
2  650  5  000 
22  lOO  39  000 
4  900  6  000 
17  600  18  000 
14  800  22  800 
162  300  253  600 
TABLEAU  2.2.3-LXXI 
Composition de  la production agricole dans l'aire du pôle, 
en 1980, comparée à celle de  1961 
23  700 
19  300 
14  800 
2  300 
2  450 
2  350 
16  900 
1  lOO 
400 
8  000 
91  300 
Composition 
Groupes de produits 
1 
1959-1961 
Huile  22,4 
Vin  23,9 
Raisin de table  10,9 
Amandes  4,1 
Agrumes  '  0,5 
Fruits  1,7 
Légumes  13,6 
Industriels  3,0 
Céréales etc.  10,8 
Zootechniques  9,1 
Total  100,0 
Source: élaborations directes. 
359 
Accroissement 
0/ 
/0 
65 
50 
84 
34 
28 
81 
76 
22 
2 
54 
56 
(en%) 
1979-1981 
23,6 
22,9 
12,8 
3,5 
1,3 
2,0 
15,4 
2,4 
7,1 
9,0 
100,0 TABLEAU 2.2.3-LXXII 
Composition de  la valeur de la production agricole dans les zones à cultures arboricoles 
prédominantes comparée à celle de  1960 
(aux prix de 1961) 
Zones arboricoles horticoles  Zones arboricoles  Zones arboricoles 
de haute intensité  d'intensité moyenne 
Groupes  1959-61  1979-81  1959-61  1979-81  1959-61  1979-81  1959-61  de produits 
millions  mi!Uo"'  1 1959-61  millions  million•  1 1959-61  millions  millioM  1 1959-61  millions 
de lires  de lires  =  100  de lires  de lires  =  100  de lires  de lires  =  100  de lires 
Huile  3  500  5  100  146  12 100  19 600  162  16  800  24  300  145  32  400 
Vin  3  000  4  500  150  11  350  17  250  152  19  850  27  200  137  34  200 
Raisin de table  7  000  11  400  163  7  000  11  400  163  1  200  2  200  183  15 200 
Amandes  1  300  1  800  138  2  000  2  700  135  2  200  3  000  136  5  500 
Agrumes  100  200  200  50  50  100  50  50  100  200 
Fruits  900  1  700  189  300  500  167  900  1  150  128  2  100 
Légumes  11  000  14  900  135  1  300  2  700  208  2  500  5  000  200  14 800 
Industriels  600  600  100  250  250  100  900  900  100  1  750 
Céréales  600  600  100  1  000  1  000  100  2  000  2  000  100  3  600 
Zootechniques  700  900  128  1  550  1  950  126  4  800  6  000  125  7  050 
------------------------------------------
Total  28  700  41  700  145  36 900  57  400  154  51  200  71  800  140  116 800 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-LXXIII 
Répartition de la superficie agricole et  forestière dans les zones à cultures arboricoles 
prédominantes de  l'aire du pôle (1959-1961) 
Cultures  Bois, 
Zones  arboricoles  Champs cultivés  pâturages, 
spécialisées  terrains incultes 
Zones arboricoles horticoles  39  000  10  000  1  000 
Zones arboricoles de haute intensité  128  000  20  000  2  000 
Zones arboricoles d'intensité moyenne  255  000  150  000  15  000 
Total  422  000  180  000  18  000 
%  de la superficie totale du pôle  88%  47%  10 % 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
360 
Total 
1979-81 
million•  1 1959-61 
de lires  =  100 
49  000  151 
48  950  143 
25 000  164 
7  500  136 
300  150 
3  350  160 
22  600  153 
1  750  100 
3600  100 
8  850  126 
--------
170 900  146 
(en  ha) 
Total superficie 
agricole 
et forestière 
50 000 
150 000 
420  000 
620  000 
60 % Cultures 
Cultures arboricoles : 
- oliveraies 
- vignobles pour la vinification 
- vignobles à raisin de table 
- amanderaies 
- agrumeraies 
- vergers 
Total 
Champs cultivés 
Bois, pâturages, terrains incultes 
Total 
TABLEAU  2.2.3-LXXIV 
Répartition de  la superficie agricole et  forestière 
dans la zone de  la côte ionienne intéressée par la 
nouvelle irrigation dans l'aire du pôle ( 1959-1961) 
ha 
6  500 
7  500 
2  000 
1  000 
1  000 
1  000 
19  000 
52  000 
9  000 
80 000 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
TABLEAU 2.2.3-LXXV 
Composition de  la valeur de  la production agricole dans la zone intéressée 
par la nouvelle irrigation dans l'aire du pôle, en 1980, comparée à celle de  1960 
(prix de 1961) 
% 
8,1 
9,4 
2,5 
1,2 
1,2 
1,3 
23,7 
65,0 
11,3 
100,0 
1959-1961  1971-1981 
Groupes de produits 
1 
Millions de lires  Millions de lires  1959-1961 =  100 
Huile  1  200  4  100  342 
Vin  2  300  5  000  217 
Raisin de table  1  800  4  800  267 
Amandes  400  500  125 
Agrumes  600  2  900  483 
Fruits  500  1  500  300 
Légumes  6  000  15  000  250 
Industriels  2  000  3  100  155 
Céréales  1  500  1  500  100 
Zootechniques  2  000  6  900  345 
Total  18  300  45  300  247 
Source: élaborations directes. 
361 TABLEAU 2.2.3-LXXVI 
Répartition de la superficie agricole et  forestière  dans la zone 
de la côte ionienne intéressée par la nouvelle irrigation, 
dans l'hypothèse d'une pleine utilisation future de l'irrigation 
Terrils irriguées  Terres asséchées 
Cultures 
1  1 
ha  ~~  ha  % 
Cultures arboricoles 
- oliveraies  4  000  8,9  9  500  27,1 
existantes  (3  000)  (3  500) 
.  nouvelles  (1  000)  (6  000) 
-vignobles  2  000  4,4  10  000  28,6 
existants  (2  000)  (5  000) 
.  nouveaux  - (5  000) 
- vignobles à raisin de table  2  000  4,4  4  000  11,4 
existants  (1  000)  (1  000) 
.  nouveaux  (1  000)  (3  000) 
- agrumeraies  2  200  4,9  - -
existantes  (1  000)  -
.  nouvelles  (1  200)  -
- vergers  2  500  5,6  - -
existants  (1  000)  -
.  nouveaux  (1  500)  -
Total partiel  12  700  28,2  23  500  67,1 
Champs cultivés  32  300  71,8  4  500  12,9 
Bois, pâturages, terrains incultes  - - 7  000  20,0 
Total  45  000  100,0  35  000  100,0 
Sourre: élaboratwns à partir de donnPes ISTAT. 
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Total 
ha 
1 
% 
13  500  16,9 
(6  500) 
(7  000) 
12  000  15,0 
(7  000) 
(5  000) 
6  000  7,5 
(2  000) 
(4  000) 
2  200  2,7 
(1  000) 
(1  200) 
2  500  3,1 
(1  000) 
(1  500) 
36  200  45,2 
36  800  46,0 
7 000  8,8 
80  000  100,0 Groupes de produits 
Huile 
Vin 
Raisin de table 
Amandes 
Agrumes 
Fruits 
Légumes 
Industriels 
Céréales 
Zootechniques 
Total 
Source: élaborations directes. 
Cultures 
Cultures arboricoles 
Champs cultivés 
TABLEAU  2.2.3-LXXVII 
Composition de  la valeur de  la production a{!,ricole  dans les zones 
à agriculture extensive prédominante dans l'aire du pôle, en 1980, 
comparée à celle  de  1960 
(valeurs aux prix de 1961) 
Zone de céréaliculture extensive  Zone de pâturages extensifs 
Fossa Premurgiana  Alte Murge 
1959-1961  1979-1981  1959-1961  1979-1981  1959-1961 
millions  millions 
1 
1959-1961  millions  millions 
1 
1959-1961  millions 
de lires  de lires  =  100  de lires  de lires  =  100  de lires 
2  lOO  6  500  309  500  300  60  2  600 
l  900  4  000  210  250  - - 2  150 
700  2  700  386  - - - 700 
600  700  ll6  200  300  150  800 
50  lOO  200  - - - 50 
50  50  lOO  lOO  lOO  lOO  150 
l  350  l  550  ll5  lOO  lOO  lOO  l  450 
l  000  l  000  lOO  150  150  lOO  l  150 
10  000  10  400  104  2  500  2  400  lOO  12  500 
2  450  3  250  132  3  300  3  800  ll5  5  750 
20  200  30  250  150  7  lOO  7  250  102  27  300 
TABLEAU  2. 2. 3-LXXVIII 
Répartition de  la superficie agricole et  forestière dans les  zones 
à agriculture extensive de  l'aire du pôle, 
compte tenu du processus futur de  reconversion 
Zone de céréaliculture extensive  Zone de pâturages extensifs 
Fossa Premurgiana  Alte Murge 
1  1 
Accroisse-
1 
IA=i~- Actuelle  Future  ment  Actu~lle  Future  ment  Actuelle 
(%)  (%) 
27  000  50  000  85  10  000  3  000  -70  37  000 
130  000  90  000  - 31  40  000  25  000  - 38  170  000 
Pâturages et terrains incultes  53  000  70  000  32  90  000  112  000  24  143  006 
Tota1  210  000  210  000  x  140  000  140  000  x  350  000 
Source: élaborations directes. 
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Total 
1979-1981 
millions 
1 
1959-1961 
de lires  =  100 
6  800  261 
4  000  186 
2  700  386 
l  000  125 
lOO  200 
150  lOO 
l  650  ll4 
l  150  lOO 
12  900  103 
7  050  123 
37  500  137 
(en  ha) 
Total 
1  1 
Accrobse-
Future  ment 
(%) 
53  000  43 
ll5 000  - 33 
182  000  27 
350  000  x TABLEAU 2.2.3-LXXIX 
Augmentation de la valeur de la prodtiction agricole dans l'aire du pôle 
(à prix constants de 1961) 
Périodes  Valeur 
(millions de lires) 
1923-1928 =  100 
1923-1928  102  210  100 
1949-1951  116  340  114 
1959-1961  162  400  159 
Source: élaborations à partir de données IST  AT. 
TABLEAU 2.2.3-LXXX 
Indices 
1 
Augmentation de la valeur de la production agricole dans les différentes zones 
(à prix constants de 1961) 
194-9-1951  =  100 
88 
100 
140 
1923-1928 =  100 
Zones homogènes  1923-1928  1949-1951  1959-1961 
1 
1949-1951  1959-1961 
Pâturages Alte Murge  4  360  6  450  7  100  148  162 
Zone céréalière Fossa Premurgiana  14  530  19  470  20  200  133  139 
Zones extensives  18  890  25  920  27  300  137  144 
Zones de nouvelle irrigation  Il 230  14  560  18  300  130  163 
Zone arboricole d'intensité moyenne  34  130  34  100  51  200  100  150 
Zone arboricole de haute intensité  21  080  23  200  36  900  110  175 
Zone arboricole-horticole  16  880  18  560  28  700  110  170 
Zones arboricoles  72  090  75  860  116  800  105  162 
Total  102  210  116  340  162  400  114  159 
Source: élaborations à  partir de données ISTAT. 
364 TABLEAU  2.2.3-LXXXI 
Variations dans  le  nombre d'unités de main-d'œuvre agricole dans l'aire du pôle, 
selon les recensements de  1931, 1951, 1961 
1931  1951 
Zvnes homogènes 
1  lndiœ  1  lndiœ  Nombre 
1931  =  100 
Nombre 
1931 =  100 
Pâturages Alte Murge  9  000  100  13  000  144 
Zone céréalière Fossa Premurgiana  58  000  100  73  300  126 
Zones extensives  67  000  100  86  300  129 
Zones de nouvelle irrigation  12  000  100  19  000  158 
Zone arboricole d'intensité moyenne  132  100  100  204  500  155 
Zone arboricole de haute intensité  53  000  100  75  000  141 
Zone arboricole-horticole  23  000  100  35  000  152 
Zones arboricoles  208  100  100  314  500  151 
Total  287  100  100  419  800  146 
Source: élaborations à  partir <le  données ISTAT. 
TABLEAU  2.2.3-LXXXII 
Produit net, revenu global du travail et revenu moyen du travail par unité 
de main-d'  œuvre dans l'aire du pôle 
Zone 
Arboricole  Arboricole 
1 
Désigna  tien  Pâturages  céréalière  Nouvelle  d'intE-nsité 
Alte Murge  Fossa  irrigation 
de haute 
1  Premurgiana 
moyenne  intensité 
Produit net (millions de lires) 
1923-1928  3  300  12  800  9  900  27  300  16  200 
1949-1951  4  900  17  130  11  500  27  280  18  100 
1959-1961  4  970  16  560  14  460  41  760  28  800 
Revenus du travail (millions de lires) 
1923-1928  2  600  9  800  7  400  19  400  11  000 
1949-1951  3  820  13  190  8  630  19  370  12  000 
1959-1961  3  880  12  560  11  420  29  210  20  160 
Unités de  main-d'œuvre 
1931  9  000  58  000  12  000  132  100  53  000 
1951  13  000  73  300  19  000  204  500  75  000 
1961  12  000  63  300  23  000  195  300  69  000 
Revenus  du  travail  par  unité  de  main-
d'œuvre (lires) 
1931  288  200  169  700  617  000  146  700  208  200 
1951  293  800  179  800  454  200  94  700  160  000 
1961  323  800  198  900  496  500  149  500  292  000 
Source: élaborations directes. 
365 
Nombre 
12  000 
63  300 
75  300 
23  000 
195  300 
69  000 
31  000 
295  300 
393  600 
Arboricole· 
horticole 
13  000 
14  480 
19  390 
8  800 
9  700 
13  670 
23  000 
35  000 
31  000 
384  300 
277  100 
441  000 
1961 
1  lndiœ 
1931  =  100 
133 
109 
112 
191 
148 
130 
135 
141 
137 
Total 
82  500 
93  390 
125  940 
59  000 
68  710 
90  930 
287  100 
419  800 
393  600 
205  500 
163  700 
231  000 TABLEAU 2.2.3-LXXXIII 
Calcul de l'émigration nette de l'aire du pôle, au cours de la décennie 1951-1961 
Désignation  Unités 
Population résidante 1951  1  937  000 
Excédent des naissances sur les décès 1951-1961  310  000 
Population théorique 1961  2  247  000 
Population théorique 1961  2  247  000 
Population présente 1961  2  078  000 
Émigration nette 1951-1961  169  000 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
TABLEAU 2.2.3-LXXXIV 
Composition par sexe de la main-d'  œuvre agricole 
dans l'aire du pôle, selon les recensements de  1951 et de  1961 
Désignation  Bari  1  T.,.nt• (TManto)  1  Brindisi  Total 
Main-d'œuvre agricole 1951  204  242  91  222  101  977  397  441 
Main-d'œuvre agricole 1961  184  328  86  738  101  979  373  045 
Différence  - 19  914  - 4  484  +  2  - 24  396 
Hommes 1951  165  071  55  403  57  403  278  434 
Hommes 1961  122  712  45  895  48  368  216  975 
Différence  - 42  359  - 9  508  - 9  592  61  459 
Femmes 1951  39  171  35  819  44  017  119  007 
Femmes 1961  61  616  40  843  53  611  156  070 
Différence  +  22  445  +  5  024  +  9  594  +  37  063 
Source: ISTAT. 
366 - dans l'ensemble 
- dans l'agriculture 
- dans l'industrie 
Source: ISTAT. 
de 10 à  14 ans 
de 14 à  21  ans 
de 21  à 25 ans 
de 25 à  30 ans 
de 30 à  35 ans 
de 35 à 45 ans 
de 45 à  55 ans 
de 55 à 65 ans 
de plus de 65 ans 
Total 
Source: ISTAT. 
TABLEAU 2.2.3-LXXXV 
Hommes de plus de  45 ans dans l'ensemble de la main-d'œuvre, 
dans l'agriculture et dans l'industrie, en  1961 
Désignation  Bari 
31,1  29,1 
38,2  30,6 
22,2  26,6 
TABLEAU 2.2.3-LXXXVI 
Pourcentage des  hommes employés dans l'agriculture, 
dans l'aire du pôle, par groupe d'âge 
Brindisi 
27,9 
30,8 
20,5 
Groupe d'âge  Aire du pôle 
56,7 
35,3 
34,6 
35,4 
39,2 
37,1 
42,6 
49,9 
59,7 
39,9 
367 
(en%) 
Total 
30,0 
35,0 
23,0 TABLEAU 2.2.3-LXXXVII 
Production brute, produit net, revenu total du travail de l'agriculture, 
en  1959-1961 et en  1979-1981, dans l'aire du pôle 
Zone 
Arboricole  Arboricole 
Désignation  Pâturages  céréalière  Nouvelle 
d'intensité  de haute 
Alte Murge  Fossa  irrigation 
intensité  Premurgiana 
moyenne 
Production brute vendable (millions de lires) 
1959-1961  7  100  20  200  18  300  51  200  36  900 
1979-1981  7  250  30  250  45  300  71  800  57  400 
Coefficients de  réduction 
1959-1961  70  %  82  %  79  %  81  %  78  % 
1979-1981  70  %  75  %  65  %  75  %  70  % 
Produit nd (millions de lires) 
1959-1961  4  970  16  560  14  460  41  760  28  800 
1979-1981  5  080  22  690  29  440  53  850  40  180 
Coefficients de  réduction 
1959-1961  78  %  76  %  78  %  70  %  70  % 
1979-1981  85  %  85  %  80  %  80  %  80  % 
Revenus du travail (millions de lires) 
1959-1961  3  820  12  560  11  420  29  210  20  160 
1979-1981  4  320  19  290  23  550  43  080  32  140 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-LXXXVIII 
Indice d'augmentation des  valeurs prévues de la production brute, 
Arboricole-
Total 
horticole 
28  700  162  400 
41  700  253  700 
67  %  77  % 
65  %  70  % 
19  390  125  940 
27  lOO  178  340 
70  %  72  % 
80  %  81  % 
13  670  90  930 
21  680  144.  060 
du prod,uit net et des revenus du travail, dans l'aire du pôle  (1959-1961 =  100) 
Zones homogènes 
Pâturages Alte Murge 
Zone céréalière Fossa Premurgiana 
Zones extensives 
Zones de nouvelle irrigation 
Zone arboricole d'intensité moyenne 
Zone arboricole de haute intensité 
Zone arboricole-horticole 
Zones arboricoles 
Aire du pôle 
Source: élaborations directes. 
Production brute 
102 
149 
137 
247 
140 
155 
149 
146 
156 
368 
Produit net  Revenus du travail 
102  Ill 
137  152 
129  143 
203  206 
129  147 
139  159 
139  158 
134  153 
141  157 TABLEAU 2.2.3-LXXXIX 
Unités de main-d'œuvre agricole, selon les trois hypothèses de valeur ajoutée par unité 
de main-d'œuvre de  1.200.000, 950.000 et  750.000 lires, dans l'aire du p6le 
Zones homogènes 
Valeur ajoutée  Valeur ajoutée 
1 200 000 lires  950 000 lires 
Pâturages Alte Murge  4  200  5  300 
Zone céréalière Fossa Premurgiana  18  900  23  900 
Zones de nouvelle irrigation  24 500  31  000 
Zone arboricole d'intensité moyenne  44  900  56 700 
Zone arboricole de haute intensité  33 500  42  300 
Zone arboricole-horticole  22  600  28  500 
Total  148  600  187  700 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-XC 
Travail disponible par hectare actuellement et dans les trois hypothèses de 
main-d'  œuvre résiduelle dans l'aire du p6le 
Travail disponible (journées/ha) 
Zones homogènes 
1  1 
1961  pe hypothèse  2e  hypothèse 
Pâturages Alte Murge  21,1  7,5  9,5 
Zone céréalière Fossa Premurgiana  75,3  22,5  28,4 
Zones de nouvelle irrigation  71,9  76,6  97,0 
Zone arboricole d'intensité moyenne  116,3  26,7  33,7 
Zone arboricole de haute intensité  115,0  55,8  70,5 
Zone arboricole-horticole  155,0  113,0  142,5 
Total  98,5  37,1  46,9 
Source: élaborations directes. 
369 
1 
Valeur ajoutée 
750 000 lires 
6800 
30 200 
39 000 
71  800 
53 500 
36  100 
237  400 
se hypothèse 
12,1 
31,2 
122,0 
42,7 
89,1 
180,5 
59,3 TABLEAU 2.2.3-XCI 
Main-d'œuvre agricole finale et exode dans les différentes zones, en  1980, dans l'aire du pôle 
Zones homogènes 
Pâturages Alte Murge 
Zone céréalière Fossa Premurgiana 
Zones de nouvelle irrigation 
Zone arboricole d'intensité moyenne 
Zone arboricole de haute intensité 
Zone arboricole-horticole 
Total 
Source: élaborations directes. 
Main-d'œuvre agricole  Main-d'œuvre agricole 
1961  2• hypothèse 
12  000  5  300 
63  300  23  900 
23  000  31  000 
195  300  56  700 
69  000  42  300 
31  000  28  500 
393  600  187  700 
TABLEAU 2.2.3-XCII 
Exode main-d'œuvre 
nombre d'unités  % 
6  700  55,8 
39  400  62,2 
+ 8  000  + 34,8 
138  600  70,9 
26  700  38,7 
2  500  8,1 
205  900  52,3 
Condition sociale de la main-d'  œuvre agricole dans l'aire dtt  pôle 
Condition sociale  Bari 
TarPnte 
Brindisi 
(Taranto) 
Entrepreneurs non cultivateurs  2  006  1  187  708 
Entrepreneurs cultivateurs  41  894  15  434  15  780 
Aides  36  012  16  852  16  245 
Cadres et employés  268  170  168 
Salariés  124  062  57  579  69  076 
Total  204  242  91  222  101  977 
% salariés  60,7  63,1  67,7 
Source: ISTAT- recensement 1951. 
TABLEAU 2.2.3-XCIII 
Classement estimé des  exploitations agricoles par type dans l'aire du pôle 
Exploitations 
Capitalistes 
Familiales autonomes 
Familiales non autonomes 
Total 
Source: élaborations à partir de données ISTAT. 
Nombre 
9  550 
80  000 
78  650 
168  200 
370 
Nombre 
%  ha 
5,6  360 000 
47,6  531  800 
46,8  158  200 
100,0  1  050 000 
Total 
3  901 
73  108 
69  109 
606 
250  717 
397  441 
65,6 
Superficie 
% 
34,3 
50,6 
15,2 
100,0 E
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 TABLEAU  2.2.3-XCVI 
Estimations relatives à la structure actuelle des  exploitations 
dans la zone à prédominance de pâturages des Alte Murge, en 1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploitations 
total  par ha  superficie 
nombre  (ha) 
(millions  (milliers 
de lires)  de lires) 
- plus de 50 ha  600  84  000  2  940  35 
- moins de 50 ha  400  6  000  480  80 
Capitalistes  1 000  90  000  3  420  38 
- plus de 20 ha  300  10  000  505  50 
- 10-20 ha  1 300  17  500  1  225  70 
- 5-10 ha  1  000  6  700  536  80 
- moins de 5 ha  - - - -
Familiales autonomes  2  600  34  200  2  266  66 
- 5-10 ha  1  100  8  300  664  80 
- moins de 5 ha  3  000  7  500  750  100 
Familiales non autonomes  4  100  15  800  1  414  89 
Familiales  6  700  50  000  3  180  74 
Tota1  7  700  140  000  7  100  51 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU  2.2.3-XCVII 
Structure supposée des  exploitations, en 1980, dans la zone à prédominance 
de pâturages des  Alte M urge, dans l'aire du pôle 
Superficie 
Exploitations  Nombre 
cultures 
1 
terres arables 
1 
pâturages 
arboricoles 
Capitalistes  200  500  10  000  40  000 
Coopéra  ti  v  es  200  500  10  000  72  000 
Familiales autonomes  600  1  500  4  000  -
Familiales non autonomes  500  500  1  000  -
Total  1  500  3  000  25  000  112  000 
Source: élaborations directes. 
373 
par exploitation 
(milliers 
de lires) 
4  900 
1  200 
3  420 
1  680 
940 
536 
-
870 
630 
250 
345 
550 
920 
1 
total 
50  500 
82  500 
5  500 
1 500 
140  000 TABLEAU  2.2.3-XCVIII 
Estimations relatives  à la structure actuelle des  exploitations 
dans la zone  à culture céréalière prédominante de la Fossa Premurgiana, en  1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploitations 
total  par ha 
superficie 
nombre 
(ha) 
(millions  (milliers 
de lires)  de lires) 
- plus de 50 ha  500  80  500  7  250  90 
- moins de 50 ha  300  4  500  450  100 
Capitalistes  800  85  000  7  700  90 
- plus de 20 ha  600  31  250  2  565  82 
- 10-20 ha  2  400  31  250  2  810  90 
- 5-10 ha  7  000  35  300  3  880  110 
- moins de 5 ha  - - - -
Familiales autonomes  10  000  97  800  9  255  94 
- 5-10 ha  400  2  200  245  110 
- moins de 5 ha  9  600  25  000  3  000  120 
Familiales non autonomes  10  000  27  200  3  245  119 
Familiales  20  000  125  000  12  500  100 
Total  20  800  210  000  20  200  96 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.2.3-XCIX 
Structure supposée des  exploitations, en 1980, dans la zone 
à culture céréalière prédominante de la Fossa Premurgiana, dans l'aire d·u  pôle 
Exploitations 
Capitalistes 
Coopératives 
Familiales autonomes 
Familiales non autonomes 
Pastorales 
Total 
Source: élaborations directes. 
Nombre 
300 
400 
4  000 
4  000 
50 
8  750 
cultures 
arboricoles 
15  000 
10  000 
20  000 
5  000 
50  000 
374 
Superficie 
1 
terres arables 
1 
pâturages 
25  000  20  000 
50  000  20  000 
10  000  -
5  000 
30  000 
90  000  70  000 
1 
par exploitation 
(milliers 
de lires) 
14  500 
1  500 
9  625 
4  270 
1  170 
554 
-
926 
610 
310 
325 
625 
970 
total 
60  000 
80  000 
30  000 
10  000 
30  000 
210  000 TABLEAU  2.2.3-C 
Estimations relatives  à la structure actuelle des  exploitations 
dans les  zones arboricoles d'intensité moyenne, en 1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploita  ti ons 
total  par ha  par exploitation 
superficie 
nombre  (ha) 
(millions  (milliers  (milliers 
de lires)  de lires)  de lires) 
- plus de 50 ha  840  84  000  7  150  85  10  700 
- moins de 50 ha  2  160  'H  000  2  300  110  1  150 
Capitalistes  3  000  105  000  9  450  90  3  830 
- plus de 20 ha  2  400  79  000  8  750  110  3  625 
- 10-20 ha  3  000  47  000  5  690  120  1 880 
- 5-10 ha  6  000  47  000  6  110  130  1  020 
- moins de 5 ha  26  600  80  000  12  000  150  451 
Familiales autonomes  38  000  253  000  32  550  129  856 
- 5-10 ha  - - - - -
- moins de 5 ha  23  400  62  000  9  300  150  397 
Familiales non autonomes  23  400  62  000  9  300  150  397 
Familiales  61  400  315  000  41  850  133  680 
Total  64  400  420  000  51  300  122  795 
Source: élaborations directes. 
375 Exploitations 
- plus de 50 ha 
- moins de 50 ha 
Capitalistes 
- plus de 20 ha 
- 10-20 ha 
- 5-10 ha 
- moins de 5 ha 
Familiales autonomes 
- 5-10 ha 
- moins de 5 ha 
Familiales non autonomes 
Familiales 
Total 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU  2.2.3-CI 
Estimations relatives  à la structure actuelle des  exploitations 
dans les zones arboricoles de haute intensité, en 1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
total  par ha  par exploitation  superficie 
nombre 
(ha) 
(millions  (milliers  (milliers 
de lires)  de lires)  de lires) 
120  12  000  2  460  205  20  500 
2  000  18  000  4  140  230  2  070 
2  120  30  000  6  600  220  3  110 
700  18  000  3  100  172  5  570 
1  400  18  000  4  300  240  3  210 
4  300  30  000  7  800  260  1 810 
Il 000  22  000  6  160  280  560 
17  400  88  000  21  360  243  1 227 
- - - - -
25  000  32  000  8  940  279  358 
25  000  32  000  8  940  279  358 
42  400  120  000  30  300  252  714 
44  520  150  000  36  900  246  829 
376 TABLEAU  2.2.3-CII 
Estimations relatives à la structure actuelle des  exploitations 
dans les zones arboricoles ayant d'importantes productions horticoles, en 1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploitations 
total  par ha  par exploitation 
nombre 
superficie 
(millions  (milliers  (milliers 
(ha) 
de lires)  de lires)  de lires) 
- plus de 50 ha  30  2  000  660  330  22  000 
- moins de 50 ha  1 300  8  000  3  840  480  2  950 
Capitalistes  1 330  10  000  4  500  450  3  380 
- plus de 20 ha  150  4  000  1  900  475  12  650 
- 10-20 ha  500  6  000  3  500  580  7  000 
- 5-10 ha  1 400  10  000  6  200  620  4  420 
- moins de 5 ha  4  950  8  000  5  040  630  1 018 
Familiales autonomes  7  000  28  000  16  640  594  2  371 
- 5-10 ha  - - - - -
- moins de 5 ha  11  550  12  000  7  560  630  654 
Familiales non autonomes  11  550  12  000  7  560  630  654 
Familiales  18  550  40  000  24  200  605  1  300 
Total  19  880  50  000  28  700  574  1  443 
Source: élaborations directes. 
377 TABLEAU 2.2.3-CIII 
Estimations relatives à une hypothèse de restructuration des  exploitations 
dans les  zones arboricoles, en 19  8 0 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploitations 
total  par ha  par exploitation 
superficie 
nombre 
(ha) 
(millions  (milliers  (milliers 
de lires)  de lirf's)  de lires) 
Zone arboricole d'intensité moyenne 
Capitalistes  850  84  000  10  000  119  ll 760 
Familiales autonomes  5  400  126  000  20  200  158  3  740 
A restructurer  17  300  210  000  41  600  198  2  400 
Total  23  550  420  000  71  800  171  3  050 
Zone arboricole de  haute intensité 
Capitalistes  2  120  30  000  10  300  343  4  810 
Familiales autonomes  6  400  66  000  23  700  359  3  700 
A restructurer  10  000  54  000  23  400  433  2  340 
Total  18  520  150  000  57  400  383  3  100 
Zone arboricole-horticole 
Capitalistes  1  330  1()  000  6  400  640  4  810 
Familiales autonomes  2  050  20  000  lü 800  840  8  200 
A restructurer  7  700  20  000  18  500  925  2  400 
Total  11  080  50  000  41  700  834  3  760 
Capitalistes  4  300  124  000  26  700  215  6  180 
Familiales autonomes  13  850  212  000  60  700  286  4  400 
A restructurer  35  000  284  000  83  500  294  2  390 
Total  53  150  620  000  170  900  275  3  210 
Source: élaborations directes. 
378 TABLEAU  2.2.3-CIV 
Estimations relatives à la  structure actuelle des  exploitations dans les  zones de nouvelle irrigation 
de  la côte ionienne, en 1961 
Exploitations  Valeur de la production agricole 
Exploitations 
total  par ha  par exploitation 
nombre 
superficie 
(millions  (milliers  (milliers 
(ha) 
de lires)  de lires)  de lires) 
- plus de 50 ha  300  28  000  5  540  197  18  450 
- moins de 50 ha  1  000  12  000  2  760  230  2  760 
Capitalistes  1 300  40  000  8  300  207  6  380 
- plus de 20 ha  200  4  000  880  220  4  400 
- 10-20 ha  700  8  000  1  760  220  2  500 
- 5-10 ha  2  700  16  000  4  000  250  1  430 
- moins de 5 ha  1  400  2  800  784  280  560 
Familiales autonomes  5  000  30  800  7  424  241  1  485 
- 5-10 ha  - - - - -
- moins de 5 ha  4  600  9  200  2  576  280  560 
Familiales non autonomes  4  600  9  200  2  576  280  560 
Familiales  9  600  40  000  10  000  250  1 040 
Total  10  900  80  000  18  300  229  1  680 
Source: élaùorations directes. 
379 TABLEAU 2.2.3-CV 
Prévisions du développement de la production, des  revenus et  de 
l'emploi agricoles dans l'aire du pôle, en 1971 et en 1981 
1959-11161  1969-1971 
Désignation 
1  1 
Valeurs  Indice  Valeurs  Indice 
Valeur de la production agricole (millions de lires)  162  400  lOO  197  800  121 
Valeur ajoutée (millions de lires)  125  900  lOO  144  700  114 
Revenus du travail (lires)  90  930  lOO  108  700  119 
Main-d'œuvre agricole (unités)  393  600  100  255  910  x 
Revenu par unité de main-d'œuvre (lires)  231  000  100  418  000  181 
Source: élaborations directes. 
TABLEAU 2.3.1-I 
1979-1981 
Valeurs 
1 
Indice 
253  700  156 
178  340  141 
144 060  158 
187  700  x 
767  000  332 
Infrastructure des  transports dans la  Grande région Pouilles-Basilicate, en  1961 
Pouilles 
Type de transport 
Aire du pôle (1) 
1 
Total 
Routes 
nationales  km 1  280  2  030 
provinciales  km 3  582  6  511 
communales  km  846  1  349 
Total  km 5  708  9  890 
Chemins de  Fer 
de l'Etat  km  483  920 
en concession  km  296  494 
Total  km  779  1  414 
Lignes de  transport sur route 
extra-ur  bain  es  km 3  800  3  800 
urbaines  km  166  271 
trolleybus (2)  km  36  36 
Total  km 4  002  4  107 
Ports 
principaux (3)  3  3 
secondaires (4)  5  7 
Aéroports (Il)  3  3 
Source: F.I.S. Federazione italiana strade 1961, Ferrovie dello Stato, motorizzazione compartimento di Bari. 
(1)  Provinces de Bari, Tarente (Taranto) et Brindisi. 
( 2)  Limités à la ville de Bari. 
( 3)  Bari, Tarente, Brindisi. 
(4)  Barletta, Manfredonia, Molfetta, Trani, Monoroli, Gallipoli, Otrante. 
( 5)  Bari, Brindisi, Grottaglie dans la province de Tarente (aéroport militaire). 
380 
Basilicate  Total 
Grande région 
1  417  3  447 
1  739  8  250 
32  1  381 
3  188  13  078 
356  1  276 
261  755 
617  2  031 
- 3  800 
49  320 
- 36 
49  4  156 
- 3 
- 7 
- 3 T
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 TABLEAU  2.3.1-III 
Transports par chemin de  fer  dans la Grande région Pouilles-Basilicate en 1961 
Pouilles 
Désignation 
Aire du pôle (1)  1 
Basilicate 
total 
Chemins de fer de  l'Etat 
km de lignes  483  920  356 
kmfkm2  0,051  0,048  0,036 
Habitants/km  4  276  3  781  1  872 
Chemins de fer en concession 
km de lignes  296  494  261 
kmjkm2  0,031  0,026  0,026 
Habitants/km  6  978  7 041  2  554 
Total 
km de lignes  779  1 414  617 
kmjkm2  0,083  0,073  0,062 
Habitants/km  2  652  2  460  1 080 
Population  2  065  545  3  478  410  666  490 
Superficie (km2)  9  398  19  346  9  988 
Source: Chemins de fer de l'Etat et chemins de fer en concession (données ferroviaires) et ISTAT (autres données). 
(1)  Provinces de Bari, Brindisi et Tarente. 
( 1)  Données du département ferroviaire de Bari intégrées dans les circonscriptions indiquées. 
TABLEAU  2.3.1-IV 
Grande région 
1  276(2) 
0,043 
3  248 
755 
0,026 
5  490 
2  031 
0,069 
2  041 
4  144  900 
29  334 
Trafic passagers et marchandises des  chemins de  fer  de l'État pour la totalité du réseau 
national et pour le réseau du Mezzogiorno  (1) 
Italie 
16  412 
0,054 
3  090 
4  865 
0,016 
10  423 
21  277 
0,071 
2  383 
50  707  816 
301  218 
Passagers (milliers)  Marchandises (milliers de tonnes) 
Année 
1  1 
réseau national  réseau du Mezzogiorno  réseau national  réseau du Mezzogiorno 
1955-1956  406  629  92  598  52  754  12  045 
1956-1957  384  302  81  582  54  855  Il 797 
1957-1958  373  510  86  853  50  127  10  234 
1958-1959  372  810  86  950  46  294  9  615 
(1)  Santoro F. : L'intervento della Cassa peril Mezzogiorno nel settore delle comunicazioni ferroviarie. 
382 Désigna  ti  on 
Chemins de  Fer de  l'Etat (1) 
Chemins de  Fer en concession 
Ferrovie del Sud-Est 
Ferrovia Calabro-Lucana 
Ferrovia Garganica 
Total 
Total général 
TABLEAU 2.3.1-V 
Passagers et marchandises transportés par chemin de  fer 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Passagers partis 
en  pass./km 
milliers  (milliers) 
16  077  l  649  361 
(7  232)  (180  580) 
(2  657)  (64  945) 
(688)  (17  783) 
10  577  263  308 
26  654  l  912  669 
Source: Chemins de fer de l'Etat et chemins de fer en concession indiqués ci-dessus. 
(1)  Données relatives au département de Bari· Chemins de fer de l'Etat. 
Année 
1938 - 1939 
1950- 1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 (1) 
1961 
1962 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
TABLEAU 2.3.1-VI 
Mouvement passagers et marchandises au déP,art 
département de Bari- chemins de  fer  de l'Etat 
Passagers transportés 
7 600  000 
16  700  000 
17  400  000 
18  800  000 
19  30~ 000 
19  2op  ooo 
19  553  000 
19  177  000 
19  098  000 
19  385  000 
20  610  000 
16  077  000 
16  767  000 
(1)  Depuis 1960 le calcul du mouvement passagers est effectué selon des méthodes différentes. 
383 
Marchandises 
tonnes  t/km 
(milliers)  (milliers) 
2  233  482  852 
(175)  {8  822) 
(lOO)  (5  698) 
(32)  (1  169) 
307  15  689 
2  540  498  541 
Marchandises chargées Ct) 
1  728  000 
l  591  000 
l  257  000 
l  627  000 
l  605  000 
l  480  000 
1  322  000 
1  290  000 
l  200  000 
949  000 
1  211  000 
l  068  000 
1  690  000 TABLEAU 2.3.1-VII 
Caractéri!>tiques des chemins de  fer  de l'État dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Ecartement 
Traction 
Longueur totale des voies km (') 
Lignes à deux voies km 
Lignes électrifiées km 
Lignes à voie unique km 
Trains/km 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
(')  Lignes du département ferroviaire de la circonscription de Bari intégrées dans la Grande région. 
TABLEAU 2.3.I-VIII 
Normal 
Electrique 3 000 Volt C.C.- Vapeur-Diesel 
I  387 
I6I 
222 
I  226 
12  406  000 
Capacité et utilisation des trains (nombre trains/jour) des lignes des  chemins de  fer  de l'État 
pour le district de Bari 
Utilisation du mois  Capacité prévue à la 
Ligne  Capacité actuelle  de trafic maximal  fin des travaux en 
(1962)  cours et programmés 
Termoli-S. Severo  70  6I  70 
S. Severo-Foggia  ISO  68  ISO 
Foggia-Bari  I40  95  I40 
Bari-Brindisi  60  4I  60 
Brindisi-Lecce  46  38  50 
Potenza Inf.-Metaponto  44  2I  50 
Tarente-Metaponte  58  43  60 
Tarente-Brindisi  44  42  50 
Foggia-Cervaro  76  66  76 
Cervaro-Rocchetta S.A.  28  26  28 
Rocchetta S.A.-Potenza Inf.  22  22  22 
Bari-Gioia del Colle  42  39  50 
Gioia del Colle-Tarente  42  37  50 
Rocchetta S.A.-Spinazzola  34  I9  34 
Spinazzola-Gioia del Colle  24  22  24 
Barletta-Spinazzola  24  IS  24 
Foggia-Lucera  38  33  38 
Foggia-Manfredonia  28  25  28 
Ofantino-Margherita di S.  50  43  50 
Spinazzola-Spinazzola C.  46  46  46 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
384 TABLEAU 2.3.1-IX 
Concessions de raccordement ferroviaire existant des  chemins de  fer  de l'État pour le district de Bari 
Bari 
Foggia 
Tarente 
Brindisi 
Lecce 
Amendola 
Altamura 
Barletta 
Canosa 
Cerignola Camp. 
Giovinazzo 
Grottaglie 
Incoronata 
Margherita di S. 
Metaponto 
Modugno 
Molfetta 
Monopoli 
Nasisi 
Ortanova 
P. Imperiale 
Potenza Inf. 
S. Nicola Melfi 
S. Pietro Vernjco 
San Severo 
Trani 
Trepuzzi 
Rignano Garganico 
Source: Ch.emins de fer de l'Etat. 
Gare 
385 
Nombre de concessions existantes 
14 
10 
6 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
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 TABLEAU 2. 3 .l-XI 
Données diverses relatives au trafic ferroviaire du district de Bari 
Chargement total en wagons et tonnes de marchandises et de bestiaux 
(1962, mois de pointe - voir Tableau A 2.3.1-XII) 
3.  Tonnes/km (1961)  =  482  852  000  Données approximatives 
2.  Voyageurs/km (1961)  =  1  649  361  000  ) 
4.  Parcours réels  des trains et moyens de  et non officielles 
tractions isolés : trains/km 
- Voyageurs  10 147 861 
- Marchandises  =  2  233  142 
- Service  25  132 
- Vides  150  635 
Total  12 556  770 
Données détaillées relatives aux gares suivantes : 
NB- Les électromotrices figurent comme «trains• et non comme tvoiture parties•. 
Bari central 
Trains 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
en transit 
{
Voyageurs 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
Marchandises 
en transit 
Voitures parties 
Brind,isi central 
Trains 
{ 
wagons voyageurs et bagages 
wagons marchandises et bagages 
{ 
â l'arrivée (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
en transit 
{
Voyageurs 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
Marchandises 
en transit 
Voitures parties 
Tarente (Taranto) 
Trains 
{ 
wagons voyageurs et bagages 
wagons marchandises et bagages 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ {tête de ligne) 
en transit 
{ 
Voyageurs 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ {tête de ligne) 
Marchandises 
en transit 
Voitures parties 
Foggia 
Trains 
{ 
wagons voyageurs et bagages 
wagons marchandises et bagages 
{ 
à .l'arriv~e (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
en transit 
{
Voyageurs 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ (tête de ligne) 
Marchandises 
en transit 
Voitures parties 
Lecce 
{ 
Voyageurs 
Trains 
Marchandises 
Voitures parties 
{ 
wagons voyageurs et bagages 
wagons marchandises et bagages 
{ 
à l'arrivée (terminus) ou au départ {tête de ligne) 
en transit 
à l'arrivée (terminus) ou au départ {tête de ligne) 
en transit 
wagons voyageurs et bagages 
wagons marchandises et bagages 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
387 
Total 
annuel 
42  297 
4  402 
18  957 
356 
111 183 
175  974 
12 232 
9  881 
5  058 
16 459 
58  626 
31  009 
884 
9  330 
35 335 
72  728 
52  925 
12 410 
12 045 
3  650 
42  875 
249  220 
30 372 
2  089 
48  984 
17 877 
Année 1961 
Mois de pointe 
maximale 
août  3  773 
août  380 
août  1  959 
mars-mai-août  31 
août  10  737 
septembre  18 324 
août  1  180 
août  891 
novembre  569 
décembre  1  865 
novembre  5  870 
août  2  691 
mars-mai  93 
mai  888 
décembre  3  326 
octobre  7  509 
août  4  650 
août  1  178 
août  1  240 
ao1lt  465 
août  5  193 
septembre  29  853 
août  2  73 
mai  216 
décembre  4  289 
mai  1  908 TABLEAU 2.3.1-XII 
Chargement total de marchandises et de  bestiaux effectué dans le département ferroviaire de Bari, en 1962 
Tonnes  Wagons 
Année 1962 
·,.~iœ pdvé 1  "~iœ  publio 1  w~iœ  privé 1 """'"'publio 1  total  total 
Total annuel  1  263  174  327  099  1  590  273  127  854  23  328  151  182 
Mois de pointe : 
Janvier  80 586  29  960  110 546  9  187  2  075  Il 262 
Aodt  182  487  19  495  201  982  16  555  1  466  18  021 
Novembre  105  265  29  237  134 502  9  317  2  210  Il 527 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
TABLEAU 2.3.1-XIII 
Tarif d'abonnement en deuxième classe pour ouvriers et étudiants sur les lignes des chemins de  fer  de l'État 
(en Lit.) 
Distance (km) 
Tarif 
1  1  1  1  1 
10  20  50  100  150  200 
Pour employés du secteur public, enfants et étudiants, 
sans  limitation  du  nombre  des  voyages,  validité 
un mois  1  320  1  950  3  500  5  700  - 7  600 
Pour  employés  du  secteur  privé  et  ouvriers, 
manœuvres  agricoles,  abonnements  hebdomadaires, 
avec  limitation  du  choix  à  quatre  trains,  parcours 
maximal : 150 km  300  430  830  1  490  2  150  -
Abonnements  pour  4  jours  fériés  consécutifs,  pour 
ouvriers  et  employés  qui  ne  reviennent  dans  leur  . 
famille que les jours fériés, parcours maximal: 200 km  310  510  1  100  2  090  - 4  100 
Source: Che::nins de fer de l'Etat. 
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 TABLEAU 2.3.1-XV 
Tarif des  marchandises transportées sur longues distances par les chemins de  fer  de l'État 
Exemple: coût par tonne pour expéditions par wagon complet (10 t). 
Distances: 1 000 km (Bari-Brenner) et 1112- 1116 km (Brindisi et Tarente (Taranto) -Brenner) 
Coût par tonne de 
Marchandise  Tarif<> pour minimum 
de 10 t  Bari  Brindisi et Tarente 
au Brenner  au Brenner 
km 1000  km 1112-1116 
Machines, appareils ménagers, caoutchoucs et résines naturelles  55  11  050  11  423 
Caoutchouc synthétique, régénéré, brut  57  10  350  10  870 
Caoutchouc en fils,  feuilles, pneus, tubes etc.  56  10  610  11  150 
Résines synthétiques, matières plastiques, poudre d'imprimerie  56  10  610  11  150 
Idem en tubes et autres produits  55  Il 050  11  423 
Produits  maraîchers  et potagers,  fruits  frais  (quel  que  soit 
le conditionnement)  normal 68  7  890  8  290 
Idem au départ du Midi  spécial  6  637  6  970 
Agrumes, même en eau  normal 68  7  890  8  290 
Idem au départ du Midi  spécial  6  802  7  144 
Vin en fûts ou en réservoirs  normal62  9  149  9  610 
Huile d'olive en fûts  normal 59  9  852  10  350 
Poisson frais ou congelé  normal 54  11  150  Il 710 
Idem au départ du Midi  spécial  10 380  10  880 
Poisson traité ou mis en boîte, en barils etc.  57  10 350  10  870 
Fruits, produits maraîchers et potagers {en boîte)  60  9  614  10  100 
Conserves de fruits  56  10  620  11  150 
Fibres artificielles  61  9  380  9  850 
Filés en fibres artificielles  60  9  614  10  100 
Source: Chemins de fer de l'Etat. 
( 1)  Le coût du transport Bari-Milan (870 km environ) est réduit de 12 %· 
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 TABLEAU  2.3.1-XVIII 
Trafic par catégorie de jauge dans les ports principaux 
Navires  Tonnes jauge nette 
Catégorie de jauge nette 
arrivées  départs  arrivées  départs 
Bari 
jusqu'à  100  39  39  3  106  1  608 
de  101  à  1 000  773  774  379  830  379  735 
de  1 001  à  2 000  179  180  221  094  222  692 
de  2 001  à  4 000  110  Ill  311  074  314  898 
de  4 001  à  6 000  61  60  301  171  297  264 
de  6 001  à  8 000  73  72  513  758  506  127 
de  8 001  à 10 000  13  13  117  854  117  854 
de 10 001  à 15 000  36  36  449  231  449  231 
15 000 et au-delà  4  4  65  979  65  979 
Total  1 288  1  289  2  363  097  2  355  388 
Tarente 
jusqu'à  100  19  18  1 529  1 437 
de  101 à  1 000  130  131  48  607  48  921 
de  1 001  à  2 000  20  19  27  372  25  484 
de  2 001  à  4 000  14  13  46  879  43  697 
de  4 001  à  6 000  9  10  42  590  50  156 
de  6 001  à  8 000  6  6  39  654  39  654 
de 10 001  à 15 000  1  1  10  471  10  471 
Total  199  198  217  102  219  820 
Brindisi 
jusqu'à  100  30  30  1  913  1  913 
de  101 à  1000  444  444  276  683  277  412 
de  1 001  à  2 000  238  238  335  110  335  107 
de  2 001  à  4 000  198  198  588  612  588  611 
de  4001 à  6 000  73  73  323  957  323  957 
de  6 001  à  8 000  52  52  338  664  338  664 
de  8 001  à 10 000  - - - -
Total  1 035  1  035  1 864  939  1  865  664 
Source: Statistica della navigazione marittima - 1961. 
393 Blé 
Catégorie 
de produits 
Autres céréales et légumes secs 
Graines et fruits oléagineux 
Huiles et graisses alimentaires 
Fruits  frais  et  secs,  agrumes  et  légumes 
frais 
Légumes,  produits maraîchers et fruits en 
conserve 
Poisson frais,  séché,  salé et traité 
Autres produits agricoles et alimentaires 
Fonte, fer et acier brut 
Bois et similaires, brut et travaillé 
Produits demi-finis de fonte, fer et acier 
Ferrailles, acier et fonte 
Produits  laminés  finis  (à  l'exclusion  des 
tubes) 
Houille et agglomérés de houille 
Huiles minérales brutes 
Dérivés des huiles minérales 
Produits chimiques 
Matériaux de construction 
Autres marchandises 
Totaux 
Source: Statistica della navigazione marittima 1001. 
Europe 
septentrionale 
et occidentale 
s 
15  900 
20  7  902 
751  4 
48  112 
3  775  15 
876  6 
2  026 
11  389 
39 
1  684 
119 
848 
55  707 
77  937  3 
783 
448 
142  4  315 
83  560  90  300 
394 
Bassin 
méditerranéen 
s 
350 
7  409 
131 
1  390 
1  071  543 
15  2  060 
645 
1  542 
119 
3 
382  991 
94  897  1 
31 
4  1 612 
236  960 
96  576  399  434 
TABLEAU 
Trafic des  marchandises par catégorie de 
Mer 
de Marmara 
et mer Noire 
s 
15  044 
9  882 
230 
1  027 
1  000 
5  723 
788  769 
7  472 
7  822  147 
Afrique orientale 
et méridionale 
{via Suez) 
s 
152  547 
28 
152  575 2.3.1-XIX 
produits dans le port de  Bari, en 1961 
(en  t) 
Afrique occidentale  Amérique  Amérique 
et méridionale  Asie  Océanie  du  du  Totaux 
(via Gibraltar)  Nord  Sud 
1 
1 
s  1 
1 
s  1 
1 
s  1 
1 
s  1 
1 
s  1 
1 
s 
30  033  41  619  6  000  350  lOS  596 
1  388  16  830  4  585  20  47  996 
3  300  751  3  435 
48  1 502 
4  846  558 
2  891  2  298 
933  300  - 3  904 
102  Il  3  060 
- 1 039 
204  249  - 6  295 
12  - 1  696 
8  505  - 8  624 
3  848 
! 
1 
- 55  707 
42  887  743  775  62  028  - 2  172  997 
1 
3  901  176  735  4 
5  5  814 
2  4  2 062 
2  403  Il  183  4  19  1  1  2  32  405  6  413 
3  903  44  680  16  744  893  4  46  996  1  112  357  2  14  466  184  069  2  427  848 
Symboles:  S  =  Marchandises débarquées 1  =  Marchandises embarquées. 
- --
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 TABLEAU 2.3.1-XXII 
Transports par route dans la  Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Pouilles 
Désignation 
ai<e du pôk (')  1  total 
Véhicules 
Véhicules automobiles 
Voitures automobiles  45  818  69  348 
Camions  9  869  15  746 
Total  55  687  85  094 
Habitants/véhicule automobile  37  41 
Motocyclettes 
Motocyclettes  71  000  107  000 
Habitants/motocyclette  29  33 
Routes 
Routes nationales 
km  1  280  2  030 
kmjkm2  0,136  0,105 
Habitants/km  1 614  1  713 
Voitures automobiles/km  43,5  41,9 
Routes provinciales 
km  3  582  6  511 
kmjkm2  0,381  0,337 
Habitants/km  577  534 
Véhicules au  toma  biles  Jkm  15,5  13,1 
Routes communales 
km  846  1  349 
kmjkm2  0,090  0,070 
Habitants/km  2  442  2  579 
Population  2 065  545  3  478  410 
Superficie (km)2  9  398 
Source: Federazione italiana della strada (FIS.), 1961; Annuario statistico italiano, 1961. 
(1)  Provinces de Bari, Tarente et Brindisi. 
398 
19  989 
Basilicate  Grande région 
6  364  75  712 
2  162  17  908 
8  526  93  620 
78  44 
12  000  119  000 
56  35 
1  417  3  447 
0,142  0,118 
470  1  202 
6,0  27,2 
1  739  8  250 
0,174  0,281 
383  502 
4,9  11,3 
32  1  381 
0,003  0,047 
20  828  3  001 
666  490  4  144  900 
9  988  29  334 
Italie 
1  994  724 
457  763 
2  452  487 
21 
2  766  735 
18 
29  300 
0,097 
1  731 
83,7 
73  791 
0,245 
687 
33,2 
88  037 
0,292 
576 
50  707  816 
301  218 TABLEAU 2.3.1-XXIII 
Véhicules automobiles consacrés au transport de  marchandises et capacité de transport de  ces véhicules 
immatriculés dans les provinces de  la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Circonscription 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
A ire du pôle  (1) 
Province de Foggia 
Province de Lecce 
Total Pouilles 
Province de Matera 
Province de Potenza 
Total Basilicate 
Grande région 
Source: Statistica nazionale EAM - 1961, autotrasporto di cose. 
(1)  Provinces de Bari, Tarente et Brindisi. 
Pour compte propre 
véhicules  capacité de 
automobiles  transport  (qx) 
11  157  165  946 
3  003  41  029 
2  992  38  200 
17  152  245  175 
3  519  56  013 
5  452  60  332 
26  123  361  520 
751  13  285 
1  326  23  349 
2  077  36  634 
28  200  398  154 
TABLEAU  2.3.1-XXIV 
Pour compte de  tier~ 
véhicules  capacité de 
automobiles  transport (qx) 
3  387  181  343 
951  37  525 
883  36  047 
5  221  254  915 
1  487  77  331 
1  317  69  871 
8  025  402  117 
524  25  502 
1  019  39  763 
1 543  65  265 
9  568  467  382 
Entreprises de transport et nombre moyen de  véhicules par entreprise 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1962 
Circonscription 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Aire du pôle  (1) 
Province de Foggia 
Province de Lecce 
Total Pouilles 
Province de Matera 
Province de Potenza 
Total Basilicate 
Grande région 
Source: enquête directe auprès de l'Ispettorato della motorizzazione de Bari. 
(1)  Provinces de Bari, Tarente, Brindisi. 
399 
Véhicules  Entreprises 
automobiles 
920  3  015 
385  940 
248  870 
1  553  4  825 
619  1  487 
384  1  317 
2  556  7  629 
187  524 
400  1 000 
587  1  524 
3  143  9  153 
Total 
véhicules  capacité de 
automobiles  transport  (  qx) 
14  544  347  289 
3  954  78  554 
3  875  74  247 
22  373  500  090 
5  006  133  344 
6  769  130  203 
34  148  763  637 
1 275  38  787 
2  345  63  112 
3  620  101  899 
37  768  865  536 
Parc automobiles 
moyen 
par entreprise 
3,3 
2,4 
3,5 
3,1 
2,4 
3,4 
3,0 
2,8 
2,5 
2,6 
2,9 Catégorie de marchandises 
Machines lourdes 
Machines légères 
Caoutchouc  et résines  na  tu-
relies 
Caoutchoucs  naturel et syn-
thétique bruts 
Caoutchouc  traité,  pneus 
Rés.  synth.,  mat. plastiques, 
poudres  d'imprimerie 
Résines  synthétiques  sous 
forme  de  tuyaux  et  autres 
Produits maraîchers, légumes, 
fruits frais 
Agrumes 
Vin 
Huile d'olive 
Poisson frais  ou  congelé 
Poisson en conserve 
Fruits,  produits  maraîchers, 
légumes en conserve 
Conserves de fruits 
Fibres artificielles 
Filés artificiels 
Source: élaboration ltalconsult. 
TABLEAU  2.3.1-XXV 
Incidence des  transports sur les prix de gros des marchandises 
pour un parcours de  1 000 km (Bari-Brenner) 
Chemins de fer 
Transports par route  de l'Etat 
Camion de 10 t  Poids-lourd de 20 t 
coût  incidence  retour à  plein  retour à vide  retour à plein  retour à vide 
par tonne  sur le coût 
Lit.  % 
coût  incidence  coût  incidence  coût  incidence  coût  incidence 
par tonne  sur le coût  par tonne  sur le coût  par tonne  sur le coût  par tonne  sur le coût 
Lit.  %  Lit.  %  Lit.  %  Lit.  % 
11  050  1,1  10  000  1,0  17  000  1,2  7  500  0,75  13  000  1,3 
11  050  0,5  10  000  0,45  17  000  0,9  7 500  0,4  13  000  0,7 
Il 050  2,7  10  000  2,5  17  000  3,4  7 500  1,5  13  000  2,6 
10  350  3,3  10  000  3,3  17  000  5,6  7 500  2,5  13  000  4,2 
10  610  1,6  10  000  1,6  17  000  2,7  7 500  1,2  13  000  2,0 
10  610  3,0  10  000  3,0  17  000  5,0  7 500  2,2  13  000  4,0 
11  050  1,5  10  000  1,4  17  000  2,4  7 500  1,0  13  000  1,8 
6  637  20,0  10  000  3,3  17  000  5,6  7 500  2,5  13  000  4,2 
6  802  15,0  10  000  2,0  17  000  3,3  7 500  1,5  13  000  2,6 
9  149  15,0  10  000  15,0  17  000  25,0  7 500  11,0  13  000  20,0 
9  350  2,0  10  000  1,7  17  000  2,9  7 500  1,3  13  000  27,0 
10  380  1,5  10  000  1,5  17  000  2,5  7 500  1,1  13  000  2,0 
10  350  1,5  10  000  1,5  17  000  2,5  7 500  1,1  13  000  2,0 
9  614  10,0  10  000  11,0  17  000  19,0  7 500  8,0  13  000  14,0 
10  620  10,0  10  000  10,0  17  000  17,0  7 500  7,5  13  000  13,0 
9  380  2,5  10  000  2,6  17  000  4,4  7 500  2,0  13  000  3,4 
9  614  1,3  10  000  1,4  17  000  2,4  7 500  1,0  13  000  1,8 
NB: Le coût par tonne est réduit de 12% pour les chemins de fer de l'Etat et de 15 + 18% pour les transports par route sur le parcours Bari-Milan (870 km 
environ). 
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 Nom de la route 
Tarente-Statte-Cris-
piano-Orimini 
TABLEAU 2.3.1-XXVII  (suite) 
Localités ou tronçons signalés 
Commune de Statte 
Entre le km 19  et le km 11 
Défauts enregistrés 
Chaussée  étroite  dans  la 
traversée de l'agglomération 
Nombreux virages enS non 
signalés 
Suggestions proposées 
Nécessité  de  placer  au  moins  une 
interdiction de stationnement 
--------------------l·-------------------------1--------------------------l---------------------------------
Raccordement SS.  7  -
Fattizzone- Raccorde-
ment SS.  106 tronçon 
Ferre-Fattizzone 
Carovigno-Stazione 
FF.SS.-Mare 
Commune  de  Castellaneta 
du km 3,500 au km 13 
Localité d'  Anela à  13,5 km 
de  Castellaneta 
Commune  de  Castellaneta, 
du km 18 au km 25 
Chaussée  en  très  mauvais 
état par manque d'entretien, 
ponts étroits et dangereux 
Très mauvaise route avec de 
nombreux  virages,  pentes 
raides  et  ravinements  dan-
gereux causés  par la pluie 
Route  en  très  mauvaises 
conditions par manque d'en-
tretien 
Province de  Brindisi 
Agglomération de Carovigno  Juste après l'agglomération, 
près de la gare de chemin de 
fer,  virages  étroits  avec 
chaussée glissante 
TABLEAU 2.3.1-XXVIII 
Transports aériens 
Nécessité  de  bitumer  la  chaussée, 
d'élargir  les  ponts,  d'abattre  les 
arbres sur les bords de la route 
On  conseille  d'asphalter  la  route,  de 
réduire les  pentes et de construire un 
dallot pour l'écoulement des eaux 
Mouvements des marchandises et des passagers des principaux aéroports 
de la Grande région Pouilles-Basilicate (1960-1962) 
Marchandises  Passagers 
Année  déchargées 
1 
chargées 
1 
(qx)  (qx) 
débarqués  embarqués 
1960 
Aéroport de Bari  860  70  9  862  8  827 
Aéroport de Brindisi  50  20  10  516  9  812 
Total  910  90  20  378  18  639 
1961 
Aéroport de Bari  850  90  9  448  9  589 
Aéroport de Brindisi  130  690  13  937  13  127 
Total  980  780  23  385  22  716 
1962 
Aéroport de Bari  3  760  80  14  445  14 856 
Aéroport de Brindisi  100  90  11  734  11  122 
Total  3  860  170  26  179  25  978 
Source : enquête directe auprès des aéroports susmentionnés. 
403 TABLEAU 2.3.1-XXIX 
Aéroport de  Bari 
Situation: latitude 41°- 08'- 19" N -longitude 16°- 47'- 23" E 
Longueur 
Largeur 
Nature 
Force portante 
Orientation 
Altitude 
Pente piste 
Phare 
Pour l'approche 
Pour l'atterrissage 
Pour le vol 
rn 1680 
rn 50 
Macadam 
kg. 45,000 SIWL (1) 
18,00 
0,14% 
Eclats blanc et vert alternés 
Radiophare non  -directionnel 
3 stations : Bari approche 
Controle App. Bari Gonio (sur demande) 
VHF Cont. App. Bari tour 
Contrôle d'aérodrome 
La station a une portée moyenne >  50 miles 
Superficie totale des aires de stationnement  5 100m2 
Longueur des voies de circulation  1 900 rn 
Remises  3 Hangars de petites dimensions 
Superficie totale des ateliers de réparation  5 100m2 
Puissance des centrales électriques 
Centrale de chauffage 
Superficie totale des aérogares marchandises  25 m2 
et magasins 
Brindisi-Bari-Roma (Fiumicino) 
Alitalia 
Bari-Tirana 
Roma (Ciampino)-Pescara-Foggia-Bari 
Crotone-Roma (Ciampino) 
Source : enquête directe - aéroport de Bari. 
(1)  SIWL =  Charge pour chaque roue isolée. 
404 
2 vols quotidiens 
Le dimanche seulement 
Vol quotidien TABLEAU 2.3.1-XXX 
Aéroport de  Brindisi 
Situation : latitude 40° - 39' - 29" N - longitude 17o - 56' - 48" E 
au point de croisement des pistes 
Longueur 
Largeur 
Nature 
Force portante 
Orientation 
Altitude 
Pente 
Phare 
2 - m  2 604 chacune 
2 - rn 36 chacune 
Macadam avec culées en béton 
kg.  14 000 (1)  SIWL  (max.  18 000  seulement  en  cas 
de déviation) 
137o et 317o 
14,63 
0,80 ojoo 
Deux éclats blancs un éclat vert 
---------------------1----------------------------------------l-------------------------------------------------
Pour l'approche 
Pour l'atterrissage 
Pour le vol 
Brindisi - Punta di Contessa 
Radiophare non  -directionnel 
Contrôle App. Brindisi-approche 
Contr. App. VHF 
Brindisi - Gonio 
Contrôle d'aérodrome Brindisi- Tour 
Radiophare omnidirectionnel VHF 
------------------l----------------------------------1------------------------------------------
Superficie totale des aires de stationnement  Plateforme de chargement m2  14 850 
Longueur voies de circulation  Pralong. piste (m 781 + 300)  x  2 
Remises 
Superficie totale des ateliers de réparation 
3 Hangars équipés pour toutes réparations 
(Type Sa  vigliano) 
Puissance des centrales électriques  Centrale subsidiaire d'émergence 
Centrale de chauffage  Pour les services de l'aérogare 
Superficie totale des aérogares marchandises  40 m2 
et magasins 
Brindisi - Bari - Roma (Alitalia) 
Tirana 
Itavia (comme Bari) 
Source: enquête directe - aéroport de Brindisi. 
(')  SIWL =  Charge pour chaque roue isolée. 
Quotidien 2 vols 
Jours non ouvrables 
1 vol 
405 Mois  Année 
avions 
Janvier  1960 
TABLEAU 2.3.1-XXXI 
Trafic de l'aéroport de Bari 
Arrivées 
passagers  marchandises 
(t) 
Départs 
avions  passagers  marchandises 
(t) 
-----------1----------------1--------------------------------1·-------
Janvier  1961  47  513  9  47  370  ------------------------------------------------
Janvier  1962  65  681  6  65  709 
-------------------------------------1·-------
Février  1960  55  665  3  55  394 
-------------------------1---------------------------·----·------------
Février  1961  56  632  8  56  601 
-------------------·-------1--------·-
Février  1962  79  809  9  79  746 
--------------------------------------·------
Mars  1960  62  791  62  487 
---------------------·-------1·----·-----1--------
Mars  1961  45  562  45  602 
----------1·-----------------1·-----·---------------------------
Mars  WM  ~  H3  6  5.5  786 
Avril  1960  60  845  7  60  669 
----------1·-------1----------·1-------·------------------·------
Avril  1901  61  889  8  61  751 
---------------------·-·---1·------------------------------
Avril  1962  91  265  91  1  348 
------------------------------------------------------
Mai  1960  62  937  62  778 
-------------·-·--1--------1----------------·---1·---------------
Mai  1961  64  977  10  64  921  2 
--------------------------1·----·--- -------·---1·---------------
Mai  1962  132  1  775  52  133  813 
Juin  1960  61  920  61  768 
------------·-------l----------l---------·-l---------l----------l-·---------
Juin  1961  61  1  073  60  926 
----------------------------------------·-----1-------·----
Juin  1962  121  1  693  62  121  1  748 
---------------------------------------1·--------------
Juillet  1960  63  992  63  971 
----------------------------------·------------------
Juillet  1961  64  1  249  6.')  1  253 
Juillet  ----------------------------------------·----------1---------
1962  119  1  882  45  119  1  687 
--------------------------------------1·---------1-----------
Août  1960  72  921  10  72  871 
Août  1961  66  1  024  66  1  092 
---------------------------------------------------
Août  1962  128  1  555  54  127  1  650  2 
-----------------------·----·--------------------------
Septembre  1960  83  1  374  15  83  1  566 
-------------------------------1----------·----------------
Septembre  1961  108  1  640  13  108  1  888 
-----------1---------------------------------------------------------
Septembre  1962  141  2  298  64  140  2  515 
-------------------1--·-------1---------1-·-·---------------1--------·-
Octobre  1960  61  988  8  61  894 
--------------------·---1-------- --·-·------11---------1-----·--------
Octobre  1961  55  753  5  112  1  066  5 
-----------1-------------------·----------------------------------
Octobre  1962  130  1  704  71  130  1  854 
----------------1·--------·----------------1·-----·-----------
Novembre  1960  56  714  13  56  687 
----1·--------------------------------
Novembre  1961 
--------- ------------1------------l------------l------------l-------------l-------------
Novembre  1962 
-----·---- -----------1·----------------------------,--1·---------1-------------
Décembre  1960  58  71S  10  58  742 
Décembre  1961  17  136  3  17  179 
----------1---------1---------1--------------------11--------1----·---------------
Décembre  1962 
-------------------·-·----1-------!1---------------1--------1--·-------
Total  1960  693  9  862  86  639  8  827  7 
--------------------------------·l---------l---------l--------·l-------l------------
Total  1961  644  9  448  85  701  9  589  9 
-----------1--------l--------l--·--------l---------l----------l---------l--------·-
Total  1962  1  061  14 445  376  1  060  14 856  8 
1~06 Mois 
Janvier 
Janvier 
Janvier 
Février 
Février 
TABLEAU  2.3.1-XXXII 
Trafic de l'aéroport de  Brindisi 
Arrivées  Départs 
Année 
passagers  marchandises 
(t)  avions  avions  passagers 
1960  101  735  103  404 
1961  96  725  95  526 
marchandises 
(t) 
-------·--·-----1--------------l--------------- ------------- ------·------- -------------1·--------------
~~  ~  %6  ~  MO  4  --------- -------------1·------------1------·--·--- ------------------------------
1961)  105  511  104  405 
1961  91  762  91  533 
-------------- --------- --------------------------1-----------1----------1---------------
Février  1962  78  897  79  712 
------------·-----1--------------------------1---------·-
Mars  1960  107  575  108  575 
-------------------·------------------·-----1------- -------------------------
Mars  1961  108  703  108  716 
------------- ---------------------------------------------1------------------
Mars  1962  73  842  73  711 
------------------------------------------1·--------1  ---·-·-------1---------11----------·-
Avril  1960  120  1  070  120  850 
-------------- --------- -------------1----------1-----------
Avril  1961  133  945  132  865 
---------------- ----------- -----------l--·-·-----l--------ll------------1·----------------
Avril  1962  97  130  97  1  096 
-------------------------------------------1-----·--- ------------1·-----------------
Mai  1960  102  844  102  833 
--------------- ------------1--------·------------11----------------------------------
Mai  1961  121  964  122  861 
---------------- ---------1---·--·------- --------1---------1·--------1---------------------
Mai  1962  110  561  llO  1  023 
-----------------1------------------------------·------1  ---------1----------1-------------
Juin  1960  131  936  131  %6 
-------------------l---------l--------l----------1-----------------
Juin  1961  109  1  215  108  1  217  3 
--------------1--------------------------1·----------1----------
Juin  1962  93  1  494  93  1  3SO 
------------- ----------1-..-------1------·-·----------1  --------1---------1·---------
Juillet  1960  99  1  392  2  100  397 
------------------------------1·------------1----------------
Juillet  1961  147  1  920  146  1  774  48 
--------------1------------1-------- -------------------1·---------1---------------------
Juillet  1962  96  1  .531  96  1  556 
--------1-·--
Août  1960  107  1  381  108  1  525 
---------------- ------------------------------------1------------------------
Aoil.t  1961  137  1  959  138  1  866  3 
--------------- ------------------------------------------·-----1-----------
Août  1962  95  1  710  95  1  677 
-------------------------------------1---------
Septembre  1960  95  1  022  95  1  091 
--------------- ---------- ---·------1---------1--------1-------------------------
Septembre  1961  117  1  496  117  1  506 
----------------------·---1--------1-----·-·-----------------
Septembre  1962  104  1  402  2  104  1  251 
---------------------·1-------------------------------
Octobre  1960  103  102  605  741 
-------------- ----------1------------------------------1-----------1-----------------
Octobre  1961  113  1  052  3  112  1  006  5 
---------------1·------------- ---------1----------- ----------1--------
Octobre  1962  107  1  201  2  106  956  2 
Novembre  1960  95  610  95  526 
Novembre  1961  90  1  162  3  90  161  2 
Novembre  1962 
---------1·-------------- ---------1·------------ ------------1·-------------------
Décembre  1960  %  699  97  635 
-------l--------1----------l·---------l---·-----------------------
Décembre  1961  81  1  034  3  81  1  096  3 
-------·1---------1---------1---·----------------1-------------------
Décembre  1962 
-------1------------------1--------1-------1--------------
Total  1960  1  261  10 516  5  1  265  9  812  2 
---------------------------l-----·-----1----------11----------------------1---------
Total  1%1  1  343  13 937  13  1  340  13  127  69 
Total  1962  941  11  734  10  940  11  122  9 
407 TABLEAU 2.3.I-XXXIII 
Lignes d'autobus et de trolleybus dans la Grande région Pot·tilles-Basilicate, en 1961 
Circonscription  Traction 
Pentes  Parc  cv  o;oo  automobiles 
Bari 
Autobus  Diesel  60  35  788 
Trolleybus  600 Volt C,C,  60  58  795 
Tarente (Taranto) 
Autobus  Diesel  42  58  296 
Brindisi 
Autobus  Diesel  I5  IO  437 
A ire du pôle  (2) 
Autobus  Diesel  117  I03  I  521 
Trolleybus  600 Volt CC.  60  58  795 
Grande région 
Total 
Autobus  Diesel  - I49  2  307 
Trolleybus  600 Volt c.e.  - 58  795 
Source: enquête directe auprès des entreprises de transport urbain de Bari, Brindisi et Tarente. 
( 1)  Provinces de Bari, Tarente et Brindisi. 
TABLEAU 2.3.I-XXXIV 
Réseau  Autobus/km  Passagers 
km  trolleybus/km  transportés 
62  I  600  62I  8  506  741 
36  2  729  730  2I  I60  230 
47  3  376  212  24  940  424 
26  659  840  I  829  600 
135  5  636  673  35  276  765 
36  2  729  730  2I  I60  230 
281  8 415  626  49  756  778 
36  2  729  730  21  160  230 
Services p·ublics d'autocars interurbains dans la Grande région Pot.tilles-Basilicate, en 1961 
Caractéristiques et exploitation (1) 
Entre- Parc  Puissance  Longueur des 
Autobus  Passagers 
réseaux 
prises  Automobile  cv  exploités km  km  transportés 
Coefficient 
d'exploitation 
I,23 
I,I6 
0,9I 
2,00 
-
-
-
1,16 
Passagers 
km 
Province de Bari  9  370  23  375  3  66I  Il 045  000  Il 843  000  544  413  000 
Province de Tarente (Taranto)  2  8 
Province de Brindisi  2  12 
Aire du pôle (2)  I3  390 
Source: enquête directe auprès de la «motorizzazionet de Bari. 
(') Tous les véhicules utilisent la traction diesel. 
(2)  Provinces de Bari, Tarente et Brindisi. 
514 
1 067 
24  956 
408 
186  334  000  440  000  8  849  000 
187  395  000  402  000  8  138  000 
4  034  Il 774  000  12  685  000  561  400  000 TABLEAU 2.3.1-XXXV 
Service de trolleybus et d'autobus urbains de la Grande région Pouilles-Basilicate 
Caractéristiques et exploitation, en 1961 
Type de  Pente  Parc  Circonscription 
traction  1  =  o/oo  automobiles 
Province de Bari 
Autobus  Diesel  60  32 
SAER Milano 
Trolleybus  600 Volt c.e.  60  58 
SAER Milano 
Autobus  Diesel  3 
Eredi Carenza 
Province de  Tarente (Taranto) 
Autobus  Diesel  42  58 
STAT 
Province de  Brindisi 
Autobus  Diesel  15  10 
C.  Moretto 
-----------· 
A ire totale du pôle (1) 
Autobus  Diesel  117 
Trolleybus  600 Volt c.e.  60 
Province de  Foggia 
Autobus  Diesel  -
SCAUIT 
Province de  Lecce 
Autobus  Diesel  -
A.  Perilli 
-----
Total Pouilles 
Autobus  Diesel  -
Trolleybus  600 Volt c.e.  60 
Province de  Potenza 
Autobus  Diesel  12 
SITA 
Province de  Ma ter  a 
Autobus  Diesel  40 
CAME  RF 
-----------
Total Ba>ilicate 
Autobus  Diesel  -
Total Gra11de  région 
Autobus  Diesel  -
Trolleybus  600 Volt c.e.  60 
Source: enquête directe auprès du service de la  ~motorizzazione• de Bari. 
(')  Provinces de Bari, Tarente, Brindisi. 
103 
58 
14 
14 
132 
58 
12 
6 
------
18 
------
149 
58 
409 
Puissap.ce  Longueur 
Autobus/km 
Voyageurs 
cv  réseau km 
ou 
transportés 
trolleybus/km 
670  49  1  426 687  8  108  140 
795  36  2  729  730  21  160 230 
118  13  173 934  398  601 
296  47  3  376 212  24  940 424 
437  26  659  840  1  829 600 
1  521  135  5  636  673  35  276  765 
795  36  2  729  730  21  160  230 
237  42  945  349  4  575  579 
206  55  985  500  3  750  000 
-----
2  000  232  7  567  522  43  602  344 
795  36  2  729  730  21  160  230 
131  24  568  237  3  821  627 
176  25  279  867  2  332  807 
------
307  49  848  104  6  154 434 
------------
2  307  281  8  415  626  49 756  778 
795  36  2  729  730  21  160 230 
Coefficient 
d'exploitation 
1,40 
1,16 
1,06 
0,91 
2,00 
-
1,34 
1,16 
1,16 
0,56 
------
1,18 
1,16 
1,10 
1,17 
1,13 
1,16 
1,16 Entreprises 
et 
siège social 
SITA 
Bari 
Ferro  vie 
Sud-Est 
Bari 
Marozzi 
Bari 
Ferrovie 
Calabro-Lucane 
Sante Scarcia 
Bari 
Tramways 
Autobus 
Bari 
ltalsud-Bari 
Antonio Stea 
Bari 
Pasquale Carinza 
Bari 
Total Bari 
Gravame 
Palmieri 
Tarente 
Fiorini GIOvanni 
Tarente 
Total Tarente 
Ciccimazza 
Brindisi 
Oliva 
Brindisi 
Total Brindisi 
A ire du pôle (1) 
Parc 
véhicules 
74 
87 
85 
16 
8 
36 
22 
32 
10 
370 
3 
5 
8 
2 
10 
12 
390 
TABLEAU 2.3.1-XXXVI 
Lignes interurbaines de transport public de passagers 
villes de  Bari, Tarente (Taranto), Brindisi, en  1961 
Puissance 
cv 
4  717 
5  655 
5  100 
1  063 
520 
2  500 
1  300 
1  920 
600 
23  375 
165 
349 
514 
97 
570 
667 
24 556 
(Caractéristiques de gestion) (1) 
Etendue  1  Autobus/km! Voyageurs/ 1 Voyageurs/ 1 Coefficients 1 
du réseau  (en milliers  transportés  km  de 
exploité  de km)  (en milliers)  (en milliers)  gestion 
km  41  554  745  87  927  0,99 
km  101  60  15  818  0,99 
km  73  196  164  5  188  0,99 
km  143  171  116  3  587  0,99 
km  153  90  33  1  757  0,99 
km  12  0,99 
km  90  170  172  4  701  0,99 
214  93  3  923  0,99 
162  244  4071  0,99 
km  30  17  18  1  722  0,99 
km  53  21  23  1  915  0,99 
km  47  8  39  4  591  0,99 
km  62  211  137  24  285  0,99 
km  92  319  415  64  032  0,99 
km  27  120  134  17 238  0,99 
km  51  68  60  11  514  0,99 
km  51  37  24  3  682  0,99 
km  53  157  279  22  973  0,99 
km  51  140  171  18 389  0,99 
km  91  102  96  19 129  0,99 
km  73  39  74  7  466  0,99 
km  102  297  156  9  509  1,25 
km  60  159  138  4  894  0,83 
km  114  271  273  10 290  0,82 
km  55  482  560  13  316  0,86 
km  25  556  1  142  12  796  0,83 
km  127  517  516  13  627  0,83 
km  27  116  103  2  343  0,86 
km  600  471  38  16 480  0,97 
km  64  49  16  1  055  0,90 
km  64  47  14  921  0,87 
km  18  56  124  1  477  0,61 
km  65  282  450  5  895  0, 76 
km  148  205  171  4  255  0,85 
km  173  193  137  3  168  0,09 
km  79  92  40  2  128  0,87 
km  72  164  60  4  361  0,87 
km  42  188  220  4  305  0,87 
km  93  537  263  11  722  0,87 
km  68  2  296  3  418  70  163  1,39 
km  60  15  11  152  2,13 
km  103  591  248  21  732  0,86 
km  28  72  179  3  681  0,86 
km  58  42  16  821  2,14 
km  101  341  107  9  563  0,82 
km  21  150  391  6  851  0,64 
3  661  11  045  11  843  544 413 
km  76  55  7  542  0,93 
km  20  80  51  1  020  1,05 
km  19  194  381  7  227  0,95 
km  72  5  1  60  1,85 
187  334  440  8  849 
km  50  37  4  256  1,80 
km  57  17  1  57  2, 79 
km  80  341  397  7  825  0,99 
187  395  402  8  138 
4  035  11  774  12 685  561  400 
Source : enquête directe auprès de la «  motorizzazione » de Bari. 
(')  Tous les véhicules sont à  traction diesel- parcours quotidiens. 
(8)  Provinces de Bari, Tarente, Brindisi. 
410 
Parcours 
Bari  -San  teramo-Bari 
Bari-Banzi-Bari 
Bari-Ginosa-Bari 
Bari-Melfi-Bari 
Bari-Rionero-Bari 
Bari-Palese (aéroport)-Bari 
Taranto-Bernalda-Taranto 
Taran  to-Senise-Poli<'oro-Taran  to 
Taranto-Laterza-Ginosa-Taranto 
Bari-S. Michele-Bari 
Bari-Putignano-Casamassima· Bari 
Bari-Modugno Canversano-Bari 
Taranto-Martina F. Crispiano-Taranto 
Taranto-Manduria-Lecce-Taranto 
Taranto-S. Marzano-Taranto 
Taranto-Ostuni-Taranto 
Taranto-Erchie-Francavilla F.-Taranto 
Brindisi-Guagnano-S. Pancrazio-Brindisi 
Brindisi-Erchie-Brindisi 
Brindisi-Lecce-Gallipoli-Brindisi 
Brindisi-Martano-Lecce-Brindisi 
Bari-Margherita di Savoia-Bari 
Bari-Monopoli-Bari 
Bari-Brindisi-Bari 
Bari-Molfetta-Bari 
Bari-Barletta-Foggia-Bari 
Bari-Acquaviva-Bari 
Roma-Bari-Taranto 
Bari-Selva di Fassano-Bari 
Brindisi-Selva di Fassano-Brindisl 
Bari-Polo del Colle-Bari 
Bari-Matera-Bari 
Bari-Potenza (via Tolve)-Bari 
Bari-Potenza (via Oppito)-Bari 
Bari-Canosa-Bari 
Bari-Trinita  poli-Bari 
Bari-Trani-Bari 
Bari-Cerignola-Bari 
Bari-Barletta-Bari 
Bari-Castel del Monte-Bari 
Bari-Tarente-Bari 
Tarente-Mottola-Tarente 
Tarente-Bernalda-Tarente 
Bari-Spinazzola-Bari 
Bari-Mottola-Bari 
Tarente-Pisticci-Tarente 
Tarente-Montemesolo-Tarente 
Tarente-Massafra-Tarente 
Tarente-Torre Canne-Tarente 
Brindisi-Ostuni-Cisternino-Brindisi 
Fassano-Bari-Fassano 
Ceglie-Brindisi-Lecce et retour TABLEAU  2.3.1-XXXVII 
Correspondance au départ de la Grande région Pouilles-Basilicate 
et de l'aire du pôle, en 1961 
Correspondance expédiée 
Circonscription 
total 
(milliers d'unités) 
Commune de Bari  41  493 
Commune de Tarente (Taranto)  16  085 
Commune de Brindisi  41  493 
Province de Bari  62  240 
Province de Tarente  24  130 
Province de Brindisi  20  815 
Total aire du pôle  107  185 
Province de Foggia  35  680 
Province de Lecce  20  150 
Total Pouilles  163  015 
Province de Potenza  16  440 
Province de Matera  4  550 
Total Basilicate  20  990 
Grande région Pouilles-Basilicate  184  005 
Total Midi  889  883 
Centre-Nord  4  257  293 
Italie  5  147  176 
Source : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
411 
par 
habitant 
133 
83 
196 
49 
51 
60 
52 
54 
30 
48 
37 
23 
33 
45 
46 
136 
102 TABLEAU  2.3.1-XXXVIII 
Bureaux de poste des  commu,nes de  la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Commune 
Province de  Bari 
Bari 
Barletta 
Cellammare 
autres communes 
Province de  Tarente (Taranto) 
Tarente 
Moruggio 
Torricella 
Roccaforzata 
autres communes 
Province de  Brindisi 
Brindisi 
autres communes 
Province de  Foggia 
Foggia 
Car  apelle 
Carla  tina 
Castelluccio de' Sauri 
Celle San Vito 
Motta Montecorvino 
Rignano Garganico 
Cerignola 
Torre Maggiore 
Isole Tremiti 
San Severo 
autres communes 
Province de  Lecce 
Lecce 
Andrano 
Canna  le 
Caprarica 
Carpignano Salentino 
Giurdignano 
Martignano 
Miggiano 
Montesano Salentino 
Marciano di Leuca 
Santa Cesarea Terme 
Sternatia 
Tiggiano 
Zollino 
Botrugno 
Castri di Lecce 
Cors  ana 
Cursi 
Disa 
Giuggianello 
Palmariggi 
Type 
de 
bureau postal 
bureau principal 
bureau principal 
agence principale 
bureau local 
bureau principal 
bureau local 
bureau local 
agence 
bureau local 
bureau principal 
bureau local 
bureau principal 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
bureau local 
bureau local 
bureau principal 
bureau local 
bureau principal 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
agenc~ 
agence 
agence 
agence 
agence 
agence 
Service télégraphique 
ou 
téléphone-télégraphique 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
téléphone-télégraphe 
412 
Horaire 
continu diurne et nocturne 
continu diurne et nocturne 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
continu diurne et nocturne 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
continu diurne et nocturne 
interrompu et jours ouvrables seulement 
continu diurne et nocturne 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
continu,  diurne jours ouvrables 
continu, diurne jours ouvrables 
continu, diurne jours ouvrables 
interrompu et jours ouvrables seulement 
continu diurne et nocturne 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement 
interrompu et jours ouvrables seulement TABLEAU  2.3.1-XXXVIII  (suite) 
Type  Service télégraphique 
Commune  de  ou  Horaire 
bureau postal  téléphone-télégraphique 
Patù  agence  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
San  arica  agence  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Arnesano  bureau local  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Muro Lecce  se  bureau local  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Ortelle  bureau local  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Sogliano Cavour  bureau local  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Supersano  bureau local  téléphone-télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Melpignano  - - -
Otranto  bureau principal  télégraphe  continu, diurne jours ouvrables 
autres communes  bureau local  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Province de  Potenza 
Potenza  bureau principal  télégraphe  continu, diurne et nocturne 
Brindisi Montagna  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Cal  vera  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Campomaggiore  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Cancellara  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Casalnuovo Lucano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Castelgrande  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Castelluccio Superiore  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Castelmezzano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Cersosino  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Episcopia  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Filiano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Gallicchio  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Guardia Perticara  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Marsicovetere  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Missanello  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Memoli  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Rapona  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Ruoti  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
San Chirico N uovo  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
San Costantino Albanese  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
San Martino d'Agri  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Sant'  Angelo le Fratte  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Sarconi  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Sasso di Castalda  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Savoia di Lucania  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Teana  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Vaglio Basilicata  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Viggianello  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Banzi  bureau local  - -
autres communes  bureau local  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Province de  Matera 
Matera  bureau principal  télégraphe  continu, diurne et nocturne 
Aliano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Calciano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Cirigliano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Garaguso  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Oliveto Lucano  agence  télégraphe  interrompu et jours ouvrables seulement 
Policoro  - - -
Source: A. Bruno: Nuovo dizionario dei comuni e frazioni di comune con le circoscrizioni amministrative- Voghera 1962. 
413 TABLEAU  2.3.1-XXXIX 
Correspondance et paquets postaux au départ de la 
Grande région Pouilles-Basilicate et de  l'aire du pme, en  1961 
Correspondance 
Circonscription 
1 
1  vruou<  décl~é<  1  ordinaire  recommandée 
Ville de Bari  38  660  2  665  160 
Ville de Tarente (Taranto)  15  330  667  87 
Ville de Brindisi  13  330  500  43 
Province de Bari  58  000  4  000  240 
Province de Tarente  23  000  1  000  130 
Province de Brindisi  20  000  750  65 
Total aire du pôle  101  000  5  750  435 
Province de Foggia  34  000  1  500  180 
Province de Lecce  19  000  1 000  150 
Total Pouilles  154  000  8  250  765 
Province de Potenza  15  000  1  300  140 
Province de Matera  4  000  500  50 
Total Basilicate  19  000  1 800  190 
Grande région Pouilles et Basilicate  173  000  10  050  955 
Total Midi  841  600  51  179  7  104 
Centre-Nord  4  106  210  126  971  14  112 
Italie  4  947  810  178  150  21  216 
Source : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
414 
(milliers d'unités) 
Paquets 
total 
41  493  240 
16  085  40 
13  877  21 
62  240  400 
24  130  66 
20  815  35 
107  185  501 
35  680  83 
20  150  80 
163  015  664 
16  440  50 
4  550  20 
20  990  70 
184  005  734 
'-;, 
889  883  3  933 
4  257  293  26  255 
5  147  176  30  188 Circonscription 
Commune de Bari 
Commune de Tarente 
Commune de Brindisi 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Total aire du pôle 
Province de Foggia 
Province de Lecce 
Total Pouilles 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région Pouilles-
Basilicate 
Total Midi 
Centre-Nord 
Italie 
TABLEAU 2.3.1-XL 
Services de mandats et comptes courants assurés par les  bureaux de poste 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du p6le, en 1961 
(milliers d'unités et milliers de lires) 
Mandats  Comptes courants postaux 
émis  payés  versements  paiements 
quantité 
1 
montant  quantité 
1 
montant  qu•ntité  1  montant  qu•ntité  1  montant 
286  5  000  000  429  8  571  429  1  150  47 777 770  735  77  000 000 
129  1  857  143  152  2  642  286  411  9 Ill 110  244  11  785 714 
63  1  000  000  75  1  571  429  272  5 611  110  204  9 428 570 
400  700  000  600  12  000  000  2  070  86 000 000  935  98 000 000 
180  2  600  000  213  3  700  000  740  16 400 000  310  15 000 000 
88  1  400  000  105  2  200  000  490  10 100 000  260  12 000 000 
668  11  000  000  918  17  900  000  3  300  112 500 000  1  505  125 000 000 
236  3  320 000  373  8  730  000  1  000  23 100 000  430  25 000 000 
195  2  650  000  350  9  850  000  990  26 200 000  540  33 500 000 
1  099  16  970  000  1  641  36  480  000  5  290  161 800 000  2  475  183 500 000 
176  3  lOO  000  214  5  600  000  755  17 400 000  280  12 500 000 
84  3  600  000  100  2  400  000  322  7 600 000  115  6 600 000 
260  6  700  000  314  8  000  000  1  077  25 000 000  395  19 100 000 
• 
1  359  23  670  000  1  955  44  480  000  6  367  186 000 000  2  870  202 600 000 
5  570  130  432  964  8  761  207  461  800  31  818  1 032 944 835  14  130  1 054 476 150 
14  536  374  215  386  13  441  380  696  190  73  187  3 580 446 190  26  930  3 460 498 710 
20  106  504  648  350  22  202  588  157  990  105  005  4 613 391 025  41  060  4 514 974 860 
Source : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
415 TABLEAU  2.3.1-XLI 
Services de  dépôts et  bons porteurs d'intérêts assurés par les  burea~tx de poste 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1961 
(en  milliers d'opérations et en milliers de lires) 
Epargne  Bons postaux à intérêts 
dépôts  remboursements 
Circonscription 
émis  payés 
quantité 
montant 
quantité 
montant 
quantité  montant 
quantité 
montant 
opérations  opérations  opérations  opérations 
Commune de Bari  15  1  125  000  11  925  000  34  1 850  000  33  1  375  000 
Commune de Tarente  7  475  000  6  400  000  10  538  000  11  450  000 
Commune de Brindisi  3  181  250  000  3  142  500  4  195  000  5  157  500 
Province de Bari  59  4  500  000  45  3  700  000  135  7  400  000  130  5  500  000 
Province de Tarente  29  1 900  000  25  1  600  000  41  2  150  000  42  1  800  000 
Province de Brindisi  12  725  000  12  570  000  17  780  000  18  630  000 
Total aire du pôle  lOO  7  125  000  82  5  870  000  193  10  330  000  190  7  930  000 
Province de Foggia  50  3  500  000  35  2  500  000  58  3  200  000  47  2 000  000 
Province de Lecce  46  3  500  000  39  2  800  000  84  3  800  000  69  2  350  000 
Total Pouilles  196  14  125  000  156  11  170  000  335  17  330  000  306  12  280  000 
Province de Potenza  35  2  800  000  27  2  000  000  62  3  300  000  52  1 900  000 
Province de Matera  10  740  000  7  480  000  17  900  000  15  560  000 
.. 
Total Basilicate  44  3  540  000  34  2  480  000  79  4  200  000  67  2  460  000 
Grande région Pouilles-
Basilicate  240  17  665  000  190  13  650  000  414  21  530  000  373  14  740  000 
Total Midi  1  275  84  483  014  986  67  382  526  2  250  117  064  398  2  078  80  930  590 
Centre-Nord  2  085  141  141  082  1 440  ll4 033  424  3  102  190  317  317  3  083  136  894  980 
Italie  3  360  225  624  096  2  426  181  415  950  5  352  307  381  715  5  161  217  825  570 
Source : Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
416 TABLEAU 2. 3.1-XLII 
Réseau télégraphique de  la Grande région Pouilles-Basilicate 
et  de l'aire du pôle, en 1962 (1) 
Lignes télégraphiques 
Circonscription 
longueur totale km 
Province de Bari  3  900 
Province de Tarente (Taranto)  2  800 
Province de Brindisi  1  900 
Total aire du pôle  8  600 
Province de Foggia  4  900 
Province de Lecce  3  800 
Total Pouilles  17  300 
Province de Potenza  4  200 
Province de Matera  1  650 
Total Basilicate  5  850 
Grande région Pouilles-Basilicate  23  150 
Total Midi  130  977 
Centre-Nord  193  731 
Italie  324  708 
Source: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
densité km/km2 
0,76 
1,15 
1,03 
0,91 
0,68 
1,37 
0,89 
0,64 
0,48 
0,59 
0,79 
1,02 
1,12 
1,08 
(1)  Comprend la longueur des fils  télégraphiques,  téléphone-télégraphiques et téléphoniques de l'administration des  Postes et télécommunications,  y  compris 
les câbles souterrains. 
417 TABLEAU 2.3.1-XLIII 
Télégrammes privés au départ de la Grande région 
Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle, en 1961 (1) 
Télégrammes privés 
Circonscription 
Commune de Bari 
Commune de Tarente (Taranto) 
Commune de Brindisi 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Total aire du pôle 
Province de Foggia 
Province de Lecce 
Total Pouilles 
Province de Potenza 
Province de Matera 
Total Basilicate 
Grande région Pouilles-Basilicate 
Italie 
Source: Amministrazione delle postee delle telecomunicazioni. 
total 
(milliers) 
436 
201 
89 
840 
295 
178 
l  313 
360 
359 
2  032 
299 
liS 
417 
2  449 
33  637 
nombre par 
100 habitants 
140 
103 
126 
66 
63 
51 
63 
54 
53 
59 
67 
59 
65 
60 
66 
(1)  A l'exclusion des télégrammes de l'Etat, payants ou en franchise,  et des télégrammes de service  (144 000 unités pour l'aire du pôle et 271 000 unité!:>  pour 
la Grande région). 
418 TABLEAU  2.3.1-XLIV 
Télégrammes au départ de  la Grande région Pouilles-Basilicate et de l'aire du pôle, en 1961 
(en  milliers) 
Télégrammes acceptés payants  Télégrammes acceptés en franchise 
Circonscription  vers 1 intérieur  vers l'étranger  total  de service 
1 de l'Etat  1  de l'Etat  1  de l'Etat 
total  de 
1  1 
total 
privés  privés  privés  l'Etat  télégra- postal  total  phi  que 
Commune de Bari  430  5  6  ..  436  5  441  kA  kA  kA  kA  kA 
Commune de Brindisi  84  1  5  ..  89  1  90  kA  kA  kA  kA  kA 
Commune de Tarente  199  3  3  ..  202  3  205  kA  kA  kA  kA  kA 
Province de Bari  811  11  30  ..  841  11  852  9  34  35  69  78 
Province de Brindisi  171  2  7  ..  178  2  180  1  6  6  12  13 
Province de Tarente  290  4  4  ..  294  4  298  3  21  11  32  35 
Total aire du pôle  1272  17  41  ..  1  313  17  1  330  13  61  52  113  126 
Province de Foggia  353  4  8  ..  361  4  365  6  10  35  45 
Province de Lecce  345  3  14  ..  359  3  362  2  12  12  24  26 
Total Pouilles  1  970  24  63  ..  2  033  24  2  057  21  83  99  182  203 
Province de Potenza  235  3  4  ..  239  3  242  4  13  8  21  25 
Province de Matera  116  4  1  ..  117  4  121  1  7  3  10  11 
Total Basilicate  351  7  5  ..  356  7  363  5  20  11  31  36 
Grande région Pouilles-
Basilicate  2  321  31  68  ..  2  389  31  2  420  26  103  110  213  239 
Source: Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
TABLEAU 2.3.1-XLV 
Service téléphonique dans la Grande région Pouilles-Basilicate et dans l'aire du pôle, en 1962 
Usagers  Appareils en service 
Capacité de 
Circonscription  branchements 
%  des centrales  total  nombre  nombre par 
nombre  branchements 
de la capacité 
total  100 habitants 
des centrales 
Commune de Bari  26  500  25  647  97  34  345  11 
Commune de Tarente  8  500  8  416  99  10  630  5 
Commune de Brindisi  5 000  4  603  92  5  956  8 
Province de Bari  48  480  43  650  90  54  295  4 
Province de Tarente  Il 280  10  903  97  13  264  3 
Province de Brindisi  18  850  8  694  46  10  250  3 
Total aire du pdle  78  610  63  247  80  77  809  4 
Total Pouilles  98  900  89  265  90  108  452  3 
Total Basilicate  12  880  11  367  88  13  636  2 
Grande région Pouilles-Basilicate  11  780  100  632  90  122  088  3 
Total Midi  692  365  607  927  88  756  210  4 
Centre-Nord  3  348  995  3  038  705  90  3  898  534  12 
Italie  4  041  360  3  646  632  90  4  654  744  9 
Source: STET. 
419 TABLEAU 2.3.1-XLVI 
Réseau urbain et extra-urbain de la  SET dans l'aire du pôle, en  1962 
Réseau urbain 
(câble posé) 
Commune de Bari 
Commune de Tarente 
Commune de Brindisi 
Réseau interurbain 
Circonscription 
(circuits, y compris les câbles à haute fréquence et les relais} 
Province de Bari 
Province de Tarente 
Province de Brindisi 
Total aire du pôle 
Source: STET. 
TABLEAU 2.3.1-XLVII 
Longueur du réseau 
km 
43  207 
19  126 
9  432 
22  458 
3  614 
8  174 
34 246 
Service téléphonique dans les provinces de Bari, Tarente (Taranto) et Brindisi, en 1962 
Centrales 
(capacité de liaisons  Abonnés 
de la centrale)  (nombre  Appareils  Circonscription 
de  en service 
1 
branchements) 
système (1)  nombre 
Province de  Bari 
Acquaviva delle Fonti  M  250  234  257 
Adelfia  A  200  127  138 
Alberobello  M  130  ll5  178 
Altamura  A  1  000  685  745 
Andria  A  2  500  1  858  2  004 
Centro (Bari)  A  20 000  19  168  }  Carrassi (Bari)  A  6  500  6  479  34 345 
Barletta  A  2  600  2  465  2  835 
Bisceglie  A  1  000  915  996 
Bitetto  M  140  53  55 
Bitonto  M  430  393  444 
Canosa di P.  A  1  000  644  673 
Capurso  M  180  ll7  128 
Casamassima  A  100  93  99 
Cassano Murge  M  llO  37  41 
Castellana  M  450  415  428 
Conversano  M  360  319  337 
( 1)  Système de commutation : A  =  automatique; M  =  manuel. 
420 TABLEAU  2.3.1-XLVII  (suite) 
Centrales 
(capacité de liaisons  Abonnés 
Circonscription 
de la centrale)  (nombre  Appareils 
de  en service 
1 
branchements) 
système (1)  nombre 
Corato  M  470  440  490 
Gioia del Colle  A  800  694  892 
Giovinazzo  M  500  417  439 
Gravina di P.  M  530  484  521 
Grumo Appula  M  150  105  117 
Locorotondo  A  400  168  177 
Minervino M.  M  170  143  155 
Modugno  A  200  185  202 
Mola diB.  M  210  197  206 
Molfetta  A  2 000  1 832  1 967 
Monopoli  M  470  436  535 
Noci  M  250  235  242 
Noicattaro  M  170  156  175 
Palo del Colle  M  210  180  187 
Polignano a M.  M  320  285  297 
Putignano  M  550  513  620 
Rutigliano  M  210  181  202 
Ruvo di Puglia  M  430  384  431 
Sannicandro di B.  M  110  48  48 
Spinazzola  A  400  223  236 
Terlizzi  M  360  244  257 
Trani  A  2 200  1 616  1 794 
Triggiano  M  270  243  264 
Turi  M  150  124  138 
Province de  Tarente (Taranto) 
Avetrana  A  100  73  75 
Castellaneta  M  210  197  209 
Ginosa  M  190  155  155 
Grottaglie  M  400  272  305 
Manduria  M  570  544  579 
Martina F.  A  800  789  853 
Massafra  M  360  320  320 
Sa  va  M  150  137  138 
Tarente  A  8 500  8 416  10  630 
Province de  Brindisi 
Brindisi  A  5 000  4  603  5  956 
Ceglie Messapico  A  400  152  167 
Cistemino  M  150  140  149 
Fasano  A  600  567  603 
Francavilla F.  A  1 000  630  658 
Latiano  A  400  175  180 
Mesagne  A  1 000  767  784 
Orla  A  500  180  190 
Ostuni  A  1 000  881  924 
S. Pietro Vemotico  A  400  354  386 
S. Vito dei N.  400  245  253 
Source: STET. 
(1)  Système de eommutation: A  =  automatique; M =  manuel. 
421 TABLEAU 2.3.1-:XLVIIt 
Liaisons téléphoniques interurbaines directes des  villes de Bari, Tarente (Taranto) et Brindisi, en 1962 
(nombre de lignes) 
~Normales•  ~Accélérées• 
Liaison  (de centrale  (de centrale de départ à abonné destinataire) 
Total 
de départ à 
centrale d'arrivée) 
sortie 
1 
entrée 
De Bari à: 
Rimini  1  - - 1 
Mel  fi  2  - - 2 
Ancona  4  1  l  6 
Bologna  5  1  - 6 
Ca  tania  4  - - 4 
Catanzaro  2  1  1  4 
Cosenza  2  - - 2 
Firenze  3  l  - 4 
Genova  2  2  l  5 
Livorno  1  - - l 
Messina  3  - - 3 
Milano  11  11  4  26 
Na  poli  15  9  12  36 
Padova  1  - - 1 
Palermo  2  1  l  4 
Pescara  2  1  l  4 
Pis  a  1  - - 1 
Potenza  5  1  1  7 
Reggio Calabria  2  - - 2 
Roma  10  10  6  26 
Salerno  2  - - 2 
Sirac  usa  1  - - 1 
Tm·ino  4  4  1  9 
Trieste  1  1  1  3 
Vicenza  1  - - 1 
Venezia  2  l  1  4 
Verona  4  - - 4 
Perugia  4  - - 4 
De  Tarente  (Taranto) à: 
Bologna  2  - - 2 
Firenze  1  - - 1 
Genova  4  - - 4 
Milano  7  - - 7 
Na  poli  6  - - 6 
Potenza  1  - - 1 
Roma  9  - - 9 
Torino  1  - - 1 
Venezia  1  - - 1 
De Brindisi à : 
Milano  4  - - 4 
Napoli  4  - - 4 
Roma  4  1  1  6 
Source: Azienda dei Telefoni di Stato. 
NB: Les liaisons de et vers Bari appartiennent à  l'administration des téléphones de l'Etat; les liaisons de et vers Tarente et Brindisi appartiennent en co-pro-
priété à l'administration des téléphones de l'Etat et à la SET. 
422 Région 
Italie 
- en milliers de kWh 
-en% 
Italie méridionale (à l'exception des iles) 
- en milliers de kWh 
-en% 
TABLEAU 2.3.2-I 
Production d'énergie électriq,ue, en 1961 
Hydro-électrique 
41  981  753 
69,5% 
4  034  406 
61,5% 
TABLEAU 2.3.2-II 
Thermo-électrique 
18  582  902 
30,5% 
2 522  265 
38,5% 
(en milliers de  kWh) 
Total 
60  564  655 
100% 
6  556  671 
100% 
Accroissement des  consommations brutes des principaux combustibles, de  1956 à 1961 
(en  millier~ de t) 
Italie méridionale  Pouilles  Basilicate 
Catégorie 
1956 
1 
1961  1956 
1 
1961  1956 
1 
1961 
Fuel oil  605  1  290  69  336  6,4  16,9 
Gasoil national (non compris le gasoil pour traction 
et agriculture)  204  387  59,5  112  11,7  19,5 
Essence auto  191  440  51,5  121  8,0  13,7 
.. 
Charbon étranger  898  1  161  117  73  14,0  16,0 
Charbon national  193  78  3  22  - -
Méthane  - 38,6  x  - - - -
106 m 2 
NB: Les chiffres relatifs au charbon étranger et national et au méthane ne concernent que la consommation de l'industrie  . 
• 
423 Italie 
1  talie méridionale 
Pouilles 
Basilicate 
Abruzzes et Molise 
Campanie 
Pouilles 
Basilicate 
Calabre 
Total Italie méridionale 
TABLEAU 2.3.2-III 
Répartition moyenne des  consommations 
Région  Consommation  Consommation 
industrielle  privée 
71,3  %  21,1  % 
55,0  %  32,6  % 
45,36 %  38,96 % 
41,66 %  48,96 % 
TABLEAU 2.3.2-IV 
Installations électriques de production de l'Italie du Sud 
(Situation au 31-12-1961) 
Centrales hydro-électriques 
Région 
1 
capacité de production 
puissance MW  annuelle (GWh) 
791,5  2  421 
184,7  601 
1,6  11 
4,0  17 
354,5  1  138 
1  336,3  4  188 
TABLEAU 2.3.2-V 
Répartition par catégorie de producteurs 
Centrales hydro-électriques 
Catégorie de producteurs 
1 
capacité de production 
puissance MW  annuelle (GWh) 
Entreprises  commercialisées  d'électricité  (nation  actuel.)  1  182  3  673 
Autoproducteurs  9  65 
Entreprises municipalisées  115  385 
Chemins de fer de l'Etat  30  65 
Total 1  talie mériodionale  1  336  .4 188 
Consommation 
pour la traction, 
les services publics 
et l'agriculture 
7,6  %  \J 
12,4  %  .~.; 
15,68 %  i~. 
9,88 % 
Centrales thermiques 
puissance MW 
48 
515 
224 
9 
5 
801 
Centrales thermiques 
puissance MW 
669 
125 
8 
-
802 TABLEAU  2.3.2-VI 
Production effective d'énergie, en 1961 
Energie  Energie 
CaHgorie  hydro-électrique  thermo-électrique  Total énergie 
de producteurs  produite  produite  (GWh) 
(GWh)  (GWh) 
Entreprises commercialisées d'électricité (national actuel.)  3  552  2  105  5  657 
Autoproducteurs  73  418  491 
Entreprises municipalisées  322  - 322 
Chemins de fer de l'Etat  87  - 87 
Total Italie méridionale·  4  034:  2  523  6  557 
TABLEAU  2.3.2-VII 
Consommation nette d'énergie de  la totalité de l'Italie et revenu national 
(1950-1960) 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
Consommation 
nette d'énergie 
(Gigacaloriesl 
211  562 
240  619 
250  683 
267  850 
289  004 
314  152 
341  388 
354  828 
365  235 
398  163 
456  449 
425 
Revenu national brut 
aux prix du marché 
(milliards de lires 1954) 
9  815 
10  511 
10  719 
11  480 
12  027 
12  860 
13  413 
14  280 
14  882 
16  088 
17  208 Italie 
Italie méridionale 
Pouilles 
Basilicate 
Italie 
Italie méridionale 
Pouilles 
Basilicate 
TABLEAU 2.3.2-VIII 
Appareils de distribution automatique de carburants 
(Situation au 31-12-1959) 
Région  Nombre 
Région 
95  363 
13  532 
3  986  dat. 1  656 à Bari, 434 à Brindisi, 546 à Tarente 
(Taranto) 
375 
TABLEAU 2.3.2-IX 
Dép6ts commerciaux d'huiles minérales 
(Capacité supérieure à  5 000 m3) 
Brut  Essence  Gasoil 
778  450  350 
- 100  55 
- 10,4  16,3 
·- - -
426 
Fuel oil 
Autres 
Total  produits 
1  510  333  3  421 
145  66  366 
18,5  3,5  48,7 
- - -TABLEAU 2.3.2-X 
Réservoirs existants auprès des raffineries à cycle de production complet 
Région 
Italie 
Italie méridionale 
Pouilles 
Basilicate 
Région 
Italie (non compris la Sicile) 
Italie méridionale 
Pouilles 
Basilicate 
Réservoirs  Réservoirs  Réservoirs 
de brut  de stockage  de travail 
2  538 499  3  365  487  1  263  773 
395  871  580  618 
161  200  219  860 
- -
TABLEAU 2.3.2-XI 
1  nstallations autorisées de  dépôt et de transvasement de 
G  PL à usage commercial 
Nombre  Capacité 
d'installations  en réservoirs 
126  63  914 
33  19  153 
9  5  986 
1  300 
427 
212  990 
128  976 
-
Capacité 
en bouteilles 
9  419 
4  085 
1  153 
60 
(en  m8) 
Total 
7  167  759 
1  189  479 
510  036 
-
Capacité 
totale 
73  333 
23  238 
7  139 
360 TABLEAU  2.3.2-XII 
Ressources et utilisations d'énergie par région, en 1958 
Unité de mesure Giga cal  =  10
9  cal  =  135,135 t de charbon étranger (1) 
Ressources  Utilisations 
production  production  trans- pertes 
de  de  impor- totaux  formations  de 
consom-
totaux 
mati  on 
exp  or-
Région  sources  sources  taticns (2)  {")  de  dis  tri- tations { 6)  (8) 
primaires  secondaires  l'énergie  bution (•)  nette 
1  2  3  4  =  1  5  6  7  8  9  =  5  +  6 
+2+3  +7+8=4 
Piémont-Val-d' Aoste  23  531  11  302  30  217  65  050  11  787  88  47  304  5  871  65  050 
Lombardie  46  518  37  039  49  112  132  669  38  763  123  83  784  9  999  132  669 
Trentin-Haut Adige  22  827  96  2  464  25  387  112  2  9  094  16  179  25  387 
Vénétie  14  916  18  570  26  069  59  555  20  201  23  34  379  4  952  59  555 
Frioul-Vénétie julienne  4  316  10  668  13  580  28  564  12  550  13  9  288  6  713  28  564 
Ligurie  1  356  55  395  59  952  116  703  58  718  281  24  502  33  202  116  703 
Emilie-Romagne  23  114  14  950  17  688  55  752  15  314  23  27  958  12  457  55  752 
1  talie septentrionale  136  578  148  020  199  082  483  680  157  445  553  236  309  89  373  483  680 
Toscane  11  980  31  277  31  840  75  097  34  442  243  30  285  10  127  75  097 
Ombrie  5  590  1 264  2  982  9  836  1  378  1  7  402  1  055  9  836 
Marche  2  691  12  833  14  150  29  674  13  282  3  6  164  10  225  29  674 
Latium  5  019  9  814  17  685  32  518  10  706  68  21  487  257  32  518 
1  talie centrale  25  280  55  188  66  657  147  125  59  808  315  65  338  21  664  147  125 
Abruzzes et Molise  7  457  215  2  978  10  650  311  2  5  037  5  300  10  650 
Campanie  2  830  36  919  40  705  80  454  38  478  170  21  530  20  276  80  454 
Pouilles  5  747  18  481  21  560  45  788  19  256  3  11  867  14  662  45  788 
Basilicate  341  105  853  1 299  186  - 1  106  7  1 299 
Calabre  4  483  234  2  584  7  301  466  1  5  397  1 437  7  301 
Italie méridionale  20  858  55  954  68  680  145  492  58  697  176  44  937  41  682  145  492 
Sicile  16  652  31  794  19  416  67  862  33  390  8  13  496  20  968  67  862 
Sardaigne  5  857  1  118  2  538  9  513  1 236  2  5  155  3  120  9  513 
Iles  22  509  32  912  21  954  77  375  34  626  10  18  651  24  088  77  375 
Italie  205  225  292  074  356  373  853  672  310  576  1  054  365  235  176  807  853  672 
{1)  La conversion en calories des valeurs de base des diverses sources exprimées en unités métriques a été effectuée, dans ce tableau et dans les autres tableaux 
de cette étude, en adoptant les puissance!. calorifiques inférieures indiquées dans l'annexe statistique. 
{1)  Cc,nstituées par les importations de sources d'énergie d'autres régions et de l'étranger et par les diminutions des stocks constitués auprès des producteurs et 
des utilisateurs des sources d'énergie. 
(8)  Y compris les duplications relatives à la produchon des sources seconrlaires indiquées dans la colonne 2. 
(')  Les pertes de distribution ne comprennent pas celles relatives à l'électricité. 
(5)  Constituées par le~ exportations de sources d'énergie vers les autres régions et vers l'étranger, par les  augm~ntations des stocks constitués auprès de secteurs 
producteurs d'énergie et des utilisateurs, par les utilisations qu'il n'a pas été possible de répartir sur les régions et par les pertes des lignes d'électricité. 
(6)  Y compris les duplications relatives aux utilisations de transformation de l'énergie indiquées dans la colonne 5. 
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 TABLEAU 2.3.3-I 
Ressources hydrauliques et utilisations d'irrigation dans la Grande région Pouilles-Basilicate, 
insérées dans les  pro~rammes d'activité de  la Cassa peril Mezzogiorno 
Ressources hydrauliques  Utilisations d'irrigation 
Réservoirs  Superficie (1)  ha 
Provinces  Volume 
d'eau  intéressées 
Bassin 
dénomination 
capacité  disponible  irrigable  irriguée 
totale  hm1 
Fortore  Occhito  292,0  273,0  70  000  35  000  Foggia 
Ofanto  S. Pietro  17 ,5}  Foggia 
Rendina  23,0  112,0  26  800  18  800  Bari 
Capacciotti  39,0  Potenza 
Bradano  S. Giuliano  110,0  90,0  16  800  12  800  Matera-Tarente 
Agri  Pertusillo  155,0  200,0  35  000  22  000  Matera 
Sinni  - - 20,0  6  000  3  700  Matera 
Tara  - - 40,0  7  000  5  600  Tarente 
Installations mineures (2)  - 30,0  110,0  18  000  15  700  Diverses 
Puits Tavoliere  - - 20,0  6  000  4  000  Foggia 
Puits Péninsule de Salento  - - 55,0  15  000  Il 000  Bari, Tarente, 
Brindisi, Lecce 
Total général  666,5  920,0  200  600  128  600 
Source: élaborations directes. 
(1)  On entend par superficie irrigable la superficie desservie par les réseaux d'irrigation et par superficie irriguée la superficie nette qui peut être consacrée à  des 
cultures irriguées. 
( 1)  Les installations mineures sont en grande partie en cours d'étude ou de mise en projet. 
TABLEAU 2.3.3-II 
Eau pour usages d' eatt potable - tarifs en vigueur de l'  Acquedotto pugliese 
Catégorie 
Jre catégorie 
Population supérieure à 20 000 habitants 
idem avec installation de soulèvement 
2e catégorie 
Population de 20 000 à  10 000 habitants 
idem. avec installation de soulèvement 
Je catégorie 
Population inférieure à  10 000 habitants 
idem. avec installation de soulèvement 
Source: Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP). 
NB: Les excédents sont payés à raison de 56liresfm1• 
Quantité minimale 
par concession  Dotation journalière 
et trimestre (1)  (litres) 
(m') 
23  250 
23  250 
18  200 
18  200 
14  150 
14  150 
Redevance annuelle 
par concession et 
quantité minimale 
(lires) { 1) 
3810 
4  480 
2  690 
3  190 
1 910 
2  290 
(1)  Les abonnements pour des quantités supérieures aux minima indiqués doivent se faire par multiples de ces minima et des tarifs correspondants. 
( 1)  Les prix sont réduits de 25% pour les administrations publiques, de communes, de provinces et les personnes morales. 
431 TABLEAU 2.3.3-III 
Eau pour usages industriels - tarifs en vigueur de l'  Acquedotto pugliese 
Quantité distribuée par abonnement pendant 24 h  (litres) (1) 
1 000 
1 000- 10  000 
10  000- 50  000 
50  000 - lOO  000 
oltre  lOO  000 
Source: Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP). 
NB: Les excédents sont payés à  raison de 56 liresfm8• 
Prix au m8  (1) 
eau distribuée par ruissellement 
(lires) 
45,00 
38,40 
28,00 
25,20 
22,40 
(1)  Quantité minimale 1 000 1/jour; les quantités supérieures doivent être multiples de la quantité minimale. 
{1)  Réduction de 25 % pour les services publics de l'Etat, les chemins de fer, les services d'autobus et de tramways. 
TABLEAU  2.3.3-IV 
Eau pour usages agricoles- tarifs en vigueur de l'Acquedotto pugliese 
Quantité distribuée par abonnement pendant 24 h {litres) { 1) 
600 
600- 2 000 
2  000- 5 000 
5  000 - 10  000. 
oltre  10  000 
Source: Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP). 
NB: Les excédents sont payés à raison de 561ires/m8• 
( 1)  Quantité minimale de 200 litresfjour. 
432 
Prix au m8 
eau distribuée par ruissellement 
(lires) 
39,20 
33,60 
28,00 
25,20 
22,40 
eau soulevée 
(lires) 
53,25 
45,00 
38,40 
33,60 
30,80 
eau soulevée 
(lires) 
47,50 
42,00 
36,30 
33,60 
31,00 TABLEAU  2.3.4-I 
Bari- températures et précipitations, en 1960 
Températures en °C  Précipitations 
Mois  extrême  moyenne  quantité mm 
fréquence 
maxima 
1 
minima  maxima 
1 
minima  totale 
1 
maxima 
jours (1) 
Décembre  18,6  3,8  15,5  8,3  34,4  17,2  7 
Janvier  18,4  0,6  12,7  6,3  111,2  21,8  12 
Février  19,2  0,0  14,3  7,2  122,4  48,8  7 
Mars  20,6  5,2  15,7  8,7  109,8  25,6  13 
Avril  20,0  6,6  17,5  9,5  98,8  44,6  8 
Mai  30,2  7,0  21,9  13,8  24,2  11,4  4 
Juin  33,0  13,4  26,7  17,2  10,8  5,4  2 
Juillet  34,0  14,8  27,6  17,8  22,8  12,6  3 
Août  37,0  15,8  30,1  19,5  - - -
Septembre  33,4  10,8  25,2  16,5  123,8  45,0  7 
Octobre  29,8  8,0  22,9  14,5  74,4  34,0  8 
Novembre  24,8  4,8  18,8  10,6  52,6  19,6  6 
Année  37,0  0,0  20,7  12,5  785,2  48,8  77 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (station du service météorologique de l'aéronautique militaire- aéroport Bari-Palese). 
( 1)  On entend par fréquence le nombre de jours pendant lesquels les pr~cipitations ont atteint au moins 1 mm. La quantité indique l'ensemble des précipitations 
(brouillard, pluie, neige, grêle etc.) transformées en eau. 
TABLEAU 2.3.4-II 
Bari-pression atmosphérique, humidité relative et état du ciel, en  1960 
Press; ion  Humidité relative  Etat du ciel - jours 
atmosph.  % 
Mois 
mb  moyenne 
1 
maxima  serein 
1 
nuageux 
1 
couvert 
Décembre  1 010,8  76  94  2  20  9 
Janvier  1 013,5  78  98  4  Il  16 
Février  1 013,8  74  100  4  10  15 
Mars  1 011,0  82  100  1  4  26 
Avril  1 011,8  77  98  7  10  13 
Mai  1  014,5  72  100  6  14  Il 
Juin  1  015,9  61  93  9  14  7 
Juillet  1  012,9  57  88  22  6  3 
Août  1  013,0  53  80  24  7  -
Septembre  1  014,4  68  96  7  13  10 
Octobre  1  012,8  77  96  2  15  14 
Novembre  1  014,1  80  97  4  12  14 
Année  1  013,2  71  100  92  136  138 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-1). 
NB: Pour la pression atmosphérique, l'humidité relative et l'état du ciel, les données correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs mesurées au cours 
des trois observations quotidiennes (une toutes les 6 heures à partir de 07.00 h). La pression a été réduite à 0 °C au niveau de la mer. En ce qui concerne l'état 
du ciel, on a  indiqué les jours en les classant sur la base des huitièmes de ciel couvert : serein (jusqu'à 2/8), nuageux (de 3/8 à 5/8) et couvert (au-delà de 6/8). 
433 TABLEAU 2.3.4-III 
Bari- vent au sol,  fréquence  et vitesse moyenne par direction, en  1960 
ter quadrant  2• quadrant  3• quadrant  4• quadrant 
Calme 
Mois  N  NE  E  SE  s  so  0  NO 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
- l' 
- l' 
-
1 
-
1 
-
F  v  F  v  F  v  F  v  F  v  F  v  F  v  F  v  F 
Décembre  2  10  2  8  - - 19  10  23  9  22  7  16  8  6  7  3 
Janvier  8  10  1  15  3  10  7  7  24  8  Il  4  25  9  7  8  7 
Février  9  8  3  8  3  8  6  10  18  9  12  7  17  8  8  10  Il 
Mars  10  6  1  20  10  8  15  12  15  10  6  6  13  6  Il  10  12 
Avril  16  7  6  6  9  6  6  4  6  7  6  4  15  7  8  9  18 
Mai  17  9  4  5  10  5  2  10  7  9  3  6  14  6  21  7  15 
Juin  18  10  5  7  16  10  1  2  9  8  6  6  6  8  8  9  21 
Juillet  14  Il  9  6  15  8  3  8  6  8  3  5  9  7  10  9  24 
Août  13  10  9  7  12  8  2  4  8  13  5  4  16  6  2  9  26 
Septembre  18  9  5  9  6  8  Il  6  13  10  13  5  12  7  3  6  9 
Octobre  3  5  2  4  7  8  8  5  30  10  23  7  Il  9  2  9  7 
Novembre  6  8  1  2  4  6  8  8  21  10  13  6  18  7  9  8  10 
Année  134  9  48  7  95  8  88  8  180  9  123  6  172  7  95  8  163 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-1). 
NB: Les données relatives à la fréquence du vent représentent le nombre des cas lors des trois observations quotidiennes effectuées toutes les 6 heures, à partir 
de 07.00 h. Les calmes comprennent les observations des vents d'une vitesse inférieure à 2 nœuds à l'heure. La vitesse, exprimée en mètres par seconde, convertie 
en km horaire ou en nœuds entiers (1 852 mètres), est attribuée à la direction relevée à l'heure de l'observation. 
TABLEAU 2.3.4-IV 
Tarente (Taranto)- températures et précipitations, en  1960 
Températures en °C  Précipitations 
Mois  extrême  moyenne  quantité mm 
fréquence 
maxima 
1 
minima  maxima 
1 
minima  totale 
1 
maxima 
jours (1) 
Décembre  17,6  4,4  15,3  9,3  13,0  3,6  5 
Janvier  17,0  1,6  13,0  6,9  72,2  27,6  9 
Février  20,4  1,1  14,6  7,8  40,0  21,6  6 
Mars  18,2  6,0  15,6  9,1  108,4  26,4  14 
Avril  22,7  7,6  18,7  10,6  82,4  28,8  10 
Mai  28,2  8,0  22,5  14,4  13,4  4,4  3 
Juin  31,0  14,6  27,6  18,0  14,4  14,2  1 
Juillet  34,0  15,6  29,4  19,4  9,6  6,2  3 
Août  36,5  19,0  30,3  21,7  - - -
Septembre  29,6  14,2  24,9  18,3  13,8  4,2  5 
Octobre  27,5  11,2  22,5  16,8  26,8  7,8  7 
Novembre  21,5  9,0  18,3  12,6  55,6  23,0  7 
Année  36,5  1,1  21,1  13,7  449,6  28,8  70 
Source: ISTAT - annuaire de statistiques météorologiques 1962 (Station du service météorologique de l'aéronautique militaire - aéroport Tarente-Grottaglie). 
(1)  Voir tabl. 2.3.4-1. 
434 Mois 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aoftt 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Année 
TABLEAU  2.3-4-V 
Tarente (T  aranto) - pression atmosphérique, 
humidité relative et état du ciel, en 1960 
Pression  Humidité relative 
atmosph.  % 
mb  moyenne 
1 
maxima 
1 005,9  65  88 
1 013,6  69  93 
1 014,2  65  92 
1 011' 1  70  94 
1 011,6  65  96 
1 014,3  62  96 
1 015,8  55  93 
1 013,0  53  97 
1  013,7  56  94 
1 015,0  67  93 
1  014,0  72  98 
1  015,0  72  98 
1 013,1  64  98 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-IV). 
NB: Voir tabl. 2.3.4-11. 
TABLEAU  2.3.4-VI 
Tarente (Taranto) -vent au sol, 
fréquence  et vitesse moyenne par direction, en  1960 
1•r quadrant  2•  quadrant 
Mois  N  NE  E  SE 
1 
v 
1 
v 
1 
-
1 
- F  F  F  v  F 
Décembre  8  9  4  3  9  5  12 
Janvier  12  Il  7  3  17  6  9 
Février  17  10  5  10  4  4  7 
Mars  14  12  10  9  13  6  15 
Avril  12  8  6  8  10  4  4 
Mai  20  12  10  10  4  4  5 
Juin  20  14  3  12  7  3  8 
Juillet  17  10  3  9  1  Il  4 
Aoftt  4  9  3  6  3  7  5 
Septembre  Il  7  7  5  3  5  9 
Octobre  3  5  3  3  6  5  17 
Novembre  9  6  - - 8  6  4 
Année  147  10  61  7  85  5  99 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-IV). 
NB: Voir tabl. 2.3.4-111. 
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v 
15 
10 
9 
13 
8 
10 
7 
7 
8 
10 
8 
12 
10 
38  quadrant 
s  so 
F 
1 
v  F 
1 
16  Il  17 
10  Il  8 
Il  10  16 
13  13  8 
8  9  18 
8  10  15 
17  9  8 
18  8  13 
Il  8  21 
14  8  7 
23  10  6 
Il  12  4 
160  10  141 
Etat du ciel - jours 
serein 
1 
nuageux 
1 
couvert 
5  21  5 
4  13  14 
4  12  13 
- 12  19 
3  13  14 
4  16  Il 
10  12  8 
20  7  4 
23  7  1 
7  17  6 
4  10  17 
5  15  10 
89  155  122 
4• quadrant 
Calme 
0  NO 
v  F 
1 
v  F 
1 
v  F 
Il  9  8  9  9  9 
9  4  8  16  13  10 
12  3  8  8  10  16 
10  4  12  5  7  11 
7  4  7  12  8  16 
6  Il  5  4  Il  16 
10  6  6  3  7  18 
7  10  8  7  10  20 
7  6  7  5  8  35 
5  6  6  7  5  26 
Il  10  12  3  8  22 
Il  6  8  7  9  41 
9  79  8  86  9  240 TABLEAU  2.3.4-VII 
Brindisi- températures et précipitations, en  1960 
Températures en °C  Précipitations 
Mois  extrême  moyenne  quantité mm 
fréquence 
maxima 
1 
minima  maxima 
1 
minima  totale 
1 
maxima 
jours (1) 
Décembre  18,5  4,0  15,6  8,9  8,2  2,2  5 
Janvier  18,8  1,0  13,2  7,0  79,2  35,2  11 
Février  21,8  - 1,0  14,7  8,0  109,2  34,0  7 
Mars  20,0  4,5  15,6  9,2  65,8  27,2  11 
Avril  20,8  6,5  17,9  10,1  86,2  18,4  12 
Mai  30,0  8,5  21,5  13,9  52,6  40,6  4 
Juin  31,0  13,5  27,0  17,3  6,0  5,0  1 
Juillet  31,4  14,0  27,9  18,5  19,4  11,4  3 
Août  35,2  16,2  29,7  19,8  - - -
Septembre  32,0  11,5  25,9  17,3  32,2  20,2  5 
Octobre  29,4  7,5  23,4  15,4  24,6  15,6  5 
Novembre  24,8  7,0  18,9  11,4  90,4  20,6  9 
Année  35,2  - 1,0  20,9  13,1  573,8  40,6  73 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (station du service météorologique de l'aéronautique militaire- aéroport Brindisi-Casale). 
(')  Voir tabl. 2.3.4-1. 
TABLEAU  2.3.4-VIII 
Brindisi- pression atmosphérique, humidité relative et état du ciel, en  1960 
Pression 
atmosph. 
Mois 
mb 
Décembre  1  012,1 
Janvier  1  013,7 
Février  1  014,4 
Mars  1  011,6 
Avril  1  011,8 
Mai  1  014,5 
Juin  1  016,0 
Juillet  1 013,1 
Août  1 013,4 
Septembre  1 014,7 
Octobre  1 014,0 
Novembre  1 014,9 
Année  1  013,7 
So~trce: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-VII). 
NB: Voir tabl. 2.3.4-11. 
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Humidité relative 
Etat du ciel - jours 
% 
moyenne 
1 
maxima  serein 
1 
nuageux 
1 
78  98  2  22 
72  99  1  16 
75  100  2  12 
77  98  1  8 
77  lOO  2  15 
70  95  7  13 
60  98  12  8 
63  98  20  7 
67  100  24  7 
69  98  8  13 
77  100  1  12 
77  lOO  4  10 
72  lOO  84  143 
couvert 
7 
14 
15 
22 
13 
Il 
10 
4 
-
9 
18 
16 
139 TABLEAU 2.3.4-IX 
Brindisi - vent au sol, 
fréquence et vitesse moyenne par direction, en 1960 
1•• quadrant  2• quadrant 
Mois  N  NE  E  SE 
F 
1 
v  F 
1 
v  F 
1  v 
F 
1 
v 
Décembre  10  11  3  14  1  20  11  16 
Janvier  Il  16  6  15  2  18  3  12 
Février  12  15  1  28  5  12  9  17 
Mars  13  15  10  10  5  15  13  16 
Avril  15  12  3  8  2  9  10  8 
Mai  18  15  5  9  4  7  6  7 
Juin  18  18  1  8  5  10  11  13 
Juillet  28  17  5  8  2  8  8  13 
Aoüt  21  11  4  6  5  8  9  10 
Septembre  24  15  4  15  6  9  6  13 
Octobre  9  13  2  10  2  7  17  14 
Novembre  Il  13  1  6  3  Il  8  16 
Année  190  15  45  Il  42  11  Ill  13 
Source: ISTAT- annuaire de statistiques météorologiques 1962 (voir tabl. 2.3.4-VII). 
NB: Voir tabl. 2.3.4-111. 
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3• quadrant 
s  so 
F 
1 
v  F 
1 
32  14  13 
29  12  9 
23  14  12 
30  14  7 
15  Il  4 
12  16  5 
21  12  5 
14  13  5 
13  15  6 
25  12  9 
32  14  14 
30  Il  Il 
276  13  lOO 
4• quadrant 
Calme 
0  NO 
v  F 
1 
v  F 
1 
v  F 
13  9  9  11  14  3 
11  7  8  22  13  3 
9  7  9  17  18  2 
7  4  13  7  10  4 
7  5  7  31  15  5 
14  2  5  34  16  7 
10  2  6  22  18  5 
10  2  6  25  15  4 
10  7  5  21  14  7 
10  5  6  7  9  4 
9  7  9  6  11  4 
8  5  6  17  17  4 
10  62  8  220  15  52 TABLEAU 2.4.1-I 
Population et habitations de l'aire du pôle, de  la Grande région 
Pouilles-Basilicate et de l'Italie (1951-1961) 
Nombre d'habitations (2) 
Population 
présente (1) 
Total  dont habitations non occupées 
Circonscription 
Taux 
1951  1961  moyen 
annuel 
Ville-centre de Bari  273 801  316 790  1,5 
Ville-centre de Tarente  174 871  200 974  1,4 
Ville-centre de Brindisi  59 214  76 192  2,6 
Autres  communes  pro-
vince de Bari  918 620  924 900  0,1 
Autres  communes  pro-
vince de Tarente  252 478  264 421  0,5 
Autres  communes  pro-
vince de Brindisi  252 010  266 418  0,5 
Aire du pôle  1 930 994  2 049 695  0,6 
Grande  région  Pouilles-
Basilicate  3 809 173  3 912 636  0,2 
Midi  18171924 18 713 666  0,3 
Centre-Nord  28 986 814 31  163 124  0,7 
Italie  47  158 738 49 876 790  0,6 
Source: ISTAT- Données récapitulatives provinciales et communales. 
(1)  Population présente à la date des recensements respectifs. 
Taux  Taux 
1951  1961  moyen  1951  1951  moyen 
annuel  annuel 
51  438  74 032  3,7  49 570  69 253  3,4 
30 592  46 653  4,3  29 914  44 073  3,9 
15 105  15 726  0,4  Il 064  Il 217  0,1 
218 661  239 029  0,9  206 950  222 084  0,7 
59 229  71  297  1,9  55 377  64 432  1,5 
65 393  78 447  1,8  57 410  67 485  1,6 
440 328  525 184  1,8  410 285  478 544  1,5 
881  762  1 059 652  1, 9  826 520  962 780  1,5 
4 242 031  4 987 331  1,6  3 969 969  4 566 404  1,4 
7 168 654  9 141 562  2,4  6 786 242  8 440 938  2,2 
Il 410 685 14 128 893  2,1  10 756 211 13 007 342  1,9 
(2)  Aux fins  du recensement on entend par habitation un ensemble de pièces habitables et de pièces accessoires destinées à  un usage fonctionnel d'habitation 
qui dispose d'une entrée indépendante sur rue, perron, cour, terrasse, palier et similaires et qui, à  la date du  recensement,  était occupé  par une  ou plusieurs 
familles ou était destiné à être occupé. L'habitation peut aussi être constituée d'une seule pièce. 
438 TABLEAU 2.4.1-II 
Nombre moyen de pièces { 1)  par habitation { 2)  dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et  en  Italie  (1951-1961} 
Circonscription  1951 
Ville-centre de Bari  2,42 
Ville-centre de Tarente (Taranto)  2,23 
Ville-centre de Brindisi  2,29 
Autres communes province de Bari  2,09 
Autres communes province de Tarente  2,40 
Autres communes province de Brindisi  2,52 
Aire du pôle  2,25 
Grande région Pouilles-Basilicate  2,20 
Midi  2,59 
Centre-Nord  3,68 
Italie  3,27 
Source: élaborations sur la base de données ISTAT. 
1961 
3,02 
2,82 
2,80 
2,42 
2,75 
2,74 
2,64 
2,58 
2,85 
3,63 
3,35 
( 1}  Aux fins du recensement on entend par pièce un local faisant partie d'une habitation qui reçoit de l'air ct de la lumière de l'extérieur au moyen d'une fenêtre 
ou d'une autre ouverture et de dimensions permettant l'installation d'un lit au moins, en laissant l'espace utile pour le mouvement d'une personne. La cuisine 
également peut être considérée comme une pièce si elle répond à cette définition. 
(2)  Rapport entre le nombre total de pièces et d'habitations, 
439 TABLEAU 2.4.1-III 
Pièces occupées et nombre d'habitants par pièce dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie (1951-1961) 
Nombre 
de pièces occupées (1) 
Circonscription 
Taux 
1951  1961  moyen 
annuel 
Ville-centre de Bari  119  172  205  955  5,7 
Ville-centre de Tarente (Taranto)  66  455  124 549  6,5 
Ville-centre de Brindisi  25  324  42  313  5,3 
Autres communes province de Bari  424  777  532  180  2,3 
Autres communes province de Tarente  131  685  178  159  3,1 
Autres communes province de Brindisi  143  875  186  307  2,6 
Aire du pôle  911  288  1  269  463  3,4 
Grande région Pouilles-Basilicate  1  803  415  2  477  823  3,2 
Midi  10  228  395  12  973  197  2,4 
Centre-Nord  24  834 216  30 453  755  2,1 
Italie  35 062  611  43  426  952  2,2 
Source: ISTAT- données récapitulatives communales et provinciales. 
(l)  Le nombre total des pièces (occupées et non occupées) figure à la section 1.4, tableau 1.4-XVI. 
440 
Nombre 
habitants/pièce 
1951  1961 
2,3  1,5 
2,6  1,6 
2,3  1,8 
2,2  1,7 
1,9  1,5 
1,7  1,4 
2,1  1,6 
2,1  1,6 
1,8  1,4 
1,2  1,0 
1,3  1,1 TABLEAU 2.4.1-IV 
Logements impropres (1)  dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie ( 1951-1961) 
1951 
Circonscription 
Nombre logements  %du total  Nombre logements 
impropres  habitations  impropres 
Ville-centre de Bari  6  176  12,0  2  514 
Ville-centre de Tarente (Taranto)  3  591  11,7  1  248 
Ville-centre de Brindisi  936  8,3  555 
Autres communes province de Bari  3  740  1,7  7  044 
Autres communes province de Tarente  1  230  2,1  1  182 
Autres communes province de Brindisi  339  0,5  179 
Aire du pôle  16  012  3,7  12  722 
Grande région Pouilles-Basilicate  26  027  3,0  18  885 
Midi  120  793  2,8  97  148 
Centre-Nord  131  287  1,8  58  396 
Italie  252  080  2,2  155  544 
Source: ISTAT- Données récapitulatives provinciales et communales. 
1961 
%du total 
habitations 
3,4 
2,7 
3,5 
2,9 
1 '7 
0,2 
2,4 
1,8 
1,9 
0,6 
1,1 
( 1)  Aux fins du recensement on entend par logements «impropres&  les locaux n'ayant pas les qualités requises pour être con~idérés comme une pièce (baraques, 
grottes et similaires)  ou destinés à  d'autres usages  (par exemple bureaux, magasins etc.)  qui,  à  la date du recensement, étaient occupés par une ou plusieurs 
familles. 
441 TABLEAU 2.4.2-I 
Nombre de lits des  hôpitaux publics et privés dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie ( 1955-1959) 
1955 
Circonscription 
Nombre  Lits par  Nombre 
lits  1 000 habitants  lits 
Province de Bari  7  420  5,9  9  373 
(ville-centre)  (2  597)  (8,8)  (3  663) 
(autres communes)  (4  823)  (5,0)  (5  710) 
Province de Tarente (Taranto)  1  050  2,3  1  154 
(ville-centre)  (750)  (4, 1)  (806) 
(autres communes)  (300)  (1' 1)  (348) 
Province de Brindisi  1  214  3,7  1  582 
(ville-centre)  (660)  (10,4)  (720) 
(autres communes)  (554)  (2, 1)  (862) 
Aire du pôle  9  684  4,7  12  109 
Grande région Pouilles-Basilicate  15  297  3,8  21  242 
Midi  90 083  4,7  108  916 
Centre-Nord  290  527  9,7  330  977 
Italie  380 610  7,7  439  893 
Source: IST  AT - Annuario statistiche sanitarie 1955 e 1959. 
442 
1959 
L1ts par 
1 000 habitants 
7,3 
(Il'  7) 
(5, 9) 
2,5 
(4, 1) 
(1 '2) 
4,6 
(10,5) 
(3, 1) 
5,8 
3,1 
5,5 
10,8 
8,7 TABLEAU 2.4.2-II 
Médecins, personnel d'assistance et auxiliaire des  hôpitaux publics dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1959 
Médecins  Personnel d'assistance et auxiliaire 
Circonscription 
directeurs 
total  et  assistants  total 
personnel  personnel 
médecins chefs 
d'assistance  auxiliaire 
Province de Bari  877  156  721  2  945  791  2  154 
Province de Tarente (Taranto)  85  26  59  254  54  200 
Province de Brindisi  92  28  64  492  114  378 
Aire du pôle  1  054  210  844  3  691  959  2  732 
Grande région Pouilles-Basilicate  1  379  2R9  1  090  5  643  1  718  3  925 
Midi  6  431  1  ?.73  5  138  28  720  9  241  19  479 
Centre-Nord  15  854  3  2ll6  12  638  93  420  37  658  55  762 
Italie  22  285  4  509  17  776  122  140  46  899  75  241 
Source: ISTAT- Annuario statistiche sanitarie- 1959. 
TABLEAU 2.4.2-III 
Médecins et lits d'hôpital par médecin dans les hôpitaux publics et privés de l'aire du pôle, 
de la Grande région Pouilles-Basilicate et  de l'Italie, en  1959 
Personnel 
total 
3  822 
339 
584 
4  745 
7  022 
35  151 
109  274 
144  425 
Circonscription  Nombre de médecins  Lits d'hôpital par médecin 
Province de Bari 
Ptovince de Tarente (Taranto) 
Province de Brindisi 
Aire du pôle 
Grande région Pouilles-Basilicate 
Midi 
Centre-Nord 
Italie 
Source: IST  AT - Annuario statistiche sanitarie - 1959. 
443 
932  10,1 
127  9,1 
104  15,2 
1  163  10,4 
1  628  13,0 
7  961  13,7 
17  922  18,5 
25  883  17,0 TABLEAU 2.4.2-IV 
!NAM- Dispensaires et hôpitaux conventionnés- omnipraticiens 
et spécialistes salariés et conventionnés dans l'aire du pôle, en  1961 
Province  Province  Province 
Désignation  de  de  de 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
Dispensaires  15  4  6 
Etablissements hospitaliers conventionnés  46  11  8 
Omnipraticiens INAM  1  115  346  187 
S  ,  . l'  { INAM  133  40  38  pec1a 1stes  t.  ,  13  21  5  conven wnnes 
TABLEAU 2.4.2-V 
Travailleurs salariés de l'industrie et d'autres secteurs et membres de  leur famille 
inscrits à l'IN  AM dans l'aire du pôle, en  1961 
Province  Province  Province 
Désignation  de  de  de 
Bari  Tarente (Taranto)  Brindisi 
Industrie (1)  232  861  62  486  50  328 
Inscrits titulaires  65  780  18  868  18  235 
Membres famille  .  167  081  43  618  32  094 
Autres secteurs  391  288  144:  567  146  742 
Inscrits titulaires  212  393  90  341  102  944 
Membres famille  178  895  54  226  43  798 
Total  624  149  207  053  197  071 
Inscrits titulaires  278  173  109  209  121  179 
Membres famille  345  976  97  844  75  892 
Source: Istituto nazionale assicurazione malattie (!NAM). 
(1)  Industries d'extraction, manufacturières, de construction etc. 
444 
Aire 
du 
pôle 
25 
65 
1  648 
211 
39 
Aire 
du 
pôle 
345  676 
102  883 
242  793 
682  697 
405  678 
277  019 
1 028  373 
508  561 
519  812 a) 
b) 
TABLEAU 2.4.2-VI 
Hôpitaux publics et privés, médecins et lits correspondants dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1959 
Circonscription  Etablissements  Médecins 
Hôpitaux pu  blies 
Province de Bari  44  877 
Province de Tarente (Taranto)  8  85 
Province de Brindisi  9  92 
Aire du pôle  61  1  054 
Grande région Pouilles-Basilicate  91  1  379 
Midi  417  6  431 
Centre-Nord  1  063  15  854 
Italie  1  480  22  285 
Hôpitaux privés 
Province de Bari  31  55 
Province de Tarente  12  42 
Province de Brindisi  2  12 
Aire du pôle  45  109 
Grande région Pouilles-Basilicate  78  249 
Midi  440  530 
Centre-Nord  563  2  068 
Italie  003  3  598 
Source: ISTAT- Annuario statistiche sanitarie- 1959. 
445 
Nombre de lits 
8  783 
847 
1  544 
11  174 
17  827 
85  770 
286  306 
372  076 
590 
307 
38 
93!7 
3  415 
23  146 
44 671 
67  817 TABLEAU 2.4.2-Vll 
Hospitalisations dans les hôpitaux publics et privés de l'aire du pôle, de la Grande région 
Pouilles-Basilicate et de l'Italie, en  19  59 
Hospitalisations 
Malades  Moyenne 
annuelles  moyenne journalière  hospitalisés  journalière 
Circonscription  au cours  d'hospi-
de  talisation 
nombre  par  pour  l'année  par malade 
(en  lit  nombre  100 
milliers)  (unités)  lits 
Province de Bari  2  677  286  7  334  78,2  97  684  27 
Province de Tarente (Taranto)  287  249  786  68,1  18  709  15 
Province de Brindisi  444  280  1 215  76,9  24  555  18 
Aire du pôle  3  408  281  9  336  77,1  140  948  24 
Grande région Pouilles-Basilicate  6  058  285  16  596  78,1  249  013  24 
Midi  30  057  276  82  342  75,6  1  125  629  27 
Centre-Nord  93  667  283  256  604  77,5  3  342  998  28 
Italie  123  724  281  338  946  77,0  4  468  627  27 
Source: ISTAT- Annuario statistiche sanitarie- 1959. 
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Moyenne 
journalière 
d'hospi-
talisation 
par médecin 
7,9 
6,2 
Il,  7 
8,0 
10,2 
10.3 
14,3 
13,1 C
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 TABLEAU  2.4.3-II 
Scuola media inferiore et formation professionnelle: 
nombre d'écoles, de  classes et d'enseignants dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Nombre d'écoles  Nombre de classes 
Rapport 
Nombre d'enseignants 
élèvesjclasse 
Circonscription 
1955-5611900-61 1 taux  1955-5611960-61 1 taux  1955-56  11960-61  m•-•611960-61 1 
Province de Bari  95  121  4,9  891  1 351  8,7  28  28  1 986 
Province de Tarente (Taranto)  25  55  17,1  320  576  12,5  28  28  647 
Province de Brindisi  18  31  11,5  169  320  11,2  27  28  369 
Aire du pôle  138  207  8,5  1 380  2  247  10,2  27  28  3  002 
Grande région Pouilles-Basilicate  279  447  9,9  2  505  4  185  10,8  27  28  5  627 
Midi  1 480  2  236  8,6  12  734  20  607  10,1  26  27  28  708 
Centre-Nord  2  876  3  710  5,2  22  732  32  329  7,3  25  27  51  308 
Italie  4  356  5  946  6,4  35  466  52  936  8,4  26  27  80  016 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
TABLEAU 2.4.3-III 
Etablissements professionnels (y compris les écoles techniques) : 
nombre d'écoles,  de  salles et d'enseignants dans l'aire du pôle, dans la Grande région 
Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
3  066 
1  370 
725 
5  161 
10  067 
50  113 
75  746 
125  859 
taux 
9,1 
16,2 
14,5 
11,4 
12,3 
11,8 
8,1 
9,5 
Nombre d'écoles  Nombre de classes 
Rapport 
Nombre d'enseignants 
élèves/classe 
Circonscription 
19····611960-<11 1 
taux  m•-•611960-61 1 taux  1955-5611960-61  1955 ... 11 -
61 1 
taux 
Province de Bari  7  13  13,2  61  143  18,6  24  19  147  358  19,5 
Province de Tarente (Taranto)  2  2  0,0  14  20  7,4  31  27  39  52  5,9 
Province de Brindisi  2  2  0,0  8  33  33,1  22  19  23  92  32,0 
Aire du pôle  11  17  9,1  83  196  18,8  25  20  209  502  19,2 
Grande région Pouilles-Basilicate  24  34  7,2  146  376  20,8  24  19  366  1  003  23,0 
Midi  126  157  4,5  707  1 530  16,7  26  21  1  956  4  359  17,3 
Centre-Nord  363  431  3,5  2  226  3  310  8,3  22  20  5  755  8  782  8,9 
Italie  489  588  3,8  2  933  4  840  10,5  23  21  7711  13  141  11,3 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
448 TABLEAU  2.4.3-IV 
Liceo scientifico : nombre d'écoles,  de  classes et d'enseignants dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Nombre d'écoles  Nombre de classes 
Rapport 
Nombre d'enseignants 
élèves/classe 
Circonscription 
1955-5611960-61 1  1955-5611960-61 1  1956-5611960-61  1955-6611960-61  taux  taux 
Province de Bari  6  12  14,9  57  76  5,9  24  27  125 
Province de Tarente (Taranto)  2  2  0,0  21  27  5,1  25  30  43 
Province de Brindisi  1  3  24,6  8  14  ll,S  24  26  17 
Aire du pôle  9  17  13,5  86  ll7  6,4  24  28  185 
Grande région Pouilles-Basilicate  15  24  9,9  127  169  5,9  24  27  277 
Midi  62  82  5,8  555  713  5,1  22  25  1  197 
Centre-Nord  184  194  1,1  1 539  1  787  3,1  22  25  3  313 
Italie  246  276  2,3  2  094  2  500  3,6  22  25  4  510 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (IST  AT). 
TABLEAU  2.4.3-V 
Ginnasio e liceo: nombre d'écoles,  de  classes et d'enseignants dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
216 
53 
39 
308 
436 
1  655 
3  955 
5  610 
1 
taux 
ll,6 
4,3 
18,1 
10,7 
9,5 
6,7 
3,6 
4,5 
Nombre d'écoles  Nombre de classes 
Rapport 
Nombre d'enseignants 
élèves/classe 
Circonscription 
1966-6611960-61 1  11960-61 
1 
1956-6611960-61  1955-6611960-61 1  taux  1955-56  taux  taux 
Province de Bari  18  19  1,1  179  188  1,0  26  26  374  393  1,0 
Province de Tarente (Taranto)  4  5  4,6  54  64  3,5  30  30  107  134  4,6 
Province de Brindisi  4  5  4,6  32  37  3,0  27  25  70  78  2,2 
Aire du pôle  26  29  2,2  265  289  1,8  27  27  551  605  1,9 
Grande région Pouilles-Basilicate  49  49  0,0  489  506  0,7  26  26  1  024  1 075  1,0 
Midi  316  297  -1,3  2  859  2  924  0,5  25  25  6  123  6  152  0,1 
Centre-Nord  409  378  -1,6  3  061  3  176  0,7  23  23  6  703  6  951  0,7 
Italie  725  675  -1,4  5  920  6  lOO  0,6  24  24  12  826  13  103  0,4 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
449 TABLEAU 2.4.3-VI 
Ecoles normales: nombre d'écoles,  de  classes et d'enseignants dans l'aire du p6le, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
Nombre d'écoles  Nombre de classes 
Rapport 
Nombre d'enseignants 
élèves/  classe 
Circonscription 
195·-·611960-61 1  m•-•611960-61 1  m•-•611960-61  195·-·611960-61 1 
taux  taux  taux 
Province de Bari  10  12  3,7  92  121  5,6  31  32  235  296  4,7 
Province de Tarente (Taranto)  1  2  14,9  38  54  7,3  33  31  84  129  9,0 
Province de Brindisi  1  2  14,9  19  24  4,8  31  30  42  54  5,1 
Aire du pôle  12  16  5,9  149  199  5,9  32  31  361  479  5,8 
Grande régwn Pouilles-Basilicate  30  34  2,5  319  396  4,4  31  31  788  978  4,4 
Midi  187  208  2,2  1  806  2  008  2,2  29  27  4  537  5  122  2,4 
Centre-Nord  330  326  -0,3  2  209  2  171  -0,3  26  24  5  756  6  092  1,1 
Italie  517  534  0,7  4  015  4  179  0,8  27  25  10  293  Il 214  1, 7 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
TABLEAU 2.4.3-VII 
Nombre d'instituts techniques, répartis selon le,ur orientation, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1955-1956 et en 1960-1961 
Instituts techniques  Instituts commerciaux  Autres 
et industriels  et pour géomètres  orientations 
Circonscription 
1  1  1 
1955-56  1960-61  1955-56  1960-61  1955-56  1960-61 
Province de Bari  1  2  5  10  6  6 
Province de Tarente (Taranto)  1  1  1  1  1  1 
Province de Brindisi  - 1  1  1  2  2 
Aire du pôle  2  4  7  12  9  9 
Grande région Pouilles-Basilicate  3  6  16  23  13  18 
Midi  20  32  86  117  63  83 
Centre-Nord  70  97  239  268  115  128 
Italie  90  129  325  385  178  211 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
450 TABLEAU  2.4.3-VIII 
Nombre de classes des instituts techniques, répartis selon leur orientation, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en  1960-1961 
Instituts techniques et industriels 
Instituts commerciaux  Autres orientations 
et pour géomètres 
Circonscription 
1  1  1  1  1 
1955-56  1960-61  taux  1955-56  1960-61  taux  1955-56  1960-61 
Province de Bari  20  53  21,5  139  206  8,2  43  61 
Prov. de Tarente (Taranto)  14  29  15,7  25  48  13,9  17  23 
Province de Brindisi  - 8  n.d.  22  28  6,5  13  19 
Aire du pôle  34  90  21,5  186  282  8,7  73  103 
Grande région Pouilles-
Basilicate  50  135  22,0  366  548  8,4  102  158 
Midi  338  840  20,0  1  691  2  734  10,1  485  772 
Centre-Nord  1  151  2  222  14,1  3  527  4  412  4,6  772  790 
Italie  1 489  3  062  15,5  5  218  7  146  6,5  1 257  1 562 
Source : Annuario statistico dell'istruzione italiana (IST  AT). 
TABLEAU 2.4.3-IX 
Éléves par classe des  instituts techniques, répartis selon leur orientation, dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1955-1956 et en 1960-1961 
1 
Instituts techniques  Instituts commerciaux  Autres 
taux 
7,2 
6,2 
7,9 
7,3 
9,2 
9,8 
0,5 
4,4 
et industriels  et pour géomètres  orientations 
Circonscription 
1  1  1 
1955-56  1960-61  1955-56  1960-61  1955-56  1960-61 
Province de Bari  31  32  31  28  28  28 
Province de Tarente (Taranto)  26  36  29  32  30  28 
Province de Brindisi  - 30  25  28  15  23 
Aire du pôle  29  33  30  29  26  27 
Grande région Pouilles-Basilicate  29  34  30  29  26  26 
Midi  26  31  29  29  27  26 
Centre-Nord  28  29  28  27  23  23 
Italie  28  29  28  28  24  24 
Source: Annuario statistico dell'istruzione italiana (ISTAT). 
451 TABLEAU  2.4.4-I 
Bibliothèques et communes dotées de  bibliothèques dans l'aire du pôle, 
dans la  Grande région Pouilles-Basilicate et  en Italie, en 1955 
Nombre de bibliothèques (1)  Communes dotées de bibliothèques 
Circonscription 
publiques  populaires  total  nombre 
%du total 
communes 
Province de Bari  15  13  28  16  34 
Province de Tarente (Taranto)  3  6  9  7  25 
Province de Brindisi  4  ~  12  9  45 
Aire du pôle  22  27  49  32  34 
Grande région Pouilles-Basilicate  33  49  82  64  17 
Midi  179  469  648  458  18 
Centre-Nord  489  2  156  2  645  1  451  27 
(Piémont, Lombardie, Ligurie)  (170)  (927)  (1  097)  (713)  (24) 
Italie  668  2  625  3  293  2  909  24 
Source: ISTAT, Annuario di statistiche culturali, 1959. 
( 1)  On entend par bibliothèques publiques toutes les bibliothèques ouvertes au public ayant un fonds minimal de 3 000 volumes. Les bibliothèques populaires 
sont celles qui, indépendamment du nombre de livres, ont pour but de diffuser la connaissance du livre et la culture populaire dans des secteurs que les autres 
bibliothèques n'atteignent généralement pas. 
452 TABLEAU 2.4.4-II 
Représentations et  billets vendus dans l'aire du p6le, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1961 
Théâtre 
Lyrique-ballets 
Concerts 
Opérette 
Revue-comédie musicale 
Variétés 
Marionnettes 
Total 
Spectacle 
Source: Società italiana autori ed editori (SIAE). 
Représentations 
91 
28 
74 
11 
204 
77 
412 
897 
TABLEAU 2.4.4-III 
Salles de cinéma ouvertes au public et  billets vendus dans l'aire du p6le 
et dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1961 
Salles de cinéma 
Circonscription 
salles/ 
nombre  10000  milliers 
habitants 
Ville-centre de Bari  24  0,8  6  000 
Ville-centre de Tarente (Taranto)  19  1,0  3  879 
Ville-centre de Brindisi  8  1,1  1  255 
Autres communes province de Bari  108  1,1  16  121 
Autres communes province de Tarente  44  1,6  3  739 
Autres communes province de Brindisi  38  1,4  4  673 
Aire du pôle  241  1,2  35  667 
Grande région Pouilles-Basilicate  556  1,4 
1 
60  005 
Source: Società italiana autori ed editori (SIAE). 
4.53 
Billets vendus 
23  230 
7  997 
29  484 
2  761 
125  923 
42  367 
24  224 
255  986 
Billets vendus 
billets/ 
10000 
habitants 
192 
199 
178 
169 
136 
170 
172 
148 TABLEAU 2.4.4-IV 
Abonnements à la radiodiffusion et  à la télévision et densité relative, 
dans l'aire d~t pôle, dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1961 
Radiodiffusion (1)  Télévision 
Circonscription 
abonnements/  abonnements/ 
nombre  100  nombre  100 
familles  familles 
Ville-centre de Bari  57  075  79,6  28  416  39,6 
Ville-centre de Tarente (Taranto)  31  093  68,8  15  404  34,1 
Ville-centre de Brindisi  10  703  63,9  5  708  34,1 
Autres communes province de Bari  123  030  52,7  26  369  11,3 
Autres communes province de Tarente  28  461  44,6  5  843  9,1 
Autres communes province de Brindisi  24  393  36,7  5  004  7,5 
Aire du pôle  274  755  55,2  86  774  17,4 
Grande région Pouilles-Basilicate  476  171  48,7  135  711  13,9 
Midi  2  199  734  46,6  715  694  15,2 
Centre-Nord  6  288  126  76,1  2  046  044  24,7 
(Piémont, Lombardie, Ligurie).  (2  922  823)  (77 ,0)  (967  987)  (25, 5) 
Italie  8  487  860  65,3  2  761  738  21,3 
Source: Radiotelevisione italiana (RAI). 
(1)  Les abonnements à la radiodiffusion concernent et les abonnements aux seules émissions de radio et les abonnements pour usage mixte de la radio et de la 
télévision; pour cette raison un pourcentage non vérifiable de postes de télévision est inclus dans les chiffres fournis. TABLEAU 2.4.4-V 
Installations sportives et superficies correspondantes dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en  1958 
Nombre  Superficie 
Circonscription  Installations  d'installations/  installations 
10 000 habitants  (milliers m1) 
Province de Bari  233  1,8  698 
Province de Tarente (Taranto)  63  1,4  307 
Province de Brindisi  55  1,6  185 
Aire du pôle  351  1,7  1  190 
Grande région Pouilles-Basilicate  695  1,7  2  951 
Midi  2  616  1,3  11  518 
Centre-Nord  11  415  3,7  60  628 
(Piémont, Lombardie, Ligurie)  (5  103)  (4, 1)  (28  221) 
Italie  14 031  2,8  72  148 
Source: ISTAT. 
TABLEAU 2.4.4-VI 
Installations sportives, réparties par type, dans l'aire du pôle, 
dans la Grande région Pouilles-Basilicate et en Italie, en 1958 
Football  Installations spécialisées 
Circonscription  terrains/ 
terrains  10 000  gym- athlétique  basket- volley- courts 
piscines  ha  bi- nases  légère  ball  bail  tennis 
tants 
Province de Bari  45  0,4  104 
1 
16  29  16  11  4 
Province de Tarente (Taranto)  17  0,4  27  1  1  1  4  2 
Province de Brindisi  12  0,4  30  2  5  3  3  -
Aire du pôle  77  0,4  161  19  35  20  18  6 
Grande région Pouilles-Basilicate  213  0,5  286  33  51  34  25  7 
Midi  890  0,5  1  005  ~j  159  103  146  31 
Centre-Nord  3  257  1,0  3  050  Ji-+  762  542  1  788  280 
(Piémont, Lombardie, Ligurie)  (1  505)  (1 ,2)  (1  457)  (117)  (305)  (225)  (795)  (121) 
Italie  4  147  0,8  4  005  467  921  645  1  934  311 
Source: ISTAT. 
455 
autres 
5 
10 
-
15 
42 
189 
1  362 
(578) 
1  551 
rn• 
installations/habitant 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,6 
2,0 
(2,2) 
1,4 
nombre 
instal-
total 
la  ti  ons 
spéciali-
sés/10000 
habitants 
185  14 
46  10 
43  13 
274  13 
482  12 
1  726  9 
8  158  26 
(5  103)  (40) 
9  884  20 TABLEAU  2.4.4-VII 
Établissements hôteliers et leurs caractéristiques dans l'aire  d~t pôle 
et dans la Grande région Pouilles-Basilicate, en 1960 
Etablissements hôteliers  Catégorie  1 Etabli"""""'"  1  Lits  Chamb=  1  s.u~  d• "'"' 
H~tels  Luxe  - - - -
I  10  1 220  815  546 
II  11  961  643  215 
III  18  787  533  105 
IV  27  654  410  46 
Pensions  I  - - - -
II  6  132  72  23 
III  6  87  50  7 
Auberges  - 68  911  450  34 
Aire du pôle  - 146  4  752  2  973  976 
Grande région Pouilles-Basilicate  - 565  10  974  6  640  1  944 
Source: IST  AT et ministère du tourisme et des spectacles. 
456 
... ... 
Code 
NICE 
modifié 
340/00 
351/00 
TABLEAU 4.1.2-I 
Liste des industries de  la grande et moyenne mécanique selon la nomenclature 
NICE modifée, groupes 340-.391, à l'exlcusion de celles relevant des  secteurs 
de l'électromécanique et de  la  mécanique de précision, 
de  celles ayant une production hétérogène et une production primaire et intermédiaire 
Lignes  Lignes  Lignes 
appartenant  appartenant  correspondant 
Description des industries et lignes de production  à  à la  à des 
l'électro- mécanique  productions 
mécanique  de précision  hétérogènes n.c. 
Production et première transformation des métaux fer-
reux et non ferreux ................................  . 
Laminage, estampage à chaud et emboutissage  .......  . 
352/00  Seconde  transformation,  traitement  et  revêtement  des 
Lignes 
se référant 
à des 
productions 
primaires 
et 
intermédiaires 
. .... x 
..... x 
métaux, y  compris la boulonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... x 
353/10 
353/20 
353/30 
353/40 
354/10 
354/20 
355/11 
355/12 
355/20 
355/20 
355/41 
355/42 
355f5a 
355f5b 
355f5c 
355/5d 
Construction métallique lourde (ponts, viaducs, hangars, 
construction industrielle préfabriquée, treillis etc.) 
Menuiserie  métallique légère  (placement de ferronneries 
et menuiserie métalliques) 
Soutènement de mines 
Fabrication de  matériel fixe  pour chemin de fer  à  voie 
normale 
Construction de  grosses  chaudières,  y  compris la fabri-
cation intégrée de foyers et autres accessoires 
Chaudronnerie  (construction  de  grands  réservoirs  à 
liquides et gaz,  conduites  forcées,  appareils  et  autres 
éléments pour conduites, et réservoirs) 
Fabrication d'outillage à main 
Fabrication d'outillage agricole 
Coutellerie et fabrication de couverts 
Quincaillerie (serrures et ferrures) 
Fabrication d'emballages métalliques lourds 
Fabrication d'emballages métalliques légers 
Fabrication de cuisinières en tôle 
Fabrication de brûleurs pour combustibles liquides 
Fabrication de radiateurs en tôle pour chauffage central 
Fabrication de ra~ateurs en fonte pour chauffage central 
355f5e  Fabrication d'appareils de chauffage pour l'usage domes-
tique, n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . ....  X 
355f6a  Fabrication de  mobilier métallique,  excepté les  coffres-
forts 
355/6b  Fabrication de coffres-forts 
355f7a  Fabrication d'ustensiles de cuisine en tôle,  acier émaillé 
..w;. 
355f7b  Fabrication de batteries de cuisine en métaux divers 
457 Code 
NICE 
modifié 
TABLEAU  4.1.2-1  (suite) 
Liste des industries de  la grande et moyenne mécanique selon la nomenclature 
NICE modifiée, groupes 340-391, à l'exclusion de  celles relevant des  secteurs 
de  l'électromécanique et de la mécanique de précision, 
de celles ayant une production hétérogène et une production primaire et intermédiaire 
Lignes  Lignes  Lignes 
Description des industries et lignes de production 
appartenant  appartenant  correspondant 
à  à la  à  des 
l'électro- mécanique  productions 
mécani'}ue  de précision  hétérogènes n.c. 
355j7c  Fabrication de baignoires en tôle 
355/7d  Fabrication de baignoires en fonte 
Fabrication d'ustensiles domestiques et similaires  ..... x 
Fabrication de quincaillerie métallique  ..............  . 
Fabrication d'armes légères avec leurs munitions 
Lignes 
se référant 
à des 
productions 
primaires 
et 
intermédiaires 
. .... x 
355j7e 
355/80 
355/90 
359/00  Activités auxiliaires des industries mécaniques  ........................ ············ ..... x 
361J1a  Construction de moissonneuses-batteuses automotrices 
361j1b  Construction de presses-ramasseuses 
361j1c  Construction  de  motoculteurs,  motofaucheuses  etc.  et 
machines opératrices similaires 
361f1d 
361/20 
362/00 
363/11 
363/12 
363/20 
Construction d'autres machines pour l'agriculture n.c. 
Construction de tracteurs agricoles 
Construction de machines de bureau 
Construction  de  machines  travaillant  par  enlèvement 
de copeaux 
Construction  de  machines-outils  travaillant  par  défor-
mation 
Fabrication d'outils pour machines 
...  ..... x ..... 
363j3a  Fabrication d'outillage pour travail en grandes, moyennes 
et petites séries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... x 
364/11  Construction de machines textiles 
364/12  Fabrication d'accessoires pour machines textiles et pièces 
détachées 
364/20  Fabrication de machines à coudre 
365j1a  Construction de machines pour moulins et fabriques de 
pâtes alimentaires 
365/1b  Construction de machines pour l'industrie de l'huile 
365/lc  Construction de machines pour l'industrie sucrière 
365j1d  Construction de machines pour l'industrie alimentaire n.c.  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... x 
365/le 
365/lf 
Construction de machines pour l'industrie du vin 
Construction de machines pour les industries fabriquant 
des boissons, à l'exception du vin 
458-TABLEAU 4.1. 2-I  (suite) 
Code 
NICE 
modifié 
365f1g 
365/20 
365/30 
366/10 
366/20 
366/30 
366f4a 
366/4b 
366f5a 
366/5b 
366f5c 
366/5d 
366f5e 
366/5f 
365f5g 
367/10 
367/20 
Description des industries et lignes de production 
Construction de machines pour  les  industries  chimique 
et connexes 
Construction de machines pour conditionnement et embal-
lage 
Construction de machines pour le travail du caoutchouc 
et des matières plastiques 
Construction de matériel pour mines et forages 
Construction  de  machines  et  matériel  pour  l'industrie 
sidérurgique, la métallurgie et les fonderies 
Construction de machines pour la préparation mécanique 
des matériaux de construction 
Construction de machines pour le  terrassement,  l'exca-
vation  et  pour  transfert  de  terre  (pelles  mécaniques, 
excavatrices) 
Construction d'autres machines pour le génie civil (rou-
leaux compresseurs,  machines à  rouleaux  vibrants  etc. 
y  compris le matériel ferroviaire industriel à voie étroite) 
Construction de grues à tour 
Construction de grues automotrices 
Construction de grues  (à  l'exclusion des grues à tour et 
des grues automotrices) 
Construction de transporteurs mécaniques continus 
Construction de chariots élévateurs et transporteurs 
Construction d'ascenseurs et monte-charges 
Construction de machines de levage et transport n.c. 
Fabrication d'engrenages, chaînes de transmission, varia-
teurs de vitesse et autres organes de transmission .....  . 
Fabrication de roulements à billes  ..................  . 
368/20  Construction  de  machines  pour  le  travail  du  bois  et 
matières similaires 
368f2a  Construction de machines pour les  industries du papier 
et du carton (y compris les machines pour la production 
de la pâte de bois) 
368/2b  Construction de  machines pour le  travail  du  papier et 
du carton (  cartotechnie) 
368/2c  Construction de machines pour les arts graphiques 
368/30  Construction de matériel de blanchisserie et de nettoyage 
à sec 
368/40  Construction  de  machines  et appareils  pour  l'industrie 
du cuir et de la chaussure 
Lignes  Lignes  Lignes 
appartenant  appartenant  correspondant 
à  à la  à  des 
l'électro- mécanique  productions 
mécanique  de précision  hétérogènes n.c. 
............................. x 
Lignes 
se référant 
à des 
productions 
primaires 
et 
intermédiaires 
. .... x 
..... x 
369/1a  Const;uction, de. moteurs  à  combustion  interne  pour 
machines operatrices .........................................................................  X 
459 TABLEAU 4.1.2-I  (suite) 
Liste des industries de  la grande et moyenne mécanique selon la nomenclature 
NICE modifiée, groupes 340-391, à l'exclusion de  celles relevant des  secteurs 
de  l'électromécanique et  de  la mécanique de précision, 
de  celles ayant une production hétérogène et  ~tne production primaire et intermédiaire 
Code 
NICE 
modifié 
Description des industries et lignes de production 
369/lb  Construction de gros et moyens  moteurs  à  combustion 
interne,  y  compris  les  moteurs marins autres que  ceux 
des machines opératrices et que ceux des transports par 
route 
369/20  Construction  de  turbines  hydrauliques,  thermiques  et 
autres machines productrices d'énergie mécanique 
369f3a  Construction de pompes centrifuges 
369f3b  Construction d'autres pompes 
369f3c  Construction de compresseurs, à l'exclusion des compres-
seurs pour l'usage électrodomestique 
369/3d  Construction de compresseurs pour usage électrodomes-
Lignes 
appartenant 
à 
l'électro-
mécanique 
Lignes  Lignes 
appartenant  correspondant 
à la  à  des 
mécanique  productions 
de précision  hétérogènes n.c. 
Lignes 
se référant 
à  des 
productions 
primaires 
et 
intermédiaires 
tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ........................................  x 
369/50  Construction  d'appareils  frigorifiques  non-domestiques 
(installations frigorifiques complètes) 
369f6a  Construction de fours industriels non électriques (séchoirs 
industriels etc.) 
369f6b  Construction de fours pour boulangerie 
369/70  Construction de matériel pour soudage non électrique 
369/80  Fabrication  de  robinetterie  industrielle,  y  compris  les 
valves 
369f8a  Construction de robinetterie non industrielle 
369f9a  Construction  d'appareils  automatiques  de  vente  et  de 
distribution 
369f9b  Construction de matériel de pesage 
369f9c  Construction de matériel d'incendie 
369f9d 
371/00 
372/a 
372/b 
C<;m~truction d'autres machines et appareils d'équipement 
general, n.c.  . ....................................  . 
Fabrication de fils  et câbles électriques  ..............  . 
Fabrication de moteurs électriques spéciaux . . . . . . . . . . .  . .... X 
Fabrica~i~n  de  générateurs,  transformateurs,  interrup-
teurs spec1aux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... X 
. .... x 
.....  x 
372/c 
372/d 
Fabrication de moteurs électriques de grande série  .........................................  x 
Fabrication de matériel électrique pour utilisation indus-
trielle (interrupteurs etc.)  .........................  .  . .... x 
373/l  Fabrication d'accessoires électriques pour automobiles ..  ..... x 
460 Code 
NICE 
modifié 
TABLEAU 4.1.2-I  (suite) 
Lignes 
appartenant 
Description des industries et lignes de production  à 
l'électro-
mécanique 
373f2a  Construction de fours électriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....  X 
373/2b  Construction d'outillage électrique pour soudure galvano-
373f2c 
374/a 
374/b 
375/a 
plastique  . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....  X 
Construction de véhicules électriques  ..... x 
Construction  d'outillage  pour  les  communications  et 
instruments de mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....  X 
Construction d'appareils médicaux électriques et à rayons  ..... x 
Construction d'appareils de TV,  radio,  électrophones,  à 
l'exclusion des valves et tubes cathodiques . . . . . . . . . . . .  . .... X 
Lignes 
Lignes  LignP-s  se référant 
appartenant  correspondant  à des 
à la  à  des  productions 
mécanique  productions  prima1res 
de précision  hétérogènes n.c.  et 
intermédiaires 
375/b 
376/a 
Fabrication de valves et tubes cathodiques  ..... x ............................. ·····x 
376/b 
377/a 
377/b 
Construction de réfrigérateurs, machines à laver, machines 
à la  ver la vaisselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... x 
Construction de cireuses et aspirateurs  . . . . . . . . . . . . . . .  . .... x 
Fabrication de lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... x 
Fabrication de matériel d'éclairage ..................  . 
378/00  Fabrication de piles et accumulateurs  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... x 
379/00  Réparation,  montage, installation de machines et outil-
. ................ x 
lage électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... X 
381/00  Construction navale, réparation et entretien des navires 
382/00  Construction de matériel roulant ferroviaire à  voie nor-
male ou étroite, pour trafic public 
383/a  Construction d'automobiles et de pièces détachées 
~-
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 TABLEAU 4.1.4-I 
Indication du degré de  spécialisation de la main-d'  œuvre des  lignes de production 
de la Rrosse et moyenne mécanique déjà sélectionnées suivant les critères  1, 2 et  3 
Pourcentage des ouvriers 
qualifiés et spécialisés  Code 
NICE 
modifié 
Lignes de production  par rapport au total de la main-d'œuvre (1) 
(') 
353/10 
353/20 
353/30 
353/40 
Construction métallique lourde (ponts, viaducs, hangars, 
construction industrielle préfabriquée, treillis etc.)  ..... 
Menuiserie  métallique légère  (ferronneries et menuiserie 
métallique etc.)  .................................  . 
Soutènement de mines  .............................  . 
Fabrication de matériel pour chemins de fer à voie nor-
male  ...........................................  . 
354/10  Construction de grosses chaudières, y  compris la fabrica-
20-30%  30-40%  40-50% 
. .... I 
. .... I 
. .... I 
. .... I 
tion intégrée des foyers et autres accessoires  . . . . . . . . .  . ............................ I 
354/20 
355/11 
355/12 
Chaudronnerie (construction de grands réservoirs à liqui-
des et gaz, conduites forcées, appareils et autres éléments 
pour conduites et réservoirs)  .......................  . 
Fabrication d'outillage à main 
Fabrication d'outillage agricole 
355/20  Coutellerie et fabrication de couverts . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... I 
355/30  Quincaillerie (serrures et ferrures) ...................  . 
355/41  Fabrication d'emballages métalliques lourds . . . . . . . . . . .  . .... I 
355/42  Fabrication d'emballages métalliques légers............  . .... I 
355f5a 
355J5b 
Fabrication de cuisinières en tôle  ...................  . 
Fabrication de brûleurs pour combustibles liquides ..... 
355f5c  Fabrication de radiateurs en tôle pour chauffage central  ..... I 
355f5d  Fabrication de radiateurs en fonte pour chauffage central  ..... I 
..... I 
. .... I 
..... I 
.................  I 
. .... I 
..... I 
1  plus de 50% 
355f6b 
355f7a 
355/7b 
Fabrication de coffres-forts  ........................  .  .................  I 
Fabrication d'ustensiles de cuisine en tôle d'acier émaillé 
Fabrication de batteries de cuisine en métaux divers ... 
355f7c  Fabrication de baignoires en tôle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... I 
355f7d  Fabrication de baigno~res en fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... I 
361f1a 
361f1b 
Construction de moissonneuses-batteuses automotrices 
Construction de presses-ramasseuses 
..... I 
. .... I 
..... I 
..... I 
361f1c  Construction de motoculteurs, motofaucheuses et autres 
machines opératrices similaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ................ I 
363/11 
363/12 
363/20 
364/11 
Construction de machines travaillant par enlèvement de 
copeaux .........................................  . 
Construction  de  machines-outils  travaillant  par  défor-
mation  .........................................  . 
Fabrication d'outils pour machines 
Constructions de machines textiles 
466 
..... I 
. ....  I 
..... I 
..... I Code 
NICE 
modifié 
(1) 
364/12 
364/20 
365f1a 
365/1b 
365f1c 
365/le 
365/lf 
365f1g 
TABLEAU 4.1.4-I  (suite) 
Lignes de production 
20-30% 
Fabrication d'accessoires pour machines textiles et pièces 
détachées ........................................  . 
Fabrication de machines à coudre 
Construction de machines pour moulins et fabriques de 
pâtes alimentaires  ................................  . 
Construction de machines pour l'industrie de l'huile ...  . 
Construction de machines pour l'industrie sucrière  ....  . 
Construction de machines pour l'industrie du vin  .....  . 
Pourcentage des ouvriers 
qualifiés et spécialisés 
par rapport au total de la main-d'œuvre (2) 
30-40%  40-50%  1  plus de 50% 
I 
I 
..... I 
I 
I 
..... I 
Construction de machines pour les industries fabriquant 
des boissons, à l'exception du vin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Constructions de machines pour les  industries chimique 
et connexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .  I 
365/30  Construction de machines pour le travail du caoutchouc 
et des matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  I 
366/10  Construction de matériel pour mines et forages. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  I 
366/20 
366/30 
366J4a 
366f4b 
366j5a 
366J5b 
366j5c 
366/5d 
366f5e 
366/5f 
368/10 
368j2a 
368/2b 
368j2c 
368/30 
368/40 
Construction  de  machines  et  matériel  pour  l'industrie 
sidérurgique, la métallurgie et les fonderies  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction de machines pour la préparation mécanique 
des matériaux de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . ............................ I 
Construction  de  machines  pour  le  terrassement  et  le 
transfert de terre (pelles mécaniques, excavatrices etc.)  .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction d'autres machines pour le génie civil (rou-
leaux compresseurs,  machines  à  rouleaux  vibrants  etc. 
y  compris le matériel ferroviaire industriel pour chemin 
de fer à voie étroite)  (3)  ..........................  . 
Construction de grues à tour ........................  . 
Construction de grues automobiles 
Construction de  grues  (excepté  les  grues  à  tour et les 
grues automobiles) ................................  . 
Construction de transporteurs mécaniques sans fin .....  . 
Construction de chariots élévateurs et transporteurs  ... 
Construction d'ascenseurs et monte-charge 
Construction de machines pour le travail du bois et des 
matières similaires  ...............................  . 
Construction de machines pour les industries du papier 
et du carton (y compris les machines pour la production 
de la pâte de bois)  ...............................  . 
Construction de machines pour le travail du papier et du 
carton (  cartotechnie)  .............................  . 
Construction de machines pour les arts graphiques 
Construction de matériel de blanchisserie et de nettoyage 
..... I 
..... I 
. .... I 
..... I 
..... I 
. .... I 
.................  I 
.........................................  I 
.........................................  I 
..... I 
. .... I 
à sec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ........................................ I 
Construction  de  machines  et  appareils  pour l'industrie 
du cuir et de la chaussure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
467 Code 
NICE 
modifié 
(1) 
369/lb 
369/20 
369j3a 
369J3b 
369f3c 
369/50 
369f6a 
369J6b 
369/70 
369f8a 
369/Sb 
369J9a 
369/9b 
369j9c 
383/b 
391/00 
TABLEAU 4.1.4-I  (suite) 
Pourcentage des ouvriers 
qualifiés et spécialisés 
Lignes de production  par rapport au total de la main-d'œuvre (1} 
Construction de  gros et moyens  moteurs  à  combustion 
interne,  y  compris les  moteurs marins autres que ceux 
des machines opératrices et que ceux des transports par 
20-30%  30-40%  40-50%  1  plus de 50% 
route  ...................  - - . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction  de  turbines  hydrauliques,  thermiques  et 
autres machines productrices d'énergie mécanique  ..... 
Construction de pompes centrifuges 
Construction d'autres pompes .......................  . 
Construction de compresseurs,  excepté les  compresseurs 
. .... I 
..... I 
. .... I 
à l'usage électrodomestique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction  d'appareils  frigorifiques  non  domestiques 
(installations frigorifiques complètes)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction de fours industriels non électriques (séchoirs 
industriels etc.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction de fours pour boulangerie 
Construction de matériel de soudage non électrique  .... 
Construction  de  robinetterie  industrielle,  y  compris  les 
valves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction de robinetterie non industrielle  . . . . . . . . . .  . .... I 
Construction  d'appareils  automatiques  de  vente  et  de 
distribution  .....................................  . 
Construction de matériel de pesage 
Construction de matériel d'incendie ..................  . 
Montage  de  véhicules  industriels  avec  construction  de 
..... I 
..... I 
. .... I 
................. I 
. .... I 
matériel spécial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .... I 
Fabrication  de  compteurs  pour  le  gaz,  l'eau  et autres 
liquides (y compris l'essence)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ................ I 
( 1)  Nomenclature industrielle des Communautés européennes (NICE). Les lettres figurant dans le code représentent des subdivisions des groupes originaux  de 
la NICE, apportées pour les besoins de la présente étude. 
( 2)  En fonction du présent critère 4,  les lignes marquées d'un «  I » sont celles qui correspondent normalement en Italie aux différentes classes de pourcentage 
d'ouvriers qualifiés et spécialisés dans les établissements de grandes dimensions, la lettre «e  ~ indique les lignes pour lesquelles ces pourcentages sont connus dans 
d'autres pays d'Europe et aux Etats-Unis. 
( 3)  Les poùrcentages indiqués ne comprennent pas la fabrication de machines à rouleaux vibrants. 
468 Code 
NICE 
353/10 
355f5a 
355j7c 
355f5c 
355f7a 
369f3a 
355/5b 
361/1a 
361f1b 
361f1c 
363/11 
366f4a 
366/5b 
366f5c 
366f5d 
366f5e 
II 
III 
IV 
{ 
v 
{ 
VI 
{ 
VII 
f 
L 
VIII 
TABLEAU  4.1.8-I 
Liste des  u.nités principales définitivement sélectionnées et dimensions 
Lignes qui les composent et niveaux de production 
Unités principales et lignes les composant 
- Construction métallique 
-Hangars 
- Préfabriqués pour le bâtiment 
- Charpentes lourdes diverses 
- Fabrication  de  cuisinières,  baignoires et  radiateurs pour 
chauffage central en tôle  et  de  batteries de cuisine en  acier 
émaillé 
- cuisinières en tôle 
- baignoires en tôle 
- radiateurs en tôle pour chauffage central 
- batteries de cuisine en acier émaillé 
- Fabrication  de  pompes  centrifuges  et  de  brûleurs  pour 
combustibles liquides (1) 
- pompes centrifuges 
- brûleurs pour combustibles liquides 
- Fabrication de  machines agricoles (1) 
- construction  de  moissonneuses-batteuses  automo-
trices 
- presses-ramasseuses traînées 
- motoculteurs avec outillage normal 
- motoculteurs avec outillage spécial 
- motofaucheuses 
- autres machines opératrices 
- Fabrication  de  machines-outils  travaillant  par  enlève-
ment (1) 
-tours 
- fraiseuses 
- rectifieuses 
- Fabrication d'excavatrices, chouleurs et grues automotrices 
- excavatrices 
- chouleurs 
- dumpers 
- grues automotrices 
- pièces de rechange 
- Fabrication de  grues et transporteurs mécaniques (1) 
- grues à pont roulant 
- grues de quai 
- transporteurs sans fin 
- Fabrication de  chariots élévateurs (1) 
- chariots élévateurs 
Niveaux de production 
Suivant unités spécifiques 
Unité de mo;ure  1 
t 
t 
t 
nombre 
nombre 
m2 
t 
t 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
t 
nombre 
nombre 
nombre 
nombre 
t 
t 
t 
t 
nombre 
Quantité 
34  000 
4  000 
12  000 
75  000 
100  000 
200  000 
1 000 
2  400 
30  800 
1  000 
1  000 
2  900} 
1  170 
4  500 
2  250 
1  910 
880 
210 
250 
830 
50 
45 
1  650 
8  900 
1  500 
1  000 
1  920 
(1)  Les pièces de rechange sont comprises dans les chiffres de production. 
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Quantité 
t 
50  000 
34  000 
4  000 
12  000 
12  636 
4  736 
4  400 
2  500 
1  000 
3  200 
2  400 
800 
10  550 
4 500 
800 
3  000 
2  250 
3  000 
1  910 
880 
210 
18  150 
4  150 
10  000 
1  000 
1  350 
1  650 
11  400 
8  900 
1 500 
1 000 
5  600 
5  600 
• Importations 
Pays 
Production 
total  de pays 
de la CEE 
Belgique-Luxembourg  75  13  12 
France  580  19  18 
Allemagne  1  125  13  7 
Italie  475  5  4 
Pays-Bas  65  13  Il 
Total  2  320  (63)  (52) 
Commerce inter. CEE ajusté  x  x  51 
Total CEE  2  320  12  x 
1959 
TABLEAU 
Construction 
Données récapitulatives concernant le marché dans la 
Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
total  vers des pays 
de la CEE 
1 
r 
23  6  65  88  160  20,8 
96  6  503  599  790  8,0 
115  35  1  023  1  138  1 400  5,6 
71  ..  409  480  800  13,9 
24  4  54  78  85  6,9 
(329)  (51)  x  x  3  235  8,7 
x  51  x  x  x 
278  x  2  054  2  332  3  235  8,7 
Source: Pour la production, estimations directes par compilation des données officielles contenues dans les bulletins de la statistique industrielle de la France, de l'Allemagne 
et des Pays-Bas; pour la Belgique, rapport de «Fabrimetah. Les ajustements tiennent compte d'une part éventuelle de certains types de construction métallique comme 
éléments normalisés pour le bâtiment, les portes ignifugées, anti-détlagration, anti-choc etc., les protections pour chambres de combustion etc. qui, suivant les dimensions 
de la construction et partant l'emploi de matériel spécifique, peuvent appartenir à la constructiotl métallique ou la charpente métallique légère; d'une part des installations 
et machines (socles etc.)  consistant en construction métallique, dont la construction est confiée par des installateurs et des constructeurs de machines et dont la produGtion 
est statistiquement relevée dans les secteurs correspondants. On a  contrôlé ces estimations en comparant les chiffres obtenus, compte tenu de la production de chaudières 
et de réservoirs à  pression etc., avec l'évaluation de la production des plus grands établissements (et estimation globale pour les petits) obtenue par des experts des diffé-
rents pays membres. Pour la production italienne, estimations fondées sur une enquête directe. Pour le commerce extérieur, bulletins des services statistiques des Commu-
nautés européennes et de l'OECD. 
470 4.1. 8-II 
métallique 
CEE et dans les pays membres, en  1959 et en 1963 
(en milliers de  t) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
total  de pays de la CEE  total  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
36  29,0  34  29,7  46  18,9  27  45,7  150  23,2  196  22,1 
30  12,1  27  10,7  87  - ?.  5  32  50,0  733  9,9  820  8,2 
46  37,1  28  41,4  136  4.3  73  20,2  1  310  6,4  1 446  6,2 
83  90,0  31  63,0  96  7,8  7  ..  787  17,8  883  16,4 
39  31,6  34  32,6  17  -9,0  12  31,7  107  18,7  139  15,6 
(234)  - (154)  - (382)  - (151)  - x  - x  -
x  152  x  152  x  x 
82  x  - 230  -4,8  x  - 3  087  10,7  3  317  9,2 
NB: La définition de la construction métallique est donnée dans le texte, elle exclut de toutes manières la chaudronnerie et les réservoirs à pression  . 
• 
471 TABLEAU 4.1.8-III 
Construction métallique 
Niveaux normaux de la production, commerce extérieur et demande intérieure en Italie, en 1963 
Production  Exportations  Importations  Demande intérieure 
en  en 
Description  milliers  milliers 
en milliers 
1 
en~~  de t  de t  en milliers 
1 
en%  de t  de t 
Hangars  480  60,0  15  5  470  64,3 
Eléments préfabriqués pour le bâtiment  80  10,0  2  1  79  10,8 
Ponts et viaducs  35  4,4  2  ..  33  4,5 
Charpentes lourde diverse  205  25,6  77  21  149  20,4 
(dont poteaux électriques)  (50)  (6,3)  (35)  ( .. )  (15)  (2,0) 
Total  800  100,0  96  27  731  100,0 
Source: voir tableau 4.1.8-II en ce qui concerne les sources statistiques italiennes. 
NB: Alors que les niveaux effectifs de la production et des exportations pour l'année choisie peuvent être considérés comme  «normaux•, les importations, en 
raison de facteurs accidentels, dépassaient nettement le niveau de tendance. Les données concernant les importations, sur ce tableau, ont donc été ajustées et ne 
coïncident pas avec les données correspondantes du tableau 4.1.8-II et par conséquent avec le tonnage considéré comme mormah de la demande intérieure. 
TABJJEAU  4.1.8-IV 
Construction métallique 
Prévisions du marché en 1  talie pour 19  7  0 et  19  7  5 
Niveaux  Accroissements 
1963 
1975  •normalisést  1961)  1965-1970  1970-1975 
Description 
~norma- 1970 
lisés»  en milliers 
en milliers  en  en milliers  de t  en milliers  en milliers 
taux 
en milliers 
taux  en 
de t  %  de t  de t  %  de t  annuel 
de t 
annuel 
(%)  (%) 
Hangars  470  64,3  420  685  1  165  68,0  265  10,3  480  11,2 
- pour l'industrie  330  45,1  280  450  758  46,2  170  10,0  308  11,0 
- pour les services  116  15,9  116  187  300  17,5  71  10,0  113  10,0 
- pour l'agriculture  24  3,3  24  48  77  4,3  24  15,0  29  10,0 
Eléments préfabriqués po. le bât.  79  10,8  73  102  150  8,6  29  6,9  48  8,0 
- pour l'industrie etc.  47  6,4  40  57  87  5,0  17  7,5  30  8,5 
- pour les travaux pu  blies  28  3,8  2R  37  50  2,8  9  6,0  13  6,0 
- pour la construction privée  4  0,6  5  8  13  0,8  3  10,0  5  10,0 
Ponts et viaducs  33  4,5  30  33  36  2,1  3  2,0  3  2,0 
- pour routes  28  3,8  25  28  31  1,8  3  2,0  3  2,0 
- pour chemins de fer  5  0,7  5  5  5  0,3  - - - -
Charpente  métallique  lourde 
diverse  149  20,4  150  228  363  21,3  78  8,8  135  9,8 
(dont poteaux électriques)  (15)  (2,0)  (16)  (22)  (31)  (1 ,8)  (6)  (7 ,0}  (9)  (7 ,0) 
Demande intérieure  731  100,0  673  1 048  1  714  100,0  375  9,2  666  10,3 
Exporta  ti  ons  96  12,0  95  140  196  10,4  45  8,0  56  7,0 
moins : importations  27  3,4  25  26  27  1,4  1  1,0  1  1,0 
Production  800  100,0  743  1  162  1  883  100,0  419  9.4  721  10,2 
Source: estimations Italconsult. 
NB: les données de 1963 correspondent aux niveaux  mormaux»  déjà indiqués dans le tableau 4.1.8-III, ceux correspondant à  1965 constituent évidemment 
des estimations basées sur des niveaux normalisés excluant les facteurs conjoncturels. Les données effectives de la production et de la demande intérieure de 
cette année-là sont inférieures d'environ 25 %à celles indiquées dans le tableau pour 1963. En ce qui concerne les critères et méthodes de prévision, voir le texte. 
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 TABLEAU  4.1.8-VII 
Fa  milles possédant une cuisinière métallique et effectif en Italie 
PréV1:sions pour 19 7  0 et  19 7  5 
Familles possédant une cuisinière 
Description  1965  1970 
en milliers 
1 on % du ''"' 
en milliers  1 on % du totffi 
Centre-Nord 
Communes de plus de 20 000 habitants  3  913  82,2  4  625  88,0 
Communes de moins de 20 000 habitants  2  988  63,0  3  299  71,1 
Total  6  901  72,7  7  924  80,0 
Midi 
Communes de plus de 20 000 habitants  836  36,0  1 478  57,0 
Communes de moins de 20 000 habitants  630  24,9  1  106  43,1 
Total  1 466  30,2  2  584  50,1 
Italie  8  367  58,3  10  508  69,8 
Source: estimations Italconsult. 
475 
1975 
en milliers  1 on% du totffi 
5  520  95,0 
3  628  80,0 
9  148  88,4 
2  606  90,0 
1  943  75,0 
4  549  82,9 
13  697  86,5 TABLEAU  4.1.8-VIII 
Cuisinières métalliques- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970  Accroisse- Accroisse-
en milliers  taux  taux 
en milliers  en%  en milliers  en% 
ment pour 
annuel 
ment pour 
annuel 
la période 
(%) 
la période 
(%)  (en milliers)  (en milliers) 
Effectif total  8  498  x  10  655  13  862  x  2  157  4,6  3  207  5,4 
Demande  par  accroisse-
ment de l'effectif  320  34,6  500  767  36,2  180  9,4  267  9,0 
Demande de remplacement  606  65,4  931  1  355  63,8  325  9,0  424  7,8 
Total  demande  intérieure 
dont:  926  100,0  1  431  2  122  100,0  505  9,1  691  8,2 
- Demande des familles  910  98,2  1  412  2  101  99,0  502  9,2  689  8,3 
. Centre-Nord: comm. de 
plus de 20 000 habitants  390  42,1  573  771  36,3  183  8,0  198  6,1 
. Centre-Nord : comm. de 
moins  de  20 000  habit.  267  28,8  374  424  20,0  107  7,0  50  2,5 
. Midi : communes de plus 
de  20 000  habitants  152  16,4  270  521  24,6  ll8  12,2  251  14,0 
. Midi : communes  de 
moins  de  20 000  habit.  101  10,9  19fi  385  18,1  94  14,1  190  14,6 
- Demande  des  collectivités 
et  administrations  pub!.  16  1,8  19  21  1,0  3  3,5  2  2,0 
Exportations  240  20,7  286  341  13,9  46  3,5  55  3,6 
moins :  importations  6  0,5  7  8  0,3  1  3,1  1  2,0 
Production  1  160  100,0  1  710  2  455  100,0  550  8,1  745  7,5 
Source: estimations Italconsult. 
476 TABLEAU 4.1.8-IX 
Baignoires- Données récapitulatives  d~t marché italien en  1963 et  1965 
(en  milliers) 
1963  1965 
Description 
1  1  1  1 
Total  Fonte  Tôle  Total  Fonte  Tôle 
Production  740  500  240  860  540  320 
Importations  - (1)  - - (1)  -
moins: exportations  90  90(2)  - 120  120  -
Total  650  410  240  740  420  320 
moins : ajustements 
- pour casse  20  20  - 20  20  -
- pour augmentation des stocks  15  10  5  54  34  20 
Demande intérieure (nette)  615  380  235  666  366  300 
Source: estimations Italconsult. 
( 1)  Les données concernant les importations ne sont pas comprises, puisque les importations enregistrées se référeraient principalement à des bruts qui, transfor-
més par des industries italiennes, sont destinés au marché intérieur etjou réexportés comme produits finis. 
(1)  Cette donnée comprend, outre les exportations des statistiques du commerce extérieur (environ 36 000 unités), un ajustement de 54 000 unités pour travaux 
effectués pour le compte de tiers et destinés à  l'étranger. 
477 TABLEAU 4.1.8-X 
Baignoires- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
De~;cription 
1970 
Accroisse- Accroisse- eu milliers  taux  taux 
en milliers  en%  en milliers  en% 
ment pour 
annuel  ment pour 
annuel 
la période  la période 
(en milliers)  (%) 
(en milliers)  (%) 
Nombre total de  baignoires 
dont:  5  995  100,0  8  631  Il 600  100,0  2  636  7,5  2  969  6,1 
- dans des habitations  5  564  92,8  8  042  10  795  93,1  2  478  7,6  2  753  6,1 
- dans  des  communautés, 
hôtels etc.  431  7,2  589  805  6,9  158  6,4  216  6,4 
Demande  par  accroissement 
du nombre total  498  74,8  597  753  69,4  99  3,7  156  4,8 
- nouvelles habitations  314  47,1  393  509  46,9  79  4,6  ll6  5,3 
- habitations anciennes non 
pourvues  159  23,9  169  195  18,0  10  1,2  26  2,9 
- communautés,  hôtels 
etc.  25  3,8  35  49  4,5  10  7,0  14  7,0 
Demande de  remplacement  168  25,2  234  332  30,6  66  6,9  98  7,2 
Total de  la demande intér.  666  100,0  831  1  085  100,0  165  4,5  254  5,5 
Demande  intérieure  par des-
ti  nation 
- pour habitations  629  94,4  780  1 014  93,5  151  4,4  234  5,4 
.  Centre-Nord : comm. de 
plus de 20 000 habitants  285  42,8  359  4Q6  42,9  74  4,7  107  5,3 
.  Centre-Nord: comm. de 
moins  de  20 000  habit.  145  21,8  164  196  18,1  19  2,5  32  3,6 
.  Midi : communes de plus 
de  20 000  habitants  133  20,0  176  245  22,6  43  5,8  69  6,9 
.  Midi:  communes  de 
moins de 20 000 habit.  66  9,8  81  107  9,9  15  4,2  26  5,7 
-pour communautés, 
hôtels etc.  37  5,6  51  71  6,5  14  6,6  20  6,9 
.  Centre-Nord  26  3,9  33  48  4,4  7  4,8  15  7,8 
.  Midi  Il  1,7  18  23  2,1  7  10,3  5  5,0 
Demande intérieure par type 
de  baignoire 
- en tôle  300  45,0  457  813  75,0  157  8,8  356  12,2 
.  Centre-Nord  205  30,8  306  532  49,0  101  8,4  226  Il,  7 
.  Midi  95  14,2  151  281  26,0  56  9,7  130  13,2 
-enfante  366  55,0  374  272  25,0  8  0,4  - 102  - 6,6 
.  Centre-Nord  251  37,7  250  178  16,4  - 1  - -72  -7,0 
.  Midi  115  17,3  124  94  8,6  9  1,5  -30  - 5,7 
Source: estimations ltalcousult. 
478 TABLEAU 4.1.8-XI 
Habitations pourvues d' ~me salle de  bain et nombre de  baignoires 
dans des  habitations en Italie 
Prévisions pour 1970 et  1975 
1965  1970  1975 
Logements  Logements  Logements 
Description  avec salle de bain  Nombre  avec salle de bain  Nombre  avec salle de bain 
de  de 
.  .  1  on 
baignoires 
.  .  1  on 
baignoires  .  .  1  en  en milliers  o;  d  1  en milliers  en milliers  %  du total  en milliers  en nnlliers  %  du total  10  u tota 
Centre-Nord 
Comm. de plus de 20 000 hab.  2  496  50,6  2  973  3  381  61']  4  010  4454  71,7 
Communes  de  moins  de 
20 000 ha  bi  tan  ts  1  341  27,5  1  341  1  851  37,5  1  853  2  394  48,0 
Total  3  837  39,1  4  314  5  232  50,0  5  863  6  848  61,1 
Midi 
Comm. de plus de 20 000 hab.  761  32,9  899  1  298  48,5  1 524  1 976  63,8 
Communes  de  moins  de 
20 000 habitants  351  12,8  351  652  23,4- 655  1 002  35,5 
Total  1  112  22,0  1  250  1 950  35,7  2  179  2  978  50,3 
Italie  4  949  33,3  5  564  7  182  45,1  8  04-2  9  826  57,4 
Sources: estimations Italconsult. 
TABLEAU  4.1.8-XII 
Baignoires en tôle- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
Nombre 
de 
baignoires 
en milliers 
5  342 
2  421 
7  763 
2  013 
1  019 
3  032 
10  795 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970  Accroisse-
taux 
Accroisse-
taux 
en milliers  en% 
en milliers  en milliers  en% 
ment pour 
annuel  ment pour 
annuel  la période  la période 
(en milliers)  (%)  (en milliers)  (%) 
Demande intérieure 
Centre-Nord  205  68,3  306  532  65,4  101  8,4  226  11,7 
Midi  95  31,7  151  281  34,6  56  9,7  130  13,2 
Total  300  100,0  457  813  100,0  157  8,8  356  12,2 
Exportations  - - 30  57  6,6  30  - 27  13,7 
moins: importations  - - - - - - - - -
Ajustements pour stocks (1)  20  6,3  - - - -20  - - -
Production  320  100,0  487  870  100,0  167  8,8  383  12,3 
Source: estimations Italconsult. 
( 1)  L'augmentation «normale•  des stocks liée à l'élévation du niveau de la production n'a pas été prise en considération ici, parce qu'elle correspond, en termes 
annuels, à des quantités peu importantes pour les prévisions. Ne sont pris en considération que les accroissements anormaux des stocks dus à  des facteurs con-
joncturels, comme ce fut le cas en 1965. 
479 TABLEAU 4.1. 8-XIII 
Radiateurs pour chauffage central- Données récapitulatives du marché en Italie, en  1963 et  1965 
(en milliers de m2  de superficie chauffante) 
1963  1965 
Description 
1  1  1 
Total  Fonte  Tôle  Total  Fonte 
Production  5  670  3  900(1)  1  770  6  170  4  000(1) 
Importations  46  (2)  46  20  (2) 
moins: exportations  12  5  7  185  45 
Total  5  704  3  R95  1 809  6  005  3  955 
moins : ajustements : 
- pour casse etc.  195  195  - 200  200 
- pour augmentation des stocks  - - - 735  525 
Demande intérieure (nette)  5  509  3  700  1 809  5  070  3  230 
Source: estimations Italconsult. 
1 
Tôle 
2  170 
20 
140 
2  050 
-
210 
1 840 
(1)  Les chiffres n'incluent pas une quantité relativement modeste de travaux effectués pour compte de tiers de l'étranger, qui est de l'ordre de 100 000 m1• 
(1)  Les chiffres d'importations n'apparaissent pas, étant donné qu'en fait les importations enregistrées se réfèrent presque toutes à  des éléments bruts de pro-
duction qui, finis et montés par des industries italiennes, sont inclus ici dans les chiffres de production. 
480 TABLEAU 4.1. 8-XIV 
Radiateurs pour chauffage central 
Prévisions de la demande intérieure en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970 
en milliers  taux 
en milliers  de m 2  en milliers  en milliers 
taux  en milliers 
de m2  en%  de m2  en%  de m2  annuel 
dem2  annuel 
(%)  (%) 
Demande intérieure totale  5  070  100,0  6  815  8  667  100,0  1  745  6,1  1 852  4,9 
Demande intérieure par classe 
d'utilisateurs 
- pour usage résidentiel  3  880  76,5  5  224  6  466  74,6  1  344  6,1  1  242  4,3 
. Centre-Nord : communes 
de plus de 20 000  hab.  2  710  53,4  3  462  4  341  50,1  752  5,0  879  4,6 
. Centre-Nord: communes 
de moins de 20 000 hab.  360  7' 1  495  620  7,1  135  6,6  125  4,6 
. Midi:  communes  de 
plus de 20 000 habitants  705  13,9  1  109  1  323  15,3  404  9,5  214  3,6 
. Midi;  communes  de 
moins  de  20 000  hab.  105  2,1  158  182  2,1  53  8,5  24  2,9 
- pour usage non résidentiel  1  190  23,5  1 591  2  201  25,4  401  6,0  610  8,7 
. Centre-Nord  990  19,5  1  316  1  776  20,4  326  5,8  460  6,1 
. Midi  200  4,0  275  425  5,0  75  6,6  150  9,1 
Demande  intérieure par type 
de  radiateurs 
-en  tôle  1 840  36,3  2  652  3 574  41,2  812  7,6  922  6,1 
. Centre-Nord  1 440  28,4  2  001  2  699  31,1  561  6,8  698  6,1 
. Midi  400  7,9  651  875  10,1  251  10,2  224  6,1 
-en  fonte  3  230  63,7  4  163  5  093  58,8  933  5,2  930  4,1 
. Centre-Nord  2  620  51,7  3  272  4  038  46,6  652  4,5  766  4,3 
. Midi  610  12,0  891  1 055  12,2  281  7,9  164  3,5 
Sottrce: estimations ltalconsult. 
481 TABLEAU  4.1.8-XV 
Radiateurs en tôle pour chauffage central 
Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970 
en milliers 
en milliers  de m1  en milliers  en milliers 
taux  en milliers 
taux 
de m2  en% 
de m1  en% 
dem2  annuel 
de m8  annuel 
(%)  (%) 
Demande intérieure 
- Centre-Nord  1 440  78,3  2  001  2  699  75,5  561  6,8  698  6,1 
-Midi  400  21,7  651  875  24,5  251  10,2  224  6,1 
Total  1  840  100,0  2  652  3 574  100,0  812  7,6  922  6,1 
Exporta  ti  ons  140  6,4  160  180  4,8  20  2,7  20  2,4 
moins : importations  20  0,9  - - -- - 20  - - -
Ajustements pour 
stocks (1)  210  9,7  - - -·  - 210  - - --
Production  2  170  100,0  2  812  3  754  100,0  642  5,3  942  5,9 
Source: estimations Italconsult. 
(1)  L'augmentation  ~normale& des stocks liée à l'accroissement de la production n'a pas été prise en considération parce qu'elle correspond, en termes annuels, 
à  des quantités peu significatives pour les prévisions. N'ont été pris en considération que des accroissements anormaux des stocks dus à des facteurs conjonc-
turels, comme ce fut le cas en 1965. 
TABLEAU  4.1.8-XVI 
Batterie de  cuisine et ustensiles ménagers émaillés 
Données récapitulatives du marché en Italie pour 1963 et  1965 
1963 
Description 
1  1 
Total 
Batteries  Ustensiles  Total 
de cuisine  ménagers 
4  700  3  900  800  7  100 
Importations  25  20  5  20 
moins :exportations  28  10  18  220 
Demande intérieure  4  697  3  910  787  6  900 
Source: estimations Italconsult. 
482 
(en t) 
1965 
1 
Batteries 
1 
Ustensiles 
de cuisine  ménagers 
6  100  1  000 
15  5 
200  20 
5  915  985 TABLEAU  4.1.8-XVII 
Batterie de cuisine en acier émaillé 
Prévisions du marché en Italie po,ur  1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970 
(t)  taux  taux 
t  0/  t  %  t  annuel  t  annuel  /0 
(%)  (%) 
Quantité totale existante (1)  24  165  x  44  320  81  147  x  20  155  12,9  36  827  12,9 
Demande par accroissement 
de la quantité  2  279  38,5  5 on  9  080  48,1  2  732  17,0  4  069  12,6 
Demande de remplacement  3  636  61,5  5  969  9  789  51,9  2  333  10,4  3  820  10,4 
Total de la demande intérieure 
dont:  5  915  100,0  10  980  18  869  100,0  5  065  13,2  7 889  11,4 
-familles  5  379  90,9  10  290  17  984  95,3  4  91l  13,9  7  694  l1,8 
. Centre-Nord: communes 
de plus de 20 000  hab.  2  369  40,0  4  523  7  539  40,0  2  154  13,8  3  016  10,7 
. Centre-Nord: communes 
de moins de 20 000 hab.  1  775  30,0  3  ll6  5  188  27,5  1  341  11,9  2  072  10,7 
. Midi:  communes  de 
plus de 20 000 habitants  792  13,4  1  689  3  387  17,9  897  16,4  1  698  14,9 
. Midi:  communes  de 
moins  de  20 000  hab.  443  7,5  962  1 670  9,9  519  16,8  908  14,2 
- collectivités  publiques  et 
privées  536  9,1  690  885  4,7  154  5,2  195  5,0 
Exportations  200  3,3  240  280  1,5  40  3,0  40  3,0 
moins: importations  15  0,2  15  15  0,1  - - - -
Production  6  100  100,0  11  205  19  134  100,0  5  105  12,9  7  929  11,3 
Source : estimations ltalconsult. 
(1)  La quantité existante comprend évidemment aussi la batterie de cuisine d'autres métaux émaillés. 
483 Importations 
Pays 
Production 
totales  de pays 
de la CEE 
Belgique-Luxembourg  1 840  1  120  580 
France  14  600  410  300 
Allemagne  20  600  1  140  390 
Italie  7  800  1  040  660 
Pays-Bas  1  550  1  730  950 
Total  46  390  (5  440)  (2  880) 
Commerce intracomm. total  x  x  2  885 
Total CEE  46  390  2  555  x 
1959 
TABLEAU 
Pompes 
Données récapitulatives du marché dans la CEE 
Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  vers des pays 
de la CEE 
1 
r 
660  320  2  300  2  960  3  000  13,0 
2  150  270  12  860  15  010  21  500  10,2 
6  900  1  830  14  840  21  740  34  000  13,4 
940  70  7  900  8  880  12  310  12,1 
1  100  400  2  180  3  280  2  500  12,7 
(11  750)  (2  890)  x  x  73  310  12,1 
x  2  885  x  x  x 
8  865  x  40  080  48  945  73  310  12,1 
Source: pour la production, estimations directes en complétant des données officielles se référant à  différentes unités de mesure (nombre ou poids et/ou valeur). Ces sources 
officielles sont les statistiques industrielles de la France, de l'Allemagne et des Pays-Bas; pour la Belgique, rapport de  «Fabrimetal•. Les données de la production italienne 
ont été obtenues par des enquêtes directes auprès de grands producteurs. Pour le commerce extérieur, les bulletins des services statistiques des Communautés européennes 
et de l'OCDE et des pays intéressés, dont les  chiffres ont été soumis à  des ajustements et à  des subdivisions permettant des comparaisons pour la présente étude et dans 
le cadre de la définition utilisée ici pour les pompes centrifuges. 
484 4.1. 8-XVIII 
centrifuges 
et les pays membres,  en 1959 et  1963 
(en t) 
1963 
i 
Importations  Exportations 
1  Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
590  -17,4  440  -7,2  750  3,2  490  11,2  2  840  5,4  3 590  5,0 
1  330  34,2  920  32,3  2  650  5,4  760  29,5  20  180  11,9  22  830  11,1 
4  150  38,1  1  300  34,9  13  600  18,5  5  300  30,5  24  550  13,4  38  150  15,1 
3  420  34,7  2  450  38,8  3  330  37,2  500  63,5  12  400  11,9  15  730  15,4 
3  900  22,5  2  900  32,2  700  12,0  400  - 5  700  27,2  6  400  18,2 
(13  390)  - (8  010)  - (21  030)  ·- (7  450)  - x  x 
x  7  730  27,9  x  7  730  27,9  x  x 
5  660  22,0  x  13  300  10,7  x  65  670  13,2  78  970  12,7 
NB: Pompes centrifuges de tous types avec groupe moteur et pièces détachées. 
485 TABLEAU  4.1. 8-XIX 
Pompes centrifuges 
Données récapitulatives du marché en Italie, en 1963 et en  1965 
Description  1963 
Production 
Importations 
moins: exportations 
Demande intérieure (nette) 
Source: estimations Italconsult. 
TABLEAU 4.1.8-XX 
Pompes centrif~tges 
12  310 
3 420 
3  330 
12  400 
Prévisions de la demande intérieure en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux 
1965 
14  804 
1  760 
3  350 
13  214 
Accroissements 
(en  t) 
1963  1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1  1 
1970 
1  1 
taux 
1 
taux 
t  %  t  0/  nombre  t  %  t  annuel  t  annuel  10 
%  % 
Demande ~nouvelle~  8  370  67,5  8  24-0  62,4  10 590  12  380  49,1  2  350  5,1  1  790  3,2 
Demande de remplacement  4  030  32,5  4  970  37,6  8  500  12 850  50,9  3  530  11,4  4  350  8,6 
------------------------------------------------
Total de la demande intérieure 
(par classe d'utilisateurs)  12  400  100,0  13  210  100,0  19  090  25  230  100,0  5  880  '1,'1  6  140  5,8 
- Agriculture  2  859  23,1  j  150  23,9  3  800  4  440  1'1,6  650  3,8  640  3,2 
.  Centre-Nord  1  829  14,8  1  975  15,0  2  285  2  524  10,0  310  3,0  239  2,0 
.  Midi  ]  030  8,3  1  175  8,9  1  515  1  916  7,6  340  5,2  401  4,8 
- Constructions résidentielles 
(installations de chauffage)  -~  204  25,8  3  '162  28,5  6  618  8  'lOO  34,5  2  856  11,9  2  082  5,6 
.  Centre-Nord  2  622  21,1  3  018  22,9  5  280  6  720  26,6  2  262  11,8  1  440  4,9 
.  Midi  582  4,7  744  5,6  1  338  1  980  7,9  594  12,4  642  8,2 
- Autres constructions 
(installations de chauffage)  1  392  11,2  1  4'12  11,1  2  440  3  810  15,1  968  10,'1  1  370  9,3 
.  Centre-Nord  1  232  9,9  1  298  9,7  2  128  3  360  13,3  840  10,6  1  232  9,5 
.  Midi  160  1,3  184  1,4  312  450  1,8  128  11,2  138  7,6 
-Immeubles urbains (instal.hydraul.)  617  4,2  596  4,5  852  850  3,4  256  7,4  - 2  -
.  Centre-Nord  ·  200  1,6  230  1,7  326  325  1,3  96  7,2  - 1  -
.  Midi  817  2,6  366  2,8  526  525  2,1  160  7,5  - 1  -
-Aqueducs  845  6,8  884  6,'1  990  1  110  4,4  106  2,3  120  2,3 
.  Centre-Nord  390  3,1  400  3,0  426  444  1,8  26  1,3  18  0,8 
.  Midi  455  3,7  484  8,7  564  666  2,6  80  3,1  102  3,4 
- Installations industrielles (1)  2  180  17,6  2  140  16,2  2  610  3  810  15,1  470  4,0  1  200  7,9 
.  Centre-Nord  1  299  10,5  1  205  9,1  1  477  2  212  8,8  272  4,1  735  8,4 
.  Midi  881  7,1  935  7,1  1  133  1  598  6,3  198  3,9  465  7,1 
- Produits  industriels  avec  pompes 
incorporées  (machines-outils, 
brûleurs etc.) (2)  816  6,6  690  5.2  1  120  1  660  6,6  430  10,2  540  8,2 
.  Centre-Nord  788  6,4  662  5,0  1  055  1  544  6,1  393  9,8  489  7,9 
.  Midi  28  0,2  28  0,2  65  116  0,5  37  18,3  51  12,3 
- Autres usages  587  4,7  516  3,9  660  850  3,3  U4  5,0  190  5,2 
.  Centre-Nord  423  3,4  371  2,8  470  595  2,3  99  4,8  125  4,9 
.  Midi  164  1,3  145  1,1  190  255  1,0  45  5,6  65  6,1 
Source: estimations Italconsult. 
(1)  Ne comprennent pas les industries sidérurgiques figurant globalement sous la rubrique ~autres usages•. 
( 2)  Pour les utilisations considérées sous cette rubrique, comme nous l'avons indiqué dans le texte, il n'existe pratiquement pas de demande de remplacement; 
la répartition régionale de la demande est basée sur la localisation des établissements utilisant ces pompes comme inputs. 
486 TABLEAU 4. 1. 8-XXI 
Pompes centrifuges 
Prévisions du marché en Italie pour 19 7  0 et  19 7  5 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970 
(t)  taux  taux 
t  %  t  %  t  annuel  t  annuel 
(%)  (%) 
Demande intérieure 
Centre-Nord  9  149  69,3  13  447  17  724  70,2  4  298  8,0  4  277  5,7 
Midi  4  061  30,7  5  643  7 506  29,8  1 582  6,8  1 863  5,9 
Total  13  210  100,0  19  090  25  230  100,0  5  880  7,7  6  140  5,8 
Exportations  3  350  22,6  4  200  5  000  18,0  850  4,6  800  3,5 
moins : importations  1  760  11,9  2  lOO  2  500  9,0  340  3,6  400  3,5 
Production  14  800  100,0  21  190  27  730  100,0  6  390  7,5  6  540  5,5 
Sout'ce: estimations Italconsult 
487 1959 
Importations  Exportations 
Pays 
Production 
totales  de pays  totales  vers des pays 
de la CEE  de la CEE 
Belgique  7  500  9  300  2  300  6  500  4  200 
France  36  000  9  900  1 500  8  500  1  600 
Allemagne  50  000  26  200  10  500  31  lOO  5  800 
Italie  40  000  3  000  700  2  800  1  400 
Pays-Bas  13  000  12  800  4  600  10  000  6  500 
Total  146  500  (61  200)  (19  600)  (58  900)  (19  500) 
Commerce intracomm. total  x  x  19  550  x  19  550 
Total CEE  146  500  41  650  x  39  350  x 
TABLEAU 
Brûleurs pour 
Données récapitulatives du marché dans la 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
1 
r 
10  300  16  800  20  000  27,8 
37  400  45  900  126  600  36,9 
45  lOO  76  200  175  000  36,7 
40  200  43  000  90  000  22,5 
15  800  25  800  25  000  17,8 
x  x  436  600  -
x  x  x  -
148  800  188  150  436  600  31,4 
Source:  pour la production, estimations directes à  partir de données officielles et non officielles,  qui ne sont pas toujours exprimées en nombre, mais seulement en poids 
ou en valeur. Les sources sont les statistiques industrielles officielles de la France et de l'Allemagne; pour l'Italie, statistiques de l'association de producteurs ANIMA, pour 
les Pays-Bas, diverses études sur le marché de ces produits. Pour le commerce extérieur, bulletins officiel<;  de différents pays, donnant généralement les chiffres en poids et 
soumis à des ajustements et à des subdivisions pour rendre les données comparables aux fins de la présente étude. 
488 4.1.8-XXII 
·combustibles liquides 
CEE et les  pays membres, en 1959 et en 1963 
(en nombre} 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
16  000  14,6  8  200  37,4  10  100  11,6  7 400  15,2  25  900  25,9  36  000  21,0 
17  200  14,8  Il 600  58,6  14  700  14,7  5  700  37,4  129  100  36,3  143  800  33,1 
28  600  2,2  10  600  0,2  51  100  13,2  19  000  34,5  152  500  35,5  203  600  27,9 
9  100  32,0  4  800  55,0  10  200  38,2  3  300  23,9  88  900  22,0  99  100  23,2 
24  000  17,0  12  400  28,1  16  500  13,4  Il 200  14,6  32  500  19,7  49  000  17,4 
(94  900)  - (47  600)  - (102  600)  - (46  600)  - x  - x  -
x  - 47  100  24,6  x  - 47  100  24,6  x  x  -
47  800  3,5  x  - 55  500  9,0  x  - 428  900  30,3  484  400  26,7 
NB: Brûleurs pour combustibles liquide5, c'est-à-dire à gas-oil (mazout fluide},  à fuel lourd  etc. pour tous les usages. 
489 TABLEAU  4.1.8-XXIII 
Brûleurs pour combustibles liquides 
Données récapitulatives du marché en Italie, en 1963 et en 1965 
(en  nombre) 
Description  1963  1965 
Production  90  000  97  200 
Importations  9  100  10  200 
moins: exportations  10  200  12  400 
Demande intérieure (nette)  88  900  95  000 
Source : estimations Italconsult. 
TABLEAU  4.1. 8-XXIV 
Brûleurs à combttstibles liquides 
Prévisions de  la demande intérieure en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
nombre 1 
taux  taux 
nombre  %  %  nombre  nombre  %  nombre 
annuel 
nombre 
annuel 
(%)  (%) 
Effectifs totaux  299  800  x  445  100  x  870  200  1  373  400  x  425  100  14,4  503  200  9,6 
Demande par accroissement des effec-
tifs  74  300  83,6  72  100  75,9  89 300  105  600  46,4  17  200  4,4  16 300  3,4 
Demande de remplacement  14  600  16,4  22  900  24,1  74  600  122  100  53,6  51  700  26,6  47  500  10,3 
Total de  la demande intérieure 
(par classe d'utilisateurs)  BB  900  100,0  95 000  1oo,o  163 900  277  700  100  0  6B  900  11,5  63  Boo  6,8 
- pour immeubles résidentiels  53  400  6o,1  62  700  66,o  110  JOO  145  000  63,7  47  6oo  12,0  34 700  5,6 
.  Centre-Nord: communes de plus 
de 20 000 habitants  30  200  34,0  35  100  36,9  61  100  80  000  35,1  26  000  11,7  18  900  5,5 
. Centre-Nord: communes de 
moins de 20 000 habitants  13  500  15,2  15  200  16,0  26  900  32  000  14,1  11  700  12,1  5  100  3,5 
.  Midi:  communes  de  plus  de 
20 000 habitants  7  300  8,2  9  300  9,8  17  000  25  300  11,1  7,700  12,8  8  300  8,3 
.  Midi :  communes  de  moins  de 
20 000 habitants  2  400  2, 7  3  100  3,3  5  300  7  700  3,4  2  200  11,3  2  400  7,8 
-- pour autres immeubles 
(non résidentiels)  17 400  19,6  1B  400  19,4  JO  500  47  6oo  20,9  12  100  10,6  17  IOO  9.3 
.  Centre-Nord  15  100  17,0  16 100  17,0  26  600  42  000  18,4  10 500  10,6  15  400  9,6 
.  Midi  2  300  2,6  2  300  2,4  3  900  5  600  2,5  1  600  11,1  1  700  7,5 
- pour autres usages 
(industriels, services etc.j  rB  IOO  20,3  IJ 900  14,6  23  IOO  35 100  15,4  9  200  10,7  I2  000  B,7 
.  Centre-Nord  13  800  15,5  9  700  10,2  15  500  22  800  10,0  5  800  9,8  7  300  8,0 
. Midi  4  300  4,8  4  200  4,4  7  600  12  300  5,4  3  400  12,6  4  700  10,1 
Source: estimations ltalconsult. 
490 TABLEAU 4.1.8-XXV 
Brûleurs pour combustibles liquides 
Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970  taux 
nombre  % 
nombre 
nombre  %  nombre  annuel  nombre 
(%) 
Demande intérieure 
Centre-Nord  76  100  80,1  130  100  176  800  77,6  54  000  11,3  46  700 
Midi  18  900  19,9  33  800  50  900  22,4  14  900  12,3  17  100 
Total  95  000  100,0  163  900  227  700  100,0  68  900  11,5  63  800 
Exportations  12  400  12,8  18  200  24  300  10,2  5  800  7,9  6  100 
moins : importations  10  200  10,5  11  900  14  000  5,9  1  700  3,1  2  100 
Production  97  200  100,0  170  200  238  000  100,0  73  000  11,8  67  800 
Source: estimations Italconsult. 
TABLEAU  4.1.8-XXVI 
Unité po1-tr la fabrication de  machines agricoles 
Degré de mécanisation exprimé en nombre de tracteurs et rapport avec la  su,rface arable 
dans la CEE et les pays membres en 1955, 1959 et  1963 
1955  1959  1963 
taux 
annuel 
(%) 
6,3 
8,5 
6,8 
6,0 
3,3 
6,9 
Taux d'accroissement 
Pays  Surface  Surface  Surface  Surface  % 
arable  Tracteurs  arable  Tracteurs  arable  Tracteurs  arable 
(milliers  nombre  par tracteur  nombre  par tracteur  nombre  par tracteur 
1955-1959  1  d'ha)  en ha  en ha  en ha  1959-1963 
Belgique-Luxembourg  1 024  28  789  35  47  000  22,0  65  598  15,5  13,0  8,7 
France  19  198  305  430  63  628  200  30,5  867  676  22,0  19,8  8,4 
Allemagne  8  490  461  659  18  778  003  11,0  1 053  166  8,0  13,9  7,9 
Italie  13  233  147  397  90  225  224  59,0  338  584  39,0  11,2  10,7 
Pays-Bas  1 006  40  000  25  73  000  14,0  93  000  11,0  16,2  6,2 
Total CEE  42  951  983  275  44  1  751  427  24,5  2  418  024  18,0  15,5  8,4 
Source: données FAO et estimations directes. 
491 Importations 
Pays 
Production 
tf)tales  de pays 
de la CEE 
Belgique-Luxembourg  19 275  17  950  12  270 
France  378 910  64  250  42  660 
Allemagne  515 940  22  625  7  240 
Italie  122  lOO  15  680  8  387 
Pays-Bas  16 340  22  310  13  440 
Total  l  052 565  (142  815)  (83  997) 
Commerce intracomm. total  x  x  85  320 
Total CEE  1 052 565  57  495  x 
TABLEAU 
Unité pour la fabrication 
Données récapitulatives du marché des  machines agricoles (1) 
(en milliers d'u.c. à prix 
1959 
Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  vers des pa  ys 
de la CEE 
1 
r 
9  805  5  815  27  420  37 225  43 500  22,6 
32  590  4  945  410  570  443 160  388 500  0,6 
140  800  66  550  397  765  538 565  548 400  1,5 
20  278  7  360  ll7 502  137 780  225 000  16,5 
5  886  l  984  32  764  38 650  35 500  21,4 
(209  359)  (86  654)  x  x  1 240 900  4,2 
x  85  320  x  x  x  --
124  039  x  986  021  1 llO 060  1 240 900  4,2 
Source: pour les données de la production, estimations  directes et statistiques publiques et privées des  différents  pays  (bulletins  de  statistiques  industrielles  des  pays 
membres, FAO, UNACOMA, FABRIMETAL, et autres); pour les données du commerce extérieur, annuaires des  statistiques du commerce extérieur  des  différents pays et 
statistiques du commerce extérieur éditées par la CEE. 
492 4.1.8-XXVII 
de machines agricoles 
dans la CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
constants de 1963)  (2) 
1963 
Importations 
totales  de pays de la CEE  totales 
1 
r 
1 
r 
1 
24  827  8,4  16  054  6,9  34  262 
128  778  19,0  68  665  12,6  58  720 
50  404  22,2  21  228  30,9  175  639 
46  395  31,1  28  708  36,0  41  262 
30  806  8,4  17  450  6,7  16  820 
281  210  - (152  105)  - (326  703) 
x  - 153  315  15,8  x 
127  895  22,1  x  - 173  388 
Exportations 
vers des pays de la CEE 
r 
1 
r 
36,7  16  750  30,3 
15,9  26  957  52,8 
4,5  85  795  6,5 
19,4  15  570  20,6 
30,0  9  453  47,7 
- (154  525)  -
- 153  315  15,8 
8,7  x  -
Demande 
intérieure 
1 
r 
34 065  5,6 
458  558  2,8 
423  165  1,6 
230  133  18,3 
49  486  10,9 
x  -
x  -
1 195 407  4,9 
Demande 
globale 
1  ' 
68  327  16,4 
517 278  3,9 
598 804  2,7 
271  395  18,5 
66 306  14,5 
x  -
- -
1 368 795  5,4 
(1)  Comprend toutes les machines agricoles, tracteurs inclus, à l'exclusion seulement des machines et appareils pour l'industrie laitière, l'industrie du vin, la transformation 
du cidre et des appareils de levage et de manutention. 
(2)  Unité de compte équivalant au dollar USA; la déflation des valeurs correspondant à  l'année 1959 à  été effectuée suivant l'indice des prix des machines agricoles dans les 
différents pays membres (source: UNACOMA, FAO et estimations directes). 
493 Pays 
Production 
Belgique-Luxembourg  18  070 
France  190  110 
Allemagne  324  940 
Italie  62  500 
Pays-Bas  14  290 
Total  609  910 
Commerce intracomm. total  x 
Total CEE  609  910 
Source: voir tableau 4.1.8-XXVII. 
TABLEAU 
Unité pour la  fabrication 
Données récapitulatives dtt marché des  machines agricoles  à l'exclusion 
(en milliers d'U.C. à 
1959 
Importations  Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales 
de pays  totales  vers des pays 
de la CEE  de la CEE 
1 
r 
8  400  6  460  9  670  5  710  16  800  26  470  42  000  23,5 
39  250  26  600  17  530  3  790  211  830  229  360  223  500  4,1 
10  670  3  930  84  430  39  320  251  180  335  610  385  400  4,4 
8  390  5  870  2  040  280  68  850  70  890  120  000  17,7 
9  290  6  650  5  540  1 800  18  040  23  580  32  000  22,3 
(76  000)  (49  510)  (119  210)  (50  900)  x  x  802  900  7,1 
x  50  200  x  50  200  x  x  x  -
25  800  x  69  010  x  566  700  635  710  802  900  7,1 
494 
1 4 .1.  8-XXVIII 
1  de machines agricoles 
des tracteurs dans la CEE et les pays membres en 1959 et en  1963 (1) 
prix constants de 1963)  (2) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
12  330  10,1  9  150  9,1  34  100  37,0  16  700  30,8  20  230  4,8  54  330  19,7 
61  900  12,1  40  100  10,8  33  200  17,3  15  820  42,9  252  200  4,5  285  400  5,6 
25  800  24,7  14  500  38,6  118  700  7,8  53  100  7,8  292  500  3,9  411  200  5,2 
30  390  38,0  23  490  41,5  6  540  33,8  2  380  70,7  143  850  20,2  150  390  20,7 
14  950  12,6  9  610  9,6  16  170  30,7  8  850  48,9  30  780  14,3  46  950  18,8 
145  370  - (96  850)  - (208  710)  - {6  850)  - x  - -
x  - 96  850  17,8  x  - 96  850  17,8  x  x  -
48  520  17,1  x  - 111  860  12,8  x  - 739  560  6,9  851  420  7.6 
(1)  Comprend toutes les machines agricoles, à l'exclusion des tracteurs et des machines citées dans la note (1)  du tabl. 4.1.8-XXVII. 
(Z)  Voir note (1)  tabl. 4.1.8-XXVII. 
495 Importations 
Pays 
Production 
totales  de pays 
de la CEE 
Belgique-Luxembourg  1  400  620  580 
France  5  610  3  738  3  400 
Allemagne  22  867  150  130 
Italie  520  596  495 
Pays-Bas  ..  420  300 
Total  30  397  {5  524)  {4  905) 
Commerce intracomm. total  x  x  5  100 
Total CEE  30  397  424  x 
TABLEAU 
Unité pour la fabrication 
Données récapitulatives du marché des moissonneuses-batteuses 
1959 
Exportations 
Production 
Demande  Demande 
totales  vers des pays  intérieure  globale 
de la CEE 
1 
r 
1 450  800  570  2 020  6  200  45,0 
676  135  8  672  9  348  3  155  -15,5 
10  200  4  350  12  817  23  017  21  314  - 1,8 
82  53  1 034  1  116  1  150  22,0 
..  . .  420  420  .  .  -
{12  408)  {5  338)  x  x  31  819  1,2 
x  5  100  x  x  x  -
7  308  x  23  513  31  321  31  819  1,2 
Source: pour les données de la production, estimations directes et statistiques publiques et privées des pays membres (bulletins de statistiques industrielles, UNACOMA); 
pour le commerce extérieur, annuaires des statistiques du commerce extérieur des différents pays. 
496 4.1.8-XXIX 
de  machines agricoles 
automotrices dans la CEE et les pays membres en 1959 et  en 1963 
(en  nombre) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
390  -12,3  374  -11,6  5  804  41,4  2  458  32,4  786  8,4  6  590  34,4 
7  456  18,8  5  561  13,1  1  340  18,7  424  33,1  9  271  1,7  10  611  3,2 
350  23,6  280  21,1  8  600  - 5  700  14,3  13  064  0,5  21  664  -1,5 
2  310  40,3  1  876  39,5  217  27,5  105  18,7  3  243  33,1  3  460  32,7 
537  6,3  473  12,0  ..  - ..  - 537  6,3  537  6,3 
(11  043}  - (8  564)  - (15  961)  - (8  687)  - x  - x  -
x  - 8  500  13,6  x  - 8  500  13,6  x  - x  -
2  543  56,5  x  - 7  461  0,5  x  - 26  901  3,4  34  362  2,4 
NB: Les données de la production et/ou du commerce extérieur de certains pays (France et Belgique pour 1959) ont été estimées en convertissant le poids (auquel se réfèrent 
les statistiques disponibles pour le commerce extérieur, éditées par la CEE) en nombre, en prenant comme poids moyen d'une machine 2,3-2,6 t. Pour l'estimation de la pro-
duction et du commerce extérieur de l'Allemagne- dont les données disponibles se réfèrent au poids par groupe de machines- après avoir procédé à  une subdivision adéquate, 
nous avons transformé les poids en nombre, pour 1959 sur la base du poids moyen indiqué, et pour 1963 sur la base de 3,6-4,3 t par machine. 
' 
497 TABLEAU 4.1. 8-XXX 
Unité pour la fabrication de  machines agricoles 
Effectif des  moissonneuses-batteuses dans la CEE et dans les  pays membres en 1955, 1959 et  1963 
(en nombre) 
1955  1959  1963 
Taux d'accroissement des 
moissonneuses-batteuses 
automotrices 
Pays  en% 
total  dont  total  dont  total  dont 
moissonneu- auto- moissonneu- auto- moissonneu- auto-
1 
ses-batteuses  motrices  ses-batteuses  motrices  ses-batteuses  motrices  1955-1959  1959-1963 
Belgique-Luxembourg  1 049  300  2  141  1  000  5  378  3  750  35,1  39,2 
France  n.d.  n.d.  50  000  31  000  85  000  59  200  n.d.  17,6 
Allemagne  8  598  2  600  38  000  23  000  95  000  67  000  72,5  30,6 
Italie  750  616  3  800  3  649  9  600  9  496  56,0  27,0 
Pays-Bas  1  906  580  2  800  1  600  3  850  2  900  28,9  16,0 
Total CEE  n.d.  n.d.  96  741  60  249  198  828  142  346  n.d.  24,0 
Source: informations obtenues auprès des ministères compétents des pays membres de la CEE, de la FAO, de l'UMA et estimations directes. 
TABLEAU  4.1.8-XXX1 
Unité de  fabrication de  machines agricoles 
Effectif des moissonneuses-batteuses en Italie, par grande circonscription, en 1959 et en 1964 
1959  1964 
Taux 
d'accroisse-
Circonscription  ha en  ha en 
ment 
annuel 
nombre  % 
céréales par 
nombre  % 
céréales par 
1959-1964  mois<>onneuse·  moissonneuse-
batteuse  batteuse  en% 
Nord  2 476  67,8  916  8  339  68,0  250  27,5 
Centre  326  8,9  4  528  1  109  9,0  1 260  27,8 
Midi  847  23,3  3  483  2  806  23,0  996  27,1 
Italie  3  649  100,0  1  834  12  254  100,0  512  27,4 
Source: élaboration sur des données UMA et IST  AT. 
NB: En l'absence de données mises à  jour, pour 1964 on a pris la superficie cultivée en céréales de 1963. 
498 TABLEAU  4.1.8-XXXII 
Unité pour la fabrication de machines agricoles 
Prévisions du marché des moissonneuses-batteuses automotrices en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
taux  taux 
nombre  ~~~  nombre  nombre  nombre  0/ 
/0  nombre  annuel  nombre  annuel 
(%)  (%) 
Nord 
Parc  6  748  - 9  840  16  340  21  000  - 6  500  10,7  4  660  5,1 
Demande  (remplac. inclus)  2  473  76,3  2  400  2  770  3  200  54,2  370  2,9  430  2,9 
Centre 
Parc  735  - 1  420  3  500  5  500  - 2  080  19,8  2 000  9,5 
Demande (remplac. inclus)  250  7,7  410  800  1  060  18,0  390  14,3  260  5,8 
Midi 
Parc  2  013  - 3  350  6  860  9  500  - 3  510  15,4  2  640  6,7 
Demande  (remplac. inclus)  520  16,0  790  1 480  1  640  27,8  690  13,4  160  2,1 
Italie 
Parc  9  496  - 14  610  26  700  36  000  - 12  090  12,8  9  300  6,1 
Demande intérieure  3  243  100,0  3  600  5  050  5  900  100,0  1 450  7,0  850  3,1 
moins : importations  2  310  2  200  2  000  1  500  -200 - 2,0  -500  - 5,9 
Exportations  217  600  700  1 000  100  3,1  300  7,4 
Production  1  150  2  000  3  750  5  400  1  750  13,4  1  650  7,6 
Sottrce: estimations ltalconsult. 
TABLEAU  4.1.8-XXXIII 
U  nifé pour la  fabrication de machines agricoles 
Prévisions du marché des presses-ramasseuses en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1965-1970  1970-1975 
Description 
1963  1965  1970  1975 
1 taux annuel  1 taux annu~  nombre 
(%) 
nombre 
(%) 
Demande intérieure  5  600  5  400  5  000  5  600  -400  - 1,6  600  2,3 
Exportations  308  460  800  1  200  340  11,7  400  8,5 
moins: importations  4  730  2  900  2  000  1  200  -900  - 7,8  -800  - 10,8 
Production  1  178  2  960  3  900  5  600  940  5,7  1  700  7,5 
Source: estimations ltalconsult. 
499 Pays 
Production 
Belgique-Luxembourg  500 
France  29  468 
Allemagne  46  370 
Italie  30  000 
Pays-Bas  300 
Total  106  638 
Commerce intracomm. total  x 
Total CEE  106  638 
Source: voir tabl. 4.1.8-XXVII. 
TABLEAU 
Unité pour la fabrication 
Données récapitulatives du marché des motoculteurs, moto  faucheuse~ 
1959 
Importations  Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays  totales  vers des pa  ys 
de la CEE  de la CEE 
1 
r 
2  800  2  000  300  250  3  000  3  300  1 000  18,9 
6  505  3  957  3  910  2  62R  32  063  35  973  39  081  7,3 
3  100  1  700  20  000  11  000  29  470  49  470  61  900  7,5 
4  200  2  300  50  JO  34  150  34  200  50  640  14,0 
5  400  4  600  100  40  5  600  5  700  2  000  60,7 
(22  005)  (14  557)  (24  360)  (  L3  928}  x  x  154  621  2,7 
x  14  240  x  14  240  x  x  x  -
7  765  x  10  120  x  104  283  114  403  154  621  9,7 
500 4. 1 . 8-XXXIV 
de  machines agricoles 
et motohoues dans la CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
(en  nombre) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
3  500  5,7  2  700  7,8  50  -56,5  10  - 123,6  4  450  10,4  4  500  8,1 
10  789  13,5  8  242  20,1  1  254  -32,9  695  - 32,4  48  616  11,0  49  870  8,5 
1 800  -14,6  900  -17,2  27  000  7,8  17  000  11,5  36  700  5,6  63  700  6,5 
4  700  2,9  3  900  14,1  5  200  219,3  1 400  244,0  50  140  10,1  56  340  12,8 
4  700  - 3,5  4  200  - 2,3  300  21,6  250  58,1  6  400  3,4  6  700  4,1 
(25  489)  - (19  942)  - (33  804)  - (19  355)  - x  - x  -
x  - 19  650  8,4  x  - 19  650  8,4  x  - x  -
5  839  - 7,4  x  - 14  154  R,7  x  - 146  306  8,8  160  460  8,8 
501 Importations 
Pays 
Production 
de pays 
totales  de la CEE 
Belgique-Luxembourg  ...  1  300  1  100 
France  19  251  2  150  1  377 
Allemagne  19  870  2  000  1  694 
Italie  4  000  1 974  1 089 
Pays-Bas  ...  4  200  3  600 
Total  43  121  (Il 624)  (8  860) 
Commerce intracomm. total  x  x  8  750 
Total CEE  43  121  2  874  x 
Source: voir tabl. 4.1.8-XXVII. 
502 
TABLEAU 
Unité pour la fabrication 
Données récapitulatives du marché des motoculteurs dans la 
1959 
Exportations 
Demande  Demande  Production 
intérieure  globale  vers des pays 
totales  de la CEE 
1  r 
260  200  1  040  1  300  ...  .  .. 
3  040  2 028  18  361  21  401  18  464  -1,0 
12  000  6  400  9  870  21  870  28  400  9,3 
26  3  5  948  5  974  Il 218  29,4 
50  20  4  150  4  200  1 000  -
(15  376)  (8  651)  x  x  59  082  8,2 
x  8  750  x  x  x  -
6  626  x  39  369  45  995  59  082  ~.2 4.1.8-XXXV 
,  de machines agricoles 
CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
(en nombre) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
2  942  22,6  2  337  20,7  18  -95,0  3  - 185,7  2  924  29,5  2 942  22,6 
9  424  44,7  7  372  52,1  957  -33,5  615  - 34,8  26  931  10,0  27  888  6,8 
1  600  -5,7  576  -30,9  18  000  10,7  14  300  22,3  12  000  5,0  30  000  8,2 
2  987  10,9  2  340  21,1  1  505  175,8  400  239,8  12  700  20,9  14  205  24,2 
3  926  -1,7  3 556  - 0,3  226  45,8  225  83,1  4  700  3,2  4  926  4,1 
{20  879)  - (16  181)  - (20  706)  - (15  543)  - x  - x  -
x  - 15  860  16,0  x  - 15  860  16,0  x  - x  -
5  019  15,0  x  - 4  846  - 8,1  x  - 59  255  10,8  64  101  8,6 
'" 
503 TABLEAU 4 .1. 8-XXXVI 
Unité pour la fabrication de  machines agricoles 
Nombre de  motoculteurs dans la CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
Taux 
Pays 
1959  1963  d'accroissement 
nombre  nombre  1959-1963 
en% 
Belgique-Luxembourg  4  100  6  100  10,4 
France  104  800  156  680  10,6 
Allemagne  87  000  98  000  3,0 
Italie  14  363  54  880  39,8 
Pays-Bas  16  143  25  000  11,5 
Total CEE  226  406  340  660  10,8 
Source: voir tableau 4.1.8-XXX. 
TABLEAU 4.1. 8-XXXVII 
Unité pot.tr la fabrication de  machines agricoles 
Nombre de motoculteurs en Italie, par grande circonscription, en 1959 et en 1964 
1959  1964  Taux 
Circonscription  d'accroissement 
1  1 
1959-1964 
nombre  %  nombre  %  en% 
Nord  9  002  62,7  39  000  58,9  34,1 
Centre  1 819  12,7  10  000  15,1  40,6 
Midi  3  542  24  ft  17  200  26,0  37,2 
Italie  14  363  100.0  66  200  100,0  35,7 
Source: pour 1959, données de l'UMA. Pour 1964, estimations sur la base de données de l'UMA, consistant principalement en ajustements pour non-suppression 
de machines hors d'usage. 
5.04 TABLEAU  4.1.8-XXXVIII 
Unité pour la fabrication de  machines agricoles 
Prévisions du marché des  motoculteurs en Italie PMtr  1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
taux 
nombre  %  nombre  nombre  nombre  0/  nombre  annuel  nombre  /0 
(%) 
Nord 
Parc  32  380  - 43  500  53  500  56  000  - 10  000  4,2  2 500 
Demande (remplac. inclus)  6  510  51,2  7  lOO  7  200  7  500  26,6  lOO  0,3  300 
Centre 
Parc  8  840  - Il 400  21  500  34  000  - 10  100  13,5  12  500 
Demande (remplac. inclus)  2  140  16,9  2  100  4  800  6  700  23,8  2  700  18,2  l  900 
Midi 
Parc  13  660  - 20  800  44  000  70  000  - 23  200  16,2  26  000 
Demande (remplac. inclus)  4  050  31,9  4  800  10  000  14  000  49,6  5  200  15,5  4  000 
Italie 
Parc  54  880  - 75  700  119  000  160  000  - 43  300  9,5  41  000 
Demande intérieure  12  700  100,0  14  000  22  000  28  200  100,0  8  000  9,4  6  200 
moins: importations  2  987  1  500  1 000  l  000  -500 -8,5  -
Exportations  1  505  2  200  4  500  8  000  2  300  15,4  3 500 
Production  Il 218  14  700  25  500  35  200  10  800  11,6  10  700 
Source: estimations Italconsult. 
TABLEAU  4.1. 8-XXXIX" 
Unité po'u,r la  fabrication de  machines agricoles 
Nombre de  motofaucheuses en Italie, par grande circonscription, en 1959, 1963 et  1964 
1959  1963 
ha de  ha de 
cultures  cultures 
Circonscription  fourragères  fourragères 
nombre  %  alternées par 
nombre  %  alternées par 
moto- moto-
faucheuse  faucheuse 
Nord  65  418  98,0  31  164  133  92,8  12,5 
Centre  1  176  1,8  876  10  227  5,8  106,0 
Midi  196  0,2  2  832  2  520  1,4  218,0 
Italie  66  790  100,0  54  176  880  100,0  21,0 
Source: élaborations sur des données de l'UMA (pour 1964, voir source tabl. 4.1.8-XXXVII) et sur données ISTAT. 
NB: On a pris, pour 1963, la superficie fourragère de 1962. 
505 
1964 
nombre  % 
188  881  90,9 
14  771  7,1 
4  164  2,0 
207  816  100,0 
taux 
annuel 
(%) 
0,9 
0,8 
9,6 
7,1 
9,7 
7,1 
6,1 
5,2 
-
12,2 
6,7 
Taux 
d'accroisse-
ment 
1959-1964 
en% 
25,9 
71,7 
84,3 
27,6 TABLEAU 4.1.8-XL 
Unitépour la fabrication de machines agricoles 
Prévisions du marché des  motofaucheuses en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
taux  taux 
nombre  %  nombre  nombre  nombre  %  nombre  annuel  nombre  annuel 
(%)  (%) 
Nord 
Parc  164  133  - 205  000  235  000  250  000  - 30  000  2,8  15  000  1,2 
Demande (remplac. inclus)  23  045  85,9  25  100  26  650  32  400  74,4  1  550  - 5,3  5  750  3,9 
Centre 
Parc  10  227  - 17  000  26  400  35  000  - 9 400  9,2  8  600  4,8 
Demande (remplac. inclus)  2  910  10,8  3  000  4  500  5  800  13,7  1  500  3,8  1  300  5,2 
Midi 
Parc  2  520  - 6  000  16  000  26  000  - 10  000  21,7  10  000  8,5 
Demande (remplac. inclus)  885  3,3  2  100  3  650  5  000  11,9  1 550  9,0  1  350  6,5 
Italie 
Parc  176  880  - 228  000  277  400  311  000  - 49  400  4,0  33  600  2,3 
Demande intérieure  26  840  100,0  30  200  34  800  43  200  100,0  4  600  2,9  8  400  4,4 
moins : importations  1  300  1  350  1 500  1  650  150  2,1  150  2,0 
Exportations  2  500  2  750  3  600  4  750  850  5,5  1  150  5,7 
Production  28  040  31  600  36  900  46  300  5  300  3,1  9  400  4,6 
Source: estimations Italconsult. 
TABLEAU  4.1.8-XLI 
Unité pour la fabrication de machines agricoles 
Nombre de motohoues en Italie, par grande circonscription, en 1961 et en 1964 
1961  1964  Taux 
Circonscription  d'accroissement 
nombre 
1 
%  nombre 
1 
% 
1961·1964 
en% 
Nord  1  930  77,9  15  317  59,2  85 
Centre  180  7,4  3  188  12,3  112 
Midi  370  14,7  7  371  28,5  118 
Italie  2  480  100,0  25  876  100,0  93 
Source: élaborations sur des données UMA, consistant surtout en ajustements pour non-suppression de machines hors d'usage. 
506 Description 
Nord 
Parc 
Demande (remplac. inclus) 
Centre 
Parc 
Demande (remplac. inclus) 
Midi 
Parc 
Demande (remplac. inclus) 
Italie 
Parc 
Demande intérieure 
moins : importations 
Exportations 
Production 
Source: estimations Italconsult. 
TABLEAU 4.1.8-XLII 
Unité pour la fabrication de machines agricoles 
Prévisions du marché des motohoues en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
taux  taux 
nombre  %  nombre  nombre  nombre  %  nombre  annuel  nombre  annuel 
(%)  (%) 
11  161  - 18  300  21  000  21  000  - 2  700  2,8  - -
6  037  56,9  3  000  2  100  2  100  20,8  -900 - 7,2  - -
2 065  - 4  400  9  500  13  000  - 5  100  16,7  3  500  6,4 
1 344  12,7  1 200  1 800  2  000  19,8  600  8,7  200  1,9 
4  573  - 10  200  24  000  36  000  - 13  800  18,7  12  000  8,5 
3 219  30,4  2  800  4  900  6  000  59,4  2  100  11,5  5  100  4,4 
17  799  - 32  900  54  500  70  000  - 21  600  10,6  15  500  5,3 
10  600  100,0  7  000  8  800  10  100  100,0  1 800  4,6  1  300  2,9 
413  430  480  530  50  2,0  50  2,0 
1  195  1  380  1 880  2  630  500  6,4  750  6,9 
Il 382  7  950  10  200  12  200  2  250  5,1  2  000  3,7 
507 Pays 
Production 
Belgique-Luxembourg  7  400 
France  47  840 
Allemagne  221  830 
Italie  37  200 
Pays-Bas  5  000 
Total  319  270 
Commerce intracomm. total  x 
Total CEE  319  270 
TABLEAU 
Machines-outils pour le travaU des métaux, travaillant par enlèvement 
Données récapit,ulatives du marché dans 
1959 
Importations  Exportations 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays  totales  vers des pays 
de la CEE  de la CEE 
1 
r 
5  570  3  830  5  360  3  140  7  610  12  970  12  900  14,9 
22  110  14  000  11  090  1  890  58  860  69  950  65  040  8,0 
17  910  4  830  101  360  27  970  138  380  239  740  272  060  5,3 
9  030  5  350  14  350  3  160  31  880  46  230  93  000  25,7 
10  910  7  940  2  870  l  150  13  040  15  910  12  360  25,4 
(65  530)  (35  950)  (135  030)  (37  310)  x  x  455  360  9,3 
x  36  630  x  36  630  x  x  x  -
28  900  x  98  400  x  249  770  348  170  455  360  9,3 
Source: pour la production, les données proviennent de sources officielles relatives aux statistiques industrielles de la France et de l'Allemagne, pour la Belgique, estimations 
directes sur la base de données exprimées exclusivement en valeur, du rapport •Fabrimetah et pour les Pays-Bas sur la base de données exprimées exclusivement en nombre; 
pour l'Italie, estimations basées sur l'ajustement de données globales de l'  «UCIMU•. Pour le commerce extérieur, bulletins des services statistiques des Communautés euro-
péennes et de l'OCDE, ainsi que des pays intéressés, dont les chiffres ont été soumis à des ajustements pour permettre les comparaisons. 
508 
• 
1 4.1. 8-XLIII 
de  copeaux et par déformation,  à l'exclusion des pièces détachées 
la CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
(en t) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
13  710  25,3  10  060  27,3  10  200  23,6  7  000  23,2  16  410  21,2  26  610  19,7 
34  880  12,1  22  220  12,2  21  190  17,6  7  470  41,0  78  730  7,5  99  920  9,3 
24  270  7,9  6  620  8,2  142  600  8,9  57  370  19,7  153  730  2,7  296  330  5,5 
47  970  60,5  24  470  46,2  26  470  16,5  6  670  20,5  114  500  37,6  140  970  32,1 
12  730  4,0  8  680  2,2  5  430  17,3  3  480  31,9  19  660  10,8  25  090  12,0 
(133  560)  - (72  050)  - (205  890)  - (81  990)  - x  - x  -
x  - 77  020  20,4  x  - 77  020  20,4  x  - x  -
56  540  18,3  x  - 12R  870  7,0  x  - 383  030  11,3  511  900  10,1 
NB: Les machines-outils pour le travail des métaux comprennent les machines travaillant par enlèvement (du métal) et les machines travaillant par déformation. Elles ne 
comprennent pas, par conséquent, l'outillage électrique (pour assemblage, soudure etc.), l'outillage pour le montage et d'autres machines diverses. Les  données  de ce tableau 
ne comprennent pas les autoproductions de certaines grandes entreprises de construction mécanique diverse qui fabriquent une partie des machines dont elles ont besoin. 
Les données relatives à la demande concernent la demande apparente, compte non tenu des variations des stocks. 
509 Importations 
Pays 
Production 
totales 
de pays 
de la CEE 
Belgique-Luxembourg  4  070  4  470  2  980 
France  28  180  13  940  8  150 
Allemagne  122  940  11  600  ]  930 
Italie  29  760  6  270  3  240 
Pays-Bas  2  900  7  310  5  370 
Total  187  850  (43  590)  (21  670) 
Commerce intracomm. total  x  x  21  945 
Total CEE  187  850  21  645  x 
1959 
TABLEAU 
Machines-outils pour le travail des  métaw~. travaillant 
Données récapitulatives du marché dans 
Exportations 
Froduction 
Demande  Demattde 
intérieure  globale 
totales 
vers des pays 
de la CEE 
1 
r 
2  940  1  790  5  600  8  540  7  600  16,9 
7  840  890  34  280  42  120  40  710  9,6 
62  390  17  530  72  150  134  540  156  630  6,2 
9  830  1  300  26  200  36  030  74  000  25,5 
1  670  710  8  540  10  210  7  610  24,6 
(84  670)  (22  220)  x  x  286  550  11' 1 
x  21  945  x  x 
62  725  x  146  770  209  495  286  550  11,1 
Source: voir source tableau 4.1.8-XLIII, compte tenu en outre du fait que les données de la production de machines-outils travaillant par enlèvement de copeaux provien-
nent, excepté pour la France et l'Allemagne, d'estimations directes basées sur des informations fournies par de grands producteurs et distributeurs de ces machines 
510 4.1.8-XLIV 
par enlèvement de  copeaux, à l'exclusion des  pièces détachées 
la CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963 
(en t) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  intérieure 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
8  680  18,1  5  960  18,9  5  000  14,2  3  100  14,7  11  280  19,1  16  280  17,5 
23  770  14,3  14  460  15,4  13  770  15,1  4  270  48,0  50  710  10,3  64  480  11,2 
15  670  7,8  4  310  22,2  84  480  7,9  31  360  15,6  87  820  5,0  172  300  6,4 
32  250  50,5  14  250  44,8  21  050  21,0  2 380  16,3  85  200  34,4  106  250  31,2 
5  120  -9,3  2  980  -15,8  1  330  -5,8  980  8,4  Il 400  6,0  12  730  4,4 
{85  490)  - {41  960)  - (125  630)  - (42  090)  - x  - x  -
x  - 42  025  17,6  x  - 42  025  17,6  x  - x  -
43  465  19,0  x  - 83  605  7,5  x  - 246  410  13,8  330  015  12,0 
NB: Voir note correspondante du tableau 4.1.8-XLIII. 
511 TABLEAU 4.1.8-XLV 
Machines-outils pour le travail des  métaux, travaillant 
par enlèvement et par déformation, y compris les pièces détachées 
Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en 1959, 1963 et  1965 
(en t) 
1959  1963  1965 
Description  dont par  dont par  dont par  dont par 
dont par  dont par 
Total 
enlèvement 
déformation  Total 
enlèvement 
déformation  Total 
enlèvement 
déformation 
etc.  etc.  etc. 
Production  40  000  32  000  8  000  100  000  80  000  20  000  80  000  64  000  16  000 
Importations  9 500  6  650  2  850  49  940  34  350  15  590  12  000  8  200  3  800 
moins : exportations  15  170  10  490  4  680  27  400  21  990  5410  33  000  27  000  6  000 
Total  34  330  28  160  6  170  122  540  92  360  30  180  59  000  45  200  13  800 
moins:  ajustements  pour 
augmentation des stocks  - - - 3  000  2  400  600  -8  000  - 6  500  - 1 500 
Demande intérieure (nette)  34  330  28  160  6  170  119  540  89  960  29  580  67  000  51  700  15  300 
Source: voir tableaux 4.1.8-XLIII et XLIV, compte tenu du fait que les données concernant le niveau des stocks proviennent d'estimations directes basées sur 
des enquêtes Italconsult effectuées auprès de grands producteurs. 
NB: Pour la définition des machines-outils, voir note tableau 4.1.8-XLIII, dont le présent tableau diffère en premier lieu par l'inclusion des pièces détachées 
et par la définition de la demande intérieure, dont les chiffres ne sont pas influencés, comme il convient, par les variations des stocks, considérés de manière plus 
spécifique. 
Description 
Demande «nouvelle• 
Demande de remplacement 
Total de  la demande intérieure 
dont: Centre-Nord 
dont: Midi 
Exportations 
moins : importations 
Ajustements pour stocks 
Production 
Source : estimations Italconsult. 
TABLEAU 4.1.8-XLVI 
Machines-outils pour le travail des métaux, travaillant 
par enlèvement de copeaux, y comprix les pièces détachées 
Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1975  1965-1970  1970-1975 
1  1 
1970 
1  1 
taux 
1 
taux 
t 
t  %  t  %  t  %  t  annuel  t  annuel 
(%)  (%) 
78 000  81,1  81900  61,7  61000  85 700  54,7  29100  18,8  24 700  7,0 
17 000  18,9  19 800  38,3  31000  70 800  45,3  11200  9,4  89 800  18,0 
90 000  100,0  51700  100,0  92 000  156 500  100,0  40 300  12,2  64 500  11,2 
(75 500)  (88,9)  (89 800)  (77 ,0)  (74 000)  (124 000)  (79,0)  (84 200)  (13,2)  (50 000)  (10,9) 
(14 500)  (16,1)  (11900)  (23,0)  (18 000)  (32 500)  (21,0)  (6100)  (8,6)  (14 500)  (12,5) 
22 000  27,5  27 000  42,0  86 000  48 200  27,8  9 000  5,9  12 200  6,0 
34 400  43,0  8 200  12,8  18 000  81 800  18,1  9 800  17,0  13 300  11,7 
2 400  8,0  -6500  - 10,2  - - - - - - -
80000  100,0  64 000  100,0  110 000  178 400  100,0  46 000  11,4  63 400  9,5 
512" Description 
Demande intérieure 
Centre-Nord 
Midi 
Total 
Exportations 
moins : importations 
Ajustements pour stocks 
Production 
Source: estimations Italconsnlt. 
TABLEAU 4.1.8-XLVII 
Tours parallèles, fraiseuses et rectifieuses pour travaux sur 
pièces de  moyennes dimensions, y  compris les pièces détachées 
Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1976 
Niveaux  Accroissements 
1963  1965  1975  1965-1970  1970-1975 
1970  taux  taux 
t  0'  t  % 
t 
t  %  t  annuel  t  annuel  /o 
(%)  (%) 
(43  400)  (81,9)  (22 500)  (75,0)  (38 500)  (52 000)  (74,3)  (16 000)  (11,3)  (13 500)  (6,2) 
(9  600)  (18,1)  (7 500)  (25,0)  (11 500)  (18 000)  (25, 7)  (4 000)  (8,9)  (6  500)  (9,4) 
53 000  100,0  30 000  100,0  50 000  70 000  100,0  20 000  10,7  20000  7,0 
2 000  3,6  2 900  9,9  5 500  10 000  12,5  2 600  13,6  4 500  12,7 
400  0,7  - - - - -
1000  1,8  -3500  - 11,9  - - - - - - -
55 600  100,0  29 400  100,0  55 500  80 000  100,0  22 600  13,5  24 500  7,6 
513 1959 
Importations  Exportations 
Pays 
Production 
totales  de pays  totales  vers des pays 
de la CEE  de la CEE 
Belgique-Luxembourg  13  000  5  760  1 890  1 060  630 
France  85  100  12  170  4  710  13  440  1 360 
Allemagne  165  000  Il 800  1 810  35  860  10  630 
Italie  49  000  7  060  2  370  3  210  750 
Pays-Bas  12  000  5  630  2  150  2  450  790 
Total  324  100  (42  420)  (12  930)  (56  020)  (14  160) 
Commerce intracomm. total  x  x  13  545  x  13  545 
Total CEE  324  100  28  875  x  42  475  x 
TABLEAU 
Machines pour excavation, mouvements 
Données récapitulatives du marché dans 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
1 
r 
17  700  18  760  20  100  11,5 
83  830  97  270  135  600  12,4 
140  940  176  800  266  000  12,7 
52  850  56  060  92  000  17,1 
15  180  17  630  18  100  10,8 
x  x  531  800  13,2 
x  x  x  -
310  500  352  975  531  800  13,2 
Source: pour la production, données des statistiques officielles pour la France et l'Allemagne; pour la Belgique estimations directes à partir de données exprimées exclusivement 
en valeur dans le rapport  «Fabrimetal•; pour l'Italie données contenues dans les rapports  «ANIMA~, complétées et ajustées par des enquêtes directes effectuées auprès de 
producteurs des secteurs intéressés;  pour les Pays-Bas, estimations directes.  Pour le commerce extérieur, bulletins des services statistiques des Communautés européennes 
et de l'OCDE et des pays intéressés, dont les chiffres ont été soumis à des ajustements pour 1959 afin de les rendre ::omparables. 
514 4.1. 8-XLVIII 
de terre et  forage du sol  ,_ 
la CEE et les pays membres en  1959 et en 1963 
(en  t) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
-.--.::. 
17  860  32,7  8  110  43,9  3  660  36,3  2  380  39,4  34  300  18,0  37  960  19,3 
22  790  17,0  6  060  6,6  19  020  9,1  10  880  68,3  139  370  13,6  158  390  13,0 
44  400  39,3  11  910  60,3  62  130  14,8  22  110  20,1  248  270  15,2  310  400  15,1 
26  720  39,5  7  020  31,2  16  280  50,0  4190  53,5  102  440  18,0  118  720  20,6 
19  590  36,6  8  450  40,8  4  180  14,3  2  520  33,7  33  150  21,9  37  690  20,9 
(131  360)  (41  550)  (105  270)  (42  080)  x  - x  -
x  41  815  32,5  x  41  815  32,5  x  - x  -
89  545  32,7  x  - 63  455  10,6  x  - 557  890  15,8  621  345  15,2 
NB: Le groupe de machines en question comprend: les excavateurs, y  compris ceux destinés aux travaux dans les galeries de mines, les chouleurs, les bulldozers, angle-
dozers, motor-graders, motor-scrapers, dumpers, rouleaux compresseurs pour routes, machines et appareils pour le sondage et le forage du sol, hies, chasse-neige etc. et leurs 
pièces de rechange et pièces détachées. Les données du commerce extérieur ne comprennent pas les exportations et importations temporaires, les réimportations et réexpor-
tations. 
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 TABLEAU 4.1.8-L 
Excavateurs- Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en  1959, 1963 et  1965 
Production 
(équivalent en t) 
- dont à chaîne 
(équivalent en t) 
- dont hydrauliques 
(équivalent en t) 
Importations 
moins : exportations 
Total 
Description 
moins: ajustements pour augmentation des stocks 
Demande intérieure (nette) 
Source: estimations Italconsult. 
1959 
290 
(4  800) 
240 
(4  300) 
50 
500 
50 
50 
290 
1963 
380 
(6  900) 
265 
(5  750) 
115 
(1  150) 
150 
75 
455 
455 
NB: Pour la conversion des chiffres de production du nombre d'excavateurs en tonnes totales, voir poids unitaires indiqués dans le texte. 
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1965 
300 
(4  000) 
70 
(1  600) 
230 
(2  400) 
lOO 
180 
220 
sans données 
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 TABLEAU  4.1.8-LII 
Chouleurs- Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en  1959, 1963 et  1965 
Production 
(équivalent en t) 
- dont à chenilles 
(équivalent en t) 
dont à pneus 
(équivalent en t) 
Importations 
moins : exportations 
Total 
Description 
moins : ajustements pour augmentation des stocks 
Demande intérieure (nette) 
Source: estimations Italconsult. 
1959 
600 
{6  250) 
540 
(5  900) 
60 
(350) 
500 
180 
920 
920 
1963 
3 560 
(37  900) 
3  020 
(34  700) 
540 
(3  200) 
700 
1 030 
3 230 
3 230 
1965 
1 400 
(14  500) 
1  120 
(12  850) 
280 
(1  650) 
450 
850 
000 
200 
1  200 
NB: La diminution des stocks indiquée pour 1965 s'oppose à  une augmentation plus forte de ceux-ci en 1964, année pour laquelle les données du marché ne 
figurent pas dans le tableau. Pour la conversion des chiffres de production du nombre de chouleurs en tonnage total, voir poids unitaires indiqués dans le texte. 
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 TABLEAU 4. 1. 8-LIV 
Grues  a-utomotrices  ayant une capacité de  10 t et  plus 
Production, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en 1959, 1963 et  1965 
Description  1959  1963  1965 
Production  20  60  70 
(équivalent en t)  (380)  {1  140)  (1  330) 
Importations  15  25  15 
moins : exportations  - 10  15 
Total  35  75  70 
moins: ajustements pour augmentation des stocks  - ..  n.d. 
Demande intérieure (nette)  35  75  70 
So1trce: estimations Italconsult. 
NB :  Pour la conversion des chiffres de production du nombre des grues automotrices en tonnage total, voir poids unitaires indiqués dans le tede. 
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 1959 
Importations  Exportations 
Pays 
Production 
de pays  vers des pays 
totales 
de la CEE 
totales 
de la CEE 
Benelux  38  600  28  600  22  300  15  500  6  lOO 
France  225  800  13  500  9 500  26  900  3  800 
Allemagne  369  000  9  500  2  800  77  300  37  200 
Italie  130  200  6  000  2 900  6  500  300 
--------------------------
Total  763  600  (57  600)  (37  500)  (126  200)  (47  400) 
--------- -----------
Commerce intracomm. total  x  x  42  450  )(  42  450 
Total CEE  763  600  15  150  x  83  750  x 
TABLEAU 
Appareils de levage 
Données récapitulatives du marché dans la 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
1 
r 
51  700  67  200  54 000  8,7 
212  400  239  300  301  000  7,4 
301  200  378  500  524 000  9,2 
129  700  136  200  216 000  13,5 
-
x  x  1 095 000  9,4 
--------------------
x  x  x 
694  400  778  150  1 095 000  9,4 
Source: pour la production, estimations directes effectuées en complétant des données officielles se référant à différentes unités de mesure (nombre, valeur etc.) et/ou  omettant 
les  «autoproductions~ de grands établissements etfou la partie charpente métallique de certains engins. Ces  sources officielles sont les statistiques industrielles de la France, 
de l'Allemagne et des Pays-Bas; pour la Belgique, rapport de  «Fabrimetalt. Les données de la production italienne ont été obtenues par des enquêtes directes auprès des 
grands producteurs. Pour le commerce extérieur, bulletins des service<; statistiques des Communautés européennes et de l'OCDE ainsi que  de'>  pays  intéressés.  Les  données 
du commerce extérieur ont également été soumises à  des ajustements pour pouvoir établir des comparaisons dans le cadre de la définition des appareils de levage et de 
transport donnée ici et pour l'unité de mesure adoptée. 
524 
1 
1 4.1.8-LVI 
et de transport 
CEE et les pays membres en 1959 et en 1963 
1963 
Importations  Exportations 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
r 
50  900  15,5  38  900  14,9  23  800  11,3  14  200  23,5 
32  900  24,9  18  600  18,3  49  100  16,2  20  300  46,8 
25  000  27,4  10  700  39,8  121  000  11,9  53  000  9,3 
37  000  54,0  18  300  52,0  8  900  8,2  1 600  46,1 
--------------
(145  800)  - (86  500)  - (202  800)  - (89  100)  -
--------------------------------
x  87  800  19,9  x  87  800  19,9 
58  000  39,8  x  115  000  8,2  x 
Demande 
intérieure 
81  100  11,9 
284 800  7,6 
428 000  9,2 
244 100  17,1 
x 
---------
x 
1 038 000  10,5 
(en t) 
Demande 
globale 
104 900  11,8 
333 900  8,7 
549 000  9,8 
253 000  16,7 
x 
-----------
x 
1 153 000  10,3 
NB: Les appareils de levage et de transport considérés dans ce  tableau excluent  les ascenceurs,  monte-charge, téléphériques, funiculaires, chariots élévateurs; ils excluent 
en outre les grues à tour pour le bâtiment et les transporteurs et élévateurs pour mines. Outre lP-s engins proprement dits, les pièces détachées sont également prises en consi-
dération. 
526 TABLEAU  4.1. 8-LVII 
Gru.es- Prévisions du marché en Italie pottr 1970 et  197  5 
Niveaux  Accroissements 
1963  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
1970  1970 
(t)  (t)  taux  taux 
t  %  t  %  t  annuel  t  annuel 
(%)  (%) 
Pour la sidérurgie  38  700  21,5  15  000  22  000  32  300  13,9  7  000  8,0  10  300  8,0 
Pour d'autres industries  110  000  61,0  77  000  108  000  151  000  64,8  31  000  7,0  43  000  7,0 
Pour l'électricité  10  000  5,5  10  000  14  000  19  600  8,4  4  000  7,0  5  600  7,0 
Pour les transports (ports etc.)  21  640  12,0  15  000  30  000  30  000  12,9  15  000  15,0  - -
Demande intérieure  180  340  100,0  117  000  174  000  232  900  100,0  57  000  8,3  58  900  6,0 
Exportations  2  660  1,7  5  000  10  000  16  000  6,4  5  000  15,0  6  000  9,8 
moins : importations  27  000  17,3  1  000  1 000  1 000  0,4  - - - -
--
Production  156  000  100,0  121  000  183  000  247  900  100,0  62  000  8,6  64  900  6,3 
Source: estimations Italconsult 
NB: Les données de 1963 se réfèrent à  des niveaux effectifs, celles de 1965 à  des niveaux «normaux&, qui excluent les facteurs conjoncturels en ce qui concerne 
la demande intérieure, alors que pour le commerce extérieur elles constituent des prévisions de transactions effectives. Les données des importations, pour 1963, 
ont été ajustées pour comprendre des transactions qui figurent dans d'autres positions douanières. 
526 TABLEAU 4.1. 8-LVIII 
Transporteurs à bande- Prévisions du marché en Italie pour 1970 et  1975 
Niveaux  Accroissements 
1963  1970  1970  1975  1965-1970  1970-1975 
Description 
taux  taux 
t  %  (t)  (t)  t  %  t  annuel  t  annuel 
(%)  (%) 
Pour la sidérurgie  9  lOO  60,3  1  500  2  200  3  240  28,5  700  8,0  l  040  8,0 
Pour  d'autres  industries  et 
l'électricité, dont :  6  000  39,7  4  500  6  lOO  8  llO  71,5  l  600  6,2  2  010  5,8 
-pour  les cimenteries, autres 
matériaux de construction, 
centrales thermoélectr. etc.  (5  200)  (34,4)  (4  000)  (5  100)  (6  510)  (57 ,4)  (1  lOO)  (5,0)  (1  410)  (5,0) 
-pour le stockage industriel 
d'autres  matières  premiè-
res, pour la distribution de 
divers produits  (800)  (5, 3)  (500)  (1  000)  (1  600)  (14, 1)  (500)  (15,0)  (600)  (10,0) 
Demande intérieure  15  100  100,0  6  000  8  300  11  350  100,0  2  300  6,7  3  050  6,4 
Exporta  ti  ons  - - 500  1  500  2  500  18,1  1  000  24,6  1  000  10,7 
moins : importations  7  100  88,7  - - - - - - - -
Production  8  000  100,0  6  500  9  800  13  850  100,0  3  300  8,5  4  050  7,2 
Somce: estimations Italconsult. 
NB: Les données de 1963 se réfèrent à  des niveaux effectifs, celles de 1965 à  des niveaux «normaux», excluant des facteurs conjoncturels 'en ce qui concerne la-
demande intérieure. 
527 1959 
Importations  Exportations 
Pays 
Production 
totales  de pays  totales  vers des pays 
de la CEE  de la CEE 
Belgique-Luxembourg  600  550  240  260  100 
France  7  560  160  100  510  60 
Allemagne  12  000  540  110  2  890  740 
Italie  2  150  210  140  50  10 
Pays-Bas  1 400  950  310  1 050  20 
Total  23  710  (2  410)  {900)  {4  760)  (930) 
Commerce intracomm. total  x  x  915  x  915 
Total CEE  23  710  1 495  x  3  845  x 
TABLEAU 
Chariots industriels automoteurs, 
Données récapitulatives dtt marché dans la 
Production 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
1 
r 
890  1  150  1  700  29,7 
7  210  7  720  12  100  12,5 
9  650  12  540  22  000  16,4 
2  310  2  360  3  800  15,3 
1  300  2  350  2  000  9,3 
x  x  41  600  15,1 
x  x  x 
21  360  25  205  41  600  15,1 
Source: pour la production, données statistiques officielles pour la France; pour la Belgique, estimations directes exprimées exclusivement en valeur dans le rapport  «Fabri-
metah; pour l'Italie, données contenues dans les rapports «ANIMA»; pour les Pays-Bas et !"Allemagne, estimations directes. Pour le comn.ercP- extérieur, bulletins des services 
statistiques des Communautés européennes et de l'OCDE et des pays inté.-essés, dont les chiffres ont été soumis à des ajustements afin de pouvoir les comparer dans la présente 
étude. 
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1 4.1.8-LIX 
à l'exclusion des pièces détachées 
CEE et les pays membres, en 1959 et en 1963 
(en  unités) 
1963 
Importations  Exportations 
Demande  Demande 
intérieure  globale 
totales  de pays de la CEE  totales  vers des pays de la CEE 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1 
r 
1  250  22.~  980  42,7  850  34,5  315  33,2  2  100  23,9  2  950  26,5 
1 930  86,4  1  650  101,6  1  630  33,7  900  96,7  12  400  14,5  14  030  16,1 
1  100  19,5  440  41,4  6  350  21,7  3  350  45,8  16  750  14,8  23  100  16,5 
1 495  63,3  1  030  64,6  765  98,0  250  123,9  4  530  18,4  5  295  22,4 
1  375  9,7  945  32,1  1  095  1,1  330  101,5  2  280  15,1  3  375  9,5 
(7  150)  (5  045)  (10  690)  (5  145)  x  x 
x  5  095  53,3  x  5  095  53,3  x  x 
2  055  8,3  x  5  595  9,8  x  38  060  15,6  43  055  14,7 
NB: Les chariots industriels automoteurs comprennent tous les chariots actionnés par un moteur quel qu'il soit (électrique, diesel, à  essence), munis ou non d'un dispositif 
de levage.  Ils se réfèrent par conséquent aux chariots élévateurs des divers types et modèles avec ou sans appareillage spécial,  à élévation réduite ou importante, à plate· 
forme,  à  fourches  etc. et aux chariots transporteurs à  moteur,  mais sans dispositif de levage,  avec conduite à  main,  à  plate-forme etc.,  à  l'exclusion  des mini-tracteurs. 
Les données de la demande représentent la demande apparente, les variations des stocks n'étant pas prises en considératioa. 
529 TABLEAU  4.1. 8-LX 
Chariots industriels automoteur~. à l'exclusion dès pièces détachées 
Produc#on, demande intérieure et commerce extérieur en Italie en 1959, 1963 et  1965 
1959  1963 
Description 
Nombre  t  Nombre  t  Nombre 
Production  2  150  4  630  3  800  8  730  3  400 
Importations  210  435  1  495  3  555  700 
moins: exportations  50  105  765  1  660  1 300 
Total  2  310  4  960  4  530  10  625  2  800 
moins: ajustements pour augmentation des stocks  ..  ..  375  900  - 400 
Demande intérieure (nette)  2  310  4  960  4  155  9  725  3  200  . 
1965 
t 
7 800 
1  600 
2  800 
6  600 
- 1 000 
7  600 
Source: voir tableau 4.1.8-LIX pour les données correspondant à  1959 et 1963; quant aux données relatives à  1965, ainsi que celles concernant les stocks, elles 
proviennent d'estimations directes effectuées sur la base d'enquêtes Italconsult. De ces enquêtes proviennent également les coefficients de conversion des  chiffres 
exprimés en tonnes, qui ont été appliqués séparément par grandes classes de chariots (chariots élévateurs de 0,6-3 t, autres chariots élévateurs, chariots transpor-
teurs divers). 
NB: Pour la définition des chariots industriels automoteurs, voir note tableau 4.1.8-LIX. Le présent tableau se différencie du précédent en ce qu'il ne prend pas 
en considération la demande intérieure apparente en introduisant ici l'estimation des variations de stocks. A ce propos, il convient de noter que leur diminution 
en 1965 intervient après une forte augmentation enregistrée en 1964, supérieure à 500 chariots. Les chiffres des stocks ne portent en effet que sur ceux des chariots 
élévateurs ayant une capacité de 0,6 à  3 t, puisque nous ne disposons pas d'informations sur les autres types de chariots qui, de  toutes façons,ne représentent 
qu'une faible part du total. 
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 TABLEAU 4.2.1-I 
Liste des  industries intermédiaires des  secteurs de la mécanique (1) 
Industries 
Auxiliaires 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux - grand  ....................  . 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- moyen ....................  . 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux -petit .....................  . 
Ateliers d'outillage pour assemblage : 
-soudure  ......................  . 
-montage ......................  . 
Ateliers d'outillage-déformation - grande  .............................  . 
Ateliers d'outillage-déformation - moyenne  ...........................  . 
Ateliers d'ou  tillage-déforma  ti  on - petite ...............................  . 
Ateliers d'outillage-déformation - extra ...............................  . 
Modèles: 
- grands ................................................  . 
- petits  ................................................  . 
Entretien et révision installations et bâtiments ........................  . 
Entretien et révision machines électriques .............................  . 
Entretien et révision machines diverses -partie électrique  ..............  . 
Entretien et révision machines travaillant par enlèvement de copeaux .... . 
Entretien et révision machines travaillant par déformation  .............  . 
Entretien et révision moyens de transport  ...........................  . 
Entretien installations de magasin ...................................  . 
Soudés: 
-grands ................................................  . 
-moyens ...............................................  . 
Equipement électrique (faisant partie d'outillages) .....................  . 
Fonderies de fonte (moulages uniques pour ateliers d'outillage et entretien) . 
Fonderies d'acier (moulages uniques pour ateliers d'outillage et entretien)  . 
Fonderies de métaux non-ferreux (moulages uniques pour ateliers d'outillage 
et entretien)  ....................................................  . 
Forges (bruts pour ateliers d'outillage et entretien)  ....................  . 
- estampage .............................................  . 
-forgeage ...............................................  . 
Traitements thermiques (pour ateliers d'outillage et entretien)  ..........  . 
Traitements galvaniques (pour ateliers d'outillage et entretien)  .........  . 
Subsidiaires 
Fonderies de fonte grise  ...........................................  . 
Fonderies de fonte malléable et spéciales  .............................  . 
Fonderies d'acier  .................................................  . 
Fonderies de métaux non-ferreux ....................................  . 
Fonderies d'alliages spéciaux ........................................  . 
Forges: 
- estampage .............................................  . 
- forgeage ...............................................  . 
Travaux par enlèvement de copeaux - grand ..........................  . 
Travaux par enlèvement de copeaux- moyen .........................  . 
Travaux par enlèvement de copeaux - petit ...........................  . 
532 
Grande 
et moyenne 
mécanique 
Electromécanique, 
y compris 
l'électronique 
......  m ............  rn 
Mécanique 
de 
précision 
......  m ............  m ............  rn 
......  m ............  m ............  rn 
......  m ............  m ............  rn 
......  m ............  rn 
......  rn 
. . . . . . m ............  n1 
......  m ............  m ............  rn 
. .....  rn 
......  rn 
......  m ............  m ............  rn 
......  n1. ...........  m ............  m 
. .. . . . m ............  m ............  rn 
. . . .. . m ............  m ............  n1 
......  m ............  m ............ rn 
......  m ............  m ............  rn 
. . . . . . m ............  m ............  rn 
.. . . . . m ............  m ............  rn 
......  m ............  rn 
......  m ............  m.-...........  rn 
......  m ............  rn 
......  m ............  In ............  rn 
......  m ............  n1 ............  rn 
......  m ............  m ............  n1 
......  m ............  rn 
......  m ............  m ............  rn 
......  m ............  m ............  rn 
......  m ............  m ............  rn 
...... u ............ u ............  u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............  u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............  u 
...... u 
...... u 
...... u ............ u ............  u 
...... u ............ u ...... ······ u TABLEAU 4.2.1-I  (suite) 
Industries 
Travaux par enlèvement de copeaux- de précision  ....................  . 
Engrenages .......................................................  . 
Travaux par déformation de tôle - grande .............................  . 
Travaux par déformation de tôle- moyenne  ..........................  . 
Travaux par déformation de tôle- petite .............................  . 
Travaux par déformation de tôle - de précision ........................  . 
Thermo-durcissables et thermoplastiques - grand .......................  . 
Thermo-durcissables et thermoplastiques- moyen  .....................  . 
Thermo-durcissables et thermoplastiques - petit .......................  . 
Thermo-durcissables et thermoplastiques - de précision .................  . 
Filés: 
Grande 
et moyenne 
mécanique 
Ele~tromécanique, 
y compris 
l'électronique 
Mécanique 
de 
précision 
. ..... u 
...... U ............  U ............  rn 
...... u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
. ..... u 
...... u 
...... u 
...... u ............ u 
. ..... u 
ferreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... U. . . . . .  . ..... U 
non-ferreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... U ..........................  U 
Frittés: 
ferreux ................................................  . 
- non-ferreux ............................................  . 
Micro-fondus : 
-ferreux ................................................  . 
- non-ferreux ............................................  . 
Traitements thermiques  ...........................................  . 
Traitements galvaniques  ...........................................  . 
Autres unités intermédiaires  (limitées à  la fabrication des produits commer-
ciaux et standardisés les plus employés) 
Boulonnerie à froid ................................................  . 
Boulonnerie à chaud 
Boulonnerie par enlèvement de copeaux (  << usinée  1>)  •••••••••••••••••••••• 
Boulonnerie spéciale et analogues ....................................  . 
Quincaillerie métallique : 
- rosettes et rondelles  ........................  . 
- écrous et contre-écrous ......................  . 
- goupilles  ..................................  . 
- rivets et bouterolles  ........................  . 
clous et pointes  ............................  . 
bagues élastiques ...........................  . 
crochets ...................................  . 
étaux  ....................................  . 
serre-fils ...................................  . 
- colliers etc.  . ..............................  . 
- soupapes et robinetterie (petites pièces)  .......  . 
Rubans-métalliques : 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............  u ............ u 
...... u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... U ............  U ............  rn 
-ferreux ...........................................  U ............ U ............  rn 
- non-ferreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... U. . . . . .  . ..... U 
Garnitures: 
-à  bague ...................................  .  ...... u ............ u ............ u 
à coussinet  ................................  .  ......  U ............  U ............  rn 
- à corde graphitée ...........................  .  ...... U ............  U ............  rn 
Ressorts: 
-à  lames  ...................................  .  ...... u ............ u 
- à spirale et hélicoïdaux ......................  .  ...... u ............  u ............ u 
Radiateurs: 
-à  eau .............................................  U 
-à  huile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... U 
533 TABLEAU 4.2.1-I  (suite) 
Industries 
Cylindres et appareillages divers : 
- hydrauliques ...............................  . 
- pneumatiques ..............................  . 
Roulements : 
à  billes 
- à rouleaux .............................................  . 
- à  aiguilles ..............................................  . 
Câbles d'acier .....................................................  . 
Tubes flexibles en acier  ............................................  . 
Chaines à rouleaux  ................................................  . 
Moteurs à combustion interne pour machines opératrices  ...............  . 
Compresseurs -petits ...............................................  . 
Produits mécaniques divers .........................................  . 
Moteurs électriques de<< série>> .......................................  . 
Matériel électrique d'utilisation industrielle (y compris fils, câbles, batteries)  . 
Matériel électronique  ..............................................  . 
Toilerie : 
toilerie ................................................  . 
crin  ..................................................  . 
feutre végétal ..........................................  . 
cuir artificiel etc.  . ......................................  . 
Bois: 
compensés 
semi-ouvrés ............................................  . 
Pneumatiques : 
- enveloppes  ............................................  . 
- chambres à air .........................................  . 
- cushions  ..............................................  . 
Produits caoutchoutés divers : 
- tubes ..................................................  . 
- estampés  .............................................  . 
- profilés ................................................  . 
caoutchouc mousse, etc ..................................  . 
Courroies: 
de cuir ................................................  . 
trapézoïdales en caoutchouc et toile etc.  . .................  . 
Volants de direction ...............................................  . 
Ferrodos: 
- pour embrayage ........................................  . 
- pour roues  ............................................  . 
Soudants: 
- ferreux ................................................  . 
- non ferreux ............................................  . 
Rubans non métalliques : 
- adhésifs  ..............................................  . 
-isolants ...............................................  . 
Matériaux calorifuges ..............................................  . 
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Grande 
et moyenne 
mécanique 
Electromécanique, 
y  compris 
l'électronique 
Mécanique 
de 
précision 
...... u ............ u ............  1n 
. . .... U ............  m ............  n1 
...... u ............ u ...... ······ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............  u 
...... U ............  U ............  rn 
...... U ............  U ............  rn 
...... U ............  U ............  rn 
······ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............  n1. 
······ u ............ u ............ u 
. .. . . . U ............  U ............  U 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... U ............  U ............  rn 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u 
...... U ............ U ............  rn 
...... U ............ U ............  rn 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
...... U ............  U ............  rn 
...... u ............ u ...... ······ u 
...... U ............  U ............  rn 
...... U ............  U ............  rn 
...... u ............ u TABLEAU 4.2.1-I  (suite) 
Industries 
Produits chimiques et pétrochimiques divers : 
colles etc.  . ............................................  . 
adhésifs etc .............................................  . 
vernis .................................................  . 
émail ..................................................  . 
fond  .................................................  . 
antirouille  ............................................  . 
diluants ...............................................  . 
solvants (correctifs, protecteurs, mastics etc.)  ..............  . 
huiles, graisses lubrifiantes ...............................  . 
divers .................................................  . 
Verre: 
trempé  ...............................................  . 
cristal .................................................  . 
divers .................................................  . 
Produits commerciaux et standardisés n.d.a. 
Grande 
et moyenne 
mécanique 
Electromécanique, 
y compris 
l'électronique 
...... u ............ u 
...... u ............ u 
Mécanique 
de 
précision 
U ............  U ............ l: 
...... u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u 
...... u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
...... u ............ u ............ u 
u ............ u 
u ............ u 
. ..... u 
. ..... u ............ u ............ u 
( 1)  A l'exclusion des industries primaires (sidérurgiques). Nous nous sommes limités aux industries intermédiaires fournissant des matériaux et des travaux pour 
la production (à l'exclusion, par conséquent, de la fabrication d'emballages etc.) et pour le maintien en bon état de fonctionnement  des  moyens  de  production 
des unités principales etc. 
Lt>  signe  «U~ indique que les industries d'un secteur donné ont recours aux industries intermédiaires indiquées pour la fourniture de matériaux et de travaux 
utilisés pour la production et éventuellement aussi pour l'entretien. Le signe  «m»  indique un recours analogue aux industries intermédiaires, mais pour des four-
nitures de matériaux et des travaux destinés exclusivement aux besoins de l'entretien. Ces signes ne sont mentionnés que pour des inputs importants; toutefois, 
ils  le sont également soit dans le cas d'un vaste recours à  ces unités intermédiaires par la majorité des industries composant le secteur, soit dans le cas d'un 
recours à  ces unités par un nombre limité de ces industries ou mème d'une seule industrie. 
535 TABLEAU 4.2.3-I 
Supplément de  coût des  approvisionnements actuels en matériaux de  production 
pour le!l  indt-tstries de  la grande et moyenne mécanique localisées  (ou qui s'implanteraient) 
dans l'aire du pôle,  d~t fait de l'incidence des  coûts de  transport, 
par rapport à de::.  industries équivalentes de  Milan 
Ecarts minimaux  Ecart 
Description  et maximaux  moyen 
%  % 
D'unités primaires  1,2-4,0  3,3 
D'unités subsidiaires  1,1-3,2  1,8 
- bruts de fusion  1,0-1,9  1,3 
- bruts de forge  1,1  1,1 
- pièces usinées par enlèvement de copeaux  0,4-0,9  0,8 
- pièces usinées par déformation de tôle  3,4-4,3  3,8 
- thermo-durcissables et thermoplastiques  0,1  0,1 
- pièces diverses (filage, frittage, microfusion)  0,1  0,1 
D'unités intermédiaires  0,1-0,4  0,2 
- boulonnerie  0,3- 1,2  0,8 
- quincaillerie métallique  0,2-0,9  0,6 
- rubans métalliques  0,5- 1,0  0,9 
- garnitures, ressorts  0  - 0,8  0,1 
- cylindres, équipement pneumatique et hydraulique  0,1-0,3  0,2 
- coussinets  0  0 
-moteurs  0  - 0,3  0,2 
- câbles, tuyaux, compresseurs, radiateurs, autres produits mécaniques  0,1-0,9  0,4 
- matériel électrique et électronique  0  - 0,2  0,2 
- toilerie  0,2-1,0  0,3 
- pneumatiques etc.  0  0 
- caoutchouc divers, courroies  0  - 0,4  0,2 
- divers: ferrodos, volants, soudés ferreux et non ferreux, rubans adhésifs  0  - 0,4  0,3 
- produits chimiques et pétrochimiques  0  - 0,8  0,6 
- autres (verre, bois etc.)  0  - 0,4  0,3 
Total  0,4-3,0  1,3 
(Total en termes d'incidence sur  le coût globaldeproductiondesdiverses industries)  (0, 3- 1,  7)  (0, 9) 
~3(3 
-TABLEAU 4.2.3-II 
Liste des  unités intermédiaires considérées comme essentielles pour les  unités principales 
sélectionnées et  le  secteur de la grande et moyenne mécanique dans l'aire du pôle 
Auxiliaires 
Ate1iers d'outillage travaillant par enlèvement de copeaux - grand 
Ateliers d'outillage travaillant par enlèvement de copeaux- moyen 
Ateliers d'outillage travaillant par enlèvement de copeaux - petit 
Ateliers d'outillage pour assemblage 
- soudure 
-montage 
Ateliers d'outillage travaillant par déformation - moyenne 
Ateliers d'outillage travaillant par déformation - petite 
Modèles: 
- moyens-petits 
Entretien et révision installatwns et bâtiments 
Entretien et révision machines électriques 
Entretien et révision machines diverses - partie électrique 
Entretien et révision machines travaillant par enlèvement de copeaux 
Entretien et révision machines travaillant par déformation 
Entretien et révision moyens de transport 
Entretien installations de magasin 
Soudés: 
-moyens 
Equipements électriques (faisant partie d'outillages) 
Fonderies de fonte (moulages uniques pour ateliers d'outillage et entretien) 
Fonderies d'acier (moulages uniques pour ateliers d'outillage et entretien) 
Fonderies de métaux non ferreux (moulages uniques pour ateliers d'outillage et entretien) 
Forges (bruts pour ateliers d'outillage et entretien) : 
-estampage 
- forgeage 
Traitements thermiques (pour ateliers d'outillage et entretien) 
Traitements galvaniques (pour ateliers d'outillage et entretien) 
Subsidiaires 
Fonderies de fonte grise 
Fonderies de fonte malléable et spéciales 
Fonderies d'acier 
Fonderies de métaux non ferreux 
Forges: 
-estampage 
- forgeage 
Usinage par enlèvement de copeaux- grand 
Usinage par enlèvement de copeaux- moyen 
Usinage par enlèvement de copeaux- petit 
Engrenages 
Usinage par déformation de tôle- grande 
Usinage par déformation de tôle - moyenne 
Usinage par déformation de tôle -petite 
Traitements galvaniques 
Traitements thermiques 
Autres intermédiaires 
Boulonnerie à froid 
Boulonnerie à chaud 
Boulonnerie par enlèvement de copeaux (usinée) 
Boulonnerie spéciale et analogue 
537 TABLEAU  4.2.4-I 
Unité I  - Construction métallique lourde 
Coefficients techniques et inputs relatifs à des  matériaux de  production 
Hangars-shed 
Coefficients techniques se référant à 1 t  de produit-type 
Inputs annuels se référant à 38 000 t  de produit-type 
Matériaux bruts indéfinis 
- provenant d'unités primaires 
laminés d'acier au carbone 
barres d'acier au carbone 
tôles à froid 
Matériaux finis 
boulonnerie 
à chaud 
.  à froid 
Description 
- produits commerciaux et standardisés divers 
soudants ferreux 
vernis 
anti-rouille 
diluants 
Total 
538 
Coefficients techniques 
(en kg) 
698,0 
22,0 
206,0 
35,0 
1,18 
51,0 
1,79 
3,04 
0,54 
x 
Inputs annuels 
(en kg) 
35  188  000 
26  524  000 
836  000 
7  828  000 
3  516  800 
1  330  000 
44  800 
938  000 
68  000 
115  500 
20  500 
38  704  800 TABLEAU  4. 2.4-II 
Unité 1- Construction métallique lourde 
Coefficients techniques et inputs relatifs à des matériaux de production 
Charpente lourde diverse 
Coefficients techniques se référant à 1 t  de produit-type 
Inputs annuels se référant à 12 000 t de produit-type 
Description 
Matériaux bruts indéfinis 
- provenant d'unités primaires 
laminés d'acier au carbone 
barres d'acier au carbone 
tôles à froid 
Matériaux finis 
- boulonnerie 
à chaud 
à froid 
- produits commerciaux et standardisés divers 
soudants ferreux 
vernis 
anti-rouille 
diluants 
Total 
539 
Coefficients techniques 
(en kg) 
700,0 
20,5 
205,0 
36,0 
12,0 
50,0 
1,55 
2,8 
0,2 
x 
Inputs annuels 
(en kg) 
11  106  000 
8  400  000 
246  000 
2  460  000 
1  230  600 
432  000 
144  000 
600  000 
18  600 
33  600 
2  400 
12  336  600 Matériaux bruts indéfinis 
- provenant d'unités primaires 
laminés d'acier au carbone 
barres d'acier au carbone 
tôles à froid 
Matériaux finis 
boulonnerie 
à chaud 
à froid 
TABLEAU 4.2.4-III 
Unité 1 - Construction métallique lo,urde 
1 nputs relatifs à des matériaux de production 
Total de l'unité 
Description 
- produits commerciaux et standardisés divers 
Total 
soudants ferreux 
vernis 
anti-rouille 
diluants 
(1)  Somme des inputs annuels des produits type figurant dans les tableaux précédents. 
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Inputs annuels (1} 
(en kg) 
46  294  000 
34  924  000 
1 082  000 
10  288  000 
4  747  400 
762  000 
188  800 
2  538  000 
86  600 
149  100 
22  900 
51  041  400 Matériaux bruts indéfinis 
-- provenant d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
tôles 
Matériaux bruts définis 
- provenant de fonderies 
fonte 
acier 
non ferreux 
- provenant de forges 
Matériaux finis 
- provenant d'unités d'engrenages 
TABLEAU 4.2.4-IV 
Unité I  - Construction métallique lourde 
I npu.ts relatifs aux matériaux d'entretien 
Description 
- d'unités de  traitements thermiques  (traitement seulement) 
- d'unités de  boulonnerie 
à froid 
.  usinée 
- pièces de  rechange d'origine 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
Inputs annuels (1) 
(en kg) 
91  146 
91  146 
4  266 
10  012 
9  212 
35  418 
18  250 
13  988 
18  693 
16  026 
15  125 
417 
484 
2  667 
x 
265 
(23  478} 
x 
x 
x 
78 
21 
57 
(1)  Coûts provenant des inputs déterminés en unités physiques pour les coûts moyens des différents matériaux ,à l'usine, y compris les coûts de transport, l'IGE etc-
541 TABLEAU  4.2.4-V 
Unité I  - Construction métallique lourde 
Inputs relatives à l'entretien effectué _par des unités auxiliaires 
(Entretien extérieur, y compris les réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des  unités d'entretien et  de  révision, concernant (1) 
- installations et  bâtiments 
- machines électriques 
machines générales - partie électrique 
machines générales - partie mécanique 
machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et  magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et  unités de  modèles, concernant 
outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
moyen 
.  petit 
outillage travaillant par assemblage 
.  soudure 
calibres 
appareils de  contrôle 
modèles pour moulages, moyens-petits 
1  Unité do me."re 1 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
33  045 
28  913 
277 
383 
775 
331 
730 
636 
456 
238 
196 
42 
25 
25 
88 
101 
4 
(1)  Cette unité principale fournit aux unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et standardisés 
et, éventuellement, des bruts définis et indéfinis). 
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 TABLEAU 4.2.4-VII 
Unité II- Fabrication de  cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle et  batteries de  cuisine en acier émaillé 
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production 
Coefficients techniques se référant à 1 baignoire 
Inputs annuels se référant à 100 000 baignoires 
Description 
Matériaux bruts indéfinis 
Matériaux bruts définis 
Matériaux finis 
- d'unités subsidiaires - enlèvement de  copeaux 
petite 
tubes d'acier laminé 
tubes d'acier sans soudure 
- d'unités subsidiaires -déformation de  tôle 
grande 
tôles d'acier à froid 
- produits commerciaux et standardisés divers 
émail 
émail de fond 
Total 
Baignoires 
544 
Coefficients techniques  Inputs annuels 
(en kg)  (en kg) 
- -
- -
4  600  000 
150  000 
1,0  100  000 
0,5  50  000 
4  000  000 
40,0  4  000  000 
450  000 
1,5  150  000 
3,0  300  000 
x  4  600  000 TABLEAU  4.2.4-VIII 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en tôle 
et  batteries de cuisine en acier émaillé 
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production 
Radiateurs en tôle 
Coefficients techniques se référant à 1 rn 2 de superficie chauffante 
Inputs annuels se référant à 200 000 m 2  de superficie chauffante 
Description 
Matériaux bruts indéfinis 
Matériaux bruts définis 
Matériaux finis 
- d'unités subsidiaires - enlèvement de  copeaux 
grande 
forgés d'acier au carbone 
- d'unités subsidiaires -déformation de  tôle 
moyenne 
tôles d'acier à froid 
- thermoplastiques et thermodurcissables 
- traitements thermiques 
- autres produits commerciaux et standardisés 
garnitures à bague 
soudants ferreux 
vernis 
•  fond 
.  diluants 
Total 
545 
Coefficients techniques 
(en kg) 
-
-
0,70 
11,310 
0,020 
(0, 330) 
0,010 
1,000 
0,192 
0,122 
0,100 
x 
Inputs annuels 
(en kg) 
-
-
2  690  800 
140  000 
140  000 
2  262  000 
2  262  000 
4  000 
(65  000) 
284  800 
2  000 
200  000 
38  400 
24  400 
20  000 
2  690  800 TABLEAU  4.2.4-IX 
Unité II- Fabrication de  cuisinières, baignoires et radiateu.rs en tôle 
pour chauffage central,  batteries de cuisine en acier émaillé 
Inputs relatifs aux matériaux de  production 
Total de l'unité 
Description  Inputs annuels (1) 
Description  (kg) 
Matériaux bruts indéfinis  205  275  - thermoplastiques et thermodurcissables 
- d'unités prtmaires  - traitements 
tôles minces d'acier  59  775  thermiques 
tubes d'acier sans soudure  45  000  galvaniques 
profilés d'acier au carbone  4  500  - boulonnerie 
fil  d'acier  26  250  à  froid 
feuilles minces de laiton  12  000  spéciale 
barres de laiton tréfilé  46  500  - produits commerciaux et standardisés divers 
tubes d'aluminium  11  250  rosettes et rondelles 
écrous et contre-écrous 
Matériaux bruts définis  672  000  broches et goupilles 
- de fonderies subsidiaires  colliers 
moulages de fonte spéciale  552  750  rubans métalliques inox 
moulages d'acier allié  94  500  garnitures à bague 
moulages d'aluminium l'n  coquille  24  750  ressorts hélicoïdaux 
roulements à billes 
Matériaux finis  13  025  582  fils et câbles électriques 
- d'unités subsidiaires- enlèvement de copeaux  matériel électrique 
grande  140  000  caoutchouc estampé 
forgés d'acier au carbone  140  000  matériau calorifuge 
moyenne  43  500  soudants ferreux 
moulages de non ferreux  22  500  vernis 
estampés de laiton  10  125  émail et émail de fond (ground) 
barres d'acier allié  10  875  fond 
petite  237  000  diluant décapant 
barres d'acier spécial  23  250  diluant 
forgés de laiton  63  75(1  graisse 
tubes d'acier laminé  lOO  000  terres 
tubes d'acier sans soudure  50  000  cristaux 
- d'unités subsidiaires - déformation de  tôle 
grande  4  738  683 
tôles minces d'acier  4  738  683 
moyenne  5  725  010  Total 
tôles minces d'acier  5  519  250 
tôles d'acier inox  137  174 
fil  d'acier chromé  68  586 
( 1)  Somme des inputs annuels des produits type indiqués dans les tableaux précédents. 
546 
Inputs annuels (1) 
(kg) 
15  250 
{171  274) 
{158  374) 
{12  900) 
56  250 
33  750 
22  500 
2  069  889 
3  750 
11  250 
6  000 
2  250 
47  250 
3 500 
7 500 
3  750 
2  250 
18  750 
l  500 
232  500 
200  000 
42  225 
1  368  689 
24  400 
750 
20  000 
75 
28  500 
45  000 
13  902  857 TABLEAU  4.2.4-X 
Unité II- Fabrication de  cuisinières, baignoires et radiateurs en t6le, 
batteries de  C'ttisine en acier émaillé 
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production 
Batteries de cuisine en acier émaillé 
Coefficients techniques se référant à 1 t  de produit type 
Inputs annuels se référant à 1 000 t de produit type 
Description 
Matériaux bruts indéfinis 
Matériaux bruts définis 
Matériaux finis 
- d'unités subsidiaires - déformation de  tôle 
grande 
.  tôle mince d'acier 
moyenne 
.  tôle d'acier inox 
.  fil d'acier chromé 
- produits commerciaux et standardisés divers 
émail 
émail de fond 
Total 
547 
Coefficients techniques 
(en kg) 
-
-
738,683 
137,174 
68,586 
34,980 
69,959 
x 
Inputs annuels 
(en kg) 
-
-
1  049  382 
738  683 
738  683 
205  760 
137  174 
68  586 
104  939 
34  980 
69  959 
1 049  382 TABLEAU 4.2.4-XI 
Unité II- Fabrication de  cuisinières,  baignoires et  radiate~trs en tôle, 
batteries de  cuisine en acier émaillé 
I npuis relatifs aux matériaux d'entretien 
Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
tôles 
Matériaux bruts d(finis 
- de fonderies 
fonte 
.  acier 
.  non ferreux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
Description 
- d'unités de  traitements thermiques  (traitement seulement) 
- d'unités de  boulonnerie 
.  à froid 
.  usinée 
- pièces de rechange originales 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
54~ 
Inputs annuels 
(en kg) 
21  071 
935 
2  921 
2  290 
7  671 
3  384 
3  870 
5  805 
4  888 
4  630 
101 
157 
917 
x 
73 
(5  730) 
14 
4 
10 
x 
'X 
x TABLEAU 4.2.4-XII 
Unité II- Fabrication de cuisinières, baignoires et radiateurs en t6le, 
batteries de  cuisine en acier émaillé 
Inputs relatifs à l'entretien effectué par des  unités auxiliaires 
(entretien extérieur, incluant les réparations de l'outillage) 
DescriptiOn 
Effectué par des unités d'entretien et de  révision concernant (1)  : 
- installations et bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général- partie électrique 
- machines en général- partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de transport 
- installations et mobilier d'ateliers et de magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et des  unités de  modèles concernant : 
outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
grand 
.  moyen 
.  petit 
outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyenne 
.  petite 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
- calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages - moyens et petits 
1  Unitéd•m~=l 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
9  805 
5  662 
2  052 
199 
433 
12 
013 
474 
7  734 
888 
188 
450 
1  250 
4  262 
4 095 
167 
2  298 
1  050 
1  248 
224 
40 
22 
(1)  L'unité principale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, des bruts définis et indéfinis). 
549 TABLEAU  4.2.4·XIII 
Unité III- Fabrication de pompes centrifuges 
et  brûleurs pour combustibles liquides 
Coefficients techniques et inpuis relatifs aux matériaux de production 
Pompes centrifuges 
Coefficients se référant à 1 t de produit type 
Inputs annuels se référant à 2 000 t de produit type 
Description  Coefficients techniques 
(en kg) 
-
Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
.  barres d'acier allié  73,8 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies subsidiaires 
moulages de fonte grise  327,2 
moulages de fonte spéciale  85,5 
moulages de bronze  50,4 
Matériaux finis 
- d'unités subsidiaires -enlèvement de  copeaux 
petite 
.  éléments en moulages d'aluminium  20,1 
- traitements thermiques  (62,1) 
- traitements galvaniques  (5,2) 
- boulonnerie à froid  30,2 
- produits commerciaux et standardisés divers 
rosettes et rondelles  3,4 
écrous et contre-écrous  16,8 
garnitures à coussinets  6,7 
roulements à galets  33,6 
moteurs électriques de série  389,3 
vernis  30,2 
fond  33,5 
solvants  23,5 
graisse  1, 7 
Total  x 
550 
Inputs annuels 
(en kg) 
177  096 
177  096 
1 Ill 306 
1  111  306 
785  201 
205  183 
120  922 
1 413  405 
48  278 
48  278 
(148  998) 
(12  560) 
72  418 
1  292  689 
8  122 
40  382 
16  018 
80  539 
934  435 
72  418 
80  314 
56  400 
4  061 
2  701  787 TABLEAU  4.2.4-XIV 
Unité III- Fabrication de pompes centrifuges et  brûleurs pour combt-tstibles liquides 
Coefficients techniques et inputs relatifs aux matériaux de production 
Brûleurs a fuel lourd 
Coefficients techniques se référant à 1 t  de produit type 
Inputs annuels se référant à 800 t  de produit type 
Description 
Matériaux bruts indéfinis 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies subsidiaires 
.  moulages de fonte grise 
.  moulages d'aluminium en coquille 
Matériaux finis 
- d'unités subsidiaires - enlèvement de  copeaux 
petite 
.  barres d'acier allié 
- d'unités subsidiaires d'engrenages 
.  barres d'acier allié 
- d'unités subsidiaires - déformation de  tôle 
petite 
.  tôles minces d'acier 
- boulonnerie à froid 
- produits commerciaux et standardisés divers 
Total 
rosettes et rondelles 
écrous et contre-écrous 
broches filetées 
ressorts hélicoïdaux 
appareillage électrique 
moteurs électriques 
vernis 
fond 
diluant 
55t 
Coefficients techniques 
(en kg) 
577,0 
153,9 
115,4 
9,6 
115,5 
30,8 
1,9 
3,8 
1,9 
36,5 
69,2 
32,7 
19,2 
23,1 
11,5 
x 
Inputs annuels 
(en kg) 
584  720 
461  600 
123  120 
376  880 
92  320 
92  320 
7  680 
7  680 
92  400 
92  400 
24  640 
159  840 
1  520 
3  040 
1  520 
29  200 
55  360 
26  160 
15  360 
18  480 
9  200 
961  600 TABLEAU 4.2.4-XV 
Unité III- Fabrication de pompes centrifuges et  brûleurs pour combustibles liquides 
Inputs annuels relatifs aux matériaux de production 
Total de l'unité 
Description 
Inputs annuels (1) 
Description 
(kg) 
Matériaux brttfs indéfinis  177  096  - traitements thermiques 
- d'unités primaires  - traitements galvaniques 
barres d'acier allié  177  096  - boulonnerie à froid 
- produits commerciaux et standardisés divers 
Matériaux bruts définis  1 696  026  rosettes et rondelles 
- de fonderies subsidiaires  1  696  026  écrous et contre-écrous 
moulages de fonte grise  1  246  801  garnitures à coussinets 
moulages de fonte spéciale  205  183  ressorts hélicoïdaux 
moulages d'aluminium en coquille  123  120  roulements à galets 
moulages de  bronze  120  922  moteurs électriques 
broches filetées 
Jl.1 atériaux finis  1  790  265  appareillages électriques 
- d'unités subsidiaires- enlèvement de copeaux  vernis 
petite  140  598  fond 
éléments en moulages d'aluminium  48  278  diluants 
.  barres d'acier allié  92  320  solvants 
- d'unités subsidiaires - engrenages  7  680  graisse 
barres d'acier allié  7  680 
- d'umtés subsidiaires -déformation de  tôle 
petite  92  400 
tôles minces d'acier  92  400  Total 
(1)  Somme des inputs annuels des produits type figurant aux tableaux précédents. 
552 
Inputs annuels (1) 
(kg) 
(148  998) 
(12  560) 
97  058 
1  452  529 
9  642 
43  422 
16  018 
29  200 
80  539 
960  595 
1  520 
55  360 
87  778 
98  794 
9  200 
56  400 
4  061 
3  663  387 TABLEAU 4.2.4-XVI 
Unité III- Fabrication de pompes centrifuges et  brûleurs pour combustibles liqttides 
Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
tôles 
Matériaux bruts dé  finis 
- de fonderies 
.  fonte 
.  acier 
.  métaux non ferreux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
Description 
- d'unités de  traitements thermiques  (traitement seulement) 
- d'unités de  boulonnerie 
.  àfroid 
.  usinée 
- pièces de  rechange originales 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
553 
Inputs annuels 
(en kg) 
15  992 
15  992 
614 
1 830 
1  600 
7  227 
2  392 
2  329 
4 076 
3  491 
3  307 
72 
112 
585 
x 
52 
(4  240) 
14 
3 
11 
x 
x 
x TABLEAU 4.2.4-XVII 
Unité III- Fabrication de pompes centrifuges et  brûleurs pour combustibles liquides 
Inputs relatifs a l'entretien effectué par des  unités auxiliaires 
(entretien extérieur, à l'exclusion des réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des unités d'entretien et de  révision concernant (1)  : 
- installations et  bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machines en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et des unités de  modèles concernant : 
- outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
grand 
.  moyen 
.  petit 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyenne 
.  petite 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
- calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages moyens-petits 
1  Unité do m~ure  1 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
8  238 
1 857 
23 
1  742 
3  524 
2 
399 
691 
5  875 
4  912 
2  287 
1  588 
1  037 
375 
42 
333 
322 
276 
46 
196 
48 
23 
(1)  L'unité principale en question fournit à  ces  unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, bruts définis et indéfinis). 
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 TABLEAU 4.2.4-XXI 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles 
Inputs annuels relatifs aux matériaux de production 
Total de l'unité 
Description 
Inputs annuels (1) 
Description  (kg) 
Matériaux bruts indéfinis  5  385  500  - produits commerciaux et standardisés divers 
- d'unités primaires  rosettes et rondelles 
laminés d'acier au carbone  815  000  écrous et contre-écrous 
laminés d'acier allié  620  000  goupilles cylindriques et coniques 
laminés d'acier spécial  330  000  rivets 
tôles minces d'acier à froid  1 554  000  bagues élastiques 
barres d'acier au carbone  400  500  crochets 
barres d'acier allié  659  500  étaux 
tubes d'acier sans soudure  435  000  serre-fils 
tubes d'acier avec soudure  438  500  colliers 
barres d'aluminium  133  000  soupapes et robinetterie 
ru  bans métalliques ferreux 
Matériaux bruts définis  1  894  150  rubans métalliques non ferreux 
garnitures à bague 
- de fonderies subsidiaires  1  336  150  garniture à coussinet 
moulages de fonte grise  777  500  ressorts à lames 
moulages de fonte malléable  40  500  ressorts hélicoïdaux 
moulages d'acier au carbone  315  000  radiateurs à eau 
moulages d'aluminium en coquille  200  000  radiateurs à huile 
moulages d'aluminium en terre  3  150  cylindres hydrauliques 
roulements à billes 
- de forges subsidiaires  558  000  roulements à rouleaux 
forgés d'acier au carbone  288  000  câbles d'acier 
forgés d'acier allié  270  000  tubes flexibles d'acier 
chaînes à rouleaux 
Matériaux finis  4  541  470  treillis métallique 
moteurs à  combustion interne-moyens 
- d'unités subsidiaires -par enlèv. de  copeaux  moteurs à  combustion interne-petits 
moyenne  58  600  fils et câbles électriques 
barres d'acier au carbone  36  600  matériel et appareillage électrique 
tubes d'acier au carbone  19  000  batteries 
moulages de fonte grise  3  000  toilerie 
crin 
petite  160  000  feutre 
.  barres d'acier au carbone  106  000  cuir artificiel 
tubes d'acier au carbone  48  000  bois brut 
moulages de fonte grise  6  000  bois semi-ouvré 
- d'unités subsidiaires - engrenages  353  870  pneu  ma  tiques 
barres d'acier allié  162  900  cham  bres à air 
tubes d'acier allié  5  010  cushions 
moulages de fonte malléable  5  010  tubes de caoutchouc 
.  forgés d'acier allié  180  950  profilés de caoutchouc 
tréfilés de caoutchouc 
- d'unités  subsidiaires  - par déform.  de  tôle  pièces en caoutchouc 
moyenne  679  000  caoutchouc mousse 
tôles minces d'acier  679  000  courroies de cuir 
courroies trapézoïdales 
petite  416  200  volants de direction 
.  tôles minces d'acier  416  200  ferrodos pour embrayage 
ferrodos pour roues 
- thermo-plastiques,  thermo-durcissables,  soudants ferreux 
frittés, filés  4  050  soudants non ferreux 
frittés  2  850  ruban isolant 
filés  1  200  colles 
- traitements  (272  511)  adhésifs 
thermiques  (241  451)  vernis 
galvaniques  (31  060)  fond 
solvants 
- boulonnerie  97  250  correctifs 
à froid  59  250  protecteurs 
.  par enlèvement de copeaux  38  000  huiles, graisses, lubrifiants 
produits divers 
Total 
( 1)  Somme des inputs annuels des produits type mentionnés aux tableaux précédents. 
558 
Inputs annuels (1) 
(kg) 
2  772  500 
60  000 
25  500 
5  400 
1  050 
2  050 
750 
750 
750 
1  500 
9  000 
169  500 
10  500 
2  250 
23  250 
127  500 
20  500 
22  500 
12  000 
180  000 
105  000 
50  000 
17  300 
18  000 
68  500 
31  500 
507  000 
250  000 
9  750 
18  000 
52  500 
450 
600 
750 
1  200 
6  450 
31  000 
410  000 
65  000 
60  000 
21  300 
9  300 
20  000 
10  000 
450 
12  000 
4  500 
6  800 
3  450 
8  200 
27  500 
1  950 
150 
450 
1  500 
58  000 
59  000 
42  000 
1 250 
1  250 
85  700 
20  000 
11  821  120 Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
tôles 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies 
fonte 
.  acier 
.  non ferreux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
- d'unités de  traitements thermiques 
- d'unités de  boulonnerie 
.  à froid 
.  usinée 
- pièces de  rechange originales 
TABLEAU 4.2.4-XXII 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles 
1  nputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Description 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
559 
Inputs annuels 
(en kg) 
31  376 
31  376 
1 205 
3 589 
3  139 
14  180 
4  693 
4 570 
7  996 
6  850 
6 489 
141 
220 
1  146 
x 
102 
(8  180) 
19 
5 
14 
x 
x 
x TABLEAU 4.2.4-XXIII 
Unité IV- Fabrication de machines agricoles 
1  nputs relatifs à l'entretien effectué par des unités auxiliaires 
(entretien extérieur, incluant les réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des unités d'entretien et de  révision concernant (1)  : 
- installations et  bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machines en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et des  unités de  modèles concernant : 
- outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
grand 
•  moyen 
.  petit 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyenne 
.  petite 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
- calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages petits et moyens 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
Il 230 
6  000 
398 
1  304 
2  725 
54 
453 
296 
26  685 
24  336 
2  849 
13  920 
7  567 
567 
400 
167 
1  162 
862 
300 
562 
44 
14 
(1)  L'unité principale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, bruts définis et indéfinis). 
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 TABLEAU 4.2.4-XXV 
Unité V- Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
Inputs relati.fs aux matériaux d'entretien 
Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
.  barres 
tubes 
.  tôles 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies 
fonte 
.  acier 
.  non ferreux 
- dejorges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
Description 
- d'unités de  traitements thermiques (tmUement seulement) 
- d'unités de  boulonnerie  · 
.  àfroid 
.  usinée 
- pièces de  rechange originales 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
562 
Inputs annuels 
(en kg) 
16  190 
16  190 
709 
2  090 
1 813 
6  182 
2  733 
2  663 
4  660 
3  987 
3  778 
82 
127 
673 
x 
60 
(4  780) 
13 
4 
9 
x 
x 
x TABLEAU 4.2.4-XXVt 
Unité V- Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
Inputs relatifs à l'entretien effectué par des  unités auxiliaires 
(entretien extérieur, incluant les réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des unités d'entretien et de révision concernant (1)  : 
- installations et bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machines en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des ateliers d'outillage et des unités de modèles concer-nant : 
~  outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
grand 
.  moyen 
.  petit 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyenne 
.  petite 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
-calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages petits et moyens 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h, 
kg 
kg 
kg 
kg 
'kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
9  151 
1 200 
95 
2  250 
4  727 
6 
474 
399 
5  735 
2  739 
761 
1 221 
749 
764 
,22 
742 
266 
125 
141 
1 834 
94 
38 
(1)  L'unité principale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange origiqales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, des bruts définis et indéfinis). 
• 
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 TABLEAU  4.2.~-XXX 
Unité VI- Fabricat-ion de pelles mécaniques, chouleurs et  grues automotricç.s 
l nputs relatifs aux matériaux de production 
Total de l'unité 
Description 
Inputs annuels (1) 
Description  (kg) 
- boulonnerie 
Matériaux bruts indéfinis  9  046  734  à froid 
.  usinée 
- d'unités primaires 
laminés d'acier au carbone  1  373  137 
.  spéciale 
laminés d'acier allié  771  219  - produits commerciaux et standardisés divers 
tôles d'acier à chaud (moins d~ 4 mm)  1  576  239  rosettes et rondelles 
tôles d'acier à chaud (plus de 4 mm)  3  109  530  écrous et contre-écrous 
barres d'acier au carbone  362  285  goupilles 
•  barres d'acier allié  539  214  rivets 
tubes d'acier sans soudure  32  Sll  bagues élastiques 
tréfilés d'acier allié  46  084  crochets 
profilés d'acier au carbone  389  527  étaux 
serre-fils 
Matériaux bruts définis  3  940  524  colliers 
rubans métalliques ferreux 
- de fonderies subsidiaires  2  430  818  rubans métalliques non ferreux 
garnitures à bague 
moulages de fonte grise  910  328  garnitures à coussinet 
moulages de fonte malléable  386  249  ressorts hélicoïdaux 
moulages de fonte spéciale  435  251  ressorts à lame 
moulages d'acier au carbone  106  944  radiateurs à eau 
moulages d'acier allié  580  069  radiateurs à huile 
moulages d'aluminium en terre  6  848  cylindres hydrauliques et autres appa-
moulages de bronze  5  138  reillages hydrauliques 
cylindres pneumatiques 
- de forges subsidiaires  1  509  706  roulements à billes 
forgés d'acier au carbone  96  815  roulements à rouleaux 
forgés d'acier allié  1  372  025  câbles d'acier 
forgés (estampés) de bronze spécial  40  866  tubes flexibles en acier 
chaînes à rouleaux 
M  até~iaux  ftni~ -
..  -
7  156  959  moteurs à combustion interne (grands) 
fils et câbles électriques 
- d'unités  subsidiaires - enlèvem.  de  copeaux  batteries 
moyenne  252  367 
.  barres d'acier au carbone  28  494  appareillage et autre matériel électrique 
barres d'acier allié  155  568  toilerie 
.  tubes d'acier laminé  68  305  crin 
feutre 
-petite  512  929  cuir artificiel 
.  barres d'acier au carbone  56  989  pneumatiques 
.  barres d'acier allié  337  859  cham  bres à air 
.  tubes d'acier laminé  118  081  tubes de caoutchouc 
profilés de caoutchouc 
- d'unités subsidiaires - engrenages  640  633  pièces en caoutchouc 
.  barres d'acier allié  146  833  courroies trapézoïdales 
tubes d'acier allié  62  181  volants de direction 
moulages d'acier allié  49  413  ferrodos pour roues 
moulages de fonte  34 589  ferrodos pour embrayage 
forgés d'acier allié  347  617  soudants ferreux 
soudants non ferreux 
- d'unités subsidiaires -déformation de  tôle  rubans isolants 
moyenne  1  081  470  colles 
.  tôles d'acier  1  081  470  adhésifs 
petite  627  019  vernis 
.  tôles d'acier  627  019  fond 
-frittés  691  solvants 
-filés  345  correctifs 
- traitements  (1  316  279)  huiles, graisses, lubrifiants 
thermiques  (1  257  734)  verres et cristaux 
galvaniques  (58  545)  Total 
1  ( )  Somme des mputs annuels des prodmts type donnés dans les tableaux précédents. 
567 
Inputs annuels (1) 
(~~1 
H3 824 
79  343 
41  734 -
.2.2  747 
3  897  681 
17  723 
105  454 
923 
1  635 
1  335 
1  051 
2  443 
.2  :-!43 
2  506 
63  597 
10  278 
944 
31 063 
62  193 
17  233 
55  70Î 
44  4!76 
702  371 
25  906 
190  627 
69  173 
6  892 
52  619 
63  465 
1  156  245 
10 048 
19  561 
190 494 
1  125 
3  286 
3  754 
3  358 
626  170 
88  522 
18  558 
6  721 
708 
8  842 
3  533 
14  249 
11  907 
33  943 
1  933 
258 
1  085 
1  500 
28  358 
25  346 
25  682 
17 
54 957 
19  470 
20  144  217 TABLEAU 4.2.4-XXXI 
Unité VI- Fabrication de pelles mécaniques, chouleurs et grues automotrices 
1  nputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
•  laminés 
profilés 
.  tréfilés 
.  barres 
tubes 
•  tôles 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies 
• fonte 
•  acier 
.  non fe1'reux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
Description 
~  d'unités de  traitements thermiques (traitement seulement) 
_..;:.  d'unités de  ooulonnerie 
·:  .  à froid 
.  usinée 
- pièces de  rechange originales 
- a_utres produf:ts commerciaux et standardisés 
Total 
568 
Inputs annuels 
(en kg) 
33  900 
33  900 
1 488 
4  381 
3 802 
12  936 
5  717 
5  576 
9  759 
8  346 
7 906 
173 
267 
1  413 
x 
126 
(1  000) 
25 
4 
21 
x 
x 
x TABLEAU  4.2.4-XXXII 
Unité V 1 -- Fabrication de pelies mécaniques, chouleurs et grues automotr1:ces 
1  nputs relatifs à l'  entret,ien  effect~té par des unîtés auxiliaires 
(entretien extérieur, inçluant les réparations d'outillage)  ~ 
Description  Inputs annuels 
Effffctué par des unités d'entretien et de révision concernant (1)  : 
- installations et bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machÛtes en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et des  unités de  modèles concernant: 
- outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
grand 
.  moyen 
.  petit 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyenne 
.  petite 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
·.  montage 
- calibres 
- appareils de contrôle 
- modèles pour moulages grands et petits 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
25  729 
10  522 
564 
1 470 
3  446 
40 
2  600 
7 087 
38  234 
31  617 
8  736 
12  142 
10  739 
3  331 
2  298 
1 033 
1 973 
1  349 
624 
450 
489 
374 
(1)  L'unité principale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les  matériaux d'entretien (pièces  de rechange originales,  autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, bruts définis et indéfinis). 
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 TABLEAU  4.2.4-XXXV 
Unité VII - Fabrication de  grues et transporteurs mécaniques 
Inputs relatifs aux matériaux de production 
(Total de l'unité} 
Description  Inputs annuels (1)  Description 
(kg) 
Matériaux bruts indéfinis  9  646  750 
- d'unités primaires  - produits commerciaux et standardisés divers 
.  laminés d'acier ordinaire  2  591  680  rosettes et rondelles 
tôles minces à chaud  4  858  280  écrous et contre-écrous 
profilés d'acier  500  000  bagues élastiques 
cornières  175  000  crochets 
.  tubes d'acier laminé  259  960  étaux 
•  barres d'acier allié  1  261  830  serre-fils 
colliers 
Matériaux bruts défi1ûs  785  510  .  rubans métalliques ferreux 
- de fonderies subsidiaires  591  020  garnitures à bague 
moulages de fonte malléable  161  500  garnitures à coussinet 
moulages de  bronze  10  400  ressorts hélicoïdaux 
moulages d'aluminium en terre  23  920  cylindres, commandes hydrauliques 
moulages d'acier au carbone  395  200  roulements à billes 
- de forges subsidiaires  194  490  roulements à rouleaux 
forgés d'acier allié  188  240  câbles d'acier 
.  forgés d'acier au carbone  6  250  tubes flexibles en acier 
chaînes à rouleaux 
Matériaux finis  1 516  090  moteurs électriques de série 
- d'unités subsidiaires - engrenages  4  500  fils et câbles électriques 
engrenages de forgés d'acier allié, bronze  caoutchouc estampé 
etc.  4  500  ferrodos pour embrayage 
(engrenages, denture seulement)  (416  000)  soudants ferreux 
- thermoplastiques  830  vernis 
- traitements galvaniques  (23  784)  anti-rouille 
- boulonnerie  70  940  diluant 
à froid  53  260  huiles, graisses, lubrifiants 
.  par enlèvement de  copeaux  17  680  verres 
Total 
( 1)  Somme des inputs annuels des produits type figurant aux tableaux précédents. 
572 
Inputs annuels (1) 
(kg) 
1 439  820 
1  810 
5  830 
125 
100 
100 
100 
100 
5  000 
150 
1  640 
6  550 
23  710 
38  700 
47  010 
39  830 
31  620 
2  000 
340  000 
177  550 
239  100 
75  830 
1 250 
170  270 
57  930 
47  640 
31  830 
58  165 
35  880 
11  948  350 Matériaux bruts indéfinis 
- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
tôles 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies 
.  fonte 
.  acier 
•  non ferreux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
TABLEAU 4.2.4-XXXVI 
Unité VII- Fabrication de  grues et transporteurs mécaniques 
Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Description 
- d'unités de  traitements thermiques  (traitement seulement) 
- d'unités de  boulonnerie 
•  àfroid 
•  usinée 
- pièces de rechange originales 
- autres produits commerciaux et standardisés 
Total 
573 
Inputs annuels 
(en kg) 
28  621 
28  621 
~1 213 
3  663 
2  655 
10  033 
5  551 
5  506 
5  623 
4  820 
4  549 
126 
145 
803 
x 
80 
(7  063) 
24: 
7 
17 
x 
x 
x TABLEAU .4.2.4-X}Ç:XVII 
Unité VII- Fabrication de  grues et transporteurs mécaniques 
Inputs relatifs à l'entretien effectué par des unités auxi/aires 
(entretien extérieur, incluant les réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des unités d'entretien et de révision, concernant (1)  : 
- installations et bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machines en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des  ateliers d'outillage et des unités de  modèles concernant : 
- outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
.  moyen 
.  petit 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moyen 
- outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
- calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages moyens et petits 
1  Unité de m5ure 1 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
Inputs annuels 
11  133 
6  577 
51 
729 
1 474 
142 
1 494 
666 
1  913 
1  018 
417 
601 
65 
65 
162 
132 
30 
342 
318 
8 
( 1)  L'unité.pl'incipale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les  matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, bruts définis et indéfinis). 
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 Matériaux bruts indéfinis 
-:--- d'unités primaires 
laminés 
profilés 
tréfilés 
barres 
tubes 
•  tôles 
Matériaux bruts définis 
- de fonderies 
• fonte 
•  acier 
•  non ferreux 
- deforges 
Matériaux finis 
- d'unités d'engrenages 
TABLEAU 4. 2. 4-XXXIX 
Unité VIII- Fabrication de  chariots élévateurs 
Inputs relatifs aux matériaux d'entretien 
Description 
Inputs annuels 
(kg) 
13  348 
13  348 
590 
1 741 
1 510 
5  127 
2  266 
2  114 
3 864 
3  304 
3  133 
66 
105 
560 
x 
50 
- d'unités de traitements thermiques  (traitement seulement)  (3  970) 
- d'unités de  boulonnerie  12 
à froid  2 
.  usinée  10 
- pièces de rechange originales  x 
- autres produits commerciaux et standardisés  x 
Tota1  x 
576 
Cot1t 
(en milliers de lires) 
1 441 
1 441 
75 
155 
145 
564 
272 
230 
993 
833 
689 
28 
116 
160 
23  722 
80 
496 
12 
3 
9 
18  628 
4  506 
26  156 TABLEAU 4.2.4-XL 
Unité VIII - Fabrication de  chariots élévateurs 
Entretien effectué par des unités auxiliaires 
(entretien extérieur, incluant les réparations d'outillage) 
Description 
Effectué par des unités d'entretien et de révision concernant (1)  : 
- installations et bâtiments 
- machines électriques 
- machines en général - partie électrique 
- machines en général - partie mécanique 
- machines travaillant par déformation 
- moyens de  transport 
- installations et mobilier pour ateliers et magasins 
Effectué par des ateliers d'outillage et des  unités de  modèles concernant : 
- outillage travaillant par enlèvement de  copeaux 
.  moyen 
.  peht 
- outillage travaillant par déformation de  tôle 
.  moye.n 
.  petit 
outillage pour assemblage 
.  soudure 
.  montage 
- calibres 
- appareils de  contrôle 
- modèles pour moulages grands et petits 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
8  620 
3  078 
286 
844 
1 668 
14 
846 
1 886 
9  683 
6  815 
3  447 
2  338 
1 677 
844 
733 
1  730 
1  291 
439 
317 
127 
17 
(')  L'unité principale considérée fournit à  ces unités auxiliaires tous les matériaux d'entretien (pièces de rechange originales, autres produits commerciaux et 
standardisés et, éventuellement, bruts définis et indéfinis). 
577 TABLEAU 4.2.4-XLI 
Inputs des  unités principales sélectionnées, provenant des unités 
intermédiaires considérées comme essentielles 
Unités intermédiaires essentielles 
Unités auxiliaires 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- grand 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- moyen 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- petit 
Ateliers d'outillage pour assemblage 
-soudure 
-montage 
Ateliers d'outillage-déformation- moyenne 
Ateliers d'outillage-déformation- petite 
Modèles - moyens-petits 
Entretien et révision installations et bâtiments 
Entretien et révision machines électriques 
Entretien et révision machines - partie électrique 
Entretien et révision machines travaillant par enlèvement de copeaux 
Entretien et révision machines travaillant par déformation 
Entretien et révision moyens de transport 
Entretien installations de magasins 
Fonderies de fonte grise (moulages uniques pour entretien) 
Fonderies d'acier (moulages uniques pour entretien) 
Fonderies de métaux non ferreux (moulages uniques pour entretien) 
Forges (bruts pour entretien) 
Traitements thermiques (pour entretien) 
Unités subsidiaires 
Fonderies de fonte grise 
Fonderies de fonte malléable et spéciale 
Fonderies d'acier 
Fonderies de métaux non ferreux 
Forges 
Travaux par enlèvement de copeaux - grand 
Travaux par enlèvement de copeaux - moyen 
Travaux par enlèvement de copeaux - petit 
Engrenages (1) 
Travaux par déformation de tôle- grande 
Travaux par déformation de tôle - moyenne 
Travaux par déformation de tôle - petite 
Traitements thermiques 
Traitements galvaniques 
Autres unités intermédiaires 
Boulonnerie à froid 
Boulonnerie à chaud 
Boulonnerie par enlèvement de copeaux («usinée») 
Boulonnerie spéciale et analogue 
IUnitéde"""urel 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Inputs annuels 
14  821 
33  419 
28  597 
5  110 
2  828 
7  766 
3  175 
500 
63  769 
3  745 
8  921 
18  772 
601 
9  008 
12  135 
48  917 
1  178 
1 617 
8  764 
67  441 
5 467  829 
2  363  624 
2 010  648 
585  098 
2 821  396 
140  000 
413  302 
1  147  527 
1 631  508 
4  738  683 
7 553  015 
1 232  084 
2  180  598 
162  849 
548  511 
1  762  000 
136  298 
60  082 
(1)  Y compris 416 000 kg de gros engrenages qui seraient fabriqués directement par l'unité VII (fabrication de grues et transporteurs mécaniques) et confiés par 
celle-ci à des unités d'engrenages pour l'exécution de la denture seulement. Cette quantité a été évaluée ici à 87 000 kg de produit fini. 
578 TABLEAU  4.2.5-I 
Inputs des unités principales en cours de réalisation, d'unités déjà existantes 
(dans l'aire du p6le et  à l'extérieur) et d'unités d'autres secteurs industriels 
provenant d' 'Unités intermédiaires considérées comme essentielles 
Inputs annuels de : 
Unité 
Unités intermédiaires essentielles  de  unités d'autres  unités en cours  unités déjà  mesure  secteurs  de réalisations  existantes 
industriels  dans le pôle  dans le pôle 
dans le pôle 
Unités auxiliaires 
Ateliers d'outillage - enlèvement de copeaux - grand  kg  3  350  4  158  -
Ateliers d'outillage- enlèvement de copeaux- moyen  kg  10  747  13  336  -
Ateliers d'outillage- enlèvement de copeaux- petit  kg  2  325  2  925  -
Ateliers d'outillage pour assemblage- soudure  kg  495  625  -
Ateliers d'outillage pour assemblage - montage  kg  280  350  -
Ateliers d'outillage déformation- moyenne  kg  710  882  -
Ateliers d'outillage déformation - petite  kg  290  361  -
Modèles moyens- petits  kg  110  140  -
Entretien et révision installations et bâtiments  h  5  838  7  250  -
Entretien et révision machines électriques  h  343  427  91 
Entretien et révision machines diverses- partie électrique  h  817  1  013  4  000 
Entretien et révision machines travaillant par enlèvement de copeaux  h  1  716  2  130  8  417 
Entretien et révision machines travaillant par déformation  h  57  71  279 
Entretien et réviston moyens de transport  h  824  1  026  2  250 
Entretien et révision installations de magasins  h  1  109  1  384  5  463 
Fonderies de fonte grise (moulages uniques pour entretien)  kg  1  100  9  500  -
Fonderies d'acier (moulages uniques pour entretien)  kg  3  346  -
Fonderies de métaux non ferreux (moulages uniques pour entretien)  kg  52  150  -
Forges (bruts pour entretien)  kg  1  661  1  265  -
Traitements thenniques (pour entretien)  kg  2  415  9  438  2  835 
Traitements galvaniques (pour entretien)  kg  - - -
Unités subsidiaires 
Fonderies de fonte grise  kg  97  900  881  000  -
Fonderies de fonte malléable et spéciale  kg  48  000  440  000  -
Fonderies d'acier  kg  4  300  591  200  -
Fonderies de métaux non ferreux  kg  18 648  54  550  -
Forges  kg  535  039  406  945  -
Travaux par enlèvement de copeaux - grand  kg  - - -
Travaux par enlèvement de copeaux - moyen  kg  - 12 000  -
Travaux par enlèvement de copeaux- petit  kg  82  700  102 800  -
Engrenages  kg  248  081  132  696  -
Travaux par déformation de tôle - grande  kg  - - -
Travaux par déformation de tôle - moyenne  kg  - - -
Travaux par déformation de tôle - petite  kg  133  000  164 900  -
Traitements thermiques  kg  78  085  305  162  -
Traitements galvaniques  kg  49 200  80  700  -
A ut  res unités intermédiaires 
Boulonnerie à froid  kg  18 207  110  112  -
Boulonnerie à chaud  kg  - 261  700  -
Boulonnerie par enlèvement de copeaux ( •usinée•)  kg  21  018  19 428  -
Boulonnerie spéciale et analogues  kg  32  500  5200  -
579 
unités extérieures 
à l'aire 
du pôle 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
2  115  300 
400  000 
-
99 901 
403  400 
-
13  000 
134  000 
24 015 
-
-
-
91  665 
66  628 
73  902 
176  300 
21  658 
2200 TABLEAU 4.2.5-11 
Construction de nouveaux outillages et de modèles pour le compte d'unités principales 
et intermédiaires par des  unités intermédiaires spécialisées 
Constructions et modèles demandés par 
Unités intermédiaires 
unités en cours  unités déjà 
unités principales 
de réalisation  existantes 
unités 
sélectionnées 
dans le pôle  dans le pôle 
intermédiaires 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- grand  7  025  2  050  2  550  400 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux-moyen  21  075  6  150  7  650  1  200 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- petit  48  400  2  150  2  740  19  560 
Ateliers d'outillage pour assemblage: 
-soudure  700  30  40  280 
-montage  400  20  20  160 
Ateliers d'outillage-déformation- moyenne  11  500  1  030  1  330  1  570 
Ateliers d'outillage-déformation - petite  6  600  570  770  830 
Modèles moyens-petits  3  300  650  700  300 
TABLEAU 4.2.5-III 
Demande globale directe et indirecte d'inputs à des  unités intermédiaires 
considérées comme essentielles 
Unité 
Demande 
Demande 
Unités intermédiaires essentielles  de 
directe 
indirecte 
mesure  (1) 
Unités auxiliaires 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux- grand  kg  48  104  2  566 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux- moyen  kg  134  827  5  211 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux- petit  kg  152  167  16  073 
Ateliers d'outillage pour assemblage: 
-soudure  kg  7  940  -
-montage  kg  4  428  74 
Ateliers d'outillage déformation- moyenne  kg  40 358  380 
Ateliers d'outillage déformation- petite  kg  21  626  1  655 
Modèles moyens-petits  kg  5  700  23  336 
Entretien et révision installations et bâtiments  h  76  857  13  558 
Entretien et révision machines électriques  h  4  606  6  274 
Entretien et révision machines diverses -partie électrique  h  14  751  10 459 
Entretien et révision machines enlèvement de copeaux  h  31.035  22  043 
Entretien et révision machines déformation  h  1  008  1  329 
580 
(en kg) 
unités extérieures 
à l'aire du pôle 
13  750 
41  250 
45  470 
660 
370 
15  570 
9  030 
-
Total 
50  670 
140 038 
168  240 
7  940 
4  502 
40  738 
23  281 
29  036 
90  415 
10  880 
25  210 
53  078 
2  337 TABLEAU 4.2.5-Ill (suite) 
Unité  Demande  Demande 
Unités intermédiaires essentielles  de  directe 
indirecte  Total 
mesure  (1) 
Entretien et révision moyens de transport  Std.  13  108  5  779  18  887 
Entretien installations de magasin  Std.  20  091  10  911  31  002 
Soudés moyens  kg  - 67  979  67  979 
Fonderies de fonte (moulages uniques pour atelier d'outil. et entret.)  kg  59  517  102  737  162  254 
Fonderies d'acier (moulages uniques pour ateliers d'outil. et entret.)  kg  1 527  788  2  315 
Fonderies de métaux non-ferreux (moulages uniques pour ateliers 
d'outillage et entretien)  kg  1 819  1  260  3  079 
Forges (bruts pour ateliers d'outillage et entretien)  kg  11  690  32  227  43  917 
Traitements thermiques (pour ateliers d'outillage et entretien)  kg  82  129  162  347  244  476 
Traitements galvaniques (pour ateliers d'outillage et entretien)  kg  - 1 200  1  200 
Unités subsidiaires 
Fonderies de fonte grise  kg  8 562  029  31  778  8  593  807 
Fonderies de fonte malléable et spéciale  kg  3  251  624  60  036  3  311  660 
Fonderie d'acier  kg  2  606  148  74  912  2  681  060 
Fonderies de métaux non ferreux  kg  758  197  109  054  867  251 
Forges  kg  4  166  780  1  591  726  5  758  506 
Travaux par enlèvement de copeaux - grand  kg  140  000  - 140  000 
Travaux par enlèvement de copeaux - moyen  kg  438  302  - 438  302 
Travaux par enlèvement de copeaux- petit  kg  1  467  027  - 1  467  027 
Engrenages  kg  2  036  300  791  2  037  091 
Travaux par déformation de tôle- grande  kg  4  738  683  - 4  738  683 
Travaux par déformation de tôle- moyenne  kg  7 553  015  - 7  553  015 
Travaux par déformation de tôle- petite  kg  1  529  984  - 1 529  984 
Traitements thermiques  kg  2  655  510  500  000  3  155  510 
Traitements galvaniques  kg  359  377  489  423  848  800 
Autres unités intermédiaires 
Boulonnerie à froid  kg  750  732  9  149  759  881 
Boulonnerie à chaud  kg  2  200  000  - 2  200  000 
Boulonnerie par enlèvement de copeaux («usinée •)  kg  198  402  6  718  205  120 
Boulonnerie spéciale et analogues  kg  99  982  - 99  982 
(1)  En ce qui concerne le détail des besoins des différentes unités intermédiaires, voir graphique 4.2-3 en annexe. 
581 TABLEAU 4.2. 7-1 
Demande globale annuelle sur laquelle peuvent compter les unités intermédiaires 
essentielles du secteur et dimensions économiques de  ces unités, par type, 
suivant la spécialisation de production la plus poussée existant 
dans de  grandes concentrations industrielles de la CEE 
Classe et type d'unités  Unité de mesure  Demande globale 
Unités auxiliaires 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux -grand  t  51 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux- moyen  t  140 
Ateliers d'outillage enlèvement de copeaux -petit  t  168 
Ateliers d'outillage pour assemblage : 
-soudure  t  8 
-montage  t  5 
Ateliers d'outillage déformation- moyenne  t  41 
Ateliers d'outillage déformation - petite  t  23 
Modèles moyens-petits  t  29 
Entretien et révision installations et bâtiments  1000 h  90 
Entretien et révision machines électriques  1000 h  11 
Entretien et révision machines diverses -partie électrique  1000 h  25 
Entretien et révision machines enlèvement de copeaux  1000 h  53 
Entretien et révision machines déformation  1000 h  2 
Entretien et révision moyens de transport  1000 h  19 
Entretien et révision installations de magasin  1000 h  31 
Soudés moyens  t  68 
Fonderie de fonte  (moulages  uniques  pour ateliers d'outillage 
et entretien)  t  162 
Fonderies d'acier (moulages  uniques  pour ateliers  d'outillage 
et entretien)  t  2 
Fonderies de métaux non ferreux (moulages uniques pour ate-
liers d'outillage et entretien)  t  3 
Forges (bruts pour ateliers d'outillage et entretien)  t  44 
Traitements thermiques (pour ateliers d'outillage et entretien)  t  244 
Traitements galvaniques (pour ateliers d'outillage et entretien)  t  1 
Unités subsidiaires 
Fonderies de fonte grise  t  8  593 
Fonderies de fonte malléable et spéciale  t  3  312 
Fonderies d'acier  t  2  681 
Fonderies de métaux non ferreux  t  867 
Forges  t  5  758 
Travaux par enlèvement de copeaux- grand  t  140 
Travaux par enlèvement de copeaux - moyen  t  438 
Travaux par enlèvement de copeaux- petit  t  1  467 
Engrenages  t  2  037 
Travaux par déformation de tôle- grande  t  4  739 
Travaux par déformation de tôle- moyenne  t  7  553 
Travaux par déformation de tôle- petite  t  1  530 
Traitements thermiques  t  3  156 
Traitements galvaniques  t  849 
Autres unités intermédiaires 
Boulonnerie à froid  t  760 
Boulonnerie à chaud  t  2  200 
Boulonnerie par enlèvement de copeaux (<<usinée>>)  t  205 
Boulonnerie spéciale et analogues  t  100 
Dimensions 
économiques minima 
unité type 
550- 800 
180- 280 
60- 80 
80- 100 
60- 80 
180- 300 
50- 80 
10- 15 
80 
40 
80 
80 
80 
20 
10 
300- 400 
150- 250 
130- 220 
50- 90 
50- 70 
200- 300 
100- 150 
2  500 
2  000 
2  100 
750 
1  000 
400- 500 
200- 300 
100- 150 
600- 900 
10  000 
4000-6000 
1500-2 000 
10  000 -(1  000)(1) 
500- 1  000 
700- 1  000 
2  000-2 500 
150 
150 
(1)  Le chiffre entre parenthèses se réfère à  des installations modernes pour le traitement thermique de pièces hétérogènes et en petite et moyenne série, qui sont 
assez compétitives par rapport aux installations prévues pour des productions de plus grande série. 
582 TABLEAU 4.2.7-II 
Demande globale annuelle sur laq,uelle peuvent compter les unités intermédiaires 
essentielles du secteur et dimensions économiques de  ces  unités, par type combiné, 
existant dans de  grandes concentrations industrielles de la CEE 
Dimensions 
Classe et type d'unités  Unité de mesure  Demande globale  ~  économiques minimales 
unité type 
Unités auxiliaires 
Atelier d'outillage-enlèvement de copeaux- grand et moyen  t  191  180- 360 
Atelier d'outillage-enlèvement de copeaux- petit et assemblage  t  181  70- 100 
Atelier d'outillage - déformation moyenne et petite  t  64  60- 90 
Entretien et révision machines et installations  1000 h  182  80- lOO 
Entretien et révision moyens de transport  1000 h  19  20 
Entretien et révision installations de magasin  1000 h  31  10 
Soudés moyens  t  68  300- 400 
Unités subsidiaires 
Fonderie de fonte grise avec section de modèles (1)  t  8  756  2  500 
Fonderie de fonte malléable,  spéciale et d'acier,  avec section 
de modè1es (1)  t  5  995  2  lOO 
Fonderie de métaux non ferreux, avec section de modèles (1)  t  870  750 
Forge (1)  t  5  802  1 000 
Travaux par enlèvement de copeaux- grand et moyen  t  310  300- 400 
Travaux par enlèvement de copeaux- moyen  t  268  200- 300 
Travaux par enlèvement de copeaux- petit  ût  1 467  lOO- 150 
Engrenages  t  2 037  600- 900 
Travaux par déformation de tôle- grande et moyenne  t  12  292  10  000 
Travaux par déformation de tôle- petite  t  1 530  1500-2 000 
Traitements thermiques (1)  t  3  400  10  000 -(1  000) (2) 
Traitements galvaniques (1)  t  850 
Boulonnerie (à chaud, à froid, «usinée» et spéciale)  (3)  t  3  265 
NB: Les données relatives à la réparation et à la production de modèles par les sections correspondantes des fonderies ne figurent pas ici. 
(')  Egalement dans des activités auxiliaires (au service des ateliers d'outillage et pour l'entretien). 
500- 1 000 
2 200- 2  800 
(2)  Le chiffre entre parenthèses se réfère à des installations modernes pour les traitements thermiques de pièces hétérogènes et en petite et moyenne série, instal-
lations qui sont assez compétitives par rapport à celles prévues pour la production de plus grandes série3. 
(8)  Comprise, comme unité combinée, dans les unités subsidiaires, pour la partie relative à  la boulonnerie spéciale. Il est évident que, étant donné le caractère 
standardisé de ses autres productions, elle devrait être, dans le cas d'unités séparées, classée dans le groupe des autres unités intermédiaires. 
!183 TABLEAU 4.2.7-III 
Nombre et niveaux de production par type des  unités intermédiaires 
essentielles du secteur, réalisables dans l'aire du pôle 
Classe et type d'unités  Unité de mesure  Nombre d'unités 
Unités auxiliaires 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux- grand et moyen  t  1 
Ateliers d'outillage-enlèvement de copeaux-petit et assemblage  t  2 
Ateliers d'outillage- déformation moyenne et petite  t  1 
Entretien et révision machines(2)  et installations  1 000  Std.  2 
Entretien et révision moyens de transport  1 000  Std.  -
Entretien et révision installations de magasin  1 000  Std.  -
Soudés moyens  t  -
Unités subsidiaires 
Fonderie de fonte grise avec section de modèles (3)  t  2 
Fonderie de fonte malléable, et acier,  avec section de modè-
les (3)  t  1 
Fonderie de métaux non ferreux, avec section de modèles (3)  t  1 
Forge (3)  t  1 
Travaux par enlèvement de copeaux- grand et moyen  t  1 
Travaux par enlèvement de copeaux- moyen  t  1 
Travaux par enlèvement de copeaux- petit  t  3 
Engrenages  t  2 
Travaux par déformation de tôle- grande et moyenfte  t  1 
Travaux par déformation de tôle- petite  t  1 
Traitements thermiques (3)  t  2 
Traitements galvaniques (3)  t  1 
Boulonnerie (à chaud, à froid, «usinée>>,  spéciale)  (4)  t  1 
Niveau de production 
des  différentes  unités 
(1) 
190 
90 
64 
90 
E 
E 
E 
8  750 
6  000 
870 
5  800 
310 
270 
490 
1  018 
12  290 
1  530 
1  700 
850 
3  265 
NB: Le signe  «Et indique l'existence dans le pôle d'unités exerçant des activités correspondantes; c'est la raison pour laquelle on ne prévoit ni leur programma-
tion, ni leur création. 
- Les données concernant la construction et la réparation de modèles (29 tau total, réparties entre les diverses fonderies) n'ont pas été mentionnées ici. 
(1)  Il faut noter qu'il s'agit de niveaux normaux prévus en fonction de la demande totale du pôle, qui dépassent toutes les dimensions  économiques minima néces-
saires. La capacité de production sera indiquée dans les différents avant-projets au chapitre 5. 
(1)  Machines électriques (y compris les constructions électriques), machines diverses partie électrique, machines travaillant par  enlèvement  de  copeaux  et  par 
déformation. 
(8)  Egalement dans des activités auxiliaires (au service des ateliers d'outillage et pour l'entretien). 
(')  Voir note (8)  du tableau 4.2.7-11. 
584 TABLEAU 4.2.8-1 
Localisation dans l'aire du p6le des unités principales sélectionnées et des unités 
intermédaires essentielles proposées 
Localisation des unités 
Classe et type d'unités 
Unités principales 
1  - Construction métallique lourde 
II  - Fabrication  de  cuisinières,  baignoires  et  radiateurs  pour  chauffage 
central en tôle et batteries de cuisine en acier émaillé 
III  Fabrication de pompes centrifuges et de brûleurs pour combustibles liq. 
IV  Fabrication de machines agricoles 
V  Fabrication de machines-outils travaillant par enlèvement de copeaux 
VI  Fabrication de pelles mécaniques, chouleurs et grues automotrices 
VII  Fabrication de grues et transporteurs mécaniques 
VIII- Fabrication de chariots élévateurs 
Unités subsidiaires 
Fonderie de fonte grise - avec section de modèles (1) 
Fonderie de fonte malléable et d'acier- avec section de modèles (1) 
Fonderie de métaux non ferreux- avec section de modèles (1) 
Forge (1) 
Travaux par enlèvement de copeaux- grand et moyen 
Travaux par enlèvement de copeaux- moyen 
Travaux par enlèvement de copeaux- petit 
Engrenages 
Travaux par déformation de tôle- grande et moyenne 
Travaux par déformation de tôle- petite 
Traitements thermiques (1) 
Traitements galvaniques (1) 
Boulonnerie { 2) 
Unités auxiliaires 
Atelier d'outillage enlèvement de copeaux- grand et moyen 
Atelier d'outillage enlèvement de copeaux- petit et assemblage 
Atelier d'outillage déformation moyenne et petite 
Entretien machines et installations 
(1)  Egalement dans une activité auxiliaire (pour les ateliers d'outillage et pour l'entretien). 
(1)  Voir note (3) du tableau 4-.2.7-11. 
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 TABLEAU 6.1-II 
Production annuelle normale des unités projetées 
(aux prix de 1965) 
Volume 
Unité  valeur brute 
unité 
de mesure  niveaux  (chiffre 
d'affaires net) 
Unités principales  t  114 536  65  177  550 
- Construction métallique lourde  t  50  000  9  170  000 
- Cuisinières, baignoires, radiateurs en tôle pour 
chauffage central et batterie cuisine en métal  t  12  636  7  170  500 
- Pompes centrifuges et brûleurs à combustible 
liquide  t  3  200  6  291  200 
- Machines agricoles  t  10  550  9  950  000 
- Machines-outils pour le travail des métaux  t  3  000  4  800  000 
- Engins mouvements terre et grues automobiles  t  18  150  17  379  450 
- Grues et transporteurs mécaniques sans fin  t  Il 400  5  774  000 
t  5  600  4  642  400 
Unités subsidiaires  t  42  591  16  681  394 
- Fonderie de fonte malléable, acier et section 
modèles  t  6  000  2  004  000 
- Fonderie de fonte grise et section modèles  t  8  750  1  657  000 
- Fonderie métaux non ferreux et section modèles  t  870  898  500 
- Forge pour matriçage et forgeage  t  5  800  1  893  600 
- Enlèvement copeaux grand-moyen  t  310  288  300 
- Enlèvement copeaux moyen  t  270  239  500 
- Enlèvement copeaux petit I  t  490  386  000 
- Enlèvement copeaux petit II  t  490  386  000 
- Enlèvement copeaux petit III  t  490  386  000 
- Engrenages I  t  1  018  1  722  097 
- Engrenages II  t  1  018  1  722  097 
- Déformation tôle grande-moyenne  t  12  290  2  604  300 
- Déformation tôle petite  t  1  530  355  000 
- Traitements thermiques I  t  (1  700)  212  500 
- Traitements thermiques II  t  (1  700)  212  500 
- Traitements galvaniques  t  (850)  187  200 
-Boulonnerie (1)  t  3  265  1  527  000 
Unités auxiliaires  t  x  1  435  539 
- Atelier  outillage  enlèvement  copeaux  grand-
moyen  t  190  406  692 
- Atelier  outillage  enlèvement  copeaux  petit, 
assemblage calibres et appareils de contrôle I  t  90  232  200 
- Atelier  outillage  enlèvement  copeaux  petit, 
assemblage calibres et appareils de contrôle II  t  90  232  200 
- Atelier outillage déformation moyenne-petite  t  64  154 447 
- Entretien et révision installations et machines I  h  90  000  205  000 
- Entretien et  révision installations et machines II  h  90  000  205  000 
Total général  x  83  294  483 
(1)  Voir note du tableau 6.1-1. 
588 
Valeur 
(en milliers de lires) 
%  valeur 
ajoutée 
valeur ajoutée/ 
valeur brute 
25  124  373  38,5 
3  873  667  42,2 
2  536  636  35,4 
1  770  625  28,1 
3  529  669  35,5 
2  886  845  60,1 
5  684  915  33,7 
2  941  474  50,9 
1  900 542  40,9 
8  959  338  53,7 
1  127  088  56,3 
1  022  736  61,7 
436  969  48,6 
755  195  39,9 
168  178  58,3 
152  831  63,8 
237  651  61,6 
237  651  61,6 
237  651  61,6 
1  180  297  68,5 
1  180  297  68,5 
786  718  30,2 
165  885  46,7 
145  558  68,5 
145  558  68,5 
82  343  44,0 
896  732  58,7 
1  113  790  77,6 
297  179  73,1 
165  964  71,5 
165  964  71,5 
114  615  74,2 
185  034  90,3 
185  034  90,3 
35  197  501  42,3 T
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 'tABLEAU  7 .l-I 
Recndement et  formation professionnelle du personnel- total des  unités projetées 
(nombre) 
Recrutés localement 
cours préalable 
siège dans le 
directement  Nord ou  à l'étranger 
Unité  Total  Transférés  cours de 
total  formation  formation 
cours de  professionnelle  pratique  mis 
spécialisation  1·12 mois  auprès  directement 
2 mois  et stage  établissement  au travail 
établissement  pendant 2  ans 
pendant 2 ans 
Main-d'  œuvre  7  019  454  6  565  407  2  051  581  3  526 
- ouvriers de }re catégorie  1  201  367  834  134  538  162  -
- ouvriers de 2e  catégorie  2  292  87  2  205  273  1  513  419  -
- ouvriers de 3e  catégorie  3  041  - 3  041  - - - 3  041 
- ouvriers de 4e  catégorie  485  - 485  - - - 485 
Techniciens  d'a  te li  er  et  employés  des  ser-
vices d'atelier  443  292  151  - 41  13  97 
- employés de }re catégorie  152  146  6  - 4  2  -
- employés de 2e  catégorie  194  146  48  - 37  Il  -
- employés de 3e  catégorie  86  - 86  - - - 86 
- employés de 4e  catégorie  Il  - Il  - - - Il 
Employés  de  direction,  services  projets, 
administratifs etc.  660  153  507  - 184  60  263 
- employés de }re catégorie  202  90  112  - 92  20  -
- employés de 2e  catégorie  195  63  132  - 92  40  -
- employés de 3e  catégorie  193  - 193  - - - 193 
- employés de 4e  catégorie  70  - 70  - - - 70 
Directeurs et cadres supérieurs  88  88  - - - - -
Total personnel  8  210  987  7  223  407  2  276  654  3  886 
591 TABLEAU  7 .1-II 
Recrutement et formation professionnelle du personnel - unités principales 
(nombre) 
Recrutés localement 
cours préalable 
siège dans le  directement 
Nord ou à l'étranger 
Unité  Total  Transférés  cours de 
total  formation  formation 
cours de  professionnelle  pratique  mis 
spécialisa ti  on  3-12 mois  auprès  directement 
et stage  établissement  au travail 
établissement  pendant 2  ans 
pendant 2 ans 
1 
Main-d'  œuvre  4  970  239  4  731  376  1  767  - 2  588 
- ouvriers de 1re catégorie  758  152  606  110  496  - -
- ouvriers de 2e  catégorie  1  624  87  1  537  266  1  271  - -
- ouvriers de ae  catégorie  2  302  - 2  302  - - - 2  302 
- ouvriers de 4e  catégorie  286  - 286  - - - 286 
Techniciens  d'atelier  et  employés  des  ser-
vices d'atelier  312  190  122  - 41  - 81 
- employés de 1re catégorie  100  96  4  - 4  - -
- employés de 2e  catégorie  131  94  37  - 37  - -
- employés de 3e  catégorie  70  - 70  - - - 70 
- employés de 4e  catégorie  11  - 11  - - - 11 
Employés  de  direction,  services  projets, 
administratifs etc.  550  138  412  - 184  - 228 
- employés de 1re catégorie  167  75  92  - 92  - -
- employés de 2e  catégorie  155  63  92  - 92  - -
- employés de ae  catégorie  171  - 171  - - - 171 
- employés de 4e  catégorie  57  - 57  - - - 57 
Directeurs et cadres supérieurs  59  59  - - - - -
Total personnel unités principales  5  891  626  5  265  376  1  992  - 2  897 
592 TABLEAU  7.1-111 
Recrutement et formation professionnelle du personnel- unités sub!:lidiaires 
(nombre) 
Recrutés localement 
cours préalable 
siège dans le  directement 
Nord ou à l'étranger 
Unité  Total  Transférés  cours de 
total  formation  formation 
cours de  professionnelle  pratique  mis 
spécialisation  1-3 mois  auprès  directement 
et stage  établissement  au travail 
établissement  pendant 2 ans 
pendant 2 ans 
Main-d'  œuvre  1  768  147  1  621  31  284  392  914 
- ouvriers de Ire catégorie  286  I47  139  24  42  73  -
- ouvriers de 2e  catégorie  568  - 568  7  242  3I9  -
- ouvriers de ae  catégorie  725  - 725  - - - 725 
- ouvriers de 4e  catégorie  I89  - 189  - - - I89 
Techniciens  d'atelier  et  employés  des  ser-
vices d'atelier  115  88  27  - - 11  16 
- employés de Ire catégorie  41  41  - - - - -
- employés de 2e  catégorie  58  47  11  - - 11  -
- employés de 3e  catégorie  I6  - 16  - - - 16 
- employés de 4e  catégorie  - - - - - - -
Employés  de  direction,  services  projets, 
administratifs etc.  IOO  15  85  - - 53  32 
- employés de Ire catégorie  34  I5  19  - - I9  -
- employés de 2e  catégorie  34  - 34  - - 34  -
- employés de 3e  catégorie  I9  - 19  - - - 19 
- employés de 4e  catégorie  I3  - 13  - - - I3 
Directeurs et cadres supérieurs  23  23  - - - - -
Total personnel unités subsidiaires  2  006  273  1  733  31  284  456  962 
593 TABLEAU  7 .I-IV 
Recrutement et  formation professionnelle du personnel - unités· auxiliaires 
(nombre) 
Recrutés localement 
cours préalable 
siège dans le  directement 
Nord ou à l'étranger 
Unité  Total  Transférés  cours de 
total  formation  formation 
cours de  professionnelle  pratique  mis 
spécialisation  1-12 mois  auprès  directement 
2 mois  et stage  établissement  au travail 
établissement  pendant 2 ans 
pendant 2 ans 
Main-d'  œuvre  28I  68  2I3  - - I89  24 
- ouvriers de Ire catégorie  I57  68  89  - - 89  -
- ouvriers de 2e  catégorie  IOO  - IOO  - - IOO  -
- ouvriers de ae  catégorie  I4  - I4  - - - I4 
- ouvriers de 4e  catégorie  10  - IO  - - - IO 
Techniciens  d'atelier  et  employés  des  ser-
vices d'atelier  I6  I4  2  - - 2  -
- employés de Ire catégorie  11  9  2  - - 2  -
- employés de 2e  catégorie  5  5  - - - - -
- employés de ae  catégorie  - - - - - - -
- employés de 4e  catégorie  - - - - - - -
Employés  de  direction,  services  projets, 
administratifs etc.  10  - IO  - - 7  3 
- employés de Ire catégorie  I  - I  - - I  -
- employés de 2e  catégorie  6  - 6  - - 6  -
- employés de ae  catégorie  3  - 3  - - - 3 
- employés de 4e  catégorie  - - - - - - -
Directeurs et cadres supérieurs  6  6  - - - - -
Total personnel unités principales  3I3  88  225  - - I98  27 
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32.1-l
VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES  DES PROVINCES
DE LA GRANDE REGION, PAR GROUPES  DE SECTEURS, EN I95I ET 1963
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